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Tulot, käyttökustannukset ja  niiden välinen erotus kutakin keskimääräisen liikennepituuden kilometriä kohden vuo­
sina 1920— 1934 kuvallisesti esitettyinä.
Graafinen esitys pääraiteissa olevista kiskoista vuoden 1934 lopussa.
Oikaisuja.
Liitetaulu 24, sivu 64, on alimuistutukscssa vuosi-, pitää olla yleisaika-.
Valtionrautatiet vuonna 1934.
Rata ja rakennukset.
■ Rata- ja raidepituus. Vuonna 1934 avattiin liikenteelle syysk. 1 p:nä Rovaniem en— Kem ijärven 
rataosa, 83.4 9 km, ja  siltä lähtevät Kuluksen ja  Misin satamaräiteet, joista edellinen on -1.8 4 ja  jä l­
kimmäinen 2.6 8 km  pitkä, sekä lokak. 1 p :nä Lappeenrannan— Tainionkosken rataosa, 40.8 7 km. Sen 
sijaan lyheni Pasilan ja  Espoon väli raiteenoikaisujen johdosta 0.13 km. Näiden ja  eräiden muiden 
vähäisten muutosten johdosta oli valtionrautateiden om an radan pituus vuoden 1934 lopussa 5 319. 96 
km. Tämän lisäksi valtionrautatiet ovat liikennöineet valtion toisten laitosten, kuntien ja  yksityisten 
toiminimien omistamia satama-, tehdas- y. m. s. raiteita sekä Ruotsin rajan— Haaparannan ja  Venä­
jän rajan— Valkeasaaren yhdysliikenneraiteita, joiden pituus oli yhteensä 135.17 km  e l i -8. 34 km 
suru-empi kuin vuotta aikaisemmin. Siten nousi valtionrautateiden liikennöimän ratalinjan koko pituus 
(pää- ja  haararadoilta kuormaus- ja  purkamispaikoille johtavat, vähintään 500 m pitkät syrjärai'- 
teet lukuunotettuina) vuoden 1934 päättyessä 5 455.13 km:iin, lisääntyen 137.48 km,edellisestä v u o ­
desta, jolloin  se tarkistettujen tietojen mukaan oli 5 317. 6 5 km. Selontekovuoden eri aikoina liikennöi­
ty jen  ratapituuksien keskimäärä oli 5 362 km ; tätä keskiliikennepituutta on käytetty laskettaessa lii­
kenteen vilkkautta ja  rahallisia tuloksia i-atakilometriä kohden.
Valtionrautateiden raidepituus, johon sisältyvät m. m. kaksiraiteisen radan toinenkin raide, 
puolta kilometriä lyhyeminätkin syrjäraiteet- ja  liikennepaikoilla olevat yleiset sivuraiteet, oli vuoden 
1934 lopussa, rautatielaitoksen liikennöimiä vieraita raiteita huom ioonottam atta, 7 414.7 2 (vuotta aikai­
semmin tarkistetuin luvuin 7 234.0 8) km.
Rata- ja  raidepituuden jakaantuminen eri ratojen kesken selviää seuraavasta taulukosta (vrt. liite­
tauluja 1 ja  2):
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Helsingin—Hämeenlinnan
— Rajajoen........................ 732.84 76.61 óuy.4 5 769.30 808 909.se Ülj.SÓ’ 607.37 1 554.0S ■
Hangon ...............................
Turun—Tampereen—Hä-
149.65 15.93 165.58 162.91 166 149.65 13.26 . 90.13 253.04
meenlinnan...................... 278.06 18 .so 296.86 287.92 297 286.93 9.86 134.S6 431.65
Vaasan ............................... 452.'00 16.62 468.62 460.49 468 452.00 8.49 146.39 6 0 6 . s s
Oulun .....................’ ........... 590.23 68.95 659.18 633.69 659 589.3 3_ 44.36 148.37 782.06
Savon ........................... ‘. .. 701.07 54.66 755.73 742.42 754 701.07 41.35 198.5S ■941.00
Karjalan ................. ' ........... 916.43 58.74 975.17 954.59 944 916.43 38.16 276.38 1 230.97
Porin ................................... 220.40 8.33 228.73 222.38 229 220..40 1.9S* 51.50 273.8S
Haapamäen—Elisenvaaran • *401.24 10.00 411.30 403.85 411 401.24 2.61 95.90 499.75
Helsingin—Turun ............................. 194.60 2.40 197.06 195.58 197 212.1S .  0.9S 60.33 273.49
Rovaniemen .................................................- 190.85 15.26 206.11 205.43 148 '  190.S5 14.5S 34.61 240.04
Oulun—Nurmeksen- .......... 273.43 7.91 ' 281.34 281.34 281 273.43 7.91 46.54 327. SS
Kaikkiaan vuonna 1934 5100. so 354.33 5 455.13 5 319.06 5 362 5 303.37 220.39 1890.96 7 414.7 2
Siitä muiden omistama rata 1.23 133.94 135.17 ■ —  ’ 131 — — — —
Kaikkiaan vuonna 19331) . 4 976.se 341.39 5 317.65 5 190.82 5 241 5178.90 215.79 1839.34 7234:08
>> *  »  1932 . . 4 899.46 324. s 3 5 224.29 5101.44 5192 5 094. S 2 203.21 1813.42 7111.45
» » 1931 .. 4 819.46 316.J4 . 5135.60 5 019.37 5129 5 013.31 201.14 1782.5 2 6 996.97
» » 1930 .. 4 820.46 307.14 5127.60 5 013.69 5 072 5 014.32 194.46 1774.20 6 982.98
1) Tarkistetut luvut.
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Valtionrautateiden liikennöimästä radasta oli vuoden 1934 lopussa kaksiraiteista 203.80 km  eli 
3. 74 %  (vuotta aikaisemmin 203.9 8 km  eli 3.8 3 % ). Siitä sijaitsi Helsingin— Hämeenlinnan— R aja joen  
radalla 177.3 5 km  (Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä Korialle, Kaipiaisista Taavettiin ja  Vi i ­
purista 44 km  kaakkoonpäin),v Turun— Tampereen— Hämeenlinnan radalla 8.8 8 km  (Tam pereelta 
Sääksjärvelle) sekä Helsingin— Turun radalla 17.5 7 km  (Pasilan matkustaja-asemalta Espooseen).
Valtionrautateiden eri ratojen  tärkeimmät rataosat, ryhm itettyinä valmistumisaikansa mukaan, 
ja  niiden nykyiset ratapituudet näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 1 ja  tämän julkaisun 
loppuun sijoitettua graafista kiskokarttaa):
< Kuukausi ja
g. päivä
1862 maaliskuun 17
1863 helmikuun 6“
1869 marraskuun 1
» »
1870 helmikuun 13
1874
syyskuun H  
heinäkuun 16
1885 elokuun 1
1894 lokakuun 1 n
1916
1925
joulukuun 16 
syyskuun 1 
tammikuun 16
1926 heinäkuun 16
1928 marraskuun 1
1930 tammikuun'1
1932 » »
toukokuun 22
1873 lokakuun 8
1928 joulukuun 21
1876 kesäkuun 22
» »
1923 syyskuun 1 
marraskuun 16
1924
1927
syyskuun 1 
tammikuun-16
1883
1893
syyskuun 29 
elokuun 1
1913 » »
1929 tammikuun 1
liata ja rataosa
H elsingim—Hämeenlinnan— 
Rajajoen rata.
Helsinki—Hämeenlinna ..........
Pasila—Sörnäinen....................
Riihimäki—Lahti . ................
Lahti—Vesijärven satama . . .  
Viipuri—Rajajoki (Venäjän ra­
jan—Pietarin rataosa, 32 km, 
luovutettu Tarton rauhan­
teossa v. 1920 Venäjälle) ..
Lahti— Viipuri .........................
Porvoo— Kerava (ostettu val­
tiolle v. 1917) ......................
Simola—Lappeenrannan satama
Viipurin satamarata •..............
Helsingin satamarata ............
Koivisto—Terijoki ..................
Liimatta—Koivisto ................
Kaislahti—Uuras ..............
Liimatta—Äyräpää . . .  .■........
Äyräpää—Valkjärvi................
Lahti—Ränninmäki ................
Ränninmäki—Heinola ............
* Hangon rata.
Hanko—Hyvinkää (ostettu val­
tiolle v. 1875) ......................
Lohja—Lohjan satama ..........
Turun— Tampereen—H aineen- 
linnan rata.
Tiuku—Tampere—Hämeen­
linna .....................................
Turku—Turun satama ..........
» —Mynämäki ..................
Raisio—Naantali......................
Mynämäki—Uusikaupunki . . .  
Toijalan satamarata ..............
Vaasan rata.
Tampere—V aasa......................
Vaasa—Vaskiluoto ..................
S einäj oki—Kristiinankaupunki
—Kaskinen ..........................
Vilppula—Mänttä ....................
Kilom
etriä
Vuosi
Kuukausi ja 
päivä Kata ja rataosa
Kilom
etriä
Oulun rata.
1886 marraskuun 1 Seinäjoki— Oulu ...................... 334
108 » » Kokkola—Ykspililaja.............. 5
4 » » Oulu—Toppila.......................... O
59 1887 » » Pännäinen—Pietarsaari—Lep-
2 päluoto ................................. 15
1899 joulukuun 5 Lappi—Raahe—Lapaluoto (os-
tettu valtiolle v. 1926) . . . . 34
1903 lokakuun 16 Tuira—Tornio .......................... 129
97 1919 huhtikuun 1 Tornio—Ruotsin raja ............ 3
183 1922 maaliskuun 24 Tornio—Kukkola .................... 16
1923 tammikuun 1 Kukkola—Karunki.................. 11
34 1925 — Härmä—Kaupinkangäs (aikai-
19 semmin soraraiteena) .......... 7
8 1926 tammikuun 1 Karunki—Korpikylä .............. • 9
6 1927 marraskuun 1 Korpikylä—Aavasaksa .......... 33
71 1928 syyskuun 1 Aavasaksa—Kauliranta .......... 7
43 Tornio—Köyttä ...................... 8
13
45
25 Savon rata.
36 1889 lokakuun 1 Kouvola—Kuopio .................. 274
» » Suonenjold—Iisvesi ................ 10
1890 » » Kouvola—K otk a ...................... 55
1892 » » Kouvola—Kymintehdas ........ 5
1899 » 5 Inkeroinen—Hamina (ostettu
valtiolle v. 1916) ................ 26
150 1902 heinäkuun 1 Kuopio— Iisalmi ...................... 85
5 » 10 Harju—Voikka ........................ 5
1904 lokakuun 16 Iisalmi—K ajaani...................... 83
1923 tammikuun 1 Kajaani—Kontiomäki ............ 25
joulukuun 1 Iisalmi—Kiuruvesi .................. 34
1925 tammikuun 1 Kiuruvesi—Pyhäsalmi ............ 32
elokuun 1 Pyhäsalmi—Haapajärvi . ; . . . 33
207 joulukuun 1 Haapajärvi—Ylivieska .......... 55
3
30 1 Karjalan rata.
6 1892 marraskuun 1 Viipuri—Antrea—Imatra . . . . 72öo 1893 » » Antrea—Sortavala .................. 138
1894 » » Sortavala—Joensuu ................ 133
1895 lokakuun 16 Imatra—Vuoksenniska .......... 7
1910 syyskuun 11 Joensuu—Lieksa ...................... 104
1911 kesäkuun 1 Jaakkima—Lalidenpohja........ 4
306 lokakuim 16 Lieksa—Nurmes .'.................... 56
4 1917 marraskuun 1 Iliitola—Rautu ........................ 107
1922, maaliskuun 1 Matkaselkä—Loimöla ............ 74
137 » » Jänisjärvi—Harlu .................... 9
9 1923] tammikuun 1 Loimola—Suojärvi .................. 34
\
3Kuukausi ja 
päivä Kata ja rataosa
' Kilom
etriä
Vuosi
Kuukausi ja 
päivä liafa ja rataosa
Kilom
etriä
6 1914 marraskuun 1 Huutokoski—Varkaus ............ . 18
8 1918 kesäkuun 1 Jyväskvlä—Pieksämäki . . . . . . 79
19
6 Helsingin—Turun rata.
46 1899 marraskuun 1 Turku—Karjaa ................... 111
42 1903 syyskuun 1 Pasila—Kaijaa ........................ 83
13
41 Rovaniemen rata.
1909 lokakuun 16 Laurila—Rovaniemi ................ 107
1934 syyskuun 1 Rovanienr—-Kemijärvi . ; . . . . 84
Oulun—Nurmeksen rata.
136 1926 lokakuun 16 Kiehimä—Kontiomäki—Vuo-
katti ..................................... 39
» » Vuokatti—Sotkamo ................ 6
19271- marraskuun 1 Oulu—M uhos.......................... 35
1§28. tammikuun 23 Vuokatti—Saviaho ................-. 24
joulukuun 1 Muhos—Utajärvi...................... 22
7 7 1929 helmikuun 1 Saviaho—Rumo ...................... 17
41 lokakuun 16 Utajärvi—Vaala ...................... 34
81 marraskuun 1 Rumo—Nurmes ...................... 44
105 1930 joulukuun 1 Vaala—Kiehimä ...................... 58
1924 lokakuun 17 
joulukuun 5 
1926 marraskuun 1
1927
1928
1932
1933
1934
1895
1899
1933
1897
1898 
1908 
1914
lokakuun 16 
joulukuun 1 
toukokuun 15 
syyskuun 1 
joulukuun 1 
lokakuun 1
marraskuun 1 
» » 
joulukuun 16
marraskuun 1
i> »
helmikuun 1 
marraskuun 1
Suojärvi—Kalpaa ................
Harlu—Läskelii ....................
Kalpaa—Sulkujärvi ............
Sulkujärvi—Naistenjärvi . . .
Joensuu—Sysmäjärvi..........
S3'smäjärvi—Outokumpu ..
Läskelä—Pitkäranta ..........
Pitkäranta—Älauuksu ........
Lappeenranta—Tainionkoski
Porin rata.
Tampere—Pori ........................
Pori—Mäntyluoto ....................
i) —Niinisalo .......................
Haapamäen—Elisenvaaranrata.
Haapamäki—Jyväskylä..........
Jyväskylä—Suolahti ..............
Savonlinna—Elisenvaara........
Pieksämäki—Savonlinna ........
Lopuksi esitetään seuraava yleiskatsaus, josta nähdään Suomen alueella olevien valtionrautateiden 
ja  yksityisratojen (ks. sivua 48) kokonaispituudet viim e vuosikym menien vaihteessa ja  nykyään sekä 
rautateiden suhteellinen runsaus maamme kulloiseenkin pinta-alaan (ilman meriä ja  Laatokkaa) ja  
väkilukuun verrattuna.
Liikennöidyn radan pituus 100 km2 kohden 1000 asuk. kohden
vuoden lopussa Siitä vai- Siitä vai-
Valtion- Yksityiset- Kaik- tionrau- Kaik- tionrau-
rautatiet•, rautatiet, Kaikkiaan, kiaan, tatiet, kiaan, tatiet,
km km • km km km km km
Vuonna 1900 ................ ................ 2 615 281 2 896 0.79 0.72 1.07 0.96
». 1910 ................ ................ 3 321 307 3 628 0.99 0.91 1.17 1.07
» 1920 ................ ................ 3 987 296 4 283 1.16 1.08 1.27 1.1S
» 1930 ................ ................ 5127 256 5 383 1.41 1.34 1.47 1.40
)> 1933 ................ ................ 5 317 256 5 573 1.46 1.39 1.49 1.42
» 1934 ................ ................ 5 454 256 5 710 1.49 1.42 1.52 * 1.45
Päällysrakenne. Seuraavasta, liitetauluun 2 nojautuvasta yhdistelmästä selviää, paljonko rata­
kiskoja on valtionrautateiden ..omistamissa raiteissa kaikkiaan vaihdettu ja  m itä erilaisia kiskoja on 
poistettujen tilalle asetettu.
Vuonna 1934:
Pää-’, haara- y. m. s. radat ............
Sivu- y. m. s. raiteet ..’ ....................
Koko raiteista
Vuonna 1933 .....................................
» 1932 .....................................
Rataan vaihdettu teriiskiskoja, joiden pai 
22.343 25 30' 33.48
K i l o m e t r i ä  r o i d e t t
8.51 0.23 85.08 0.08
1.07- 0.19 4.63 —
9.58 0.42 89.71 O.os
11.79 ■ 0.23 79.68 O.io
16.78 0.95 83.29 0.35
oli kg/m: 
43.507
38.31
0.30
Vaihdettu
kaikkiaan
132.21
6.19
Vaihdettu %. 
v:n alussa 
olevista 
raiteista
2.45 
0 .3 4
38.61 138.40 1.91
69.33 151.13 2.13
12.10 113.4 7 1.61
Kuten aikaisemminkin on vuonna 1934,’ paitsi että kuluneet ja  vikaantuneet yksityiset kiskot 
on  korvattu uusilla samanmallisilla, liikenteen vilkastumisen ja  junanopeuksien lisääntymisen takia 
vaihdettu eräiden rataosien kiskot entistä raskaampiin. Niinpä laskettiin 22. 3 4 3  kg metriltä painavien
4vanhojen kiskojen tilalle uudet 30 kg/m :n kiskot m . m. Oulusta eteläänpäin 41. 4 km :n matkalle sekä 
Enson pohjoispuolelta Vuoksenniskaan, joten  koko Antreasta haarautuvan rataosan kiskotus on nyt 
tullut vahvistetuksi.' Sen lisäksi vaihdettiin 30 kg/m :n kiskoja 43. 56 7 kg/m  painaviin paikoittain Pasilan 
— Espoon rataosalla, jonka molempiin pääraiteisiin siten on kauttaaltaan saatu nämä raskaimmat 
kiskot, Hämeenlinnan ja  Toijalan välillä yhteensä 12.8 km :n m atkalla y . m.
Joulukuun 31 p:nä vuosina 1932— 1934 raiteet jakaantuivat kiskolajin mukaan seuraavasti'(vrt. 
tämän julkaisun loppuun sijoitettua kiskokarttaa): -
T e r ä s k i s k o j n :  • Kau-
22.343 25 30 33.48 43.567 • muun- takis- Kaik-
kg/m . kg/m kg/m kg/m kg/m laisia koja kiaan
Vuonna 1934: Iti l ometr i i i r a i d e t t a * *
P ää-, haara- y . m . s. r a d a t 1) . . 692.98 616.78 3 280.43 309.33 614.15 10.09 . — 5 523.76
S ivu - y . m . s. ra iteet ................. 52 3 .0 2 116.82 1 1 4 9 .0 4 50.70 27.15 5.79 18.44 1 890:96
Roko raiteislo 1 216.00 733.00 4 429.47 360.03 641.30 15.ss 18.44' 7 414.72'
V uon n a  1933 r) ............................. 1 2 6 6 .7 2 734.75 4  216.25 360:70 621.39 15.61 19 .74 7 235.16
» 1932 .................................. 1 2 7 0 .9 » 703.59' 4 1 6 4 .2 7 362.03 572.36 18.10 20.11 7,111.46 '
Prosentteina vuonna 1934 x) .. 16.40 9.so 69.74 4.se 8.66„ ■ 0.21 .0.25 - lOO.oo
» » 1 9 3 3 !) . . 17.51 10.15 58.27 • 4.99 8.59 0.22 0.27 100. oo
» » 1932 . . . . 17 .87 9.89 58.50 5.09 8.05 0.26 0.28 100. o ö
Vuoden 1932 jälkeen ovat rautakiskot sekä 33.48 kg/nvn  (venäläiset) ja  keveim m ät teräskiskot 
vaihtojen  johdosta jatkuvasti vähentyneet, m utta raskaimmat ja  30 kg/m :n teräskiskot Sen sijaan lisään­
tyneet, viimeksimainitut osaksi m yös uusien rataosien liikenteelleavaamisen takia.
Vaihteita oli radassa2) vuoden 1934 lopussa yksinkertaisia 7 082, kaksoisvaihteita 147, puoli- 
englantilaisia 50, täysenglantilaisia 382 ja  symmetrisiä 10 eli yhteensä 7 671 kpl. (vastaavien lukujen 
oltua vuotta  aikaisemmin '7 005, 140, 50, 367, 7 ja  7 569). Niistä oli 186 kpl. keskustettuja sekä 398 
kontrollilukolla ja  865 lukituslaitteilla varustettuja vaihteita; viimeksimainittuihin määriin sisälty­
vät kaksois-, puolienglantilaiset ja  täysenglantilaiset vaihteet kukin, kahtena yksikkönä. '
Ratapölkkyjen vaihto ja  niiden kokonaisluku nähdään seuraavasta yhdistelmästä: ' .
Kyllästämättömiii ratapölkkyjä 
Kyllästettyjä »
Kaikkiaan
Vaihdettu rata- % ratapölkky- Ratapölkkyjen
pölkkyjä, kpl. ien luvusta 1/1 kokonaisluku2) 31/12 '/O dUUiUlUSIid'
1933 1934 1933 1934 X 1933 1934 1933 1934
540 046 580 673 6.28 7.06 8 221338 8 417 936 76.39 76.81
64 098 42 225 .2.97 1.66 2 541522 2 541 459 * 23.61 23.19
604144 622 898 5.61 5.79 10 762 860 10 959 395 lOO.oo lOO.oo
Liikenncpaikat. Joulukuun 31 p;nä vuosina 1929— 1934 liikennepaikat ryhm ittyivät luokituk­
sensa ja  liikennöimistapansa puolesta seuraavasti;
Itsenäisiä liikennepailckoja: V. 1929 V. 1930 V .1931 V. 1932 V .193£l V. 1934
I luokan asemia ................................................................................ 7 7 7 7 ' 7 7
II » » ................................................................................ 25 25 25 25 . • 25 ‘  25
III » » , ................................................................................ 67 67 67 . 66 66 67
IV » » ................................................................................ 87 87 87 88 ■88 88
V » » ................................................................................ 121 123 119 120 121 124
Pysäkkejä................................................................................................ 94 93 98 103 107 110
Yhteensä 401 402 403- 409 414 421
! Epäitsenäisiä liikennepailckoja:
Satamia y. m. liikennepaikkoja, joilla on itsenäinen tilinpito . . . 14 14 14 12- 14 " 14
Laiturivaihteita henkilö- ja tavaraliikennettä varten .................. 207 209 215 215 221 232
Laitureita henkilöliikennettä ja osaksi‘myös pientä tavaraa varten 77 79 83 • 89 * 88 £9
Seisakkeita henkilöliikennettä varten..................: ................. .......... — — 300 464 545 559
Vaihteita etupäässä vaunukuormaliikennettä varten ...................... 51 29 25 28 30 30
Satama- ja syrjäraiteita etupäässä vaunukuormaliikennettä varten 499 540 539 551 554 569
Yhteensä 848 871 1176 1359 1452 1493
Kaikkiaan yleiselle liikenteelle avattuja liikennepaikkoja 1249 1273 1579 1768 1 8661) 19141)
Kuormauspaikkoja (vaihteita) tilapäistä tarvetta varten .............. ■ 28 25 27 . 25 26 26 '
^ Porin—Niinisalon rataosa mukaanluettuna,
2) Porin—Niinisalon rataosaa lukuunottamatta.
oAsemien ja  pysäkkien luku on siis selontekovuonna lisääntynyt 414:stä 421:een ja  niiden alaisten 
liikennepaikkojen määrä 1 452:sta 1 493:een. Uusista liikennepaikoista kuuluu suurin osa vastavalm is­
tuneille Rovaniem en— Kem ijärven ja  Lappeenrannan— Tainionkosken rataosille, joista edellisellä 
avattiin 1 V  luokan asema, 2*pysäkkiä, 4 laiturivaihdetta, 1 vaihde ja  2 satamaraidetta sekä jälkim m äi­
sellä 2 V  luokan asemaa, 2 pysäkkiä, 3 laiturivaihdetta ja  1 seisake. Muut lisäykset johtuvat m uu­
toksista vanhoilla radoilla, m inkä ohessa on huom attava, että yhdistelmän lukuihin.sisältyvät myöskin 
sellaiset vaunukuormaliikenteelle tarkoitetut satama- ja  syrjäraiteet, jo ita  yksityiset liikennöitsijät 
ovat omaa tarvettaan varten rakennuttaneet.
Rakennukset ja  laitteet. Valtionrautateiden omien rataosien eri liikennepaikoilla ja  näiden välillä 
oli rakennuksia ja  huom attavim pia laitteita vuosien 1932; 1933 ja  1934 lopussa seuraavat määrät (vrt. 
liitetaulua 3): ‘
V. 1932 V. 1933») V. 19341) V .1932 V. 19331) V. 1934 *)
Toimistorakennuksia: Vesiviskureita..................... . . 1 4 4 146 159
asemilla, ja pysäkeillä ........ 4432) 426 ■ 435 Veturinkääntölavoja .......... . .  97 96 100
muilla liikennepaikoilla . . . . 2663) 301 328 Vaununkääntölavoja.......... . .  27 25 25
Asuinrakennuksia ..............’ . .. 2 1 0 6 2 1 8 7 2 1 7 8 Kohnioraiteita ................... . .  15 * 14 15
Veturitalleja............................. 101 103 107 Vaunu vaakoja ................... . .  74 74 ’ 78
Niissä veturinsijoja ............ 631 ' 647 663 Nostokurkia ................. ; .. % 5 6
Konepajoja ............................. 8 • 8 8 Siirtolavoja......................... 7 3 7
Niissä rakennuksia.............. 32 32 32 Semafooreja ....................... . .  456 456 465
Sähkökeskuksia ja muuntaja- Levysignaaleja ................... . .  264 268 271
asemia............................... ... 11 12 12 AGA-laitteita signaaleissa . . .  236 240 247
Vesitorneja............................... 204 202 204 Asetinlaitteita ................... .. 206 215 224
Tavarasuojien lattiapinta, m2 103 825’ 106 067 108 583 Raidesulkuja....................... .. 124 139 155
Kaasutehtaita ......................... 6 6 6 Blokkiosastoja ................... .. 127 127 134
Yhdistelmässä esitettyjen seikkojen lisäksi sopii mainita, että vuonna 1934 suoritettiin suurehkoja 
raidelaajennuksia 12 liikennepaikalla, Tasoylikäytävien- maantieliikennettä turvattiin, paitsi uusilla 
merkinantolaitteilla, parantamalla näkyväisyyttä. Selontekovuoden lopussa oli siten rautatien tasossa, 
niinkuin liitetaulusta 4 tarkemmin selviää, 5 541 sellaista tieylikäytävää, joilta  näköala oli määräysten 
mukainen, ja  2 140 ylikäytävää ilman riittävää näköalaa, vastaavien lukujen oltua vuotta aikaisemmin 
5 467 ja. 2 177.
Teknilliset laitokset ja kalusto.
Konepajat. Valtionrautateiden pääkonepajoissa, Helsingissa, Pasilassa, Viipurissa, Turussa, 
Vaasassa, Oulussa ja  Kuopiossa, sekä veturi varikkojen, korjauskonepajoissa ja  Riihimäellä sijaitsevassa 
lennätinkonepajassa vuonna 1934 suoritetusta työstä on tilastotietoja liitetauluissa 19 ja  20. L iik ­
kuvan kaluston .kunnossapidon vaatimista korjaustöistä on edellisessä niistä lueteltu suurimmat, n. s. 
täys-, vä li-'ja  vauriokorjaukset, joiden lisäksi tulevat varikoilla jokapäiväisen tarkastuksen yhteydessä 
suoritetut veturien vähäisemmät kunnostamiset.
Aikaisemmin julkaistussa rautatiehallituksen • n. s. hallinnollisessa kertomuksessa on jo  yksi­
tyiskohtaisemmin selostettu eri konepajojen työsuorituksia. Sitäpaitsi osoittavat niiden laajuutta 
suurin piirtein myöskin kussakin konepajassa käytettyjen  työtuntien luku ja  valmistuksen rahalli­
nen arvo (ks. liitetaulua 20).
Selontekovuonna ei pääkonepajoissa enää tarvinnut pitää lyhennettyjä työviikkoja  yhtä paljon 
kuin aikaisemmin, mistä johtuu, että kaikkien konepajojen yhteinenkin työaika on pidentynyt. Varsi­
naisten työläisten ja  oppilaiden suorittama työtuntimäärä oli nimittäin koko vuonna pääkonepajoissa 
5 832 448 (edellisenä vuonna 5 347 761), varikkokonepajoissa 595 210 (623 948) ja  lennätinkonepajassa 
63 804; (67 334) tuntia eli yhteensä 6 491 462 työtuntia, mikä on 452 419 tuntia enemmän kuin vuonna 
1933, jolloin  vastaava aikamäärä oli 6 039 043 tuntia.
3) Porin—Niinisalon’ rataosaa lukuunottamatta. — 2) Asema- ja pysäkkitaloja erilaisilla liikennepaikoilla.— 
3) Laituritaloja.
6Valmistuksen arvo, johon luetaan työpalkat ja  tarveaineiden hinnat eli yleensä kaikki kustan­
nukset, oli pääkonepajoissa 117 969 079 (edellisenä vuonna 107 538 298) m k, varikkokonepajoissa 
7 657 843 (7 780 135) m k ja  lennätinkonepajassa 662 799 (629 265) m k eli yhteensä 126 289 721 
(115 947 698) m k, s. o. 10 342 013 m k suru-empi kuin vuonna 1933. Näistä työsuoritusten rahallisista 
arvoista tuli 45.;» 4 %  Pasilan, 17.0 4 %  Viipurin, 14.7 4 %  Helsingin, 4.99 %  Turun, 3.91 %  Vaasan, 
3 . 4 0 %  Oulun ja  3 . 3 9 %  K uopion konepajan osalle. Varikkokonepajojen töiden kustannukset tek i­
vät 6.0 6 %  ja  lennätinkoriepajan vastaava valmistuksen arvo oli 0.6 3 %  edellämainitusta loppusum ­
masta.
Sähkölaitokset ja  ■ -laitteet. Valtionrautateiden viidestä sähkölaitoksesta oli selontekovuonna 
toiminnassa vain neljä, sillä Pasilan konepajan sähkövoima-asemaa ei käytetty ollenkaan. Sitäpaitsi 
kesti Roikonkosken sahan sähkölaitoksen toim inta vain toukokuun 19 päivään, jolloin  sahassa sattui 
tulipalo hävittäen m. m. kaikki koneet. Sekä sahalaitoksen että voima-aseman uudestaanrakentami- 
nen aloitettiin kuitenkin viipym ättä ja  Roikonkoskelle siirrettiin voimakoneeksi toinen Pasilassa o l­
leista höyrykoneista generaattoreineen sekä hankittiin lisäkoneeksi turpiinigeneraattori.
Eri sähkölaitosten käyttöä vuosilta 1933 ja  1934 valaisevat seuraavaan taulukkoon otetut, nii­
den konetehoa äfekä kehitystuloksia ja  -kustannuksia osoittavat luvut.
Sähkölaitos
Koneteho,
kW
Kehitetty
kWh
Kehityskustannukset, Smk
Kaikkiaan Keskim. k\Vli:lta
1933 1934 1933 1934 ' 1933 1934 1933 1934 t
Helsinki ............................. 100 100 397 940 351,670 148 767:05 160 082: 50 — : 37 — : 45
Pasila................................... 368 184 — — — — — —
Viipuri................................. 232 232 157 900 149 500 77 314:39 98 142:45 — :49 — : 65
Kontiomäki ........................ 20 20 2 726 7103 • 8892:55 24 404:40 3: 26 3:43
Roikonkoski........ ............... 40 40 25 043 10 061 20 000: — 8900: — — :80 — :89
Kaikki sähkölaitokset 760 576 583 609 518 334 254 973:99 291 529: 35 — :44 — : 56
Vuoden 1934 kuluessa suoritetuista asennustöistä mainittakoon, että 18 uudelle liikennepäikalle 
saatiin sähkövalaistus- ja -voimalaitteet, joten  saman vuoden lopussa oli sähköistettynä kaikkiaan 
415 asemaa, pysäkkiä, laiturivaihdetta ja  laituria.
Liikennepaikkojen liittymismäärä, s. o. sähköjohtoverkkoon yhdistettyjen lam ppujen ja  m ootto ­
rien luku ja  k W -määrä, sekä sähkötehon käyttö vuosina 1928— 1934 selviää allaolevasta taulukosta:
Liittymismäärä Sähkövirran kulutus kWh Kustannukset, Smk
Vuonna Lamppuja Moottoreita Yh- Keski-
teensä, Valoa .Voimaa Yhteensä Kaikkiaan määrin
Kpl. kW Kpl. kW kW kWh:lta
‘ 1928 ............ 27 600 1 459.0 813 4 404.7 5 863.7 ' 1 950 971 3 536 092 5 487 063 5 278 035: 83 98
1929 ............ 27 935 1 543.9 ' 958 5 070.1 6 614.0 ' 2 140 366 3 381 416 '5 521 782 5 397 790: 61 — 98
1930 ............ 29 105 1 749.7 1083 5 930.6 7 680.3 2 257 220 2 745 056 5 002 276 4 749 190: 71 — 95
1931 ............ 29 478 1 763.3 1176 6 245.8 8 009.1 1 972 030 2 720 693 4 692 723 4 206 885: 71 — 90
1932 ............ 30 880 1 796.9 1175 7 186.5 8 983.4 1 916 114 2 703 446 4 619 560 4 071 304: 01 — 88
- 1933 ............ 31 863 1854.7 1249 7 733.5 9 588.2 2 008 121 2 966 176 4 974 297 4 200 909: 72 — 84
■1934 -............ 33 098 1 974.9 1326 7 911.7 9 886.6 2 244 371 \'3 166 440 5 410 811 4 940 751: 45 — 91
Sen johdosta, että valtionrautateiden konepajat ja  puutavaraliike vuoden 1934 alussa kirjan­
pidollisesti siirrettiin rautateiden n. s. erillisiksi liikelaitoksiksi, on m yöskin niiden sähkölaitteisiin käy­
tetylle pääomalle laskettava korkoa ja  kuoletusta. Sekä omilla voima-asemilla kehitetyn että ostetun 
sähkötehon hinta on tämän vuolisi selontekovuonna kohonnut, kuten ylläolevia keskikustannuksia 
tarkastettaessa huomataan.
Lennätin-, ja puhelinjohtojen pituus sekä lennätinkoneiden, puhelimien ja  vaihtopöytien luku 
eri radoilla vuoden 1934 lopussa n äk yy  Seuraavasta taulukosta:
6• T
K a t a
.Lennätin-
johtoja
Puheli
Lankaa
lj ohto ja
Siitä kak­
si nkert. 
johtoa
Lennätin-
koneita
Puhelin*
koneita
Vaihto-
pöytiä
K i l o m e t r i ä K a p p a l e t t a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen .... ............. ' 2 424 3 077 1467 • 190 1136 56
Hangon . .•.............................................................. . 304 606 278 21 - 121 5
Turun—-Tampereen—Hämeenlinnan.................... 581 ■ 1176 563 47 278 14
Vaasan .................................................................... 876 1815 889 59 306 19
O ulun..................................................................... 1 1 0 1 2 231 1103 67 248 21
Savon ...................................................................... 1162 2 421 1183 67 352 18
Karjalan.................................................................. 1354 2 709 '  1267 101 345 .27
Porin..................... ................................................. 361 828 413 29 110 7
Haapamäen—Blisenvaaran................................... 422 1619 794 31 157 13
Helsingin—Turun................................................... 400 1039 514 28 114 r
Rovaniemen............................................................ 189 380 190 6 ■. 39 . i
Oulun—Nurmeksen .............................................. 287 561 276 15 52. . i
Kaikki valtionradat 9 461 18 462 8 937 661 ' 3 258. ' 189
Vuoima 1933 .......................................................... 9 295 17 248 '8  332 652 3136 ' 176
» 1932 .................................... ..................... 9 237 16 066 7 668 650 3 065 173
.> 1931......... ' . ............................................... 9150 13 816 6 417 ' 644 2 992 168
» 1930 .......................................................... 9134 12 965 5 757 648 2 721 166
- » 1929 ................... : ..................................... 9005 11 661 4 907 646 2 629 159
»> 1928 .......................................................... 8 833 10 418 '• 4 091 N 637 2 541 152
Valtionrautateiden Jennätinpylväslinjojen pituus oli vuoden 1934 lopussa 5 122 km  ja  lennätin - 
asemien luku 430, joista 384 asemaa oli avattu m yöskin yksityiselle sähkösanomavaihdolle. Vastaavat 
määrät olivat vuoden 1933 päättyessä 4 957 km  sekä 422 ja  379 lennätinasemaa. Yksityisiä ja  niiden 
johdosta lähetettyjä virkasähkösanomia välitettiin kaikkiaan 57 976 (edellisenä vuonna 52 924) kpl.
Kaasutchtaat. Kuten liitetaulusta 2 1  tarkemmin selviää, valmistettiin valtionrautateiden v ii­
dessä kaasutehtaassa vuonna 1934 yhteensä 379 749 (edellisenä vuonna 358 184) m 3 valokaasua. Sii­
hen kului 647 411 kg kaasunvalmistusöljyä ja  sitä saatiin siis öljykiloa kohden 0 .5  87 m 3 (vuoden 1933 
vastaavien määrien oltua 607 593 kg ja  0 .5  9 o m 3). Valmistuskustannukset, m yytyjen  jätteiden tuottam a 
hyvitys vähennettynä, olivat kaikkiaan Smk 948 401: 95 eli kaasukuutiometriltä 2: 50 (edellisenä vuonna 
Sm k S16 808: 50 ja  2: 28). ' -
• Sahalaitokset. Roikonkoskella ja  Lietteellä sijaitsevilta valtionrautateiden sahoilta on vuonna 
1934 saatu seuraa vat määrät valmista puutavaraa: lankkuja ja  lautoja 7 823 m 3, parruja ja  peikkoja 
1 506 m 3, hirsiä 963, telinelankkuja 25 819 ja  rim oja 46 705 juoksumetriä, rimahalkoja 3 979 m 3, sysiä 
14 235 hl sekä jonkin  verran paalutukkeja, hylkylautoja, aidaksia y. m.
Iiyllästyslaitokset. Mikkelin ja  Jaakkiman kyllästyslaitoksissa käsiteltiin selonteko vuonna pu u ­
tavaraa liitetaulussa 5 mainitut määrät, nimittäin yhteensä 115 028 ratapölkkyä, 11 033 aidanpylvästä, 
3 315 sähkö- ja  lennätinpylvästä, 80.44 m 3 lankkuja ja  lautoja sekä 152. se m 3 parruja ja  peikkoja, 
Niiden kyllästämiseen käytettiin ö ljyä  kaikkiaan 930 006 (vuonna 1933 Mikkelissä 857 964) kg.
Laboratoriot. Hankintatoimiston laboratoriossa on vuonna 1934 tutkittu 1 200 (edellisenä vuonna 
1 103) tavara- ja  ainenäytettä.
Työkoneet y. m. kalusto. Paitsi tärkeätä liikkuvaa kalustoa, jo ta  selostetaan jäljem pänä seikka­
peräisesti, oli keskushallinnossa sekä eri tahoilla rataverkkoa linjahallinnon kaikissa osastoissa, pää- 
konepajoissa ja  puutavaraliikkeessä erilaista muutakin kalustoa. Valmiille radoille sijoitettujen ty ö ­
koneiden, autojen y. m. s. arvokkaimpien esineiden pääoma-arvo oli vuoden 1934 lopussa yhteensä Smk 
35 328 920: 02, oltuaan vuotta aikaisemmin 51 168 090: 24, ja  pieneni siten pääkonepajojen vanhan 
omaisuuden ylimääräisen arvonalennuksen johdosta hyvin  tuntuvasti. . Pääom a-arvoon kuulum atto­
mana on kirjanpitoon otettu rautatierakennusten kalusto, Smk .8 945 054: 63.
Sijoituspaikkojen mukaan ryhm itettyinä kalustoarvot näkyvät liitetaulusta 42, m utta niihin 
sisältyy siinä myös Smk 60 115 238:39 (edellisenä vuonna 59 451 689:03) konttorikalustoista, ty ö ­
välineistä, varusteista y. m. vähempiarvoisesta käyttökalustosta. Tämä viedään kirjoihin pääom a-arvon 
ulkopuolella, samoin kuin vuotuisilla työmäärärahoilla kustannettavat tarveaineetkin.
/
8Liikkuva kalusto. Valtionrautateiden veturien ja moottorivaunujen luku joulukuun 31 p:nä vuosina 
1931— 1934 selviää seuraavasta, liitetauluun 6 nojautuvasta taulukosta:
Tenderivetureita Tankkivetureita
H
öyry vetureita] 
kaikkiaan 
|
Moottorivaunuja M
oottorivau­
nuja kaikkiaan
N
iissä akseleita
4- 6- 8-
yhteensä
4- 6- 8- 10-
yhteensä
2-ahselisia
bensiini-
m
ekaanisia
rf>-
« O - P
&§'£■
o j 5 p
kytkyisiä kytkyisiä
2.»* T" gñ‘
SP
V" tn oi7 5'
31.12.1931........... 2 403 273 678 5 71 17 5 98 776 2 3 5 16
» » 1932 .......... — 403 273 676 4 71 17 ' 5 97 773 2 5 — 7 24
» » 1933 .......... — 403 273 676 4 71 17 5 97 773 2 8 — 10 36
» » 1934 .......... — 388 273 661 2 71 16 5 94 755 2 9 1 12 44
Ylläolevan mukaan on höyryveturien luku vuonna 1934 pienentynyt 773:sta 755:een. K irjoista 
on nimittäin liian heikkoina tai vanhoina poistettu 15 kuusikytkyistä G-sarjan tenderiveturia sekä 1 
kahdeksankytkyinen M-sarjan ja  2 nelikytkyistäF-sarjan tankkiveturia. Sitävastoin on m oottorivaunuja 
hankittu lisää 1 dieselmallinen ja  1 puukaasulla käyvä 4-akselinen vaunu.
Seuraavassa taulukossa ilm oitetaan valtionrautateiden omien ja ' niillä kulkeneiden vieraiden 
(paitsi Raum an radan ja  Venäjän rautateiden) vaunujen ja näiden akselien luku (vrt. liitetaulua 7).
31. 12. 1934:
2- akselisia
3- »
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Yhteensä 
Vuonna 1933
Akseleita 1934 
» 1933
Valtionrautateiden vaunuj a Vieraita vaunuja
Vaunujen
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henkilö- ja matkatavara- tavara-
VTP
1PPP
henkilö- y m. tavara-
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.
m
atkatavara-
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* liikenne- virka-tarve-
yhteensä
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laitoksen
kansainvälisen 
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akuuvaunuyh- 
tiön ravintola-
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Ahlström
 
O
y:n henkilö-
yhteensä
eri liikelaitos­
ten säiliö-
katet- i 
tuja
avo 
1 
naisia
sr#»
f ?
g g*
JO *
posti-
työläis-
asunto-
568 3S6 18 75 1047 9 981 11092 239 93 21 405 22 452 17 7 24 140 164 22 616
— __ 1 — 1 — — 2 — 2 3 D — — — 5 40 45 48
437 30 2 ' --- 469 3 1652 9 — 1664 2133 57 — 7 — 64 7 71 2 204
i 1 — 1 1
— — — — — — 2 — — 2 2 9.
— — — — — — 2 — i 2 — — — — — 2
1005 416 21 75 1517 9 984 12 748 250 93 23 075 24 592 79 7 7 i 94 187 281 24 873
1020 420 19 68 1527 9 811 12 800 .225 93 22 929 24 456 77 7 * 7 i 92 187 279 24 735
2 8S4 892 47 150 3973 19974 28832 520 186 49 512 53485 277 14 28 <? 325 428 753 54 238
2 924 900 43 136 4 003 19 644 28 908 462 192 49 206 53 209 267 14 28 6 315 428 743 53 952
Valtionrautateiden omaa kuljetuskalustoa on täydennetty ja  uusittu rakentamalla 28 henkilö-, 
7 m atkatavara- ja  338 tavaravaunua, joista viimeksimainituista 304 oli katettuja, 32 sora- ja  2 m uun­
laisia avonaisia vaunuja. Toiselta puolen poistettiin käytännöstä 33 henkilövaunua sekä 100 katettua, 
85 sora- ja  19 m uuta eli yhteensä' 204 tavaravaunua. Vuoden 1934 lopussa oli liikenteessä siten 136 
vaunua enemmän kuin vuotta  aikaisemmin. — Lisäksi sopii mainita, että 14 niistä O-vaunuista, jotka 
ovat väliaikaisesti työläisvaunuina, muutettiin entiselleen tavaravaunuiksi ja  2 XG -litteran virka- 
tärvetavaravaunuista X T-litteran vastaaviksi henkilö vaunuiksi. Niinikään muutettiin useita vaunuja 
standardisoimisen yhteydessä toisenmallisiksi.
Valtionrautateille sijoitettuun vieraaseen vaunustoon on tullut lisää 2 postivaunua. Muunlaisten 
vieraiden vaunujen kokonaismäärät ovat pysyneet entisellään. Suomalainen Shell Oy. on tosin lisän­
n yt säiliövaunujensa lukua 2:11a 80:een ja  Oy. Nobel Standard samoin 2:11a 65:een, m utta Suomen 
Öljytehdas O y:n vaunut ovat vastaavasti vähentyneet 4:llä 2:een. Muista säiliövaunuista omisti R ik ­
kihappo- ja  .superfosfaattitehtaat Oy. 29, Oy. Alkoholiliike 3 ja  Enso-Gutzeit Oy. 4, valtion ollessa 
näiden yritysten pääosakkaana, sekä K ym m ene Ab. l:n , »The Insulite C:o of Finland»-yhtiö l:n  ja  
Suomen Forsiitti-Dynam iitti Oy. 2.
9Valtionrautateille kuuluvien vaunujen kuljeluskyky selviää seuraavasta yhdistelmästä. Tässä 
on I  ja  I I  luokan makuuvaununosastojen paikkaluku ilm oitettu sen mukaan, kuinka näitä osastoja 
käytetään viimeksimainittuna luokkana. Virkatarvetavaravaunujen kantavuutta laskettaessa on 
jätetty huom ioonottam atta desinfioimis- ja  kaasuvaunut, jäähöylät sekä osa XG-vaunuista.
, ■. Vuonna VuonnaPavoavaunmssa istumapaikkoja: 1933  1934
I luokan, tavalliset päivävaunut .. 160 160
II » » » ........ 10341 10 375
III » » » ........ 36 366 36 643
» » moottorivaunut .............. 546 666
» » työläisvaunut ..................  3 267 2129
Yhteensä istumapaikkoja 50 680 49 973
Makuuvaunuissa makuupaikkoja:
II luokan ...- .......................................  1 346 1370
III » ............................................. 1566 1611
Yhteensä makuupaikkoja 2 912 2 981
_  . , , ............ Vuonna VuonnaEnkoisvaunmssa henkilosipja:  1933  1934
I luokan istuma- tai makuupaikkoja .. 48 48
Kaikkiaan istuma- ja makuupaikkoja 53 640 53 002
Kantavuustonnia:
Matkatavaravaunut ....................................... 485 541
Tavall. katetut liikennetavaravaunut ..  130 849 134 041
Säiliö- » . . ' . . .  362 512
Avonaiset » ' ........ 200 627 200 307
Virkatarveta vara vaunut...........................  2 392 2 847
Kaikkiaan kantavuustonnia 334 715 338 248
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään eräitä vertauslukuja, jotka valaisevat valtionrautateiden 
omistaman liikkuvan kaluston suhteellista runsautta ja  keskimääräistä kuljetuskykyä Vaunujen 
istumapaikkojen keskimäärä koskee vain niitä tavallisia päivä- ja  työläisvaunuja, joissa ei ole konduk­
tööri- eikä postiosastoa. Vaununakselia kohden on vastaava luku' laskettu ottam alla huom ioon m yös 
m oottori- ja  muiden erikoisosastolla varustettujen päivävaunujen istumapaikat sekä näiden osalle 
m erkittävät akselit. K aikkien m atkustajasijojen keskimäärä päivä- ja  makuuvaununakselilta on saatu 
siten, että ensin on muunnettu makuupaikat istumapaikoiksi kertomalla ne I I  luokassa 3/a:lla ja  I I I  
luokassa 4/s:lla. —
Liikennöityä ratdkihmetriä kohden:
Vetureita ja moottorivaunuja................
Henkilö- ja matkatavaravaunuja..........
Siitä: matkustajavaunuja...................
kondukt.- ja matkatavaravaun.
Tavaravaunuja.........................................
Siitä: katettuja ja säiliö-liikennevaun.
avonaisia liikennevaunuja'........
Henkilö-, moott.- y. m. vaunujen akseleja 
Siitä matkustaja- ja moottorivaunujen
Tavaravaunujen akseleja .........
Siitä liikennevaunujen ..................... .
Matkustaja- ja moottorivaunuissa istu­
ma- ja makuupaikkoja.......................
Matkatavaravaunujen kantavuustonnia 
Tavaravaunujen »
Siitä liikennevaunujen .......................
Vuonna Vuonna
1933 1934
0.15 0.14
0.29 0.28
0.19 0.18
0.09 0.09
4.31 4.23
1.84 1.83
2.41 2.34
0.76 0.74
0.54 0.53
9.25 9.08
9.13 8.95
10.09 9.72
0.09 0.10
62.85 61.91
62.40 61.38
, .  Vuonna Vuonna
Vaunua kohden: 1933  1934
Istum ap aik k oja , 2-akseliset p ä ivä va u n u t . . .  44.S2 4 5 .i s
i> 4- » » . . .  81 .12  81 .36
M akuu paikkoja , 4 - » m a k u u v a u n u t . . .  25 .54  2 5 . i s
M atk atavaravaun u jen  k a n ta v u u s to n n ia ......... 7 .1 3  7 .2 1
L iikennetavara  vau nu jen  »   14 .68 14 .73
Siitä: 2 - ( ja  3-)akselisten  .................................. 13 .5 0  13 .56
4-akselisten ...................................................  29 .57  29 .50
Vaununakselia kohden:
Istum ap aik k oja , p ä iv ä - ja  m o o tto riv a u n u t . .  21 .26  21 .37
M akuu paikkoja , m ak uu vaun ut ........................... 6 .3 9  6 .3 7
M atk u sta jasijo ja  keskim äärin (m ak u up aik at
m u u n n ettu  istum apaikoiksi) ........................... 19 .20 19 .3 1
M atk atavaravaun u jen  k a n ta v u u s to n n ia ........  3 .57  3.61
L iikennetavara vau nu jen  » ____ .. 6 .84  6.86
Siitä: k a tettu jen  ja  säiliö- ................................ 6 .0 9  6 .7 4
avonaisten  .....................................................  6 .9 4  6 . 9 5
Valtionrautateiden liikkuvan kaluston kirjampidollinen luku ja arvo vuosien 1933 ja  1934 lopussa 
sekä niiden muutokset jälkimmäisen vuoden kuluessa selviävät seuraavasta taulukosta. Siinä poik ­
keavat tavallisten ja  osaksi m yös m oottorivaunujen lukumäärät niistä tiedoista, jotka on ilm oitettu 
sivulla. 8 olevissa tekstitaulukoissa ja  liitetaulussa 7. Näihin on nimittäin otettu kaikki liiken­
teeseen tulleet vaunut, vaikka niitä ei vielä olisikaan voitu  merkitä kirjanpitoon, sekä erotettu tavara- 
vaunujen ryhmästä matkatavaravaunut ja  työläisten kuljettam ista varten väliaikaisesti muutetut 
O-vaunut. K un taas seuraavan taulukon kirjanpidollisia lukumääriä verrataan siinä mainittuihin 
arvoihin, niin on huom attava, että kunkin vuoden osakustannukset ovat lisäämässä nykyisiä arvoja, 
vaikka niitä vastaava kalusto ei vielä ole kauttaaltaan mei'kittynä lukumääriin, ja  että näihin toiselta 
puolen sisältyy paljon sellaistakin kalustoa, joka on aikojen kuluessa saatu ilman hintaa hylätyistä 
vaunuista kokoamalla. Sitäpaitsi on vuonna 1934 m. m. alennettu vanhan veto- ja  kuljetuskaluston 
arvoa kaikkiaan 585 421 575 m k (vrt. lukua >>Pääoma-arvo>>, siv. 44). Saman vuoden lopussa liikkuvan 
kaluston arvo siten oli kirjanpidon mukaan 1 084 198 290 m k eli kokonaista 596 993 285 m k pienempi 
kuin vuotta  aikaisemmin.
Rautatietilasto 1934. -
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Liikkuva kalusto 31.12.1933 
V. 1934 valmistunut kalusto:
773 5 1.398 23 059 601.045 932 13 253 691 253 258 394 813 633 558 1 681 191 575
loppukustannuksinecn kirjattu — 25 245 — 613 293 3 759 502 !)8 642 346 13015 141
ilman hintaa » — — 3 24 — — — — —
Osakustannukset2) v. 1934 . . — — - — — 324151 1 354 048 488 447 3 550 328 5 716 974
Yhteensä 773 12 1426 23 328 601 370 0S3 15 221 032 257 506 343 825 826 232 1 699 923 690
Kuoletukset v. 1 9 3 4 '.................
Ylimääräiset poistot v. 1934:
— — — — 7 882 000 26 000 3 328 000 10 679000 21 915 000
hylätty kalusto ......................... 18 33 ' 140 • 3 017 340 — 2 804 737 2 566 748 8 388 825
ylimääräinen arvonalennus.. — — — — 218 586 232 282 891 86 867 694 279 684 758 585 421 575
Liikkuva kalusto 31. 12. 19341 755 12 1393 23188 371 884 511 14 912 141 164,505 912 532 895 726 1 084 198 290
Liikkuvan kaluston tarvcainokulutus. Liikenteelle avatuilla radoilla kulkeneiden veturien eri 
'polttoaineiden kulutus ja  näiden kokonaismenekki haloiksi laskettuna (1 tonni kivihiiliä =  5 m 3 ja  1 
tonni polttoturvetta =  3 m 3 halkoja) sekä vastaavat kustannukset vuosina 1929— 1934 esitetään seu- 
raavassa taulukossa (vrt. liitetaulua 15):
Vuonna
P o l t t o a i n e i t a K u s t a n n u k s e t ,  m a r k k a a
Halkoja Kivihiiliä Poltto­turvetta
Yhteensä,
haloiksi
laskettuna Haloista Kivi­hiilistä
Poltto­
turpeesta Yhteensä
m8 toimia m3
1929 1137 245 125156.7 5 466.3 1 779 427 76 218 906 25 763 633 822 297 102 804 836
1930 .......... 945183 132176.1 4 452.0 1 619 420 64 072 926 29 337 463 801 360 94 211 749
1931 .......... 1 069 393 103 230.S 4 762.2 1 599 834 73 849 997 17 985 111 801 726 92 636 834
1932 .......... 1 240 430 61 258.1 5 739.0 1 563 938 75 797 993 10 675 755 822 800 87 296 548
1933 .......... 1 295 773 . 54 555.2 5 754.3- 1 585 812 63 192 897 11 350 645 863145 75 406 687
1934 ........... 1 320 141 60 566.2 7 936.2 1 646 781 60 125 403 14 214 772 1148 037 .75 488 212
Tämän mukaan käytettiin vuonna 1934 veturien - lämmitykseen halkoja 24 368 m 3 ja  p o lt to ­
turvetta 2 181.0 tonnia enemmän kuin edellisenä vuonna ja  kivihiilienkin kulutus, jo ta  lamakauden 
loppuaikoina vähennettiin, kasvoi 6 011. o tonnia. Samalla kohosivat näistä polttoaineista aiheutuneet 
kustannukset; kun halot ja  polttoturve ovat huojistuneet, oli lisäys kuitenkin vain 81 525 mk.
H alkojen hinnat vaihtelivat tuntuvasti eri varikoilla. Niistä maksettiin edelleenkin eniten, 51 mk 
m 3:ltä, Oulussa ja  vähimmin, keskimäärin 42 m k 29 p., Karjaalla. K oko rautateistöllä halkojen keski­
hinta oli 45 m k 55 p. m 3:ltä eli 7. 3 %  huokeam pi kuin vuonna 1933,r jolloin  se jo  laski 48 m k a a n  89 
p:iin. Polttoturve, jo ta  käytettiin väin Seinäjoen varikon vetureissa, maksoi keskimäärin 144 mk 
66  p. tonnia kohden, ollen sekin 3. 7 %  halvem paa lähinnä edellisen vuoden hintaan, 150 m k aan , ver­
raten. Sensijaan kohosi kivihiilitonnin keskihinta yhäti, nimittäin 208 m k:sta 6 p :stä 234 m k a an  70 
p-.iin eli siis 12.8  % . Kallein, 250 m k toimilta, kivihiilien hinta oli Pasilan, K arjaan ja  Riihimäen v a ­
rikoilla ja  huokein, 167 m k, Oulussa.
Liikkuvan kaluston valm iilla radoilla suorittamiin työyksikköihin verrattuina puheenalaiset 
polttoainekustannukset olivat vuonna 1934 keskimäärin 223.3 p. veturikilometriltä (vaihtopalvelus 
mukaanluettuna) ja  5. 7 p. kultakin muunnetulta vaununakselikilometriltä (veturienkin työ  laskettu 
vaununakselikilometreiksi), vastaavien m enojen oltua edellisenä vuonna 237. 7 p. veturikilometriä ja  
6 . 2 p. muunnettua vaununakselikilometriä kohden. .
^ Tähän sisältyy 1 577 054 mk H-vaunujen uudelleenrakentamisesta tai Hdk-vaimuiksi muuttamisesta, mikä 
ei lisää vaunujen lukua. — 2) Työnalaisina olevista 4 moottori-, 16 henkilö- ja 163 tavaravaunusta sekä veturien 
varustamisesta tulistajalla, makuuvaunujen sähkövalaistuksesta ja tavaravaunujen pyöräkertain uusimisesta.
✓
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Moottorivaunujen polttoainekulutus (vrt. liitetaulua 16) oli selontekovuonna 286 254 kg p o ltto ­
öljyä, 19 355 kg bensiiniä-sekä 160 kg puurouhetta ja  koivuhiiliä, oltuaan edellisenä vuonna 253 845 
kg öljyä  ja  18 791 kg bensiiniä. P olttoöljy  maksoi kaikkiaan 196 301, bensiini 83 415 sekä puurouhe 
ja  koivuhiilet 263 m k (vuonna 1933 kaksi ensinmainittua 142 554 ja  75 247 mk).
P olttoöljyn  menekki on kasvanut pääasiallisesti uuden diesel-moottorivaunun liikenteeseentulon 
vaikutuksesta. Ö ljyn keskihinta oli 6 8 .6  p. kilolta, siis kalliimpi kuin edellisenä vuonna, jolloin  se jo 
kohosi 56.2  p:iin. Tästä johtuu, että sanotun polttoaineen aiheuttamat kustannukset nousivat myöskin 
kutakin kysymyksessäolevaa m oottorivaunukilom etriä kohden laskettuina 22.8  p:stä 27. 7 p:iin.
Entiset kaksi bensiinimekaanista m oottorivaunua ovat lisääntyneen liikenteerisä takia niinikään 
kuluttaneet polttoainettaan hiukan enemmän kuin vuonna 1933. Bensiinin hinta on jatkuvasti kallis­
tunut; oltuaan edellisenä vuorina 4 m k kilolta se kohosi 4 mk: aan 31 p:iin. K un  bensiini kuitenkin on 
saatu käytetyksi entistä tehokkaammin, tekivät sen vaatimat m enot moottorivaunukilom etriä kohden 
vain 124.1 p., m itä vuonna 1933 vastasi 131.3 p.
Puurouhetta ja  koivuhiiliä on käytetty selontekovuonna valmistuneessa puukaasumoottorivau- 
nussa. Niiden keskihinta oli 1 m k 64 p. kilolta. K utakin m oottorivaunukilom etriä kohden nämä p o ltto ­
aineet maksoivat 23. 4 p.
Veturien, moottorivaunujen ja vaunujen voitelemiseen vuosina 1929— 1934 kulutetut ainemäärät 
ja  niistä johtuneet kustannukset nähdään seuraavasta, liitetauluihin 15, 16 ja  17 perustuvasta tau­
lukosta:
V u o n n a
V o i t e l u a i n e i t a ,  kg K u s t a n n u k s e t ,  m a r k k a a
Veturit Moottori­vaunut Vaunut Yhteensä Veturit
Moottori­
vaunut Vaunut Yhteensä
1929'....................... : . . . 1151 743 1648 425 283 1 578 674 2 3S6 752 11525 581 752 2 980 029
1930 ............................... 1165 109 1996 384 441 1 551 546 1 965 276 13 821 281 853 2 260 950
1931............................... 1132 694 2 298 392 363 1 527 355 2 026 403 17 074 343 447 2 386 924
1932 ............................... 1164 617 1759 431 569 1 597 945 2 319 864 13194 389 605 2 722 663
1933 ............................... 1 212 738 6 370 454 628 1 673 736 1 972 199 64 688 367 777 2 404 664
1934 ............................... 1 282 112 7 036 511 934 1 801 082 2 291 526 83 458 456 110 2 831 094
*
Liikenne.
Junat. Valtionrautateillä kulki vuonna 1934, kuten liitetaulusta 13 tarkemmin selviää, 306 448 
liikennejunaa, joihin kuitenkaan ei ole otettu järjestelyjunia. Muuten on taulussa olevat lukumäärät 
saatu siten, että kunkin radan kaikki junat on laskettu eri yksiköiksi, vaikka samat junat ovat kul­
keneet kahdella tai useammallakin radalla. Edellisestä vuodesta lisääntyi junien luku 18 536:11a eli 
6 .4  % :lla. Erilaisista junista lisääntyivät henkilöjunat 179 627:stä 185 906:een, tavarajunat 59 793:sta 
70 370:een ja  seka-, pikatavara ja  sotilasjunat 48 493:sta 50 172:een. Henkilöjunista oli m oottorivaunu- 
junia 24 618 eli 2 729 enemmän kuin edellisenä, vuonna, minkä lisäksi seka- tai pikatavarajunien aika­
taululla kulki 303 moottorivaunujunaa.
Liikenne- ja muiden junien junakilometrit kunakin, vuosista 1929— 1934 näkyvät seuraavasta 
yhdistelmästä:
Henkilöjunat ..................................................
Moottorivaunujunat .......................................
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunat...............
Tavarajunat....................................................
Järjestelyjunat.........’ ......................................
V. 1929
8 992 
162 
3 716 
7 794 
1741
V. 1930 
1 0 0 0  
9 791 
220 
3 623 
. 7187 
1645
V. 1931 
: t a j n n
10 648 
308 
3 617 
6 457 
1511
V. 1932
a k i 1 o m e t r i ä 
11480 
311 
3 525 
6 440 
1 466
V. 1933
11667 
675 
3 295 
6 989 
1633
V. 1934
11891 
769 
3 301 
7 758 
1923
Yhteensä liikennejunat 22 405 22 466 22 541 23 221 24 259 25 642
Virka- ja työjunat valmiilla radoilla.......... 589 474 508 648 460 499
Yhteensä valmiilla radoilla 22 994 22 940 23 049 23 869 24 719 26 141
Työjunat rautatierakennuksilla ................... 367 427 215 175 231 312
. Kaikkiaan 23 361 23 367 23 264 24 044 • 24 950 26 453
/ *-
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Seuraavassa taulukossa on /täm ä n  junaliikenteen jakaantuminen esitetty sekä-radoittain että 
junalajeittain. Jos siinä olevia kilometrimäärien loppusum mia verrataan edellisen vuoden vastaaviin 
numeroihin, nähdään että henkilöjunakilometrit ovat kasvaneet 12 326 035:stä 12 647 583:een sekä 
tavara- ja  järjestelyjunien yhteenlaskettu junakilometriluku 8 622 102:sta 9 681 094:ään samoinkuin 
seka-, pikatavara ja  sotilasjunien 3 311 079:stä 3 313 339:ään. Täten lisääntyi kaikkien yleistä liiken­
nettä palvelevien junien kulkema m atka vuonna 1934 edellisestä vuodesta 1 382 800 km  eli 5 .7  % , 
tehden yhteensä 25 642 016 junakilometriä. Jos otetaan huom ioon myöskin virka- ja  työjunien va l­
miilla radoilla tekem ät matkat, 498 907 (vuonna 1933 459 894) km , ja  rautatierakennuksillakin tapah­
tunut junaliikenne, 311 553 (231 494) km , saadaan junakilometrien kokonaisluvuksi 26 452’476, s. o.
1 501 772 km  eli 6 .o %  enemmän kuin edellisenä vuonna. M oottorivaunujunat kulkivat'henkilöju- 
nina 756 055 km  ja  pikatavara- tai sekajunina 12 726 km  eli yhteensä 768 781 m oottori vaiuiujunaki I o - 
metriä; mikä sisältyy sanottujen jmaaryhmien edellä ja  taulukossa ilmoitettuihin matkamääriin. —  
Junakilometrimäärien alle on tähän taulukkoon lisäksi m erkitty junaliikenteen suhteellista vilkkautta 
valaisevat luvut. Ne osoittavat, m ontako junakilometriä eri radoilla tuli keskiliikennepituuden rata- 
kilom etriä kohden päivässä eli siis m ontako junaa keskimäärin kulki niiden joka kilometrillä siinä*
3 ij8 SS9 > *
K a t a
V n o n n a l  9 3 4
Vuonna
1933
kaikkiaanHenkilö-junat
Seka-, pika­
tavara- ja 
sotilasjunat
Tavara- 
j unat
Järjestely-
junat Yhteensä
Virka- ja 
työjunat Kaikkiaan
Helsingin—Hämeenlinnan— Junakilometriä kaikkiaan
Rajajoen......................... 3 422 257 - 556 479 1 405 630 441 348 5 825 714 91 092 5 916 806 5 722 954
H angon............................... 334 525 18 349 215 188 60 671 628 733 5 089 633 822 629 293
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan...................... 940 439 369 573 430 218 103 546 1 843 776 11 394 ' 1 855 170 1 805 813
Vaasan................................. 1 186 299 - 6 01 3 40 502 912 232 819 2 523 370 30 519 2 553 889 2 418 633
Oulun ................................. 1 054 285 163 166 640 013 93 293 1 950 757 49 669 2 000 426 1 905 892
Savon ................................. 1 552 683 292 166 1 511 395 278 946 3 635 190 104 841 3 740 031 3 547 973
Karjalan .............................. 1 693 261 388 614 1 857 453 403 921 4 343 249 671 6 1 4 410 410 4 1 0 3  392
P orin .................................. . 561 827 157 191 285 471 95 620 1 1 0 0  109 14 318 1 114 427 922 448
Haapamäen—Elisenvaaran. 454 911 505 349 381 950 90 481 1 432 691 29 236 1 461 927 1 400 432
Helsingin—Turun .............. 1 085 472 3 1 1 6 2 186 987 93 026 1 396 647 39 275 1 435 922 1 334103
Rovaniemen..................... 1113 288 83 220 82 701 22 789 301 998 1 8 0 8 2 320 080 267 234
Oulun—Nurmeksen............ 248 336 146 730 257 652 7 064 659 782 38 231 698 013 661 045
Kaikki valmiit valtionradat 12 647 583 3 313 339 7 757 570 1 923 524 25 642 016 498 907 26-140 923 24 719 210
Helsingin—Hämeenlinnan— Junakilometriä ratakilometriä kohden päivässä
•
Rajajoen .......................... 11.60 1.S9 4.76 1.50 19.75 0.31 20.06 19.43]
H angon............................... 5.52 0.30 3.55 1.00 10.37 0.09 10.46 10.391
Turun—Tampereen—Hä- f
meenlinnan...................... 8.68 3.41 3.97 0.95 17.01 O.io 1 7 .l i 16.66]
Vaasan................................. • -6.95 3.52 2.94 1.36 14.7 7 0.18 14.95 14.16!
Oulun ................................ 4.38 0.68 2.66 0.39 8.11 0.21 8.32 7.92
Savon ................................. 5.64 1.06 5.49 1.02 13.21 0.3S 13.59 12.94
Karjalan ............................. 4.92 1.13 5.39 1.17 12.61 0.19 12.S0 12.23
Porin ................................... 6.72 1.8S ' 3.42 1.14 13.16 0.17 13.33 15.04
Haapamäen—Elisenvaaran. 3.03 3.37 2.55 0.60 9.55 0.20 9.75 9.34
Helsingin—Turun .............. 15.10 0.43 2.60 1.29 19.42 0.55 19.97 IS.55
Rovaniemen.................. 2.10 1.54 1'.53 0.42 5.59 0.34 , 5.93 6.26
Oulun—Nurmeksen............ 2.42 1.43 2.51 0.07 . 6.43 0.37 6.80 6.44
Kaikki valmiit valtionradat 6.46 1.69 3.97 0.9S 13.io 0.26 13.36 12.92,
Liikkuvan kaluston 'työ. Valtionrautateiden höyryveturit suorittivat vuonna 1934, kuten liitetau­
lusta 10 'selviää, om illa liikenteelle avatuilla radoilla 25 934 707 ja  rautatierakennuksilla 319 260 eli 
yhteensä 26 253 967 veturikilometriä. Veturien käyttöä osoittavat vastaavat luvut olivat edellisenä
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vuonna 24 572 597, 239 628 ja  24 812 225, joten  kuljettujen m atkojen kokonaispituus on vilkastuneen 
liikenteen johdosta lisääntynyt 1 441 742 km. Erilaisia junia vieden ja  yksinään veturit ovat vuosina 
1929— 1934 kulkeneet seuraavat kilometrimäärät:
v: 1929
- Vaition valmiilla radoilla:
Henkilöjunat .................................................  9 013
Seka-, pikatavara: ja sotilasjunat...............  3 719
Tavarajunat.....................................................'  7 802
Järjestely] un at ......................... : ................... 1 741
• Virka- ja (yöjunat ......................................... 590
Yksinäiset' ja kaksinvedossa.. tarpeettomat 
' veturit ........................................................  622
Yhteensä 23 387
. Valtion rautatierakennuksilla:
Työjunat ........................................................  367
Yksinäiset veturit ......................................... 23'
V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934
1 0 0 0 : t a v e t u r i k i l o m e t r i ii
9 814 10 666 11 491 11681 11 906
3 626 3 619 3 526 3 297 3 301
7193 6 462 6 446 6 992 7 763
1645 1511 1465 1633 1924
474 508 648 460 500
-502 492 529 510 541
23 254 23 258 24105 24 573 25 935
■ 427 215 175 231 311
13 10 9 8 8
Yhteensä 390 .440 225 184 239 319
Kaikkiaan linjalla 23 777 23 694 . 23 483 24 289 24 812 26 254
_ Veturien työ on tietenkin etupäässä tullut liikennejunien hyväksi. Niinpä ne kuljettaessaan 
henkilö-, tavara-, järjestely- ynnä seka-, pikatavara- ja  sotilasjunia vuonna 1934 suorittivat 24 893 911 
(edellisenä vuonna 23 602 715) veturi kilometriä. Virka- ja  työjunia viedessään, tarpeettomassa kaksin­
vedossa erilaisiin juniin liitettyinä sekä yksinään veturit kulkivat kaikkiaan vain-1 360 056 (1 209 510) 
km. Milloin taäs junaan todella on tarvittu kaksi veturia, sisältyvät niiden molempien m atkat edellä- 
mainittuihin lukuihin vastaavan junan kohdalle. Tällaisessa kaksinvedossa veturit kulkivat yhteensä 
43 900 (vuonna 1933 35 490) km. — K un veturien linjalla suorittamaan työhön lisätään vaihtopalve: 
luksesta, jota  ne vuonna 1934 toim ittivat 786 8 6 6  (edellisenä vuonna 714 568) tuntia, 10 km  tunnilta, 
•saadaan veturikilometrien kokonaismääräksi tasaluvuin 34 123 000 (31 958 000).
Valtionrautateiden moottorivaunut kulkivat, kuten liitetaulusta 14 nähdään ja  junista puhuttaessa 
jo  on mainittu, henkilö- ja  pikatavarajunina yhteensä 768 781 km  — m istä vaunuja vieden 46 720 —  
sekä matkoilla konepajaan ja  takaisin y. m. 8 966 km. M oottorivaunukilometrien luku oli siis vuonna 
T934 kaikkiaan 777 747, joten  kysymyksessäolevien vaunujen m atkat lisääntyivät 94 405 km  edellisen 
vuoden 683 342:sta. Samalla kasvoivat moottorivaununaksel¡kilometrit 2 618 758:sta 2 976 602:een.
Valtionrautateiden vaunut suorittivat vuosina 1929— 1934 om illa valm iilla radoilla ja  rautatie- 
rakennuksilla sekä yksityisillä rautateillä ja  kaikkiaan sem aavat akselikilometrimäärät (vrt. liite­
taulua 1 1 ):
Valtion valmiilla radoilla:
Henkilövaunut:. matkustaja-, vanki- y. m. s. . . .
konduktööri-1) ...........................
Tavaravaunutx) ....................................................
V. 1929
179133 
53 829 
645 882
V. 1930 
1000 : ta ' 
180 360 
54 072 
585 527
V. 1931 
v a u n u n
177 320 
54 309 
533 853
V. 1932 
a k s e 1 i k i 1 o
176 878 
x 56 634 
647 308
V. 1933 
m e t r i ä
169 847 
68 932 
589 946
V. 1934
174 036 
74 258 
666 139
Y'hteensä 878 844 819 959 765 482 780 820 828 725 914 433
Valtion rautatierakennuksilla:
Henkilövaunut: matkustaja- y. m. s..................... 15 5 25 50 62 124
konduktööri- ............................... 45 40 78 262 273 301
Tavaravaunut ........................................................ 11 600 17 908 8 384 4 983 • 8 508 10136
Yhteensä 11660 17 963 . 8 487 5 295 8 843 10 560
Yks Hy isillä rautcdeillä:
Henkilövaunut: matkustaja- ja vanki- .............. — , --- 2 6 10 10
Tavaravaunut ...............................................•........ 3 234 2 678 2 516 2 300 3 636 4 807
Yhteensä 3 234 2 678 2 518 2 305 3 646 4 817
Kaikkiaan:
Henkilövaunut: matkustaja-, vanki- y. m. s. . . . 179148 180 365 177 347 176 933 169 919 174170
konduktööri-1) ........................... 53 874 54112 54 387 56 896 69 205 74 559
Tavaravaunut J) .................................................... 660 716 606113 544 753 554 591 . 602 090 681081
Yhteensä 893 738 840 590 776 487 788 420 841 214 929 810
Matkatavaravaunut on v:een 1932 luettu tavaravaunujen ja v:sta 1933 konduktöörivaunujen ryhmään.
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K un yllä ilm oitetut vaununakselikilometrien kokonaismäärät vuodelta 1934 jaetaan valtionrauta­
teiden omien vaunujen akseliluvuilla (ks. tekstitaulukkoa siv. 8 ), tulee kutakin matkustaja- y. m. s. 
vaunujen akselia kohden keskimäärin 59 400, konduktööri- ja  m atkatavaravaunujen 71 600 sekä ta­
varavaunujen akselia kohden 13 800 (edellisenä vuonna 57 300, 66  800 ja  12 200) km.
Sitäpaitsi ovat vieraat vaunut suorittaneet' valtionrautateillä allamainitut akselikilometrimäärät:
t
Posti- ja lennätinlaitoksen vaunut..............
Ravintolavaunut y. m. vieraat henkilövaunut
Vieraat tavaravaunut ...................................
Yhteensä
V; 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934:
1 0 Ö 0 : t a v a u n u n a k s e l i k i l o  m e t r i ä
25 045 26 139 27 128 27 199 26 715 26 872
2 984 2 689 2 301 2 078 2 050 2 010
7 369 6 633 5 722 6 885 5 853 4 889
35 398 35 461 35 151 36 162 34 618 33 771
Seuraavasta taulukosta selviää, m ontako äkselikilometriä om at ja  vieraat vaunut ovat suorittaneet 
erilaisissa junissa valtion valm iilla radoilla. Tässä on henkilö- ja  seka- tai pikatavarajunina kulkeneet 
m oottorivaunujunat yhdistetty ensinmainittuihin junaryhmiin.
; V u o n n a 19 3  4
; Valtionrautateiden' vaunut Vieraat vaunut Kaikki vaunut
Vuonna 1933 
taikki vaunut 
yhteensä
; henkilö- y. m. posti- ja 
1 ravintola- 
y.m
. hen- 
| 
kilo-
u* - tavara-
<<
J u n a  a j i
'
matkus­
taja-, 
vanki- 
y. m .
konduk­
tööri- ja 
matkata­
vara*
P
P
CD2
en
<
SS
P
et- CD 2 
» Sf- ps
a  2?.
9=
CD
CD
S
ps
1 0 0 0 : t a v a u n u n a k s e 1 i k i 1 o m e t r i ä
Henkilöjunat .......... 145 682 44 982 13 241 203 905 26 150 2 26152 216 814 13 243 230 057 224 214
Seka-, pikatavara- ja 
sotilasjunat ........ 21 534 9 155 68 869 99 558 2 599 371 2 970 33 288 69 240 102 528 98 239
Tavarajunat............ 6 044 15 726 493 482 515 252 131 4 062 4193 21 901 497 544 519 445 457 160
Järjestelyjunat........ 350 3 689 78 362 82 401 1 453 454 4 040 78 815 . 82 855 ' 69 378
Yhteensä liikenne- 
junat .................... 173 610 73 552 . 653 954 901116 28 881 4 888 33 769 276 043 658 842 934 885 848 991
Virka- ja työjunat . . 426 706 12185 13 317 1 1 2 *1133 12186 13 319 14 352
Kaikkiaan valmiilla 
radoilla................ 174 036 74 258 666 139 914 433 28 882 4 889 33 771 277 176 671 028 948 204 863 343
Lisäys (+ )  tai vähen­
nys (—) edell. v:sta +4189 + 5  326 +76193 +85 708 +117 — 964 —847 + 9  632 +75 229 +84 861 +  46 361
Sen seikan valaisemiseksi, kuinka paljon  seka-, pikatavara- ja  sotilasjunien, tavarajunien ja  
järjestelyjunien tavaravaunuja on  käytetty  tuloa tuottavaan työhön, ilm oitetaan seuraavassa, m ontako 
prosenttia näiden junien tavaravaununakselikilometreistä on valtionrautateillä vuosina 1929— 1934 
tullut kuormattujen ja  m ontako tyhjien vaunujen osalle (vrt. liitetaulua 1 2 ).
Seka- ja pikatavara- Tavarajunien tavara- Järjestelyjunien Kaikkien näiden
V u o n n a  junien tavaravaunut: vaunut: tavaravaunut: junien tavaravaunut:
kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyhjinä
1929 ...........................  79.3 %  20.7% 76.4% 23.6% 68.o %  3 2 .o % ‘ 76.0% 24.o %
1930 ...........................  80.2 o 19.8 » 76.7 » 24.3 » 66.6 » 33.4 » 76.4 » 24.6 »
•1931 ...........................  79.i )> 20.9 » 76.8 » 23.2 » 68.6 » 31.6 » 76.2 » 23.8 »
1932 . ! .......................  80.7 » 19.3 » 75.7 » 24.3 » 69.4 » 30.6 » 75.7 » 24.3 »
1933 ...........................  81.2 » 18.8 » 73.9 » 26. i » 68.2 » 31.8 » 74.1 » 25.0 »
1934 ........................ 82.7 i) 17.3 » 74.0 » 26. o » 67,4 » ' 32.6 » 74.2 » 25.8 »
Henkilöliikenne. Vuonna 1934 on valtionrautateillä kuljetettujen henkilöiden laskettu tehneen 
18 270 000 matkaa, s. o. 1 050 000 m atkaa eli 6 .1  %  enemmän kuin vuonna 1933, jolloin  vastaava 
luku oli 17 220 000." Viimeksimainittuna vuonna tuli Suomen keskiväkiluvun kutakin henkeä kohden 
vain 4 .6, m utta selontekovuonna 4.9 matkaa. Samalla lisääntyi henkilökilometrien luku 807 174 000:sta 
879 068 000:een, joten  m atkojen yhteenlaskettu pituus oli 71 894 000 km  eli 8 .9  %  suurempi kuin edelli­
senä vuonna. Henkilöliikenne on siis, vähennyttyään lamakauden johdosta aina tähän saakka, taas. 
alkanut vilkastua.
\
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Tässä ja  edempänä olevista luvuista puuttuvat vapaalipuilla tehdyt matkat, joista ei ole tietoja, 
nauhalipuilla suoritetut 12 000 matkaa ja  72 000 henkilökilometriä sekä konduktöörinshekkilipuilla 
kuljetut matkat, joiden luku oli arviolta 1 000 000 (osaksi varsinaisilla lipuilla jatkettuja m atkoja) 
ja  henkilökilometrimäärä 11 000 000. Niinikään on rautatieliikennettä koskevasta tilastosta jä tetty  
pois valtionrautateiden autolinjojen kuljetukset, jo ita  selostetaan tekstisivulla 32, samoinkuin yhdys­
liikenteessä vierailla rautateillä suoritetut henkilökilometrit.
Matkojen ja henkilökilometrien luvun vaihtelut vuodesta 1921 alkaen selviävät seuraavasta taulu­
kosta. Tähän on lisäksi vertailua varten merkitty valmiilla valtionrautateillä henkilökuljetuksia suo­
rittaneiden junien ja  vaunujen työ.
Vuonna
Matkojen
luku
Lisäys (-f)  tai 
vähennys (— ) 
edellisestä vuo­
desta
Henkilö-
kilometriä
Lisäys ( +  ) tai 
vähennys (—) 
edellisestä vuo­
desta
Henki- 
lökm:ä 
rata- 
kumi 
koh­
den
Henkilö-, 
seka-, 
pikatav.- 
ja sotilas­
junakin
Lisäys (4-) 
edellises­
tä vuo­
desta
Omien 
matkus­
taja- ja 
vanki­
vaunujen 
akseli­
kin
kaikissa
junissa
Lisäys ( + ) 
tai vähen­
nys (—) 
edellisestä 
vuodesta
Miljoonaa % Miljoouaa % Tiili. MUj. % Milj. %  ■
1 9 2 1 .......... 17.82 +  0.98 +  5.8 676.7 —  ' 91.3 —  11.9 170 9.04 +  0.7 131.9 +  3.0
1922 .......... 20.91 +  3.09 +  17.3 904.5 +  227.8 +  33.7 222 9.11 +  0.8 140.9. +  6.s
1923 .......... 24.6S +  3.77 +  18.1 1 016.4 +  111.9 - f  12.4 243 9.46 +  3.8 151.7 +  7.7
1924 .......... 28.05 +  3.37 +  13.6 1 054.4 +  yy.o +  3.7 248 9.90 +  4.7 160.0 +  5.5
1925 .......... 21.52 —  6.53 —  23.3 902.1 —  152.3 —  14.4 203 10.46 +  5.7 159.0 —  0,6
1926 .......... 21.86 +  0.34 +  1.6 933.4 +  31.3 +  3.5 203 11.10 +  6 .i 162.2 +  2.0
1927 .......... 22.1S +  0.32 +  1.5 976.0 +  42'. 6 +  4.6 208 11.2S +  1.6 166.3 +  2 .5
1928 .......... 23.2S +  1.10 +  5.0 1 077.5 +  101.5 - f  10.4 222 11.95 +  5.9 174.6 +  5.o |
1929 .......... 22.95 —  0.33 -  1.4 108 6 .2 +  8.7 +  0.8 218 12.87 +  7.7 179.1 +  2 . 6 ;
1930 .......... 21.39 — ■ 1.56 —  6.8 1 028.5 —  57.7 —  5.3 203 13.63 +  5.9 180.4 +  0.7
1 9 3 1 .......... 19.62 —  1.77 - -  8.3 901.4 '— 127.1 —  12.4 176 14.57 +  6.9 177.3 - 1 . 7  |
1932 .......... 18.53 —  1.09 —  5.6 821.9 —  79.5 —  8.s 158 15.32 +  5.1 176.9 —  0.2 1
19331) . . . 17.22 —  1.31 -  7.1 807.2 —  14.7 —  1.8 154 15.64 +  2.1 169.8 —  4.0 I
1934 .......... 18.27 +  1.05 +  6.1 879.1 +  71.9 +  8.9 164 15.96 +  2.0 174.0 +  2.5
Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan matkojen jakaantuminen lippulajin ja vaununluokan mukaan 
sekä eri luokkien henkilökilometrisummat (vrt. liitetaulua 24).
Taulukosta voidaan todeta, että melkein kaikkien lippulajien käyttö lisääntyi vuonna 1934 lähinnä 
edelliseen vuoteen verraten. Niinpä on huom attavaa vähenemistä havaittavissa vain siviilivirastojen 
ja  kuntien luottolculjetuksissa. Ensinmainittujen supistumisen selittää se, että niistä siirrettiin vuoden 
1934 tileissä suurin osa, lääninetsivien virkamatkat, poliisilaitoksen kuljetuksiin, jotka siten lisääntyivät 
vastaavasti. Tavallisten yksinkertaisten lippujen menekki, joka oli lamakaudella yhtä m ittaa pienenty­
nyt, kasvoi selontfekovuonna 4.7 % . Niinikään m yytiin  meno- ja  paluulippuja 7. 8 ja  tilauslippuja k ok o­
naista 23.9 %  enemmän kuin vuonna 1933. Sitävastoin lisääntyi tavallisten kuukausilippujen sam oin­
kuin ko ui ui aisli pp u j en käyttö vain vähänpuoleisesti. Työläislipuilla tehdyt matkat kasvoivat jokseen­
kin paljon, 24.6 %; näitä lippuja on näet ruvettu m yym ään m yös eri tahoilla rataverkkoa linjakuor- 
maustyöläisille. Suhteellisesti enimmin, 44. 2 % , vilkastui matkailijaliikenne, jossa on käytetty seurue-, 
kuponki- ja  kansainvälisiä lippuja sekä kesäkuun 15 p:stä lukien sitäpaitsi rengasmatkalippuja (vrt. 
siv. 19).
Eri vaununluokista tilasto osoittaa, että matkat ovat, päinvastoin kuin edellisenä vuonna, l i ­
sääntyneet I  ja  I I I  luokassa, nimittäin 10.6 ja  6. 5 % . Sen sijaan niiden luku on I I  luokassa vieläkin 
pienentynyt 1.9 % , vaikka siinäkin henkilökilometrit ovat kasvaneet; täm ä seikka johtuu siitä, että
1) Matkojen luvun väheneminen johtuu osaksi niistä uusista perusteista, joiden nojalla kuukausi- ja koululaisliput 
on muunnettu matkoiksi. V:sta 1933 alkaen on kaikilla tavallisilla kuukausilipuilla laskettu tehdyn 60 ja työläiskuu- 
kausilipuilla 62 matkaa kuukaudessa sekä koululaislipuilla 240 matkaa syys- ja 300 kevätlukukaudella. Sitävastoin 
on lcuponkilipuilla entiseen tapaan katsottu kuljetun niin monta matkaa, kuin hiissä on kuponkeja, ja yleisaikalipuiUa, 
samoin kuin siihen saakka vuosilipuilla, 26 matkaa kuukaudessa; kansanedustajain liput on laskettu 3.10 matkaksi vuo-. 
dessa ja muutkin luottoaikaliput muunnettu matkoiksi vanhoja erikoissääntöjä noudattaen. Henkiiökilometrejä on 
yleisaikalipuiUa katsottu suoritetun 1 250 ja kansanedustajain lipuilla 1000 kuukaudessa.
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Matkojen luku vuonna 1934 Matkojen
luku
Matkojen
luku
L i p p u 1 a j i I
luokka
II
luokka
III
luokka Kaikkiaan %
vuonna
1933
kaikkiaan
vuonna
1932
kaikkiaan
Tavalliset matkustajaliput: 
Tavalliset jdrsinkertaiset liput ................ 1158 255 930 4 418 430 4 675 518 25.59 4 465119 4 757 893
» meno- ja paluuliput .............. 40 84 276 6185 222 6 269 538 34.32 5 816 800 5 785 180
» tilausliput................................. — 11952 571 740 583 692 3.20 471192 416 256
» kuukausiliput........................... - --- 192 960 3 279 780 3 472 740 19.01 3 386100 4 091 770
Koululaisliput............................................. — 26 040 1 845 540 1 871 580 10.24 1 852 580 2 167 620
| yksinkertaiset ................ — — 161034 •161 034 0.S8 144 728 166 799
S S 1* .1“ 1“ ' . : : : : : : :
— — 40 206 40 206 0.22 32 764 39104
— — 17136 17136 0.09 19044 20 820
1 kuukausi- ....................... — — 343 356 343 356 1.88 254 384 316 860
Sanomalehti- ( yksinkertaiset ................ — 95 126 221 fO.ooiI ■ 210 153
miesliput \ meno- ja paluu- ............ — 518 736 1254 0.01 1120 1088
Seurueliput'................................................. — 1596 34147 35 743 0.20 25 734 22 809
Kuponki- ja kansainväliset liput .......... 929 19 491 19 851 40 271 0.22 32 515 - 32 959
llengasmatkaliput ..................................... — 871 7 085 7 956 0.04 — —
Yhteensä ' 2127 593 729 16 924 389 17 520 245 95.90 16 502 290 17 819 311
Sotaväen- ja luottokuljetv.skirjat ja -liput: 
Sotaväen matkaliput j  luottokuljetus. . . . 4 347 39187 43 534 0.24 41165 37 464378 16 359 153 451 vl70 188 0.93 153 532 162 879
Suojeluskuntien luottokuljetusliput........ 3 20 323 80 447 100 773 0.55 103 668 92 522
Siviilivirastojen » ........ — 3168 35 744 38 912 0.21 171 826 167134
Poliisilaitoksen •' » ........ — 21324 123 889 . 145 213 O.so 9 442 9 600
Yaulceinhoitolaitoksen » '  ........ — — 68 965 68 965 0.38 68 249 72 735
Kimtien luottokuljetusliput varattomille — 564 564 [0.003] 745 895
Yhteensä 381 65 521 502 247 568149 3 .n 548627 543 229
Kaikkiaan tavalliset ja luottokuljetusliput 2-508 659 250 17 426 636 18 088394 99.01 17 050 917 18 362540
Muut matkaliput:
Yleisaikaliput . ......................................... 115 000 42 500 157 500 O.so 145 950 138000
Eduskunnan jäsenten ja virkailijain liput1) 440 23 650 — 24 090 0.13 23 380 25 730
Koko henkilöliikenne 2 948 . 797 900 17 469136 18269 984 100.oo 17 220247 18526 270
Vuonna "1933 ............................................. 2 666 813 283 16 404 298 17 220 247 — 17 220 247 —
» 1932 ............................................. 2 791 939 910 17 583 569 18 526 270 — —- 18 526 270
Prosentteina vuonna 1934 ......................... 0.02 ] 4.37 95.61 100.oo __ __ :__
» » 1933 ......................... 0.02 4.72 '95.26 100.OO — — —
» » 1932 ............. ........... 0.02 5.07 94.91 100.OO — — —
1 000 :ta lienkilökilometriä vuonna 1934 . . 764 90 883 787 421 879 068 __ __ __
» » » 1933 .. 683 85 336 721155 807 174 — 807174 —
» » )> 1932 .. 700 91 346 729 812 821 858 — — 821 858
vähennykset ovat mainitun luokan kohdalla tulleet lyhyehköjä etäisyyksiä vastaavien meno- ja  paluu-, 
tilaus-, kuukausi- ja  koululaislippujen osalle, kun taas useimpien muiden lippulajien käyttö on enenty- 
nyt. Matkustajien siirtyminen II:sta  I I I  luokkaan on siis lyhyenpuoleisilla matkoilla jatkunut.
Erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen jakaantuminen etäisyysryhrrviin sekä näiden m atkojen henldlö- 
kilometrisummat täysin tuhansin ja  keskipituudet tasoittamattom ien henkilökilometrilukujen perus­
teella laskettuina selviävät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 24). Tässä ja  jäljem pänä olevissa 
tekstitaulukoissa on vapaa-, konduktöörinshekki- ja  nauhalippujen lisäksi jätetty  huom ioonottam atta 
m yös eduskunnan ja  yleisaikaliput. 1 t
*) Tälliin sisiiltyvät koko rautäteistölle kelpaavilla luottokuljetuslipuilla tehdyt matkat, joita v. 1934 oli II luo­
kassa 680, v. 1933 kaikkiaan 810 ia v. 1932 kaikkiaan 3 100. \
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Matkojen luku vuonna 1934
Tavallisilla matkustajalipuilla: _e/2 
r-S sr M <» cn fc-vfl S 1 000:ta
Matkojen
pituus,
kilometriä
yksinker­
taisilla
m
eno- ja 
paluu-
tilaus-
kuukausi-
koululais-
työläis-
seurue- ja 
sanom
a­
lehtim
ies-
kuponki-, kan- 
saiuväl. ja 
rengasm
atka-
vväen 
ja 
suoje- 
kuntien luotto- 
.uljetus- y. m
. 
lipuilla
viilivirastojen, 
nkeinhoitolaitok- 
ri y. m
. luotto- 
uljetuslipuilla
iteensä tavalli­
sia ja luotto- 
:uljetuslipuilla
henki-
lökilo-
metriä
vuonna
1934
1—  10 895 563 1 364 930 261 678 1143 240 685 440 119189 180 1405 10 920 13159 4 495 704 35 014
11— 20 807151 1 877 352 251 556 1 659 510 751 230 273 976 44 152 25 852 44 630 5 691 453 85 326
21— 30 459345 1100 984 55 374 406 830 273 030 154 944 316 328 19 475 38 224 2 508 850 63 290
31— 40 272 219 627 648 11304 104 640 92 460 9261 259 262 13 455 27189 1158 697 41 678
41—  50 173 558 335 860 3 780 43 860 35 160 __ 1428 20 13 953 15 827 623 446 27 941
51— 60 176 929 349128 __ 31 620 18 960 3 345 3 854 93 13 542 12 965 610 436 34 039
61— 70 124150 223 370 — 9 960 4 080 223 3155 100 8 800 5 757 379 595 24 563
71— SO 125 741 277 722 — 25 620 10 620 364 2 318 527 14 742 10 340 467 994 34 896
81— 100 181 569 28 060 — 23 460 600 — 1317 680 11842 12 004 .259532 23 355
101— 120 177 189 30 282 __ 12 180 . 430 2 923 591 15 043 10 280 248 918 27 235
121— 150 225 994 21 616 — 11 820 2 416 13611 18 894 8 529 290 630 38 798
151— 180 144 220 7 326 — — — — 2 367 1070 16 716 8 889 180 588 30 031
181— 200 242 676 14 978 — — — 5170 1356 15 697 6 335 286 212 55 247
201— 250 120 512 3 068 — — — 1837 12 050 19 999 6 768 ' 164 234 36 600
251— 300 90 359 1530 __ -_ __ 1281 817 14 594 5 637 114 218 31 582
301— 350 139 550 2 922 — — — 2 382 1212 22 459 7 099 175 624 55 899
351— 400 77196 876 — — 1261 1384 16 224 4 337 101 278 38020
401— 450 56 027 482 — _ __ — 1264 4 960 9 495 3 635 75 863 32 243
451— 500 72 078 828 — — . — 974 1608 12 201 3 860 91 549 43 708
501— 600 51 379 370 __ __ __ 1063 5 436 10 370 3 437 72 055 39320
601— 700 28486 116 — — — 456 3 594 5 865 2 052 40 569 26 070
701— 800 20 488 86 — __ — — 448 1589 2 754 1578 26 943 20 148
801— 900 7 614 •4 — — — — 228 1058 916 389 10 209 8 706
901—1000 4 593 — — — 227 4 015 600 597 10 032 9 695
1001—1200 879 __ __ __ __ __ 49 858 84 98 1968 2116
1201—1500 53 — — — — — 1 476 3 39 572 761
1501—2150 — — — — — — — 1225 — — 1225 2 223
Yhteensä 4 675 51S 6269 538 583692 3 472 740 1 871580 561 732 37218 48227 314 495 253654 18 088394 868 504
V. 1933 . . . 4 465119 5 816 800 471192 3 386 100 1 852 580 450 920 27 064 32 515 298 365 250 262 17 050 917 797 303
1 000 :ta hen­
kilökin: 
v. 1934 . . . . 469094 174 820 7 769 59192 30 614 9 693 7474 22 392 60303 27153 868504 868504
» 1933 . . . . 436 768 158 328 6 337 57 317 30 139 7 003 5184 12 217 57 867 26 143 797 303 797 303
Matkoj. kes­
kitit., km: 
o. 1934 . . . . 100.3 27.9 13.3 17.0 16. i 17.3 200. s 438. s 191.7 107.o 48.0
» 1933 . . . . 97. S 27.2 13.4 16.9 16.3 15.5 191.5 375.7 190.6 104.5 46.8 —
K aikista tähän taulukkoon sisältyvistä m atkoista tuli vuonna 1934 lyhyiden, enintään 30’ km:n 
pituisten osalle 70.2 (edellisenä vuonna 71. o) % ; 31— 80 km:n m atkoja oli 17.9 (17.3) % , 81— 200 km:n 
7.0 (7.0) % , 201— 400 km :n 3. i (3.0) %  ja  vielä pitem piä 1.8 (1.7) % . Henkilökilom etrien vastaavat 
prosenttiluvut olivat 21. l (21.8 v . 1933), 18.8 (18.5), 20. l (20.6), 18.7 (18.6) ja  21.3 (20.5).
Rautatietilasto 1934. 3
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Vuoden. 1933 määriin verrattuina matkat ja  henkilökilometrit ovat enentyneet kaikilla etäisyyk­
sillä. M atkojen luvun lisääntyminen oli suhteellisesti suurin, keskimäärin 58.7 % , yli 900 km:n pitui­
silla väleillä, m inkä ovat aiheuttaneet varsinkin uudet rengasmatka!iput. Henkilöliikenteen keski­
määräistä kasvamista suurempi, 9.0 % , lisäys oli m yös 21— 80 km:n etäisyyksillä, joilla eritoten m eno­
ja  paluu- sekä työläislippujen käyttö eneni, kohottaen niillä tehtyjen m atkojen keskipituutta. Jokseen­
kin saman verran, 9.4 % , m atkat lisääntyivät 181— 800 km :n väleillä, joiden lukuihin on vaikuttanut 
suhteellisesti huom attavim m in seuruelippujen menekin parantuminen. Näiden seikkojen johdosta 
piteni kaikkien määrätyille väleille ostettujen lippujen keskimatka 46.8 km :stä 48. o kmdin; I  luokassa 
se jäi melkein ennalleen, 285.5 kmdin, m utta kasvoi I I  luokassa 113.0:stä 125.1 km:iin ja  I I I  luokassa 
43 .9:stä 45. l kmdin.
M atkustajien henkilökilometrit valtionrautateiden eri radoilla vuonna 1934 ja  niiden m uutokset 
edelliseen vuoteen verraten"näkyvät seuraavasta taulukosta. Tässä on sitäpaitsi osoitettu henkilöliiken­
teen suhteellinen vilkkaus (s. o. matkustajien keskimäärä radan joka  kilometrillä) ja  matkustajien keski­
määräinen luku vaununakselia kohden; nämä vertausluvut on saatu jakam alla henkilökilometrit keski- 
liikemiepituuden ratakilom etrien sekä liikennejunien henkilö- ja  moottorivaununakselikilometrien lu ­
vulla (ottaen viimeksimainituista huom ioon %).
Tavallisilla matkustajalipuilla 
ja luottokiil j etusi i p di Ha
Siitä tavallisilla matkus­
tajalipuilla
Lisäys ( + ) tai 
vähennys (— ) 
edellisestä vuo­
desta
Lisäys (+ ) tai 
vähennys (—) 
edellisestä 
vuodesta
tavallisilla ja luotto- 
kuljetuslipuilla
tavallisilla mat* 
kustajalipuilla
Il a t a 1 000:ta 
henkilö- 
kilo­
metriä
X 000:ta 
henkilö- 
kilo­
metriä
ratakilo-
metriä
kohden
m
atkustaja' 
tori- ja va 
nujen aks 
m
etriä k
ratakilo-
metriä
kohden
m
atkusta
m
oöttorivf
akselikm
rä
1 000:ta 
henkilö- 
kilometriä
%
1 000:ta 
henkilö- 
kilometriä
0//O kokovuönna
päi­
vit­
täin
•, 
m
oot- 
nkivau- 
ielikilo- 
ohden kokovuonna
päi­
vit­
täin
ja- ja 
| 
lim
ujen 
kohden1
Helsingin—Hämeen­
linnan—Rajajoen 313 049 + 19 872 +  6.8 283 241 + 18 223 +  6.9 387 400 1061 5.72 350 500 960 5.21
Hangon................... 10 849 + 197 +  1.8 9 659 + 35 +  0.4 65 400 179 '6 .5 5 58200 159 3.is
Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan . 74 038 4- 6 019 +  8.8 66 775 + 5 451 +  8.9 249 300 683 5.07 224 800 616 4.61
Akaasan .................... 76 215 + 5 759 +  8.2 66 847 + 4 946 +  8.0 162 900 446 4.12 142 800 391 3.66
Oulun ..................... 60 283 + 6 815 +  12.7 55 033 + 6 499 +  13.4 91 500 251 4.09 83.500 229 3.76
Savon ..................... 75 469 + 5 260 +  7.5 65 180 + 5 486 +  9.2 100 100 274 4.52 86 400 237 3.94
Karjalan ................. 102 219 + 14 415 +  16.4 91 349 + 14 801 +  19.3 108300 297 4.90 96 800 265 4.40
P orin ....................... 19 244 + .892 +  4.9 17 562 + 918 +  5.5 84 000 230 4.28 76 700 210 3.94
Haapamäen—E lisen- 
vaaran................. 40 287 + 4 629 +  13.0 34 662 + 4 358 +  14.4 98 000 268 4.03 84 300 231 4.01
Helsingin—Turun .. 78369 + 3 952 +  5:3 74 698 + 4 020 +  5.7 397 800 1090 5.5S 379 200 1039 5.33
Rovaniemen............ 7 353 + 1 557 +26.9 '  6 609 + 1350 +25.7 49 700 136 4.34 44 700 122 3.99
Oulun—Nurmeksen. 11129 + 1 834 +  19.7 9 433 + 1668 +  21.5 39 600 108 3.53 33 600 92 2.99
Kaikki valtiomadat 868504] + 71201 +  S.9 781 048 + 67 755 9. s 162 000 444 4.96 145 700 399 4.49
Vuonna 1933 ......... 797 303 _ 14 908 —  l.S 713 293 _ 13 008 — l.S 152 100 417 4.66 136 100 373 4.20
» 1932 .......... 812 211 — 79 483 — 8.9 726 301 — 73 713 — 9.2 156 400 427 4.5S 139 900 382 4.13
»> 1931.......... 891 694 126 634 — 12.4 800 014 122 252 — 13.3' 173 900 476 5.02 156 000 427 4.53
Henkilökilometriä keskimäärin
Seuraava taulukko valaisee henkilöliikenteen vaihteluja niillä asemilla, joilla matkustajien luku 
on  ollut suurin (vrt. liitetauluja 22 ja  38).
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Yhteensä lähteneiden ja saapuneiden • Yhteensä lähteneiden ja saapuneideni
matkustajien matkoja, täysin tuhansin matkustajien henkilökilometrejä, miljoonin
A s e m a t Tavallisilla matkustaja- lipuilla ja luotto- 
kuljetuslipuilla
Siitä tavalli­
silla matkus- 
tajalipuilla
Tavallisilla matkustaja- 
lipuilla ja luotto- 
kuljetuslipuilla
Siitä tavalli­
silla matkus- 
tajalipuilla
1930 1931 1932 1933 1934 1933 1934 19 SO .1931 1932 1933 1934 1933 1934
Helsinki ................. 7 398 6893 6 511 5 459 5 515 5 350 5 393 413.1 358.6 324.S 312.4 334.0 289.7 309.6
Oulunkylä ............. 459 430 431 361 368 359 367 3.6 3.3 3.3 2.'7 2.S 2.7 2.7
Malini ..................... 1635 1 527 1434 1066 1087 1064 1084 16.9 15.5 14.6 10.7 10.9 10.7 10.s
Tikkurila i ............... 1394 1320 1247 960 1029 954 1022 20.1 19.2 17.8 13. S 14.7 13.7 14.6
Korso ..................... 470 446 469 434 461 427 456 9.4 9.0 9.5 9.0 9.5 8.9 9.4
Kerava ................... 529 483 436 435 453 423 441 15.8 14.7 12.9 12.9 13.5 11.6 12.0
Hyvinkää................ 326 297 287 293 311 287 304 13.7 12.3 11.5 12.2 12.9 11. S 12.4
Riihimäki................. 379 351 370 380 411 364 396 18.1 16.6 17.6 19.5 21.5 16.7 18.6
Hämeenlinna .......... 400 381 360 354 370 327 342 25.9 24.3 21.5 21.6 23.1 17.6 19.1
L ah ti....................... 373 332 366 364 374 347 354 32.4 27.7 24.3 24.3 26.1 21.S 23.1
Kouvola . ............... 437 402 391 386 381 370 362 18.5 16.8 15.9 17.2 19.6 15.4 16.9
Viipuri .................... 2 634 2 387 2 201 2 064 2193 1 978 2108 134.4 118.2 112.4 104.0 113.2 89.1 98.4
Sainio ...................... 638 584 515 489 501 488 500 8.4 7.7 6.9 6.5 6.7 6.5 6.7
Terijoki................... 312 301 276 235 234 222 223 12.0 11.0 10.6 10.3 10.4 7.7 8 .1
Tiuku ...................... 808 790 701 681 725 652 690 69.3 63.9 58.7 58.7 63.0 52.6 56. S
Tampere ................. 1041 940 873 846 908 828 891 74.3 64.5 58.0 58.1 66.5 55.3 63.5
Lempäälä ................ 322 ■ 303 253 239 248 234 244 8 .2 7.3 6.3 6 .2 6.9 6 .0 6 .6
Seinäjoki................. 222 218 231 234 228 222 219 , 14.6 13.3 12.S 13.5 14.4 12.0 13.1
Oulu ....................... 286 290 259 252 260 237 246 35.0 32.4 28.3 28.7 31.3 24.3 26.9
Kuopio ................... 349 298 252 225 253 207 235 36.6 31.7 26.7 26.8 30.0 21.8 '24.4
Sortavala ................ 279 237 219 213 234 200 222 25.8 20.7 18.1 18.3 20.4 15.5 18.S
Jyväskylä................ 308 269 253 257 273 250 265 27. S 22.9 20.7 20.1 21.9 18.5 20.2
Espoo ..................... 339 335 347 300 309 299 308 6.5 6.3 6.4 5.6 5.7 5.5 5.6
Kauniainen >........... 645 627 605 507 496 ■503 492 9.9 9.4 8.9 7.5 7.3 7.5 7.2
Pitäjänmäki . . . . . . . . 696*S . 648 613 365 336 356 323 6.9 6.4 6.0 3.5 3.4 3.4 3.1
Aikaisempiin taulukkoihin sisältyvästä matkailijaliikenleestä voidaan vielä mainita, että valtion ­
rautateillä tehtiin vuonna 1934 kuponki-, kansainvälisillä, seurue- ja  rengasmatkalipuilla kaikkiaan 
83 970 matkaa. Tämä liikenne eneni siten 25 721 matkaa eli kokonaista 44.2 %  edellisestä vuodesta, 
jolloin  m atkojen luku oli 58 249. Lisäys johtui pääasiallisesti seurue- ja  kuponkilippujen menekin kas­
vamisesta sekä rengasmatkalippujen käytäntöönottam isesta, kuten seuraavasta erittelystä tarkemmin 
näkyy. (Vrt. m yös liitetaulua 28, jossa kotimaiset seurueliput sisältyvät vastaaviin kuponkilippuihin 
ja  ulkomailla m yydyt seurueliput yhdistettäviin kuponkilippuihin.)
L i p p u I a j i
3\
I
luokka
atkojen lu 
II
luokka
ku vuonna 
III
luokka
1934
Kaik­
kiaan
Matkojen 
luku v. 
1933
kaikkiaan
Matkojen 
luku v. 
1932
kaikkiaan
Matkojen 
luku v. 
1931
kaikkiaan
Kotimaiset kuponkiliput ............................... 2 287 9299 11 586 8 568 7 620 5 542
i> seurueliput1) ............................... — 1446 33 402 34 848 25 734 22 809 19 869
Yhdistettävät kuponkiliput ......................... 923 12 807 8 424 22154 17 622 17 910 25 213
•Ulkomailla myydyt seurueliput..................... — 150 745 895 _ _
Pohjoismainen kiertomatkaliikenne.............. — 134 316 450 260 89 —
» yhdysliikenne ....................... 4 171 737 ■ 912 862 760 885
Suomalais-venäläinen yhdysliikenne............. — 4 067 1050 5117 5194 6 568 . 5' 902
Saksalais-pohjoismainen 1) . ............. 2 22 19 43 7 8 4
Suomalais-virolainen » ............. — 3 6 9 2 4 6
Yht. kuponki-, kansainväliset ja seurueliput 929 21087 53 998 76 014 58 249 55 768 57 421
Rengasm atkaliput ......................... •................ — 871 7 085 7 956 — —
Koko matkailij aliikenne 929 21 958 61 083 83 970 58 249 55 768 57 421
M Tähän sisältyvät kaikki kotimaiset seurueliput; aikaisempien vuosien rautatietilastoissa on tässä kohden 
otettu huomioon vain n. s. seurue-kuponkilijmt.
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Eri ratojen välisessä ja niiden sisäisessä liikenteessä tehtyjen matkojen luku selviää seuraavasta
K u l l e k i n  e r i  r a cl a l l e  s a a p u n e i d e n  m a t k u s t a  j ä i  n
L äh t ö r a t a Helsingin— Hämeen­
linnan— 
Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen 
—Hämeen­
linnan
Vaasan Oulun Savon Karjalan Porin
Helsingin—Hämeenlin­
nan— Rajajoen .......... 6 950 691 48 604 109183 31 995 23 363 82 757 45 280 17 945
H angon......................... 44 965 247 508 2 074 916 619 1147 749 304
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan .......... 108 951 2 406 1193 032 9348 4 200 5 943 3 946 4 633
Vaasan ......................... 33 076 1060 9 403 808146 24 665 5 534 1 958 1 712
Oulun ............................... 25 032 666 4 359 25 501 810 414 13 583 1 721 1046
Savon ............................... 82 150 1082 5 766 5 497 11855 1 252 874 13 324 1 431
Karjalan....................... 44 445 448 3 745 1895 1704 13 163* 2 072 857 817
Porin ................................. 17 850 308 5 284 1802 936 1433 745 454 035
Haapamäen—Eiisenvaa-
r a n ............................. 22 695 345 3 407 16 490 2 648 16 358 26171 1230
Helsingin—Turun ........ 770 985 17 613 4 561 878 510 .1 379 887 134
Rovaniemen.................. 2 210 33 337 ' 820 22 895 1223 530 104
Oulun—Nurmeksen . . . 1305 24 157 262 1634 15106 ■ 3 097 4S
Rauman rautatieltä . . . 3 078 19 . 496 391 268 343 233’ 5 540
Jokioisten » 1849 30 8 732 293 122 196 130 131
Loviisan » 1478 103 147 87 37 78 50 21
Rajajoelta, yhdysliiken­
teessä ......................... 3 349 1129
*
20 _ _ _
Haaparannasta, yhdys­
liikenteessä ................ 28 _ 153 5 31 — 1 —
Yhteensä kullekin radalle 8114137 320 249 1351965 904 326 905 921 1 411117 2171679 489131
Lisäys (+ )  tai viih. (— ) 
edellisestä vuodesta . . +319 766 + 2  877 +  87 660 +  55 266 +  78 997 +  82 868 +'291 783 +  10 853
0//o +  4.1 +  0.9 +  6.9 +  6.5 +  9.6 +  6.2 +  15.5 ,+  2.3
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen henkilökilometrimäärät olivat kullakin radalla seuraavat:
L ä h t ö r a t a
M a tk u s ta jie n  k u lla k in
Helsingin— 
Hämeenlinnan 
—Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen— 
Hämeenlinnan
1Vaasan i
...... ...........‘___
ti k i lo m e tr iä1 0 0 0 : t
Helsingin—Häm eenlinnan—Raj aj o en ..................... 252 633 1781 14 989 14 305
Hangon ........................................................................ 1781 7 977 303 409
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan........................... 14 369 163 45 366 3 341
Vaasan .......................................................................... 3 971 84 3 805 40242
Oulun ............................................................................ 3 067 56 2 708 10 055
Savon ............................................................................ 13 135 89 888 1349
Karjalan....................... ................................................ 11402 29 558 450
Porin .............................................................................. 2 449 22 2 090 724
Haapamäen—Elisenvaaran • ........................................ ' 3 525 24 1421 3 745
Helsingin—Turun........................................... ............... 3 765 611 461 394
Rovaniemen ................................................................ 266 2 218 737
Oulun—Nurmeksen ..................................................... 198 2 41 122
Rauman rautatieltä......................................... : ......... 543 1 316 189
Jokioisten » ..................................................... 266 1 710 118
Loviisan » .................................................... 206 7 25 28
Rajajoelta, yhdysliikenteessä..................................... 1421 — 136 - -
Haaparannasta, » ..................................... 52 — 3 7
Yhteensä kullakin radalla 313 049 10 S49 74 038 76 215
% 36.0 £ 1.25 8.52 8.78
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taulukosta, jossa kunkin radan sisäinen ja  koko liikenne on ilm oitettu vinonumeroin.
i e k e m i e n m a t k o j e n  l u k u  v u o n n a 1034 Yhteensäkultakin
radalta
’lähteneiden
matkojen
luku
Lisäys (+) 
tai väh. (— ) 
edellisestä 
vuodesta
0//O
Matkoista 
tehtiin ta­
vallisillaHaapa- mäen— 
Elisen- 
' vaaran
Helsingin 
—Turun
Kova-
niemen
Oulun
Nur­
meksen
Yksityisille rautateille Yhdysliikenne
Kau-
man
Jokiois­
ten
Lovii­
san
Kaj a* 
joelle
Haapa­
rantaan
matkusta­
ja-lipuilla:
23 132 774 425 2 272 1388 3190 1897 1 713 2 601 9 8120 445 + 304 452 +  3.9 7 901 306
390 17 014 •30 18 29 56 131 — — 315 950 + 5 734 +  1.8 299 673
3 328 4 391 328 139 603 9131 129 1184 3 1351 695 + 87 921 +  7.0 1 303 950
17103 703 903 269 439 348 59 — 1 905 379 + 56 318 +  6.0 866 651
2 354 605 30 524 1905 313 159 39 7 885 919113 + 80 978 +  9.7 885 170
17 637 1588 1341 17 655 355 237 139 __ __ 1 412 931 + 82 708|+ 6.2 1 361 795
26 991 945 637 3 063 261 144 121 1 — 2171 237 + 292108* +15.5 2 098 965
1252 163 72 42 6 275 151 • 15 __ — 490363 + 10 798 +  .2.3 47.1 337
600117 478 275 309 305 135 31 __ __ 690994 + 57 704 +  9.1 671 732
519 613 03S 16 24 19 65 19 — — 1 410 647 + 17 324 +  1.2 1 376 127
259 40 67 959 381 '30 11 11 __ 32 96 875 + 13199 +  15.8 91807
512 30 426 150824 10 8 5 — — 173 448 + 27 857 +19.1 165 528//
341 13 . 30 18 __ 6 4 __ __ 10 780 + 671 +  6.6 9 882
152 63 10 10 7 — 7 — --- . 11 732 + 326 +  2.9 10 598
15 19 6 7 2 14 — — — 2 064 — 729 — 26.1 1443
—
'
1 — — — — — 4 499 + 56 +  1.3 4 039
— 9 — — — — 15 — 242 + 52 +27.4 242
6941021 413 515 104 S3S 176 053 11 838 12 362 2 423 3 808 930 18088 394 +1 037 477 +  6 .1 17520245
+57123 +  7 727 +14 777!+27 228 +  516 +  156 — 905 +  779 +  6 +1037 477 _ __ + 1  017 955
+  9.0 +  0.5 +  16.4 +  18.3 +  4.0 +  1.3 — 27.2 +25.7 +  0.6 ,  + 6 -* — — +  6.2
♦
e r i  r a d a l l a  k u l k e m a  m a t k a  v u o n n a  1 0 3 4 Yhteensä kul­takin radalta 
lähteneiden 
matkustajien 
kulkema 
matka
Oulun
. 1
Savon j Karjalan Pori n
Haapa- 
mäen—Eli- 
senvaaran
Helsingin— 
Turun
[Rovanie­
men
.
Oulun— 
Nurmeksen
( =  1 0 0 0 : ta h e n k i l ö k i 1 o m e t r i ä)
6133 12 014 8 252 2183 ■ 2 975 30 976 252 401 346 894
138 161 142 31 ' 32 3 793 3 2 14 772
1127 570 919 451 833 3166 38 40 70383
•3 722 730 331 178 2 928 109 98 62 56260
42 514 1983 530 134 745 97 1849 864 64 602
1898 52 815 1936 180 4 259 293 143 1641 78 626
315 1366 85 549 113 4 803 170 72 954 105 781
272 134 ' 145 14 953 324 20 8 : 8 21149
542 3 363 2 957 159 23 078 74 29 82 38999
109 262 175 15 52 39 555 2 3 45 404
2 957 348 190 13 51 7 4 807 406 10 002
386 1627 931 6 85 4 45 6615 10 061
85 30 51 814 76 _ 4 1 2110
36 25 29 12 32 . 9 1 2 1241
5 21 13 3 1 1 1 3 314
3 — 10 — — 65 — 6 1641
41 20 59 — 13 30 1 39 265
60 283 75 469 102 219 19 244 40287 78 369 7 353 11129 868504
6 . 9 4 8 . 0 9 11.77 2.22 4 . 6 4 9 . 0 2 0 . S 5 1 . 2 S 100. 0 0
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Tavaraliikenne. Valtionrautateillä kuljetetun rahti- ja  pikatavaran yhteenlaskettu painomäärä 
lisääntyi jälleen vuonna 1934 huom attavasti, nimittäin edellisen vuoden 10 491 000 tonnista 12 554 000 
tonniin eli siis 19. n %. Samalla kasvoi tavaralähetysten suorittama tonnikilometrimäärä 1 674 097 000:sta 
1 966 283 000:een eli 17. 5 %.
Näihin lukuihin sisältyvät m yöskin erikoistariffien mukaan rahditetut elävät eläimet sekä ajo­
neuvot ja  veneet samoinkuin monista eri kuljetustavoista riippum atta kaikki maitolähetykset, joista sitä­
paitsi on laadittu lyhyt selonteko-tämän luvun loppuunvaunukuormatavaraa koskevan katsauksen jälkeen.
Sensijaan puuttuu yllämainituista tonni- ja  tonnikilometrimääristä valtionrautateiden omaksi 
tarpeeksi kuljetetut taiiara, jonka määrästä ja  kuljetuskustannuksista on muutam ia laskelmia liitetaulussa 
29, sekä valtionrautateiden autolinjoilla. ja  liikeimepaikoilla tapahtunut autoliikenne, jota  selostetaan 
liitetaulussa 39 ja  edempänä tekstissä sivulla 32. Tässä ei myöskään ole laskettu mukaan pakettien ja  
kiitotavaran kuljetusta, joka viim e vuosina on herättänyt erityistä huom iota senvuoksi, että paketti 
tariffiin tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet tuntuvasti nopean tavaraliikenteen kehitykseen. Paket­
tien luku on nimittäin lisääntynyt vuonna 1932 10.2 % , vuonna 1933 35.6 %  ja  selontekovuonna, 
jolloin  niitä lähetettiin 1 396 123 kpl., s. o. 264 433 kpl. enemmän kuin edellisenä vuonna, 23.4 %. 
K iitotavaran painomäärä on sitävastoin vähentynyt vuonna 1932 8.4 % , vuonna 1933 11.8 %  ja 
selontekovuonna 6.8 % , ollen enää vain 1 319 toimia.
Tonni- ja tonnikilometrimäärien vaihtelut vuodesta 1921 alkaen selviävät seuraavasta taulukosta. 
Tähän on l isäksi vertailua varten m erkitty m.m. tavarankul jetuksia suorittavien junien ja  vaunujen työ.
Vuonna
Jlahti- 
ja pika­
tavaran 
tonnia
Lisäys (-{-) tai 
vähennys (— ) 
edellisestä 
vuodesta
Tonni­
kilo­
metriä
Lisäys ( +  ) 
tai vähennys 
(— ) edellisestä 
vuodesta
Tonni­
kin :ä 
räta- 
km:ä 
kohden
Tonnin
keski-
kulje-
tnspi-
tuus
Seka-, 
pika- 
tavara-, 
sotilas-, 
tavara­
na järj.- 
j una- 
km
Lisäys 
(+ )ta i  
väli. (—) 
edell. 
vuo­
desta
Kaikkien 
liikenne- 
junien ta- 
varavau- 
nunakseli- 
km
Lisäys 
(-f-) tai 
väh.(— ) 
edell. 
vuo­
desta
MiJjoonaa % Miljoonaa % Tuh. Km Miij. % Milj. %
1921 ...................... 5.16 —  0.24 —  4.5 834.7 —  96.9 —  10.4 209 162 9.43 428.0 —  4.6
1922 . ..................... 6.8S +  1.72 +  33.3 113 5 .3 +  300.6 +  36.0 ■ 279 165 10.33 +  9.5 505.7 +  18.0
1923 . , ................. 8.2S +  1.40 +  20.2 1 350.6 +  215.3 +  19.0 323 163 12.50 +  21.0 586.7 +  16.0
1924 ...................... 8.17 —  0.11 —  1.3 1 336.9 —  13.7 —  1.0 314 164 12.46- —  0.3 570.7 —  2.7
1925 ...................... 8.91 +  0.74 +  9.0 1 442.2 +  105.3 +  7.9 324 162 * 12.01. —  3.6 570.9 +  0.0
1926 ...................... 10.07 +  1.16 +  13.1 1 629.8 +  187.6 +  13.0 355 162 r 12.90 +  7.4 611.7 '+  7.1
1927 ...................... 11.14 +  1.07 +  10.7 1 768.5 +  138.7 +  8.5 376 159 13.56 +  5.1 656.6 +  7.3
1928  ...................... 11.48 +  0.84 +  3.0 1 837.3 +  68.8 +  3.9 379 160 13.55 —  0.1 652.0 —  0.7
1 929  ...................... 10.71 —  0.77 —  6.7 1 804.3 —  33.0 —  1.8 362 169 13.25 —  2.2 638.1 —  2.1
1930  ...................... 9.57 —  l . U —  10.6 1 592.3 —  212.0 —  11 .S 314 166 12.45 —  6.0 579.7 —  9.2
1931 ...................... 8.52 —  1.05 —  11.0 144 4 .1 — 148.2 —  9.3 282 169 11.59 —  6.9 528.8 —  8.8
1932 ...................... 8.76 +  0.24 -j- 2.8 1 481.1 +  37.0 “h 2.6 285 169 11.43 —  1.4 537.9 +  1-7
1933 ...................... 10.49 +  1.73 +  19.7 167 4 .1 +  193.0 + 1 3 .0 319 160 11.93 +  4.4 582.5 +  8.3
1934 ...................... 12.55 +  2.06 +  19.0 1 966.3 +  292.2 +  17.5 367 157 12.99 +  8.9 658. S +  13.1
Eri tavaralajien tonnimäärät vuosina 1930— 1934 sekä niiden lisäys tai vähennys selontekovuonna 
näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua 25):
X a v a r a l a j  it
Kuljetettu tavaramäärä Lisäys ( + ) tai vä­
hennys (—) v:sta 
1933 v:een 19341930 1931 1932 ■1933 1934
T o n n i a  ' % Tonnia %
Ryhmä I. Maanviljelykseen
luettavia tavaralajeja.
1. Riikiita..................... . 57 763 49 019 59 059 57 124 65 739 0.52 + 8 615 + 15.08
2. Muuta v iljaa ................ 62 602 79 602 100 462 141 851 152 351 1.21 + 10 500 + 7.40
3. Jauhoja ja ryynejä . . . . 223 916 169151 163 313 187 682 176 249 1.40 — 11433 — 6.09
4. Perunoita ja muita juu-
rikasveja....................... 34 077 ' 34 431 • 50 691 52 849 73 099 0.5S .+ 20.250 + 38.32
5. Heiniä, olkia javäkirehua 243 984 258 691 214 257 266 707 265 078 2.12 — 1 629 — 0.61
6. Maitoa (kaikilla kulje-
toistavoilla).................... 213 765 218168 217 261 ' 209 847 218 411 1.74 + 8 564 + 4.0S
7. Voita............................. 25 588 26 775 , 24 392 ■ 22 560 18 664 0.15 — 3 896 — 17.27
8. -Lihaa ........................... 47 425 46 233 42 048 37 515 34 824 0-2 S — 2 691 — 7.17
9. Turvetta ja turvepehkua 10 860 9 000 7 992 8 759 8 824 0.07 + 65 + 0.74
10. Lannoitusaineita.......... 174 104 156 327 132 475 174 693 234 825 1.S7 _L 60132 + 34.42
11. Muita tähän kuuluvia .. 33 652 36 073 42 900 43 090 41 920 0.33 — 1170 — 2.72
Yhteensä 1 127 736 1 083 470 1 054 850 1 202 677 1289 984! 10.27 + 87 307 + 7.26
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Kuljetettu tavaramäftrii Lisäys (+) tai vä-
T a v a r a la j i t 1930 1931 | 1932 1933 | 1934 1933 v:een 1934
* T o n n ia % Tonnia %
Ryhmä 11. Puutavaroita. 
12. Lankkuja ja lautoja .. 1 048 270 874 071 867 575 1 250 613 1 694 167 13.50 + 443 554 + 35.47
13. Parruja, peikkoja ja hir­
siä sekä propseja y. m. 
pyöreää puutavaraa .. 2 342 544 1 923 832 1 937 862 2 546 124 3 287 019 26.is + 740 895 + 29.10
14. Halkoja ja puujätteitä . 1 091 999 1 023 907 1 057 157 1 243 177 • 1 310 861 10.44 -r 67 684 + 5.44
| 15. Muita puutavaroita . . . .228 801 .181 220 169 496 243 962 303 922 2,42 + 59 960 + 24. ä S
• Yhteensä 4 711614 4 003 030 4 032 090 5 283 876 6 595 969 52.54 +1312 093 + 24.83
Ryhmä 111. Eri teollisuuk­
siin luettavia tavaralajeja. 
16. Paperiteollisuuteen luet­
tavia ............................. 1 065 947 1 204 373 1 402 200 1 551 027 1 758 925 14.01 + 207 898 + 13.40
17. Malmeja, kiviä, kalkkia 
ja sementtiä.................. 488 507 407 160 439 489 472 154 616 036 4.91 + 143 882 + 30.47
18. Soraa ja muita maalajeja 306 851 126 638 123 765 116 712 200 880 1.G0 + 84168 + 72.12
19. Kim- ja puuhiiliä . . . . 467 145 424 383 412 109 453 505 536 031 4.27 + 82 526 + 18.20
20. Metalliteollisuuteen luet­
tavia ............................. 253 986 192 425 229 560 238 504 349 146 2.7S + 110 642 + 46.39
21. Tulia ............................. 200 965 217 717 172 936 184 882 293 567 2.34 + 108 685 58.79
22. Keluuuaineita, lankoja, 
köysiä, kankaita ja vaa-
' 34 974 34 954 30 886 37 885 49 767 0.40 + 11 882 + 31.36
23. Vuotia ja nahkoja . . . . 20 404 16 822 18 760 19 348 23 245 O.is + 3 897 + 20.14
24. Kemikaalioita............. 143 683 131 726 156 063 145 511 166 332 1.32 + 20 821 + 14.31
25. Öljyjä, tervoja, asfalttia 
ja valaistusaineita........ 118 095 108 646 105 311 117 717 135 010 l.OS _L 17 293 + 14.69
26. Muita tähän kuuluvia .. 119068 95 774 91 936 104 703 115 378 0.92 + 10 675 + 10.20
■ Yhteensä 3 219 625 2 960 618 3183015 3 441 948' 4 244 317 33. SI + 802 369 + 23.31
1 Ryhmä IV .. Ravinto- ja nau- 
j tinloaineitn, paitsi 1 ryhmään 
1 luettavia.
I 97. Kaloja ......................... 11073 9 999 12 980 10 671 10 923 0.09 + 252 + 2.36
; 28. Suolaa ......................... 59123 59 670 ' 70 339 69 744 84 287 0.67 + 14 543 + 20.85
i 29. Siirtomaantavaroita . . . 119 475 98097 90 414 98 242 104 429 0.83 "f 6187 + 6.30
I 30. Juomia......................... 18 812 12 828 17 815 22 153 38 897 0.31 + 16 744 + 75.5S
, 31. Muita tähän kuuluvia .. 21 542 23 054 22 146 22 065 22 682 0.1S + 617 + 2,80
Yhteensä 230 025 203648 213 694 222 875 261 218 2.0S + 38 343 + 17.20
Ryhmä l7. Muita tavaralajeja 175 266 173 911 .186 657 248 886 59 787 0.4S — 189099 — 75.98
, Poikkeusluokkiin luettavia 
tavaroita.
Pikatavaraa (paitsi muihin 
i poikkeusluokkiin ja mai- 
1 torvlnnäiin luettavaa) . . . 62 257 54 177 46 785 46 002 49 363 0.39 + 3 361 + 7.31
1 Muuttotavaraa ................. 14 090 . 12 727 10 886 9 832 10 851 0.09 + 1019 + 10.36
; Sotilastavaraa (luotolla) . . . 29 566 28 229 29 722 33475 38 622 0.31 + 5147 + 15.38
; Läpiknlkutavaraa .............. 3 472 1 840 2 861 1 575 3 815 0.03 + 2 240 +  142.22
j Kaikkiaan 9 573 651 8 521 650 8 760 56C | 10 491 146 112 553 926 ¡100.OO |+2 062 780| + 19.66
Suurin tavararyhmä oli yhä edelleenkin puutavara, joka kaiken lähetetyn rahti- ja pikatavaran 
ionnimäärästä selontekovuonna käsitti jo  52. 5 %  (edellisenä vuonna 50.4 % ). Valmista ja  valm istu­
matonta puutavaraa kuljetettiin nimittäin yhteensä 42. i %  (38.5 % ) ja  polttopuita 10. i %  (11.9 % ) 
koko tavaraliikenteestä.
Vuoteen 1933 verrattuna on tämä tavararyhmä kasvanut 24.8 % . Sen eri lajeista taas on lankkujen 
.ja  lautojen tonnimäärä kohonnut 35.5 % , valm istamaton puutavara 29. i %  ja  polttopuut 5.4 % .
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Maista tavararyhmistä mainittakoon, että maataloustuotteet ja  -tarvikkeet tekivät 10. 3 %  (11. r> 
% ) kaikista kuljetuksista. Ne ovat siis selontekovuoden koko tavaramäärään verrattuna vähentyneet, 
mikä johtuu siitä, että autoliikenteeseen sopivia tavaroita, voita  ja  lihaa vieläpä jauhoja ja  ryynejäkin, 
on siirtynyt pois rautateiltä. Nämä sekä heinät, oljet ja  väki rehut ovat kuitenkin ainoat tavaralajit, 
jo ita  on ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna; niinpä maataloustavarainkin ryhmässä on vuoden 1933 
vastaavaan-tonnilukuun verrattuna lisäystä 7.3 % . Varsinkin on raskaiden juurikasvien ja  lannoitus- 
aineiden kuljetus huom attavasti enentynyt, edellisten 38. 3 %  ja  jälkimmäisten 34.4 % .
Eri teollisuuksiin kuuluvien tavaralähetysten osuus kaiken tavaran yhteisestä painomäärästä 
oli 33. 8 %  (32. 8 % ) ja  niiden lisäys selontekovuonna 23. 3 % . Tähän rylnnään sisältyvät m yös paperi 
ja  puuvanuke, jo tk a  yhdessä m uodostavat 14.0 %  (14.8 % ) sanotusta lopullisesta painosummasta ja  
osoittavat 13.4 % :n  nousua.
K uten  ylläolevasta taulukosta selviää, ovat sitäpaitsi m onet tavaralajit, joita  määrältään on edellä 
m ainittuja kuljetuksia vähemmän, suhteellisesti lisääntyneet enemmänkin kuin ne, esim. tiilet 58.8 % , 
m etallitavarat 46.4 %  ja  kutomateollisuuteen luettavat tavarat 31.3 % , m ikä kaikki osoittaa talous­
elämän yleistä elpymistä.
Se huom attavan suuri vähennys, 76.0 % , mikä näkyy sarakkeessa »Muita tavaralajeja», johtuu 
siitä, että yksityisiltä rautateiltä valtionrautateille saapuneesta tavarasta, joka  aikaisemmin on ollut 
tähän sarakkeeseen m erkittynä yhtenä summana, on n yt voitu  viedä oikeitten tavaralajien kohdalle 
kaikki vaunukuormalähetykset eli siis suurin osa tästä yhdysliikennetavarasta.
V aunukuormina kuljetettujen tavaroiden tonni- ja  tonnikilometrimääristä, niiden keskimääräisistä 
kuljetusmatkoista, käytettyjen  vaunujen luvusta, kertyneistä rahtimaksuista sekä m yönnetyistä kausi-, 
vienti- ja  tilapäisalennuksista on vuodelta 1934 laadittu verraten täydellinen erikoistilasto, josta jo  
viim e tammikuun kuukausijulkaisussa on esitetty tavarala.jeittain kokoonpantu supistelma. Näm ä 
vaunukuormatariffien perusteolla rahditetut lähetykset, eläinkuljetuksia sekä yhdys- ja  paikallisliiken­
nettä lukuunottamatta, on otettu seuraavaan taulukkoon yhdistettyinä tärkeimpien tavararyhmiensä 
mukaan; tiedot niiden tuottam ista rahtituloista on esitetty vastaavassa tekstitaulukossa sivulla 38.
T a v a r a r y h  m  ä
V a u n u -
k u o rm ie n
lu k u
%
T a v a r a ­
m ä ä rä , 
- t o n n ia
'  % 1 000  t o n n i­k ilo m e tr iä %
K e sk im .
k u lje tu s ­
m a tk a ,
km
Maataloustavaxoita ................................... 80 599 8.S2 797 273 7.27 181 704 10.36 27.9
Maa- ja kivilajeja sekä teoksia niistä . . . . 113 950 12.47 1 372 629 12.52 159 755' 9.10 116.4
Puutavaroita ............................................. 521 743 57.10 6 422 479 58.57 915 023 52.15 142.5
Paperiteollisuustavaroita............................. 125 375 13.72 1 575 944 14.37 303 788 17.31 192.8
Metalliteollisuustavaroita.........................
Kutomateollisuuden raaka-aineita ja tuot-
29 076 3.18 357 852 3.26 103 799 5.92 290.1
teitä ......................................................... 1 854 0 .2 0 18179 0.17 2 268 0.13 124. S
Nahka ja kumiteollisuustavaroita ..........
Kemiallisen teollisuuden raaka-aineita ja
. 1219 0.14 11 763 0 .1 1 3 349 0.19 284.7
, tuotteita.................................................
Ravinto-'ja nautintoaineita (paitsi I ryh-
19 155 2.10 232 681 2 .1 2 46 583 2.65 2 0 0 .2
mään kuuluvia)..................................... 5 289 0.5S 56 911 0.52 13 965 O.so 245.4
Muuttotavaraa....................... ................... 3 292 0.36 6 893 0.06 1905 O.u 276.4
Sotilastavaraa..................... : ..................... 123 0 .0 1 1082 0 .0 1 341 0 .0 2 314.S
Muuta vaunukuormata;varaa.................... 1.2 068 1.32 111 864 1 .0 2 22196 1.26 198.4
Yhteensä 913 743 100.00 10 965 550 100.00 1 754 676 100.00 160.0
Sitäpaitsi rahditottiin eläintariffien mukaan 5 980 vaunukuormaa, joiden arvioitu paino oli 23 13■> 
tonnia, ja  paikallisliikenteessä, johon  luetaan esim. satamista paikkakunnalla sijaitseviin tehtaisiin ta ­
pahtuvat kuljetukset, lähetettiin 29 947 vaunukuormana yhteensä 380 027 tonnia erilaista tavaraa. 
Yksityisiltä rautateiltä saapui valtionrautateille, kuten liitetaulusta 25 tarkem min selviää, yhteensä 
•211 063 tonnia rahti- ja  pikatavaraa. Siitä on 192 383 tonnin laskettu kulkeneen täysin vaunukuormin, 
jo ita  tähän tarkoitukseen tarvittiin 15 761 kpl.
Nämä mukaanluettuina kohoaa edellämainittu vaunukuormatavaran määrä 11 561 095 tonniksi, 
m ikä vuoden 1934 koko tavaraliikenteestä, 12 553 926 tonnista; tekee 92.0 9 % . Kappaletavaraa, oli 
niinm uodoin kaikista kuljetuksista vain 992 831 tonnia eli 7 .9 i % .
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Täyteen kuormattuina lähetettyjen vaunujen luku, kun 4-akseliset vaunut luetaan kahdeksi, oli 
913 743, joten niissä kuljetettiin tavaraa keskimäärin 12 tonnia kussakin eli 6 tonnia jokaista tällaisen 
vaunun akselia kohden. Yllämainittujen erikoistariffien mukaan rahditetut ja  yksityisiltä radoilta saapu­
neet lähetykset huom ioonotettuina nousee kuormien luku selontekovuomia kaiken kaikkiaan 965 431:ksi.
Sen mukaan, miltä radalta tavara lähetettiin, jakaantui vaunukuormien ja  kappaletavaran yhteis­
määrä vuonna 1934 pääryhmittäin seuraavalla tavalla (vrt. liitetaulua 25):
' V u o n n a  1 9 3 4 V u o n n a
R  Oi t  U
T a v a ra ry h m ä P oik k eu s-
K a ik k ia a n
1933
k a ik k ia a n
I n m I V v
lu o k a t
T o n n i a
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Rajajoen..................... 420 909 1 226 372 1 040 960 98 947 14192 51 841 2 853 221 2 460 064
H angon............................... 67 996 125 509 184 437 15 668 685 4145 398 440 299 354
Turun— Tampereen—Hä­
meenlinnan ........■............ 169 915 256 740 254 738 22 540 3 579 11 674 719186 590 167
Vaasan................................. 124 S37 482 358 151 974 17 837 2 419 3 807 783 232 712 343
Oulun................................... 90 034 • 537 222 168 052 23 884 4 809 5 031 829032 622 930
Savon ................................. 141 513 1 231 264 826 480 28 412 4 538 6404 2 238 611 1 887 227
Karjalan............................. 53 827 1 507 671 878 727 7 200 5160 7 485 2 460 070 2128192
P orin ................................... 39 749 253 643 283 824 7 437 1262 1 297 587 212 425 502
Haapamäen—Elisenvaaran. 
Helsingin—Turun ..............
18 667 576 237 201 354 3 412 1979 3 262 804 911 661 874
86 754 67 689 51 235 8 528 1565 3 544 219 315 172 143
Rovaniemen .................................... 4 495 10 161 - 1287 280 595 168 16 986 12 684
Oulun—Nurmeksen............ 3 368 167 519 10 212 218 855 171 182 343 116 541
Yksityisiltä rautateiltä___ 9 069 38 864 140 310 3.928 18 050 842 211 063 205 467
Ulkomailta......................... 58 851 114 720 50 727 22 927 99 2 980 250 304 197 658
Kaikkiaan 1 289 984 6 595 969 4 244 317 261 218 59 787 102 651 12 553 926 10 491146
Edellä ilmoitetun rahti- ja  pikatavaran vuonna 1934 suorittamat tonnikilometrin! äärät valtion eri 
radoilla ja  niiden muutokset edelliseen vuoteen verraten selviävät seuraavasta taulukosta. Tässä on sen 
ohessa, jakamalla tonnikilometrimäärät ratakilometri- ja  tavaravaununakselikilometriluvuilla-, osoitettu 
tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus (s. o. m ontako tonnia keskimäärin kuljetettiin radan joka  k ilo ­
metrillä) sekä keskimääräinen kuormitus kutakin liikennejunain tavaravaununakselia kohden (tässä­
kin järjestelyjunat laskettu liikennejunien joukkoon).
JR a  t  a
K a ik k ia a n  
1 0 0 0 :ta  
to n n ik ilo ­
m e triä
Jjisäys ( + ) ta i 
v ä h e n n y s  (— ) 
ed e llisestä  v u o d e s ta
T o n n ik ilo m e tr iä  k esk im ä ä rin
ra ta k ilo m e tr iä  k o h d e n ta v a ra v a u -
n u n a k se li-
k ilom etriä .
k o h d e n
1 0 0 0 :ta  
to n n ik m
0//O K o k ov u o n n a P ä iv ittä in
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen . . . 418106 •+ 59 283 +  16.5 517 500 1.418 2.96
Hangon ...................................................... 47 687 +  8 013 “l- 20-2 287 300 787 2.71
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 117 312 +  14 298 +  13.9 395 000 1082 2 .5 2
Vaasan........................................................ 154 828 +  25 892 +20.1 330 800 906 2.4.0
Oulun.......................................................... 111 230 +  28 309 +  34.1 168 800 462 2.26
Savon .......................................................... 359 079 +  35 604 +  11.0 » 476 200 1305 3 .1 4
Karjalan...................................................... 479 75.7 +  67 256 +  16.3 508 200 1392 3.60
Porin .......................................................... 66 316 +  15 994 +  31.8 289 600 793 2 .8 9
Haapamäen—Elisenvaaran ..................... 126 705 +  21117 +20.0 308 300 845 3 .4 2
Helsingin—Turun ..................................... 32 775 +  6135 +23.0 166 400 456 2 .1 9
Rovaniemen ............................................... 4 956 +  1342 -h 37.1 33 500 92 1.30
Oulun—Nurmeksen................................... 47 532 +  8 943 +23.2 169 200 463 3.52
Kaikki valtionrada.t 1 966 283 +292186 . +17.5 366 700 1005 *) 2.9 S
Vuonna 1933 ..................................... .. 1 674 097 +193 046 +  13.0 319 400 875 x) 2.S7
» 1932 . -.......................................... 1 481 051 +  36 937 +  2.6 285 300 779 x) 2.75
» 1931 ............................................ 1 444 114 — 148 213 — 9.3 281 600 772 1) 2.73
x) Jos järjesteiyjunien vaununakselikilometrejä ei oteta huomioon, saadaan keskimääräksi 3.39 v. 1934, 3.24- 
v. 1933, 3.07 v. 1932 ja 3.06 v. 1931.
Rautatietilasto 1934. 4
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Eri ratojen välisen ja niiden sisäisen tavaraliikenteen tonnimäärät selviävät seuraavasta taulukosta,
L ä h e t y s r at a
K u l l e k i n  eri  r ada l l e
Helsingin— 
Hämeen­
linnan— 
Rajajoen
Hangon
Tiuriin— 
Tampereen 
—Hämeen­
linnan
Vaasan Oulun Savon Karjalan
' Tonni a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen . 1 5S3 499 . 74 501 105 878 33 549 35 466 338 690 337 200
Hangon ................................................ 108 655 173538 ' 24 710 9136 . 5 583 23 226 1438
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan.. 81 443 16 973 333 234 16 465 16 732 16 638 5 895
Vaasan ................................................. 35 601 6 600 33 880 532 097 50 305 16 620 6 605
Oulun . . ............................................. 17 900 5197 . 4 797 53 663 606 337 * 75 089 3 073
Savon ................................................... 189 363 44 779 21 481 19 388 184 017 1446109 117 824
Karjalan ......................... ' .................... 993 996 45 750 5 956 4 961 3445 144 117 1246108
Porin .................................................... 39 814 9 294 15 768 11 909 3 545 7 392 2 259
Haap amäen—Elisenvaarah................. 97 573 13165 31 981 162 100 2 301 186 065 57 954
Helsingin—Turun................................. 92 543 19 473 30 341 4 214 2 571 4 675 3 506
Rovaniemen' ......................................... 371 37 61 205 14 321 295 248
Oulun—Nurmeksen ............................. 1580 31 220 235 110 279 13 725 8147
Rauman rautatieltä.............................. 5 592 1117 1262 1337 890 1089 448
Jokioisten » ........................... 4 899 266 14 524 487 678 682 315
Loviisan » ....................: . . . 11500 1 754 1067 303 129 13 972 975
Karhulan » ........................... 4 586 9 694 390 135 298 84 475 659
Rajajoelta, yhdysliikenteessä .......... 80 843 1191 10180 3 878 4 484 39 261 93 780
Haaparannasta, » .......... ■ 65 1 100 264 761 59 25
Turun satamasta, » .......... 30 1 ~ 225 22 5 2 16
Yhteensä kullekin radalle 3 349 853 423 362 636 055 854 348 1 042147 2 412181 1886 475
' Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen tonnikilometri-määrät olivat kullakin radalla seuraavat:
L ä h e t y s r a t a
T a v a r a t o n n i e n k u l l a k i n
Helsingin— 
Hämeenlinnan 
—Rajajoen
'Hangon
Turun— 
Tampereen— 
Hämeenlinnan
Vaasan
1 0 0 0 : t a k i l o m e t r i ä
i
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ........................... 199 695 5 229 20 204 15 961
Hangon.............................................................................. .. 11 864 20 837 4 000 3 352
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ............................. 15 051 1251 51 303 . 8 901
Vaasan ............................................................................... 4 948 704 9 352 68 825
Oulun ..........................•.................... •.................................. 2 053 614 2 537 15 842
Savon .................................................................................. 44 699 5 567 3 412 3 137
Karjalan.............................................................................. 69 513 6 300 1095 2 002
Porin ............................... /................................................... 7 815 1017 7 616 3 426
Haapamäen—Elisenvaaran ............................................. 9 764 1648 8 029 29475
Helsingin—Turun.............................................................. 5 399 2 529 ' 4 320 1846
Rovaniemen................... ; .................................... ........... 40 4 41 129
Oulun—Nurmeksen ..................................... .-................... 265 4 42 65
Rauman rautatieltä.......................................................... . ,  1054 . 162 824 505
Jokioisten » .......................................................... 881 13 2 358 366
Loviisan" » .......................................................... 2 750 254 209 81
Karhulan » .......................................................... 2 378 1326 81 31
Rajajoelta, 3'hdvsliikenteessä......................................... 39 702 228 1709 ■ 732
Haaparannasta, » , ......................................... 5 — 21 85
. Turun satamasta, » ......................................... 230 — 159 67
Yhteensä kullakin radalla 418106 47 687 117 312 154 8280//o 21.26 2.4.3, 5.07 7.87
> . 1) Kultakin radalta lähetetyn tavaran kokonaismäärä ei tässä taulukossa ole sama kuin sivulle 25 otetussa,
sijaitsevilta asemilta lähtenyt liikenne kauttaaltaan sen radan kohdalle, mihin nämä asemat virallisesti kuuluvat,
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jossa kunkin radan sisäinen ja  koko liikenne on m erkitty vinonumeroin.
s a a p u n e e n  t a v a r a n m il ä r ä v u o n n a  1 9 3 4 Yhteensä
Haapa- 
mäen—■ Hel­singin— 
Turun
Kova- Oulun 'Yksityisille rautateille Yhdysliikenne
kultakin
radalta
Elisen-
vaaran
niemen meksen .Llau- . man
Joki­
oisten
Lovii­
san
Karhu­
lan
Raja­
joelle
Haapa­
rantaan
Turun
satamaan
lähetettyä 
tavaraa *)
% T o n n i a
49 654 44 598 70 987 3 316 4 207 5119 2 893 18 850 20 048 3 516 95 2 732 066
7 938 8 576 26 411 72 135 2 587 605 4 712 2 640 456 23 _ 400 441
45 304 7 830 64 785 1506 439 16 391 14 354 1834 1173 1004 400 10 642 410
56 735 22 712 4 265 5 970 993 24 079 290 1016 152 12 5 638 10 803 580
r  508 1120 503 20177 4 670 15 539 29 67’ 333 — 11822 3 821 827
5 541 145 099 9 089 908 8 914 1 782 1032 4151 51 557 2 895 480 2 254 409
12 633 75 804 1629 1371 2 755 692 231 472 1' 299 2 995 230 __ 2 544 444
355 425 5 462 2 933 265 68 167 312 223 14 642 . 949 5 294 9-2 ' 637 581
10 452 210 254 3 997 215 791 24 184 114 138 8 823 _ __ 810107
8 220 2 083 71666 332 99 590 2 689 1874 149 29 1 — 245 055
5 6 11 5552 140 . 1 1 1 __ _ 534 _ 21789
2 19 078 6 340 24 484 — — 31 — 166 526 — 178 850
33 273 827 ' 129 39 11 __ 60 70 116 61 - 90 . _ 46 411
535 364 1404 56 • 31 3 850 — ' 65 10 __ __ 28166
248 129’ 781 28 69 72 1 — 2 719 __' __ __ 33 747
219 1883 66 4 24 297 1 8 __ __ __ __ 102 739
3 073' 2 732 2133 428 2 233 242 734 375 651 --i 1590 3.6 247 844
7 — — 14 — 2 — 1 — — _- __ 1299
1 — — — — i 1 — — 596 261 — 1161
590 773 1548 557 260 795 40 593 50 063 262 740 23 258 48 307 90 619 11735 21984 81 12 553 926
e r i  r a d a l l a  k u l k e m a m a t k a  v u o n n a  1 9 3 4 Y h te e n sä  k u l­
ta k in  r a d a lta  
lä h e te ty n  t a ­
v a ra n  k u lk em a  
m a tk a
O ulun S a v on K a r ja la n P or in
H a a p a m ä e n  
— E lisen - 
v a a ra n
H e ls in g in  
— T u ru n  ♦
K o v a -
n iem en "
O u lu n —  
H u rm ek sen
(=  1 0 0 0 : t a t o n n i k i l o m e t r i ä )
8 694 25 810 42 762 4 356 6 864 7 927 359 990 * 338851
1624 2 655 285 1013 563 “ 5 272 8 8 51481
5 703 . 1282 919 3 742 1610 5133 174 47 95116
16 146 2316 904 6 405 6790 78 656 100 117224 .
58 673 14 700 826 1720 1135 6 2166 12171 112 443
13 349 246 765 13 526 693 31 601 179 105 9 875 372 908
431 7141 385 376 545 18187 39 160 3157 493 946
1 252 683 212 39 702 1303 45 29 47 63147
304 43 524 11 606 3 045 54 065 47 23 205 161 735
845 865 569 333 319 13 897 37 8 30 967
1049 48 . • 45 1 1 ___ 1138 150 ' 2 646
1573 7 002 3 534 f — 1017 — 32 19 051 32 585 •
364 81 39 3 865 155 9. 4 2 7 057
233 65 47 439 75 38 6 2 4.523
14 954 111 31 9 34 3 25 4 475
30 2 361 128 39 134 1 — 33 6 542
525 2 825 18 849 386 2 877 72 55 1638 69 598
296 2 16 1 — — i 23 450
125 — 3 — — 5 — _ 589
111 230 359 079 479 757 • 66 316 126 705 32 775 4 956 47 532 1966 283
5 . 6 0 18.26 24.40 3 . 3 7 6 . 4 4 1 . 6 7 0 . 2 6 2 . 4.2 100.oo
tavaroiden pääryhmiä esittävässä taulukossa, koska viimeksimainitussa on merkitty eri ratojen yhtymäpä ¡koissa 
kun taäs tässä liikenne on jaettu niiden ratojen kesken, joilla se tosiasiallisesti on kulkenut.
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Kunkin radan sisäisen, muille radoille lähteneen ja  muilta radoilta saapuneen tavaraliikenteen 
tonnimäärät lisääntyivät tai vähenivät vuoteen 1933 verraten seuraavasti:
11 a t a
Sisäinen liikenne Muille radoille lähtenyt liikenne
Koko lähtenyt 
liikenne
Muilta radoilta 
saapunut liikenne
Lisäys (+) tai vähennys (—) vuodesta 1933
4
vuoteen 1934
Tonnia 0//o Tonnia % Tonnia % Tonnia 0//o
Helsingin—Hämeenlinnan
—Rajajoen................, . . + 229 123 +  16.9 +  136114 +  13.4 + 365 237 +  15.4 +226 705 +  14.7
H angon............................... + 57 579 +49.7 +  44 479 +24.4 + 102 058 +34.2 +  29115 +  13.2
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan............: . . . . + 73 908 +28.ä +  45 396 +  17.2 + 119 304 +22.8 +  10 403 +  3.6
Vaasan................................. + 80 570 +  17.8 . — 7 212 — 2.6 + 73 358 +  10.0 +  67 501 +26.5
Oulun................................... + .171 281 +3.9.4 +  30 251 H** 16.3 + 201 532 +32.5 +109 688 +33.6
Savon................. ■................ + 231 054 +19.0 +129 777 +19.1 + 360 831 +19.1 +  51193 +  5.6
Karjalan ............................. + 221 580 +  21.6 +128 517 +  11.0 + 350 097 +16.0 +119 481 +22.9
Porin ................................... + 83 378 +30.6 +  83 817 +42.3 + 167 195 +35.5 +  20148 +  9.4
Haapamiien—Elisenvaaran. H- 43 149 +  25.8 +  98 237 +  19.6 + 141 386 +21.1 +  64 031 +23.3
Helsingin—Turun .............. + 9 298 +  14.9 +  41462 +  31.4 + 50 760 +26.1 +  24 665 +15.0
Rovaniemen....................... + 2 059 +58.9 +  6 923 +  74.3 + 8 982 +70.1 +  6 930 +24.7
Oulun— Nurmeksen............
\
+ 298 +  1.2 +  .63 500 +69.9 + 63 798 +55.5 +  ' 3 447 +15.0
Yksityiset rautatiet............ +  5 596 +  2.7 + 5 596 +  2.7 +114 616 +36.9
Ulkomainen yhdysliikenne . — — +  52 646 +26.6 + 52 646 +  26.6 +  11580 +52.1
Kaikkiaan +  1 203 277x +  22.8 +859 503 +  16.S + 2  062 780 +  19.7 +859 503 +  16.8
*
Oman maan yksityiset rautatiet sekä Rajajoen, .Haaparannan (Tornion) ja  Turun sataman kautta 
yhdysliikenteessä olevat ulkomaiden rautatiet on tässä, samoinkuin eräissä muissakin teksti- ja  vastaa­
vissa liitetauluissa, m erkitty valtionrautateiden ratojen yhteyteen, joten  niiltä »lähtenyt liikenne» tar­
koittaa vierailta rautateiltä valtionrautateille tulleita ja  »saapunut liikenne» taas niille valtionrautateiltä 
m enneitä tonnimääriä. Selontekovuoden luvut osoittavat, että tavarankuljetus on  kaikilla radoilla ja  
kaikkiin suuntiin runsaasti lisääntynyt. H uom attakoon esimerkiksi Rovaniem en rata, jonka liikenne 
näyttää vastavalmistuneen Rovaniem en— K em ijärven rataosan ansiosta alkavan elpyä, oltuaan tä ­
hän asti varsin hiljaista ja  osoitettuaan vielä edellisenä vuonnakin suhteellisen suurta vähentymistä. 
Vain Vaasan radalta muille radoille lähtenyt tavaraliikenne on n yt ollut pienempää kuin vuonna 1933.
Liikennepaikoiitain on tavarankuljetus selostettu liitetauluissa 22, 25 -ja 26, joista kahdessa vii- 
meksimainitussa nähdään sekä lähtenyt että saapunut tonnimäärä vielä tavaralajeittainkin. Samoin 
näkyy eri liikennepaikkojen suhteellista m erkitystä osoittavasta taulusta 38 asemien välinen järjestys 
m yöskin tavarankuljetuksen suuruuden, nimittäin tonni- ja  tonnikilometrimäärien sekä tavaraliikenne- 
tulojen kannalta katsottuna. Seuraavassa taulukossa'taas tarkastellaan Tavaraliikenteen laajuutta ja  
•vaihteluja viiden viim e vuoden aikana tärkeimmissä tavaraliikennekeskuksissa, jollaisia tosiasiallisesti 
suurimpien asutus-, satama- ja  tehdasseutujen allamainitut itsenäiset ja  niiden alaiset epäitsenäiset 
liikennepaikat yhteisesti muodostavat.
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Liikennekeskukset
Yhteensä lähetettyä ja saapunutta 
tavaraa, tuhatta tonnia
1930 1931 1932 1933 1934 1930 1931 1932 1933 1934
Helsinki, Katajanokka, Länsisatama, 
Sörnäinen, Vallila ja Pasila .......... 1 281 1354 1 254 1328 1540 231.1
V
229.2 215.5 226.1 265.0
Hämeenlinna........................................ 129 115 109 138 176 16.4 13.9 14.5 17.8 21.7
Lahti ja Vesijärvi................................. 234 205 181 212 265 27.1 21.9 21.5 26.1 29.6
Lappeenranta ja Rapasaaren satama .. 204 187 220 268 289 32.7 32.3 37.3 45.5 49.2
Viipuri satamineen ............................. 922 827 960 1027 1117 126.6 106.2 132.4 142.4 158.1
Koivisto................................................ 223 173 177 247 313 37.3 28.0 29.3 35.9 48.1
Makslaliti ............................................ 161 95 91 111 147 41.4 22.7 21.5 23.6 26. S
Uuras .................................................... 275 227 243 322 386 74.9 67.3 71.6 88.1 101. S
Hanko .................................................. 82 319 328 207 226 19.3 113.7 99.3 57.4 .59.9
Kirkniemi............................................... 130 119 109 118 169 21.S 19.3 19.6 20.7 26.5
Turku satamineen ............................. 395 447 465 511 604 70.9 92.3 90.6 92.6 106.4
Tampere ja Lielahti........................... 449 473 383 490 552 73.2 76.1 58.2 72.6 87.s
Vaasa ja Vaskiluoto ........................... 280 258 319 416 401 48.2 42.6 42.8 53.7 65.7
Mänttä ................................................ 162 159 147 173 187 29.8 27.3 22.5 25.3 ' 26.9
Oulu, Tuira ja Toppila ..................... 281 295 395 487 510 43.4 45.7 58.2 67.4 79.2
Kokkola ia. Ykspihlaja....................... 313 208 143 260 293 51.5 31.3 21.9 37.3 38.7
Kajaani................................................ 160 165 200 211 247 53.3 53.4 44.5 54.3 62.1
Kuopio ................................................ 264 77 84 135 213 33.4 19.9 20.6 32.3 47.8
lisvesi .................................................. 210 156 198 244 270 48.3 36.7 46.9 58.4 63.6
Harju ja Voikka................................. 271 210 283 364 391 41.3 33.3 43.3 58.9 52.6
Kymintehdas ....................................... 295 268 277 294 313 41.1 34.3 34.7 32.2 34.0
Myllykoski............. .............................. 121 113 131 198 225 15.9 13.9 13.5 20.9 24.1
K otka.................................................... 1212 904 1105 1422 1603 249.4 169.6 197.1 244.1 257.3
Lieksa.................................................... 125 131 116 115 133 51.0 41.9 38.9 37.7 37.2
Suojärvi................... *.......................... 176 147 139 177 169 46. S 38.7. 23.6 35.2 30.9
Pitkäranta............................................ _ _ 45 130 179 _ _ 9.7 31.4 43.6
Käkisalmi ...............'............................ 114 245 372 443 442 17.2 44.8 82.2 81.2 82.7
Vuoksenniska............................. ....... 316 261 271 282 305 34.7 34.0 37.4 37.5 38.0
E nso...................................................... 635 654 594 641 768 91.4 113.0 107.2 110.8 140.9
Pori ja Mäntyluoto ............................. 378 327 304 351 456 40.7 36.5 36.6 44.1 51.0
Varkaus................................................ 263 228 234 270 329 67.1 62.9 61.3 63.2 76.2
Suolahti................................................ 150 129 112 139 154 44.1 35.1 30.3 36.4 ■ 39.2
Jyväskylä ............................................. 134 123 106 131 173 29.1 26.1 23.4 27.4 ' 36.0
Yhteensä lähetetyn ja saapuneen 
tavaran miljoonaa tonnikilometriä
Tonnimääriensä puolesta ovat tämän mukaan vain Vaasa satamineen sekä Suojärvi ja  K äki- 
salmi selontekovuonna jääneet jonkin verran jälkeen vastaavasta edellisen vuoden liikenteestä. K aikki 
m uut yllämainituista liikennekeskuksista ovat saaneet suurempia tai pienempiä lisäyksiä vertailtaviin 
tonni lukuihinsa. Sen johdosta, että Pitkärannasta näyttää kehittyvän uusi huom attava liikennepaikka, 
on se lisätty taulukkoon, joka muuten on kokoonpanoltaan samanlainen kuin vuonna 1933. Lähetysten 
painomäärien mukaan on K otka  edelleenkin ennen Helsinkiä. Sitten seuraavat Viipuri, Enso, Turku 
j .n .  e. H uom attava kuitenkin on, etteivät tonnien ja  tonnikilom etrien määrät ja  niissä tapahtuvat 
vaihtelut aina seuraa toisiaan. Niinpä esim. Helsingin kohdalla n yt on suurempi tonn ¡kilometri luku 
kuin K otkan kohdalla.
Liitetaulussa 27 ja  sen perusteella laaditussa, edempänä olevassa tekstitaulukossa on tavara­
liikenne ryhm itetty m yöskin kuljetusmatkan mukaan. Niistä käy selville, että enintään 100 km  ku lje­
tettu ja  tavaroita oli n yt 49. i %  (vuonna 1933 48. 5 % ) koko tonnimäärästäj etäisyysryhmiin 101— 200 
km  kuului 21.4 %  (20.9 % ), välim atkoihin 201— 300 km  12.3 %  (12.9 % ) ja  kuljetusmatkaryhmiin 
301— 400 km  9.8 %  (10. o % ), kun taas 401— 500 km :n pituisilla matkoilla kuljetettiin enää vain 4 .2  %  
(4. 3 % ) ja  y li 500 km:n nousevilla välimatkoilla 3.2  %  (3.4 % ) kaikkien lähetysten painosta. Sanotuissa 
matkaryhmissä oli tonnikilom etrejä niiden koko määrästä vuonna 1934 (ja vuonna 1933) seuraavasti: 
1— 100 km 14.» %  (13.9 % ), 101— 200 km  19.7 %  (19.0 % ), 201— 300 km  19.3 %  (19.9 % ), 301— 400 
km  21. 5 %  (21.6 % ), 401-— 500 km  11.9 %  (12. o % ) ja  välim atkan ollessa yli 500 km.13. l %  (13.6 % ).
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Vuoteen 1933 verraten tavaraliikenne on kasvanut melkein kaikilla etäisyyksillä. Edellä ilm oi­
tetut prosenttiluvut osoittavat, että lyhyillä matkoilla tapahtuneet kuljetukset ovat lisääntyneet 
suhteellisesti enemmän kuin pitkämatkaiset lähetykset, mistä johtuu, että koko tavaraliikenteenkin 
keskikuljetuspituus on alentunet selontekovuonna 160:stä 157 km:iin eli siis 3 km.
Tärkeimpien tavaralajien keskimatkoista mainittakoon, että lautojen ja  lankkujen kuljetus 
tapahtui keskimäärin 178 (vuonna 1933 187) km:n, pyöreän puutavaran 125 (135) h m m  ja  halkojen 
118 (120) km:n pituisilla matkoilla, joten  puutavaran kuljetuspituus oli selontekovuonna yleensä 
lyhyem pi kuin edellisenä vuonna. Samoin oli m onien eri teollisuuksiin luettavien tavarain laita. N iinpä 
esim. paperin ja  puuvanukkeen keskimatka oli 184 (195) km , metallitavarain 213 (217) km  ja  hiilien 
93 (101) km. Sitävastoin varsin useiden maataloustavaroiden kuljetusmatkat ovat huomattavasti 
pidentyneet. Esim. rukiin keskimatka oli n yt 240 (edellisenä vuonna vain 189) km, muun viljan 168 
(148) km , jauhojen ja  ryynien 214 (202) km , heinien ja  olkien 218 (194) km, m aidon 59 (57) km , lihan 
243 (215) km  ja  turvepehkun 153 (120) km. Entistä lyhyem piä kuljetusetäisyyksiä osoittavat tämän 
pääryhmän tavaroista vain  perunat ja  m uut juurikasvit, 131 (137) km, sekä voi, 307 (314) km , m istä 
huolimatta viimeksimainitun keskimatka edelleenkin on pidem pi kuin. muiden tavaralajien, lukuun­
ottam atta poikkeuksellista läpikulkutavarain pientä ryhmää, jossa vastaava m atka on ollut kokonaista 
706 (535) km. Lyhin keskimääräinen välimatka, joka nytkin  on ollut soralla ja  muilla maalajeilla, on 
kasvanut 51 km:ksi (edellisen vuoden 46 km:stä).
Näihin muutoksiin, jotka seuraavassa taulukossa näkyvät pääryhmittäin, on osaltaan vaikuttanut 
myöskin se jo  edellä mainittu seikka, että yksityisiltä rautateiltä saapuneesta tavarasta, joka  aikaisem­
min on kokonaan ollut V  tavararyhmässä »Muita tavaralajeja», n yt on suurin osa, nimittäin kaikki 
vaunukuormalähetykset, voitu  merkitä oikeiden tavaralajien kohdalle.
Kuljetusmatka,
km
T a v a r a r y  li m ä Poik­
keus-
luokat
Kaikkiaan %koko
mää­
rästä
1 000:ta 
tonnikilo­
metriä
4
%
koko
mää­
rästä.
Keski­
kulje-
tuspi*
tUILS,
km
.1 n  ^ HI IV V
T o n n i  a
1—  10 . . . . 110 368 297 283 339 982 36 507 5 065 791 789 996 6.29 4 619 0.23 6
11—  20 . . . . 114 424 513 588 217 7 49 8 1 7 9 2 555 2 376 858 871 6.84 13 475 0.09 16
21—  30 . . . . 63 733 310 346 184 490 4 1 5 9 1 7 5 8 2 066 566 552 4.51 14 764 0.75 26
31—  40 . . . . 79 691 429 764 215 957 5 855 1 945, 2 454 735 666 5. S 6 26 394 1.34 36
41—  50 . . . . 42 927 350 711 5 7 1 0 8 4 851 1 4 6 1 3 348 460 406 s 3.67 21 036 1.07 46
51—  60 . . . . 6 9 3 6 8 312 617 207 280 1 1 1 5 7 2  2 3 8 3 839 606 499 4.83 3 39 9 2 1.73 56
61—  70 . . . . 47 934 237 900 276 649 8 038 2 1 1 3 1 9 7 4 574 608 4.5S . 38 094 1.94 66
71—  80 . . . . 38 398 282 S82 333 274 131 4 0 2 029 5 855 675 578 5.3S 50 794 2.5S 75
81—  100 . . . . 76 576 538 927 267 615 1 31 6 6 4 912 2 571 903 767 7.20 81 762 4.16 90
101—  120 . . . . 72 433 540 023 157 629 14 053 2 842 4 324 - 791 304 6.30 87 402 4.15 110
121—  150' . . . . 66 231 448 468 247 155 191 9 1 4 232 6 765 792 042 6.31 107 651 5.4 S 136
151—  200 . . . . 105 218 515 879 433 405 30 051 6 710 13 357 1 104 620 8.S0 193 253- 9.83 175
201—  250 . . . . 59 733 575 774 229 409 15 949 3 347 7 683 891 895 7.10 199 1 04 10.13 223
251—  300 . . . . 45 019 302 584 287 743 9 383 3 727 4 479 652 935 5.20 179 730 9.14 275
301—  350 . . . . 58 761 470 645 193 793 15 806 3 1 9 2 10 439 752 636 6.00 244 635 12.44 325
351—  400 . . . . 47 592 240 009 169 059 9 335 2 474 6 710 475 179 3.7 8 177 833 9.04 374
401—  450 . . . . 46 485 120 010 127 505 9 205 1 7 5 3 6 426 311 384 2.4S 132 582 6.74 426
451—  500 . . . . 44 565 48 732 100 326 IL  307 1 8 9 5 6 014 212 839 1.70 101 770 5.1S 478
501—  600 . . . . 48 559 43 464 7 18 0 2 7 024 1 4 9 5 4 555 176 899 1 .4 1 95 494 4.S6 540
601—  700 . . . . 27 725 11 223 42 832 5 423 1 6 0 8 2 258 91 069 0.7 3 58 985 3.oo 648
701—  800 . . . . 14 294 4  603 59 680 4 073 1 9 7 6 1 5 7 5 86 201 0.69 64 984 3.30 754
801—  900 . . . . 6 1 9 1 355 18 956 3 837 294 ■ S31 30 464 0.24 25 855 1.31 849
901— 1000 . . . . 3 279 180 4 687 1 1 4 3 146 1 9 3 2 11 367 0.09 10 866 0 .5 5 956
1001— 1150 . . . . 480 2 232 386 20 29 1 1 4 9 0.01 1 2 0 9 Ö.oo 105 2
Kaikkiaan 1 2 8 9  984 6 595 969 4 244.317 261 218 59 787 102 651 12 553 926 100.00 1 966 283 100.oo 157
1000:ta tonnikm * 228 329 924 521 720 766 52 918 12 361 .27 388 1 966 283 1 966 283
Keskikulje- /1934 177 . 140 170 203 207 267 157 — — — 157
tuspituus,km\i933 161 146 177 202 130 239 160 — — — 160-
Uusien rataosien liikenne. Sen. seikan valaisemiseksi, kuinka suuri liikenne on ollut viime vuosina 
valmistuneilla radoilla, esitetään tässä erikoistietoja Lahden— Heinolan, Liimatan— Valkjarven, Matka- 
selän— Naistenjärven, Lappeenrannan— Tainionkosken, Porin— Niinisalon, Rovaniem en— K em ijär­
ven ja  Oulun— Nurmeksen rataosien henkilö- ja  tavaraliikenteestä (ks. m yös liikkuvan kaluston käyttöä 
koskevia liitetauluja 10— 14).
Seuraavasta yhdistelmästä näkyvät varsinaisten matkustajani suorittamat henkilökilomeirit ja 
näiden keskimäärät keskiliikennepituuden ratakilometriä kohden edellä mainituilla rataosilla vuosina 1931 
— 1934; varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat käyttäneet tavallisia mat- 
kustajalippuja, kuponki- y. m . s. lippuja lukuunottamatta (vrt. taulukkoa siv. 16).
l i  a t a o s a
Lahti—Heinola ...................
Liimatta—Valkjärvi ..........
Matkasclkä—Naistenjärvi x) 
Lappeenranta—Tainionkoski
Pori—Niinisalo 2) ................
Rovaniemi—Kemijärvi . . . .  
Oulu—Nurmes.....................
Rahti- ja  pikatavaran tonnikilometrit ja  vastaavat keskimäärät ratakilometriä kohden olivat uusilla 
rataosilla seuraavat:
1 000:ta henkilökilometriä
V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934
— 2 662 2 628 2 624
4  940 4 668 4 534 5 746
5 875 5121 6 648 7 988
— — — 396
— — — 313
— — — 621
7 710 7 536 7 366 8 419
Henkilökilometriä keskimäärin rata- 
kilometriä kohden
V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934
— 66 550 64 098 64 000
65 000‘ 62 240 60 453 76 613
3 51 8 0 28 293 31 507 35 821
— — — 39 600
— — — 4  891
— — — 2 14 1 4
27 441 26 819 26 214 29 961
R a t a o s a
Lahti—Heinola ...................
Liimatta—Valkjärvi ...........
Matkaselkä—Naistenjärvix) 
Lappeenranta—Tainionkoski
Pori—Niinisalo 2) ...............
Rovaniemi—Kemijärvi........
Oulu—Nurmes .....................
1 000:ta tonnikilometriä
V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934
— 1 4 7 0 2 1 1 5 1 8 4 8
6 417 711 0 7 940 9 312
37 473 39 256 5 56 9 0 61 323
— — — 237
— — — 3 713
— — — 440
21 360 32 694 3S 589 47 532
Tonnikilometriä keskimäärin rata-
kilometriä kohden
V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934
— 36 750 51 585 45 073
84 434 ■ 94 800 105 867 124160
224 389 216 884 263 934 274 991
— — — 23 700
— — — 58 016
— — — 15 172
76 014 116 349 137 327 169 153
Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin’ vaihteluihin, joita  lähinnä aikaisemmin 
valmistuneiden ratojen liikenteessä on eri aikoina ollut, ilmoitetaan tässä Mäntän— Vilppulan, Tornion 
— Kaulirannan, Iisalmen— Ylivieskan ja  Joensuun— Outokummun rataosista ensiksikin varsinaisten 
matkustajain henkilökilometrien keskimäärät ratakilometriä kohden.
i
Henkilökilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden
R a t a o s a  v . 192S V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934
Mänttä—Vilppula................................................... —  77 333 62 500 55 600 5 4 1 0 0  49 700 50 300
Tornio— Kauliranta................................................  25 863 25 861 37 494 34 987 22 456 23 646 28 329
Iisalmi—Ylivieska ................................................  63 268 5 81 6 6  52 516 4 71 5 9 ' 29 459 39 599 36 020
Joensuu—Outokumpu .........................................  2 4 1 2 8  2 81 2 2  27 449 2 1 2 2 4  17 959 32 551 38 592
Vastaavat tonnikilometrien keskimäärät on laskettu seuraaviksi:
Tonnikilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden
R a t a o s a .  - V. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934
Mänttä— Vilppula .........................................  — 105 200 145 700 ' 142 600 132 300 156 000 167 600
Tornio—Kauliranta ................................................ 12 575 22 494 23 202 2 1 1 3 9  1 13 9 2  13 962 25 772
Iisalmi— Ylivieska ...................................................  2 41 2 48  221 8 22  326 636 80 599 59 707 90 280 88 006
Joensuu—Outokumpu .........................................  5 1 1 7 0  9 1 9 1 8  96 448 88 694 100 776 112 1 63  166 959
*) Tähän sisältyy Jänisjärvi—Läskelä sekä v:sta 1932 Läskelä—Pitkäranta ja jouluk. 1 p:stä 1933 Pitkäranta 
—Uuksu. — 2) Rataosa avattiin liikenteelle v. 1933, mutta vasta jouluk. 16 p:nä, minkä taida siitä ei ole ilmoitettu 
mainitun vuoden lukuja.
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K un  tahdotaan saada yleispiirteinen käsitys koko liikenteestä, yhdistetään tilastossa henkilö­
jä  tonnikilom etrit yhteiseksi liikenneyksiköksi. Tällainen rinnastus on tosin varsin ylimalkainen, sillä 
m. m. on keskimääräinen tulo tonnikilom etriltä tuntuvasti suurempi kuin henkilökilometriltä; itse 
asiassa voidaan sama huomautus-tehdä jo  eri matkustajaluokkain henkiiökilometrien ja .m yös eri rahti- 
luokkain tonnikilometrien yhdistämistä vastaan, koska nekin monessa katsannossa olennaisesti eroavat 
toisistaan.
Mainituilla liikenneyksiköillä ilmaistuna on uusien rataosien liikenne ollut viim e vuosina seuraavan
suuruinen:
Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden
R a t a o s a ’ _ V. 1030 V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934,
Lahti—Heinola...............................' ...................................... —  ' —  103 300 115 683 109 073
Liimatta—Valkjärvi................................................................ 197 364 149 434 157 040 166 320 200 773
Matkasclkä—Naistenjäm............... ....................................... 315 412 259 669 245 177 295 441 310 812
Lapjieenxanta—Tainionkoski ........................................   —  — — — 63 300
Pori—Niinisalo ........................................................................  — —e — — 62 907
Rovaniemi—Kemijärvi .............   — —  —  —  36 586
Oulu—Nurmes..................... •...................................................  *) 106 129 103 455 143 168 163 541 199 114
Puheena olleiden vanhempien rataosien vastaavat liikenneyksiköt ovat- vaihdelleet seuraavasti:
, Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden
E a t a o s a „ y. 1928 V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 • V. 1933 V. 1934 '
Mänttä— Vilppula ..............................  ‘ — 182 533 208 200 198 200 186 400 205 700 217 900
Tornio— Kauliranta...........................  38 438 48 355 60 696 56126 33 848 37 608 54101
Iisalmi— Ylivieska.............................  304 516 279 988' 379 152 127 758 89166 129 879 124 026'
Joensuu— Outokumpu........7............. 75 298 120 040 123 897 109 918 118 736 144 714 205 551
Autoliikenne. Valtionrautatiet ovat vuoden 1934 aikana laajentaneet'autoliikennettään järjes­
tämällä uusia lin joja  ja  lisäämällä autojensa lukua.
K uten  liitetaulusta 39 nähdään, on matkustajien ja  tavaroiden kuljetusta harjoitettu jo  16 eri 
aulolinjalla. Näistä olivat uusia Suolahden— Karstulan, Järvenpään— Orimattilan ja  Valkjärven—  
Sirkiänsaaren (T. 12. 34 alkaen Valkjärvi— H atakka]a) henkilöliikennelinjat samoinkuin Lohjan— P u ­
sulan välille järjestetty tavarankuljetuslinja. Sekä henkilö- että tavaraliikenteelle tarkoitettu linja 
Kankaanpää— Lauhala, jok a  m yöskin avattiin Selontekovuonna, osoittautui kannattamattomaksi ja  
lopetettiin  muutaman kuukauden kuluttua. Tämä väli mukaanluettuna oli autolinjojen yhteinen p i­
tuus 906 km  eli 295 km  enemmän kuin vuonna 1933. f
Senjälkeen kun selontekovuonna m yöskin Lahteen, Mikkeliin, Lappeenrantaan ja  Tampereelle 
hankittiin rautatien omia autoja tavaralähetysten kotiinkuljetusta varten, huolehti rautatielaitos itse 
kaikkiaan 16 liikennepaikalla sanotun liikenteen hoitamisesta. ■ (
Varsinaisessa linjaliikenteessä käytettyjen  antojen luku oli 25 ja  asemilla tarvittujen kuorma- 
autojen 28, joten  tässä valtionrautateiden sivuliikenteessä oli vuoden lopussa yhteensä 53 erilaista 
henkilö- ja  tavara-autoa. Edellisenä vuonna niitä oli linjoilla 18 ja  liikennepaikoilla toiset 18.
Linjaliikenteessä ajettiin yhteensä 983 629 k m  ja-kuljetettiin 218 065 m atkustajaa, 10 800 pakettia 
sekä 7 725 tonnia erilaista tavaraa. Vastaavat liikennesuoritukset olivat edellisenä vuonna 567 651 
autokilom etriä, joten  näiden kasvu on vuonna 1934 ollut 73.3 % , 106 962 m atkustajaa, lisäys 103.9 % , 
6 215 pakettia, lisäys siis '73.8 % , ja  5 154 tonnia tavaraa, lisäys 49. o % .
Kotiinkuljetuksissa olivat ajom atkat yhteensä 174 159 km , kasvaen siten vuoden 1933 vastaavasta 
määrästä, 130 276 kuusta, 33.7 % . ‘ Liikennöitsijöille kotiin  v iety jen  ja  asemille noudettujen tavara­
lähetysten yhteenlaskettu paino oli 21 534 tonnia, m ikä edellisen vuoden varsinaisen tavaran määrään, 
14 523 tonniin, verrattuna osoittaa 48.3 % :n  lisäystä. Paketteja kotiinkuljetusautot välittivät 88 861 
kpl. eli 48.8 %  enemmän kuin vuonna 1933, jolloin  niitä kuljetettiin 59 725 kpl.
Autoliikenteen tuottam at tulot samoinkuin siitä aiheutuneet menotkin sisältyvät tileissä ja  tilas 
tossa muiden liikennetulojen ja  käyttöm enojen summiin, niitä kun monessa tapauksessa on vaikea tar­
koin laskea erikseen, siitä syystä että junat ja  rautatien autot ovat keskenään varsin kiinteässä yhdys­
liikenteessä. Henkilökunnan palkkauksissa saattaa olla niiden yhteisiä m enoja ja  esim. paketeista saa-, 
duissa rahdeissa juna- ja  autokuljetuksen yhteisiä tuloja. Mikäli yksityiskohtaisia tietoja kysymyksessä 
olevista rahallisista tuloksista kuitenkin on ollut saatavissa, on ne otettu ylläm ainittuun liitetauluun 39. 
Sen mukaan tekivät linjaliikenteestä saadut tu lot 2 056 222 m k ja  siitä koituneet m enot, autojen kuole-
]) Kajaanin—Kontiomäen rataosa mukaanluettuna.
x
i
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taksia lukuunottamatta, 1 676 780 mk. Ylijäämäksi saatiin siten 379 442 m k eli 210 610 m k enemmän 
kuin vuonna 1933. Kotiinkuljetusautot tuottivat 948 047 m k ja  niiden m enot palkkauksiin, bensiiniin, 
korjauksiin y. m. olivat 577 518 m k, joten  ylijääm ää kertyi 370 528 m k, m ikä on  103 614 m k enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Autoliikenteen koko ylijääm ä on siis vuodesta 1933 lisääntynyt 314 224 mk 
eli 72. l % , nousten kaikkiaan 749 970 mkraan, mistä määrästä linjaliikenteen osuus näin ollen teki 
50. o %  ja kotiinkuljetusten 49. 4 %■
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Talous.
Valtionrautateiden talouden kehitys vuodesta 1924 alkaen, jolloin rautatien omaisuus arvioitiin 
uudelleen rahan muuttuneen arvon mukaiseksi, selviää seuraavasta yleiskatsauksesta:
•
Lisäys (+ ) 
tai vähen­
nys (— ) 
edellisestä 
vuodesta
Liikennöityjen ratain
Käyttö­
meno­
jen
suhde
tuloihin
Käyttö-
Vuonna
Tulot
Lisäys (.4-) tai 
vähennys (—) 
edellisestä vuo­
desta
Käyttö­
menot
Lisäys ( +  ) tai 
vähennys (—) 
edellisestä vuo­
desta
Käyttö- 
ylijäämä 
tai -tap­
pio (—)
pääoma-
arvo
vuoden
lopussa
keski­
määräi­
nen
pääoma- 
arvo •
ylijää­
män
suhde
keskim.
pääoma-
arvoon
Miij. mk % Miij mk % Miljoonaa markkaa . % •
1924 . . . . 641.56 +  10.25 +  1.6 570.18 +  64.42 +  12.7 71.38 —  54.17 -4 .912.1 4 807.9 88.9 1^5
1925 . . . . '726.23 +  84.67 +  13.2 579.7 7 +  9.59 +  1.7 146.46 +  75.08 5186 .7 5 059.1 79. s • 2.9
1926 . . . . 786.52 +  60.29 H-  8.3 656.65 + 76 .S S +  13.3 129.S7 —  16.59 5 310.2 5 205.9 83.5 2.5
1927 . . . . 836. is +  49.66 +  6.3 684.54 +  27.89 +  4.3 151.64 +  21.77 5 459.5 5 359.5 81.9 2.8
1928 . . . . 891.87 +  55.69 +  6.7 713.01 +  28.47 +  4.1 178.S6 +  27.22 5 720.3 5 573.1 79.9 3.2
1929 . . . . 879.25 —  12.62 —  1.4 747.54 +  34.53 +  4. s 131.71 —  47.15 5 898.2 5 795.6 85.0 2.3
1930 . .  : . 789.75 —  89.50 — 10.2 724.93 — 22.61 —  3.0 64. S2 —  66.89 6 1 0 4 .3 6 000.8 91.S 1.1
1931 . . . . 693.45 —  96.30 — 12.2 668.9S — 55.95 —  7.7 24.47 —  40.35 6 1 5 7 .1 6128 .7 96.5 0.4
1932 . . . . 677.0S —  16.37 —  2.4 682.11 +  13.13 -f- 2.0 — 5.03 —  29.50 6 239.7 6 208.0 100.7 — 0.1
1933 . . . . 725.S2 +  48.74 +  7.2 655.03 — 27.0 S —  4.0 70.79 +  75.82 6 341.3 6 249.4 90.2 1.1
1934 . . . .  
✓
829.50 +  103.68 +  14.3 673. S 5 +  18.82 +  2.9 155.65 +  84. S6 x)5 836.5 *)5 747.1 81.2 2.7
Tulot. Valtionrautateiden tuloutus (n. s. maksettavaksi lasketut tulot) oli vuonna 1934 kaikkiaan 
833 580 958 mk. K un siitä vähennetään rautatielaitoksen vieraille rautateille maksamat yhdysliikenteen 
välilaskut ja  liikennöitsijöille suorittamat takaisinmaksut y. m. s., yhteensä 4 079 366 mk, jää selon- 
tekovuoden lopullisiksi Hiloiksi 829 501 592 mk. Täm ä määrä on 103 679 457 m k eli 14. 2 s %  suurempi 
kuin vastaavat tulot, 725 822 135 mk, edellisenä vuonna, jolloin  tulot lamakauden jälkeen ensi kerran 
lisääntyivät.
Pääryhmiinsä tu lot ovat vuosina 1931— 1934 jakaantuneet seuraavasti:
Tulolaji
Vuonna 
1931 v
Vuonna
1932
Vuonna
1933
Vuonna
1934
Lisäys ( +  ) tai välien- * 
, nys (— ) y:sta .1933 
v:een 1934
. M a r k k a a % Mk %
HenHlöliikennetulot.......... 222 848 305 196 437 559 193 807 094 213 407 520 25.73 +  19 600 426 + 1 0 .1 1 .
Tavaraliikennetulot .......... 441 268 835 435 772 459 487 795 526 568 643 863 68.55 +  80 848 337 +  16.57
Ylimääräiset liikennetulot.. ' 8 828 022 8 283 564 8 179 726 9 397 975 1.13 +  1 218 249 +  14.89
.Yhteensä liikennetulot 672 945 162 640 493 582 689 782 346 791 449 358 95.41 +  101 667 012 +  14.74
Lennätintulot............, . . . . : 435 115 380 763 355 621 392 825 0.05 +  37 204 +  0.46
Sekalaiset tu lo t .................. 20 073 276 20-908 459 20 384 168 21 659 409 2.61 +  1 275 241 +  6.26
Korvaus postinkuljetuksesta — 15 300 000 15 300 000 16 000 000 1.93 . +  700 000 +  4.-58
, Kaikki tulot 693 453 553 677 082 804 725 822 135 829 501 592 1O0.OO + 1 0 3  679 457 +  14.2 S
*) Pääoma-arvoa on alennettu (vrt. lukua, »Pääoma-arvo», siv. 44).
✓
Rautatietilasto 1934. 5
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Vuonna 1934 ovat siis järjestään kaikki tulolajit lisääntyneet. Suurin ryhmä, tavaraliikennetulot, 
on kasvanut eniten sekä kokonaismäärältään että edellisen vuoden vastaaviin lukuihin verraten. T a­
varankuljetuksesta kertyneitä tuloja oli nimittäin vuonna 1932 64.36 % , vuonna 1933 67.20 %  ja 
selontekovuonna, kuten ylläolevasta näkyy, jo  68.5 5 %  loppusummasta, lisäyksen ollessa 16.5 7 % . 
Henkilöliikennetulojen' osuus kokonaistuloista on samoina aikoina pienentynyt. Oltuaan vuonna 
1932 vielä 29.o i %  ja  vuonna 1933 26.7 0 % , teki se tämän laskelman mukaan enää vain 25.7 3 % , 
huolimatta siitä, että henkilökuljetus vuonna 1934 jo  tuotti 10. n  %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Rinnan näiden varsinaisten liikennetulojen kanssa ovat m yöskin ylimääräiset samoinkuin sekalaiset 
tulot, vieläpä yksityisestä lennätinJiikenteestäJdn kannetut maksut lisääntyneet, kun liikenne on joka 
taholla vilkastunut. Samasta syystä on myöskin postivaunujen käyttö enentynyt ja  siitä saatu kor­
vaus kasvanut.
Liitetaulussa 31 ilmoitetaan suurin osa näistä tuloista sen radan ja  liikennepaikan kohdalla, joka 
ne on tulouttanut ja  jo lta  liikenne siis on lähtenyd. Sitävastoin Sellaiset tulot, joita  ei lasketa m aksetta­
viksi eikä tilitetä asemilla, on otettu sanotun taulun loppuun koko rautateistön yhteissummina. Eri 
ratojen ja  rataosien todelliset, s. o. niiden liikenteen suuruuden mukaiset, tu lot olisivat tämän vuoksi 
määrättävissä vain kaikkiin liikennelajeihin ja  -suorituksiin kohdistuvien suuritöisten erikoislaskelmien 
avulla, joita  kuitenkaan ei ole tehty, koska nykyisissä tileissä ei vastaavaa käyttöm enojakaan ole eri­
telty radoittain ja  koska niillä siksi ei olisi'sanottavaa m erkitystä eri ratojen kannattavaisuutta tutkit 
taessa. -
Sensijaan on seuraavassa yhdistelmässä esitetty koko rautateistön tulojen suhteellinen määrä 
neljän viime vuoden aikana kutakin valtionrautateiden keskiliikennepituuden ratahilcmetriä (vrt. 
tämän julkaisun lopussa olevaa kuviollista taulua) sekä liikennejunien (järjestefyjunatkin mukaan 
luettuina) junakilometriä ja  vaununakselikilometriä kohden.
Tulolaji
Tuloja ratakilometriä kohden, 
markkaa
Tuloja junakilometriä 
markkaa
kohden, Tuloja vaunimakselikilo- 
metriä kohden, penniä
1931 1932 1933 1931 1931 1932 1933 1934 1931 1932 1933 1934
Henkilöliikeimetulot.......... 43 448 37 835 36 979 39 800 9: 89 8: 46 7: 99 8:32 28.3 24.0 22.8 22.S
Tavaraliikennetulot .......... 86 034 83 932 93 073 106 051 19: 57 18: 76 20:11 22fl8 55.9 54.5 57.4 60. s
Ylimääräiset liikennetulot. 1 721 1 595 1 5*61 1 752 —:39 •—•' 36 —:34 — : 37 1.1 1.0 1.0 1.0
‘ Yhteensä liikennetulot 131 203 123 362 131 613 147 603 ,29: 85 27: 58 28: 44 30:87 85.3 80.1 81.2 84.o
Lennätintulot...................... . 85 73 68 73 —: 02 —: 02 — : 01 — : 02 0.1 0.1 0.1 0.1
Sekalaiset tu lo t .................. 3 914 4 027 3 889 4 040 — : 89 — : 90 — : 84 — : 84 2.5 2.0 2.4 2.3
Korvaus postinkuljetulrsesta — 2 947 2 919 2 984 — —: 66 — : 63 — : 62 — 1.9 1.8 1.7
Kaikki ..tulot 135 202 130 409 138 4891.154 700 30:76 29:161 29: 92 32: 35 87.9 84.7 85.5 88.7
t ' ‘
H e n k i l ö l i i k e n n e t u l o t .  Henkilöliikenteen tuloutus oli vuonna 1934 kaikkiaan
215 607 646 mk. Vähentämällä siitä ulkomaisille ja  yksityisille rautateille y*. m. suoritetut osuudet 
kuponki- jä  yhdysliikennelipuista samoinkuin liikennöitsijöille m yönnetyt takaisinmaksut käyttä­
m ättöm istä matka- ja  makuupaikkalipuista sekä matkatavarasta, yhteensä 2 200 126 mk, saadaan 
henkilöliikenteen lopullisiksi tuloiksi 213 407 520 mk. K un  vastaava m äärä oli edellisenä vuonna 
193 807 094 m k, ovat puheenalaiset tu lot lisääntyneet 19 600 426 m k eli 10.1 % , kuten tuloja" koskevan 
esityksen alussa jo  on selvinnyt.' Henkilöliikenteen vilkastuessa ovat sen tuottam at tulotkin siis nyt 
kasvaneet ensimmäisen kerran lamakauden jälkeen.
Seuraavasta taulukosta näkyy henkilöliikenteen eri tuloryhmien kehitys vuosina 1931— 1934.
Melkein kaikki tuloryhm ät kasvoivat vuonna 1934 edelliseen vuoteen verraten, kuten vastaava 
‘ liikennekin. Niinpä havaitaan huom attavaa vähenemistä vain suojeluskuntien ja  varsinkin siviili- 
virastojen luottokuljetusten tuottam issa tuloissa; viimeksimainituista on suurin osa siirretty poliisi­
laitoksen kohdalle, jonka suorittam at maksut sen johdosta enenivät lähes nelinkertaisiksi. Suhteellisesti 
laskien kasvoivat lisälipputulot jokseenkin yhtä paljon. Narthalippujenkin vastaava lisäys oli —  Samoin 
kuin vuonna 1933 — runsaasti 100 % , m ikä aiheutui valtionrautateiden autoliikenteen laajenemisesta.
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T u lo r y li m ii
V. 1931 | V. 1932 | V. 1933 | Vuonna 1934
v Tuloja kaikkiaan, markkaa
Rata?
km:ä
kohti.,
mk
%
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-, ( I Ile. 531 326 399 860 380 925 389 628 73 0.18
kuukausi-, koululais-, työläis-,-sanoma-! II » 30 567 784 23 740 492 21 367 891 22 929 697 4 276 10.75
lehtimies-, seurue-, kuponki- y.m.s. lip. 1III » 151 983 443 137 209187 134 610 395 147 270 807 27 466 69.01
Yhteensä tavalliset .matkustajaliput 183 082 553 161 349 539 156 359211 170 590132 31 815 79.94
1 456 560 1184135 1 272 807 1 377 346 257 0.64Sotaväen matkaliput | luottoknljetns. .............. 4 585 558 4 362 276 4 300 880 4 435 967 .827 2.08
Suojeluskuntien luottokuljetusliput ................... 1 358 934 „ 1131 628 1 437 826 1 276 326 238 0.60
Siviili virastojen » ................... 1 477 282 1 666 850 2 364147 1 574 162 294 0.74
Poliisilaitoksen » ............................ 164 942 174 280 323 400 1 222 750 228 0.57
Vankeinhoitolaitoksen » . ; ........... 1298 284 1096 217 2 280 004 2 342 038 437 1.10
Kuntien luottokuljetusliput varattomille .......... ' 30 300 29 750 40 084 40 095 7 0.02
Yhteensä sotaväen- ja luottokuljetusliput 10 371 860 9 645 136 12 019148 12 268 684 2 288 5.7 5
Yleisaika- (ja vuosi-)liput ................................... 3 092 000 2.610 000 2 869 050 3166 050 590 1.48
Eduskunnan liput ................................................. 941 535 937 635 948300 • 953 010 178 0.45
Konduktöörinshekkiliput ..................................... 3 262 086 3 210 383 , 3 494 559 3 902 590 728 1.83
Nauhaliput ........................................................... 187 260 155 241 415 911 878 525 164 0.41
Makuupaikkaliput ................................................ 10 586 666 8 461 385 8128 612 8 969 321 1 673 4.20
Paikkaliput ................................. : ......................... 3 285 610 2 900 892 2904130 3 351271 625 1.57
Lisäliput y. m.......................................................... 1 001 028 1100 246 835 554 3 100 736 578 1.45
Kaikkiaan h enkilökuljetukset 215 810 598 190 370 457 187 974 475 207180 319 38639 97. os
Matkatavara .......................................................... 4 841 508 4112 489 3 895 783 4120 703 768 1.93
Koirien kuljetukset matkatavarana................... 214 749 198 397 204 571 199 233 37 0.09
■Ylimääräiset henldlöjunat ................................... 23 796 17 838 50 562 67 728 13 ■ 0.03
Malmin hautaus- ja ruumisjunat ....................... 180 825 208 050 218 325 209 325 39 0.10
Säilytystavan........................................................ 927 950 827 605 798 972 891 696 166 0.42
Asemasiltaliput........................... -.......................... 848 879 702 723 664 406 738 516 138 0.35
| ■ Koko henkilöliikenne '222 848 305 196 437 559 193 807 094 213 407 520 \39 800 \100.oo
Tavallisista mätkustajalipuista kertyneet tulot, jotka olivat lamakaudella jatkuvasti vähentyneet, 
enenivät selontekovuonna 9.1 % . Lisäystä oli kaikissa vaununluokissa; IL nkin  luokan tuotto suureni 
henkilökilometrimäärän kasvaessa, vaikka m atkojen luku pieneni.
" Seuraavasta taulukosta näkyy matkalippujen pääryhmistä matkaa ja henkilökilomelriä kohden 
saatujen tulojen kehitys vuosina 1931— 1934. Tässä on jätetty  huom ioonottam atta yleisaika-, edus­
kunnan, konduktöörinshekki- ja  nauhaliput, kun niiden matka- ja  henkilökilometriluvut voidaan 
laskea vain likimäärin.
'  , Tuloja matkaa kohden, mk Tuloja henkilökm:ä kohden, p.
L i p p u 1 a j i
1931 1932 1933 1934 1931 1932 1933 1934
•
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-, ( I lk. 181: 7lll86: 50 191: 32^183:18 66. s 67.2 66.9 64.7
kuukausi-, koululais-, työläis-, sanomaleh- < II » 32: 38 32:10 34: 65 38: 62 32.4 31.9 31.1 31.1
timies-, seurue-, kuponki- y. m. s. liput 1' III » 8: 48 8: 03 8: 47 8: 70 21.6 21.1 20.9 20. S
Keskimäärin tavalliset matkustajaliput 9: 70 9:05 9:48 9: 74 .22.9 22.2 21.9 21.S
Sotaväen käteisesti maksetut ja luot- f I luokka___ 100: 35 102: 65 86: 91 36.9 36.3 28.9
tokuljetusliput sekä suojeluskun- ( H » . . . . 30: 51 33:01 30: 79 17.4 18.2 17.3
tien luottokuljetusliput | III » . . . . 21: 54 22: 02 21: 21 11.1 11.3 11.0
Keskimäärin sotaväen ja suojeluskuntien liput 24:18 22: 80 23: 50 22: 54 12.3 11.9 12.1 ' 11.8
Siviilivirastojen ja poliisilaitoksen f  II luokka............ 13: 41 19: 46 18: 85 16.6 29.2 28.4
luottokuljetusliput \ III » .............. 9: 77 14: 05 14: 55 10.1 17.6 17.0
Keskimäärin siviilivirastojen ja poliisilaitoksen liput 9: 56 10:24 14: 76 15:13 9.9 10.9 18.9 18.3
Vankeinhoitolaitoksen ja kuntien luottokuljetusliput, 
HI luokka ...................................................................... 14: 90 15:29 33: 63 34:-26 8.7 8.4 19.3 19.0
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Jos otetaan huom ioon m yös ylläolevasta taulukosta poisjätettyjen matka- y. m. lippujen tu otta ­
m at tulot ja  arvioidaan niillä tapahtunut liikenne, saadaan kaikkien henkilökuljetusten keskituloksi 
vuodelta 1934 Smk 11: 33 kutakin matkaa ja  23.3 p. henkilökilometriä kohden, m itä määriä edellisenä 
vuonna vastasivat vain Smk 10: 92 ja  23.0 p. K oko henkilöliikenteen tulot, matkatavaram aksut ja  
m uut sivutulot mukaanluettuina, ovat samoin kohonneet Smk:sta 11: 25 Smk:aan 11: 67 m atkalta 
ja  23.7 p:stä 24.0 p:iin henkilökilometriltä.
Tähän saakka on vain luotto- ja  eräiden muiden kuljetusten tuottam at tu lot voitu  eritellä seikka­
peräisesti lippulajeittain. K un  liikenteen ja  tulojen tarkem pi vertailu on osoittautunut toivottavaksi, 
on vuodelta 1934 tehty tällainen laskelma tavallisistakin rnatkustajalipuista. Sen johdosta voidaan 
seuraavassa taulukossa esittää näistä ja  luottokuljetuksista saatujen tulojen jakaantuminen lippulajeittain 
ja vaununluokittain sekä vastaavat keskitulot henkilökilometriä kohden.
S
1 i p p u 1 a j i
Tuloja kaikkiaan, markkaa l) Xuioja henkilökilometriä kohden, penniä *)
I n l i i I II III Kes-
luokka- luokka luokka lk. lk. lk. kira.
231 704' 18 628 839 94 463 961 113 324 504 69.2 33.1 22.9 24.2
6 358 2 039 821 41 330 397 43 376 576 64.8 39.5 24.4 24. s
— 64 091 1 586 414 1 650 505 — 30.1 21.0 21.2
— 352 692 3 955 758 4 308 450 - —r 10.2 7.1 7.3
— 3 1 1 8 9 1 519 835 1 551 024 — 6.4 5.0 5.1
— — 536 983 536 983 — — 22.S 22.S
— — 1 81 5 58 1 8 1 5 5 8 — — 21.7 21.7— — 2 8 0 9 8 28 098 — — 17.5 17.5
— — 2 9 5 6 2 9 2 9 5 6 2 9 — — „ 4.7 4.7
— 32 492 25 411 57 903 — 16.2 11.2 13.6
— 106 885 822 902 929 7 87 — 23.3 12.5 13.2
— 310 590 997 488 1 308 078 |
163 975 1 038 821 518 811 1 7 21 6 07 } 64.2 23.7 18.6 21.5
1 0 2 0 166 348 101 569 268 937 1
— 205 353. 912 889 1 1 1 8  242 22.3 15.0 15.9
2 455 350 710 700 .3 1 6 6  050 —
231 894 1 145 452 1 377 346
32 916 616 204 3 786 847 4 435 967 28.9
197 415 059 861 0 70 1 276 326 36.1 17.5 12.4 13.7
— 214 917 ■ 1 3 5 9 2 4 5 1 574 1 62 — 34.1 16.3 17.6
— 259 524 963 226 1 222 750 — 28.7 18.2 19.7
— — 1 2 7 4  604 1 274 604 - ---- — 17.6 17.6
— — 1 067 434 1 067 434 ~ — 23.5 23.5
__ • _ 40 095 40 095 __ __ 22.0 22.0
36 000 917 010 — 953 010 ■ —
Matkustajaliput: .
Tavalliset yksinkertaiset liput ..........
» meno- ja paluuliput..........
» tilausliput...........................
» kuukausiliput ....................
Koululaisliput .....................................
(yksinkertaiset..........;.
E - ’*1"“ ;.:::::
'kuukausi- ....................
Sanoin alehtimiesliput .........................
Seuiueliput ............................. .............
Rengasmatkaliput . . , .........................
Yleisaikaliput .......................................
Sotaväen- ja luottokuljetusliput: 
Sotaväen . ikäteisesti maksetut '.
matkaliput Uuottokuljetus- ........
Suoj eluskuntien luottokulj etusliput 
Siviiliyirastojen , »
Poliisiiaitoksen »
Vankeinhoitolaitoksen ("vankivaunut 
luottokuljetusliput I henkilövaunut 
Kuntien luottokuljetusliput varatto-
■ m ille ...................................................
Eduskunnan lip u t ...............................
K uten tämän taulukon tulom ääristä havaitaan, tuottivat yksinkertaiset sekä meno- ja  paluu­
liput suurimman osan henkilöliikennetuloista, jotavastoin esim kuukausilippujen osuus oli jokseenkin 
vähäinen. H enkilökilom etriä kohden lasketuista'suhdeluvuista näkyy m. m ., että meno- ja  paluu-
1) Käyttämättömistä matkalipuista suoritettuja takaisinmaksuja vähentämättä. (Mainittuja lippuja ei ole voitu 
erottaa pois myöskään henkilöldlometrejä laskettaessa.) —  2; Ulkomaisten ia yksityisten rautateiden y. m. osuudet 
vähennetty.. . , .
\
liput olivat matkan pituusyksiköltä jop a  kalliimpiakin sekä tilaus- ja  työläisjunien yksinkertaiset 
liput melkein samanhintaisia kuin tavalliset yksinkertaiset liput. Tähän ovat syynä viimeksimaini- 
tuilla tehtyjen m atkojen suuremmasta pituudesta johtuneet etäisyysalennukset ja  niiden tariffeista 
m yönnetyt tilapäishelpotukset. Sensijaan ilmenee sanomalehtimies-, seurue- ja  rengasmatkalippujen 
huokeus varsin selvästi. Erittäin halvoiksi osoittautuvat kuukausi- ja  etenkin koululais- ja  työläis- 
kuukausiliput.
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T a v a r a i  i i h e n n e t u i  o t. Tavaraliikenteen tuloutus oli vuonna 1934 kaikkiaan 570 430 787 
mk. K un siitä vähennetään rahdin y. m. takaisinmaksut, 1 786 924 mk, jää tavaraliikenteen todellisiksi 
tuloiksi 568 643 863 mk. Tämä määrä on, kuten jo  on mainittu, .16.5 7 %  suurempi kuin vastaava 
loppusumma, 487 795 526 m k, vuonna 1933.
Pääryhmiinsä tavaraliikennetulot jakaantuivat vuosina 1931— 1934 seuraavasti (vrt. liite­
taulua 31):
Vuonna 1931 Vuonna 1932 Vuonna 1933 Vuonna 1934
Mk % Mk % Mk % Mk %
Rahtitavara............... ...........  405 800 385 91.96 403 960 380 92.70 453 706 638 93.oi 529 830 467 93.ii
Pikatavara ............. i .............  22 416 250 5.os 18 624 257 4.2? 18114 291 3.vi 19 674 474 3.46
Kiitotavara............................ 1610 057 0.37 1426 314 0 .33 1322 526 0 .27  1 265 696 0.22
Pakotit...................................  4997202 I .13 5851779 1.34 8012206 1.64 9871775 1.74
Lipuilla kuljetettu maito .. 1502 186 0 .34  1 451 849 0.33 1 306 621 O.27 1370 857 O.24
Tullivälitysmaksut  ......  857 514 O.io 644 024 O.15* 910 077 O.19 1259 427 ■ O.22
Muut tavaraliikennetulot . . .  4 085 241 0.93 3 813 856 0.88 4 423 267 O.91 5 371267 0.95
Yhteensä 441268-835. IOO.00 435 772 459 100.00 487 795 526 IOO.00 568 643 863 lOO.oo
Rahtitavara on näiden suhdelukujen mukaan saanut eri kuljetuslajien joukossa vuosi vuodelta 
yhä ylivoimaisemman merkityksen m yöskin tuottaneensa tulojen puolesta. Pika- ja kiitotavarasta 
kertyneiden tulojen suhteelliset osuudet ovat sensijaan säännöllisesti pienentyneet, mikä kuitenkin 
on johtunut etupäässä siitä jo  puheenaolleestä seikasta, että pakettiliikenne on viime aikoina runsaasti 
lisääntynyt mainittujen kuljetusten kustannuksella, kuten myöskin sen tuottam ien tulojen kasvamisesta 
voidaan päätellä. '
Edelliseen vuoteen verrattuna oli tulojen lisäys rahtitavarasta 16.78 %  ja  paketeista 23..20 %. 
Yleisesti vilkastuneen tavaraliikenteen ansiosta pikatavaralulotkin lisääntyivät 8 . 0 1  % , samoin niihin 
lähinnä verrattavat tu lot lipuilla kuljetetusta maidosta 4 . 9  2 % , tullivälitysmaksut 38.39 %  ja  muut 
tavaraliikennetulot, joiden ryhmään luetaan m. m. paikalliskuljetus- ja  vaununsiirtomaksut sekä tavara­
lähetysten kotiinkuljetuksesta y. m. s. kertyneet määrät, 2 1 . 4 3  % . Ainoastaan kiitotavarasta saadut 
tu lot ovat selontekovuonna olleet 4. 30 %  pienemmät kuin vuonna 1933.
Keskiliikenriepituuden ratakilometriä kohden tulot tavaraliikenteen eri lajeista olivat seuraavan 
suuruiset: , •
Tuloja ratakilometriä kohden, markkaa 
' V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933 -  V. 1934
Rahtitavara ...................................  103 391 89 417 79119 77 804 86 569 98 812
Pikatavara...................................... 5 875 5 106 4 370 3 587, 3 456 3 669
Kiitotavara..................................... 66 . 281 314 275 252 236
Paketit............................................ 1139 1020 974 1127 1529 1841
Lipuilla kuljetettu m aito............. 272 292 293 280 249 256
Tullivälitysmaksut........................  104 98 ' 167 124 174 235
Muut tavaraliikennetulot......... ... 1250 1224 797, 735 844 1002
Yhteensä 112 097 97 438 86034 83 932 93 073 106 051
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'Kultakin, mittayksiköltä kertyneet tu lot selviävät seuraavasta yhdistelmästä, jossa tullivälitys- 
maksut ja  »muut tavaraliikennetulot» on luettu rahtitavaratuloihin.
Rahtitavara, toimilta...................
Pikatavara » ....................
Kiitotavara »' • . . . , ..............
Paketit, kappaleelta.....................
Lipuilla kuljetettu maito, kollilta
V. 1929 V. 1930 V. 1931 V. 1932 
M. a r k k a a
V .1933 V. 1934
49:40 48: 71 48: 90 47: 22 44: 21 43:' 13
273:15 268: 97 247: 31 228: 45 223: 87 221: 91
815: 54 922: 01 924: 32 894: 37 939: 96 960: 24
7: 35 6: 55 6: 60 7:01 7: 08 7: 07
2: 32 2: 37 2:40 2:40 2: 39 2:43
Keskitulo tonnia kohden on siis vuonna 1934 jälleen sekä rahti- että pikatavarasta jonkin verran 
alentunut,' m utta kiitotavarasta huomattavasti noussut. Paketeista saatiin kappaleelta 1 penni 
vähemmän, m utta lipputariffinm ukaan rahditetusta m aidosta kollilta 4 penniä enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Jos viimeksimainitun kuljetuslajin tuottam a rahtimäärä luetaan rahti- ja  pikatavaratulojen 
joukkoon, saadaan kaikesta varsinaisesta tavaraliikenteestä keskimääräiseksi tuloksi Smk 44: 41 ton ­
nilta ja. 28,4 penniä tonnikilometriltä, vastaavien määrien oltua edellisenä vuonna Smk 45: 61 toimilta 
ja  28. o penniä tonnikilometriltä, vuonna 1932 Smk 48: 91 ja  28. 9 penniä sekä vuonna 1931 Smk 51: 01 
ja  30. i penniä. K iitotavarasta ja  paketeista ei tonnikilometrien keskituloa ole voitu  laskea, kun niiden 
kuljetusmatkoista ei vielä ole tehty tilastoa, joten  nämä la jit eivät sisälly edellämainittuihin lukuihin.
Vaunukuormalähetysien tuottamat Helot ja  niiden kuljetusmaksuista m yönnetyt kaitsi-, ,vienti- ja 
iilcvpäisalennukset vuonna 1934 näkyvät seuraavasta taulukosta, jossa eri tavararyhm ät ovat samassa 
järjestyksessä kuin edellä sivulla 24 vaunukuormaliikenteen paino- ja  matkamääriä esittävässä yhdis­
telmässäkin.
Tuloutettu rahtimäärä Myönnetyt alennukset
T a v a 1 a r y li m ä Kaikkiaan,
mk %
Vaunu-
kuor­
maa
kohden,
mk
Tonnia
kohden,
mk
Kaikkiaan,
mk
% alen- 
nusten 
koko 
mää­
rästä
% alen­
tamat­
tomista 
rah­
deista
Maataloustavaroita ...............................................
r
43 000 952 10.55 534 54 1221214 9 Ai 2.76
Maa- ja kivilajeja sekä teoksia niistä .............. 38029513. 9.33 334 28 378 441 2.92 0.99
.Puutavaroita.......................................................... 184 626 892 45.31 35 4 29 10 669412 82.4S 5.46
Paperitbollisuustavaroita ..................................... 77 406 552 19.00 617 49 631176 4. SS 0.S1
Metalliteollisuustavaroita ..................................... 19 674 345 4.S3 677 55 20 338 0.16 0.10
Kutomatcollisuuden raaka-aineita ja tuotteita.. 1 236 916 0.30 667 68 __ __ _
Nahka- ja kuiniteollisuustavaroita....................... 1 521 421 0.37 1248 129 __. ‘ _ __
Kemiallisen teollisuuden raaka-aineita ja tuotteita 21 442 206 5.26 1119 92 __ __ —
Ravinto- ja nautintoaineita (paitsi 1 ryhmään 
kuuluvia) ............................................................ 10 272 492 2.52 1 942 181 13 736 0.11 0.13
Muuttotavaraa ...................................................... 1429312 0.35 434 207 __ _ __
Sotilastavaraa........................................................ 64 427 0.02 524 60' __ '__ —
Muuta vaunukuonnatavaraa ............................... 8 799 582 2.16 729 79 1244 O.01 O.oi
Yhteensä 407 504 610 jlOO.00 4461 37 12 935 561 IOO.00 j 3.os
Tämän lisäksi kertyi vaunukuormin kuljetetuista elävistä eläimistä 2 163 453 m k, paikallisliiken­
teestä 1 906 526 m k ja  yksityisiltä rautateiltä yhdysliikenteessä saapuneista vaunukuormisla lähtöasemien 
tuloutuksen mukaan 6 175 205 mk. Kokonaisluloulus vaunukuormaliikenleestä oli täten 417 749 794 
mk. K un  kaikesta rahti- ja  pikatavarasta selonteko vuonna tuloutettiin varsinaisia rahtituloja yhteensä 
555 413 023 mk, on edellämainittu vaunukuormakuljotusten tuottam a osuus siitä 75. 21 %  ja  kappale- 
tavaralähetyksistä saadut tulot, 137 663 229 mk, siis vain 24.79 % . K appaletavaran joukkoon on tässä 
luettu m. m. kaikki ajoneuvot ja veneet, vaikka niidenkin kuljetukseen monessa tapauksessa tarvitaan 
eri vaunu. Yhteensä Tahditettiin erilaisia ajoneuvoja ja  veneitä oman erikoistariffinsa mukaan 7 055 
toim ia ja  kuljetusmaksut niistä tekivät 1 068 334 mk. Eläviä eläimiä sisältyi kappaletavaraan 17 325 
tonnia ja  niiden osuus edellämainitusta rahtisunmiasta oli 2 349 099 mk.
/
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E r i 1c o i s t i I a s t o j a. Muutamista tärkeistä maataloustuotteista, nimittäin maidosta ja  
karmasta, voista, juustosta, kananmunista,'lihasta ja  lihasäilykkeistä sekä kaloista ja  kalasäilykkeistä on 
vuonna 1934 laadittu erikoistilastoja, joissa painomäärien rumalle on m yöskin kappaletavarasta laskettu 
vastaavat rahtitulot, samalla tavalla kuin edellä on tehty koko va imu kuorin ah i ken toosia, _ Näiden 
tariffipolitiikan tarpeeksi toim itettujen tilastollisten tutkimusten tuloksista esitetään tässä ensiksikin 
seuraava supistelma: .
T a v a r a l a j i
Kappaletavara Vaunukuormat Yhteensä
Lähetetty 
määrä, . 
tonnia
Tuloutus,
markkaa
Lähetetty
määrä,
tonnia
Tuloutus,
markkaa
Lähetetty
määrä,
tonnia
Tuloutus,
markkaa
Maito ja kerma ..................... .■................. 217 898 7 745 964 513 70 729 .218411 7 816 693
Voi ............................................................ .. 18008 3 343174 1219 146 423 19 227 3 489 597
Juusto ........................................................ 1846 314 090 1806 274 355 3 652 588 445
Kananmunat.............................................. 8S50 1 987627 1463 352 302 10 313 2 339 929
Liha ja lihasäilykkeet ............................. 13 303 2 721 775 2136 328 738 15 439 3 050 513
Kalat ja kalasäilykkeet ...........................' 14 967 3 360 160 3113 272 373 18080 3 632 533
Erityisesti on selontekovuonna tahdottu tarkkailla monien erilaisten maidonkuljalustarifjien 
käyttöä. Sitä varten on yllämainittujen maito- ja  kermalähetysten paino- ja  rahtimäärät ryhm itetty 
myöskin radoittain ja  kuukausittain, sillä tavalla kuin kahdesta seuraavasta taulukosta käy selville.
Il a t .a j a  k u u k a u s i
Vuonna 1934
Vuonna
1933
kaikkiaanLippu-tariffi
Tavara­
juna-
tariffi
Pika- 
tavara- 
j una- 
tariffi
Henkilö- 
juna- 
tariffi •
Vuokra-
vaunuissa
3
luokka Kaikkiaan
T o n n i  a m a i t o a
Helsingin—Htlinnan—Rajajoen .. 9 073 43 233 4 085 1793 9 702 1980 69 866 66198
Hangon .......................................... 263 16 489 145 349 — 192 17 438 18609
Turun—Tampereen—H:linnan . . . 2 471 4 914 14 799 1024 ~r~ 642 23 850 23 319
Vaasan............................................ 672 459 2 968 67 3 4169 3 992
Oulun.............................................. 2 016 5 578 2 691 1033 920. 19 12 257 10 734
Savon ............................................. 2 348 9446 2 654 1 772 3182 150 19552 16 856
Karjalan ......................................... 5 810 2 713 1098 560 4 503 118 14 802 14 028
Porin ......................... ..................... 203 6 250 45 172 2 834 1 9505 9255
Haapamäen—Elisenvaaran .......... 3126 3 766 264 43 — 5 7 204 7 599
Helsingin—Turun ......................... 733 31294 3 238 122 — 89 35 476 34 846
Rovaniemen ................................... 161 2 755 80 __ _ _ 2 996 2 838
Oulun—Nurmeksen....................... 118 686 228 68 _ 144 1244 1 573
Rajajoelta, yhdysliikenteessä___ — — — — _ 52 52
Kaikki valtionradat 26 994 127 583 32 295 7 003 21141 3 395 218411 209 847
Tammikuu ........' ........................... 2197 11 853 2 568 921 ■ 1947 215 19 701 18122
Helmikuu ....................................... 2 202 10 311 2 621 806 1775 473 18188 16 826
Maaliskuu ...................................... 2 468 12 010 2 687 607 2 001 ■ 304 20 077 18 748
Huhtikuu ....................................... 2 469 11892 3155 634 2117 320 20 587 19408
Toukokuu ...................................... 2 438 11 772 3123 541 2145 289 20 308 18671
Kesäkuu ......................................... 2 388 10 943 2 625 696 1 980 329 18 961 ■ 17 395
Heinäkuu ....................................... 2 049 9 569 2 477 473 1621 246 16 435 ■ 15 728
Elokuu............................................ 2193 9 886 2 530 382 1600 279 16 870 16 204
Syyskuu ......................................... 2 316 10 261 3 000 398 1 720 291 17 986 17 480
Lokakuu ......................................... 2100 9 799 2 411 423 1506 292 16 531 16 536
Marraskuu ..................................... 2 022 9 233 2 353 612 1297 169 15 686 16 520
Joulukuu........................................ 2152 10 054 2 745 510 1432 188 17 081 18 209
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i l  a fc a j a  k u u k  a u s i
, Vuonna 1934
Lipputariffi Tavara-junatariifi
Pikatavara-
junatariffj
Henkilö*
junatariffi
Vuokra-
vaunuissa 3 luokka Kaikkiaan
R  a h t  i t  u 1 o t m a i d o s t a ,  m a i k k a a
H elsingin— H äm eenlinnan— R a ja jo e n  . 420 911 1 643 702 116 905 63 499 546 298 207 703 2 9 9 9 0 1 8
H a n g o n  ............................................................ 10 974 7 7 8 1 47 9 631 2 8 0 3 6 — 25 864 852 652
T urun— T am pereen— H äm een linnan  . 95 501 223 345 304 973 1 8 6 5 8 94 005 736 482
V a a s a n ............................................................... 2 8 1 0 2 8 7 0 3 6 4 1 5 9 1 9 9 2 — 564 103 520
O u l u n ................................................................ 91 207 87 598 1 1 1 3 26 40 713 4 700 2 567 338 1 11
S a v o n  ................................................................. 87 449 137 686 78 680 7 1 0 7 9 31 426 10 817 4 17 1 37
K a r ja la n  ..................................................... 294 807 85 889 30 643 17 9 8 0 ' 249 419 9 3 8 9 6 88 1 27
P o rin  ................................................................ 7 983 115 828 1 6 5 9 5 265 12 200 88 143 023
H a ap am äen— E lisenvaaram  ................... 155 688 59 920 9 604 2 044 — 354 227 610
H elsingin— T urun  ....................................... 31 065 1 077 936 66 308 l r  319 — 10 284 1 196 912
R ov a n iem en  ................................................... 8 310 51 871 2 497 80 _ _ 62 758
O ulun— N u r m e k s e n .................................... 5 042 1 1 9 5 3 15 050 4 298 — ' 7 572 43 915
R a ja jo e lta , yhdysliikenteessä  .............. — — — — — 7 428 7 428
’ K a ik k i v a ltion rad at 1 237 039 4  282 578 811 435 264 963 8 44 0 43 376 635 7 816 693
T a m m ik u u ....................................................... 109 886 403 518 60 553 34 681 81 496 23 865 713 999
H elfn ikuu  ........................ .............................. 106 403 373 192 64 485 24 733 7 3 1 9 9 38 566 680 578
M aaliskuu ........................................................ 1 14495 409 889 67 038 26 153 82 448 38  657 7 38 6 80
H u h tik u u  ........................................................ 110 577 353 339 82 601 24 832 73 706 3 7 1 5 9 682 214
T ou k ok u u  ........................................................ 111 341 403 454 80 976 20 435 75 436 35 280 726 922
K esä k u u  .......................................................... 109 477 390 150 64 527 . 22 470 8 8 6 8 7 37 938 7 1 3 2 4 9
H ein äk uu  ....................................................... • 94 775 340 616 5 8 6 5 8 16 627 67 859 26 780 605 315
E l o k u u ............................................................... 98 978 354 509 6 4 1 1 0 15 339 69 519 33 897 636 352
S y y s k u u ........................................... ................ 103 411 363 424 71 574 17 358 61 989 33 200 650 956
L ok a k u u  .......................................................... 94 916 310 693 6 2 1 7 4 19 448 62 263 35 549 585 043
M a r r a s k u u ____•............ : ............................... ' 87 703 2 7 9 1 9 7 60 816 2 4 1 5 6 50 705 16 380 518 957
J o u lu k u u .......................................................... 95 077 300 597 73 923 18 731 56 736 19 364 564 428
Y l i m ä ä r ä i s e t  l i i k e n n e t u l o t .  Varsinaisten liikennetulojen lisäiisi valtionrautateillä 
oli vuonna 1934 pääasiallisesti tavaraliikenteestä johtuvia ylimääräisiä liikennetuloja yhteensä 9 475 369 
mk. K uten liitetaulusta 32 selviää, oli tästä summasta tavarasuojamalcsuja ja  aluevuokria 37.0 % , 
vaununvuokria ja  peitemaksuja 32. 7 % , rantalaitur¡maksuja 5. o % , tyhjien astioiden ja  erilaisten 
päällyksien pälautusrahteja 8. 3 % , kuormaus-, purkamis- ja  punnitusmaksuja 2. 7 %  sekä jälkivaati- 
muspalkkioita 11. 9 %  jarahtiluottopalkkioita 1. 5 %. Tekstitaulukosta sivulla 33, jossa ylimääräisistäkin 
liikennetuloista jo  on vähennetty liikennöitsijöille suoritetut takaisinmaksut, 77 394 m k, nähdään, että 
täm ä tuloryhm ä oli 1 218 249 m k eli 14.9 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
S e k a l a i s i a  t u l o j a , kuten valtionrautateiden asunnoista y. m. huoneistoista ja  ravinto­
loista kannettuja vuokria^sekä kaikenlaisista myynneistä y. m. kertyneitä satunnaisia varoja, saatiin 
vuonna 1934, takaisinmaksut poisluettuina, 21 659 409 mk, s. o. 1 275 241 m k eli 6. 3 %  enemmän 
kuin Vuonna 1933.
L e n n ä t i n t u l o t  ovat aikaisempina vuosina säännöllisesti vähentyneet, m utta selonteko- 
vuonna oli tämäkin itsessään vähäinen tuloerä, 392 825 mk, kuitenkin 37 204 m k eli 0 . 5 %  suru-empi 
kuin vuönna 1933.
■Menot. K ä y t t ö m e n o t .  Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja  käytöstä aiheutu­
neet m enot olivat vuonna 1934 tilien mukaan 673 847 987 m k, s. o. 18 815 720 m k eli 2.87 %  suurem­
m at kuin edellisen vuoden vastaava määrä, 655 032 267 mk.
M enojen lisääntymisestä huolimatta on  menoprosentti alentunut. Tämä äslcenmainittujen 
käyttöm enojen ja  aikaisemmin ilmoitetun, suhteellisesti vielä enemmän kasvaneen tuloutuksen 
välinen suhde teki vuonna 1934 vain 81. 2 f  % , oltuaan’ edellisenä vuonna 90.2 5 %  ja  vuonna 1932, 
jolloin  m enot nousivat tuloja suuremmiksi, vähän yli 100 %.
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Miten nämä m enot jakaantuivat eri menomomenteille rautatiehallinnon kussakin osastossa, käy 
selville liitetaulusta 41, kuitenkin siten, että keskushallinto on tässä menoerittelyssä pidetty yhtenä 
kokonaisuutena.
Seuraavaan tekstitaulukkoon on tästä kirjanpidosta otettu hallirinon osastojen loppusum mat
neljän viim e vuoden ajalta.
Vuonna 1931 Vuonna 1932 Vuonna 1933 Vuonna 1934 Lis. (-h) tai väh. (— ) v:sta 1933 v:een 1934
Mk % Mk % Mk % Mk °>o Mk %
Keskushallinto . 45632 925 6 .S2 55 504 330 8 .l i 57809065 8.S3 56691804 S.ii — 1117261 — 1.93
Linjahallinto .. 623 346 926 93. is 626 603 282 91.86 597223 202 91.17 617156183 91.59 +19 932 981 +  3.u
Talousosasto .. 3 438 310 0.51 3 586 174 0.53 3 667 248 0.56 3 711 620 0.55 +  4 4 3 7 2 ;+ .  1.21
Rataosasta . . . 103 669 637 15.50 123 205 031 18.06 112 294 316 17.11 116 493 201 17.29 +  4 1 9 8  885 +  3.71
Koneosasto ___ 284 569 675 42.51 275 986 425 40.16 2 5 9 1 8 5  469 39.57 270 528 374 40.15 + 1 1  342 905 +  4.38
Varasto-osasto . 3 918 565 0.59 3 950 906 0.5S 3 922 269 0.60 3 958 693 0.59 +  36 424 +  0.93
Liikenneosasto. 227 750 739 34.01 219 874 746 32.23 2 1 8 1 5 3  900 33.30 222 464 295 33.01 +  4 310 395 +  1:98
Kaikkiaan
Siitä:
6 6 8  979 851 1 0 0 . oo 682107612 1 0 0 . oo 655 032267 1 0 0 . oo 673 847987 1 0 0 . oo + 7 8  815 720 +  2 . sr
Henkilömenot . 3 7 2 3 5 9  237 .55. Oi 6 3 6 8 0 9 9  637 53.97 367 008 833 56.03 312 506 262 55.2S +  5 497 429 -{- 1.50
Asiamenot___ 296 620 614 44.31 314 007 975 46.03 2 8 8 0 2 3  434 43.97 301 341 725 44.72 + 1 3  318 291 +  4.62
Keskushallinnon m enojen kohdalla näkyvä väheneminen johtuu yksinomaan siitä, että niihin vielä 
selontekovuonnakin m erkitty liikepääoman korko on ollut 1 978 826 m k pienempi kuin vuonna 1933.
Linjahallinnon m enot ovat kaikissa osastoissa kasvaneet, kuten liikenteen lisääntymisen jo h ­
dosta on ollut odotettavissakin. Liikkuvan kaluston ja  radan kunnossapitokustannukset ovat kohonneet 
enemmän kuin esim. palkkaukset ja  muut henkilömenot, kuten jo  mainitusta liitetaulusta 41 yksityis­
kohtaisemmin näkyy.
Henkilömenoja on ylläolevan mukaan ollut 55.28 %  ja  asiamenoja 44.72 %  loppusummasta. 
Työväelle m aksettuja palkkauksia ei tällöin kuitenkaan ole luettu henkilömenojen joukkoon, sillä 
niitä suoritetaan melkein kaikilta asiamenomomenteilta. Palkkausten tosiasiallisista määristä on las­
kelmia tehty vain liitetauluun 43.
Asiamenoihin luetaan m yöskin yllämainittu, varasto-arvojen perusteella laskettu liikepääoman 
korko, yhteensä 6 768 175 m k, ja  kuoletukset, jotka vahvistettujen kulumisprosenttien mukaan eri 
osastojen kuluvasta ja  vanhenevasta omaisuudesta määrättyinä tekivät yhteensä 56 083 000 m k eli 
771 000 m k vähemmän kuin edellisenä vuonna. Jotta saataisiin tietää valtionrautateiden .varsinaisesta 
liikenteestä johtuneet kustannukset, on mainitut kuoletukset ja  liikepääoman korko, liitetaulun. 41 
lopussa vähennetty kunkin osaston kokonaismenoista. K äyttöm enojen loppusummaksi on tällöin 
saatu 610 996 812 m k. mikä määrä on 21 565 546 m k suurempi.kuin edellisen vuoden vastaavat liikenne­
kustannukset. Sitäpaitsi on erityisesti huom attava, että valtionrautateiden on selontekovuonnakin 
täytynyt näiden käyttöm enojensa joukkoon ottaa viran- ja  toimenhaltijani palkkauksiin tehdyt tila ­
päiset alennukset, yhteensä 11 797 673 mk, vaikka ne itse asiassa ovat vain valtiolle maksettua suora­
naista säästöä eikä rautatielaitoksen aiheuttamia kustannuksia. Tosiasialliset käyttöm enot olivat 
siis vastaavasti vielä edellämainittuakin summaa pienemmät eli, täten kk janpidon  ulkopuolelle laskien, 
599 199 139 mk.
Kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä sekä liikennej unain (järjestelyjunatkin m ukaan­
luettuina) junakilometriä ja  vaununakselikilometriä kohden edellä mainitut eri osastojen kokonais­
m enot olivat seuraavat:
■ Menoja ratakilometriä kohden. Menoja junakilometriä kohden, Menoja vaununakselikilometriä
markkaa ' markkaa kohden, penniä
1931 1932 1933 1934 1931 1932 1933 1934 1931 1932 1933 1934
Keskushallinto . 8  897 10690 11030 10 573 2:03 2:39 2:38 2 : 2 1 5,78 6.9'i 6 . SI 6.06
'Linjahallinto .. 121534 1 2 0  6 8 6 113 952 115 098 27:64 26:98 24:62 24: 07 78.99 78.39 70.3 i 6 6 . 0 2
Talousosasto .. 670 691 700 692 0 :1 5 0 :1 5 0 :1 5 0 :1 4 0.43 0.45 0.43 0.40
Rataosasto . . . 20 212 23 729 21 426 21 726 4: 60 5: 31 •4: 63 4: 54 13.14 15.41 13.23 12.46
Koneosasto . . . 55 483 53 156 49 453 50 453 12: 62 11: 88 10: 69 10: 55 36.06 34.53 3,0.53 28.94
, Varasto-osasto. 7 6 + 761 748 738 0 :1 7 0 :1 7 0 :1 6 0 :1 6 0.50 0.49 0.46 0.42
i Liikenneosasto. 44 405' 42 349 41 625 41 489 1 0 :1 0 9: 47 8: 99 8: 68 28.S0 27.51 25.69 23.S0
1 Kaikkiaan 130 4311131 376 124 982 125 6711 29:67 29:37 27:00 26:28 84.77 85,33 77,15 72.0 s
liautatietilasto 1934. 6
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P ä ä o m a m e n o t .  Valtion ja  rautatielaitoksen tileissä pidetään käyttöm enoista erillään, 
pääom am enojen nimellä, kaikki valtionrautateiden pääom a-arvoa lisäävät rakennuskustannukset ja  
erilaisiin ylimääräisiin töihin tai nimenomaan työttöm yyden  lieventämiseksi järjestettyihin varatöihin 
m yönnetyt valtion  varat. Lisäksi luetaan tähän ryhmään sellaiset vanhan omaisuuden uusimisesta jo h ­
tuvat kustannukset, joiden peittämiseksi jo  mainitut kuoletukset ovat m äärätyt käyttöm enoista va l­
tiolle suoritettaviksi.
Allaoleva, liitetaulu 40,-n. mukaan laadittu yhdistelmä osoittaa, miten näihin pääomamenoihin 
kuuluvat, vuonna 1934 m yönnetyistä käytetyt ja  seuraavaan vuoteen siirretyt määrärahat, yhteensä 
138 653 260 mk, ovat jakaantuneet eri menoryhmiin. '
Käytetty Siirretty v:ecn 1030 Yhteensä
Markkaa % Markkaa Markkaa %
U u d et rautatierakennukset ............................................................ 64 356 931 66.40 643 069 65 000 000 46.88
S atam a- ja  tehdasradat sekä ra u ta tie tu tk im u lcse t . . . . 2 325 492 2.04 474 508 2 800 000 2.02
L iik k u va n  k alu ston  lisääm inen ................................................... 6 669 079 5.84 9 330 921 16 000 000 11.54
U udis- ja  uu sim istyöt va lm iilla  rad oilla  ................................... 27 356 997 23.97 5 050 891 32 407 888 23.37
» i> i> p ääk on epa jo issa  .................................... 1 5 0 8 0 8 2 1.32 1 76 1 918 3 270 000 2.36
» i> i> p uutavaraliikkeessä  ............................. 484 579 0.43 260 421 745 000 0.54
T y ök on eet , a u to t  y .  m . va lm iilla  rad o illa  ............................... 1 1 2 8  899 0.99 171 101 1 3 0 0 0 0 0 0.94
» » » » p ä ä k o n e p a jo is s a .................................. 383 829 0.34 116 171 500 000 0.3G
» » » » puutavaraliikkeessä  7 ........................ 550 638 0.48 379 362 930 000 0.07
T u loa  tu o tta v a t  p ä äom am en ot ty ö ttö m y y d e n  h eveiltä -
m istä  varten  ..................................................................................... 8 5^1 469 7.50 6 351 163 14 912 632 10.75
T u loa  tu o tta m a tto m a t p ää om a m en ot .ty ö ttöm y y d en  lie-
v en tä m istä  varten  ................................. ......................................... 787 740 0.09 . 7 787 740 0.57
Y hteensä 114 113 735 100. oo 24 539 525 138 653 260 100.00
Henkilökunta ja  palkkaukset. Vuoden 1934 aikana oli valtionrautateiden palveluksessa valmiiden 
ratojen hallintoa, kunnossapitoa ja ,k ä yttöä  varten kaikkiaan H  619 vakinaista ja  3 283 ylimääräistä 
viran tai toimen haltijaa, siis yhteensä 14 902 henkilöä eli kutakin keski! i ikennepituuden ratakilometriä 
kohden 2.7 8 henkeä. Vuonna 1933 virkailijain vastaava luku o li -14 550, mikä ratakilom etriä kohden 
oli 2.7 8 eli yhtä paljon  kuin nytkin, joten  selöntekovuonna tapahtunut 352 hengen lisäys ja  rataverkon 
kasvu ovat samassa suhteessa toisiinsa. Työläisinä ratatöissä, varikoissa, konepajoissa, varastoissa, 
metsänhakkauksilla, asemilla, junissa y. m. on laskettu olleen 10 099 henkeä, m ikä määrä taas on_ 
348 henkeä pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin  työväen luku arvioitiin 10 447:ksi.-
M iten nämä henkilöryhmät ja  niille suoritetut palkkaukset jakaantuivat keskushallinnon ja  
linjahallinnon sekä jälkimmäisessä eri osastojen kesken, selviää liitetauluista 43 ja  44 sekä seuraa- 
vasta tekstitaulukosta. .. "
V u o n n a. 1 9 3  4 Vuonna 1933 Vuonna 1932
Vakinainen , Ylimääräinen kaikkiaan kaikkiaan
henkilökunta . henkilökunta .
Luku - % ¡ Luku 0//O huku % Luku % Luku O/to Luku %
Keskushallinto . 414 3.6 1Í9 3.6 72 0.7 605 2 A 595 2a 601 2 A
Linjahallinto .. 11205 96.4 ■3164 96. i 10 027 99.3 24 396 97.6 24 402 97.6 24 744 97.6
Talousosasto .. 118 1.0 38 1.2 13 O.i 169 0.7 166 0.7 157 0.6
Rataosasto . . . 1 1 3 4 9.8 216 6.6 4 1 8 8 41.5 5 538 22.1 5 795 23.2 5 996 23.7
Koneosasto:
varikot . . . . . 2 630 22.6 707 21.5 601 ' 6.0 3 938 15. S 3 838 15.3 3 772 14.9
konepajat .. 183 1.6 62 1.9 2 827 28.0 3 072 12.3 3 071 12.3 3 1 7 1 12.5
Varasto-osasto. 105 0.9' 74 2.2 1 9 0 1 18.S 2 080 8.3 2 1 5 4 8.6 2 1 3 0 8.4
Liikenneosasto. 7 035 60.5 2 067 63.0 497 4.9 9 599 38.4 9 378 37.5 9 518 37.5
Yhteensä 11 619 100. o 3 283 100. o 10 099 100. o 25 001 100.O 24997 lOO.o 25 345 lOO.o0//o 46.5 — 13.1 — 40.4 lOO.o — — — — —
:i? a 1 k k a u s
1000 mk % 1 000 mk 0//O 1 000 mk % 1000 mk % 1 000 mk o/.O 1 000 mk 1 %
Keskushallinto . 14262 5.1 2 970 6.3 548 0.4 17 780 3.8 17446 3.9 17527 3. sLinjahallinto .. 265 906 94.9 44 006 93.7 134 485 99.6 444 397 96.2 433 630 96.1 438853 96.2
Talousosasto .. 1 848 0.6 386 0.8 52 O.o 2 286 0.5 2 232 0.5 2 1 7 6 0.5
Rataosasto . . . 22 975 8.2 1 8 2 9 . 3.9 43 313 32.1 6 8 1 1 7 14.S 69 626 15.4 70 720 15.5
Koneosasto:
varikot . . . . . 67 150 24.0 10 943 23.8 7 843 5.s 85 936 18.6 88 580 19.6 8 8 0 1 0 19.3
konepajat .. 5 870 2.1 1 1 5 2 2.5 4 8 1 2 8 35.0 55 150 ' 11.9 51 243 11.4 52 960 11.6
Varasto-osasto • 3 1 0 8 1.1 1 6 6 8 3.5 27 905 20.7 32 681 7.1 ■ 27 028 6.0 2 7 1 2 6 5.9
Liikenneosasto. 164 955 58.9 28 028 59.7 7 244 5.4 200 227 43.3 194 921 43.2 1 97861 43.4
Yhteensäi 280168 100. o 46 976 100.o 1135 033 1 100. o j 462177 100.O 451 076 lOO.o 456 380 ' lOO.o
' ' % 60.6 — 10.2 — j 29.2 1 — \ 100.O — ' ---- — — 1 —
\
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Edellä olevaa taulukkoa tarkastettaessa on huomattava, että ylimääräisen henkilökunnan ja  
työläisten luku on ilm oitettu vuotuisina keskimäärinä ja  että viimeksi mainittuihin nähden on nojauduttu 
summittaiseen arvioon, m. m. työtuntim ääriin, milloin tarkempia tietoja ei ole ollut saatavissa. V iran­
sijaisten palkkaukset, matka- ja  muuttokustannusten korvaukset, päivärahat, virantekorahat, p a l­
kinnot ja  huoltotoimenpiteisiin liittyneet m enot on kauttaaltaan m erkitty vakinaisen henkilökunnan 
kohdalle ja  melkein kaikki työväen sekä erinäiset muutkin palkat on suoritettu asiamenomomenteilta 
ja  laskettu osaksi vain likimääräisesti. Sitäpaitsi on palkkauksista tässä taulukossa vähennetty vuosien 
1933 ja  1934 palkanalennukset. Näin ollen siihen otetut luvut eivät vastaa palkkausmomenteiila olevia 
määriä, m itkä näkyvät liitetaulusta 41. •
Jos yllä esitettyihin palkkaus- y. m. henkilömenoihin vielä lisätään eläkkeet ja  apurahat, joita 
vuonna 1934 maksettiin yhteensä 27 111 000 ja  edellisenä vuonna 27 342 000 mk, saadaan virkailija- 
kunnan ja  työväen aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi puheenaolevilta vuosilta likimäärin 
489 288 000 ja  478 418 000 mk.
Sitäpaitsi Qn erikseen huom attava rautalierakennusosastoon kuuluva henkilökunta ja sen palkkaukset, 
joista on selonteko, paitsi yllämainituissa liitetauluissa 43 ja  44, myöskin rautatierakennuksia käsitte­
levässä tekstihavussa.
<
Iiäyttöylijiiämä. Tuloja ja  m enoja koskevista katsauksista on jo  käynyt selville, että taloudelli­
nen tulos on vuonna 1934 ollut huom attavasti parem pi kuin vuonna 19.33 ja , kuten sivulla 33 olevasta 
tekstitaulukosta nähdään, paras jälkeen vuoden 1928, jolloin  edellinen nousukausi saavutti huippunsa. 
Selontekovuonna osoitti nimittäin virallisen tilinpidon mukaan aikaisemmin selostettujen tuloutettujen 
tulojen ja  käyttöm enojen välinen erotus 155 653 605 m k:n suuruista ylijääm ää, mikä on kokonaista 
84 863 737 m k eli 119.88 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Vertauksen vuoksi ilmoitetaan allaolevassa taulukossa viiden viim e vuoden käyttöylijääm ät tai 
-tappiot samoinkuin niiden keskimäärät kutakin keski!iikennepituoden ratakilometriä sekä liikenne- 
ja  järjestelyjunien junakilometriä ja  vaununakselikilometriä kohden, minkä lisäksi siihen on otettu m yös­
kin kunkin vuoden kannattavaisuusprosentit, joilla tarkoitetaan näiden rahallisten vuositulosten suh­
detta keskimääräisiin pääoma-arvoihin.
Vuonna
Käyttöyli- 
jaäniä tai 
-tappio (—)
Lisäys (+ )  tai 
vähennys (—) 
edellisestä 
vuodesta.
Käyttöylijäumän tai -tappion keskimäärä - Käyttöyli- 
jäämä tai -tap­
pio %:na keski- 
määr. pääoma- 
arvosta
llatakilometriä kohden Juna-kilometriä
kohden
Vaununakseli-
kilometriä
kohden,
penniä
Koko vuonna Päivässä
* M a r k k a a
1930.............. 64 819 223 —66 889 574 12 779:82 35: 01 2: 88 7.7 1.08
1931.............. 24 473 702 — 40 345 521 4 771: 63 13: 07 1:09 3.1 0.40
1932.............. — 5 024 808 —29 498 510 — 967:80 — 2:64 —0:22 — 0.6 —0.0S
1933.............. 70 789 868 +75 814 676 13 506: 94 37: 01 2:92 8.3 1.13
1934.............. 155 653 605 +84 863 737 29 029: 02 79: 53 6:07 16.6 2.71
Jotta saataisim oikea käsitys valtionrautateiden taloudesta-vuonna 1934, olisi tämän vuoden 
ylijäämäsumniaan lisättävä ainakin edellä menoluvussa jo  mainittu henkilökunnan palkanalennuksista 
syntynyt säästö, 11 797 673 m k, jolloin  lopulliseksi käyttöylijääm äksi tulisi 167 451 278 mk.
Rahallista vuositulosta arvosteltaessa on m yöskin muistettava, että valtionrautateiden liikepää- 
oman korko ja  omaisuuden vuotuinen kuoletus, yhteensä 62 851 175 mk, sisältyvät siihen käyttöm eno- 
* jen määrään, jonka perusteella ylijääm ä on laskettu. M utta toiselta puolen on valtiolla rautateiden meno- 
säännön ulkopuolella ollut kustannuksia rautatielainojen korosta 27 436 600 m k, agiosta 23 712 200 
m k ja  kuoletuksesta 8 822 700 m k sekä rautatielainaobligatioiden ylimääräisestä ostosta 2 399 000 m k 
eli yhteensä 62 370 500 mk.
Tässä yhteydessä on niinikään syytä mainita erilaisista tariffialennuksista johtuneet liikenne­
tulojen vähennykset. Luotolla ja  käteismaksulla ostetuista matkalipuista annettiin nimittäin kuljetus­
maksujen helpotuksia yhteensä 11 693 590 m k eli 1 295 478 m k enemmän kuin vuonna 1933. Tavara­
liikenteessä m yönnetyt kausi-, vienti- ja  tilapäisalennukset tekivät 12 943 520 m k eli 645 281 m k enem ­
män kuin vastaavat normaalitariffeista tehdyt poikkeukset olivat edellisenä vuonna. Suureksi osaksi 
on tällaisilla alennuskuljetuksilla kuitenkin ollut puhtaasti tariffipoliittisia tarkoituksia. Milloin niillä 
on voitu  lisätä rautateiden liikennettä tai estää sen siirtymistä yksityisille autolinjoille, on ' alennus­
ten myöntämisen tietysti katsottava koituneen rautatietalouden hyödyksi eikä tappioksi.
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Pääoma-arvo. Valtionrautateiden pääom a-arvo vuosien 1933 ja  1934 lopussa sekä sen lisäykset 
ja  vähennykset jälkimmäisen vuoden aikana esitetään edem pänä olevassa taulukossa, jossa kiinteistö­
jä  kalustoarvojen todelliset m uutokset on erotettu siirroista ja  oikaisuista, ynnä liitetaulussa 42, jossa 
sensijaan om aisuuden'ryhm itys on seikka,peräisempi. Sitäpaitsi osoittaa sivulla 10 oleva tekstitaulukko 
liikkuvan kaluston arvot, tarkoin jaoiteltuina, ja  sivulle 42 otettu yhdistelm ä pääom am enojen eri lajit; 
näihin on tosin voitu  merkitä vain selontekovuodeksi m yönnetyistä määrärahoista, käytetyt varat, 
m utta ei niitä aikaisemmista vuosista siirrettyjä eriä, joilla n yt m yöskin on kustannettu pääoma-arvoa- 
lisääviä töitä. ■ '
' Lisäykset v. 1934 Vähennykset v. 1934
Omaisuusryhmä
Pääoma 
31/ i2—33
Pääoma­
menoilla
hankittu
omaisuus
Siirrot, 
oikaisut 
y. m. s.
Kuole­
tukset
Ylimää­
räiset
poistot
Siirrot
Pääoma 
57i2—34
' * / Arvo,  ma r k k a a
Lopullisessa kirjanpidossa 
olevat kiinteistöt.............. 4 127 767 160 42062258 22 566129 33 743 000 36110 316 4122 542231
Vanhat radat..................... 4 017 520 599 39 729 169 ■)21 966 129 32 361 000 2 122 955 — 4 044'731 942
Pääkonepajat ..,.................. 110 246 561 1848 510 — 1 368 000 33 938 861 — 76 788 210
Puutavaraliike.................... .■ — 484 579 =)600 000 -  14 000 48 500 — 1 022 079
Uusien ratojen kiinteistöt .. 636 492 663 70 451605 130 204159 ____ ____ 151923395 685 224 932
Liikennöidyt radat ........; 481 191 635 5 025 693 130 204159 . --- — ■)21 966 129 594 455358
Avaamattomat rautatiera­
kennukset ....................... 155 300 928 65 425 912 ____ ____ ”)129 957 266 ' 90 769 574
. Yhteensä kiinteistöt 4 764 259 723 112 513 863 152 ,770 288 33 743 000 36110 316 151 923 395 4 807 767 163
Liikkuva kalusto . . . ' .......... 1681191575 18 732115 21 915 000 593 810 400 — 1084198290
Työkoneet, autot■ y. ra. s. ka­
lusto ................................. 51168090 4138 257 2 313 027 2 795 000 19 382 427 113 027 35 328920
Keskus- ja linjahallinto . . . . 19-982 444 1 960 858 1027 1 807 000 ' 484020 112 000 19 541 309
Pääkonepajat..................... 31185 646 1 626 761 112 000 872 000 18 839 646 1027 13 211 734
Puutavaraliike.................... — . 550 638 =)2 200 000 116 000 58 761 — 2 575 877
Yhteensä kalusto|l 732 359 665 22 87« 372| 2 313 «27 24 710 000 613192 827 113 027 1 119 527 210
Koko pääoma-arvo’6 496 619 388 135 384 2351155 083 315 58 453 000 649 303143 152 036 422 5 927 294 373
Siitä liikennöity rautateistö|6 341 318 460 69 958 323(155 083 315 58 453 000 649 303 143 22 079 156 5 836 524 799
K uten taulukosta näkyy,, käsitellään valtionrautateiden, pääkonepajat ja  puutavaraliike tästä 
lähtien kirjanpidossa eri omaisuusryhminä ja  jälkimmäisenkin kiinteistöille ja  kalustolle on määrätty 
arvot, vaikka ne ennen on katsottu loppuunkuoletetuiksi.
Rakenteilla olevien rautateiden omaisuudesta on huom attava, että se on töiden edistyessä kas­
vanut 65 425 912 mk, m utta toiselta puolen vähentynyt sen johdosta, että käyttökuntoon saatujen 
rataosien rakennuskustannukset on siirretty liikennöityjen-uusien ratojen kiinteistöarvoihin, joihin sitä­
paitsi on tullut täydennystöiden -aihettamaa todellista lisäystä 5 025 693 m k (vrt. liitetaulua 47), Uusien 
rataosien kiinteistöarvot merkitään sitten,''lopullisten rakennus-, pakkolunastus- y. m. tilien valm is­
tuttua, vanhojen ratojen kirjanpitoon. Vuoden 1934 silto ja  selvittävät taulukon alimuistutuk- 
set 1) ja ’ 3).
Ylimääräiset poistot olivat selonteko.vuonna erittäin .suuret, kaikkiaan 649 303 143 mlcl Tällä 
kertaa on n im ittäin  pääom a-arvoa vähentänyt jokavuotisten kuoletusten ja  tavalla tai .toisella 
tuhoutuneen omaisuuden poistojen lisäksi se seikka, että liikkuvan kaluston sekä pääkonepajojen kiin­
teistöjen ja  k aluston -k oko arvoa on  alennettu yhteensä 638 200 082 mk. Tätä ta a s 'o n  pidetty
■ Äyräpään— Valkjärven rataosan kiihteistöarvOj joka on siirretty vanhojen ratojen lopulliseen kirjanpitoon.
—•2) Valtionrautateiden puutavaraliikkeen omaisuudelle tarnmik, 1 p:stä 1934 lukien määrätty arvo. — ■3) Rovaniemen 
—-Kemijärven rataosan kiinteistöarvo, 91189 809 mk, Lappeenrannan—Tainionkosken rataösan kiinteistöarvo, 
38 107 329 mk, ja 660 128 mk rautatietutkimusten. kustannuksia on siirretty avaamattomista liikennöityihin ratoihin; 
nämä siirrot eivät liitetaulussa 42 sisälly -lisäyksiin eikä poistoihin. Sitäpaitsi on. liikennöityihin ratoihin tullut lisää 
246 893 mk Äyräpään-^Valkjärven rataosan" kiinteistöärvöon tehdyn oikaisun johdosta. ' , ’
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tarpeellisena sen tähden, että m ainittujen omaisuusosina iden. arvosta ei vuonna 19/52, jolloin  menosään- 
töön otettiin  krioletusmääräraha, tehty siihenastista kulumista ja  vanhenemista vastaavaa jpoistoa. .
Puheenaolevan arvona]ennuksen johdosta valtionrautateiden Tcoko pääoma-arvo pienentyi, vuonna 
1934 uuden omaisuuden hankkimisesta huolimatta erittäin paljon, 569 325 Olo mk, ollen saman vuoden 
lopussa vain 5 927 294 373 mk. Tästä, määrästä tuli 4 807 767 163 m k eli 81. l i %  kiinteistöjen, 
1 084 198 290 m k eli 18.29 %  liikkuvan kaluston ja  35 328 920 m k eli 0. eo %  työkoneiden, autojen 
y. m. s. kaluston osalle'. Jos jätetään huom ioonottam atta aivan keskeneräisten rautatierakennusten 
kustannukset, 90 769 574 mk, saadaan liikenteelle avatun rautateistön pääoma-arvoksi 5 836 524 799 mk, 
mikä oman radan kutakin kilometriä kohden teki keskimäärin 1 097 099 mk. Tästä oli kiinteistöjen 
osuus 886 660 mk, liikkuvan kaluston 203 798 mk ja  muun pääomaan kuuluvan kaluston osuus 
6 641 mk.
Liikennöityjen ratojen keskimääräinen pääoma-arvo, johon kannattavaisuusprosentti perustuu, oli 
vuonna 1934 tasaluvuin 5 747 112 000 mk. Siihen on selontekovuoden kuluessa valmistuneiden pää- ja  
haararatojen rakennuskustannuksista laskettu vain sitä aikaa vastaava osa, jona näitä ratoja on lii­
kennöity, sekä muun omaisuuden hankkimiseen käytetyistä varoista ja  poistetun omaisuuden arvosta 
puolet. Edellä ilm oitettujen oikaisujen, liikkuvan kaluston ja  pääkonepajojen arvonalennusten samoin­
kuin, puutavaraliikkeelle m äärättyjen omaisuusarvojen on katsottu olleen voimassa vuoden alusta 
lähtien.
Onnettomuustapaukset.
Vuonna 1934 oli valmiiden ratojen liikenteessä sattuneiden onnettomuustapauksien kokonaisluku 
niitä koskevien asiakirjojen mukaan 294, vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna 233. Näihin tie­
toihin on otettu ne tapaukset, joista on aiheutunut radalle tai rautatien muulle omaisuudelle vähintään 
500 m k:n suuruinen vahinko, junan tielle joutuneiden ajoneuvojen murskaantuminen, sen alle jääneiden 
isohkojen eläinten kuolema taikka ihmisten kuolema tai m ainittava loulrkaantuminen.
Kaikkien onnettomuustapauksien jakaantuminen laatunsa mukaan näkyy seuraavasta taulu­
kosta:
- Onnettomuustapauksen laatu
Avoraclalla
Asem
illa
Vuonn
H ■
p
p
§
a 1934
S  p*
p  1 2! 
s'jSIr
p
K
uolleita
!H
e*  O
l / i
5 .  ta 
t P•P
Vuonna- 
• 
1933 
kaikkiaan
Vuonna
1932
kaikkiaan
Onnettomuustapauksia Henkilöitä Onnettomuus­tapauksia
Yhteentörmäys ................. ’ ..................: ...................... i 52 53 ' 3 3 27 20
Törmäys resiinaan............................... : ........................... i — 1 1 — ■ 1 1 3
» • kiinteään esineeseen ......................................... — 8 8 — — — 12 1
Raiteiltasuistuminen akselin katkeamisen johdosta . . . i — • 1 — ' — — — 1
» muusta syystä ...................................................... — 28 28 1 — 1 , 17 •9
Tulipalo junassa ....................................................................................................................... i . 3 4 — — — 3 . 4
Veturin vioittuminen...................................................... 2 . ------ 2 — — — - ------ 2
Ajoneuvojen yliajo tasoylikäytavalla...................................................... 7 43 50 14 7 ‘12 42 19
Jalankulkijani. » » ............................. . 1 7 8 8 6 2 2 4
Irrallaan olevien eläinten yliajo ........................... 3 2 0 — ------* _ 2 2
Radalla luvatta olevan henkilön yliajo ......................... 36 , 24 •60 60 33 27 65 49
Tapaturma asema- tai vaihtopalveluksessa ................ ... ... — 45 45 45 7 - -38 33" 35
Putoaminen veturista tai vaunusta ............................. 2 13 15 15 •'4 11 •8 7
Tapaturma kulkevaan junaan tai siitä pois astuttaessa 3 2 5 5 2 3 11 17
Muu onnettomuustapaus ................................................ 4 5 9 8 4 4 10 '7
Yhteensä 62 232 294 160 63 102 ■233 180
Ylläolevassa taulukossa ilmoitetuista yhteentörm äyksistä tapahtui vuonna 1934 kaksi kolmannesta 
• siten, että veturi yksinään kulkiessaan tai vaunuja vaihtaessaan tuli ajaneeksi ratapihalla seisovia vau-
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n oja  vasten. Raite.il^asuistumiset sattuivat suurimmaksi osaksi ja  törmäykset kiinteään esineeseen kaut­
taaltaan vaihtopalveluksessa. Veturin vioittumisesta syntyi kaksi kertaa yli 10 000 m kai vahinko; sen 
johdosta puheenaoleva tapaturmaryhmä, jok a  edellisenä vuonna vaurioiden vähäisyyden takia pois­
tettiin taulukosta, on palautettu siihen. Eläinten yliajoista on tilastoon n yt otettu tasoylikäytävillä 
sattuneiden lisäksi nekin, jo tk a  ovat tapahtuneet muualla radan varrella. Kaikkiaan sai selonteko- 
vuonna surmansa 2 ajoneuvoja vetävää hevosta, 10 lehmää ja  1 poro.
Onnettomuustapauksien kokonaisluvusta oli vuonna 1934 henkilötapalurmia 160 (edellisenä vuonna 
161). Ne a iheu ttiva t— jok o yksinomaan tai m uiden 'vahinkojen  ohessa —  63 ihmiselle kuoleman ja 
102:lle mainittavia ruumiinvam moja, vaatien siis uhrikseen kaikkiaan 165 henkilöä (vuoden i933 v a s ­
taavien määrien oltua 74, 117 ja  191). Tässä ilm oitettu surmansa saaneiden luku on eräiden korjausten 
johdosta hiukan suurempi kuin liitetaulussa 65 (ranskan- ja  englanninkielisessä liitteessä); kummassakin 
kohdassa on kansainvälisen rautat.ietilaston periaatteita noudattaen siirretty loukkaantuneisiin ne, 
jo tk a  ovat kuolleet vasta y li 24 tuimin kuluttua tapaturman jälkeen. Loukkaantuneiden luku on sano­
tussa liitetaulussa paljon  pienempi kuin tekstissä. Täm ä taas aiheutuu siitä, että liitetaulussa on saatu 
ottaa huom ioon vain sellaiset tapaturmat, joista on ollut seurauksena vähintään 14 päivän pituinen 
työkyvyttöm yys, kun sensijaan tekstissä on p idetty  rajana 1 päivän aikaa. T yökyvyttöm yyden  p i­
tuudesta on tosin vieläkin ollut hyvin vaikea saada lopullisia tietoja, minkä takia useimmissa tapauksissa 
on täytyn yt vamm an laadun ja  muiden seikkojen nojalla ratkaista, onko tapaturma m erkittävä 
tilastoon.
Onnettomuustapauksien lisäksi on selontekovuonna ilm oitettu sattuneen 9 itsemurhaa (edellisenä 
vuonna 5), jotka pääasiallisesti olivat junan tielle asettuneiden syrjäisten henkilöiden tekemiä, ja  1 
loukkaantumiseen johtanut itsemurhayritys.
Tapaturman kohtaamien henkilöiden jakaantuminen eri ryhmiinsä selviää seuraavasta taulu­
kosta:
a Tapaturman kohtaamia henkilöitä
T ap a t u rm a n s y y
2
77'
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Rautatieläisiä 
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Vuonna 1934:
Yhteentörmäys .......................................................
Törmäys resiinaan .................................................
» kiinteään esineeseen ‘ .............................
3 3 3 3 3
1 — — — — 1 1 — — — — 1 1
Raiteiltasuistuminen ............................................ 1 ____ ____ — — ! 1 1 — — — — 1 1
Ajoneuvojen vliajo ta&oylikäytävällä.............. 14 7 12 19 7 12 19
Jalankulkijain » » • ............... ; 8 6 2 8 6 2 8
Luvaton rad oi laolo ............................................... 60 33 27 • 60 33 27 60
Asema- tai vaihtopalvelus ................................... 45 — — — 7 38 45 — — — 7 38 45
Putoaminen veturista tai vaunusta ....................................... 15 2 9 11 2 2 4 — — — 4 11 15
Varomaton astuminen kulkevaan junaan tai siitä 
pois............................................................................................................................................. 5 2 1 3 1 1 1 1 2 3 5
Muu s y y ................................................................................................................................... 8 — — — 3 3 6 1 1 2 4 4 ■ 8
‘ ■  Yhteensä 160 4 10 14 12 49 61 47 43 90 63 102 165
Vuonna 1933 161 7 9 16 9 42 51 58 66 124 74 117 191
» 1932. 140 6 16 22 10 33 43 .32 48 80 48 97 145
Tapaturmista sattui vuonna 1934: 
Avoradalla ........................................................................................................................... 46 2 1 3 3 1 4 27 16 . 43 32 18 50
Asemilla .................................................................................................................................. 114 2 9 11 9 48 57 20 27 47 31 84 115
Tapaturman kohtaamien omatta syyttä ....................... 54 — — — 8 46 54 — — — .8 46 54
» » omasta varomattomuu­
desta .... ... .................................................................................................................. 106 4 10 14 4 3 7 47 43 ■ 90 55 56 m
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Lopuksi esitetään onnaUomuustapauksien suhteellisen runsauden valaisemiseksi allaolevat, valmiiden 
ratojen eri liikenneyksikköjä kohden lasketut vertaus!uvut:
,V:na V:na
Onnettomuustapauksia kaikkiaan:- . 4933 1034
10 railj. vaununakselikm kohden.................  -2.7 o 3.io
Surmansa saaneita matkustajia: •
1 milj. matkustajaa kohden.........................  0.4i O.22
100 milj. henkilökin »   0.87 0.46
Loukkaantuneita matkustajia:
1 milj. matkustajaa kohden.........................  0.52 0.56
.100 milj. henkilökin »   I .12 I .14
Surmansa saaneita rautatieläisiä:
1000 rautatieläistä1) kohden .......................  0.46 O.ei
1 milj. junakin kohden.................................  0.36 0.4o
10 milj. yaununakselikm kohden ...............  O.io O.13
V:na V:na
Loukkaantuneita rautatieläisiä:, 4933 1934
1 000 rautatieläistä1) kohden . . . ' ............. 2.14 2.49
1 milj. junakin kohden ............................... I .70 . 1.87
10 m ilj. va im unakselikm  k oh d en  ...................  0 .49 0.52
Surmansa saaneita syrjäisiä- henkilöitä:
1 milj. .junakin kohden..................'.............. 2.35 l.so
Loukkaantuneita syrjäisiä henkilöitä:
1 milj. jimakm kohden ................................. ' 2.67 1.64
Kaikkiaan surmansa saaneita ja loillekaan- " •
tuneita henkilöitä: %
1 milj: junakin kohden......................... .. 7.73 6.31
10 milj. vaimunakselikm kohden ...............  2.21 I .74
Rautatierakennukset.
' ,/
Liitetauluissa 47— 50 on summittaisia tilastotietoja myöskin vuoden 1934 aikana rakenteilla 
olleista uusista rautateistä. Sitäpaitsi on valtionrautateiden koko toimintaa, esimerkiksi liikkuvan 
kaluston työtä , henkilökunnan lukua ja  palkkauksia y. m., esittäviin moniin muihinkin tauluihin otettu 
myöskin rautatierakennusosastoa koskevat luvut. Varsinainen selonteko töiden eri vaiheista ja  suori­
tuksista kullakin ratarakennuksella sisältyy taas jo aikaisemmin julkaistuun rautatiehallituksen n. s. 
hallinnolliseen kertomukseen.
K uten ratapituudesta puhuttaessa tämän julkaisun alussa on mainittu, saatiin vuonna 1934 v a l­
miiksi ja  avattiin liikenteelle Rovaniem en— Kem ijärven rataosa kokonaisuudessaan ja  Lappeenrannan—  
Elisenvaaran rataosasta Lappeenrannan— Tainionkoskeri väli (jonka virallista nimeä »Lappeenrannan 
— Vuoksenniskan rautatierakennus» käytetään liitetauluissa 47— 50). Saman vuoden päättyessä jäi 
näin ollen keskeneräisiksi vielä Porin— Haapamäen, Varkauden— Viinijärven, Vuoksenniskan—-Elisen- 
vaaran ja  Kontiom äen— Taivalkosken rautatierakennukset, joista viimeksimainitun radan työt alkoivat­
kin vasta selonteko vuoden kesäkuussa. Lisäksi suoritettiin rautatierakennusosaston toimesta täyden- 
nystöitä jo  vuonna 1932 liikenteelle avatulla Läskelän— Pitkänrannan rataosalla ja  jatkettiin edellisenä 
vuonna aloitetun Kem in— Pajusaaren tehdasradan rakentamista. Rautatietuikim ukset Kontiom äen—  
Taivalkosken välillä saatettiin loppuun ja  rakennettavaksi määrätyn uuden, Suolahden— Haapajärven 
radan lin jaa tutkittiin noin 20 km-.n pituudelta Suolahdesta lähtien.
Näihin töihin käytetyt varat näkyvät rakentamisen aloittamisvuodesta lähtien liitetaulusta 47. 
Vuonna 1934 tekivät rakennuskustannukset, Läskelän—Pitkänrannan rataosalla suoritettujen täydennys- 
töiden vaatim aa 245 S65 m k lukuunottamatta, kaikkiaan 80 848 800 mk, mistä määrästä pääomamenoja 
oli 70 075.912 m k, varatyömäärärahoja 3 259.4.34 m k ja  kuntien tai yksityisten avustuksia 7 513 454 mk. 
Eri menolajien multaan nämä kokonaiskustannukset jakaantuivat siten, että niistä radan päällysraken- 
nukseen meni eniten eli 33. 4 %  ja  pengerrystöihin 27.0 % ; rummut ja  sillat tulivat maksamaan 14.8 % , 
huonerakennukset 10.3 % , aitaukset ja  tiet 3.-5 % , tarveaineet rataa varten 2 . 7  % , lennätin ja  puhelin 
0.6 % , pakkolunastukset 0.3 %  sekä sairaanhoito ja  työväenhuolto l .o  % , joten  muiden yleisten kus­
tannusten osalle jä i 6. 5 %  loppusummasta.
Tässä lueteltuihin menoryhmiin, joista yllämainitussa liitetaulussa sitäpaitsi esitetään erikseen 
kunkin rautatierakennuksen osuus, sisältyvät m yöskin kaikki palkkauksiin käytetyt varat. Yhteensä 
maksettiin rautatierakennusosaston koko henkilökunnalle selontekovuonna 36 254 302 mk, nimittäin 
'37:lle vakinaiselle ], 641 389 m k ja  158:lle ylimääräiselle 3 764 167 m k sekä työväelle, jo ta  eri rataraken- 
nuksilla oli yhteensä 3 552 henkeä, 30 848 746 mk. Lisäksi nähdään rautatierakennusosastoa selos­
tavista liitetauluista kuukausittainkin varsinaisten ja  varatyöntekijäin keskimääräiset luvut ja  tunti­
ansiot sekä erilaisten teknillisten virkailijainkin määrät kullakin ratarakennuksella.
0  Kone- ja varasto-osastojen työläisiä sekä rautatierakennusten henkilökuntaa lukuunottamatta.
/
/, Yksityiset rautatiet vuonna 1984.
' . Rata ja  liikcnuepaikat. Valtionrautateiden'lisäksi kuuluu maamme rautateistöön entiset kaksi 
leveä- ja  kahdeksan kapearaiteista yksityistä rautatietä. Liitetaulussa 51 julkaistun tilaston mukaan 
ilm oitetaan seuraavassa taulukossa näm ä eri rautatiet, niiden raideleveydet, ratapituudet ja  sivu­
ja  syrjäraiteiden pituudet sekä niiden omien liikennepaikkojen luku vuoden 1934 päättyessä.
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B n id cp itn u s ■
Y k s i t y i s e t  r a n t a t i e t  
*
R a id e ­
le v e y s ,
.m
P ä ä - j a '
h a a ra -
r a d a t
S iv u - ja  
s y r jä -  
r a ite e t
Y h te e n sä
L iik en n e-
p itu u s
O m ien  
liik en n e- 
p a ik k o je n  
lu k u  I
XC i 10 m e  t r  i ä ' 1
Leveäraiteiset:
Rauman rautatie (Rauma—Peipohja ja sen liaararata
Kiukainen—Kauttua) ................................................. 1.524 62.51. 23.93 86.44 62.5 n
Karhulan rautatie (Kymi—Kiululla)............................. 1.524 6.04 3.41 9.45 6.0 1
Kaikki leveäraiteiset 1.524 68.55 27.34 95.80 68.5 12
Kapearaiteiset:
Jokioisten rautatie (Humppila—Forssa) ..................... 0.7 50 22.40 2.99 25.39 22.4 3
Loviisan—Vesijärven rautatie (Niemi—Lahti—Loviisa
—Valkoin) ................................................................................... 0.750 81.74 35.17 116.91 81.7 ■ 19
• Äänekosken rautatie (Suolahti— Äänekoski)......................
Hyvinkään—Pyhäjarven rautatie (Hyvinkää— Kark-
0.750 9.25 1.12 10.37 9.2 2
liilan tehdas)................................................................................ '  0.750 45.41 7.78 53.19 45.0 12
Läskelän' rautatie (Läskelän tehdas— Joensuun kylä
Laatokan rannalla) .................................................................. 0.750 6.20 '  4.17 10.37 6.2 2
Kar jalankosken rautatie (Juantehdas— Kar jalankoski) * 0.600 3.SS ■"'4:7 o- 8.5S 3.s 3
Riihimäen— Lopen rautatie (Riihimäki— Kesijärvi)____ 0.600 14.54 13.11 2 7 .6 5 14.5 9
Kuusankosken—Voikan rautatie (Kuusankoski—
Voikka).......................................................................... 0.600 4.49 1.37 5.86 4.3 6
Kaikki kapearaiteiset 0.G— 0.750 187.91 70.41 258.32 187.1 56
Kaikki yksityiset rautatiet 0.6— 1.5-24 250.4.6 97.75 354.21 255.6 68
Vuonna 1933 ..................................................................................... 0.6—1.52 4 256.46 9 7 . 0 0 353.46 255.6 68
Taulukkoon otetuissa edellisen vuoden tiedoissa on raide- ja  liikennepituudet sekä liikenne- 
paikkojen  luku oikaistu. Sitäpaitsi on  huom attava, että  v u o d e n '1930 jälkeen tapahtuneet todelliset 
m uutokset ovat olleet varsin vähäisiä ja  koskeneet, kuten selonteko vuonnakin, vain sivu- ja  syrjä- 
raiteita (ks. alimuistutuksia liitetaulussa 51). N
Valtionrautateiden ja  yksityisten rautateiden yhteenlasketusta pituudesta, 5 710 km :stä (ks. si­
vua 3), tuli jälkim mäisten osalle vain 4. 4 8 % ; kapearaiteisten yksityisratojen osuus oli 3. 29 %  sekä 
leveäraiteisten Raum an ja  Karhulan rautateiden, joiden raideväli on sama kuin valtionrautateiden, 
ainoastaan I . 1 9  % . Täm ä merkitsee sitä, että taulukkoon sisältyvistä kymmenestä rautatiestä vain 
kaksi äskenmainittua voi samaa liikkuvaa kalustoa käyttäen olla suoranaisessa yhdysliikenteessä valtion­
rautateiden kanssa. Sitäpaitsi Karjalankosken ja  Kuusankosken— Voikan tehdasradat ovat kokonaan 
rautatieverkon ulkopuolella, muiden kapearaiteisten rautateiden yhtyessä valtionrautateihin jollakin 
näiden liikennepaikalla, jossa tavaran uudelleenkuormaus voidaan välittöm ästi toimittaa.
M ainittakoon tässä yhteydessä, että vuodesta 1931 alkaen on ollut rakenteilla m yöskin uusi yksi­
tyinen rautatie, nimittäin Helsingin kaupungin omistama Oulunkylän— Viiliin— Herttuaniemen tuleva 
satamarata. Vuoden 1934 aikana saatiin jo  suruin osa sitä varten suoritettavista pengerrystöistä val­
miiksi.
'  Liikenne. Raum an, Karhulan, Jokioisten ja_ Loviisan— Vesijärven rantatiet ovat järjestäneet 
liikenteensä valtionrautateiden kanssa erikoisilta sopimuksilla, jo tk a  koskevat uudelleenkuormausta, 
tariffeja, tilitystä y. m. T ällä tavoin yhdenmukaistettua yhdysliikennettä koskevat tiedot on otettu 
muutamien valtionrautateiden liikennettä selostavien liitetaulujen loppuun ja  erikseen liitetauluun 30. 
Yksityisten rautateiden koko liikenteestä^ on seikkaperäinen erittely liitetaulussa 51, jok a  on laadittu
s
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asianomaisten antamien vuosi-ilmoitusten perusteella. Seuraavassa esitetään siitä lyhyt supistelma sekä 
vertailua varten m yös vastaavat tiedot edelliseltä vuödelta.
Junat Henkilöliikenne Tavaraliikenne
Rautatie 1 000:ia junia
1 000:ta 
junakin
Junakin
ratakm
kohden
päivässä
1 000:ia 
matkoja
1000:ta 
henkilökin
1 000: ta 
tonnia
1 000:ta 
tonnikin
1933 1934 1933 1934 1934 1933 1934. - 1933 1934 1933 1934 1933 1934
Rauman .................. 3.7 4.6 128.9 163.3 7.2 48.0 46.4 1397 1378 305 369 13 416 16 850
Karhulan ................ 2.0 2 .4 10.9 14.4 6.6 — — — — 167 201 1002 1206
Jokioisten................ 5.0 5.6 124.S 125.9 15.4 102.4 109.4 1126 1350 49 59 867 998
Loviisan—Vesij iirven 1.8 2.0 140.2 155.2 5.2 69.7 58.4 1456 1149 218 286 11394 15 485
Äänekosken—Suo­
lahden .................. 1.5 1.7 14.2 14.1 4.2 16.3 15.0 146 135 55 53 500 479
Hyvinkään—Pyhä­
järven ................. 1.7 2.0 75.2 ' 82.4 5.0 42.9 43.6 1167 1324 70 93 2 053 2 727
Läskelän.................. l.S 2.6 l l . l 16.4 7.3 1.3 1.7 8 10 . 69 92 425 572
Kai jalankosken___ 2.9 1.8 10.4 5.4 3.9 3.5 1.2 14 5 32 35 124 135
Riihimäen—Lopen . 4.3 4.5 61.s 62.6 11.8 50. o 50. o 320 300 67 72 669 718
Kuusankosken—Voi­
han ..................... 5.7 6.5 24.4 28.0 17.S 265.4 247.1 1151 1064 88 79 372 : 332
Yhteensä 31.0 33.7 601.9 667.7 7.2 599.5 572.8 '6 785 6 715 1120 1339 30 822 39 502
Lisäys (+ )  tai väh. 
(—) edell. vuodesta +  0.9 +  2.7 +20.O +65.S +  0.7 +17.0 — 26.7 — 619 — 70 +  272
S»
+219 + 8  896 +  8 680
/
Junaliikenne on siis vuonna 1934 lisääntynyt kaikilla muilla yksityisillä rautateillä paitsi pienellä 
Karjalankosken radalla, jolla se on vähentynyt siitä syystä, että henkilöliikenne lopetettiin siellä k ok o­
naan selontekovuoden elokuussa. Toisillakin rautateillä, lukuunottamatta Jokioisien, H yvinkään—  
Pyhäjäryen ja  Läskelän ratoja, ovat matkustajat vähentyneet, kun sensijaan kuljetetut tavaramäärät 
ovat pienentyneet vain Kuusankosken— V oikan ja  Äänekosken— Suolahden rautateillä, m utta lisäänty­
neet kaikilla muilla, kuten ylläolevista rinnakkain asetetuista vuosituloksista näkyy. Tästä johtuu, että 
myöskin kaikkien puheenaolevien rautateiden käytöstä lasketut yhteissummat osoittavat henkilölii­
kenteen supistuneen, m utta tavaraliikenteen vilkastuneen, kun taas valtionrautateillä on vuonna 1934 
sekä tavaran että m yöskin henkilöiden kuljetus lisääntynyt.
Talous. Yksityisten rautateiden tulot, m enot ja  voitto tai tappio selviävät seuraavasta taulukosta:
Tuloja Menoja Voitto ( + )tai Menojen suhde
Vuonna Vuonna S i i t ä :
kaikkiaan tappio (— ) tuloihin
Rautatie 1933kaik­
kiaan
1934
kaik­
kiaan
Henkilö-
liikenne­
tuloja
Tavara-
liikenne­
tuloja
Muita
tuloja
Vuonna
1933
Vuonna
1934
Vuonna
1933
Vuonna
1934
Vuonna
1933
Vuonna
1934
1'000  : t a  m a r k k a a °/4
Rauman ....................... 5 085 5 873 459 5 414 4130 4 691 +  955 +1182 81.2 79.9
Karhulan ...................... 1496 1654 — 1654 — 1496 1654 — — 100.O lOO.o
Jokioisten..................... 2 062 1907 426 1256 225 1090 1205 +  972 +  702 52.9 63.2
Loviisan—-Vesijärven .. 5 829 7 332 389 ■ 6 895 48 4 239 5 064 +1590 + 2  268 72.7 69.1
Äänekosken—Suolahden 908 851 37 804 10 '505 405 +  403 +  446 55.6 47.6
Hyvinkään—Pyhäjärven 1808 2 538 307 1 878 353 1382 1400 +  426 +1138 76.4 55.2
Läskelän....................... 444 690 3 687 — 444 544 — +  146 lOO.o -78.8
Karjalankosken............ 177 168 3 165 — 221 203 — 44 —  35 124.9 120.S
Riihimäen—Lopen . . . . 908 1011 152 859 — 906 1003 +  ' 2 +  8 99.8 99.2
Kuusankosken— Voikan 605 531 238 293 — 210 263 +  395 +  268 34.7 49.5
Yhteensä 19 322 22 555 2 014 19 905 636 14 623 16 432 + 4  699,+ 6  123 75.7 72.9
Lisäys (+ )  tai vähennys
(—1 edell. vuodesta.. + 3  304 + 3  233 — 131 + 3  625 —261 +1333 +1809 + 1  971 +  1424 — 7.3 — 2.8
Rautatietilasto 1934.
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Täm än supistelman mukaan on ainoastaan jo  edellisessä teksti kappaleessa mainittu Karjalan- 
kosken rautatie tuottanut suoranaista tappiota. Edelliseen vuoteen verrattuna ovat m yöskin Jokioisten 
ja  Kuusankosken— Voikan rautateiden ylijääm ät pienentyneet; niiden kummankin m enot ovat nimittäin 
entisestään kasvaneet, m utta tu lot vähentyneet. Muilta rautateiltä tätä tilastoa varten annetut tilin­
päätökset osoittavat niiden talouden parantuneen kasvaneen liikenteen mukaisesti. Karhulan rautatie 
oh kuitenkin nyt, kuten aikaisemminkin, ilm oittanut sekä tulonsa että menonsa yhtä suuriksi,-vaikka 
sen liikenne esim. selontekovuonna on ollut suurempi kuin vuonna 1933. Viimeksimainittu seikka osoit­
taa, että yksityisten liikeyritysten ja  vai ti o n kirjanpidoissa ei aina voida noudattaa yhdenmukaista 
järjestelmää, m istä taas johtuu , että  yksityisten rautateiden rahallisia tuloksia on usein vaikea verrata 
valtionrautateiden vastaaviin tilastotietoihin. Tämän vuoksi ei myöskään yksityisten rautateiden omasta 
kehityksestä saada luotettavaa kuvaa, jos sitä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena vain loppusummien 
perusteella.
Helsingissä, rautatiehallituksessa, joulukuun 17 p:nä 1935.
Jalmar Castren.
\
Vilho Anna la .
f  *  . • '
Jussi Varpela.
L I I T E T A U L U T
VU O D ELTA 1934.
TABELLBILAGOR
FÖR Â R  1934.
I. RATA JA RAKENNUKSET 1934. I. BANA OCH BYGGNADER 1934. 1
Taulu 1. Tason laatu vuoden 1934 lopussa. —  Tabell 1. Planets beskaffenhet vid slutet av är 1934.
Pää- ja haararadat — Huvud- och bibanor
Si i tä : — Därav: g  ^ a, co® S
_ t»
s §
Rata ja rataosa 
Bana och bandel
Rata-
pituus
, Ban- 
längd
Suoria osia 
Raka linjer
Kaarteita
Kurvor
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer
Kaltevia
osia
Lutningar
5 *-•CO P
f? pr ppr p 
c  2.2 o¡2 Sp ö
6  g:
O*
CO
s t
S g. 
S* g.
f "0q O o. O D*
g B
g PT S.p
O e?
■&Ie*- CS c 5 ®CO t_» p
K ra Km 0/ . /o Km % Km 0//o Km 0//o Km 0/öO Km
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Helsingfors— 
Hämeenlinna—Rajajoki.......................................... 769.36 558.41 72.6 210.95 27.4 155.06 20.1 614.30 79.9 0.200 20.00 1.277
Pääradat, H u v u d b a n o r  ................................................. 732.51 537.32 73.3 195.19 26.7 139.80 19.1 592.71 80.9 0.270 16.75 0.160
Helsinki, Helsingfors— Hämeenlinna ...................... 107.99 79.18 73.3 28.81 26.7 17.57 16.3 90.12 83.7 0.300 10.00 1.738
Riihimäki—R aja jok i.................................................. 338.53 267.22 78.9 71.31 21.1 74.11 21.9 264.12 78.1 0.500 10.00 2.551
Kerava—Porvoo, Borgä............................... .............. 33.13 19.61 59.3 13.19 40.7 0.16 0.5 32.97 99.5 0.270 16.75 0.160
Lahti—Heinola .......................................................... 37.75 24.00 63.6 13.75 36.4 3.53 9.3 34.22 90.7 0.500 12.00 1.500
Simola—Lappeenranta .............................................. 18.23 9.81 53.8 8.12 46.2 2.83 15.5 15.10 84.5 0.297 12.50 2.316
Liimatta—Valkjärvi .................................................. 69.66 50.53 72.5 19.13 27.5 8.78 12.6 60.88 87.1 0.500 12.00 1.700
Liimatta—Koivisto .................................................. 42.98 29.31 68.2 13.67 31.8 11.07 25.8 31.91 74.2 0.700 lO.oo 2.180
Kaislahti—Uuras.......................................................... 12.92 8.18 66.7 4.71 33.3 4.87 37.7 8.05 62.3 O.ioo 10.00 0.620
Terijoki— Koivisto ....................................................... 71.32 49.45 69.3 21.87 30.7 16.88 \23.7 54.44: 76.3 0.600 lO.oo 3.182
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn-o.ad.banor.. 36.55 21.09 57.2 15.76 42.8 15.26 41A 21.69 58.6 0.2 00 20.00 1.277
Helsingin satamärata, Helsingfors hamnbana ___ 6.31 2.00 31.5 4.31 68.5 2.11 33.3 4.23 66.7 0.225 10.00 0.718
Pasila, Fredriksberg—Sörnäinen, Sörnäs.................. 3.61 1.77 48.6 1.87 51.1 0.09 2.4 3.55 97.6 0.350 11.90 0.200
Sörnäinen, Sörnäs — Hakaniemi, Hagnäs.............. 1.72 1.31 76.2 0.11 23.8 1.32 76.7 0.40 23.3 0.200 lO.oo 0.300
Savion raide Keravalla, Savio spär vid Kerava .. 2.07 2.07 100.0 — — 0.17 22.7 1.60 77.3 — 4.40 0.520
Porvoon satamaraide, Borgä hamnspär.................... 0.76 0.12 55.3 0.31 44.7 0.76 100.0 — — 0.250 — —
Lahti— Vesijärven satama, Vesijärvi hamn .......... 2.12 1.95 80.6 0.17 19.1 0.10 16.5 2.D2 83.5 1.781 16.67 1.235
Maitiaislahden satamaraide Heinolassa, Maitiais- 
lahti hamnspär i Heinola...................................... . 2.11 1.33 62.2 0.81 37.8 0.80 37.1 1.31 62.6 0.300 16.00 0.300
Lappeenranta—Rapasaaren satama, Rapasaari hamn 1.80 0.66 37.0 1.11 63.0 0.50 28.2 1,30 71.8 1.185 2 0 .oo 1.277
Viipurin satamarata, Viipuri hamnbana .............. 8.26 4.73 56.5 3.53 43.5 6.30 76.3 1.96 23.7 0.200 5.oo 0.600
Äyräpään satamaraide, Äyräpää hamnspär .......... 1.17 0.20 17.1 0.97 82.9 0.31 26.5 0.86 73.5 V •
0.510Äyräpää— Äyräpää-Itäinen ........ ............................. 2.21 1.S1 80.8 0.13 19.2 0.82 .36.6 1.12 63.1 1.200 lO.oo
Johannes—Kirkkoniemi.............................................. 0.60 0.50 83.3 0.10 16.7 0.50 83.3 0.10 16.7 0.800 12.00
Koiviston satamaraide, Koivisto hamnspär .......... 1.93 1.22 63.2 0.71 36.8 0.18 24.9 1.15 75.1 0.380 8.50 •
Raivolan tehtaiden raide, Raivola bruks spär . . . . 1.76 1.12 63.6 0.61 36.1 0.10 22.7 1.36 77.3 0.600 15.00 0.220
Hangon, Hangö.......................................................... 162.91 102.89 63.2 60.02 36.8 33.85 20.8 129.06 79.2 0.180 20.00 0.270
Päärata,  Huvudbana ...................................................... 149.65 97.3 i 65.0 52.31 35.0 29.60 19.8 120.06 80.2 0.111 lO.oo 1.516
Hanko, Hangö— Hyvinkää ......................................... 149.65 97.31 65.0 52.31 35.0 29.60 19.8 120.05 80.2 0.111 lO.oo 1.515
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor . . 13.26 5.55 41.9 7.71 58.1 4.25 32.0 9.oi 68.o 0.180 20.oo 0.270
Hanko, Hangö— Ulkosatama, Yttre hamnen.......... 3.31 2.13 73.1 0.8 S 26.6 1.81 54.7 1.50 45.3 0.220 1.90 0.700
Lappohjan satamaraide, Lappviks hamnspär.......... * 2.33 0.86 36.9 1.17 63.1 O.so 34.3 1.53 65.7 0.280 lO.oo 0.760
Tammisaaren satamaraide, Ekenäs hamnspär ___ 0.53 0.17 32.1 0.36 67.9 0.20 37.7 0.33 62.3 0.200 20.00 0.270
Kirkniemen satamaraide, Gerknäs hamnspär.......... 1.63 0.89 54.1 0.71 45.6 0.36 22.1 1.27 77.9 0.180 12.00 0.607
Lohja— Lohjan satama, Lohja hamn ........................ 5.16 1.20 22.0 4.26 78.0 1.08 19.8 4.38 80.2 0.300 16.50 0.680
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Abo— Tampere 
— Hämeenlinna ............................................................ 287.92 193.82 67.3 94.10 32.7 66.48 23.1 221.44 76.9 0.3OO 11.00 0.560
Pääradat, Huvudbanor.................................................. 278.06 188.10 67.7 89.96 32.3 63.78 22.9 214.28 77.1 0 .1 0 0 1 1 .0 0 0.560
Turku, Abo—Toijala ...................................................... 127.72 83.32 65.2 44.10 34.8 26.35 20.6 101.37 79.1 0.150 lO.oo 2.130
Tampere— Hämeenlinna ............................................... 79.25 52.05 65.7 27.20 34.3 18.74 23.6 60.51 76.1 0.590 lO.oo 2.110
Turku, Äbo— Uusikaupunki ......................................... 65.03 48.13 74.0 16.90 26.0 18.02 27.7 '  47.01 72.3 0.500 lO.oo i0.376
Raisio— Naantali.............................................................. 6.06 4.60 75.9 1.16 24.1 0.67 11.1 5.39 88.9 0.400 11.00 .0.560
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor. . 9.86 5.72 58.0 4 .i i 42.0 2.70 27.1 7.16 72.6 0.300 10.00 0.810
Turku, Äbo—Turun satama, Abo hamn .............. 2.97 1.60 54.0 1.37 46.0 1.33 44.9 1.64 55.1 0.3OO 10.00 0.810
Toijalan satamarata, Toijala hamnbana................ 4.28 2.27 53.1 2.01 46.9 1.00 23.2 3.28 76.8 0.300 9.oo 0.110
Tampere—Naistenlahti .............................................. 0.67 0.63 94.0 0.01 6.0 — — 0.67 100.0 0.500 10.00 0.510
Uudenkaupungin satamaraide, Uusikaupunki hamn­
spär ........................................................................... 1.91 1.22 62.8 0.72 37.2 0.37 19.0 1.57 81.0 0.300 lO.oo 0.325
Vaasan, Vasa................................................................... 460.49 330.54 71.8 129.95 28.2 98.49 21.4 362.00 .78.6 0.275 16.50 0.380
Pääradat, Huvudbanor.................................................... 452.00 325.61 72.0 126.39 28.0 95.66 21.2 356.31 78.8 0.296 12.50 1.603
Tampere—Vaasa, Vasa .................................................. 306.il 200.75 65.5 105.66 34.5 51.29 16.7 255.12 83.3 0.296 12.50 1.603
Vilppula—Mänttä ...................................................... 8.57 5.96 69.5 2.61 30.5 2.10 24.1 6;17 75.6 0.300 11.00 0.300
Seinäjoki—Kristiinankaupunki, Kristinestad.......... 111.86 98.31 87.9 13.52 12.1 35.51 31.7 76.35 68.3 O.ioo lO.oo 1.960
Perälä—Kaskinen, K asko.......................................... 25.16 20.56 81.2 4.60 18.8 6.76 26.9 18.10 73.1 0.350 10.00 0.941
') Niihin kohtiin, joihin tietoja ei ole ollut saatavissa, on pantu piste. — D i uppgifter icke kunnat erMllas, har detta angivits med 
en punkt.
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2 I. RATA JA RAKENNUKSET 1934.
Taulu 1. Tason laatu. (Jatk.)  —
Pää- ja haararadat — Huvud- och bibanoT
Si i tä : — D ä r a v : g  5 d. a «  o c» «» g c
Rata ja rataosa 
* Banä och bandel
Rata-
pituus
. Ban- 
längd
Suoria osia 
Raka linjer
Kaarteita
Kurvor
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer
Kaltevia
osia
Lutningar
S s*
*  s*K* Pa 2.
M ®3 S
ft js
CO CO
“  o
g. sO: _
3 S S I
(R O pi c
S e
S **2. p D
M <*>
et-Cc  a
C  co 
to p
Km Km 1 % Km 1 0/1 /o Km 1 0/1 /  o Km 1 % Km 0//oo | Km
Haara-, satama- y.m.s. radat, B i-, liamn- o.a.d. banor. . S.49 4.93 58.0 3.56 42.0 2.33 33.3 5.66 66.7 0.276 16.50 0.380
Vilppulan satamaraide, Vilppula hamnspär.............. 2.82 1.22 42.3 1.60 b l.l 0.40 14.2 2.42 85.8 0.300 16.50 0.3SO
Vaasa, Vasa— Vaskiluodon satama, Vasklot hamn .. 3.74 1.78 47.6 1.9‘6 52.4 2.15 57.4 1.59 42.6 0.275 10.00 0.244
Kaskinen, Kasko—Ulkosatama, Yttre hamnen .. 1.93 1.93 100.0 — — 0.28 14.5 1.65 85.5 — 5.00 0.280
Oulun, ■ Oulu ...... .......................... ........................ 633.69 «
Pääradat, Huvudbanor ..................................................... 589.33 477.03 81.0 112.25 19.0 158.09 26.8 431.24 73.2 0.300 12.oo 0.500
Seinäjoki — Ruotsin raja, Svenska gränsen ........ i
Pännäinen, Bennäs—Leppäluoto, Alholmen ..........
469.26 388.81 82.9 80.45 17.1 128.4 3 27.4 340.83 72.6 ■ 0.300 lO.oo 1.907
14.62 8.52 58.3 6 .io 41.7 5.81 39.8 8.81 60.2 0.485 lO.oo 0.534
Lappi—Raahe................................ .............................. 28.S5 23.85 82.7 5.ob 17.3 9.05 31.4 19.80 68.6 0.430 12.00 0.500
Tornio—Kauliranta .................................................... 76.60 55.90 73.0 20.70 27.0 14.80 19.3 61.80 80.7 0.400 lO.oo 1.280
Haara-, satama- y.m.s. radat, B i-, hamn- o.a.d. banor. . 44.36 .
Härmä—Kaupinkangas . . "........................................
Kokkola, Gamlakarleby—Ykspihlajan satama, Yx-
7.49 6.84 91.2 0.65 8.8 1.86 24.8 5.63 75.2 0.500 lO.oo 0.480
pila hamn.............. ............................................: . . . 5.19 •
Raahe— Lapaluodon satama, Lapaluoto ham n___
Ristikarin—Rojuniemen raide Lapaluodossa, Risti-
4.69 2.12 45.2
/
2.57 54.8 0.80 17.1 3.89 82.9 0.300 12.oo 0.4S7
kari— Rojuniemi spär i Lapaluoto . . ................ 1.39 0.56 40.3 0.83 59.7 ♦
Ruukki— Siikajoki ...................................................... 2.20 1.42 64.6 0.78 35.4 — — 2.20 100.0 0.300 lO.oo
Tuira— Toppilan satama, Toppila hamn ................ 1.45 1.43 93.6 •0.02 6.4 0.12 8.3 1.33 91.7 0.300 lO.oo 0.715
Kemin satamaraide, Kemi hamnspär............ .......... 1.87 0.58 28.3 1.29 71.7 1.22 63.9 0.65 36.1 0.250 9.oo 0.250
Kemi— Ajoksen satama, Ajos hamn ...................... 9.29 6.20 66.7 3.09 33.3 4.47 48.1 4.82 51.9 0.300 lO.oo 0.200
Tornio— Röyttä ............ ........................................... ! 8.37 7.27 86.9 1.10 13.1 2.30 27.5 6.07 72.5 0.600 12.00 0.650
Aavasaksan satamaraide, Äavasaksa hamnspär. . . . 1.90 0.85 44.7 1.05 55.3 1.50 79.0 0.40 21.0 0.3OO 12.00 0.400
Kauliranta— Marjosaaren satama, Marjosaari hamn 0.52 0.32 61.5 0.20 38.5 0.52 100.0 • ------ — 0.2 50 — —
Savon, • Savolaks........................................................................... 742.42 503.70 67.8 238.72 32.2 146.10 19.7 596.32 80.3 0.200 22.50 1.382
Pääradat, Huvudbanor ..................... • . ............................' 701.01 483.54 69.0 217.53 31.0 136.39 19.5 564.18 . 80.s 0.300 20.oo 0.520
Kotka— Kontiomäki.............................. ......................................................................... 520.47 327.39 62.9 193.08 37.1 88.17 16.9 432.30 83.1 0.300 12.oo 1.980
Inkeroinen—H am ina ......................................................................................................... 26.39 15.91 60.3 10.48 39.7 7.71 29.2 18.68 70.8 0.300 20.oo 0.520
Iisalmi— Ylivieska ................................................................................................................ 154.21 140.24 90.9 13.97 9.1 41.01 26.6 113.20 73.4 0.500 lO.oo 2.000
Haara-, satama- y.m.s. radat, B i-, hamn- o.a.d. banor. .  
Hallan sahalaitoksen raide Kotkassa, Halla sägverlcs
41.36 20.36 48.3 21.10 51.2 9.21 22.2 32.14 77.8 0.200 22.60 1.382
spär i K otka.......................................... " . ................................ 0.56 0.20 35.7 0.36 64.3 O.io 18.0 0.46 82.0 0.230 15.oo 0.060
Inkeroisten' tehtaan raide, Inkeroinen bruks spär . . 1.08 0.60 55.5 0.48 44.5 0.20 18.5 •0.88 81.5 0.300 4.00 0.600
Haminan satamaraide, Hamina hamnspär.............. 1.28 0.34 31.0 0.94 69.0 0.50 36.2 '  0.78 63.8 0.250 17.50 0.220
Saviniemen raide Haminassa, Saviniemi spär i Hamina 1.13 0.45 39.8 0.68 60.2 0.43 38.1 0.70 61.9 0.250 17.50 0.500
Myllykosken tehtaan raide, Myllykoski bruks spär 1.29 0.42 32.6 0.87 67.4 0.38 29.5 0.91 70.5 0.230 6.oo 0.125
-Kouvola—  Kymin tehdas................................................................................................ 5.06 1.73 34.2 3 . 3 3 65.8 1.15 22.7 3.91 77.3 0.300 20.00 h .57 5
Harju— Voikka ........................................................... 5.08 1.79 35.2 3.29 64.8 0.51 10.0 4.57 90.0 0.300 20.oo 0.480
Otava— Otavan satama, Otava" hamn ....................................... 2.67 0.88 32.9 1.79 67.1 0.68 25.4 1.99 74.6 0.400 22.50 1.382
Suonenjoki— Iisvesi ............................................................................................................ 10.27 7.27 70.8 3.oo 29.2 1.46 14.2 8.81 85,8 0.240 12.00 1.050
Kuopio— Siikaniemi..................................................... 2.80 1.80 64.3 1.00 35.7 0.77 27.5 2.03 72.5 0.300 14.20 0.920
Kuopion satamaraide, Kuopio hamnspär .............................. 0.86 0.18 20.9 0.68 79.1 0.36 41.9 0.50 58.1 0.225 20.00" 0.497
Iisalmen satamaraide; Iisalmi hamnspär.........................* . . . 1.51 0.47 31.1 1.04 68.9 ■0.64 42.4 0.87 57.6 0.250 18.00 0.250
Pyhäsalmen satamaraide, Pyhäsalmi hamnspär . . . 0.81 0.57 70.4 0.24 29.6 0.37 45.7 0.44 54.3 0.200 8.oo 0.320
Haapajärven satamaraide, Haapajärvi hamnspär.. 
Lamminniemen satamaraide Kajaanissa, Lammin-
1.90 0.45 23.7 1.45 76.3 0.40 21.1 1.50 78.9 0.300 12.oo 0.760
niemi hamnspär vid Kajaani ..............................
Petäisenniskan satamaraide Kajaanissa, Petäisen-
2.14 0.83 38.8 1.31 61.2 0.32 15.0 1.82 85.0 0.250 12.oo 0.4SO
niska hamnspär vid Kajaani .................................................. 1.95 1.78 91.3 0.17 8.7 .0.74 37.9 1.21 62.1 0.300 12.00 0.560
Jormuan satamaraide, Jormua hamnspär ............................. 0.96 0.40 41.6 0.56 58.4 0.20 20.8 0.76 79.2 0.250 12.oo 0.300
Karjalan, Karelska ................................................................................................................ 954.59 . . •
Pääradat, Huvudbanor . . . . . .  ‘ ................................................................... 916.43 .
Viipuri-^-Nurmes ................................................................................................................ 470.91 294.54 ,62 .5 176.37 37.5 89.27 19.0 381.64 81.0 0.3OO 12.00 1.600
Antrea—Vuoksenniska ................................................................................................ 39.62 20.80 52.S 18.82 47.2 5.30 13:4 34.32 86.6 0.350 16.oo 0.S20
Lappeenranta—Tainionkoski ............................................................................. 40.S7
12.oo 1.100Hiitola—Rautu ............................................................................................................................... 106.59 81.10 76.1 25.49 23.9 23.58 22.1 "83.01 77.9 0.400
Matkaselkä—Naistenjärvi.......................................... 140.13 98.37 70.2 •41.76 29:8 28.05 20.0 112.08 80.0 0.500 12.00 1.120
Jänisjärvi—Uuksu ...................................................... 70.27 42.60 60.6 27.67 39.4 9.88 14.0 60.39 86.0 0.400 12.00 1.290
Joensuu—Outokumpu.................■.......................................’ ........................................ 48.04 32.68 68.0 15.36 32.0 6.53 13.6 41.51 86.4 0.2OO 20.oo 1.200
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Tabell 1. Planets beskaffenhet. (Forts.)
_____ L_
Pää- ja haararadat — Huvud- och bibanor
S i i t ä : -  D ä r a v : g  ^ ■ Q, COg s «  g3 «  S
Rata ja rataosa . 
Bana och bandel
Rata-
pituus
Bau-
längd
Suoria osia 
Raka linjer
Kaarteita
Kurvor
Vaakasuo­
ria osia 
Horisontala 
linjer
Kaltevia
osia
Lutningar
iin kaarteen säde 
insta kurvradie
«  55 «  sr
s i
3 c
p" o
g l
o
irin kaltevuus ja 
u suurin pituus
Km Km % Km % Km % Km 0/10 Km °/oo Km
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. hanor. . 38.16 19.80 51.9 18.36 48.1 14.39 37.7 23.77 62.3 0.210 25.00 0.600
Tammisuon— Viipurin rinnakkaisrata, Tammisuo—  
Viipuri parallellbana .................................................... 3.35 2.05 61.2 1.30 38.8 1.25 37.3 2.10 62.7 0.900 l2 ;oo 0.300
Antrea— Vuoksen satama, Vuoksen h a m n .................. 1.80 0.53 29.4 1.27 70.6 0.50 27.7 1.30 72.3 0.270 25.oo 0.600
Enson Puuhiomon raide, Späret tili Enso Träsliperi 1.32 0.32 24.2 1.00 75.8 1.32 100.0 __• 0.300 __
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka 
hamnspär i Käkisalmi ................................................ 2.60 2.00 77.0 0.60 23.0 0.80 30.8 1.80 69.2 0.300 7.oo 0.4OO
Jaakkim a— Lahdenuohja ................................................ 3.97 2.45 61.7 1.52 38.3 0.68 17.1 3.29 82.9 0.480 20.oo 0.660
Sortavalan satamaraide, Sortavala hamnspär ____ 2.06 0.24 11.6 1.82 88.4 2.06 100.O __ __ Ö.300 __ __
Helylän satamaraide, Helylä ham n spär..................... 0.95 0.20 21.1 0.75 78.9 0.15 15.s O.so 84.2 0.300 8.oo 0.350
Matkaselkä— Ruskealan kivilouhim o, Ruskeala 
stenbrott ........................................................................... 3.39 1.57 46.3 1.82 53.7 Í.Ó5 31.0 2.34 69.0 0.300 lO.oo 0.700
Jänisjärven satamaraide, Jänisjärvi ham nspär____ 2.00 0.77 38.5 1.23 61.5 O.so 40.0 1.20 60.o 0.300 12.00 1.150
Roikonkosken satamaraide, Roikonkoski hamnspär 0.98 0.50 .51.0 0.48 49.0 0.24 24.5 0.74 75.5 0.250 12.00 0.220
Suojärven satamaraide, Suojärvi h a m n sp ä r ............ 1.34 1.02 76.1 0.32 23.9 0.42 31.4 0.92 68.6 0.250 15.oo 0.300
Alauuksun raide, Alauuksu s p ä r .................................. 3.10 2.18 70.0 0.92 30.0 0.61 20.0 2.49 80.o 0.300 12.00 0.3S0
Värtsilän tehtaan raide, Värtsilä bruks spär . . . . 3.54 1.79 50.5 1.75 49.5 1.09 30.9 2.45 69 .i 0.250 22.40 0.290
Joensuun satamaraide, Joensuu hamnspär ______ 0.83 0.53 64.4 0.30 35.6 0.37 45.0 0.46 55.0 0.250 18.oo 0.175
Kontiolahden satamaraide, Kontiolahti h am n spär.. 2.80 1.57 56.1 1.23 43.9 0.69 24.5 2.11 75.5 0.250 14.00 0.460
Uimaharjun sahan raide, Uimaharju sägs spär . . 1.05 0.78 73.9 0.27 26.1 0.15 14.3 0.90 85.7 0.210 9.oo 0.180
Lieksan satamaraide, Lieksa hamnspär ................ 1.54 0.69 44.7 0.85 55.3 1.07 69.4 0.47 30.6 0.230 3.50 0.470
Lieksa— Kevätniem en saha, Kevätniemi säg ......... 1.54 0.61 34.9 0.93 65.1 1.14 71.9 0.40 28.1 0.230 4.00 0.100
Porin, P o r i ............................ ........................................... 222.38
Päärata, Huvudbana ......................................................... 220AO .
Tam pere— M äntyluoto .................................................... 156.48 94.27 60.2 62.21 39.8 34.18 21.8 122.30 78.2 0.4OO 12.00 0.986
Pori— Niinisalo ..............................................................; . . 63.92
Haara-, satama- y.m.s. radat, B i-, hamn- o.a.d. hanor. . 1.98 1.27 64.1 0.71 35.9 1. 66 83.3 0.33 16.7 0.300 4.00 0.325
Pihlavan höyrysahan raide, Pihlava ängsägs spär . . 1.98 1.27 64.1 0.71 35.9 1.65 83.3 0.33 16.7 0.300 4.oo 0.325
Haapamäen— Elisenvaaran, Haapamäki— Elisenvaara 403.85 ” • . •
Pääradat, Huvudbanor .................................................... '401.24 281.33 70.1 119.91 29.9 93.61 23.3 307.63 76.7 0.300 20.oo 0.900
Haapamäki— Jyväskylä .................................................. 76.77 43.37 56.5 33.40 43.5 10.58 13.8 66.19 86.2 0.400 12.00 2.256
Jyväskylä— Suolahti ......................................................... 41.28 26.75 64.s 14.53 35.2 8.42 20.4 32.86 79.6 0.300 20.oo 0.900
Jyväskylä— P iek säm äk i.................................................... 78.57 59.12 75.2 19.45 24.8 18.35 23.4 60.22 76.6 0.500 12.00 2.150
Pieksämäki— Elisenvaara ......... ..................................... 186.56 138.40 74.2 48.16 25.8 50.15 28.9 136.41 71,1 0.300 12.00 1.340
Huuto koski— V  arkaus.’ ...................................................... 18.06 13.69 75.S 4.37 24.2 6.11 33.8 11.95 66.2 0.400 12.00 0.640
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. hanor. . 2.61
Lohikosken tehtaan raide, Lohikoski bruks spär 1.03
Sörnäs Aktiebolagin raide Suolahdessa, Sörnäs A ktie- 
bolags spär i Suolahti ................................................. 0.75 i . ,
Likolahden raide Suolahdessa, Likolahti spär i 
Suolahti . ............................................................................. 0.S3 0.69 83.1 0.14 16.9 0.73 88.0 0.10 12.0 0.250 5.oo 0.060
Helsingin— Turun, Helsingfors— Abo ......................... 195.58 110.54 56.5 85.04 43.5 40.39 20.6 155.19 79.4 0.250 12.00 2.500
Päärata, Huvudbana .......................................................1 194.60 110.23 56.6 84.37 43a 40.27 20.6 154.33 79.4 0.250 12.oo 2.500
Pasila, Fredriksberg— Turku, A bo ............... .............. 194.60 110.23 56.6 84.37 43.4 40.27 20.6 154.33 79.4 00.250 12.00 2.500
Haara-, satama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- o.a.d. hanor. . 0.98 0.31 31.3 0.67 68.7 0.12 12.3 0.86 87.7 0.300 8.70 0.400
Pinjaisten tehtaan raide, Billnäs bruks spär ____ 0.98 0.31 31.3 0.67 68.7 0.12 12.3 0.86 87.7 0.300 8.70 0.400
Rovaniem en, Rovaniem i ................................................ 205.43 . .
Päärata, Huvudbana................ ........................................ 190.86 153.06 80.2 37.80 19.8 44.05 23.0 146.80 77.0 0.300 12.oo 1.500
Laurila— K em ijärvi ........................................................... 190.85 153.05 80.2 37.80 19.8 44.05 23.0 146.80 77.0 0.3.00 12.00 1.500
Haara-, satama- y.m.s. radat, B i-, hamn- o.a.d. hanor. . 14.58 •
Kalkkim aan haärarata, Kalkkimaa bibana ............. 8.93 6.33 70.9 2.60 29.1 1.02 11.4 7.91 88.6 0.400 12.00 O.S60
Rovaniem en satamaraide, Rovaniem i hamnspär . . 1.13 .
Kuluksen » Kulus 1.84 0.5S 31.4 1.26 68.6 0.73 39.5 1.11 60.5 0.400 18.oo 0.4S0
Misin » Misi » 2.6S 1.85 69.1 0.S3 30.9 0.60 22.4 2.0S 77.6 0.300 12.00 0.670
Oulun— Nurmeksen, Oulu— N u rm es.............................. 281.34 . . . .
Päärata, Huvudbana ......................................................... 273.43 218.66 SO.o 54.77 20.o 34.20 12.5 239.23 87.5 0.400 lO.oo 2.460
Oulu— N u rm es...................................................................... 273.43 218.66 79.9 54.77 20.1 34.20 12.4 239.23 87.6 0.400 iO.oo 2.460
Haara-, satama- y.m.s. radat, B i-, hamn- o.a.d. hanor. . 7.91 .
Kivesjärven satamaraide, Kivesjärvi hamnspär . . . 0.64 0.37 57.7 0.27 42.3 0.44 68.8 0.20 31.2 0.300 15.00 0.200
Kiehim än » , K iehim ä » 1.66 . ' .
Vuokatti— Sotkam o............................................................. 5.61 •
Kaikki valtionradat, A lla statsbanor|5 319.96 .• • • • • • • •
*) Turun asemalle tultaessa. Pienin säde linjalla O.soo km. - - Vid infarten tili Ábo station. Miusta kurvradie pá linjcn 0.300 kjr-
Taulu 2. Radan päällysrakenne ja liikennepaikat vuonna 1934. —
I. RATA JA RAKENNUKSET 1934.
R a ta  —  B a n a
R a ta k is k o t  j a  r a id e p itu u s  *) —
V u o d e n  k u lu e ssa  v a ih d e tt i in  ra ta a n  
te rä sk isk o ja :
U n d e r  d re t  n ed la d es  i u t b y t e r ä le r  
a v  st&l:
V u o d e n  lo p u ssa  o li 
V id  d rets  s lu t  fu n n o s
te rä sk isk o ja  —  rä le r  a v
p a in o lta a n  k g /m  
a v  k g /m
yh
teen
sä
su
m
m
a
p a in o lta a n  k g /m  —  a v  k g /m
22.343 25 30 33.48 43.587 22.343 25 30 33.48 43.567
M etriä  r a id e tta -—  S p ä r i
Pää- sekä haara-, satapia- y. m . s. radat3) —  Huvud- samt bi-,
Helsinki, Helsingfors—Hä- »
meenlmna— Rajajoki-------- — — 541 — 25 Q86 25 627 2 821 — 451 532 33 400 457 733
Hangon, Hangö ........................... — — 661 — — 661 1510 — 161 295 — —
Turku, Abo—Tampere—
Hämeenlinna .................. — — 2 552 — 8 719 11 271 1584 — 209179 — 85 964
Vaasan, Vasa ................................. 80 — 2 487 ---- ^ . ---- 2 567 4 922 =— 455 570 — —
Oulun, Oulu ..................................... 348 166 49 678 — — 50192 63 457 224 385 334 705 3128 —
Savon, Savolaks ........................ 6 630 — 12 144 — — 18 774 385 865 — 356 119 — 434
Karjalan, Karelska ............... 80 5 15 548 — — 15 633 45 428 162 467 628 054 117 960 —
Porin, P o r i ....................................... 64 — 220 — — 284 43 412 — ' 178 963 — —
Haapamäki—Elisenvaara . — 54 168 77 — 299 657 122 727 125 622 154 846 —
Helsinki, Helsingfors—Tur-
ku, Abo ....................................... — — 1057 — 4 510 5 567 — — 143 144 — 70 016
Rovaniemen, Rovaniemi . . — — — — — — 13 447 107 203 84 782 — —
Oulu—Nurmes ............................ 1312 — 24 — — 1336 129 879 — 151 464 — —
Yhteensä, Summa 8 514 225 85 080 77 38 315(132 211 692 982 616 782 3 280 429 309 331 614147
Sivu- y . m. s raiteet4) —  Sido- o .a . d.
Yhteensä, Summa 1070 192| 4 633 - 294| 6189| 523 024|116 816(1149 040| 50 695| 27150|
Kaikki raiteet, Alla spär 9 584 417(89 713 77(38 609|138 400|1 216 006|733 598|4 429 469)360 029|641297)
Rata —  Bana
Vaihteita oli radassa') vuoden lopussa: 
Antal i hanan*) utlagda växlar vid drets slut:
Liikenne- 
Itsenäisiä —
Asemia —
Yksinkertaisia
Enkla
K
aksoisvaihteita
D
ubbla
Puolienglantilaisia 
| 
H
alvengelska
Täysenglantilaisia
H
elengelska
Sym
m
etrisiä
Sym
m
etriska
Yhteensä
Sum
m
a
I luokan 
I klass
II luokan 
II klass
ttt luokan 
III klass
. £  f  
8 £  
“  o
Helsinki, Helsingfors—Ha- *
meenlinna—Rajajoki . . . 2 076 67 27 158 3 2 331 4 7 17 22
Hangon, Hangö.................. 384 3 — 22 1 410 — 2 4 3
Turku, Abo—Tampere—
Hämeenlinna .................. 545 15 5 . 23 4' 592 2 1 4 7
Vaasan, Vasa ......................... 573 5 3 23 2 606 1 1 ' 4 11
Oulun, Oulu........................ 576 13 1 19 — 609 — 3 6 9
Savon, Savolaks .................. 772 17 3 44 — 836 — 5 6 9
Karjalan, Karelska .......... 1062 19 2 49 — 1132 — 4 11 15
Porin, P o r i.......................... 242 2 — 5 — 249 — 1 3 4
Haapamäki—Elisenvaara . 335 3 3 • 15 — 356 — 1 4 4
Helsinki, Helsingfors—Tur-
ku, Abo .......................... 236 1 6 20 — 263 — — 7 ' 4
Rovaniemen, Rovaniemi . . 115 — — 3 — 118 — — 1 —
Oulu— Nurmes ..................... 166 2 — 1 ‘ — 169 — — — —
Kaikki-radat, Alla banor 7 082 147 50 382 10 7 671 7 25 67 88
*) Raideleveys on I .524 m. Torniosta Ruotsin puolelle on rakennettu myös sikäläistä raideleveyttä, 1.435 m, oleva raide.— 
rataosaa lukuunottamatta. — Bandelen Pori—Niinisalo icke öeaktad. —3) Näihin sisältyvät vähintään 0.6 km pitkät syrjäraiteet.— 
av mindre än 0.5 km:s längd. —6) Näihin sisältyvät valtionrautateiden liikennöimät vieraat raiteet. — Hari ingä främmande spär,
I. BASTA OCH -BYGGNADER 1934. O
Talbell 2. Banans överbyggnad och trafikplatserna är 1934.
Haler och spárlángd l) Ratapölkyt3) - -  Sliprar8)
radassa:
nedlagda:
Koko raidepituudesta oli: 
Av hela spärlängden utgjorde:
Vuoden kulu­
essa vaihdettiin: 
Under äret 
utbyttes:
Vuoden lopussa oli radassa: 
Vid árete slut funnos 
nedlagda:stäl räler av järn
rautakiskoja
K
oko
raidepituus
H
ela
spärlängden
pääratoja — huvudbanor
haara-, satam
a- 
y.m
.s. ratoja3) 
bi-, ham
n- 
o. a. d. banor3)
sivu- y.m
.s. rai­
teita *) 
sido- o.a.d. 
spár4)
m
uunlaisia
övriga
yksirai­
teisia
enspäriga
s s i l
i
yhteensä
sum
m
a
kyllästä- 
i 
m
ättöm
iä 
oim
preg- 
nerade
I kyllästet­
tyjä 
im
preg- 
[ ' nerade
kyllästä-
m
ättöm
iä
oim
preg-
nerade
kyllästet­
tyjä
im
preg-
nerade
yhteensä
summa
meter Kilometriä — Kilometer Kappaletta —- Stycken
hamn- o. a. d. banor3) Ka ikki rait eet —  7Ula spár
1229 __ 946 715 555.16 354.70 909.86 36.S5 607.37 117 525 13 473 1 266 315 914 053 2 180 368
102 — 162 907 149.65 — ’ 149.C5 13.26 90.13 18 988 705 .124 710 236 451 361161
67 — 296 794 269.18 17.75 286.93 9.86 134.S6 42 420 2 250 411369 230 433 641 802
— — 460 492 452.00 452.00 8.49 146.39 45 976 2179 781106 45 744 826 850
8 014 — 633 689 589.33 — 589.33 44.36 148.37 49 981 6 297 1 005 331 208 953 1 214 284
— — 742 418 701.07 — 701.07 41.35 198.58 87 338 4 613 1 272 104 273 070 1 545 174
677 — 954 586 916.43 — 916.43 38.16 276.3S 114 451 5 647 1 665 054 172 912 1 837 966
— — 222 375 220.40 — 220.40 1.9S 51.50 16 652 1411 230 412 90 624 321 036
— — 403 852 401.24 — 401.24 2.61 95.90 48 223 62 705112 44 864 749 976
— — 213 160 177.03 35.15 212.18 0.98 60.33 14 964 5 588 83 736 315 905 399 641
— — 205 432 190.85 — 190.85 14.58 34.61 10939 — 357 062 __ 357 062
— — 281 343 273.43 — 273.43 7.91 • 46.54 13 216 — 515 625 8 450 524 075
10 089 — 5 523 763 4 895.77 407.60 5 303.37 220.30 1890.96 580 673 42 225 8 417 936 2 541459 10 959 395
spár4)
I 5 792J18 438]1890 955 
115 881|18 438|7 414 718
p a ik k o ja  v u o d e n  lo p u ssa  —  T ra fik p la tse r  v id  á rete  s lu t
S jä lv s tä n d ig a E p ä itse n ä is iä  —  O s jä lv s tä n d ig a
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\6  I. RATA JA RAKENNUKSET 1934.
Taulu 3. Rakennukset ja laitteet vuonna 1934. —
Toimistorakennukset
Lxpeditionsbygg-
nader
Asuinrakennukset
Boningshus
Veturi­
tallit
Loko-
motiv-
stall
Kone­
pajat 
Mekanis- 
ka verk- 
städer
h roB P¡
' Niissä: I dem:
Niissä: 
I dem:
ST 1 7tCS <D C w to ss
Kata
Bana
Luku —
. Antal
Virkahuoneita, odotus­
saleja y. m
. s. —
 Äm
- 
betsrum
, väntsalarm
.m
.
Asuinhuoneita
Boningsrum
Keittiöitä —
 Kök
Luku —
 Antal
H
uoneistoja
Lokaler
Asuinhuoneita
Boningsrum
Keittiöitä —
 Kök
luku —
 Antal
Veturinsijoja
Lokom
otivspiltor
Luku —
 Antal 
|
Rakennuksia
Byggnader
uksia ja m
uuntaja-ase- 
ektriska centraler och 
iform
atorstationer
B«2.&
1
<»
Ct>D
S
5
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki.. 139 995 288 112 508 1233 1985 1206 28 245 4 23 7 33
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser 85 947 256 92 336 1016 1731 990 28 245 4 23 6 33
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna 2) .............. 21 501 66 27 94 381 723 366 10 94 3 17 4 ■ 7
Riihimäki—Rajajoki ............................. ............... 47 374 140 45 211 533 864 524 14 138 1 6 2 18
Liimatta—Valkjärvi ........•............•...................... 6 24 12 6 9 19 26 19 1 2 — — — 3
Liimatta—Koivisto—Terijoki ............................. 11 48 38 14 22 83 118 81 3 11 — — — 5
Muualla3), Annorstädes 3) ................................... 54 48 32 20 172 217 254 216 — — — — 1
8Hangon, Hangö...................................................... 43 94 110 23 98 180 296 175 4 32 — — —
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser 13 74 50 18 58 133 247 129 4 32 — — — 7
Muualla, Annorstädes ........................................... 30 20 60 5 40 47 49 46 — — — — — 1
Turku, Abo—Tampere—Hämeenlinna................ 46 204 79 33 154 327 520 328 9 75 1 2 2 11
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser 2S 200 77 31 81 247 426 246 9 75 1 2 2 11
Turku, Abo—Toijala ........................................... 12 68 34 13 34 69 123 69 3 27 1 2 1 7
Tampere—Hämeenlinna ....................................... 9 96 21 9 36 149 259 147 5 46 — — 1 2
Turku, Abo—Uusikaupunki .............. ................. 7 36 22 9 11 29 44 30 1 2 — — 2
Muualla, Annorstädes ........................................... IS 4 2 2 73 80 94 82 — — — — — —
Vaasan, Vasa.......................................................... 62 187 143 42 195 358 557 353 11 60 1 3 1 18
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser 44 184 143 42 115 287 461 ■262 11 60 1 3 1 16
Tampere— Vaasa, Vasa ............................... ..
Seinäjoki—Kristiinankaupunki, Kristinestad—
33 137 112 32 •99 222 397 217 8 54 1 3 1 ■ 10
Kaskinen, Kasko ..................................... ......... 11 47 31 10 16 65 64 45 3 6 — . --- — 6
Muualla, Annorstädes ........................................... IS 3 — __ SO 71 96 91 — — — — — 2
Oulun, Oulu ........................................................... 76 253 169 64 207 326 458 321 10 52 1 2 • --- 23
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser 48 214 151 51 109 216 354 211 10 52 1 2 — 20
Seinäjoki—Tornio ........................................ . 44 199 139 46 104 206 340 201 9 50 1 2 — 19
Tornio—Kauliranta . . . '___ '.—  : ........................ 4 15 12 5 5 10 14 10 1 2 — — •---- 1
Muualla, Annorstädes ........................................... 28 39 18 13 98 110 104 110 — — — — — 3
Savon, Savolaks...................................................... 94 286 185 71 248 449 542 468 10 75 1 2 1 26
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser 48 230 159 58 153 346 447 343 10 75 1 2 1 26
Kotka—Hamina—Kontiomäki ........................... 41 202 131 46 141 316 403 313 9 73 1 2 1 20
Iisalmi—Ylivieska ................................................. 7 28 28 12 12 30 44 30 1 2 ‘--- — — 4
Muualla, Annorstädes ........................................... 46 56 26 13 95 103 95 125 — — — — — 2
Karjalan, Karelska.................................................. 129 351 233 97 346 696 1017 687 17 75 — — 1 50
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationed och hällplatser 76 297 198 78 206 532 834 523 17 75 — — 1 39
Viipuri—Nurmes ................................................... 38 149 116 42 130 345 541 341 11 59 — — 1 23
Antrea— Vuoksenniska ......................................... 5 28 9 3 ■ 16 37 57 36 2 5 — ' --- — •2
Lappeenranta—Tainionkoski ............................... 5 20 7 4 4 9 9 9 — — — x--- — —
Hiitola— Rautu ..................................................... 8 44 23 8 . 20 61 98 61 1 2 — — — 5
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjärvi ...............■... 16 46 33 17 30 68 111 64 2 7 — — — 7
Joensuu—Outokumpu............................... ’........... 4 10 . 10 4 • 6 12 18 12 1 2 — — — 2
Muualla, Annorstädes ........................................... 53 54 35 19 140 164 183 164 — — — — — —
Porin4), Pori4) ............................................ ............. 26 90 64 22 74 109 157 110 5 16 — — — 7
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser 18 84 58 20 48 79 123 SO 5 16 — . --- — 7
Muualla, Annorstädes ........................................... 8 6 6 2 26 30 34 30 — — — — —
16Haapamäki—Elisenvaara...................................... 52 101 96 33 137 216 295 216 4 13 - r — ’ ---
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser 28 88 86 28 65 128 202 128 4 13 — .--- — 14
Muualla, Annorstädes ........................................... 24 13 10 5 72 88 93 88 — — — — — 2
Helsinki, Helsingfors—Turku, Abo...................... 38 132 88 30 115 165 205 146 4 6 — — — 6
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer- och hällplatser 25 111 84 24 57 107 145 84 4 6 — — — 6
Muualla, Amiorstädes ........................................... 13 21 4 6 58 58 60 62 — — — — — —
Rovaniemen, Rovaniemi ............ .......................... 21 57 22 13 44 70 91 70 2 7 — — — 8
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser 5 30 13 6 17 34 49 34 2 7 — — — 5
Muualla, Annorstädes ........................................... 13 27 9 7 27 36 42 36 — — — — — 3
Oulu—Nurmes ...................................................... 37 95 62 35 52 82 124 81 3 7 — r— — 9
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser 14 52 36 14 31 57 90 56 3 7 — — — 9
Muualla, Annorstädes ........................................... 23 43 26 21 21 25 34 25 — — — — — —
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 763 2 825 1539 575 2178 4 211|6 247 4161 107 663 . 8 321 12 204
x) K a k s o is - ,  p u o lie n g la n t ila is c t  ja  tä y se n g la n t ila ise t  v a ih te e t  la sk e ttu  k a h d e k s i e r i v a ih te e k s i. —  D u b b la *  h a lv e n g e lsk a  o c h  helerige lska  
o sa t . — H ä r  o c h  lä n g re  n e d  u p p ta g n a  h u v u d lin je r  o m fa tt a  ä v c n  frä n  d e m  u tg ä e n d e  k o r ta r e  b a n d e la r . —  3) M u illa  l iik e n n e p a ik o illa  ja  ase- 
sa lo  ick e  b e a k ta d .
7I. BAÑA. OOH. BYGGNADER 1934.
Tabell 3; Byggnader och anläggningar âr 1934,
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29 578 6 272 3 51 27 23 3 17 i 5 77 82 37 91 2 55 106 54 36 2 583 167 56 431 7 34 84 33
2 6 5 4 4 5  761 3 48 2 7 6 3 1 3 — 2 69 73 3 3 76 2 5 4 92 47 35 2 1 4 7 16 6 41 38 9 7 2 6 83 2 8
9 036 31 62 1 16 9 3 — 6 — 2 41 25 9 22 — 30 33 14 22 807 36 21 124 1 12 32 13
16 295 2 263 2 26 15 3 2 6 i — 27 48 24 54 2 '24 •59 33 13 1147 130 20 265 6 14 51 15
295 119 — 3 1 — 1 — — — — --- - — — — — — — — 49 __ __ — — — — —
918 217 __ 3 2 — — 1 — — 1 __ — — — — — — — 144 — — — — __ — __:•
3  034 511 __ 3 — 17 — 4 — 3 8 9 4 15 — 1 14 7 1 436 1 .1 5 42 — 8 1 5
4 216 1213 — 7 4 2 2 4 — — 10 7 4 2 2 4 2 7 435 17 31 21 — 10 — —
3  873 1 0 8 1 __ 7 4 2 2 4 — — 10 6 4 2 2 4 2 6 336 17 14 20 — 5 — : -!T
343 1 3 2 1 1 9 9 — 17 1 — 5 — —
8 662 1460 1 10 8 — — 5 2 — '8 14 5 17 3 20 7 4 635 — 22 66 — 11 — —
8  541 1 3 4 1 1 9 8 — — 4 2 — 8 12 5 15 — 3 ■ 18 6 4 544 -7- 7 60 — ■ 8 —: •—
3 007 664 1 2 3 — — 2 — — 4 2 2 2 — — 2 — 2 233 — — 8 — 1 — —
4 839 
695 
121
491
186
119
— 6
1
1
4 — — 2 2 — 4 10 3 13 — 3 16 6 2 266
45
91
, — 7 52 — 7 — —
__ __ __ 1 __ __ __ 2 __ 2 __ __ 2 1 __ __ 15 6 __ 3 l_ _i
8 615 13 7 4 2 8 11 --- « 2 7 — 1 12 9 4 9 — 2. 11 3 7 637 — 46 45 — 4 — —
8 2 2 9 1 3 4 4 2 7 11 — 2 6 — 1 1 2 ö
'5
4 6 — 2 8 3 4 5 1 4 — 1 6 3 9 *— 2 — —
6 665 1091 2 7 8 — 2 4 — 1 10 .4 6 — 2 ■ 8 3 3 412 — 16 38 --- ' 2 — —
15 64 253 3 2 i 102 __ __ ■ 1 — __ __
38 6 3 0 __ 1 — — — 1 — '--- — 4 — 3 — — 3 — 3 12 3 — 3 0 6 — 2 — —
7 035 13 61 __ 8 8 — 4 9 1 1 33 3 4 11 1 2 19 2 7 642 — 22 80 — 9 — —
6  469 1 1 8 1 __ 7 S — 2 9 1 1 2 4 3 4 10 — 2 16 2 6 537 — 8 30 — 5 — —
6 258 
‘ 211 
566
1097
84
18 0
— 7 7 — 1 9 1 1 24 3 4 10 — 2 16 2 6 512
25
10 5
— 8 : 30 — 5 ■ — —
z 1 __ 2 __ __ __ 9 __ __ 1 1 __ 3 _ 1 __ 1 4 __ __ 4 __ __
9 961 18 45 — 22 10 — 1 12 — — 20 21 3 15 1 5 29 8 21 900 — DU 9.0 — 15 — —
8  466 1 5 6 6 __ 20 10 — — 12 — — 10 18 3 11 — 5 17 7 10 605 — 2 2 79 --- _ 6 — —
7 824 1363 — 16 10 — — 12 — — 9 18 3 11 — h 17 7 10 556 — 19 79 _ 6 — —
642 203 — 4 — — — — — — ' 1 — — — — — — — — 49 — . 3 — —7 — — , —
1 4 9 5 279 __ 2 — — 1 — — — 10 3 — 4 1 — 12 1 11 295 — 33 11 — 9 — —
91 94 2 366 __ 30 18 — 2 14 1 — 17 31 3 28 1 i 31 9 20 1246 — 75 94 — 41 5 6
7 8 2 2 2  331 __ 29 1 8 — 2 14 — — 12 31 3 2 5 — i 2 7 9 16 90 5 — 2 8 9 4 — 1 6 4 6
4 381 13 63 — 17 11 — 1 10 — 10 27 3 21 — i 23 7 14 521 — 27 ■ 80 — 16 4 6
680 127 — 2 2 1 94
772 /  151 — 1 2 — 2 44 — --- . — — — — —
760 204 — 3 2 — — — — — — 2 — - 1 — — 1 1 — , 76 — — 11 — — — —
10 30 409 — 4 2 — 1 2 — — — 2 — 1 — — 1 • 1 — 142 — 1 3 — — — —
'199 77 __ 2 1 __ __ i — — — __ __ __ __ __ __ __ — ' 28 — — — — __ — __
1 3 7 2 35 __ 1 — — — — 1 — 5 — __ 3 1 __ 4 — 4 341 — 47 — — 25 1 —
2 953 357 — 3 4 — — 4 — — 9 6 — 1 — 2 2 — 5 256 1 22 9 — 6 — —
2  746  
20 7
3 677
335
22
887
— 3 4 — — 4 .--- — 9 6 — 1 — 2 2 — 5 216
40
377
1 7
15
24
9 — 4 — —
__ 7 5 __ __ 3 __ __ 4 6 1 8 __ _ 9 2 5 __ 23 — 3 4 __
3  06 7 80 2 — - 7 5 — — 3 — — 2 6 1 7 — — S 2 3 26 8 — 3 2 3 — 2 — —
610 85 — __ — — — — '--- — 2 — — 1 — — 1 — 2 10 9 — t 21 — — 1 4 —
3 072 832 — 2 i — — 1 1 — 5 29 — 10 — 1 16 3 22 290 1 43 56 7 15 — 2
2  803 735 — 2 i — — 1 1 — 3 29 — S — 1 14 3 21 26 7 1 23 56 12 — 2
269 97 — — — — — — — — 2 — — 2 — --- , 2 — 1 2 3 — 20 — — 3 — —
13 31 295 — 3 2 — — 2 — — 1 — — 1 — — — — — 121 — — — — — — —
1 0 4 7 210 — 3 2 — — 2 — — 1 — — 1 ------1 — — • --- — 73 — — — — — — —
284 85 48
1 4 7 4 553 — 8 2 — 1 — — — — — — — — — — — — 172 — 2 — — — — —
747
727
26 0
293
S 2 1
■__ Z __ __
—
__
—
— — —
98
74 — 2 — — — — —
89 768 18 815 6 |159 100] 25 15 78 6 7 196 208 6 1 1193 5 73 247 9« 134 8 294 186 398 865 7 1481 93 41
växlar ha räknats som tvä skilda växlar. — 8) Tässä ja alempana mainittuihin päälinjoihin sisältyvät myös niistä haarautuvat lyhyehköt rata. 
inien välillä. — Vid övriga trafikplatser och mellan stationerna. — *) Porin—Niinisalon rataosaa lukuunottamatta. — Bandelen Pori—Niini.
8 X. RATA JA RAKENNUKSET 1934.
Taulu 4. Rautatien tasossa olevat tieylikäytävät vuoden 1934 lopussa. 
Tabell 4. Vägövergängar i banans pian vid slutet av 4r 1934.
Tien laatu 
Vägens beskaffenhet
n
Ylikäytävien 
koko luku 
Hela antalet 
övergängar
Siitä ylikäytäviä, joilla oli — Därav övergängar med
varoitus- eli risteysmerkit 
(yksinomaan) — varnings- eller 
korsningsmärken (enbart)
erikoiset turvalaitteet (varoitus- eli risteysmerk- 
keineen) — särskilda säkerhetsinrättningar (jämte 
varnings- eller korsningsmärken)¡ollla on yhteinen ajorata 
naliikenteelle —
 B
roar m
ed 
im
 körbana för väg- och 
tägtrafik
N
äköala* m
ääräysten 
m
ukainen —
 R
eglem
ents- 
enlig utsikt
N
äköala riittäm
ätön 
O
tillräcklig utsikt
yhden raiteen risteysm
erkit 
korsningsm
ärken för ett spär
kahden tai useam
m
an 
raiteen risteysm
erkit 
korsningsm
ärken för tvä 
eller flere spär
»Varokaa junaa»-taulut 
»Varnas för täg»-tavlor
varoitusm
erkit, joissa on 
valaistus —
 varningsm
ärken 
m
ed belysning
veräjät tai 
siirtopuomit 
grindar eller 
skjutbara bom- 
mar
laskettavat, var­
tioidut tiepuomit 
fäilbara, be- • 
vakade vägbom- 
mar
valo- ja soittosignaalit 
ljus- och ringsignaler
yksinom
aan valosignaalit 
enbart ljussignaler
yksinom
aan soittosignaalit 
enbart ringsignaler
m
erkinantopylväät eli 
viheltäm
ism
erkit —
 lyst- 
rings- eller visselm
ärken
vartioim
attom
at
obevakade
vartioidut
bevakado
ilm
an 
etusoittoa 
utan förringning
etusoitolla varus­
tetut
m
ed förringning
Katu, Gata .................................. i 27 48 17 17 8 2 4 5 15 l i 3
I luokan maantie (valtatie), Lands- N
väg av I klass (allmän landsväg) 14 153 112 183 38 43 6 15 35 17 41 10 2 __ 4
Muu maantie, Annan landsväg .. 2 257 181 244 73 174 2 61 20 10 15 4 2 2 __
Maantienä talvella pidettävä tie,
Som landsväg använd vinterväg — 14 5 5 —-. ‘4 — — — __ __ __ __ 1
Kunnan- tai kylätie, Socken- eller
byväg . 1 .......................... .. — 796 394 247 64 ■ 508 1 168 8 7 3 3 1 1 1
Kunnan- tai kylätienä talvella
pidettävä tie, Som socken- eller
byväg använd vinterväg.......... — 63 37 — — 33 — 11 — — — — — __ __
Tilustie, Ägoväg . . . ; .................. — 4 231 1 3 6 3 21 24 • 661 1 681 — 1 1 1 1 1 —
Yhteensä, Summa | 17 |5 54112140 717 1 216| 1431 12 1 940 68 50 71 21 6 4 6
.Taulu 5. Puutavaran kyllästäminen vuonna 1934.' — Tabell 5. Impregneringen av trävaror är 1934.
Kyllästyslaitoksen
sijoituspaikka
Impregneringsver- 
kets stationsort
Kyllästetty puutavaroita: — Xmpregnerade trävaror:
Kulutettu
öljyä
Förbruk- 
ning av 
oi ja
Ratapölkkyjä — Sliprar Aidanpylväitä
H
ägnadsstolpar
Sähkö- ja lennätin- 
¡ 
pylväitä 
E
lektricitets- och 
telegrafstolpar
; 
Puhelinpylväitä 
Telefonstolpar
Lankkuja ja 
¡ 
lautoja
P
lankor ochbräder1
P
arruja ja peikkoja 
Sparrar och 
bjälkar
Lennätinorsia
Telegrafbarrar
H
irsiä (8 tuum
an), jm
. 
Tim
m
er (pä 8 tum
), lm
.
Järeäm-
piä
Grövre
Hei­
kompia
Klenare
Yh­
teensä
Summa
kappaletta — stycken m8 kg
M ik k e li.....................................................
J a a k k im a ................................................
27 628  
47 112
27 062  
13 226
54 690  
60 338
11 033 453  
2 862
— 80.44 13.66
139.14
—
\
422 006  
508 000
Yhteensä, Summa 74 740 40 288 115 028 1 1 0 3 3 3 315 —  1 80.44 152.80 — — 930 006
i
9II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1934.
II. RULLANDE MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNING 1934.
Taulu 6. Valtionrautateiden veturit ja moottorivaunut vuoden 1934 lopussa. 
Tabell 6. Statsjärnvägarnas lokomotiv och motorvagnar vid slutet av ar 1934.
Sarja
Serie
Veturi- Ja moottorivaunulaji 
Olika slag av lokomotiv och motorvagnar
Suurin junonpaino 
nousussa 1: 80 
Största tdgvikt i 
stigning 1: 80
Suurin nopeus 
( 
tunnissa 
Största hastighet i 
tim
m
en
Luku
Antal
Kutakin lajia 
Av varje slag
Kaikkiaan
Sum
m
a
Tonnia
Ton Km
Tenderiveturit ....................................... Lokomotiv med tender .................. __ __ _ 661
Kuusikytkyiset...................................... Sexkopplade.......................................... ■388
G 1 2 6 9^ 2-pyör. j oh toteli, kaksoiskone .......... . 2-hjulig ledboggi, bulling- .................. 240 65 16» . » » tulistaja » » » overhettare » » 45
G 4 » » » » » » * » '1> » » 4
G 7 » » • » » » » » ' » 355 » 20
G 3, 5, 11 » » yhdyskone .............. » » kompound- ............ 335 » 56 182
G 8 » i> i> . . . ' ----- » )> » ............ 265 » 16
fr 10 / » » » .............. » » 1) ............ 335 » 23
» » kaksoiskone, tulistaja » » tvilling-, overhettare » » 1
G 12 » » yhdyskone .............. » » kompound- ............ 290 » 1
H 1, 2 4-pyör. o kaksoiskone, tulistaja 4-hjuhg » tvilling-, overhettare 325 85 32
H 3 » » )> » » » » )> » » 15
H 5 J> t> » )> » » » » » » 18
H 6 » » t> r> » » » » 270 65 23 206
H 7. & » » » » » » - » 335 85 28
H 8 » a  a a » » » » 390 90 42
H 9 » » a a » » » ‘ » » » 48
Eähdeksankytkyiset............................... Attakopplade......................................... __ __ ____ 273
K 1 2-pyör. johtoteli, kaksoiskone, tulistaja 2-hjulig ledboggi, tvilling-, overhettare 365 50 20' I
K 2 » » yhdyskone .............. » » kompound- ............ 370 45 34 1
K 3 » » kaksoiskone, tulistaja » » tvilhng-, overhettare 620 60 99 1 273
K 4 a » ' » » » » » » » » 20 1
K 5 » » a » » » » » 500 . » 100 J
Tankkiveturit ....................................... Tanklokomotiv....................................... — — — 94
Nelilcytkyiset ......................................... Fyrkoppla.de ......................................... — __ — 2
F 1 4-pyör. takateli, kaksoiskone ............ 4-hjuhg slapboggi, tvilling- .............. 145 60 — 2
Kuusikytkyiset ..................................... Sexkopplade^ ............................. .......... __ __ __ 71
D 1 2 takapyörää, kaksoiskone, tulistaja 2 slaphjul, tvilling-, overhettare . . . 570 50 — 16
I 1 2-pyör. johto- ja 4-pyör. takateli, kai- 2-hjuhg led- och 4-hjuhg slapboggi,
soiskone, tulistaja ........................... tvilling-, overhettare ..................... 305 65 5 ]
1 3 2-pyör. johto- ja 4-pyör. takateli, kak- 2-hjuhg led- och 4-hjulig slapboggi, 14soiskone, tulistaja ........................... tvilling-, overhettare ..................... 360 » 9 J
T  , i ilman johto- ja takatcliä, kaksoiskone utan led- och slapboggi, tvilhng- . . . 470 25 1 1 ^L 1 { » » » » » » » » » over- i 4 1
l tulistaja............................................. hettare ............................................ )> 40 1
Kahdeksankytkyiset ............................. Attakopplade....................................... ... __ __ __ 16
N 1 2-pyör. johto- ja 2-pyör. takateli, kak- 2-hjuhg led- och 2-hjuhg slapboggi.
soiskone, tulistaja ........................... tvilling-, overhettare ..................... 720 80 — 16
Iiymmenkytkyiset .............................................................. Tiokopplade ............................................................................ — — — 5
0 1 ilman johto- ja takateliii, kaksoiskone, utan led- och slapboggi, tvilling-, over-
tulistaja .................................................................................... hettare .................................................................................... 890 45 — 5
Yhteensä höyryvetureita —  Summa änglokomotiv — — — 755
Moottorivaunut...................................... Motorvagnar ................................................................ — — — 12
Bm 1 2-akseliset, bensiini-, mek. voimansiirto 2-axliga, bensin-, mek. kraftöverföring — 45 — 2
D s.l 4- i> diesel-, sähköinen » 4- »  diesel-, elektrisk » — 56 3 \  9Ds 2, 3 4- »  »  i> » 4- »  )> i) » — 75 6 /  9
Ps 1 4- »  puukaasu-, »  » 4- »  trägas-, »  » — 52 — 1
2
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‘ Taulu 7. Valtionrautateiden vaunut vuoden 1934 lopussa. —
II. LIIKKU VA'KALU STO J A 'S E N  KÄYTTÖ .1934.
L itte ra V a u n u la ji  —  V a g n sla g
V a u n u je n  
lu k u  . 
A n ta l  
v a g n a r
Cm 
Ci 
D 
Di 
CEm 
DE 
DEi 
. E . 
Em 
Ei 
EF
DP
EP
T
ES
N ' 
No
F
Fo
XE
»
XT
»
XTk
-X Ts
Ge
G
Ga
Gb
Gd
Gav
Gkk
Gg
'Gga
Ggkk
Gi
• Henkilövaunuja .
Liikennehenkilövaunuj a
Erikoisvaunuja .............................
2-akselisia .................................
4- i> ...........‘ .....................
Tavallisia matkustajavaunuja
' Person vagnar ..
Personvagnar för trafik ,
Specialvagnar 
2-axliga'. . .  
4- »
I ja II luokan makuuvaunuja, 4-akselisia I o. II klass sovvagnar, 4-axliga ....
» » » l » paivavaunuja, 4- » » » » » dagvagnar, 4- » . . .
II , » » 2- » II i> , » 2- » . . .
» i> » 4- » » i> » 4- » . . .
I, I l ja III i>. makuu vaunu j a, 4- » , I, II 0. III » sowagnar, 4- » . . .
II ja III » paivavaunuja, 2- » II 0. III » dagvagnar, 2- » . . .
» » » » * » 4- » )> » )> » » 4- i> . . .
III » i> 2- i> III i). i> 2- i) . . . .
» » makuuvaunuja, 4- » 1 » » sovvagnar, 4- » . . .
» . i> paivavaunuja, 4- » 
i> päivä- ja konduktööri- 
vaunuja, 2-akselisia . . . .
» )> dagvagnar, 4- » . . .
» » » • dag- och konduktörs­
vagnar, 2-axliga ........
II » päivä- ja postivaunuja, 
2-akselisia........................
II » _ dag- och postvagnär, 
‘ 2-axliga........................
III » päivä- ja postivaunuja, 
2-akselisia........................
III » dag-' och postvagnar, 
2-axliga........................
Työläisvaunuja
2-akselisiä ....................
4- » ....................
Savrasvaunuja, 2-akselisia.
Vankivaunuja....................
2-akselisia ......................
4- i> ....................i
Konduktöörivaunuja........
2-akselisia......................
4 - ' »
Arbetarvagnar
2-axliga...............................
4- )> ................................
Sjuktransportvagnar, 2-axliga
Fängvagnar................................
2-axliga...............................
4- » ................................
Konduktörsvagnar" ..................
2-axliga............................
4- t> ................................
Personvagnar för tjänstebruk.
Tillfälliga bostadsvagnai, 2-axliga .
. Virkatarvehenkilövaunuja . . .
Tilapäisiä asuntovaunuja, 2-akselisia
» » - 3- » . . .  » » 3- »
Lenn.-konepajan» 2- '»  . . .  Telegr.-verkstadens» 2- »
Vaaka-asentajan vaunuja, 4- » . . .  Vägmontorsvagnar, 4- »
Työvaunuja, 4-akselisia ...........................  Verkstadsvagnar, 4-axliga___
Apujunanvaunuja, 2-akselisia.................  Hjälptägsvagnar, 2- > ___
Matkatavaravaunuja, 2-akselisia Resgodsvagnar, 2-axliga . . .
. Tavaravaunuja .......... Godsvagnar ............ .
Liikennetavaravaunuja..................  Godsvagnar för trafik ...............
Katettuja ..................................................... Täckta
tavallisia, 2-akselisia___ "...................... vanliga, 2-axliga ......................
» _ 2- -  » ..................................... '. o  2-  »  ..............................
pitempiä, 2-akselisia..............................  längre, 2-axliga..........................
yhdysliikennemallisia, 2-akselisia . . . .  av samtrafikstyp, 2-axliga
d 2- » . . . .  i> d '2- t> . . . .
» 4- » : . . .  » i> \ 4- , »
lämmitys- ja jääkdytysvaunuja, 2-aks. varm- ooh kylvagnar, 2-axliga
lämmitysvaunuja, 2-akselisia................. varmvagnar, 2-axliga ..............
hiivankuljetusvaunuja, 4-akselisia . . . .  för jästtransport, 4-axliga 
ruumisvaunuja, 2-akselisia.................. '  » liktransport, 2- » . . . .
1442
1421
13
8
5
92S 
53 
20 
128 
. 35 
38 
■ 42 
90 
333 
26 
152
6 
1 
4
_  34 
19 
015 
1
29
- 26 
3
, 416 
386
30
21
2
1
13
1
1
3
75 
23 075
22 782
9 984 
248 
2 782 
2 289 
2 894 
336 
2
449 
. 35
1
4
*) O -lit te ra n  ta v a r a v a u n u ja , j o t k a  o n  v ä lia ik a ise sti m u u te ttu  ty ö lä isv a u n u ik s i. —  G o d sv a g n a r  a v  lit te ra n  O , v i lk a  
t e m p o r ä r t  o m ä u d ra ts  tili a rb e ta rv a g n a r .
/
H . RT7LLANDE M A T E R IE L E N  OCH D E SS A E V Ä N D N IN G  1934.
Taiteli ,7. Statsjärnvägarnas vagnar vid slutet av ar 1934.
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Littera Vaunulaji — Vagnslag
Vaunujen
luku
Antal
vagnar
Gt
Gli
Ggl
Gpl
Gma
Gale
Go
Gob
I-I
Hdk
Hd
Hv
K-
IK
I
. M 
Mp 
Ma 
Mao 
O 
Ok 
Okm 
Ov 
Osk 
Os 
Oss
XG
XGdf
XGp
»
XGs 
' XGo
XH
XHr
XL
kalkkivaunuja, 2-akselisia.......... ..
lihankuljetusvaunuja, 2-akselisia___
» (lämmitys- ja
jäähdytysvaunuja), 2-akselisia.......
lantavaunuja,. 2-akselisia .......... ..
maitoväunuja, 2- » ..................
pieniä eläimiä varten, 2-äkselisia ....- .
säiliövaunuja, öljy-, 2-akselisia-----
i> bensiin i-, 2 - » . . . .
Avonaisia................................................. . ■
. matalalaitaisia, 2-akselisia .................
kantavampia, 2- »
yhdysliikennemallisia, 2-akselisia........
» 2- . » ..........
sivulaudattomia, 2-akselisia..................
hirsi- ja lankku vaunuja, 2-akselisia ..
» » » 2- » ”
sotavaunuja, 2-akselisia ......................
» päädyllisiä, 2-akselisia. . . .
i> itsetyhjentäviä, 2-akselisia
■ i  : » 4- »
sivulaudalbsia, 4-aksebsia......................
» • kantavampia, 4-akselisia 
» malmivaunuja, 4- »
yhdysliikennemallisia, 4-akselisia..........
syväkuormausvaunuja, 8-akselisia...
■ tykkienkuljetusvaunuja, - 8- » —
» 12-  »
for kalktransport, 2-axliga ..................
o kottransport, 2- » ..................
» . i) (varm- och kylvag-
nar), 2-axli'ga............................... .
for latrintransport, 2-axliga ..............
» mjolktransport, 2- » ............ .'
» mindre djur, 2- » ..............
eisternvagnar f. oljetransport, 2-axhga 
» f. bensintransport, 2- »
Oppna........................ ..................................
med laga sidoluckor" 2-axliga ............
av storre barighet, 2- » ..........
av samtrafikstyp, ‘ 2- » ........ ....
» » 2- » ..............
utan sidoluckor, 2-axliga......................
for timmev- och planktransport, 2-axl.
)> » » i> 2- »
» . ballasttiansport, 2-axliga ..........
i> » med gavlar, 2-axl.
». » sjalvtommande, 2-axliga
i> • » .» 4- i>
med sidoluckor, 4-axllga . ............. .
» » av storre bihighet, 4-axliga
malmvagnar med sidoluckor, 4- »
av samtrafikstyp, 4-axliga..................
djuplastvagnar, 8-axhga........................
for kanontransport, 8-axliga...........
. i> » 12- » ...............
Virkatarvetavaravaunuja.............. Godsvagnar för tjänstebruk..........
Katettuja........1...........................................  Täckta . ...... ................. ............................
tavallisia, ^-aksehsia.............................  vanliga, 2-axhga ............ .......................
» 4- » ................. ..................  » 4 - i> ................................: ..............
desinfioimisvaunuja, 2-akselisia ..........■ desinfektionsvagnar, 2-axliga ...............
rikkavaunuja,' 2-aksehsia .....................  sopvagnar, 2-axliga ..............................
» 3-' » ...................... » 3- » ........................... .
säihövaimuja, kaasu-, 2-aksehsia____ cisternvagnar f. gastransport, 2-axhga
» öljy-, 2- » ........ » • » oljetransport, 2- »
» » 4- ¡> .......... .. » » ■ » 4- »
Avonaisia ..................................................  Öppna ............................... '___ '................
matalalaitaisia, 2-aksehsia ■...................  med läga sidoluckor, 2-axliga ...........
jäähöyhä, 2-aksehsia ...........................  isliyvlar, 2-axhga .......... .,.....................
halkovaunuja, 2-aksehsia...................  för vedtransport, 2-axhga ...................
744
18
55 
' 41 
26  
21 
11 
28  
12 748 
2 1 7 5  
5 866  
'• 569  
25  
61 
204  
210 
1 3 0 7  
320  
355  
17 
73 
1:505  
53 
4 
1 
1
’ 2
843
250
114
8
1
60 
.2 
24  
‘ 40  
1
93
11
4
78
Yhteensä vaunuja, Summa vagnar 24 592
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Taulu 8. Veturit ja moottorivaunut varikkojaksoittain ja varikoittain vuoden 1934 lopussa. —
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[Pasila, Fredriksberg - ..................... 18 23 6 2 11 16 x 3 79
-1* Karjaa, Karis ....................................... 12 7 11 — — — '2 ' ---- 32 —
i  . [Turku, Abo ............................................. 8 20 11 — — 2 5 — — 46 277 2
11 10 26 — — '1 7 — — ■ 55 —
(Tampere..................................... 18 20 19 2 4 1 1 — — 65 6
[Viipuri ..................... ' ................................. ' /• 22 42 • 32 — 3 3 7 ___ 2 111 ) 1
i i < Elisenvaara ............... . '........................... 9 4 ■ 9 — — — — ---- ‘ — 22 j 187 — E
[Sortavala ................................. 5 16 31 — — 1 1 — — 54 / i
N
Taulu 9.
\
Veturien'tyo ja käyttö varikoittain vuonna 1934. —
V a r i k k o 
D e p ät
Veturien luku keskim
äärin1) 
Antal lokom
otiv i m
edeltä!1)
V e t u r i k i l o m e t r i ä — A n t a l  1 o k o m o t i v k i 1 o m e t e r
H H
B p
s srp p
<— pp< g 
«  o
5 £
a g
a. o
a  £ TO P
’ M S
s  1
. 1 1
I l  *mA P
Seka-, pikatavara- ja 
sotilasjunissa 
I blandade, ilgods- och 
m
ilitärtäg 
t
| 
Tavarajunissa 
| 
I godstäg
1
Järjestely} unissa 
I rangeringstäg
Virka- ja työjunissa 
I tjänste- och arbetstäg
Yksinäiset ja kaksin vedossa 
tarpeettom
at veturit 
Ensam
ina och i dubbeldragning 
icke erforderliga lokom
otiv
*/
Yhteensä
Summa
Siitä todellisessa kaksin- 
vedossa:, — Därav i verklig 
dubbeldragning:
*v
3*
CDB«  «■
cd c: m
1 B P» S5‘era cgp
seka-, pikatavara- ja so­
tilasjunissa —
i blanda­
de, ilgods- och m
ilitärtäg
tavarajunissa 
i godstäg ’
*"p:>-»
E3 »’S  CO•8 sr
b ' 2 .
to sto P§£ S era “
<2: <j
gs§‘
CO
§**■ ET e*
SS:
í%“  fi5* 
era *
Pasila, Fredriksberg 81 2 412 698 , 47 269 164 862 88 862 37 788 75 481 2 826 960 8355 325 104105
Karjaa, K a r is ........ 34 400 812 18 540 179 951 130 82C 7 982 26 386 764 491 - 812 — — — — 32 548
Turku, Abo- ............... . 48 903 020 206 026 343 449 91 053 13 692 ,20 121 1 577 361 ' 559 — 23 — — 44102
Riihimäki................ 56 405 434 299 017 826 963 107 433 25 092 59 513 1 723 452 3172 , 136 1966 — 55 401
Tam pere.................. 62 705 416 675 020 543 436 209 444 29 647 40 864 2 203 827 1848 4 637 — — 76-003
Viipuri ..................................... 112 2 150170 323 080 1 401 935 348 005 59178 70 558 4 352 926 1898 . 242 843 — — 105 478
Elisenvaara ....................... 24 104 765 214124 230293 77 275 19 233 13 137 658 827 — — 93 — — 34658
Sortavala .............................. 54 723 573 ,200 738 920 822 207 964 48 967 '46 630 2 148 694 356 208 186 — — 59 010
Seinäjoki ...................... 62 1124 697 236 145 540 583 230 901 27 596 45 290 2 205 212 6 018 — — — 1336 67 241
Oulu ............................................. 52 1 001 211 334 897 660 925 46152 103 590 37 589 2 184 364 — — — — 1212 46 373
Kouvola .................................. 60 975 811 43121 790 806 182 567 29 232 54 694 2 076 231 2-759 ------ 3 385 — — 76 809
Pieksämäki ............... ; . 59 490 440 429 739 813 949 168 957 28 577 29 039 1 960 701 2 469 534 — — — 52 884
Iisalmi ...............................*. 47 507 698 273 457 345 495 i 34 091 69 607 21 313 1 251 661 : 188 i 340 — — 32 254
Valmiit vältionradat,
Färdiga statsbanor 751 11905 745 3 301173 7 763 469 1923524 5001S1 54061525934 707 28434 1120 11798 — 2548 786 866
Rautatierakennuk- '
set, Jämväesbygg-
nadema .............................. 14 — — — 311 553 7 707 319 260 — — — — —
Kaikki valtionradat, f
Alla statsbanor . . 765 11 905 745 3 301173 7 763 469 1 923 524 811 734 548 32226 253 967 28 434 1120 i l  798 — 2 548 786 866
) Tähän sisältyvät nekin kirjanpidossa olevat käyttökelvottomat veturit, joita ei toistaiseksi korjata. — Häri ingä även sädana bokförda
/
II. RÜLLANDE MATERIELLEN OCH DESS ANVÄNDNING 1934. 13
Tabell 8. Lokomotiven och motorvagnarna efter depäsektioner och depäer vid slutet av är 1934.
Tabell 9. Lokomotivens arbete och användning efter depä är 1934.
Veturien kuljettamien vaunujen 1 000:ta vaunun- 
akselikilometriä —  1 000-tal vagnaxelkilometer av 
de av lokomotiven framförda vagnarna
_ ftc
l i i
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w C-I
k- s?
gS  09
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ffS.
I SS K*
&T K' 
2 £
B $
g IMl
Niiden päivien luku, jolloin veturit 
ovat olleet:
Antal dagar, dä lokomotiven värit:
käyttö­
kelpoisina
arbets-
dugliga
_  p: 
S. PJ
g  g
O «r &s 3 b 5o£®
g.5§J O
iTs*
käyttökel­
vottomina
oanvänd-
bara
ä s
g.p
» g
«g-
p p
2:3
§ g
S.
&£ S.
Keskimäärin veturia kohden 
I medeltal per lokomotiv
5 °  ■* 3X p? m © 
Ä O  c ?
! l l |
flffiI b r S® tt S pi
B M i°
o  < © g 
PV®3 g 5SgB •
1 «■
!  &E s-
< E»
P  O 
g o C
Ss-g
S p
r  bt
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päiviä, jolloin veturit ovat olleet: 
dagar, dä lokomotiven värit:
käyttö­
kelpoisina
arbets-
dugliga 1 c.
og  g:g 
B. o 2.W. a o  a  p
p
«  £2 k a p a a
käyttö­
kelvottomina
oanvändbara
S^B j
O 09
5*5 > S K*
¿¿•ET cvTr —■ ma s  e
60 470
5 594 
17 464
8 781 
14157 
38 894
1319 
11149 
21 503 
18134 
16 492
9 611
6 410
768
392
6148
13 265 
24 570
9 596 
5 289 
4 623 
9 336 
7 351 
1369
14 889 
4 903
10 685 
11516 
22 267 
69 081
34 609 
99 794 
11020
52 831
35 126 
39 095 
62 965
53 811 
16 645
4111
7105
4 080 
4360 
8 988
14 710 
3124 
7 475 
13 619 
1335
5 318 
7 284 
1346
1336 
55 
558 
922 
915 
1207 
193 
730 
601 
2 425 
877 
548 
2 952
77 370 
24 662 
50 517 
96 409 
83 239 
164 201 
20 945 
76 808 
80 185 
68 340 
•87 021 
86143 
32 256
19211
6 912 
10 671
13 084 
15 092 
27 443
5 543 
12 319
14 230 
12 726 
14180 
12 864
7 763
6 588
2 542 
4 470
3 773
4 213 
4 889 
1015 
3188 
4143 
2 205
4 450
5 514
6 664
3 545
2 489 
2118
3 039 
2 999 
7117 
1349
2 937
3 887 
3 871 
2 682 
2 928 
2 818
68
7
79
138
327
658
304
97
36
232
376
52
229 97S 102499 519 445 82855 13 319
10 560
948096
10 560
172 038
3 733
53654
798
41779
516
2374
16
229 978 102 499 519445 82 855 23 879 958 656 175 771 54 452 42295 2 390
365
302
302
669
667
1246
120
228
266
4165
4165
48 000
32 295 
41760
40 790 
47 804 
48354
41 318 
50 562
46 854 
50 762
47 340
42 018
33 316
960 
730 
1045 
1727 
1343 
1468 
861 
f 418 
1306 
1310 
1448 
1454 
683
238
205
221
234
243 
245 
228 
227 
232
244 
236 
217 
164
82
75
92 
68 
68 
44 
42 
59 
67 
42 
74
93 
141
44
74
44
54
48 
64
55 
54 
63 
74
45
49 
60
2
3
5
6
13
2
1
4 
6 
1
11
6
5
6
27
23
2
4
5
45011
23 079
1262 229
763 270
71
58
56
37
44 614 1253 230 71 55
men oanvändbara lokomotiv, som tillsvidare icke repareras.
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Taulu 10. Veturien työ ja käyttö rataosittain ja kuukausittain vuonna 1934. —
n . LIIK K U A 7A KALU STO JA  SEN KÄ YTTÖ  1934.
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Helsinki, Helsingfors—Hämeen­
linna— Rajajoki2) . . .................. 2 838 263 514 661 1 288 441 349 807 73 888 188 835 5 253 895 11136 378 6160
Lahti—Heinola.............................. 69 350 41 610 38 4 458 594 38 ■ 116 088 — — — —
Viipuri— Koivisto ..........................
Viipuri—Valkjärvi ........................
238 084 235 108 976 '  34 276 2224 6 454 390 249 — — — —
171 722 162 11255 ' 52 807 14 386 1321 251 653 — — — —
Hanko, Hangö—H yvinkää .......... 334 771 18 349 215188 60 671 5 089 19 500 653 568 492 — — —
Turku, Abo—Tampere—Hämeen­
linna ..............................■ ■'......... r 661197 324 598 390.981 103 504 10136 25161 1 515 577 2 226 46
Turku, Abo—Uusikaupunki ___ 140 671 32 249 39 260 42 1258 130 213 610 — ’ -- — —
Vaasa, Vasa—Tampere .......... ' . . 834162 564 840 393 252 208 624 25 277 60 763 2 086 918 2 570 — 228 —
Kristiinankaupunki, Kristinestad— 
Kaskinen, Kasko— Seinäjoki. . . 249 379 36 500 109 774 ' 24195 5 242 3 888 428 978 '  _
Tornio— Seinäjoki.......................... 900 935 108 556 639 741 92 115 42 046 39 491 1 822 884 4 522 - - — —
Tornio—Kauliranta . . : ................ 59 936 54 610 272 1178 8 503 312 124 811 — — __ —
Kontiomäki—Kotka ...................... 1 365 322 143 556 1 396 779 273 277 95107 49 990 3 324 031 2 798 — 340 —
Iisalmi—Ylivieska.......................... 188 760 148 610 114 786 7 5 669 9 734 1598 469157 — - -- 1 —
Nurmes—Viipuri............................ 1 244 352 159 042 1466211 287 791 40 929 67 431 3 265 756 2 062 208 638 —
Hiitola—Rautu ................: ........... 72 468 120 648 85 124 40 320 8 680 594 327 834 — — / —
Matkaselkä—Uuksu—Naistenj ärvi 215 745 109 028 264 659 67 180 15 002 6 801 678 415 — — — —
Joensuu—Outokumpu .......... ....... 84 624 — 41 716 1494 2 472 5 474 135 780 — N --- — —
Lappeenranta—Tainionkoski . . . . 21 567 — 62 7136 78 18 28 861 , --- — — —
Mäntvluoto—Tampere .................. 289 704 157 191 287 508 47 234 13 240 10 050 804 927 272 — 4 386 —
Pori—Niinisalo .............................. 21 922 — 156 48 386 1078 400 71 942 — - - — —
Haapamäki—Pieksämäki.............. 141 836 297 274 165 779 67 072 12 646 11377 695 984 1264 160 —
Pieksämäki—Elisenvaara.............. 313 707 208 342 216171 23 409 16 590 13 875 792 094 — 374' __ —
Helsinki, Helsingfors—Turku, Abo 1 085 644 31162 186 987 93 026 39 275 18 869 1 454 963 1092 —a- — —
Kemi—Rovaniemi.......................... 93 036 83 220 82 653 12 165 17 384 1154 289 612 __ __ —
Rovaniemi—Kemijärvi ................. 20 252 — 48 10 624 1092 310 32 326 — — — —
Oulu—Nurmes................................ 248 336 > 146 730 257 652 7 064 38 231 6 781 704 794 — — — —
Valmiit vallionradat, Färdiga stats- 
lanor............................................. 11905 745 3301173 7 763469 1923 524 500181 540 615 25 934 707 28434 1120 11798
Rautatierakennukset, Järnvägs- 
byggnaderna.......... ............ ....... __ ' __ __ —311 553 7 707 319 260 __ _1 __ __
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 11 905 745 3 301173 7 763 4691 923 524 811 734 548 322 26 253 967 28 434 1120 11 798 —
Tammikuu, Januari ...................... 1 012 051 279 396 679 565 '164148 56 770 49 515 2 241 445 774 _ 378 _
Helmikuu, Februari ...................... - 894 614 251 860 697 846 175 887 79 140 55 219 2 154 566 '936 __ 3 422 __
Maaliskuu, Mars ............................ 1 008 865 278 804 789 589 178 563 47 843 1 65 517 2 369 181 2 956 208 5 568 __
Huhtikuu, April ...........................
Toukokuu, Maj ........................... 7
959 428 269 488 648 743 165 430 41 464 42 722 2 127 275 3 068 __ 844 __
1 000 086 282 222 637 648 160 199 82 869 41 070 2 204 094 684 136 408 __
Kesäkuu, Juni ................................ 991360 271 030 679 987 161 236108 216 46 086 2 257 915 3 254 — 368 —
Heinäkuu, Juli ..............: ............. 1 032 199 279 581 667 018 160 984104 852 42 005 2 286 639 602 _ 136 _
Elokuu, Äugusti ............................ 1 027 350 281324 619 649 157 392 109 970 41 933 2 237 618 __ 374 __ —
Syyskuu, September...................... 981 053 272 699 588 208 148 662 78 917 35 972 2 105 511 868 __ —
Lokakuu, Oktober ........................ 1 006 910 279 607 563 668 153 391 41 529 34 943 2 080 048 __ _ _ 136 __
Marraskuu, Novem ber.................. 968 935 270 728 - 577 517 150 216 35 430 40 773 2 043 599 56 ' __ 272 __
Joulukuu, December . . ' ................ 1 022 894 284 434 614 031 147 416 24 734 52 567 2 146 076 15 236 402 266 —
Koko vuosi, Hela äret 11 905 745 3 301173 7 763 469|1 923 524|811 734 548 322 26 253 967 28 434 1120 11 798 —
*) -Eri rataosista lukuja ei ole voitu laskea, mikä on osoitettu pisteillä. — För de skilda bandelama ha siffror icke kunnat uträknas, 
2) Tähän sisältyy myöskin Terijoen—Koiviston rataosa. — Häri ingär även bandelen Terijoki—Koivisto.
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Tabell 10. Lokomofcivens arbete och aüvändning eîter bandel och manad ár 1934.
m e t e r ‘
V
eturit ovat olleet vaununvaihdossa, tuntia 
Lokom
otiven i vagnsväxling, tim
m
ar
Veturien kuljettamien vaunujen 1 000:ta 
vaununakselikilometriä 
1 000-tal vagnaxelkilometer av de av 
lokomotiven framförda vagnarna
T
yö kaikkiaan, 1000:ta m
uunnettua 
vaununakselikilom
etriä x)
Sum
m
a arbete i 1000-tal reducerade 
vagnaxelkilom
eter *)
Hiiden päivien J) luku, jolloin veturit 
ovat olleet:
Antal dagar *), dä lokomotiven 
värit:
käyttö­
kelpoisina
arbetsdugliga
korjauksessa ja kattilanhuuhte- 
lussa
i réparation och i pannspolning
käyttökel­
vottomina
oanvänd-
baravedossa:
dragning:
K
aikkiaan, vaihtopalvelus 
(1 t. »
 10 km
) m
ukaan 
luettuna —
 Inalles, inkl. 
växlingstjänst (1 t. =
 
10 km
)
H
enkilöj unissa 
I persontág
Seka-, pikatavara- ja 
sotilasjunissa 
I blandade, ilgods- och 
m
ilitärtäg
Tavarajunissa 
1 godstäg 
1
Järjestelyjunissa 
| 
I rangeringstág
V
irka- 
ja 
työjunissa 
I tjänste- 
och 
arbetstäg
Yh­
teensä
Summa
käytännössä 
i tjänst
varalla 
i reserv 
'
korjausta odotta­
m
assa
vänta pä répa­
ration
ei toistaiseksi 
korjata 
répareras tills- 
vidare ick'e
virka-ja työj unissa 
i tjänste- och 
arbetstäg
7 526 845 227 295 67 273 17 947 102 407 14 598 2 058 204 283
;
__ 123 038 695 733 1 0 1 0 1 102 — 1 8 4 6
__ 524 229 13 398 2 867 8 7 587 1 2 5 0 5 11 717
__ 272 973 2 1 3 2 2 232 11 832 2 699 230 6 004
— 912 668 25 910 4  633 387 14 771 3 338 27 2 3 1 5 6
2 344  807 82 923 16 972 12 403 31 404 4 812 203 65 794
_ 221 760 815 1 7 5 7 432 1 2 2 0 1 32 3 442
— 2 531 398 44 448 19 282 25 319 25 580 112 5 2 716 82 149
496 918 6 794 2 537 994 5 994 986 102 10 613
1 7 6 0 2 414 764 5 9 1 8 8 19 956 2 855 4 1 5 8 3 6 022 991 7 14 0 7
1 31 1 1 1 630 532 1 3 0 1 6 30 213 2 082
__ 4 631 251 130 722 2 1 1 8 5 2 1 3 8 101 1 96 8 909 3 781 137 209
'__ 528 817 5 966 1 6 1 7 3 347 5 033 314 69 10 380 v .
___ 4 0 21 1 46 75 539 23 578 3 459 96 858 10 972 521 135 388
__ 418 014 9 018 1 1 6 3 2 024 2 895 1 9 5 3 41 8 076
__ 863 765 18 535 2 520 2 813 15 285 2 582 236 23 436
__ 159 890 2 411 509 — 2 427 39 55 3 030
__ 29 971 111 313 — 3 176 — 492
___ 993 967 18 904 5 347 4 097 17 092 1 5 3 9 486 28 561
__ 78 082 614 90 — 8 1 6 2 8 7 ■ 1 7 3 3
___ 886 524 1 9 0 5 4 3 617 10 252 9 885 3 267 304 27 325
__ 876 414 8 432 5 873 7 211. 1 1 1 2 9 1 0 2 6 312 25 551
__ 1 711 503 25 654 20 577 436 9 711 4 841 1 5 9 1 37 156COCOl> 321 392 3 1 7 8 1 3 2 9 1 8 4 9 2 958 108 468 6 712
___ 34  816 249 280 — — 254 18 552
— 747 304 4 251 3 206 2 206 13 580 157 853 20 002
2 548 33 803 367 786 866 229978 102 499 519 445 82 855 13 319 948 096 1 329 203 353 172 038 53 654 41 779 2 374 4165
__ 319 260 — — — — ' ---- 10 560 10 560 ■ 13 773 904 3 733 798 516 16 —
2 548 3 4 1 2 2  627 786 866 229 978 102 499 519 445 82 855 23 879 958 656 1 3 4 2  977 257 175 771 5 4 4 5 2 42 295 2 390 4 1 6 5
2 886 015 64 457 18 935 8 299 43 739 6 984 1 1 6 4 79121 111 599 1 65 Í4  997 4 840 3 464 166 496
, __ 2 785 256 63 069 16 688 7 671 44 219 7 686 1 3 7 5 77 639 109 259 135 14 395 3 451 3 1 4 7 . 162 489
__ 3 030 021 66 084 1 9 1 7 5 8 387 51 557 7 726 797 87 642 1 2 1 8 9 1  095 1 5 3 9 6 4 472 3 3 6 1 176 558
__ 2 738 375 6 1 1 1 0 18 255 8 284 4 3 1 9 5 7 324 1 0 3 5 78 093 108 737 192 14 235 4 689 3 425 ■ 301 540
__ 2 865 104 661 0 1 19 053 9 066 42 922 6 886 2 625 80 552 112 6 05 5 3 8 14 904 4 675 3 486 325 558
— 2 959 895 7 0 1 9 8 20 338 9 1 2 1 48 418 7 293 3 818 88 988 122 337 635 15 058 3 919 3 440 193 280
2 548 2 994 859 70 822 20 891 9 299 47 004 7 085 3 641 87 920 121 605 325 15 361 4 386 3 344 ' 235 265
2 930 058 69 244 20 490 9 1 2 4 4 3 1 5 2 6 940 4 1 5 0 83 856 116 820 492 15 043 4 554 3 664 100 217
__ 2 750 121 64 461 18 893 8 711 40 954 6 541 2 864 77 963 109 003 371 1 4 1 1 6 4  778 3 534 . 132 240
__ 2 745 298 66 525 18 815 8 3 6 6 37 545 6 350 1 1 1 3 72 189 103 116 376 14 285 4 971 3 786 252 217
__ 2 676 059 63 246 18 209 8 099 38 305 6 220 797 71 630 101 824 216 13 924 4 476 3 907 154 150
— 2 761 5 66 61 549 20 236 8 072 38 435 5 820 500 • 73 063 1 04 1 7 7  717 14 057 5 241 3 737 194 155
2 548 |34122 627 |786 866/229 978 |1Ü2 499 ¡519 445 |82 855 123 879 ¡958 656|1 342 977 257|175 771 54 452 |42 295 2 390 4165
vilket aDgivits med punkter.
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Taulu 11. Vaununakselikilometrit ja eri junalajien 
Tabell 11. Antalet Vagnaxelkilometer och antalet
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Helsinki, Helsingfors—Hä­
meenlinna—Rajajoki . . . 50 393.2 16 950.5 354.6 5 319.0 1.4 1184.3 15.0 74 218.Ö 128 024.4 106.6 1936^0 130 067.0
Lahti—Heinola '.................. 828.8 250.8 — 109.6 — — ' --- 1189.2 656.8 — — 656.8
Viipuri—Koivisto ..............
Viipuri—Valkjärvi ............
1680.4 1 077.9 — 280.1 . --- — — 3 038.4 8 679.4 0.1 O.i 8679.6
1 262.3 698.5 — 224.6 — — 0.6 2 186.0 3 817.7 — 2.3 3 820.0
Hanko, Hangö—Hyvinkää 3 043.0 1 720.8 22.1 727.9 — — — 5 513.8 17 556.1 27.6 58.5 17 642.2
Turku, Äbo— Tampere— 
Hämeenlinna .................. 12 888.0 5 211.3 116.3 2 017,3 0.6 217.3 7.3 20 458.1 44 795.3 113.3 486.3 45 394.9
Turku, Äbo—Uusikaupunki 1210.1 619.8 — 281.6 — — — 2111.5 1 343.6 0.2 ' 1.7 1345.5
Vaasa, Vasa—Tampere .. 16 425.2 6 150.6 202.2 1 787.1 2.8 \ --- 2.6 24 570.5 57 158.2 34.S 402.5 57 595.5
Kristiinankaupunki, - Kristi- 
nestad—Kaskinen, Kasko 
— Seinäjoki...................... 1 645.7 1 031.3 "17.8 326.4 3 021.2
\
7 569A 22.4 7 591.8
Tornio— Seinäjoki.............. 13 935.7 5 608.3 97.4 2 721.0 l.S — — 22 364.2 48 864.0 13.5 171.3 49 048.8
Tornio—Kauliranta .......... 501.4 • 245. S — 109.7 — — — 856.9 1 218.8 — 6.3 1 225.1
Kontiomäki—Kotka ........ 14 028.5 8133.6 142.7 3 199.2 0.3 — 4.4 25 508.7 111 282.5 3.6 414.2 111 700.3
Iisalmi—Ylivieska.............. 2 554.0 1 093.3 — 300.0 — — — 3 947.3 6 424.7 — 8.0 6 432.7
Nurmes—Viipuri.................. 16 303.5 9 104.5 • 95.9 2 517.6 0.5 1.5 0.7 28 024.2 107 090.1 2.8 270.9 107 363.8
Hiitola—Rautu .................. 1 452.7 787.9 — 282.0 — — — 2 522.6 5 550.S 0.1 2.5 5 553.4
Matkaselkä— Uuksu— Nais- 
tenjärvi . . ................ : . . 2 564.3 1 971.5 _ 480.2 __ __ __ 5 016.0 18 406.9 0.4 12.7 18 420.0
Joensuu—Outokumpu ___ 350.4 250.4 — 6.0 - --- — ■ — 606.8 2 424.2 — — 2 424.2
Lappeenranta—Tainionkoski 195.2 96.5 — 28.8 — — — 320.5 -169.9 — 1.6 171.5
Mäntyluoto—Tampere----- 3 819.6 •2 056.1 46.6 792.9 — — 9.7 6 724.9 21 438.4 288.9 113.8 21 841.1
Pori—Niinisalo .................. 52.6 138.4 — — — —
3.o^
191.0 1541.3 0.5 0.2 1 542.0
Haapamäki—Pieksämäki.. 4 529.3 2 166.0 20.9 934.6 O.i — 7 653.9 19 591.4 6.7 73.0 19 671.1
Pieksämäki—Elisenvaara . 4129.1 2 239.8 23.0 1202.1 — — 2.r 7 596.1 17 938.5 0.9 15.5 17 954.9
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Äbo .................... 14143.5 4 264.0 37.2 1 795.5 0.1 557.6 4.1 20 802.o 16203.4 0.2 150.4 16 354.0
Kemi—Rovaniemi ............ 1 595.7 590.5 37.9 540.3 — — — 2 764.4 3 874.9 0.5 72.2 3 947.6
Rovaniemi—Kemijärvi . . . 121.1 57.0 79.7 — — — 257.8 292.4 — 1.8 294.2
Oulu—Nurmes.................... 3 168.1 1 742.7 801.6 — — — 5 712.4 14 226.4 — 63.2 14 289.6
Valmiit valtionradat, Fär- 
diga statsbanor .............. 172 821.4 74 257.8 1214.6 26 864. s 7.6 1.960.7 49.6 277176.4 666139.8 600.7 42S7.4 671027.6
Rautatierakennukset, Järn- 
vägsbyggnadema............ 124.3 301.1 __ __ __ __ 425.4 10134.6 __ __ 10 134.6
Rauman rautatie, Raumo 
iärn väg ............................ __ __ 9.7 __ __ __ — 9.7 4 515.4 — :— 4 515.4
Karhulan rautatie, Karhula
jä rn v äg ............................ ' __ __ __ __ __ __ — __
s*
291.7 — — 291.7
Kaikki radat, Alla banor 172 945.7 74 558.9 1 224.3 26 864.8 7.6 1960.7 ■49.5 277 611.5 681 «81.2 600.7 4 287.4 685 969.3
Tammikuu, Januari.......... 14179.5 6 295.6 121.0 2 274.8 0.2 165.0 6.9 23 043.0 55 855.8 82.7 346.1 56284.6
Helmikuu, Februari.......... 12 240.9 5 932.1 99.2 2 040.1 — . 149.7 6.2 20 468.2 57 312.8 40.6 241.3 57 594.7
Maaliskuu, Mars ................ 14 338.8 6 637.7 110.7 2 262.5 — 167.3 11.2 23 528.2 64 263.4 64.8 288.5 64 616.7
Huhtikuu, April ................
Toukokuu, Maj ..................
13 613.5 6 072.0 112.0 2 168.6 0.7 163.3 — 22 130.1 55 956.2 53.0 364.9 56374.1
14 313.9 6 255.6 91.6 2 266.8 0.5 165.1 2.0 23 095.5 57 505.3 29.2 405.5 57 940.0
Kesäkuu, J u n i .................. 15 701.6 6 291.S 87.8 2 197.0 1.2 160.5 . --- 24 439.9 64 713.3 28.9 372.2 65114.4
Heinäkuu, Juli . . . ? .......... 16174.8 6 412.5 86.3 2 271.1 1.9 170.4 3.9 25120.9 62 810.1 35.6 373.1 63 218.8
Elokuu, A ugusti................ 15 680.3 6 318.0 91.S 2 257:5 0.7 165.4 — 24 513.7 59225.6 50.2 488.4 59 764.2
Syyskuu, September ........
Lokakuu, Oktober ............
14179.7 6 077.8 94.9 2 225.7 0.2 161.4 — 22 739.7 55 035.7 53.9 .479.6 55 569.2
13 827.6 6119.3 110.6 2 330.3 0.9 166.9 6.s 22 562.4 49 551.2 58.5 345.6 49 955.3
Marraskuu, November___ 13 338. S 5 932.9 117.4 2 251.1 0.6 - 159.6 8.2 21 808.6 49 830.2 58.8 309.7 50198.7
Joulukuu, December ........ 15356.3 6 213.6 101.0 2 319.3 0.7 166.1 4.3 24161.3 49 021.6 44.5 272.5 49 338.6
Koko vuosi, Hela äret 172 945.7|74 558.9 1 224.3 26 864.8 7.6 1960.7 49.5 277 611.5 681081.2 600.7 4 287.4 685969.3
l) Tähän eivät sisälly moottorivaunujunat. — Häri ingä icke av motorvagn framförda täg.
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204 285.0 
1 846.0 
11 718.0 
6 006. o 
23 156.0
65 853.0 
3 457.0 
82 166.0
195 722.7 
1 736.4 
11437.7 
5 778.5 
22 342.0
63 010.9 
3 173.5 
79 936.2
10 613.0 
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2 082.0 
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II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1934.18 '
Taulu 12. Vaununakselikilometrit valmiilla■*
Tabell 12. Antalet vagnaxelkilometer pä.
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1 000:ta vaununakselikilometriä — 1^ 000-tal vagnaxelkilometer
Helsinki, • Helsingfors—Hä­
meenlinna—Raiajoki . . . 45 854.3 12 072.6 339.9 2 697.5 6 310.6 0.1 67 275.0 3 923.5 1461.0
Lakti—Heinola.................. 521.4 145.5 — 11.2 ' 54.9 — 733.0 306.9 97.3
Viipuri—Koivisto ..............
Viipuri—Valkjärvi..............
. 1674.2 794.2 — 119.5 280.1 — 2 868.0 1.6 0.4
1 236.1 543.0 — 229.7 225.2 — 2 234.0 0.9 0.4
Hanko, Hangö—Hyvinkää 2 671.1 1 077.4 21.6 207.9 655.0 — 4 6ö3.o 194.0 72.4
Turku, Abo—Tampere—
. Hämeenlinna.................... 10 615.3 3 098.9 91.3 1139.9 2 054.9 > 1.7 17 002.O 2 227.4 1 050.5
Turku, Abo—Uusikaupunki 981.0 416.1 — 140.2 234.7 — 1 772.0 226.0 119.1
Vaasa, Vasa—Tampere . . . 13152.8 3 777.8 200.3 382.0 1 786.0 0.1 , 19 299.0 3 226.2 1134.3
Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad—Kaskinen, Kasko 
— Seinäjoki T-................... 1 309.6 652.4 17.S ' 230.8 326.4 2 537.0 145.7 98.2
Tornio— Seinäjoki.............. 11 909.S 3 757.2 96.8 1 669.9 2 528.3 — 19 962.0 825.9 332.9
Tornio—Kauliranta .......... 261.2 124.8 — 91.1 54.9 — 532.0 239.3 107.2
Kontiomäki—Kotka ........ 11 961.2 4 381.9 139.4 1 702.S 2 999.7 — 21185.0 953.1 328.2
Iisalmi—Ylivieska.............. 1172.0 ■ 364.9 — 4.3 75.8 ,— 1 617.0 1140.3 486.4
Nurmes—V iipuri.......... : . . 14 140.6 5 070.3 ' 95.9 1 753.3 2 517.9 * — 23 578.0 1 054.3 549.1
Hiitola—Rautu ................. 498:2 218.3 — 303.9 142.6 — ■ 1163.0 780.4 ■ 307.3
Matkaselkä:—Uuksu—Nai s- 
tenjärvi ........................... 1 245.1 848.6 . __ 145.5 280.8 __ 2 520.0 824.S 427.1
Joensuu—Outokumpu ___ 328.7 174.6 — 0.7 ' 6.0 — 510.0 — —
Lappeenranta—Tainionkoski 195.2 81.7 — 7.3 28.S — 313.0
675.5
—
Mäntyluoto—Tam pere----- 3 078.5 992.3 46.4 432.2 802.6 — 5 352.0 331.2
Pori—Niinisalo .................. 45.4 ' 44.6 — — — — 90. o — —
Haapamäki—Pieksämäki.. 
Pieksän! äki—Eliscnvaara ..
2 294.1 616.9 10.0 201.2 494.8 — 3 617.0 2 015.8 ' 1 038.5
3 050.5 1 222.6 23.0 . 478.8 1 098.1 — 5 873.0 855.4 517.4
Helsinki, Helsingfors— 
Turku, Abo .................... 13 706.9 3 555.8 37.2 920.8 2 356.3 __ 20 577.0 265.9 74.3
Kemi—Rovaniem i............. 706.9 197.2 19.1 133.6 272.2 — 1 329.0 675.4 176.2
Rovaniemi— Kemijärvi . . . 106.4 39.0 — 54.9 79.7 — 280.0 ,  --- —
Oulu—Nurmes...................... 1 827.1 713.9 — 181,6 483.4 — 3 206.0 903. s ' 445.S
Yht. valmiit valtionradat, 
Summa färdiga statsbanor 144 543.6 44 982.5- 1138.7 13 240.6 26149.7 1.9 230 057.0 21 462.1 9155.2
Tammikuu, Januari.......... 11834.6 3 748.7 114.5 1 016.7 2 224.2 0.3 18 939.0 1 754.5 773.3
Helmikuu, Februari.......... 10118.1 3 398.4 91.5 1 088.1 1 997.5 0.4 16 694.0 1 573.7 700.3
Maaliskuu, Mars ............ 11 872.0 3 844.6 104.4 1141.1 2 221.9 — 19184.0 1 787.7 786.9
Huhtikuu, April ................ 11 351.4 3 636.9 104.1 1 050.4 2 121.2 — 18 264.0 •1711.6 753.5
Toukokuu, Maj .................. 11 891.4 3 791.7 84.1 1 089.3 2 205.5 — 19 062.o 1 834. S 778.3
Kesäkuu, Juni.................... 13 249.5 "  3 748.3 81.1 1138.0 • 2128.1 — 20 345.0 . 1844.7 736.S
Heinäkuu, Juli . . . ’ ............ 13 651.2 3 835.2 '80.5 1122.3 2 208.S •--- 20 898.0 ■ 1 857.6 777.6
Elokuu, Augusti ................ 13 240.5 3 840.5 82.7 1140.3 2 189.0 — 20 493.0 1 864.4 769.1
Syyskuu, September ........ 11 797.2 3 729.3 88.5 1.128.2 2 154.8 — 18 898.0 1 858.9 752.7
Lokakuu, Oktober .......... 11 491.9 3 852.9 103.4 1108.0 .2 264.5 0.3 18 821.0 1791.7 777.3
Marraskuu, November.. . . . 11132.4 3 709.0 109.8 1 077.7 2 185.5 0.6 18 215.0 1 707.5 745.4
Joulukuu, December ........ 12 913.4 3 847.0 94.1 1140.5 2 248.7 0.3 20 244.0 1875.0 804.0
Koko vuosi, Hela äret 144 543.6 44 982.5 1138.7| 13 240.6 26149.7 1.9 230 057.0 21 462.1 9155.2
') Tähän sisältvvät, myös henkilöjiinlna kulkeneet moottorivaunujunat. —  Häri ingä även som persontäg utsända motorvagnstäg. 
!) Tähän sisältyvät myös pikatavaiajunina kiUkeneet moottovivaumijunat. —  Häri ingä även som ilgoclstäg utsanda motor-
/
\
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14.2 11 097.3 1 040.2 207.0 203. S
V
>
17 947.0 540.2 2 642.2 '0 .4 79 317.1 1 8170 .5 1.2 1 735.4 102 407.0 '
— 413.5 137.6 54.7 — 1 OlO.o — 0.1 — 0.S 0.1 __ ‘  1.0. — 1 6.0 — — — 8.0 2.1 211.0 — 4 372.5 3 001.2 __ 0.2 7 587.0
— 8.4: 1.3 — . 11.0 0.4 23.4 — 435.0 372.9 0.3 832.0
0.5 46. s 0.4 72.9 — 387.0 168.9 ■ 446.4 — 9 956.1 4 132.9 — 66.7 14 771.0
23.9 7 622.5 1 258.4 187.3 62.0 12 432.0 34.4 839.9 1.1 24 974.7 5 060.0 0.2. 493.7 31 404.0
— 33.1 6.9 46.9 — 432.0 , 2.1 82.5 — . 795.1 ■ 338.4 - ■ .1.9 1 220.0
1.2 17 227.5 3 688.9 5.0 35.9 2 5319 .0 16.4 781.0 0.7 18999.9 5 547.3 0.4 234.3 25 580.0
__ 438.5 311.6 __ __ 994.0 183.5 230.9 3 686.0 1 871.2 22.4 5 994.0-
— 1 325.5 176.2 192.7 1.8 2 855.0 1 13 4 .6 1 276.S 0.6 28187.1 10 823.5 1.4 159.0 41 583.0
— 631.1 262.3 54.8 6.3 1 301 .o — 0.6 — 5.4 __ __ 6.0
. 2.5 648.6 3.2 201.7 0.7 2 13 8 .0 1 099.3 2 810.1 0.8 65 066.9 31 813.2 2.4 403.3 101196 .0
\ — 1 229.0 267.1 224.2 — 3 347.0 233.0 227.0 — 3 270.8 1 294.2 __ 8.0 5 033.0— 1 135.S 719.0 — 0.8 3 459.0 933.4 2 924.6 — 67 642.S 25 097.3 2.2 257.7 96 858.0— 665.9 130.6 139.4 0.4 2 024.0 162.7 179.0  ^ ---- 1 969.3 583.1 — 0.9 2 895.0
— 977.S 474.2 108.6 0.5 2 813.0 438.9 i 539.6 __ 9138 .6 5 064.5 90.8 12.6 15 285.0
— — — — — — 16.8 ‘ 74.6 — 1255 .1 1 080.5 — __ 2 427.0
— — — — — 4 — 0.2 — 1.3 1.5 __ __ 3.0
— 2 485.0 551.5 * ---- 53. S 4 097.0 24.0 602.1 0.2: 11 929.9 4 193.5 — 342.3 17 092 .o— — — — ‘ ---- — 0.3 — 4.0 3.7 __ __ 8.0
10.9 5 290.0 1 482.4 411.7 2.7 10 252.0 214.0 357.3 — „ 7 472.0 1 742.6 31.2 67.9 9 885.0— 4 516.9 1 213.0 105. S • 2.5 ’  7 211.0 220.8 433.3 — ' 8893 .5 1 567.5 0.3 13.6 1 1129 .0
— 95. S — __ __ 436.0 28.2 359.7 7 672.6 1 543.3 1.0 106.2 9 711.0
18.8 . 689.5 • 21.0 268.1 — 1 849.0 166.1 . 164.4 — 1 635.0 920.2 72.3 2 958.0
— 373.7 164.5 '318 .2 — 2 206.0 420.2 518.6 — 8713 .0 3 865.0 __ 63.2 13 580.0
72.0 56 958.2 11 910.3 2 599.0 371.2 102 528.0
Oo
1 
TK 
O
15  725.6 3.8 365 394.5 128 088.1 131.1 4 061.9 519 445.0
5.6 4 586.4 925.3 210.6 43.3 8 299.0 526.5 139 0 .0 __ 30 5 90 .o 10 866.5 12.1 353^9 43 739.0
6.9 4 399.S 779.7 188.2 24.4 7 673.0 468.9 1 425.8 0.2 31 912.3 10 169.5 10.3 232.0 44 219.0
5.5 4 739.0 834.6 208.1 28.2 8 390. o 555.8 1 614.9 — 36 201.9 12 869.9 11.0 303.5 51 557.0
6.1 4 743.3 833.5 200.7 38.3 ■ 8 287.0 -4 8 0 .7 1 313.0 0.9 31 020.7 10 017.6 10.7 351.4 43 195.0
6.5 5 103. o ■ 1101 .4 217.1 27.9 9 069.0. 513.7 1 275.2 0.2 30 816.9 9 927.7 11.6 376.7 42 922.0
5.1 5107 .7 1 189 .0 220:1 .19.6 9 123.0 528.8 1 367.3 0.8 32 914.5 13 246.7 10.2 349.7 48 418.0
4.9 4 986.9 1 422.0 225.7 25.3 •9 300.0 521.1 1351.7 __ 31 931.1 12 837.6 11.3 351.2 47 004.0
7.7 5 060.6 1 183.S 222.9 18.5 • 912 7 .0 506. S . 1 252.9 O.s 30 389.7 10 529.8 11.6 460.4 43 152.0
5.1 4 811.2 1 027.5 221.9 36.7 8 714.0 476.8 118 7 .4 0.5 29 230.1 9 612.2 10.5 436.5 40 954.0
5.9 4 569.9 958.2 229.4 36.6 836 9 .0 495.3 1136 .3 0.4 26 651.6 8 939.9 10.8 310.7 37 545.0
6.7 4 442.5 934.3 223.5 42.1 810 2 .0 456.6 115 7 .9 — 27 082.2 9 315.2 10.4 282.7 38 305.0
6.0 4 407.9 721.0 230.8 30.3 8 075.0 509. o 1 253.2 — 26 653.5 9 755.5 10.6 253.2 38 435.0
72.0 5 69 5 8 .2 11 910.3 2 599.0 371.2 102 528.0 6 040.O|15 725.6 . 3.8 365 394.5 128 088.1 131.1 4 061.9 519.445.0
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vagqar Henkilövaunut ' Personvagnar
Rataosa ja kuukausi 
Bandel och mänad
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Tavara-
vaunut
Gods­
vagnar
1 000:ta vaununaksclikiloraetriä—  l  000-tal vagnaxelkilometer
Helsinki, Helsingfors— H ä- 
meenlinna— Rajajoki . . . 45.6 662.5 O.i 9 675.6 4 1 1 0 .2 0.8 103.2 14 598.0 29.6 112 .2 . 1 916.0
Lahti— H e in o la ....................... 0.5 7.9 — 70.2 23.4 — — 102.0 , ---- — — —
Viipuri— Koivisto ’ ............ .... , 2.4 72.0 770.9 4Ö4.7 — — 1 250.0 0.1 0.3 — 4.6
Viipuri— V alkjärvi................. 0.4 106.3 — 1 643.2 947.1 — 2.0 2 699.0 24.5 25.4 — I 8O.1
Hanko, Hangö— H yvinkää 9.0 121.9 —- 2 060.3 112 7 .4 — 19.4 3 338.0 — 2.7 — 24.3
Turku, Äbo— Tampere— . 
Hämeenlinna . . ................. 3.2 207. S __ 2 741.2 1.817.6 __ 42.2 4 812.0 •7.7 14.2 — 181.0
Turku, Äbo— Uusikaupunki — O.i — .0.7 0.2 — .  1.0 1.0 2.0 ----■ 29.0
Vaasa, Vasa— Tampere . . . 3.7 422.7 — 7 672.3 2 986.2 O.i 167.0 11 252.0 26.1 34. S — 654.1
Kristiinankaupunki, Kristi- 
' nestad— Kaskinen, Kasko 
— S ein ä jo k i........................... , 2.3 42.9 ' 469.4 471.4 ' 986.0 4.6 6.9 90.5
Tornio— S e in ä jo k i................. 5.2 179.5 3 988.0 1 825.7 0.1 23.5 6 022.0 60.2 61.9 — 868.1
Tornio— Kauiiranta — • 1.5 — 14.7 13.8 — — 30.0 0.9 11.7 — 200.4
Kontiomäki— K otka .......... 6.4 466.6 — 5 244.S 3 177.3 O.i 13.s 8 909.0 8.5 146.8 — 3 625.7
Iisalmi— Y liv ie sk a ...............". 0.3 10.4 — ’ 159.1 144.2 — — 314.0 8.4 4.6 — - 56.0
Nurmes— V iip u r i.................... 137.5 526.5 — 6 773.4 3 519.2 0.2 15.2 10 972.0 37.7 34.0 — 449.3
Hiitola— Rautu . . . . : .......... _ 7.4 81.0 — 1369 .1 494.2 — 1.3 . 195 3 .0 4.0 2.3 — 34.7
Matkaselkä—  Uuksu— Nais­
teni ärvi ................................. ■ 36.s 143.0 __ 1 556.9 845.3 _ __ 2 582.0 18.7 13.2 _ 204.1
Joensuu— Outokumpu ------ 1.5 1.2 — 24.9 11.4 — — - 39.0 3.4 '  — — 51.6
Lappeenranta—Tainionkoski s __ 14.6 — 120.7 39.1 — 1.6 176.0 — — —
461.3M äntyluoto— T a m p e r e ------ 37.2 110.2 — 996.6 388.4 — 6.6 •1 539.0 4.4 20.3
Pori— Niinisalo ....................... 0.7 93.5 — 941.5 591.6 — 0.7 1 628.0 6.5 — — 0.5
Haapamäki— Pieksämäki . . 4.8 135.5 — 1 828.9 1 288.7 9.1 3 267.0 . 0.6 4 7 .8 ----. .• 285.6
Pieksämäki— Elisenvaara . — 44.2 — 680.5 301.0 — 0.3 1 026.0 .2 .4 22.3 — 287.3
Helsinki, Helsingfors—
, Turku, Äbo ......................... 6.4 189.8 3 748.2 852.2 44.4 4 841.0 136.1 84.4 _ ‘ 137 0 .5
Kemi— Rovaniemi ............... 25.9 25.0 — - '43.8 12.9 — 0.4 IO8.0 21.4 27.7 — 418.9
Rovaniemi— Kemijärvi . . . 11.6 16.4 — 117.2 107.0 — 1.8 254.6 3.1 1.6 — 13.3
Oulu— Nurmes ...................... 0.7 6.0 — 114.8 35.5 — — 157.0 16.3 58.4 — ' 778.3
Yht.' valmiit valtionradat, 
Summa färdiga statsbanor 349.5 3 689.0 O.i 52 826.9 25 535.7 1.3 452.5 82 855.0 426.2 705.5 — 12 185.2
Tammikuu, Januari.......... 20. S 317.1 __ 4 505.7 2 109.1 __ 31.3 6 984.0 35.5 41.7 — 665.S
Helmikuu, Februari .............. 27.0 336.1 — 4 858.9. 2 438.9 — 25.1 7 686.0 36.4 49.7 — 989.9
Maaliskuu, M ars .......... ' ------- 29.7 344.5 — 4 921.4 2 409.3 — 21.1 7 726.0 81.5 29.S 440.2
Huhtikuu, April .................... 22 .S 314.9 — 4 602.7 2 355.4 — 28.2 7 324.0 35.4 30.9 — 423.7
Toukokuu, M aj'......................
Kesäkuu, Juni.........................
26.6 . 307.9 — 4 484.6 2 036.5 0.2 30.1 *6 886.0 33.0 53.6 — 908.4
, 34*5 301.4 — 4 681.5 2 243. S ■*— 31,8 7 293.0 24.0 85.7 — 1 30 9 .0
Heinäkuu, Juli .................. ,  40.1 300. S __ 4 403.0 2 308.7 0.3 32.1 7 085.0 84.1 102.2 __ 1 675.4
Elokuu, Augusti ................ 27.0 303.1 — 4 338. S 2 211.3 0.1 ■59.7 . 6 940.0 20.8 117.6 — 2 335.6
Syyskuu, September ........ 26.1 288.6 — 4 1 1 3 .6 2 052.3 O.i 60.3 6 541.0 20.6 99.S — • 2 044.6
Lokakuu, Oktober ............ 29.8 298.0 — 4 000.3 1- 965.2 0 .2- 56.5 6 350.0 18.9 52.9 — 719.2
Marraskuu, November___ 22 .6 . 291.3 O.i 4 070.4 1 792.4' O.i 43.1 6 220.0 .19.7 24.2 ’—- 517.1
Joulukuu. December ........ .42.4' 285.3 — 3 846.0 1 612 .S 0.3 33.'2 5 820.0 16.3 17.4 - 256.3
Koko vuosi, Hela äret 349.5 3 689.o> 0.1 52 826.9 25 535.7 1.3 452.5 82 855.0 ,4 2 6 .2 705.5 - 12 185.2
21I I . RTTLLANDE M A T E R IE L E N  OCH D E SS A N V Ä N D N IN G  1934.
Tabell 12. Vagnaxelkilometer efter tägslag. (Forts.)
och arhetstäg Kaikissa junissa — 1 aha täg Tyhjinä kulkeneiden valtionrau­tateiden tavaravaunujen vau- 
nunakselikilometrit allamaini- 
tuissa junalajeissa %:na kunkin 
junalajin kaikkien valtionrau­
tateiden ^tavaravaunujen vau- 
nunakselikilometreistä 
Antalet vagnaxelkilometer för 
statsjärnvägarnas tomma gods­
vagnar i nedannäranda tägslag i 
°/0 av antalet vagnaxelkilometer 
för alla statsjärnvägarnas gods­
vagnar i resp. tägslag
Vieraat
vaunut
Främ-
mande
vagnar
Yhteensä
Summa
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjärnvägarnas vagnar Vieraat vaunut 
Främmande 
vagnar
Yhteensä
Summa
Henkilövaunut
Personvagnar
Tavaravau­
nut
Godsvagnar
H
enkilövaunut
Personvagnar
Tavaravaunut
G
odsvagnar
M
atkustaja- y. m
. s. 
vaunut
Passagerar- o. a. dyl. 
vagnar 
i
K
onduktööri- ja 
m
atkatavara- 
vaunut
K
onduktörs- och 
resgodsvagnar
V
ankivaunut 
Fángv aguar
H
enkilövaunut
Personvagnar
Tavaravaunut
G
odsvagnar
Seka-, p
ik
a-1 
tavara- ja 
sotilasjunissa' 
B
landade, 
il-! 
gods- och 
m
ilitärtäg
Tavara­
junissa
G
odstäg
Järjestely-
junissa
R
angerings-
täg
K
aikissa 
;näissä junissa 
A
lladessa täg1 000:ta vaununakselikilometriä — 1 000-tal vagnaxelkilometer
0.1 O.i 2 058.0 50 393.2 16 950.5 354.6 128 024.4 6 519.7 2 042.6 204 285.0 ' 8.6- 18.6 29.8 18.9
— — » ---- 828.S 250.8 — 656.8 109.6 — 1 846.0 25.0 11.1 25.0 25.0
4 — .— 5.0 1 680.1 1 077.9 -— 8 679.4 280.1 0.2 11 718.0 • 0.0 40.7 34.4 39.S
— — 230.0 1 262.3 698.5 — 3 817.7 225.2 2.3 . 6 006.0 13.4 46.2 36.6 38.S
— — ,  27.0 3 043.0 1 720.8 22.1 17 556.1 727.9 86.1 23 156.0 8.5 29.3 35.4 30.4
O.i ____ 203.0 12 888.0 5 211.3 116.3 44 795.3 2 242.5 599.6 65 853.0 14.2 16.9 39.9 18.7
'— — 32.0 121 0 .1 619.S — 1 343.6 281.6 1.9 3 457.0 17.3 29.9 22.2 29.4
1.0 — 716.0 16 425.2 6 15 0 .6 202.2 57 158.2 
/
1 792.5 437.3 82 166.0 17.6 22.6 ,  28.0' 21 .s
102 .o 1 645.7 1 031.3 17. S 7 569.4 326.4 '2 2 .4 10 613.0 41.5 33.7 50.1 36.6
0.3 0.5 991.0 13 935.7 5 608.3 97.4 48 864.0 2 722.S 184. S 71 413.0 11.7 27. S 31.4 27.7
— — 213.0 501.4 245.8 — 121 8 .8 109.7 6.3 2 082 .0 ,  29.4 0.O 48.5 29.8:
— ■----- 3 781.0 14 028.5 8 133.6 142.7 111 282.5 3 203.9 417.8 137 209.0 0.5 32.S 37.7 33.0.
— — 69.0 2 554.0 1 093.3 — 6 424.7 300.0 8.0 10 380 .0 17.9 28.4 47.6 26.8
— — 521.0 16 303.5 9 104.5 95.9 107 090.1 2 520.3 273.7 135 388.0 38. s 27.1 34.2 28.0
— — - 41.0 145 2 .7 787.9 — 5 550.8 282.0 2.6 8 076:0 16.4 22.9 26.5 23,2.
____ ____ 236.0 2 564.3 1 971.5 _1 18 406.9 480.2 13.1 23 436.0 32.7 35.7 -  35.2 35.4
— — 55.0 ■ 350.4 250.4 — 2 424.2 6.0 — 3 031.0 — 46.3 31.4 46.0
— — — 195.2 96.5 — 169.9' 28.S 1.6 492.0 — 53.6 24.5 25.0
— — 486.0 3 819.6 2 056.1 46.0 21 438.4 802.6 402.7 28 566.0 18.2 26.0. 28.1 25.0
— — 7.0 52.6 138.4 — 1 541.3 — 0.7 1 733.0 — 48.1 38.6 38.6
— — 304.0 4 529.3 2 166.0 20.9 19 591.4 937.7 79.7 27 325.0 21.9 18.9 41.3 23.6
— — 312.0 4 1 2 9 .1 2 239.8 ' 23.0 17 938.5 1 204.2 16.4 25 551.0 •21.2 15.0 30.7 17.9
___ ___ 1 5 9 1 .0 14143 .5 4 264:o 37.2 16 203.4 2 357.3 150.6 37 156.0 O.o 16.S 18.5 17.2
— — 468.0 1 595.7 590.5 37.9 3 874.9 540.3 72.7 6 712.0 -3.0 36.0 22 .S 28.7
— — 18.0 121.1 57.0 — 292.4 79.7 l.S 552.0 ,  — — 47.7 47.7
— 853.0 .3 16 8 .1 1 742.7 — 14 226.4 801.6 63.2 20 002 .0 30.6 30.7 23.6 30.6
1.5 0.6 13  319.0 172  821.4 74  257.8 1 214.6 6 6 6 1 3 9 .5 28  882.6 4  888.1 948  204.0 17.3 26 .0 32.6 25.8
____ ____ 743.0 14 171.9 6 270.8 120.1 55 265.5 2 446.9 428.8 78 704 .0 16.S 26.2 31.9 25.9
— — 1 076.0 12 224.1 5 910.3 98.6 56 637.1 2 196.0 281.9 ) 77 348.0 15.1. 24.2 33.4 24.5
— 0.5 ‘  552.0 14 326.7 6 620.7 109.9 63 557.4 . 2 441.0 . 353.3 87 409.0 15.0 26.2 32.9 26.0
— — 490.0 .1 3  601.9 6 049.2 1 1 1 . 1 55 047.3 2 332.6 417.9 77 560.0 ■ 15.0 24.4 33.9 24.7
— — 995.0 14 299.6 6 206.7 ■ 90.8 55 467.8 2 434.4 434.7 78 934.0 17.8 24.4 31.2 24.4
0.3 — 1 4 1 9 .0 15 681.5 6 239.5 87.0 61 830.2 2 358.7 401.1 86 598.0 18.9 28.7 32.4 28.1
1.2 0 . 1 1 763.0 16 154.1 6 367.5 85.4 60 587.0 2 447.3 408.7 86 050.0 22.2 28.7 34.4 28.6
— — 2 474.0 15 659.5 6 283.2 . 91.2 57 189.9 2 423.6 538.6 82 186.0 19.0 25.7 33.8 25.9
— — 2 165.0 14179 .6 6 057.8 94.1 54 019.7 2 387.3 533.5 77 272.0 17.6 24. S 3 3 . 3 25.0
— — 791.0 13 827.6 611 7 .4 109.7 48 912.3 2 504.9 404.1 71 876.0 17.3 25.1 32.9 25.2
— — 561.0 13 338.S 5 927.8 116.6 49 231.S 2 419.5 368.5 71 403 .0 17.4 25.6 30.6 25.3
— . — 290.0 15 356.1 6 206.9 . 100.1 48 393.5 2 490.4 317.0 72 864.0 14.1 26.8 , 29.5 25.7
1.5 0.6 13  319 .0 172  821 .4 74  257.8 1 2 1 4 .6 6 6 6 1 3 9 .5 28  882.6 4  888.1 948  204.0 17.3 26 .0 32.6 25.8
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V‘22  II. l i i k k u v a  k a l u s t o  j a  SEN KÄYTTÖ 1934.
Taulu 13. Junat1) ja niiden junakilometrit vuonna 1934. — Tabell 13. Täg1) och tägkilometer är 1934.
\ \
llataösa ja liikenneyhteys 
k Bandel och trafikrelation
' : ' ■ ' /
Henkilöjimat 
Persontäg .
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
1Yhteensä . 
Summa ]
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo*
nutria
TAg-
kilcmetcr
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
44 029 •2 897 777 8 277 514 472 12 364 1 285 361 64 670 4 697 610
3 402 
32 076
6 916 
103 136
486 • 3 402 486
2 916 32 076 2 916
» i> —Malmin hautausmaa, Malms be-
494 6 916* 494
» » —Tikkurila, Dickursby ................ 6 446 103 136 6 446
4 987 144 623 __ __ __ 4 987 144 623
» i> —-Porvoo, B orgä............................ 2 920 181040 730 45 260 __ __ 3 650 226 300
» » —Riihim äki................................... 1 462 103 802 380 26 980 __ __ 1842 130 782
» » ’—Hämeenlinna ......................... 4102 443 016 • __ 4102 443 016
» » —Kouvola ..........................’.......... ' 963 184 896 __ __ __ __ 963 184 896
» » —Viipuri ............................... 1 463 457 919 __ __ __ __ 1463 457 919
» » —R a ja jok i..................................... 1 460 597 140 __ __ __ __ 1460 597 140
Pasila, Fredriksberg—Riihimäki..................•.................. __ __ 2 202 1?9 736 2 202 149 736__ 738 77 490 738 77 490
» . » —K ouvola ........ ............................... __ __ __ 361 68 229 361 68 229
» » —Viipuri ......................................... __ __ __ 1397 4E3 070 1397 433 070
Kerava—Järvenpää............................................................ • 218. 1744 __ __ 218 1 744
» —Porvoo, B orgä................................................... 730 24 090 __ __ 541 17 853 1 271 41 943
Hyvinkää—Riihimäki......................................... ■...........; __ __ 484 5 808 484 '  5 808
372 13 764 1480 54 760 2 033 75 221 3 885 143 745
» —Kouvola............•............................................. 1285 155 485 1285 155 485
)> —Viipuri .......................................... __ 740 179 080 59 14 278 799 193 358
Koria—Viipuri .................................................................. 446 57 088 446 57 088
Kouvola—Simola ............................................................... 92 7 452 273 22113 __ __ 365 29 565
» — Viipuri ........................................................... 651 ■ 78 771 __ 1109 1S4189 1 760 212 960
Lappeenranta—-Viipuri ..................................................... 457 '26 963 __ __ 153 ■9 027 6Í0 35 990
Simola—Lappeenranta ........ : ............... ........................... 1 371 26 049 2 737 52 003 77 1463 4185 79 515
» —Viipuri . ............................................................. 1 552 62 080 78 3120 1630 . 65 200
546 16 380 __ i __ 546 16 380
Nurmi— » ......................................................... 967 17 406 __ __ __ __ 967 17 406
2) )> — » ......................................................... 628 '11304 __ __ __ __ 628 -  11 304
» —Honkaniemi......................................................... - 249 8 217 __ «. __ __ - __ 249 8 217
2) » — » ......................................................... 614 20 262 __ ' __ __ __ 614 1 20 262
Hovinmaa—Viipuri ....................................................... 46 552 • __ __ __ __ 46 552
'186 v 2 232 __ __ '__ __ 186 2 232
246 6 642 __ __ __ __ 246 6 642
2) » — »• ’ ....................i............................ 712 19 224 __ __ _ __ 712 19 224
Viipuri— » ’ ...................................... ............. 295 4 425 __ __ __ _  __ 295 4 425
2) » . _  ' . » .................................................... 804 12 060 __ __ __ > ,__ 804 12 060
730 15 330 __ __ __ __ 730 15 330
2 920 119 720 
70 272
* __ __ 108 . 4  428 3 028 124148
732 730 70 080 717 68 832 2 179 209 184
Terijoki— » ....................................... ..................... 398 6 368 __ —- 398 6 368
732 16104 __ __ __ -732 16104
)> —T erijok i............................................................. 730 53 290 730 53 290 1460 106 580
34 1680 79 4 538 292 13 842 405 20 060
1 825 69 350 1095 41 610
/.
1
I
1 ■ 38 2 921 110 998
Lähti—Heinola............•.................................. '.................. '1825 69 350 1095 41 610 - 1 38 2 921 110 998
Viipuri—Koivisto .......... "........................................ 8 786 251 384 ' 5 235 3 024 108 976 11 815 360 595
Viipuri—K oivisto................................f ..................... 3 646 171 362 5 235 1012 47 564 4 663 219 161 
- 12 002__ 353 12 002 353
_; __ __ __ 1575 47 250 1575 47 250 
4 950» —Johannes ............................................................. 198 4 950 __ __ __ __ 198
2) » — » - ............................................................ 532 13 300 __ __ __ __ 532 13 300
4 406 61 684 __ __ __ __ 4 406 - 61684
Muut höyrvveturijunat, ti vriga täg i ängdrift........; . . 4 88 — — • 84 2160 88 2 248
' l) Tähän tauluun ei ole otettu järjestelyjunia eikä virka- ja työjunia. Kahdella tai useammalla eri rataosa la kulkeneet junat on mer­
kitty kunkin rataosan kohdalle eri juniksi. — I tabeilen ingä icke rangeringstäg, ej heller tjänste- och arbetstäg. Täg som trafikerat tvä eller flere 
olika bandelar, ha uuder varje bandel upptagits som skilda täg. — 5) Moottorivaunujunia. — Motorvagnstäg.
v
II. RTXLLANDE MÄTERIELEN OOH DESS AJSVÄNDNENG 1934. 2.3
Taulu 13. Junat ja junakilometrit. (Jatk.)  —  Tohdi 13. Tag ooh tägkilometer. (Forts.)
✓
•Rataosa ja .liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöjunat
Persontäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junaldlo- 
metria 
Tig* ' 
kilometer
Junia
Täg
Junakilo- 
' metriä 
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia 
Täg '
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
2 874 - 203 746 10 162 230 11 255 3114 215163
2 281 168 794 __ __ __ * __ 2 281 168 794
i) » 3 ___ [ ............................ 7 ................ '369 27 306 __ __ __ 369 27 306
__ __ 229 11221 229 11 221
80 2 720 __ ___ __ __ 80 2 720
. 138 4 692 __ __ __ __ 138 ’4 692
' 5 208 10 162 1 34 16 404
Muut moottorivaunuiunat, Övriga motorvagnstäg . . . 1 ' 26 — — — '  1 26
7 540 334 525 366 18 349 2 367 215 188 10 273 568 062
1823 91150 365 18 250 448 22 400 2 636 131 800
1460 51100 __ — — •--- . 1460 51100
2 796 11184 __ __ — 2 796 ■ 11184
730 108 770 __ — 82 12 218 812 120 988
■730 • 72 270 __ __ 1816 179 784 2 546 252 054
1 51 1 '  99 21 786 '23 936
8156 672 882 5 009 337 324 4149 390 958 17 314 1 401164
60 2 520 62 2 604 — — 122 5124
304 12 768 303 12 726 — — 607 25 494
1 30 __ __ — 1 30
.1096 140 288 1096 140 288 1462 187 136 3 654 467 712
302 22 046 .302 22 046 . --- "--- 604 44 092
63 3 906 63 3 906 — — 126 7 812
1826 73 040 1705 68 200 — — 3 531 141 240
731 122077 — __ — — 731 122 077
__ , __ 730 28 470 192 7 488 922 35 958
3 740 295 460 744 58 776 2 473 195 367 6 957 549 603
Mnnt hnyryvntirri junat, Övriga täg i ängdiift............ 33 747 4 • 308 22 967 ' 59 2 022
10 311 267 557 974 32 249 604 39 260 11889 339 066
Tnrlni Ähn—TTiisikaupunki ........................................... 1604 104 260 365 23 725 604 39 260 2 573 167 245
1078 70 070 — __ ,--- — 1078 70 070
2 241 31374 606 8 484 — — 2 847 39 858
3 686 51 604 — __ — — 3 686 51 604
2 16 __ __ 1 --- * --- 2 16
. 832 4 992 — . ’ __ — — 832 4 992
i) ,> —  » v . ; .......................................................... 866 5196 — — — — 866 5196
’ 2 45 '  3 40 — — 5 85
Vaasa, Vasa—Tampere'......................... .................... 13 091
2 029
936 639
150 146
3669
731
564 840
54 094
2 362
197
893 138
14 578
19122
2 957
1 894 617
218 818
2 148 __ __ — — 2 148
158 18 802 __ __ — — 158 18 802
Alavus—Seinäjoki. ........... , .............................................. __ — 179 8 055 179 .8 055'  __ 52 6136 52 6136
730 223380 733 224 298 1463 447 678
1471 341 272 742 172 144 1331 308 792 3 544 822 208
731 83 334 384 43 776 1115 127 110
387 37 926 387 37 926
i) » ........................................................ .343 33 614 343 ' 33 614
82 5 08C 82 v5 084
541 ' 25 427 541 25 427
i) » — ' i» j ...................................................... 374 17 578 374 17 578
606 12 12C — r _ 606 12 120
26r 11 214 73C ■ 30 66C — .997 41 874
28C 11 76C — 28C 11760
1 37E 12 37E 137c 12 375
11 » » ..................; ...................................... 4 516 ' 40 66* _ 4 518 40 662
Muut himyveturijunat, Övriga täg i ängdrift ........ 1C 21c ■ 5 31C 13r 6 71" 149| 7 242
*) Moottorivaunujunia. — Motorvagnstäg.
/
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24' II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1934.
Taulu 13. Junat ja junakilometrit. (JatTc.) —  Tabell 13.' Täg och tägkilometer. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys , 
Bandel och trafikrelation
Henkilöjunat
Persontäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg'
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo- 
metriä 
' Täg­
kilometer
Kristiinank., kristinestad— Kaskinen, Kasko— Seinäjoki 2 921 249 660 1460 36 500 1000 109 774 5 381 395 934
Seinäjoki Kristiinankaupunki, Kristinestad .............. 1460 163 520 — — 731 81 872 2 191 245 392
i> — Kainasto ................................................. ' .............. ’ 728 46 592 — — — — 728 46 592
!) » —  » ............................................................. 2 128 — — — — 2 128
» — K auhajoki ...................................................;. 727 39 258 — — . '--- — 727 39 258
x) » —  » . ....................................................... .  2 108 — — — — 2 108
x) » Lohiluom a’ ..................................................... 1 45 — ■ — — — 1 ✓  45
» —Kaskinen, Kasko ........................................... — — — — 220 24 640 220 24 640
Perälä— Kaskinen, Kasko ...................................................... — — 1460 36 500 — — 1460 36 500
Muut höyryveturi junat, Övriga täg i ängdrift ............. 1 9 — — 49 3 262 50 3 271
Tornio— S e in ä jok i............................................................... 7 570 994 349 6 569 108 556 4256 639 741 18 395 1 742 646
Seinäjoki— Tornio ............ ................................................ 1095 510270 — — — — 1095 510 270
» — Oulu ......................•.......................................... - 365 121 910 — — 767 256 178 1132 378 088
» K okkola . . .  ................................................. 734 97 622 — — — — 734 97 622
Tornio— Haaparanta, Haparanda ................................. — — ■ 730 2 920 — — 730 2 920
Kem i—T o r n io ..................................................................... 730 18 980 — — — — 730 • 18 980
Oulu— » ..................................................................... __ — 365 48180 773 102 036 1138 150 216
» — Kem i .................................... ' ............................. ........ — — — — 254 26 924 254 26 924
H » — R u u k k i ........................................ ..................................... 1 ■ 47 — — — — 1 47
» — li  ...........................................................................1 608 22 496 — — — — 608 22 496
Kokkola, Gamlakarleby—Y livieska ................................ 730 57 670 — — 269 21 251 999 78 921
Pännäinen, Bennäs— Oulu ............................................... — — — — 730 170 820 730 170 820
» i> —Pietarsaari, Jakobstad .................. 367 4 037 2 553 28 083 — — 2 920 32120
K auppi— Pietarsaaren satama ........................................... — — — — 141 ✓  9 870 ■ 141 9 870
Raahe—Ylivieska ......................... -................................. — — — ---- 74 7104  ^ 74 7104
Raahe— O u lu ......................... ................................................ -581 47 642 — — — — 581 47 642
l) » — » ....................................................................... 878 71996 — — — — 878 • 71 996
» — Ruukki ....................-........................................... — — — — 271 9 485 271 9 485
» — Lappi ............................................... i ............... 616 17 248 — — 753 21 084 1369 * 38 332
l) » —  o .................. ■................................................... 844 23 632 — — — — 844 23 632
Härm ä— K au pin kan gas ..................’ ................................ — — 2 920 29 200 — — 2 920 29 200
M uut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift .......... 21 799 1 173 224 14 989 246 15 961
Tornio— Kauliranta ........................................................... 1454 59 936 730 54 610 4 272 2188 114 818
Tornio— K a u lira n ta ......................................................... : 722 54150 720 54 000 — — 1442 108150
Aavasaksa—  i> .................................................................... 720 5 040 — — • --- — 720 5 040'
M uut junat, Övriga t ä g ........................................................ . 12 746 10 610 4 272 26 H 628
Kontiom äki— K otka ................................................................. 23 541 1 363 923 1846 143 556 13 541 1 396 609 38 928 2 904 088
K ouvola— K ontiom äki ............................................................ 730 340 910 — — •730 340 910 1460 681 820
» — K uopio .................... ' ........................................... .. 732 199836 — — 730 199 290 1462 399 126
» — Mikkeli ..................................................................... 1460 164 980 — — 2 852 322 276 4 312 487 256
» — K o tk a ..................................'....................................... 3 282 177 228 365 19 710 4 509 243 486 8156 1440 424
» — K y m in te h d a s ............’. ............ ............................... 10 224 61 344 - --- — — — 10 224 61344
» — H a m in a ...................................... •.............................. — — — — 749 37 450 749 37 450
K ajaani—K ontiom äki ..................................... .*............. — . - -- — — 223 5 798 223 5 798
Iisalm i— » ....................................................... 365 39 785 — — — — 365 39 785
» —K ajaani ............................................... ............... __ — 730 60 590 180 14 940 910 75 530
K u opio— K on tiom äk i......................................................... 365 70 810 — — — — 365 70 810
» ■— I is a lm i ................................................................. 1096 93 160 730 62 050 469 39 865 2 295 • 195 075
» —T o iv a la ........7 ..................... . '............................... 158 2 212 — — — — 158 2 212
Pieksäm äki— K u o p io ........................................................ 730 64 970 — — 537 47 793 1267 112 763
» — S u on en jok i................ : ........................................ __ •--- — — 646 24 548 646 24 548
Haukivuori—Pieksäm äki ................................... ............. _- — — — 72 2 304 72 2 304
M ikkeli— P iek sä m ä k i......................................................... 730 51830 — — ,1520 107 920 2 250 - 159 750
Inkeroinen—H a m in a ......................................................... 3 651 94 926 — 131 3 406 3 782 98 332
M uut junat, Övriga täg .................................................. 18 1932 ' 21 1206 193 6 623 232 9 761
Iisalmi—Y liviesk a ........ i . . ' . ............................................... 1826 188 760 1096 148 610 772 114 786 3 694 452 156
Iisalmi—Ylivieska .................... ......................................... 730 112 420 730 112 420 730 112 420 2190 337 260
» —H aapajärvi ......................................................... 365 36 135 365 36 135 A --- — . 730 72 270
Ylivieska— » ..................................................... 731 40 205 — — — — 731 40 205
M uut junat, Övriga t ä g .................................................... — — 1 55 42 2 366 43 2 421
x) Moottorivaunujunia. — Motorvagnstäg.
II. RULLAN DE MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNING 1934. 25
Taulu 13. Junat ja junakilometrit. (Jatk.J  —  Tdbell 13. Täg ooh tägkilometer. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöjunat
Persontäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgocLs- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Nurmes—Viipuri................................................................ 10 409 1 243 321 2 264 158 938 10 712 1 465 892 23 385 2 868 151
Joensuu—Lieksa................................................................ — — 730 75 920 — — 730 75 920
Sortavala—Joensuu........................................................... — — — — 471 62 643 471 62 643
» . —Matkaselkä ..................... i ............................ — — 502 18 574 2187 80 919 2 689 99 493
Elisenvaara—Matkaselkä ................................................ 231 23 562 — — — — 231 23 562
» —Sortavala..................................................... 233 15 145 365 23 725 371 24115 969 62 985
» —Enso ............................................................ — — — • --- 316 30 968 316 30 968
Iliitola—Sortavala .......................................... . . . . . ......... — --- — — 71 6 035 71 6 035
Hiitola—Elisenvaara......................................................... 291 5 820 292 5 840 — — 583 11660
Antrea—Sortavala ............................................................ — — — — 106 14 628 106 14 628
i> —Vuoksenniska ........ '........................................... 1460 56 940 — — 238 9 282 1698 66 222
» —Enso .................................................................... — — — — 164 4100 164 4100
Enso— Tainionkoski.......................................................... 368 4 416 — — — — 368 4 416
Viipuri—Nurmes ............................................................... 730 343 830 — — 730 343 830 1460 687 660
» —Joensuu ............................................................... 730 227 030 — — 610 189 710 1340 416 740
» — Sortavala............................................................. 733 130 474 — * --- 2 381 423 818 3114 554 292
» —Elisenvaara......................................................... 738 83 394 — — 1061 119 893 1799 203 287
» —H iitola ................................................................ 366 34 038 369 34 317 539 50127 1274 118 482
» —Vuoksenniska .................................................... 3 646 288 034 — — 742 58 618 4 388 346 652
i> —Enso .................................................................... — --: — — 388 25 220 388 25 220
» —Antrea ................................................................ 731 29 240 — — . -- — 731 29 240
Muut junat, Övriga tä g .................................................", 152 1398 6 562 337 21 986 495 23 946
Hiitola—Rautu .................................................................. 1464 72 468 1462 120 648 1068 85124 3 994 278 240
Hiitola—Käkisalmi .......................................................... 1097 36 201 365 12 045 282 9 706 1744 57 952
)> —Rautu ................................................................... '365 36 135 1097 108 603 730 72 270 2192 217 008
Muut junat, Övriga tä g ................................................... 2 132 — — 56 3148 58 3 280
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjärvi ................................ 2194 215 745 1828 109 028 3 417 264 659 7 439 589 432
Matkaselkä—Suojärvi ....................................................... 365 39420 366 39 528 1341 144 828 2 072 223 776
» —Naistenjärvi . . .  .•....................................... 365 50 735 365 50 735 — — 730 101 470» —Pitkäranta ................................................... 1458 125 388 — — 744 63 984 2 202 189 372
Suojärvi—Naistenjärvi ..................................................... __ — 365 11315 1073 33 263 1438 44 578
Pitkäranta—Uuksu ......................................................... __ — 730 7 300 — — 730 7 300
» —Suojärvi ....................................................... __ — — — 86 12 212 86 12 212
Muut junat, Övriga tä g ................................................... 6 202 2 150 173 10 372 181 10 724
Joensuu—Outokumpu ............ .......................................... 2 920 140 160 — __ 870 41 716 3 790 181 876
Joensuu—Outokumpu....................................................... 1763 84 624 — — 848 40 704 2 611 125 328
!) » — » ....................................................... 1157 55 536 — — — — 1157 55 536
» —Sysmäjärvi ...................................................... — — — — 22 1012 22 1012
Lappeenranta—Tainionkoski .......................................... 553 21 567 — — 5 62 558 21629
Lappeenranta—Tainionkoski .......................................... 553 21 567 — — — — 553 21 567
Muut junat, Övriga tä g .................................................. — — — — 5 62 5 62
Mäntyluoto—Tampere ....................................................... 8 481 475 525 2 689 157 191 2 557 285 315 13 727 918 031
Tampere—P o r i .................................................................. 1464 199 104 — — 1022 138 992 2 486 338 096
» —Peipohja ........................................................... — — 730 70 810 1499 145 403 2 229 216 213
» —Tyrvää ............................................................ 1 247 73 573 ■ 499 29 441 — — 1 746 103 014
x) » — )) ......................................................... 1173 69 207 — — — — 1173 69 207
» —Siuro ......................... ........... ............... ........... 234 ■ 6 084 __ __ __ __ 234 6 084
Pori—Mäntyluoto.............................................................. 226 4 520 730 14 600 — — 956 19120
ö » — » .............................................................. 2 660 53 200 — — — — 2 660 53 200
1)» —Pihlava .................................................................... 2 .2 8 . -- — — — 2 28
Nakkila—P o r i .................................................................... 52 936 — — — — 52 936
1) » — » ................................................................ 680 12 240 — — — — 680 12 240
Peipohja—P o r i ................................................................. •-- — 365 14 235 — — 365 14 235
Tyrvää— » .................................................................. ' 66 5 082 365 28105 — — 431 33 187
)> — » .................................................................. 666 51 282 — — — — 666 51 282
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift.............. 11 269 — — 36 920 47 1189
Pori—Niinisalo .................. ............................................... 1464 86 302 — — 4 156 1468 86 458
Kankaanpää—P o r i ............................................................ 371 21 889 — — — — 371 21 889
J) • » — » ............................................................ 1089 64 251 — — — — 1089 64 251
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift........... 1 33 — — 4 156 5 189
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . .. 3 129 — — — — 3 129
*) Moottorivaunujunia. — Motorvagnstäg. . 4
2 6 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1934.
Taulu 13. Junat ja junakilometrit. (Jatk.)  —  Tabell 13. Täg ooh tagkilometer. (Forts.)
* Rataosa, liikenneyhteys ja kuukausi 
Bandel, trafikrelation och mAnad
Henkilöjunat
PersontAg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgöda* 
och militärtAg
Tavarajunat
GodstAg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
v Junakilo* 
* metriä 
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo*
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo* 
.t metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo*
metriä
Täg-
kilometer
Haapamäki— Pieksämäki . .-.......................................................... 1 2 3 3 141  204 ,3  287 297  194 1 9 2 2 165  779 6  442 6 0 4 1 7 7
Haapamäki— Pieksämäki ................................................. 730 115 340 1328 209 824 585 92 430 2 643 417 594
» — Jyväskylä ................................................... 134 10 452 — — 476 37128 ' 610 47 580
Jyväskylä— Pieksämäki ............'...................................... — ’ --- 134 10 720 \ --- __ 134 10 720
» — Suolahti ......................................................... 365 15 330 1825 76 650 850 35 700 3 040 127 680
Muut junat, Övriga tä g ..........................■.................. . 4 ■ 82 — — 11 521 15 603
Pieksämäki— EJisenvaara.............................................. ................... 1 9 6 1 313  707 4 6 1 3 2 0 8 1 5 5 1 7 6 1 2 1 6 1 7 1 8  335 738  033
Pieksämäki— Elisenvaara ................................................. '1461 273 207 — — 943 176 341 2 404 449 548
» ■ — Savonlinna.......................................................... — — 730 77 380 — __ 730 77 380
)> —Varkaus ............................................................... — — — — ‘ 745 36 505 745 36 505
Huutokoski— ,» r ............................................................... — — 2 920 52 560 — __ 2 920 52 560
Savonlinna—Elisenvaara ...................... ................................. 500 40 500 961 77 841 — __ 1461 118341
Muut junat, Övriga tä g ......................... ! .......................... \ . — — 2 374 73 3 325 75 3 699
Helsinki, Helsingfors— Turku, Äbo ........................... ........ 18  471 1 0 8 5  472 , 733 3 1 1 6 2 1 1 2 3 186  987 20  327 1  303  621
Piikkiö—Turku, Ä b o ................................................................. 610 10 370 — — — -  __ 610 10 370
*) » —  0 » ................................................................. 22 374 — — — — . 22 374
Paimio—Turku, Ä b o ................................................................. 1825 51100 365 10 220 — — 2190 61 320
Salo— » » ................................................................. 1095 61 320 365 . 20 440 — __ 1460 81 760
Karjaa, Karis— Turku, Ä b o ................................................... — — __ — 364 41132 364 41132
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo .................................... 2 600 520 000 __ __ % fiOO fipn non
» » —Karjaa, Karis ........................... 759 66 033 __ __ — __ . 759 66 033
» » —Siuntio, Sjundeä ........................... 758 39 416 — ✓  __ — — 758 39 416
» » — Kirkkonummi, Kyrkslätt ......... 5 947 225 986 — — — — 5 947 225 986
» » —Masala, Masaby............................. 1336 40 080 — — — — 1336 40 080
i> i> — Kauklahti, Köklaks ........... .. 1215 29160 — — — — 1215 29160
» . » — Espoo, E sbo .................................... 1460 29 200 — — — — 1460 29 200
» » . —Kauniainen, Grankulla ............ 606 9 696 __ — — — 606 9 696
Pasila, Fredriksberg— Turku, Ä b o ...................................... — — — — 730 143 810 730 143 810
» » —Pitäjänmäki, Sockenbacka.. . ' . . . 188 940 — — — — 188 940
Muut höyryveturijunat, övriga täg i ängdrift ........... 50 1797 3 502 29 2 045 82 4 344
Kemi— Rovaniemi ..................................................................... 962 '  93  036 730 83  220 732 82  653 2 424 258  909
Kemi— Rovaniemi ..................................................................... 731 83 334 730 83 220 680 77 520 2 141 244 074
i> — Tervola .......................................................................... 231 9 702 231 9 702
Liedakkala—Rovaniemi ..........’ .............................................. __ __ 51 5 049 51 5 049
Muut junat, Övriga täg ........................................................ — — — — 1 84 i 84
Rovaniemi— Kemijärvi ...........................• . . . . ' . ..................... 244 20  252 __ __ 1 48 245 20  300
Rovaniemi— Kemijärvi ............................................................ 244 20 252 — — — — 244 20 252
Muut junat, Övriga t ä g .......................................................... — — — — 1 48 \ 1 48
Oulu— Nurm es................  .......................................................... 1 6 2 6 248  336 1 4 6 0 146  730 1 5 2 4 257  652 4  610 652  718
Oulu— Nurmes . . . . . . . ................................................................. — — — — N 732 201 300 ■732 201 300
» — Kontiomäki-..................■.................................................. 1460 242 360 — — 105 17 430 1565 259 790
» — Vaala................................................................................... — — 730 67160 — — 730 67 160
» — Muhos ..........................................................................' . . 166 5 976 ■--- — — — 166 5 976
Kontiomäki— Nurmes . . .  r ..............■...................................... — — 730 79 570 — __ 730 79 570
Sotkamo— Vuokatti ................................................................. — — — — 367 2 202 367 2 202
Muut junat, Övriga täg .......................................................... — — — — 320 36 720 320 36 720
Yhteensä, Summa 185  906 12  647  583 5 0 1 7 2 3 313  339 70  370 7 757  570 306  448 23  718  492
Tammikuu, Januari ..........................................: .................... 15 378 1 047 179 4 284 279 480 6135 * 679 376 25 797 2 006 035
Hebnikuu, Februari ................' .............................................. 13 934 946 332 3 888 252 868 6 372 696 135 24194 1 895 335
Maaliskuu, Mars ........................................................................ 15 426 1 052 112 4 296 280 002 7 405 786 805 27 127 2118 919
Huhtikuu, April ......................................................................: 14 913 1 015 774 4157 270 622 5 690 648 321 "24 760 1 934 717
Toukokuu, Maj ......................................................' ..............' . . . 15 458 • 1 060 197 4 301 283 330 5 802 637 444 25 561 1 980 971
Kesäkuu, Juni ................................................................ . 15 637 1 062 219 4 086 271 954 6498 679 803 26 221 2 013 976>
Heinäkuu, Juli ................................................................. 16 213 1 098 093 4 221 280 337 6 212 666 950 26 646 2 045 380
Elokuu, Äugusti ............................................................... 16 138 1 093 755 4 241 282 439 5 625 619 649 26 004 1 995 843
Syyskuu, September ....................................................... 15 096 1 040 011 4156 273 959 5139 588208 24 391 1 902 178
Lokakuu, Oktober .........................................*................. 16 015 1 084 565 4 224 280 909 4 863 563 600 25 102 1 929 074
Marraskuu, November ................................................... 15 573 1 051 051 4 093 271 946 5164 577 381 24 830 1 900 378
Joulukuu, December ; ..................................................... 16125 1 096 295 4 225 285 493 5 465 613 898 , 25 815 1 995 686
Yhteensä, Summa 185  906 12  647  583 50  172|3 313  339 70  370 7 757  570 306  448 23  718  492
*) Moottorivaunujunia. — MotorvagnstAg.
II. RURLANDE MATERTELEN OOH DESS AN VAN DN ENG 1934. 27
Taulu 14. Moottorivaunujen työ ja käyttö valtionrautateillä vuonna 1934. 
Tabell 14. Motorvagnarnas arbete och användning vid statsjärnvägärna är 1934.
Moottorivaunukilometriä:
Motorvagnkilometer:
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Niiden päivien1) luku, jolloin 
moottorivaunut ovat olleet: 
Antal dagar1), dä motorvag- 
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Helsinki, Helsingfors —
Hämeenlinna— Raja-
joki .......................... 63 846 . 1236 — — 3167 68 249 2
Viipuri— K oivisto ______ 13 050 250 — — — 13 300 •1
Viipuri—Valkjärvi .  . .  
Turku, Äbo—Tampere—
31 444 580 — — — 32 024 2
Hämeenlinna ..........
Turku, Äbo—Uusikau-
126 12 672 126 12 600 1397 26 921 59
punki ...................... 120 906 5 980 — — — 126886 15
Vaasa, Vasa— Tampere 
Kristiinankaupunki, 
Iiris tinestad— Kaski-
97 428 6 334 553 104 315 17
nen, Kasko— Seinä-
jo k i ................................................... 281 — — — 128 409 —
Tornio— Seinäjoki . . . . 92 773 2 902 — — 164 95 839 6
Nurmes— Viipuri . . . . — — — — 933 933 —
Joensuu— Outokumpu. 55 133 403 — ------. 858 56 394 1
Mäntyluoto— Tampere 182 619 3 338 — — 584 186 541 5
Pori—Niinisalo....................... 64125 255 — — — • 64 380 —
Helsinki, Helsingfors—
Turku, Äbo ....................... 204 170 — 1182 1556 — ■
Yhteensä, Summa 721 935 34 12« 126 12 60« 8966 777 747 108 2 584 • 151 1216 5
Tammikuu, Januari . . 33 505 2 010 __ 84 517 36116 4 100 ' 2 208 ____
Helmikuu, Februari . . 49 666 2 520 — 100S 1 583 54 777 8 174 5 • 101 —
Maaliskuu, Mars ................ 41 600 3125 — 1302 117 46 144 12 171 2 137 —
Huhtikuu, A p r il ................ 54116 3 764 — 1134 1103 60117 12 205 — 95 —
Toukokuu, M a j .................... 56 926 3 528 — 1176 310 61 939 12 214 ..  1 95 —
Kesäkuu, Juni............ 69 937 2 549 — 924 1056 74 466 9 239 2 86 3
Heinäkuu, J u l i .......... 63 846 2 349 42 714 768 67=719 8 225 22 92 2
Elokuu, Augusti........ 63 617 2 788 84 1218 694 68 401 6 238 23 80 —
Syyskuu, September.. 56 679 2 713 - ---- 1260 540 61192 8 216 23 91 —
Lokakuu, Oktober___ 75174 2 481 — 1302 1 797 80 754 9 262 10 100 —
Marraskuu, November. 79 934 2 210 — 1218 340 83 702 9 270 30 60 —
Joulukuu, December.. 76 936 4 083 — 1260 141 82 420 11 270 31 71 —
Yhteensä, Summa|721 935 3412« 126 12 600 8 966 777 747 108 | 2 584 151 1216 5
*) Eri rataosista lukuja ei ole voitu laskea, mikä on osoitettu pisteillä. — För de o lika bandelama ha siffror icke kunnat uträknas 
vilket angivits med punkter.
I28 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEK KÄYTTÖ 1934.
Taulu 15. Veturien työ, tarveainekulutus ja 
Tabell 15. Lokomotivens arbete, materialförbrukning
Veturi
Lokomotiv
Veturien kulkema 
matka, vaihtopa!* 
velusta lukuun­
ottamatta, km
Av lokomotiven ge- 
nömlupen sträcka i 
km, exkl. växlings- 
tjänst
Veturikilom
etriä, vaihtopalvelus m
ukaan­
luettuna (1 tunti =
 10 km
)
Lokom
otivkilom
eter, inkl. växlingstjänst 
(1 tim
m
e =
 10 km
) 
*
Tuntia vaihtopalveluksessa 
Tim
m
ar i växlingstjänst
Veturien kuljettam
ien vaunujen 1000:ta 
vaununäkselikilom
etriä 
11000-tal vagnaxelkilom
eter av de av loko­
m
otiven fram
förda vagnarna
Työ kaikkiaan, 1 000:ta m
uunnettua 
vaununäkselikilom
etriä 
Sum
m
a arbete, uttryckt i 1000-tal 
reducerade vagnaxelkilom
eter
Aineiden
Förbrukning
Sarja1)-
Serie1)
Luku keskim
äärin2) 
A
uta! i m
edeltal2)
H
enkilö- ja seka- 
junat
Person- och blan- 
dade täg
- Tavarajunat 
G
odstäg
Halkoja
Ved
Kivihiiliä
Stenkol
m8
Kustan- ' 
uus
Kostnad
• Tonnia 
. Ton
Kustan­
nus
Kostuad
Mk Mk
Raskasrakenteisten ratain tenderiveturit —
H 1, 24) .............. 32 1 348 642 . 32 667 1 570 434 12 356 22 045 37 965 69 955 3 049.240 — —
H 34) .................. 15 656 306 4 294 762 610 4130 11129 18 914 28 258 1 205 502 605.2 116 456
H 5, 74) ............ 46 3 019 713 47 849 3 253 582 8 815 63 393 96 655 128 836 5 954 903 — —
H 8| 94) ............ 90 6 081.057 44 405 6 253 719 4 687 181314 244 263 160 847 7 356 645 26 490.5 6 353 182
G 74) . . ' .............. 20 45 603 ’ 5 452 '751 854 67 735 914 11 861 27 260 1 275 798 1 320.S 234 432
G 3, 5, 10, 11.. 75 73 878 260 821 2 168 879 114 876 37 284 56 620 101 609 4 531 082 329.2 75 716
G 1Ö4) ................ 1 5 736 254 11715 429 78 162 600 25 737 — . --
G 12 ................... 1 1410 16 730 43 238 1972 703 1082 1 806 92 081 — —
K 3, 44) ............ 119 240 773 4 436 615 5 456 436 35 024 360 805 432 981 337 219 15 059136 — —
K 54) ........ ; . . . : 100 566 005 2 700 722 4 858 388 69 404 218 083 284 200 271 806 12 524157 — —
Yhteensä, Summa 499 12 039123 7 549 809 25130 855 319 428\895 748 1184 703 1128196 51 074 281 28 745.7 6 779 786
Keveärakenteisten ratain tenderiveturit —
H 64) ..................
G 1, 2, 6, 9 . . . .  
G 1, 2, 4, 6, 94).
G 8 ....................
K  l 4) ..................
K  2 ..................
23
18
50
14
12
34
995 129 
61 887 
1155 896 
-22 719 
461 
4 082
89 996 
770 
4 031 
811 
58 631 
47 613
i  238 826 
172 605 
• 1 645 588 
84124 
423 382 
871 546
10 949 
8 891 
40 558 
4 919 
23 581 
53 369
14 879 
' 434 
8 803 
512 
4 874 
10 214
21 992 
1794 
19 232 
1204 
9 631 
19 908
43 051 
5 801 
43 999 
3196 
19 972 
37 479
2 122 829 
279 558 
2 041 791 
148 508 
859 603 
1 866 527
1 788.9 
114.2
326 022 
26 266
Yhteensä, Summa 151 2 240174 201 852 4 436 071 142 267 39 716 73 761 153 498 7 318 816 1903.1 352 288
Paikallis- y. m. junia sekä vaihtopalvelusta varten käytettävät tankkiveturit —
I l 4) .................... 5 33 369 60 183 469 14 602 150 2 529 '  3 352 160 213 806.8 185 564
I 34) . .................. 9 183 311 778 327 247 14 097 1734 4 783 5 817 264 612 1 707.7 391 286
N l4) .................. -16 659 674 10 970 706 294 248 10 513 17 636 - 564 24 241 6 934.4 1 733 600
L I  ................. 4 — __ 134 140 13 414 — 2 012 775 38 560 947.4 210 840
L l4) .................. 37 — — 1 742 567 174103 — 26 123 11297 513 193 12 341.0 2 955 715
D l 4) .................. 16 __ __ 851-888 84 878 — 12 747 15 148 665 619 4 685.0 1 011 439
O l'4) .................. 5 — __ 213 289 21328 — 4 266 70 3 010 2 301.2 551 596
F 1 .................. 3 51 267 — 77 547 2 501 2?5 643 1424 62 858 193.9 42 658
Yhteensä, Summa 95 < 927 621 11808 4 236 441 325 171 12 632 70 739 38 447 1 732 306 29 917.4 7 082 698
Yht. valmiit radatl 
S:a iärdiga banorj 745 15 206 918 7 763 469 33 803 367 786 866 948 096 1 329 203 1 320 141 60 125 403 60 566.2 14 214 772
Rautatierakennuksilla kulkeneet veturit —
G 3, 5, 10, 11..
G 8 ..................
K l 4) ..................
4
2
8
— —
154 392 
28 279 
136 589
—
4 952 
771 
4 541
6 478 
995 
6 301
Yhteensä, Summa 14 — 1 — . 319 260 — 10 264\ 13 774 •- 1
') Vrt. taulua 18. — Jfr tabell 18. — 2) Ilman niitä käyttökelvottomia‘vetureita, joita ei toistaiseksi korjata. — TJtom sädana oan- 
tonni polttoturvetta =  3 m3 halkoja). — Stenkol och bränntorv ha omvärderats tili ved (1 ton stcnkol «= 5 m3 ved och 1 ton bränntorv =  3 m3
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korjauskustannukset veturilajeittain vuonna 1934. 
och reparationskostnader eîter lokomotivslag âr 1934.
kulutus 
av materialier
te h
S S
S p'
ft g
0 g?
2 i?
1  1 . a  e
g. E*
S 5*
Keskimäärä •— Medeltä
10:tä veturikilometriä kohden 
per 10 lokomotivkilometer
S
1000:ta muun­
nettua vaunun- 
akselikm kohden 
per lOOOreduce- 
rade vagnaxel- 
kilometer -
I 
Junan akselien lukum
äärä 
1 
A
ntal axlar i täget
Polttoturvetta
Bränntorv
Voiteluaineita
Smörjämnen Yhteensä
kustan­
nuksia
Summa
kostnad
Poltto­
aineita
Bränsle
Voitelu­
aineita
Smörj­
ämnen
Yhteensä tarveaine- 
kustannuksia 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier
' P
olttoaineita
Bränsle
Yhteensä tarveaine- 
kustannuksia 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialierTonnia
Ton
Kustan­
nus
Kostnad kg
Kustan­
nus
Kostnad
m3 3) ■ P- m8 3)
Mk Mk Mk Mk kg 1 P-- P- P-
Lokomotiv med tender för banor med tung överbyggnad
1 __ __ 55 890 100 550 3 149 790 1 885 611 0.14 1 9 4 2 0.36 64.6 2 006 1.84 8 297 15
i __ 26 367 48 011 1 369 969 703 566 0.11 1 7 3 3 0.36 63.0 1 7 9 6 1.65 7 243 15
1 - __ 111 617 204 954 6 159 857 2 529 647 0.10 1 8 3 0 0.34 63.0 1 8 9 3 1.33 6 373 20
__ 221 955 394 676 14 104 503 6 564 899 0.17 2 1 9 2 0.35 63.1 2 255 1.20 5 774 29
242.2 36 330 • 32 214 57 498 1 604 058 651 519 0.16 2 057 0.43 76.5 2 1 3 3 2.91 13 524 12
98.S 14 665 83 605 111 058 4 732 521 3 071 880 0.48 2 1 3 1 0.39 51.2 2 1 8 2 1.83 8 358 36
__ __ 623 1 0 0 0 26 737 56 656. 0.51 2 197 0753 85.1 2 282 3.70 16 504 11
__ '  __ 1 3 8 5 1 9 4 4 94 025 10 657 . 0.12 2 130 0.32 44.9 2 1 7 5 1.67 8 690 30
7 595.2 1 097 042 241 830 436 788 16 592 966 6 145 629 0.S3 2 961 0.44 80.1 3 041 0.S3 3 832 71
— — ■ 197 498 365 795 12 889 952 3 732 950 0.56 2 578 0.41 75.3 2 653 0.96 4 536 52
7 9 3 6 .2 1 1 4 8  037 9 7 2  9 8 4 1 7 2 2  2 7 4 6 0 7 2 4  378 2 5  3 5 3  0 14 0.51 2  3 4 8 0.39 68.5 2  4 16 1 .09 5 1 2 6 41
Lokomotiv med tender (ör banor med lätt överbyggnad
__ __ 42 864 7 6 1 2 9 2 198 958 1 1 4 8  445 0.35 1 7 1 4 0.35 61.5, 1 775 1.96 9 999 13
__ _ _ 5 540 8 585 2 8 8 1 4 3 300 038 0.31 1 6 2 0 • 0.32 49.7 1 6 6 9 3.23 16 061 5
__ __ 62 009 119 295 2 487 108 1 645 733 0.32 1 4 3 9 0.38 72.5 . 1 511 2.75 12 932 7__ __ 3 538 5 219 153 727 142 479 0.38 1 7 6 5 0.42 62.0 1 827 . 2.65 12 768 15__ __ 18 836 34 881 920 750 699 472 0.19 2 092 0.41 82.4 2 1 7 5 2.13 9 560 26
— — 3 1 1 2 1 44 289 1 9 1 0  816 6 6 1 0 8 0 0.13 2 1 4 2 0.36 50.8 2 1 9 2 ■ l.S S 9 598 30
— — 1 6 3  9 08 2 8 8 3 9 8 7 9 5 9  5 02 4  5 9 7 2 4 7 0 .37 1 7 2 9 0 .37 65 .0 1  794 2.21 1 0  791 13
Tanklokomotiv för lokal- m . fl. tag samt växlingstjänst.
1 — __ 7 753 13 642 359 419 166 025 0.40 1 8 8 5 -0.12 74.4 1.959 2.92 14 212 4
1 - __ 12 229 23 898 679 796 233 587 0.11 2 004 0.37 73.0 2 077 3.00 14 213 9
__ 33 719 68 440 1 826 281 1 641 206 0.50 2 489 0.18 96.9 2 586 2.00 10 355 15
* __ __ 3 985 5 389 254 789 377 233 0.41 1 859 0.3O 40.2 1 8 9 9 2.74 12 663 —
__ __ 48 211 98 285 3 567 193 1 163 288 0.12 1 99 1 0.2S 56.4 2 047 2.79 13 655 —
__ " ---- 29 043 52 707 1 729 765 875 743 0.4:5 1 9 6 9 0.31 61.9 2 031 3.03 1 3 5 7 0 —
' __ __ 7 845 14 942 569 548 158 016 0.54 2 600 0.37 70.1 2 670 2.71 13 351 —
— — 2 435 3 551 . 109 067 38 711 0.31 1 3 6 1 0.31 45.8 1 4 0 6 3.72 16 962 4
— — 1 4 5  2 2 0 2 8 0 8 5 4 9 0 9 5  8 5 8 4  6 53  8 09 O .a 2 081 0.34 66 .3 2 1 4 7 2.66 1 2  858 13
7 936:2 1148 037 1 282 112 2 291 526 77 779 738 34 604 070 0.49 2 233 0.38 67.8 2 301 1.21 5 852 37
Lokomo iv vid jäinvägsbyggnaderna
• i
. i . i
viindbara lokomotiv, som tillsvidare icke répareras. — 3) Kivihiili ja polttoturve muunnettu haloiksi (1 tonni kivihiiliä =  5 m" halkoja ja 1 
vcd). — *) Tulistajavetureita. — överhet tarelokomotiv.
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Taulu 16. Moottorivaunujen työ, tarveainekulutus ja korjauskustannukset vuonna 1934. —
i
Laji
Typ
Varikko. 
Depä
Luku
Antal
Moottori-
vaunu-
kilomet­
riä
Motor-
vagn-
kiloraeter
Moottori-, 
vaunujen 
kuljettu-' 
mien vaunu­
jen 1000:ta 
‘vaunun- 
akselikilo- 
• metriä
1 000-tal 
vagnaxelki- 
lometer av 
de av mo- 
torvagnarna 
framförda 
vagnarna
Työ kaik­
kiaan  ^ . 
1 000:ta 
muunnettua 
vaunun-. 
akselikilo- 
metriä
Summa 
arbete, 
uttryckt i 
1 000-tal 
reducerade 
vagnaxel- 
kilometer
1 Tarveaineiden 
Förbrukning av
Polttoöljyä
Brännolja
*
Poltt
B
Bensiiniä
Bensinx
oaineita
ränsle
Puurouhetta ja koi- 
vuhiiliä—Träavfall 
och björkkol
Yhteensä.
Summa
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
kg
Kustan­
nus 
Kost- 
* nad
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
Mk Mk Mk Mk
Diesel Turku, Äbo . . . ' 2 154 020 74 844 74 065 50 324 74 065 50 324
» Tampere.......... 4 290 595 22 -  1 4 7 5 99 960 68,753 — — — 99 960 68 753
» Oulu •............... 1 95 839 6 . 485 2 8 1 3 2 19 217 — — — — 2 8 1 3 2 19 217
» Viipuri ............ '1 111 029 •5 560 55 519 37 884 — . — — ■ — 55 519 37 884
» Sortavala .......... 1 57 947 1 291 28 578 2 0 1 2 3 — — — — 28 578 2 0 1 2 3
Yhteensä, S:ma 9 709 430 . 108 3 655 286 254 196 301 — — ■ — — 286 254 196 301
Bens. Tampere ......... 2 6 7 1 9 3 — 201 — — 19 355 83 415 — — 19 355 83 415
, Yhteensä, S:ma 2 67193 - 201 — — 19 356 83415 — — 19 355 83 415
Puukaasul 
Trägas / Seinäjoki ......../
r~
1 1 1 2 4 — ’ 6 — - — 160 263 160 263
" Yhteensä, S:ma 1 1124 6 - — — 160 263 160 263
Kaikkiaan!
Totalsumma/ 12 777 747 108 3 862 286 254|l96 301 19 355 83 415 160 263 305 769 279 979
Taulu 17. Liikkuvan kaluston poltto- ja voiteluainekulutus vuonna 1934. —
Veturien ja moottorivaunujen polttoainekulutus 
Förbrukning av bränsle för lokomotiv och motorvagnar 
l_______________________________,_______
\
V a r i k k o
D e p ä
H a lk o ja  
V e d  ,
K iv ih i il iä
S te n k o l
P o l t t o t u r v e t t a
B r ä n n to rv
* P o l t t o ö l jy ä  
j a  b e n s iin iä  
B r ä n n o lja  
o c h  ben sin
P u u r o u ­
h e t t a  j a  
k o iv u h ii liä  
.T rä a v fa ll 
o .  b jö r k k o l
\
K o k o  k u s ­
ta n n u s  
p o l t t o -  * 
t a in e is ta  
S u m m a  
k o s tn a d  fö r  
b rä n s le
K e sk ih in -
M ed e lp ris
■
-  m 8
K u s ta n ­
n u s ^ 
K o s tn a d
T o n n ia
T o n
V
*
' K u s ta n ­
nus
K o s tn a d
/
T o n n ia
T o n
K u s ta n ­
nus
K o s t ­
n a d
k g
K u s ta n ­
nus
K o s t -
^ n a d
kg
K u s ­
t a n ­
n u s
K o s t ­
n a d
I b
B
h
alk
ojen
, 
1
sten
k
ol, per ton
brän
n
torv, 
per ton
M k M k  . M k M k M k M k P- M k P- M k P-
Helsinki, Hei-
'
singfors. . . ---- . — '  — — — — •.— — — L — — — — — — — —
Pasila, Fred-
/■ riksberg . . . 47 589 2 051 498 26 199.3 6 549 825 — — — — — 8 601 323 42 89 250 — — —
Karjaa, Karis 52 275 2 238 263 257.3 64 325 — — — — — — 2 302 588 42 82 250 — . — —
Turku, Äbo . 48 567 2 052 919 9 901.3 2 208 840 , — __ 74 065 50 324 — — 4 312 083 42 29 222 90 — —
Riihimäki .. 119 453 5 119 622 3 152.3 788 075 — — — — — 5 907 697 42 86 250 — — —
Tampere 152 737 6 470 820 — '• --- — — 119 315 152 168 — 6 622 988 42 37 — — —
Viipuri ___ 219 434 9 435 090 11 722.8 2 698 048 — — 55 519 37 885 — — 12 171 023 43 — 230 —
Elisenvaara . 44 076 1 895 290 — — — — — — 1 895 290 43 — — —
Sortavala . .■ 121 400 - 5 200 741 . ,905.2 208196 - — — 28 578 20123 ■ — — 5 429 060 42 84 230 — '  — —
Seinäjoki. . . . 109 313 .5 353 938 3 061.6 581 609 7 936.2 1148 037 — — 160 2,63 7 083 847 49 — 189 97 144 66
Oulu .......... 109107 5 564 618 1 230.6 205 54C — — :28 132 19 216 — — 5 789 374 51 — 167 — — —
Kouvola . . . . 111 348 5 523 727 4135.S 910 314 — — . --- — — 6 434 041 49 61 220 11 — —
Pieksämäki.. 122 109 6 073 472 — — — — — — — . --- 6 073 472 49 74 — — — —
Iisalmi.......... 62 733 3 145 4Ö5 — — — — — — 3 145 405 50 14 — — — —
Yh teensä,S:ma 1 3 2 0  141|60 125 403 60 566.2 14 214 772 7 936.2|1148 037 305 609j279 716 160 263 75 768191 45 55|234|70 144 66
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Tabell 16. Motorvagnarnas arbete, materialförbrukning och reparationskostnader är 1934.
kulutus
materialier
Korjaus­
kustan­
nuksia
Repara­
tionskost­
nader
Keskimäärä — Medeltal
Voiteluaineita
Smörjämnen
Yhteensä
tarve-
aine-
kustan­
nuksia
Summa 
kostnad 
för mate­
rialier -
10:tä moottorivaunukilometriä kohden 
per 10 motorvagnkilometer
1000:ta muunnettua vaununakseli- 
.kilometriä kohden 
per 1 000 reducerade vagnaxel- 
kilometer t
kg
Kustannus
Kostnad
Polttoaineita. 
Bränsle
Voiteluaineita
Smörjämnen
Yhteensä tarve- 
ainekustan- 
nuksia
Summa kostnad 
för materialier
Polttoaineita 
Bränsle ‘
Yhteensä tarve- 
ainekustan- 
nuksia
Summa kostnad 
för materialier
Mk ¡»a Mk- kg P- kg P. P- kg P.
1 9 2 1 22 895 73 219 116 602 4.80 327 0.12 149 ' 476 87.s 8 675
2 364 28 328 97 081 213 047 3.44 237 0.08 98 335 . 67.8 6 587
271 2 490 21 707 61 358 2 . 9 4 201 0.03 • 26 227 58.0 4 475
1 4 7 5 18-820 56 704 72 430 5.00 341 0.13 170 511 99.1 1 0 1 2 6
629 7 752 27 875 72 071 4 . 9 3 347 0.11 134 481 98.2 9 579
6 660 80 286 276 586 535 508 4.03 277 0.09 113 390 78.3 7 569 ■
366 3 098 86 513 81 869 2 . S S 1 241 0.05 .46 1 287. 96.3 43 041
366 3 098 86 513 81869 2.ss 1241 0.O5 46 1287 96.3 43 041
10 75 3 3 8 - 8 629 1.42 .  234 0.09 67 301 26.7 5 633
1 0 • 75 338 8 629 1.42 234 0.09 67 301 26.7 5 633
7 036 83 458 363 437 626 006 3.93 360 0.O9 ' 107 467 79.2 9 411
Tabell 17. Rullande materielens förbrukning av bränsle och smörjämnen' är 1934.
Voiteluaineiden ku/utus — Förbrukning av sipörjämnen
Veturien ja moottorivaunujen — För lokomotiv och motorvagnar Vaunujen — För vagnar
ta:
för:
Vase­
liinia 
ja talia 
Vase- 
1 Iin 
och talg
öljyä — Olja
Yhteensä
Summa
Kustannus
Kostnad
Vase­
liinia
Vase­
lin
Öljyä
Olja
Yh­
teensä
Summa
Kustannus
Kostnad
Sylinteri- 
Cy linder-
Kone-
Maskin-
Vaunu-
Vagns-
Moot­
tori- • 
Motor-
Petrooli-
Petro-
leum
polttoöljyn ja 
bensiinin, kg:lta 
brännolja och 
bensin, per kg
Taval­
lista . 
Vanlig
Tulis-
tajia
varten
För
överhet-
tare
Kone-
Maskin-
Vaunu-
Vagns-
\
Muuta
Av
annat
slag
Mk P. kg 1 Mk kg M k '"
— — — — — — __ „ __ __ __ 110 • 73 104 858 300 105 341 94 818
— 52 14 634 26 849 2 540 99 466 __
/
143 541 277 405 75 24 292 100 24 467 22 289
— — 78 3 ltfö 8 691 2 436 20 706 — 275 35 371 70 412 8 __ ‘ 2 479 2 487 2 207
— 68 139 5 543 14 386 7 45 453 1 8 7 5 354 67 757 142 598 11 __ 35 860 1 35 872 31 650
— — 64 7 654 17 892 1 1 0 3 66 243 — — 92 956 159 992 20 12 24 525 28 24 585 21 734
i 28 207 10 352 25 796 — 93 781 2 675 — 132 821 252 706 __ __ 22 949 155 23 104 20 680— 68 417 12 937 40 936 12 737 128 731 1 6 3 9 — 197 397 374 954 __ __ 67 869 102 67 971 6 0 1 1 4
— — 46 3 679 8 447 4 26 216 — 75 38 467 67 619 __ __ 6 263 6 263 5 516— 70 98 7 1 3 2 23 001 3 583 65 599 628 1 6 1 2 101 653 194 927 45 __ 38 767 ■ 464 39 276 34 979
— — 85 9 024 23 121 — 8 8 1 8 0 10 855 121 265 200 288 311 __ 41 501 154 41 686 37 026— 68 62 9 995 20 5Í7 — 71 468 271 387 102 700 176 866 42 __ 41 02.6 456 41 524 36 696
— — 159 12 764 23 765 19 74 447 — 930 112 084 198 415 37 __ 31 322 362 31 721 2 8 1 9 3
— — 25 9 1 3 6 20 674 3 293 61 515 — — 94 643 169 457 217 2 46 209 46 428 41 475— — 83 5 626 10 811 13 31 960 48 493 89 345 15 — 2 1 1 9 4 ----' 21 209 18 733
— 92 1 5 1 5 111 661 264 886 25 785 873 765 7 098 4 488 1 289148 2 374 984 611 87 |509 114 21 22 5119341 456110
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Taulu 18. Veturien ja moottorivaunujen poltto- ja 
Tabell 18. Lokomotivens och motorvagnarnas förbrukning
1 V
P o lt to a in e k u s ta n n u k s is ta  m e n i : 
A v  b rä n s le k o stn a d e r  u t g jo r d e :
P o lt to a in e id e n  k u lu tu s
V a r i k k o
D e p ä
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0 /
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H  1, 2 H  3 H  5 , 7 H  8 , 9 G  7 - G  3 , 5 , 
10 , 11 G 10 G  12
M a rk k a a —  I  m a rk
P a s i l a ,  F r e d r i k s b e r g . . 2 3 .9 7 6 .1 __ 2 1 :  3 7 2 2 :  19 1 8 :  8 5
K a r i  a a ,  K a r i s ................... 9 7 .1 2 .9 — — — — 1 7 :  5 9 1 8 :  2 7 — 2 2 :  7 5 1 5 :  4 4 ___ ___
T u r k u ,  Ä b o ......................... '4 7 . 6 5 1 .2 — 1 .2 — ---- • 1 6 :  3 9 — 2 1 :  0 2 — 1 8 :  6 4 ___ ___'
R i i h i m ä k i .............................. . 8 6 .7 1 3 .3 — — — — — 1 8 : 9 6 2 3 :  2 9 — 2 5 :  0 1 ___ ___
Tam pere ................................. 9 7 .7 — — 2 .3 _ — 1 8 :  4 4 1 9 :  6 6 2 2 :  5 1 2 2 :  2 0 1 7 :  9 8 —  < —
Viipuri .................................... 7 7 .5 2 2 .2 — 0 .3 — 2 0 :  9 6 — 1 7 :  2 7 2 0 :  2 3 1 6 :  9 7 2 2 : 3 5 2 1 :  9 7 2 1 : 3 0
Elisenvaara ......................... 1 0 0 .0 — — .---- — 1 6 :  5 9 — — — 1 5 :  4 6 1 8 :1 .7 ___ ___
Sortavala ............................... . 9 5 .8 3 .'s ___ 0 .4 __ 1 7 :  2 4 __ 1 6 :  6 2 1 6 :  8 4 __
Seinäjoki................................. 7 5 :6 . 8 .2 ■ 1 6 .2 O.o 2 2 :  7 8 ___ 2 3 :  — 1 8 :  9 6 l 2 2 :  5 1 ___ __
Oulu . . .  . ; ........................... 9 6 .1 3 .6 ■ — 0 .3 — — — 1 8 : 8 6 — 2 4 :  0 2 2 6 :  7 0 ___ ___
Kouvola ................................. 8 5 .9 1 4 .1 — — — ___ ___ 1 9 :  9 4 2 1 :  3 8 2 2 :  9 8 2 0 :  5 3 ___ ___
Pieksämäki .'..................... 1 0 0 .0 — — — — — — 1 8 : 2 4 2 5 :  5 1 — ___ ___ ___
Iisalmi....................................... 10Ö .O — — — ' — — — 1 7 : 7 8 — - — — —
Keskimäärin, I medeltal 7 9 .3 - 1 8 .8 1 .5 0 .4 o.o 1 9 : 4 2 1 7 :  8 8 1 8 :  3 0 2 1 :  9 2 2 0 :  5 7 2 1 :  3 1 2 1 :  9 7 2 1 : 3 0
Voiteluaineista oli: — Av smörjämnen utgjorcle: Voiteluaineiden kulutus 10:tä
V a r i k k o  
D e p ä
talia ja vaseliinia 
talg och vaselin
ö l j y
- sylinteri- 
cylinder-
i — o 1
g 1 H
E  |B ■
V
aunu- 
.2, 
V
agns-
M
oottori-
M
otor-
Petrooli-
Petroleum
H  1, 2 H  3 H  5, 7 H  8, 9 G 7 G 3, 5, 10,11 G 10
G 12
tavallista
vanlig
tulistaja-
överhett.
% Penniä - X penni
P asila , F re d r ik sb e rg . . _ 1 0 .2 18.7
\
l . s 6 9 .3 . _ 7 8 .5 i  ____ 61.S 4 6 .7
K a rja a , K a r is  ............... 0 .2 - 9 .0 2 4 .6 6 .9 5 8 .5 — O.s — 6 2 .3 6 6 .5 — 8 8 .5 4 7 .3 __ __
T u rk u , Ä b o ............... .... 0 .2 8 .2 2 1 .2 — 6 7 .1 2 .S 0 .5 — 5 8 .5 — 5 8 .4 — 4 3 .4 __ __
R i ih im ä k i ......................... 0 .1 8 .2 1 9 .2 1.2 7 1 .3 — .— — — 67 .9 ■ 6 4 .2 — 6 2 .2 — __
T a m p e r e ........................... 0 .2 7. S 1 9 .4 — 7 0 .6 2 .0 — — 7 0 .S 7 0 .6 . 6 9 .2 7 3 .8 5 9 .6 — —
V iip u r i ........................... .. 0 .2 6 .6 " 20.7 675 6 5 .2 0.S — 6 7 .5 — 65.S 62.7 4 7 .2 4 8 .6 8 5 .4 4 4 .9
E lisen vaa ra  .................... 0 .1 9 .6 21.9 — 6 8 .2 — L 0 .2 6 4 .6 __ — __ 6 2 .0 4 6 .0 __ __
S orta va la  .......................’. 0 .1 7 .0 2 2 .6 3 .5 6 4 .6 0 .6 1 .6 5 4 .0 — 6 0 .9 5 7 .1 — __ __ __
S e in ä jo k i ......................... 0 .1 7 .4 1 9 .1 — 72.7 — 0 .7 6 9 .5 — — . 6 2 .8 7 6 .5 4 7 .5 — —
O ulu ................................... 0 .1 9.7 19 .9 — 6 9 .5 0 .3 0 .5 — — 5 6 . s — 9 4 .0 5 8 .7 __ __
K o u v o l a ____ ................... 0 .1 1 1 .4 2 1 .2 . — 6 6 .5 — O.s __ __ 7 8 .9 6 7 .6 7 2 .4 - 5 2 .2 __ __
P iek sä m ä k i .................... — 9.7 ' 2 1 .S 3 .5 6 5 .0 — __ — — 6 3 .8 62.7 __ __ __ __
I is a lm i ................................ 0 .2 1 1 .6 2 2 .3 — 6 5 .9 — — — — 5 8 .5 — -r- . — — —
Keskimäärin, I medeltal 0.1 8.7 20.5 2.0 67.8 0.6 ‘  0.3 64.0 63.0 63.0 63.1 76.5 51.2 85.4 44.9
33H. RULLANDE MATERIELEN OOH DESS ANVÄNDNJCNG 1934.
voiteluainekiilutus veturikilometriä kohden vuonna 1934. 
av bränsle och smörjämnen per lokomotivkilometer är 1934. '
10:tä veturikilometriä kohden — Förbrukning av bränsle per 10 lokomotivkilometer
Keveäralcenteisten ràtain tenderiveturit Paikallis y. m. junia sekä vailitopalvelustatenaenveturic
överbyggnad Lokomotiv med tender för banor med överbyggnad
lätt varten käytettävät tankkiveturit * Tanklokoraotiv för lokal- ra. fl. täg samt * 
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K
ahdeksankytkyiset paikallisjunanveturit, 
_ . 
kaksois-, tulistaja- 
*
K
uusikytkyiset vaihtoveturit, kaksois-, 
Sexkopplade lokom
otiv för växlingstjänst, 
tviiiings- •
K
uusikytkyiset vaihtoveturit, kaksois-, 
tulistaja-
Sexkopplade lokom
otiv för växlingstjänst; 
tviiiings-, m
ed överhettning
K
uusikytkyiset vaihtoveturit, kaksois-,
tulistaja-----Sexkopplade lokom
otiv för
växlingstjänst, tviiiings-, m
ed Ö
verhettning
Tiokopplade lokom
otiv för växlingstjänst, 
j 
tviiiings-,’ m
ed överhettning
K
ym
m
enkytkyiset vaihtoveturit, 
. 
kaksois-, tulistaja-
E
rinäiset vaihtoveturit 
D
iverse lokom
otiv för växlingstjänst
K  3, 4 K  5 . ■H 6 G l, 2, 6,9
G l , 2, 
4 ,6 ,9 . G 8 K 1 K 2 I 1 I 3 N L I i i 'B  1 o 1 F 1
M a r k k a a --  I m a r k
36: 57 __ _ 12: 90 , __ 20: 71 2 4 :8 9 19: 83 24 73
30: 66 22: 54 — 18: 48 14: 49 ----' — - — __ __ j._ __ 23: 57 __ • *
27: 34 25: 51 — 13: 06 14: 73 — — — 21: 32 __ __ 19: 41 __ __
3 0 :3 4 38: 21 — — 14: 42 — — — — 19: 44 __ __ 2 1 :1 1 I__ __ __
29: 53 28: 07 — — 14: 92 17: 46 > 3 9 :8 9 — 1 7 :1 0 — __ __ 1 3 :8 0 17: 68 ■ 11: 97
26: 90 •24: 70 18: 69 — . 13: 83 — 19: 37 — 22: 69 2 3 :1 8 __ 31: 65 •21: 31 23: 37 27 46
29: 39 20: 80 16: 20 — 1 3 :1 4 — __ __ __ __ \ __
24: 23 21: 54 15: 79 — — — 20: 05 — ‘ 18: 82 - __ __ __ 16: 30 __ __
47: 08 30: 63 15: 44 — 14: 82 17: 31 — — 18: 71 __ __ __ 18: 48
— 2 9 :4 2 18: 60 17: 79 18: 64 — — — __ __ __ __ _ _ __ ■
30: 78 — — 13: 88 12: 20 — — 20: 52 '---- 1 7 :1 5 __ 16: 20 20: 63 21: 25 __ 15: 50
28: 94 2 7 :1 4 1 9 :1 2 14: 58 19: 05 22: 21 __ __ :__ 18: 62 16: 91 • __ *' __
h ---- 24: 27 1 5 :4 4 14: 69 1 3 :1 4 — , — 21: 96 16: 22 — — 19: 02 — ’ ----
29: 61 25: 78 1 7 :1 4 16: 20 14: 39 17: 65 2«: 92 21: 42 1 8 :8 5 20: 04 24: 89 18: 59 19: 91 19: 69 26 : — 13: 61
veturikilometriä kohden - - Förbrukning av smörjämnen per 10 lokomotivkilometer \
K 3,4 K 5 1 6 G 1,2, 6 ,9
G 1,2, 
4, 6 ,9
i
G 8 K  1 K 2 I 1 I 3 N i L 1 L 1 D .1 o l F 1
P e n n i ä — I p e n n i
89.3 __ 98.2 85.1' 96Ï9 68.6 79.0
■ 72.3 61.7 43.5 64.7 — — — — __ __ __ 54.4 ' __ . __
66.4 .68 .0 — 36.1 63.2 — f —- — ‘ — 82.9 __' __ 51.4 __ — _ _
82.1 111.8 — — 54.5 — — — ' — ’ 71.9 __ __ 46.4 __ __ __
94.3 93.1 — — 85.8 59. o ‘ 124.5 — 78.4 _ __ 42.4 61.6 __ 38.3
77.7 60.2 60.6 » ---- 63.7 — 65.9 — 65.1 76.1 __ 55.S. 51.1 67.4 59.S
76.2 78.5 ,65 .3 — 182.1 — -^--- __ __ __ __ — __ __
78. S 72.9 • 63.3 — — — 81.3 — 85.1 __ __ __ . 51.9 __ __ __
89.6 77.0 • 64.9 — 81.3 64.7 — — 80.6 __ __ __ 51.5 N ■ __
— 79.1 64.7 47.5 73.’5 — — — » ---- ’__ __ __ __ \__ ’__
-  75.7 — — 87.4 55.7 — — 52.4 — 57.S — 34"9 73.2 69.8 __ 54.5
79.3 78.4 — 43.4 71.8 62.5 — ' 49.6 __ __ __ 52.0 53.7 __ __
— 60.3 52.6 57.3 46.6 — — 49.6 62.5 — — — 82.0 — — —
80.1 75.3 61.5 -49.7 72.5 62.0 82.4 50.8 74.4 73.0 96.9 40.2 56.4 61.9 70.1 45.8
2 3 4 0 — 35  ' 5
34 n .  LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1934.
Taulu 19. Liikkuvan kaluston korjaus vuonna 1934. 
,  \
Talbell 19. Reparation av rullande materiel är'1934.
K o r ja tu n  l iik k u v a n  k a lu s to n  lu k u  —
t.
-  A n ta l rep a rera d  ru lla n d e  m aterie l
r ' ' V e tu r it M o o tto r iv a u n u t H e n k ilö  v a u n u t J) T a v a r a v a u n u t
L o k o m o t iv M o to rv a g n a r  , .P e rso n v a g n a r  ’ ) G o d sv a g n a r
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Helsinki, Helsingfors , 85 ’ 47 3 v — . _
Pasila, Fredriksberg . — ' ------ — 7 8. i 782 129 4 080 571
Viipuri...................... 87 48 ' 40- 1 — l . 227 66 1381 446
Turku, Äbo .......... 27 _  29 3 — 1 — 74 54 ' 831 2142
Vaasa, Vasa ............ 35 56 — — — — 46 25 229 281
O ulu ............................................. 9 47 2 1 1 — 31' 73- 230 560
Kuopio .................. . 39 - 19 1 — — — 26 26 757 157
Varikot, Depäerna .. — — — — — , — — 636 541 4 361
Yhteensä, Summa 282 246 49 9 10 2 1186 1009 ■ 8 049 8 518
Taulu 21. Yalokaasun valmistus ja tarveaineiden kulu- 
Tabell 21. Lysgastillverkningen och materialförbruk-
K a a s u t e h d a s  
G as  v e r k
•Valm
istettu valokaasua (ko- 
koonpuristam
atonta), m
3 
Tillverkning av lysgas (okom
- 
prim
erad) i m
3
K
ulutettu kaasunvalm
istus- 
öljyä, kg
Förbrukning av gasberednings- 
olja i kg
K
aasunsaanti öljykiloa 
kohden, m
*
G
asutbyte i m
3 per kg olja
Kaasunvalmistuksessa mak­
setut palkat (paitsi kaasu- 
mestarin)
Löner (utom gasmästa- 
rens) vid gasberedningen
Kaasunvalmistukseni-
. Kostnader för gasbe-
Kaikkiaan.
Inalles
Kaasu­
in3
kohden
Per m3 
gas
Kaasunvalmistusöljy
Gasberedningsolja
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3 gas
M a r k k a a  — I m a r k
Pasila, Fredriksberg ................ ..................
Turku, Äbo ..................................................
Seinäjoki ......................................................
Kouvola ......................................................
Viipuri ...........................................•..............
> 91588 
49 477 
85112 
, 30178 
s 123 394
. 154 530 
■ 83 595 
145 170 
51 318 
212 798
0.59
0.59
0.59
0.59
0.58
75 720: — 
48 318: —  
' 70 511: —  
40 708: — 
68 400: —
.— : 83 
— :98 
— : 83 
.1: 35 
— : 56
101 897: 25 
56 379: 25 
97 088: 70 
34 562: 25 
, 142 554: —
1:11 
1:14 
1:14 
1:14 
1:15
t Yhteensä, Summa ”)379 749| *) 647 411 0.59 303 657: — — : 80 432 481: 45 1:14
• / l) Henkilövaunuihin sisältyvät myöskin konduktööri-, posti- ja ravintolavaunut. — I personvagnarna ingä även konduktörs-, post- och 
2) Tähän sisältyvät myös uudestaanrakennetut vauuut sekä ne, joihin'on tehty muutoksia tai jotka ovat olleet ohjesäännön O. N:o 
gätt regelbunden reparation i enlighet med regleraentct O. N:o l295. '  ■ ;
8) Siitä lähetetty kaasuvaunuissa 125 786 m3. — Därav .125 786'm3 med gasvagn förpassad gas.
*) Sitäpaitsi on kulutettu 37 045 kg asetyleeoikaasua, minkä arvo oli Smk 915 716: —. — Dessutom har förbrukats 37 045 kg acetylengas
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Taulu 20. Työtuntien luku, työpalkat ja valmistuksen arvo valtionrautateiden
konepajoissa vuonna 1934.
Tabell 20. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverkningsvärdet vid 
statsjärnvägarnas verkstäder är 1934.
I
/
Konepaja
Verkstad
/
(
Työläiset
Arbetare
Oppilaat * 
Lärlingar
Yhteensä
Summa Palkkamäärästä 
suoritettu urakka- 
töissä
Av lönesurnman 
har utbetalats i 
betingsarbeten
Valmistuk­
sen arvo 
Tillverk- 
ningsvärdeTyötuntienluku
Antal ar- 
betstimmar
Työ­
palkkoja 
Arbets- 
• löner
i
Työtuntien
luku
Antal ar- 
betstimraar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Työtuntien
luku
Antal ar- 
betstimmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Mk Mk Mk Mk % - Mk
'  Helsinki, Helsingfors .. 1 091 021 9 336 012 31 509 93 235 1 122 530 9 429 247 6 927 898 '7 3 .5 18 609 692
Pasila, Fredriksberg . . . 1 993 706 17 040 226 55 925 286 389 2 0 49 6 30 17 326 615 14 519 583 83. s 58 012 431
Viipuri ......................... 1 1 6 1  672 9 028 033 14 663 69 188 1 1 7 6  335 9 097 221 6 675 655 ■ 73.4 21 524 385
Turku, Äbo .................. 407 895 3 035 373 '  12 648 66 518 420 543 3 1 0 1 8 9 2 2 288 387 73. S 6 298 876
Vaasa, Vasa.................. 347 322 2 568 871 20 777 69 655 368 099 -2  638 5 26 2 1 8 3  972 8 2 .s . 4 938 313
Oulu ..................' . ......... , 318 364 2 072 545 22 521 ■ 90 025 340 885 2 162 570 933 866 43.2 4 298 075
Kuopio ......................... 331 836 2 182 977 22 590 56 478 354 426 2 239 454 1 1 9 4  153 53.3 4 287 307
, Lennätinkonepaja, Tele- ' i
grafverkstaden .......... 54 748 287 503 9 056 24 605 63 804 312 108 176 650 56.6 662 799
Varikko konepajat, Depä- 1 _ _
verkstäderna ............ 578 327 4 348 871 16 883 65 445 . 595 210 4 414 316 — — 7 657 843
Yhteensä, Summa 6 284 890 49 900 411 206 572 821 588 6 4 9 1 4 6 2 50 721949 34 9 0 0 1 6 4 68.8 126 289 721
* ' /  . '
tus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1934.
ningen vid statsjärnvägarnas gasverk är 1934.
tarveainekustannukset
redningsmaterialier
Korjaustöiden tarveaine- 
kustannukset ja palkat sekä 
konepajojen korjausla^kut
Kostnader för materialier 
och löner vid reparations- 
arbetena samt verlcstäder- 
nas reparationsräkningar
Yhteensä
kustannuksia
Summa
kostnader
Hyvitys myydyistä 
jätteistä ‘
Gottgörelse för försält 
„ àvfall
Lopullinen
kustannus
Slutlig ■ 
kostnadPolttoaineet (koksi, halot, hiilet, polttoöljy, sähkö) 
Bränsle (koks, ved, koi, 
brännolja, elektricitet)
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3 gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m8 
kohden 
Per m8 gas
Kaikkiaan
Inalles*
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3 gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3 gas
Kaikkiaan*
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3 gas
M a r k k a a  — I m a r k
36 386: —  
19 768: 75 
40 520: —  
21 7 1 6 :1 0  
34 923: 90
— : 40  
— :'40  
— : 47  
— : 72 
— : 28
. 30 024: 45 
15 303: 80
11 663: 40 
5 353: 75
12 858: 35
— :3 2  
— :3 1  
1 — :1 4  
— :1 8  
— : 10
244 027: 70 
.139  769: 80 
219 7 8 3 :1 0  
102 3 4 0 :1 0  
2 58736 : 25
2: 66 
2: 83 
2: 58  
3: 39  
2: 09
4 1 3 0 : —  
1 3 1 1 :—
10 814: —
— : 04  
— : 03
— : 08
239 897: 70 
138 458: 80 
219 7 8 3 :1 0  
102 3 4 0 :1 0  
247 922: 25
2 :6 2  
2: 80 
2: 58  
3 :3 9  
•2:01
153 314: 75 — : 40 75 203: 75 — :2 0 964 656: 95 2: 54 16 255: — , — :0 4 948 401: 95 2: 50s
restäurangvagnar.
1295 mukaisesti määräaikaisessa korjauksessa.— Eäri ingA även ombyggda vagnar sarat sädana, A vilka ntförts ändringar eller vilka under-
till en kostoad av Fmk 915 716: —.
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Taulu 22. Valtionrautateiden henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain vuonna 1934.
Rata ja liikennepaikka1) 
Bäna och trafikplats1)
H e n k i l ö l i i k e n n e 2) — P e r s o n -
Matkojen*luku — Antal resor \
Henkilökilometriä v 
Antal vpersonkilometer Makuu-paikka-
lippu-Lähteneiden matkustajani *
Avresta passagerare Saapunei- jenLähteneiden Saapuneiden luku
kustajain Totial-
siimrna
matkustajani matkustajani Yhteensä Antal
I lk. n  ik. III lk. Yhteensä. Anlända Avresta' Anlända Summa
sov-
plafcs-
biljet-
ter
Iki . II kl. III kl. Summa passagerare passagerare passagerare <
1 4 4 4
f
407 793 8 261 728 8 670 965 8 6 5 4 1 1 5 17 325 080 374 985 271
>
375 583 939 750 569 210 109 900
991 205 729 2 565 297 •2 772 017 ■ 2 742 696 5 514 713 166 498 463 167 519 897 334 018 360 78 975
16 ' 16 58 ’ 74 5 392 2 1 2 4 1 26 633 —
— 19 256 275 235 510 22 316 , . 113 639 135 955 —
16 100 321 100 337 108 070 * 2 0 8  407 1 240 723 1 277 275 2 517 998
— 8 1 8 8 175 541 183 729 184 591 3 6 8 3 2 0 1 386 530 1 378 997 2 765 527 2
-1— 1 266 43 631 44 897 45 320 90 217 292 024 300 048 592 072 __
— 27 797 519 493 547 290 540 203 .1 0 8 7  493 5 441 876 5 421 849 10 863 725 1— 22 875 287 350 310 225 ' 313 794 624 019 2 743 783 2 790 783 5 534 566
— 1977 108 935 110 912 •109 508 220 420 ' 1 324 798 1 355 328 2 680 126 —
__ 19 019 - 490 774 509 793 5 1 9 1 1 3 1 028 906 7 281 044 x7 441 355 14 722 399 7
—- 13 088 355 055 368 143 . 376 206 744 349 5 074 174 5 205 481 10 279 655 __
— 2 24 362 24 364 26 666 51 030 385 446 419 326 804 772 __
— 5 023 221 831 226 854 . 234 617 461.471 4 682 465 4  846 281 9 52 8  746 __
. ' 3 879 96 418 100 297 105 630 205 927 1 905 934 2 021 881 3 927 815 __
— 1 6 6 1 6 1 4 3 8 63 099 63 541 126.640
A
3 637 935 3 639 001 7 276 936 249
__ 86 15 689 • 15 775 15 310 31 085 409 660 400 516 8 1 0 1 7 6 9
— 21 9  728 9 749 9  573 19 322 ■ 247 115 239 215 486 330 8
— 92 33 717 33 809 32 060 65 869 924 885 883 978 1 808 863 16
. --- 4 8 933 ' 8 937 8 334 > 17 271 193 962 202 064 396 026 __
5 8 599 217 139 ' 225 743 227 617 453 360 '  6 799 469 6  673 256 13 472 726 206
— 3 ‘8 537 8 540 •8 904 17 444 128 761 136 925 265 686 __
• .--- 547 10 869 11 416 12 688 - 24 104 219 339 v276 666 496 005 —
_ 4  802 100 162 104 964 1 0 9 1 0 2 214 066 , 3  350 851 3 571 424 6 922 275 26
. --- ' 50 6 419 6 469 6 519 12 988 158 120 200 367 358 487 __— 775 54 064 54  839 55*204 110 043 1 500 057 1 577 174 • 3  077 231 13
— 18 11 244 11 262 11 351 22 613 215 751 254 639 " 470 390 i__
. --- 7 537 146 374 153 911 1 5 7 1 7 5 31 1  086 6 514 977 6 38 8  032 12 903 009 230
. --- '6 2 749 2 755 4 862 7 617 42 775 70 496 113 271 __
• --- 91 1823 1 914 , 1781 3 695 .63 816 1 74 512 138 328 —
4 7 058 203 319 210 381 200 397 410 778 11 066 334 ' 10 399 664 21 465 998 1 6 8 2
— 769 32 369 . 3 3 1 3 8 , 3 4  615 67 753 899 759 988 546 1 888 305 26
— , '2 8 0 15 877 1 6 1 5 7 . 16 025 32 182 418 226 408 749 826 975 3
— 872 40 630 41 502 41 961 83 463 1 1 6 5  271 1 1 4 2  263 2 307 534 20
— 517 14 833 15.350 16 067 . 3 1 4 1 7 309 448 333 754 643 202 5
5 ' 7 511 177 616 185 132 < 184 718 369 850 1 T 6 2 6  322 i l  482 384 23 108 706 '' 624— 115 20 576 20 691 2 1 8 4 5 42 536 523 676 563 434 1 0 8 7 1 1 0 1
— 262 20 220 ' 20 482 20  367 40 849 6 7 4 1 6 2 633 148 1 307 310 9
— 201 15 193 15 394 15 303 30 697 • 448 424 452 506 900 930 6
Helsingin— Hämeenlin- 
nan— Rajajoen rata, 
H:iors— Hämeenlin­
na— Rajajoki banan.
Helsinki, Helsingfors . .  
Katajanokka, Skatud- 
den ..............
Sörnäinen, Sörnäs . . .  
-  Vallila, Vallgärden.
Pasila, Fredriksberg 
Oulunkylä, Aggelby . .
Käpylä, Kottby .........
Malmi, M alm..............
Pukinmäki, 'Boxbacka . 
Tapanila, Hosabacka ..
Tikkurila, Diekursby..
• Puistola, Fastböle.......
Hiekkaharju ..............
Korso..................
Rekola, Räckbals.......
Porvoo, Borgä -------
Hinthaara, Hindhär 
Anttila, Andersböle . 
Nikkilä, Nickby
Martinkylä, Märtensbyv.
Kerava ................
Ta]ma, Tallmo ..
Savio.................
Järvenpää............
Ristinummi .......
Jokela___ \.........
Nuppulinna .......
Hyvinkää............
• Palojoki ............
Viertola . . . .......' ✓
Riihimäki............
Ryttylä _ ___.\ .
Leppäkoski/........
Turenki . . . ..........
Harviala»..............
Hämeenlinna . . . .
H ikiä...... .............
Oitti . ; ................
Mommila..............
“  ~  u iu r i n p i u r v o o iu u  ( p m  UIUV11X1 V a A I l t l , ¿MibUULVl. m  C i , iUllUJJUUTkbCJ. V c tA U ll / ,  UIOC1 O ll ia  i l  U V UUO llltUlUIlCL , 1 VUKU. UVUI1 UldiclO
ja kuukausilipuilla tehdyistä matkoista sisältyvät menomatkat lähtö-ja paluumatkat määräliikennepäikan lukuihin. —-Hari ingä alla övriga resor utbm 
under avgängs- och- returresorna under bestämmelsetrafikplatsen. —  3) Vastaavat painomäärät sisältyvät rahtitavaran lukuihin. — Motsvarande viktbe-
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—  Tabell 22. Person- och godstrafiken yid statsjärnvägarna eiter trafikplats är 1934.
t r a f i k 3) T a v a r a l i i k e n n e  — G - o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa— Gods . Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
ÄJaito- 
lippujen 
- luku3)
Antal 
rajölk- 
biij etter8)
, Lä
Pika-
tavaraa
Ilgods
hetettyä — A
Rahti- . 
tavaraa 
• Frakt­
gods
vsänt
Yhteensä
Summa
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Xotal-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä 
‘ Summa
kg Toriaia — Ton kg kpl. , st.
3 838 587 20 918 2 832 303 2 853 221 3 469 676 6 322 897 361 930 780 542 329 481 904 260 261 757 448 707 829 1 6 0 1 8 8
1 612 844 1 0 1 7 1 70 998 8 1 1 6 9 198 400 279 569 21 564 017 ‘ 26 053 018 47  617 035 501 288 435 '5 38 —
— 24 • 193 425 193 449 155 043 348 492 32 903 013 36 724 212 6 9  627 225 _ ,  100— 29 237 066 237 095 265 595 . 502 690 27  7 5 7 1 7 6 56 724 879 84  482 055 __ __ __
— 411 77 888 78 299 234 988 313 287 15 085 552 32 938 ’692 4 8 0 2 4  244 • ’ __ 12 689 __
' --- '4 8 2 1 8 9 5 4 1 9 4 3 6 44  557 63 993 3 936 535 7 870 345 ■ 11 806 880 12 457 —
3 884 17 2 759 2 776 28 900 31 676 4 2 1 1 5 9 3  0 0 9 2 2 1 3 430 380 200 605
7 757 10 3 208 3 218 ' 14 932 1 8 1 5 0 104 095 ’ 2 370 416 2 474 511 . 337. 6 784 __
— . 2 * 6 8 14 22 1 691 2137 3 828 __ __
8 6 5 6 145 39  816 39 961 . 67 729 107 690 6 388 924 5 7 7 8 1 7 3 12 167 097 4  717 1 1 2 3 5 __— — — ’--- ‘ 40 40 — . 6 384 6 38A __ __ __'
— — — — 31 '31 — 1 251 1 251 — — ---  ,
8 634 57 , 36 495 36 552 • 14-307 50 859 2 010 424 '9 4 0  019 2 950 443 5 231 5 493 4  383
— — — ---  * 126 ■126 — 2 094 2 094 — —
6 910 24 3 805 3 829 4 301 8 1 3 0 414 747 313 106 727 853 51 , 213 5 570— — 14 14 22 36 .279 715 . 994 \ __ , __ __
• ‘ 55 872 273 20 592 _ 20 865 85 978 106 843 2 606 469 9 817 347 1 2 4 2 3  816 5 2-06 14 731 l ' l 2 0
4 677 7 3 478 3 485 2 443 ' 5 928 180 562 251 482 432 044 52 539
2 421 1 7 1 8 0 . 7 1 8 1 837 8 0 1 8 205 579 47  090 252 669 145 .73 __
4 957 •16 12 057 12 073 8 831 20 904 532 442 643 781 1 1 7 6  223 22 340 __
— 11 2 788 2 700 265 3 064 ' 78 635 22 418 101 053 __ __ __
30 027 35 2 9 1 1 0 2 9 1 4 5 -1 8 0 5 0 4 7 1 9 5 1 040 007 '  1 0 9 2  919 2 132 926 1 6 3 6 1 2 2 7 2 434— 3 1 007 1 1010 181 1101 31176 13 600 44 776 __ __  , S  ---
— — — — 430t
439 — 1 317 1 317 — — —
35 459 75 34  829 34 904 27 827 62 731 4 6 0 8 2 3 0 1 933 580 6 541 810 5 544 4 319 10 291
— 4 312 316 21 337 10 744 732 11 476 _ _ __ __
13 901 7 29  969 • 29 976 13 655 43 631 1 801 224 • 905 028 2 706 252 ‘ 8 1 0 0 1 3 7 1 365
— — 412 412 20 441 18 067 1 422 19 489 __ __ __
72 583 254 82 130 82 384 42 064 124 448 7 816 906 4 486 280 12 303 186 12 338 20 672 618— — 317 317 — 317 16 796 __ 16 79G __ • __ __— — 6 468 6 468 03 6 561 188 076 6 055 194 131 — — —
115 256 163 -  55 013 ' 5 5 1 7 6 7 1 0 0 1 1 2 6 1 7 7 6 953 337 • 4  840 141 11 793 478 19 928 8 638
13 334 ' 53 32 886 32 939 12 128 45  067 2 663 793 1 481 890 4 1 4 5  683 1 3 3 9 839 77
6 536 - 2 25 164 2 5 1 6 6 1 7 5 5 26 921 1 6 9 0  409 125 672 1 816 081' 165 - 248 1
'2 4  595 •369 17 742 1 8 1 1 1 ' 10 82S 28  939 1 747 542 1 227 069 2 974 611 978 1 6 7 3 4  816
3 033 70 25 264 2 5 3 3 4 1 3 7 5 26 709 4 372 516 119 200 4 491 716 . 1 8 9 6 1 0 9 4 1 8 3 9
168 739 396 " 8 5  924 86 320 89 434 ‘ 175 754 1 0  986 388 10 725 437 21 711 825 23 202 ■16 810
9 039 5 . 1 1 4 1 9 11 424 1 9 0 7 13 331 835 990 142 660 978 650 320 555 _ 2
12 223 25 3 6 4 8 8 36 513 3  455 39  968 3 2 5 1  087 .. 3 8 0 1 9 1 3-631 278 439 719 —
7 1 7 4 6 16 346 16 352 «■ 1 0 2 0 17 372 1 4 6 9  269 90 343 
>
1 559 612 41 203 403
erilleen reunasta, sekä nonparelliladonnalla tärkeimmät epäitsenäiset liikennepaikat (laiturivaihteet, laiturit, seisakkeet ja vaihteet), kukin 
trafikplatser med självständig rcdovisning (hällplatser och haranar m. fl., som förestäs av tjänsteman), indragna frän marginalen, samt med nonparelistil 
trafik inberäkuats. — 8) Tähän sisältyvät kaikki muut, paitsi konduktöörinshekki- ja nauha- sekä' vapaalipuilla tehdyt matkat. Meno- ia paluu-, tilaus- 
de som företagits med konduktörscheck-, band- och iribiljetter. Av resorna med tur- och retur-, abonnemangs- och mänadsbilietter upptagas turresorna 
lopp ingä i siffrorna för fraktgods. '  t * ' • - •
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Taulu^22. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
/ H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n *
Matkojen luku —  Antal resor
1 Henkilökilometriä 
Antal personkilometer Makuu­paikka-
Rata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
\
Lähteneiden matkustajani 
Avresta passagerare Saapunei­
den mat- 
kustaj ain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
. Total- 
summa
Saapuneiden
matkustajain
Anlända * 
passagerare
lippu­
jen
luku
I lk . 
I  kl.
II  lk. 
II  kl.
I II  lk. . 
III  kl.
* Yhteensä 
Summa
matkustajain
' Avresta 
passagerare
Yli teensä 
Summa
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
L a p p i i n ................................ 187 22 384 22 571 22 436 45  007 634 078 627 468 1 261 546 6
Jä rve lä  ................................ __ 211 23 031 23 242 23 939 4 7 1 8 1 845 397 801 918 1 647 315 2
932 932 2 225 3 157 '1 2  914 33 983 46 897 —
H e r r a la ................................ __ 364 22 305 22 669 22 640 45  309 513 568 ' 5 1 5 1 2 1 1 028 689 1
V e s i jä r v i ......................... _ _ • 83 1 4 1 8 1 5 0 1 3 604 5 1 0 5 .  170 808 441 626 .612  434 —
H ein o la  ......... ................... •’ 1 2 7 5 3 1 6 3 4 32 909 33  607
%
66 516 2 610 600 2 818 603 5 429 203 33
Ränninmäki ...................
V ie r u m ä k i ...........................
— 57
276
4 260
9 888
4 317
1 0 1 6 4
3 666
10 509
7 983
20 673
152 990
371 337
117 132
39 9  666
270 122
771 003 1
M ä k e lä ................. 35 4  795 , 4  830 4  729 9 559 129 801 1 3 1 1 1 5 260 916 2
A h t ia la ............................. __ 117 11 076 i l  193 12 608 23  801 . 204 974 228 459 433 433 —
. .. . 38 3 348 3 386 3 145 6 531 71 279 76 203 147 482 —
L a h t i ............................. . . 13 7 330 1 8 1 2 1 9 1 8 8 5 6 2 185 275 373 837 13 i 4 4  656 12 995 036 26 139 692 ■ 366
2 006 2 606 6 616 9 222 19 322 7 8 1 1 9 97 441 —
V illähti .................................... ,__ . 24 9 697 9 721 10 030 19  751 20 8  436 .  209 890 ' 4 1 8 3 2 6 2
U u s ik y lä .................. ................. __ 696 23  814 24  510 24  792 49  302 965 719 1 010 682 1 976 401 3__ 73 8  438 8 511 8 518 17 029 237 344 298 876 .  536 220 —
H a n k a la  .............................. 39 8 4 7 8 8 5 1 7 8 2 8 7 - 16 804 322 380 317 213 639 593
K a u s a la ...................................... __ ■ 402 22 103 22 505 23 358 45  863 1 2 8 9 2 0 1 1 333 962 2 623 163 8
K o r i a ............ ............................... 2 • 875 18 982 19 859 19 026 3 8  885 1 1 7 0  390 1 235 145 . 2 405 535 3
K o u v o la  ............ ..................... 43 6 1 1 5 '187 507 193 665 187 073 380 738 10 153 116 9 442 606 19 595 722 319
U t t i ................................................ 2 437 15 308 15 747 1 8 0 8 0 33 827 556 915 645 040 1 201 955 , 3
K a ip ia in e n ..............................
, 1
308 20 841 2 1 1 4 9 20  863 < 42 012 705 129 702 933 1 40 8  062 6__ 4 3 697 3 701 3 551 7 252 83 422 96 165 ‘ 179 587
K a it jä rv i ............................ __ 14 4  404 4 418 4  786 9 2 0 4 133 710 143 771 277 481 ___
T a a v e tti .................................... __ 251 '  2 4  227 2 4  478 24  924 49  402 1 025 911 1 0 6 9  357 2 095 268 22
__ 1 457 1 457 1 749 i 3 206 25 221 34 894 60 115 ____ 2 5 440 5 442 5 584 11 026 124 714 145 757 270 471 __
L u u m ä k i ............................. 319 12 222 12 541 12 313 2 4  854 575 109 577 706 1 152 815 21
P a l s a ..................................... __ 58 12 269 12 327 12 702 25  029 435 037 4 5 4 1 6 8 889 205 ___
__ 7 3 930 3 937 4 1 7 8 8 1 1 5 114 224 130 672 . 244 896 __
L a p p e e n ra n ta .................... 13 . 3  472 82 356 , 85 841 85 8 l l . 171 452 7 713 231 ■8181 958 15 895 189 736
7 14 120 14 127 13 666 27 793 156 574 167 682 324 256
E ap asa aren  satam a . .  
S im o la ..................................
—
764
2
'2 7  185
/  2 
27  949
^  5 
■ 2 9 6 7 5
7
57 624
24
965 090
60
. 885 365
84
1 850 455 6
__ 1 671 1 671 4 561 6 232 23 972 62 474 86 446
V ain ik k a la  ......................... __ 159 22 567 22  726 22 629 45  355 652 192 636 919 1 2 8 9 1 1 1 • 2
N u r m i .................................. __ 347 67 493 67 840 -  67 928 135 768 1 382 857 1 4 1 1 1 0 1 2 793 958 2
' ___ 2 18 113 18 115 18 284 36 399 406 642 427 072 833 714__ 7 7 611 7 618 7 650 15 268 145 502 157 584 303 146 _ ___ 4 6 505 6 509 7 073 13 582 128 644 139 558 268 202 __
694 60  317
)
61 011 60 324 121 335 819 524 . 805 033
\
1 62 4  557 1 1
T ie n h a a r a ........................... ■ 157 64  229 6 4  386 65  423 129 809 865 124 947 722 1 812 846 4__ 8 16 389 16 397 18 301 34 698 ‘ 130 874 151 159 282 033
V iip u r i.................................. . 353 4 8  813 1 0 6 0 1 7 9 1 1 0 9  345 1 0 8 4 1 1 0 2 193 455 57 658 882 55 514 646 , 113 173 528 24  968
V iipurin  satam a . . . . —
I n o ........................ ... . . . . 42 1 1 2 5 8 1 1 3 0 0 i o  849 2 2 1 4 9 26 5  500 28 9  260 554 760 _
. 11 5 156 , 5 167 4  861 10 028 64 479 97 583 162 062 __
__ 25 • 4  296 4  321 5 1 0 1 '9  422 191 475 223 844 ^ 415 319 6
Junnila .............................. ___ 3 420 423 1 718 2 1 4 1 11 969 71 322 83 291
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Tabell-22. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a l i k - T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa —  Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk-
biljetter
J £ä
Pika-
tavaraa
Ilgods
hetetfcyä —  A
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
vsänt
Yhteensä
Summa
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total- 
s umina
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
\
Yhteensä
Summa
kg , Tonnia —  Ton kg
kpl.
st.
7 518 11 42 519 42 530 1 10 6 9 53 599 4 785 633 243 766 5 0 2 9 3 99 49 . 235 3
12 387 25 - 33 649 33 674 3 882 37 556 3 332 520 431 695 3 764 215 83 310 439— — 4 591 „ 4 591 77 4 668 416 728 7131 423 859 __
7 531 8 18 658 18 666 1 4 6 9 20 135 1 646 017 142 954' . 1 788 971 20 ‘ 218 207
7 400 106 119 268 1 19 3 74 2 1 4 9 5 140 869 12 836 403 2 313 546 1 5 1 4 9  949 988 - 508
45 206 67 27 657 27 724 11 999 39 723 3 610 689 1 636 515 5 247 204 .,2 107 1 3 2 7
— — 10158 10 158 ' 95 10 253 1190 012 36 125 1 226 137 *__ __
4  854 2 4 733 4 735 3 2 1 2 7 947 609 186 ''2 6 2  802 871 988 184 86 338
1 8 4 1 — 5 788 5 788 278 \ • 6 066 286 540 19 901 306 441 187 66
2 975 3 4 912 4  915 525 5 440 ■ ’ 287 818 55 602 343 420 123 231 629
1 3 363 3 364 115 3 479 256 748 .9 275
e
266 023 —
222 096 ' 1 0 5 0 -33  388 34 438 r 89 481 123 919 5 823 397 8 631 553 . 14 454 950 32 320 26 887 1 49 2
— 2 209 211 4 215 1524 54 1 578 ' ___
4  800 4 4 412 4 416 326 4 742 281 922 36 741 •• 3 1 8 6 6 3 60 ' '■ 169 __
-12 054 19 20 502 20 521 3 505 2 4 0 2 6 1 546 605 384 439 1 9 3 1 0 44 367 „ 520 1 6 9 8
3 6147 6150 198 6 348 386 Oil 10 508 396 519 —
5 735 4 3 826 3 830 499 4  329 300 544 483,99 348 943 40 161 798
2 71 5 1 24 43 857 43 881 1 5242 5 9 1 2 3 3 705 777 * 993 312 4 699 089 402 672
8 788 21 6 088 6 1 0 9 5 813 • 1 1 9 2 2 604 700 ■ 656 900 1 261 600 169 629 8
136 355 312 12 294 12 606 25 873 38 479 830 214 2 200 864 3 031 078 13 914 7 573 8 251
■ , 6 207 6 1 1 9 3 3 1 19 3 9 1 4 9 1 13 430 ' , 476 611 2 1 9 4 9 9 696 110 79 230 74
, 14 036 24 ' 22 815 22 839 2 354 2 5 1 9 3 . 1 704 488 247 527 1 952 015 ' 166 236 610— — ‘ 6 387 6 387 45 6 432 434 125 6 046 440 171 __
2 250 2 5 928 5 930 231 6 1 6 1 '  444 462 ' 25 575 470 037 80 46 __
1 6 1 7 8 19 40 532 40 551 ■ 2 1 7 5 42 726 3 656 567 229 554 3 886 121 194 615 833
— — 5 193 ,5 193 '3 5196 437 755 192 437 947 __ __
— — — 1 1 — 40 40 — — —
12 006 11 16 922 16 933 962 17 895 1 6 6 9 8 4 3 91 202 " 1  761 045 146 247 3 967
5  996 5 2 0 3 2 8 20 333 1 0 5 7 21 390 1 5 5 0  658 213 224 1 763 882 . 122 99 526
— — 6 832 6 832 120 6 952 495 958 24 200 520 158 __ __
95 442 145 116 179 116 324 65 048 181 372 20 975 147 9 885 655 30 860 802 15 037 4 332 1 8 2 5
— 1 3 560 3 561 97 3 058 > 161 591 1 698 163 289. — .---- —
— ■ 2
1
63 628 63 630 43 503 107 1 33 9 223 897 9 149 1 93 18 373 090
6 777 .5 17 997 18 002 > 751 18 753 1 092 668 • 57 684 1 150 352 28 85 2 726
— — 81 81 15 96 1 227 210 1 437 __ .
4 638 6 ' 1 3 1 3 4 13 140 666 13 806 1 059 405 5 1 4 4 4 1 1 1 0  849 30 319 6 966
5 760 41 10 658 10 699 5 1 0 2 15 801 738 3 43 549 995 1 288 338 1 4 1 4 641 10 977
— 1 259 260 2 262 6 385 68 6 453 __ __ ’__
— —
57 57
—
57 1469 — 1 469
— —
4 407 6 4 924 4 930 11 480 16 410 393 686 982 688 1 376 374 26 155
6 619 78 26 030 26 108 41 975 68Q 83 5 866 984 4 823 577 10 690 561: 302 1 713 - 1
606 714 . 3 802 139 500 143 302 249 859 393 161 25 754 321 33 346 558 5 9 1 0 0  879 90 834 84 851 7 418
— ' ---- 189 829 189 829 533 545 723 374 27 912 737 71 056 331 98 969 068 —  . — —
5 1 6 9 107 5 998 6 1 0 5 831 6 936 637 411 99 299 736 710 ■ _ 266 625
5 ■ 3 685 3 690 r 113 3 803 422 822 15 646 438 468 __ __ __ ,
4 302 259 9 1 8 7 9 4 4 6 758 10.204 753 446 ■ 7 8913 ~ 832 359 — 158 351
— 29 3 390 3 425 41 3 466 277 576 6 042 283 618 — — —
I
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»
Taulur 22. Henkilö- ja tavaraliikenne Uikennepaikoittain. (Jatlc.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä Antal personkilometer Makuu­paikka-
Rata ja liikennepaikka . 
£ana och trafikplats
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare Saapunei­
den' mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total- 
summa
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
‘Anlända
passagerare
lippu­
jen
luku
Ilk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä ’ 
Summa
Yhteensä
Summa
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
K u olem aiärv i.................. ■ _ '  246 13 087 13 333 12 251 25 584 763 787 716 002 1 479 789 4
Nurmijärvi..................... ____ i l 1155 , 1156 1089 2 245 28 844 52 881 81 725 —
Koivisto ........................... 1 12 67 . 50 641 51 909 53 657 105 566 2 031 412 2 059 7 U 4 091123 105
____ 116 8 602 8 718 7 566 " 16 2S4 205 633 228 512 434 145 —
Makslahti ........................ ____ 579 30 575 31154 29 987 61141 ■828 152 , 828 834 1 656 986 24
Lähteenmäki .................. — 10f 8 842 8 852 8 472 17 324 "131 943\ 162 300 294 243
—
Johannes ......... ............... 2 694 40 332 41 028 46 404 87 432 1 198 560 1321 810 2 520 370 62
Rokkolankoski .............. . ____ 197 3 097 3 294 7 268 10 562 74 196 166 954 241 150 ----- .
U u ras................................. — 402 ■ 40 505 40 907 40 687 81 594 - 1282  547 1 362.620 2.645167 38
Uuraansalmi I I .............. ____ 103 9 025 9128 8135 17 263 296 241 245 272 541 513 —r____ 28 5170 5 198 4 345 ‘ 9 543 97 743 112 141 209 884 —
Niemelä J) ..................... — 47 6 287 6 334 5 959 , ♦ • 12 293 102 932 v 135 963 238 895 —
K ais la h ti....................... _ - 125 11 852; ■ 11 977 11017 22 994 221 489 • 203 536 425 025 ___ j
Niemelä l) ..................... ____ 5 551 556 508 1 064 9 723 * 10 651 20 374 —*___ 5 362 5 362 4 376 9 738 95 450 81 438 176 888 —
Sommee......................................... — 19 • 13 228 13 247 14 087 27 334 210 589 221116 431705 • ------
Nuoraa ......................................... — 120 10 882 11002 11 727 22 729 149 995 149 309 299 304 , ------
Valkjärvi ..................... 3 1400 36 507 37 910 39 741 77 651 2 853 031 3 592 040 6 445 071 21
— 5 6 723 G 728 6 592 13 320 157 027 176 041 333 068 —
Pölläkkälä................................. — 409 .34 057 34466 34 518 68 984 1 172 653 1174760 2 347 413 5
- J . . 3 * 6 240 6 243 6 014 12 257 * 150 907 169129 320 036 —
Äyräpää........................ — 231 ' 14 274 x  14 505 ■ 14 671 ■ 29176 548 345 565 696 1114 041 2
’Kyläpaakkola ......................... — 14 4 288 - 4 302 4109 8 411 90 758 96 926 187 6M — _
Ristseppälä.............................. 29 14 722 14 751 14 559 29 310 •412 822 411 771 824 593 —  '
— 3 5 724 5 727 5 761 11 488 130 290 ’ 140 861 271.151 —
IJeinioki ..................................... . — 124 13 444 13 568 15 654 29 222 304 003 578 041 882 044 —■
— 20 4 252 ' 4 272 4 250 . 8 522 63 653 68 616 132 269 —
P eto ................................................... — 545 .22 098 22 643 25171 47 814 337 269 380 664 717 933 5
Karhusuo ...................................... — 4 1 683 1 687 2 696 4 883 16 710 29 465 46 175 —
Sainio .................................................... ____ 12 605 234 411 247 016 253 867 500 883 3 283 896 3 430 141 6 714 037 6
— 15 4 070 4 085 6 956 10 041 49 599 77 155 1 126 754 —
— 921 9 049 9 970 12 831 22 801 133 590 183 054 316 644 —
------; ' 1530 96 764 98 294 99 128 197 422 1 475 234 1 5 «  68S ' 3 018 923 —
Kämärä...................... _ _ 433 -.28343 28 826 29179 58005 613 785 632 921 1 246 706 —
Leipäsuo ........................
Perkjärvi.......... .........................
____ 1190 14160 15 350 15 358 30 708 442 438 452 133 894 571 —
3 1267 46 629 47 899 46 009 93 908 3 490 058 3 264 353 6 754 411 45
Kanneljärvi ...................... ... ...... — - 1010 35 987 36 997 37 038 74 035 1 863 578 1 986 291 3 849 869 56
— 31 9 723 9 754 9 684 19 438 ' 324 508 358 415 682 923 —  .
Mustamäld...................... 1 273 16 574 16 848 - 16 602 33 450 602 354 590 583 ' 1 192 937 7
R aivola ...................■........................... ____ ■ 396 25440 25 836 ..  26 364 52 200 973 329 982 518 1 955 847 27
.Tyrisevä..............■. . . — 144 9456 9600 8 928 18528 . 384 320 350 611 734 931 19
Terijoki......................... 1 2 496 114430 116 927 117 355 234 282 5194 605 5 205 406 10 400 011 * 304
Kellomäki........................ — 217 22 465 22 682 22 707 45 389 612 931 . 614 848 1 227 779 23
Kuokkain ............. ! 1 . 215 24156 24 372 25 021 49 393 747 340 763 395 1 510 735 72
O llila .................... . ' . . . 40 8682 8 722 8 631 17 353 '  243 650 258 998 502 648 15
Rajajoki ........................ 1 429 14834 15 264 15 226 30 490 462 782 690 860 1153642 419
Hangon rata, Hangö 
banan............... 1............... 7 10 505 313 377 323 889 324 036 647 925 15 897 656 15 941 782 31 839 438 311
Hanko, Hangö .............. 4 3 208 46 867 50 079 49517 99 596 '4129 847 4 216 331 8346178 120
Hanko-.Pohjoinen, Hangö 
-Norra......................... 531 7 373 7 904 6 916 14 820 \ 457 923 352 400 810 323 —
Santalan laituri, Sändö 
plattform .................... — 36 5 359 5 395 ' 5 283 10 678 100 842 . • 148186 249 028 —
i) Sisältyy Vi~31/i Kaislähden ja J/a—ai/w Uuraan tileihin. — Bäkenskaperna ha Vi—31/i förts vid Kaislahti och Va“ 81/«  vid Uuras.
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Tabell 22. Person- och goclstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
k r a f i k ■ T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
t
Tavaraa —  Gods -
Tonnikilometriä 
Antal tonkilometer ,
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal 
mjölk- 
bilj etter
Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
*Anlänt
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapimeen
tavaran
Anlänt gods
i
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
bg Tonnia —  Ton ■ kg kpl.st.
9 968 45 18 752 18 797 3 793 22 590 942 919 332'543 1 275 462 2 200 12 563
— 13 3 863 3 876 11 3 887 201 447 957 .202 404 * __ __ __
28671 358 73 741 74 099 238 458 312 557 12 245 356 35 829 751 - 4 8 0 7 5 1 0 7 837 500 1 5 0 5
— 8 5 278 5 286 286 5 572 214 650 33 648 248 298 __ __ 1 .
.8 415 13 918 1 9 1 9 4 138 019 147 213 981603 25 856 670 26 838 273 /  35 97 2 580
19 490 36 20^520 20 556 66 488
‘ \'
87 044 3 048 097 12 240 343 15 288 440 205 372 2 1 1 6
17 952 119 4 412 4 531 381 266 385 797 557 963 101212  208 101 770 171 642 383 __
, ---- — — — 153 153 — 8 568 8 568 __ __ __
— — 17 17 216 233 425 14 179 14 604 __ __ __
— — 13 13 14 087 14 100 593 .1468 229 1 468822 — — • ----
675 1 2 672 2 673 . 3 227 . 5 900 5 8 4 7 9 251 326 309 805 . 109 28 769
— — 1 1 3 124 3125 209 247 122 247 331 — ■ “ . ----
2 582 9 5 095 5 1 0 4 329 5 433 133 951 282 6 1 '  162 212 __ ~59 3 1 5 5
2 225 14 163 2 1 6 4 6 159 ■ 1 8 0 5 50 012 1 3 1 2 5 63 137 75 46 —
16 903 122 26 998 2 7 1 2 0 4 790 31 910 3 0 5 8 1 3 9 556 436 3 614 575 ’ 129 442 5 702
* ---- 5 . 3 282 3 287 ♦ 111. 3 398 262 347 15 297 " 277 644 __ __ __
. 9  813 39 8 823 8 862 2 404 11 266 709205 249 443 958 648 394 419 3 349
— 6 7 905 7 911 153 8 064 621 233 27 807 * 049 040 — __ __
4 8 7 5 20 125 762 .125 782 , 1 17 7 0 137 552 . 12 403 549 724 958 13 128 507 27 155 979
— 1 1 795 1 790 28 . 1824 120 417 2 882 v 123 299 — — —
3 065 15 16 693 16 708 1 1 4 9 - 17 857 1 203 405 6 8 1 2 0 1 271 525 20 48 18 344
7 6 372 0 379 170 6 549 341 0C7 14 888 355 955 __ :__
3 048 5 . 11261 1 12 6 6 790 12 056 843 331 69 764 913 095 - -- 21 4 1 9 1
— — 3 605 3 605 ■ 210 3 815 248 813 11 828 260 641 __ __ __
1 2 9 3 10 11 967, 11 977 5 630 17 607 762 599 1 0 2 9  472 1 792 071 196 618 __
— — ' 7 420 7 420 213 7 639 187 182 2 674 189 856 — \ __ —
8 447 10 1 10 6 5 1 10 7 5 s 6 068 1 71 4 3 ’ 682 592 479 627 1 162 219 89 594 1 5 4 9
__ . ' __ — __ 1 1 __  ' 51 51 __ H
— 2 2 234 2 236 207 2 443 ' 123 386 17 923 141 309 __ __ __
3 488 23 11.032 1 10 5 5 411 11 466 528 846 26 207 555053 295 564 1 4 7 9
5 S42 5 19 258 19 263 359 19 622 1 0 3 1 0 5 8 24 255 1 055 313 — 30 2 680
19 750 78 3 8 5 1 7 38 595 7 345 45 940 3 678 970 866 439 . 4  545 409 104 353 4 416
1 91 0 2 94 23 595 23 689 2 675 26 364 2 173 356 259 862 2 433 218 509 685 5 081
— 6 6 908 6 914 38 6 952 532 953 1 631 534 584 __ __ __
16 743 • 61 17 209 17 270 "  1 6 3 5 18 905 2 536 745
l 102.848 2 639 593 60 301
1 6 0 2
15 945 49 ‘ 3 1 0 7 9 3 1 1 2 8 2 852 33 980 3 1 2 8  621 v 469 578 3 598199 ' 404 1 3 7 2 1 0 7 2
8 3 6 0 69 3 266 3 335 266 . 3 601 2 61 1 90 2 9 3 1 9 290 509 30 552 32
40 341 336 2 10 4 3 2 1 3 7 9 9 832 31 211 2 046 652 1 054 892 3 101 544 461 5 982 350
5 517 16 3 1 9 4 3 210 499 3 709 271 389 ' 57 813 329 202 149 302 —
8 2 6 1 49 • 115 1 1 2 0 0 354 1 554 107 465 4 9 1 2 9 156 594 1 502 1 8 3 3
4 951 18 2 298 2 316 200 2 516 2 04 1 35 22 992 227 1 27 ' __ 111 1 4 4 0
2 11 6 2 3 5 009 5 012 111 2 6 1 2 4 535 1 22 225 002 760 124 29 343 720
264 259 3 412 ■ 395 028 398 440 4 21 0 75 819 515 51 008 1 92 84 071 530 135 079 722 33 753 3 1 3 0 5 ' 5 998
' 76 571 816 35 140 35 956 190 096 226 052 4 896 429 55 000 665 59 897 094 4 8 2 6 6 405 364
— 37 2 556 2 593 4 809 7 402 603 885 96 704 700 649 — — —
— — — — — v —  . — — .— — — —
6
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatlc.)
Bata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o  n-
Matkojen luku —  Antal resor , > Henkilökilometriä Antal personkilometer
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare Saapunei­
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
' Kaikkiaan
Total-
sumrna
. V 
'  \
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
l
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
/
Yhteensä
SummaI lk. 
X kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
1 355 17 663 ' 1 8 0 1 9 20 561 38  580 ' 727 922 . 797 626 1 525 548
5 897 902 4 239 5 141 18 442 80 784 99 226
__ 2 603 63 858 66 461 65 576 132 037 3 693 876 3 583 749 7 277 625__ . 96 5 902 5 998 5 916 11 914 139 155 159 426 298 581
2 1 9 1 8 78 631 80 551 78 718 159 269 3 033 040 2 776 394 5 809 434
— 117 ' 9 565 9 682 9 971 19 653 207 627 231 331 438 958
_ 147 13 616 13 763 13 640 27 403 402 293 4 0 ?  614 809 907
■ ' __ 178 16 597 16 775 16 375 3 3 1 5 0 540 086 565 756 1 1 0 5  842
__ 62 11 752 11 814 11 637 23 451 298-420 367 299 f 665 719
■__ 354 2 556 2 910 2 903 5 813 160 672 1 8 5 1 7 6 345 848
__ 284 - 1 8 1 0 4 18 388 19  967 38  355 1 1 1 4  308 1 230 809 , 2 3 4 5 1 1 7
— 11s 7 576 7 587 7 375 14 962 159 806 162 234 322 040
__, 169 8 946 9 1 1 5 8  796 17 911 435 655 460 808 896 463
__ 139 5 334 v 5 473 • 5 1 8 5 10 658 1 249 448 250 667 5 0 0 1 1 5
__ 1 112 8 1 0 2 8 2 1 4 8 1 2 4 16 338 308 792 331 840 640 632
__ 90 3 926 4 016 4 002 8 018 119 803 150 960 270 763
__ 458 1 1 1 4 3 1 1 6 0 1 11 688 23 289 449 143 453 838 902 981
__ 1 3 896 . 3 897 3 773 7 670 102 481 121 765 224 246
580 2 1 9 6 0 22 540 22 986 45 526 652 574 
\
/
6 8 1 1 7 4 1 333 748
256 5 1 4 9 6 1 5 6 9 1 5 7 1 620 909 1 6 0 9 1 5 0 3 230 059 90 80'9 784 90 848 974 1 8 1 1 5 8  758
__ 330 30 873 31 203 30 815 62 018 1 848 022 1 8 1 7 1 9 7 3 665 219
— 60 2 8 1 1 9 2 8 1 7 9 2 9  336 57 515 725 831 771 558 1 497 389
__ __ 5 650 5 650 5 687 11 337 89 475 • 101412 190 887
__ ■ 13 5 1 4 7 5 1 6 0 5 395 10 555 174 064 .. ■ 186 206 360 270
— 28 7 282 7 310 7 887 1 5 1 9 7 ■ # 260 305 294 521 554 826
__ 12 6 039 6 051 ■ 6 574 12 625 ' 1 5 9 3 5 7 155 662 • 315 019
— - 208 82 917 8 3 1 2 5 89 202 172 327 1 617 691 1 778 032 ' 3 395 723
__ __ 4 360 4 360 4 008 8 368 48 654 48 437 97 091
— 7 2 4  626 24  633 25 327 4 9  960 276 815 -  303 757 580 572
__ 2 4 686 4 688 4 388 9 076 . 83 869 97 125 * 180 994
— — 7 624 7 624 7 379 15 003 41 699 43 241 84 940
143 20  073 346 462 366 678 357 828 724 506 31 226 556 31 814 813 63 0 4 1 3 6 9
80 2 019 ' -  1 7 8 3 3 882 i 3  096 6 978 781 350 543 165 1 3 2 4  515
/ --- 28 16 692 16 720 16 593 33  313 3 4 3 1 8 2 3 4 9 1 0 1 692 283
— — 8 649 8 649 8 615 17 264 106 399 124 174 230 573
__ .497 20  705 . 21 202 21 618 42 820 821 822 852 427 1 674 249
— 16 6 208 6 224 6 218 12 442 181 536 189 319 370 855
«--- 368 1 8 3 6 4 18  732 18 943 37  675 762 290 " 768 453 1 530 743
— 48 20 340 20 388 20 329 40,717 617 610 ■ 646 563 '  1 2 6 4 1 7 3
— __ 1 798 1 798 1 652 3 450 27 937 29 429 57 366
— 803 50 263
i
51 066 49  811 . 100 877 2 572 949 ' 2 399 898 4  972 847
4 401 13 824 14 229 14 520 28  749 607 731 595 236 . 1 202 967
— ■ ■ 748 13 715 14  463 , 1 3 1 8 5 27 648 831 672 717 616 ‘ 1 549 288
— , 227 12 159 12 386 13 795 2 6 1 8 1 . 382 472 40 8  630 7 9 1 1 0 2
— ‘ 38 7 647 7 685 7 341 15 026 162 095 162 893 32 4  988
— 300 2 8 1 3 1 2 8  431 ' 28  869 ' 57 300 1 2 i6  895 1 2 6 2  700 2 479 595
— 34 ' 16 762 16 796 , 16 394 33 190 44 4  239 46 4  266 908 505
Makuu-
paikka-
lippu-
jen'
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lappolvja, Lappvilc .
Skogby .....................
Tammisaari, Ekenäs 
Raasepori, Raseborg 
Karjaa, Karis ........
Meltola, Mj ölbolsta .
Mustio, S varta . . . .  
Kirkniemi, Gerknäs 
Virkkala, Virkby . . .  
Lolijan kauppala-.. 
L oh ja.......................
Keskilobja ...............
Nummela ................
Ojakkala..................
Otalampi..................
Selki .........................
Röyhkä............'___
Korpi ................
Rajam äki................
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rata, Äbo- 
Tampere —  Hämeen­
linna banan . . . .  
Uusikaupunki . . . .  
V inkldlä............
Kalanti .................
Hietamäki..........
Mynämäki.........
Nousiainen........
Naantali................
Tammisto .............
Raisio ....................
M asku....................
Pansio....................
Turku, Äbo ........
Turun satama,
hauin...........
Lieto ...................
Jakärlä ................
Aura ....................
K ä y rä ..................
Kyrö ....................
Mellilä..................
H u o v in t ie  .............
Loimaa ................
Y päjä ,..................
Humppila............
M atku..................
Hanhisuo........
Urjala ..................
Kylmäkosiri........
Äbo
10
~67
~47
1
9
■ 7
27
4
9
~  3 
7
1 1 1 4 4
30
3
26
4 710
28
4
11
62
6
14
4
17
\
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Tdbell 22. Person- och godstrafiken efter trafilcplats. (Farts.)
t r  a f  i k ■ T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k -•
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
•
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk-
biljetter
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia — Ton i kg kpl.st.
16 779 192 1 3 5 6 1 5 4 8 • 1 8307 19 855 87 963 1 3 2 8 2 0 4 1 416 167 432 331 3 713
5 9 2 8 5 304 ' 5 1 5 8 5 51 889 22 597 74 486 • 2 745 087 2 600 927 5 346 014 23 365 3 969 154. --- --- - 3 862 3 862 948 4 810 285 463 65 241 350 70440 094 70 11 406 1 14 7 6 6 476 17 952 9 08296 491 803 1 400 099 3 046 2 556 1791 1 432 1433 1 052 2 485 — 130 001 47 699 177 700
7 231 11 12 571 12 582 6 780 1 93 6 2 1 092 296 ■ 399 086 1 4 9 1  382 142 241
4  023 29 128141 128 170 40 498 1 6 8 6 6 8 24 623 505 1 902 440 26 525 945 293 1 0 9 3 943— 4 1 538 1 542 33 713 35 255 132 515 1 465 470 1 597 985
■ 4 075 14 55 406 55 420 88 234 143 654 6 1 3 0  911 16 985 013 23 115 924 90 84021 217 51 10 605 10 656 7 340 17 996 1 315 730 1 076 204 2 3 9 1 9 3 4 440 815 __
\ 2 223 225 22 247 25 351 1182 26 533 —
9 023 6 9 685 9 691 3 5 7 4 13 265 902 536 3 4 5 3 7 7 1 247 913 257 1 1 0 8
5 250 3 20 915 20 918 • 1 5 4 4 22 462 1 721 827 176 028 1 897 855 37 200
7 460 .  4 10 738 10 742 1 6 7 3 12 415 896 257 137 955 1 034 212 692 150, ~— — 5 550 . 5 550 588 6138 464 598 34 949 499 547
5 822 5 23 839 23 844 ' 3 471 27 315 2 205 692 302 403 , 2 508 095 56 343 __— 12 967 12 967 243 13 210 1 090 558 24 392 1 114 950
6 929 1 907  * %
*
- 23 641 
• »
25 548 30 485 56 033 3 481 663 3 325 425 6 807 088 77 13 254 645
1 3 0 1 1 71 8 765 710 421 719 186 764 976 1 4 8 4 1 6 2 1 07 1 43  074 115 654 1 05 222 797179 218 961 239 638 45 070• 32 877 276 6 549 6 825 13 483 20 308 1 000 146 1 660 589 2 660 735 658 1 2 7 9
5 649 263 20 245 20 508 8 1 9 7 28 705 3 439 467 1 3 5 1 1 2 8 4 790 595 2 170 __— 8 1 399 1407 539 1 946 83 482 74 957 158 439 __
1 80 2 1 5 904 5 905 966 6 871 305 013 79191 384 204 __ 72 1 6 5 1
• 4  443 ■ 2 8 460 8 4 6 2 4 042. 12 504 741 301 402 974 1 1 4 4  275 99 127 702
2 616 1 4 046 4 047 2 1 7 3 > 6 220 268 013 211 623 479 636 20 64 ’ 11
10 487 21 1 2 4 2 1 2 6 3 1 6 3 0 2 893 116 469 119 877 236 346 237 223 220. ---- 330 330 55 385 • 3 960 660 4 620 —
621 1 3 459 3 460 2 301 5 761 241 376 209 407 450 783 __ • 76 1 9 2 7— 1 2 061 2 062 1 014 3 076 183 078 103 966 287 044 __312 312 207 510 9 875 18 417 28 292 — — —
361 062 5 323 56 081 61 404 102 418 163 822 15 623 153f 19 762 984 35 3 8 6 1 37 123 059 71 841 7 409
96 733 141 212 154 212 295 ‘ 227 424 439 719 33 216 537 37 783 771 7 1 0 0 0  308 1 8 7 7 33
3 240 , 5 5 310 5 315 2 1 8 4 7 499 272 330 154 771 427 101 >3 86 2374 2 517 2 521 104 2 625 114 190 17 432 131 622 —
7 969 56 10 590 10 646 5 772 16 418 930 944 632 049 1 562 993 26 501 407
— — 736 736 261 997 •34 809 9188 43 997 __
10 523 41 10 452 10 493 10 258 20 751 1 258 951 846 193 .2 105 144 142 235 2 007
8 622 32 22 085 22 117 4 867 26 984 2 570 792 579 965 3-150 757 8 363 __
— — 6 488 6 488 69 6 557 262 198 7 246 269 444 __ A (__
44 047 .355s' 219 9 4 22 349 24 620 46 969 4 376 942 2 389 369 6 766 311 1 575 . 2 436 ' —
8 082 11 9 2 3 5 9 246 ' 2 469 1 1 7 1 5 ■ 880 694 318 227 « ’ 1 1 9 8  921 20 172
1 2 1 8 3 44 9 294 9 3 3 8 2 422 * 1 1 7 6 0 «775 442 318 825 1 0 9 4  267 . 31 432 647
5 225 15 12 659 12 674 2 024 14 698 1 602 895 2 0 9 1 2 9 1 812 024 ■ 61 277 4 025
2 242 2 9 304 9 306 736 10 042 914 921 67 848 982 769 __ 62 769
21 887 '6 4 30 867 30 931 5 216 3 6 1 4 7 3 392 848 659 421 4 052 269 . 419 838 4 1 2 7
5 546 131 8 918 9 0 4 9 . 5 869 14 918 1 001 233 244 063 1 245 296 45 - 154 656
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Taulu 22.' Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatlc.) —
Rata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n *
Matkojen luku —  Anta resor HenkilÖkilometriä 'Antal personkilometer Makuu- paikka- 
lippu­
jen 
luku 
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
. ter
Lähteneiden matkustajani 
Avresta passagerare Saapunei­
den mat- 
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total-
summa
i
* Lähteneiden 
matkustajain
Avresta 
passagerare •
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
Yhteensä
SummaIlk .
Ik i.
II  lk. 
II  kl.
III  lk. 
I l l  id.
Yhteensä
SummaN
T a m p e r e ................. ........... 29 19  820 442 254 462 103 446 321 , 908 424 33 816 243 32  655 558 66 471 801 5 793
S ä ä k s jä r v i...................... -^-- 66 17 500 17 566 17 504 3 5 0 7 0 206 697 20 4  894 411 591 —
L em p ää lä  ........................... — 1 3 4 1 120 895 122 236 126 039 24 8  275 3 3 9 0 1 6 9 3 471 022 6 861 191 39
Kulju ................................ __ 15 18 204 18 219 18 769 36 988 228 448 251 737 480185 —
M o is io ................................ 10 11 425 11 435 11 724 1 23150 177 141 202 013 379 154 —
Hakkari ........................... — — 12 066 #12 060 **- 13 655 25 721 217 763 252 621 470 384 —
V i ia la .................................... __ 893 55 515 56 408 56 437 112 845 1 465 007 1  477 634 2 942 641 13
Mattila ............................. __ 2 13 249 13 251 13 539 26 790 248 552 286 992 535 544 —
T o i ja la .................................. ' ---- 1 4 4 0 100 909 102 349 102 573 204 922 3  547 379 3 3 6 9 1 0 3 6 916 482 313
T oija la n  satam a . . . . ' __ 160 2 448 2 608 2 501 5 1 0 9 24  951 2 9 5 8 5 54  536 —
K u urila  ............................... 179 11 952 12 131 12 263 2 4  394 43 8  913 470 061 908 974 11
Iitta la  .................................. __ 375 23 504 23  879 2 4  415 4 8  294 790 266 788 714 1 578 980 30
P a r o l a .................................. __ 980 42 330 . 43  310 44  239 87 549 1 2 9 7  211 1 589 709 2 886 920 23
Leteensuo. ......................... 463 7 563 '  8 026 8 219 16 245 • 132 710 * 168 060 300 770
Vaasan rata, V asa  banan 26 18 4 2 » 794 204 812 6 5 « 816 722 1 629 372 49  855 845 49  932 918 . 99 788 763 27 031
V ask ilu oto , V as l c l o t . . — — — — — — — — —
Vaasa. V a s a ...................... 25 7 074 80 015 8 7 1 1 4 85 789 172 903 13 073 904 13 310 154 26  38 4  058 1 7 1 4 7
M ustasaari. K orsh olm __ 51 7 407 7 458 8 0 2 9 ■15 487 230 379 191 561 421 940 21
T u ov ila , T o b y  . . . . ' . . — ■ 26 9 0 5 6 9 082 9 714 18 796 , 219 650 ' 216 471 436 121 6
L aih ia  ................................... __ 281 2 4 1 9 0 24  471 24  825 ’ 49  296 1 013 625 1 040 735 2 054 360 ' 86
V edenoja ............................ — '  , 86 2 801 2 887 2 896 5 783 77 434 , 91051 168 485 . ----
T erva jo lri ........................... __ 263 1 1 7 4 6 12 009 12 402 24  411 7 5 8 1 4 2 755 491 1 513 633 - 57
O r is m a la ............................. __ • 269 13 299 13 568 13 871 27  439 715 523 783 456 1 498 979 98
Isokyrö ; .......... ; ............... __ 44 5121 5 165 5 389 10 554 197168 280 053 477 221 —
Y lis ta ro  . . . . - ............ ! . . . — 204 , 2 1 5 9 4 21 798 22 968 44  766 900 977 993 262 1 894 239 75
M unakka........................... __ 3 6 393 6 396 * 6 389 '  12 785 103 853 170 485 274 338 —
K ristiinani;., Kristinest. , ---- 439 10 654 1 1 0 9 3 1 1 4 1 8 22 511 1 3 3 8 3 7 6/
1 507 790 2 846 166 347
K ask inen . K a sk o  .......... __ 134 5 566 5 700 5 666 1 1 3 6 6 474 087 ■ 497 480 971 567 108
N ärp iö . N ä r p e s ............... — . 75 2 897 2 972 , 3 1 4 5 6 1 1 7 371 296 434 431 805 727 82
P erä lä  .................................. '  ---- 35 9 1 2 0 9 155 8  980 1 8 1 3 5 427 329 400 561 827 890 8
Karijoki ..................... .. __ 6 3 573 3 579 3 929 7 508 100 598 . 210101 • 310 609 —
T eu v a  ...................... .. — ■85 7 950 8 0 3 5 8 0 4 3 16 078 577 836 5 4 8 1 9 1 1 1 2 6  027 52
K a in a s t o ............................. __ 15 ‘ 5 354 5 369 5 646 11 015 ' 25 4  078 289 719 . 543 797 3
Äystö ................................ __ 6 2 637 2 643 2 863 5 506 90 370 99 428 189 798 —
K a u h a jok i .•.................... — 155 10 129 10 284 10 593 20 877 978 805 1 035 410 2 014 215. 67
L oh ilu om a .................... — 2 1 8 9 2 1 894 2 881 4 775 • 126 346 156 109 282 455 6
K u rik k a  ............ r ........... .. — 229 16 524 16 753 17 504 34  257 1 26 8  991 1 43 8  844 2 707 835 186
M iö to ................................. — 1 2 038 2 039 2 026 4 065 ‘ 56 980 117 076 - 174 065 —
K o s k e n k o r v a .................... __ 31 7 626 7 657 7 475 1 5 1 3 2 38 8  891 386 200 775 091 17
K a ta ja ............................... . ---- 1 ,  28 29 133 162 1 050 2 095 3 145 —
I lm a jok i ............................. — ■210 17 930 1 8 1 4 0 18 379 36 519 1 093 754 1 1 9 4  403 2 2 8 8 1 5 7 56
S e in ä jo k i ...........................'. — 3 397 113 510 116 907 111 476 2 2 8 3 8 3 7 6 1 1 1 1 1 6 760 823 14  3 7 1 9 3 4 7 343
K o u r a ............................. — 79 6 1 0 9 6 1 8 8 6 485 12 673 217 402 % 222 030
43 9  432 7
S y d ä n m a a .......................... __ 42 8 1 2 1 8 1 6 3 '  8 6 6 5 16 828 467 204 482 813 950 017 __
»Sääskiniemi ............ t . . . __ 1 916 1 916 1 944 3$60 46 801 58 476 105 277 . ----
A la v u s ................................ '. — ■ 371 17 935 1 8 3 0 6 1 8 4 2 0 36 726 1 443 945 1 403 658 2 847 603 » 110
N iinim aa....................... . __ 2 213 2 213 2147 4 360 46 726 61124 107 850 —
T uuri ................. 98 ■ 5 961 6 059 5 911 11 970 432 946 463 685 896 631 14
/
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Tohdi 22. Person- ooh godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f ik > T a v a t a 1 i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
<
Matka- ‘ 
tavaraa
Resgods
1 Tavaraa —  Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
, Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk-
biljettcr
' Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total- 
s omin a
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Frakfc-
gods
Yli teensä 
Summa
kg- Toimia —  Ton kg
kpl.
st.
495 766 1 790 125 600 127 390 274 361 401 751 21 845 993 41 955 915 63 801 908 85 635 145 471 11 789
1 0 1 6 — 3 274 . 3 274 1 8 7 4 5 1 4 8 186 931 53 667 240 598 250 20 285
48 868 47 1 80 7 4 181 2 1 6 1 5 2 24 273 1 913 420 785 440 2 698 860 . 933 1 2 8 6 155
— — 441 441 72 513 5 747 999 6 746 __ __ __
— —
1145 1 145 107 1 252 19 465 1 819 v 21284 — — i n
25 794 28 194 9 6 19 524 24 059 43 583 2 497 944 1 3 8 8  647 3 886 591 465 1 8 0 7 127
— — 885 885 82 967 24 998 2 503 27 501 __ __ __
4 1 2 7 7 37 188 2 1 18 858 • 7 434 26 292 895 291 787 492 1 682 783 '1 9 7 7 9 086 4 445
— 1 17 886 17 887 11 916 29 803 2 815 719 1 859 943 4 675 662 • __ __ 354
7 967 6 1 41 8 8 1 4 1 9 4 789 14 983 1 0 8 0  177 86 611 1 1 6 6  788 20 297 59
11162 18 13 142 131 6 0 5 320 18 480 1 792 793 327 947 . 2 1 2 0  740 190 1 1 0 8 3 59
23 465 ■ 53 110 9 2 1 11 4 5 4 000 151 4 5 1 1 8 5  339 407 039 1 592 378 498 1 1 4 7 3 002
-
2 084 "  2 084 71 2155 176124 , 4 333 • 180 457
674 375 2 027 781 205 783 232
*
791190 1 5 7 4  422 1 11 2 23  230 109 831 7 68 2 2 1 0 5 4  998 44 587 88 825 20 522
— 25 70 613 . 70 638 177 083 247 721 5 350 658 26 844 1 04 32 194 762 v ---- 410 __
146 054 910 541 9 3 55 103 98 551 153 654 15 047 042 18 437 619 . 33 484 661 '  17 427 49 914 86
1 9 1 6 1 '  79 80 1 2 2 8 1 3 0 8 24 261 ' 204 951 229212 .  121 ■ 358 __
3 422 10 6 319 ' 6 329 2 1 3 4 -8 4 6 3 876400 560 441 ■ 1 4 3 6  841 — 43 544
1 1 8 3 4 10 20 046 20 056 10 711 30 767 i 2 098  379 981 605 3 079 984 670 321 —
— 5 0 393 0 398 8 372 17 770 • 492 234 279 901 772 135 — — —
15 099 82 7 989 8 071 4 506 12 577 3 062 253 924 890 3 987143 402 931 __
9 864 15 . 11 686 11 701 2 957 14 658 1 729 293 670 792 2 400 085 413 719 359
— — 1 851 1 851 576 2 427 351 203 188 428 539 631 __ __ __
17 509 8 22 546 22 554 5 238 27 792 3 214 940 714 031 3 928 971 29 488 3 558
— 1 5 289 5 290 1 012 6 302 877 072 107 961 985 033 _L __ __
20 396 34 6 878 6 912 199 1 1 26 823 1 2 6 8  828 2 940 097 4  208 925 954 •i 343 .1 010
■ 10 323 136 '  9 6 2 4 9 760 163 448 173 208 . '  622 968 19 926 527 20 549 495 211 211
4 805 8 5 032 5 040 3 1 0 0 8 1 4 0 1 661 278 881 331 2 542 609 35 855 2
4 799 3 6 010 6 013 591 6 604 572 041 131 582 703 623 70 120 919
— — ' 4 870 4 870 179 5 049 ■ 355 601 49 180 404 781' __ __ __
10 570 6 20 021 20 027 192 1 N 2 1 9 4 8 ’ 1 1 8 9  217 558 640 1 747 857 93 . 3 439 51
3 976 1 9 740 9 741 932 10 673 846 809 181 848 1 028 657 52 117 5
— — 4 483 4 483 159 4 642 317 498 .58 545 376 043 __ __ __
20 898 19 25 890 25 909 3 665 29 574 2 379 1 12 840 913 3 220 025 174 406 —
1 785 7 4 724 . 4 731 389 5 1 2 0 504 013 97 664 601 677 50 131 1
16 410 26 381 8 1 '  38  207 4 563 .42 770 4 296 1 97 948 565 5 244 762 928 3 099 40
— ' 2 0553 9 555 445 10 000 1 253 933 70 935 1 324 868 — . —  , ---- .
8 0 5 2 21 30 143 . 3 0 1 6 4 2 930 33 094 3 059 844 376 081 3 435 925 1 • 236 .  218 __
.--- --- - 7 385 7 385 1 590 8 975 982 175 61 639 1 043 814 __ __ __
17 255 52 1 17 9 3 11 845 ' 4 227 16 072 3 740 245 1 029 988 4 770 233 914 2 768 2 818
9 12 8 3 182 17 698 17 880 30 781 48 661 2 360 049 3 138 271 5 498 320 10 914 7 490 707
3 618 1 15121 151 2 2 14 818 29 940 1 1 8 9  969 1 987 771 3 177 740 242 137 —
. l O l i ö 7 2 01 1 9 20 126 2 1 9 4 22 320 2 957 122 492 035 3 4 49 1 57 32 240 ‘ 1 1 6 7
— — 4 013 4 013 • 164 4177 699 250 59 968 759 218 __ __ —
24 433 17 3 82 5 0 38 267 9 2 2 3 47 490 6 045 563 1 529 899 ■ 7 575 462 1 1 6 6 835 159
- ---- ' ---- 3 805 3 805 387 4192 818 662 137 513 956 175 __ __ __
7 434 . 17 17 893 17 910 8 2 9 7 26 207 2 723 572 504 802 3 228 374 82 239 256
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Taulu 22, Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)^—
\
Kata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
\ H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
< t Matkojen luku —  Antal resor
Henkilökilometriä -- 
Antal personkilometer Makuu­
paikka-
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare Saapunei­
den mat­
kustajani
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
‘ passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
' Yhteensä 
SummaI lk. 
I  k).
II  lk.. 
II  kl.
III lk.
m  ki.
Yhteensä
Summa-
T ö y s ä ................................ __ 13 2 963 2 976 3 256 6 232 123 864 148 032 271 896
Ä h t ä r i .................................. — 490 14 136 ,  14 626 14 763 2 9 3 8 9 1 1 5 6  354 • 1 1 4 0  432 2 296 786 178
I n h a ....................................... — 69 5 926 5 995 5 804 11 799 408 218 429 988 838 206 11
M y lly m ä k i ........................ — 234 16 735 16 969 ' 17 249 34  218 ' 1 2 0 8  888 1 22 8  820 2 437 708 66
P ih la javesi ...................... — 105 9 601 9 706 1 0 1 5 4 19 860 340 309 388 223 728 532V alkeajärvi.......... ............ 1 . 2 086 2 087 2177 4 264 36 389 62 983 j  99 372 / ----
H a a p a m ä k i ...................... 533 42 131 ' 42 664 40 640 '  83 304 ' 2 059 886 1 7 6 9 1 4 0 - 3 829 026 322
K o lh o  ................................1 — 279 18 078 1 8 3 5 7 18 570 36  927 . • 580 351 593 574 1 1 7 3  925 ,  18
M änttä  ........................... ..- — 428 27 770 2 8 1 9 8 33  068 61 266 1 300 298 1 609 689 2 909 987 86Koskela ................... . — — 3122 3 122 4 688 7 810 25 001 39 533 64 534
V ilpp u la  ............... .............. 1 , 1 2 4 0 43 583 4 4  824 32 033 ' 76 857 2 457 569 1 961 082 4 418 651 386
L y l y ....................................... — 278 13 670 13 948 22 477 • 36 425 600 958 780 337 1 3 8 1  295 1
KoiVIO .v. .........r ................ — — 821 , 821 1070 1 891 21 843 29 477 51 320
K o r k e a k o s lä ...................... — 233 17 771 '• 18  004 18  259 36 263 792 273 793 641 1 585 914 12
H ir s i lä ............................. — 51 16 000 16 051 15 356 3 1 4 0 7 , 3 5 9 4 5 7 -  356 212 715 669 3
O r ip o h ja ......................... — , 180 2 8 1 2 1 2 8  301 29  709 5 8 0 1 0 '1 0 0 4  022 1 082 255 2 086 277 5
O rivesi : . . . ' ...................... — 275 - _ 21 503 21 778 22 348 4 4 1 2 6 1 1 2 3  824 1 1 4 8  591 2 272 415 33
S i i t a m a ........................... • 168 8 733 '8 901 • 8 696 17 597 • -2 3 1 7 9 2 227 356 „ 4 5 9 1 4 8
Suinula ............ .................. — 122 32 728 32 850 33 946 . 66 796 744 882 774 209 1 5 1 9  091 ' 2S äynäjärvi........................ — 26 4 406 4 432 4 439 8 871 100 783 116 107 216 890
K an gasala  ...................... ■.. ■---- i 121 17 062 1 7 1 8 3 17 872 ' 35 055 438 589 .42H369 859 958 '  10
V e h m a in e n ......................... — 27 37 593 37 620 39  046 .  76 666 394 '671 416 026 810 697 2
Vatiala............. : ................ — 19 701 19 701 20 047 39 748 178 028 181 952 359 980
M essuk ylä  ...................... 9 5 515 5  524 5 1 9 1 10 715 145 043 150 665
/
- 295 708
O ulun rata, O u lu  banan 1 « 27 094 905 709 932 813 9 2 5 1 9 1 1 858 004 67 115 097 64 474 788 181 589 885 1 6 1 4 0
K au liranta — 268 7 885 8 1 5 3 8 335 16 '488 864 957 902 375 1 767 332 55
A ava sa k sa  . . - ............ — 67 6 861 6  928 6 1 4 5 13 073 3 3 4 1 5 9 . . 3 0 9 9 9 5 6 4 4 1 5 4 4
Y l i t o r n io .............................. — 281 13 Ö96 13 377 14.417 27  794 590 883 651 274 1 242 157 15
K aru n k i . ; . .................... — 69 '2 4  779 24  848 26 048 50 896 512 437 600 300 1 112 737 1Yll-Vojakkala'1 ................. — 4 5 264 5 268 5 073 10 341 64 836 87 213 152 049A lavojakkaia ................... — -2 6 344 6 346 .6 018 12 364 57 771 81 990 139 761 —
T o r n i o .............. ' ................... — 3 1 2 9 77 478 8 0 6 0 7 77 237 . 157 844 •4 2 1 9 4 4 8 . 3 945 384 8 1 6 4  832 490
K ö y t t ä  .................................... —— . — * ---- - ---- __ __ __
K y l ä j o k i ............................ — 9 5 386 5 395 5 662 •11 057 68.727 98 640 167 367
K a a k a m o ............. .............. — 12 8 262 8 274 8 525 16 799 '  104 025 254 577
L aurila  ................................ — 280 27 681 27  961 ’ 30  962 58  923 666 961 775 180 1 442 141 5
L a u t io s a a r i ....................... — 18 3 704 3 722 5 718 9 440 40 536 111 251 151 787
L ie d a k k a la  . . . .  ............. — 3 4 283 4 286 4 444 _8 730 78 388 105 032 183 420 —
K e m i .................................... 1 3 704 9 2 1 2 5 95 830 91 898 187 728 8 0 6 7  395 ' 7 5 5 9 1 1 2 15 626 507 1 3 9 7
M a k sn iem i ....................... — 3 4 384 4 387 4113 8 500 104 850 124 393 ' 229 243
Sim o .................................... — 172 16 259 16 431 16 747 3 3 1 7 8 647 773 608 623 1 2 5 6  396 11
V ia n t ie  ........•................... — 2 5 968 5 970 6 026 11 996 • 97 843 „155 962 253 805
' K u iva n iem i ................. — 98 9 4 2 8 9 526 9 468 18  994 440 032 428 981 869 013 __
O lhava ........................... — 30 5 456 5 486 5 513 10 999 246 303 239 526 '4 8 5  829 2
l i  ............................................ — 529 16 632 1 7 1 6 1 17 274 34  435 914 779 910 800 • 1 825 579 57
H auk ipudas . . . . ' . .......... — 268 H  460 . 11 728 10 890 22 618 730 158 701 940 1 432 098 38
K ello  ................... ■.......... — 16 3 091 3 1 0 7 2 879 5 986 152 029 145 088 2 9 7 1 1 7 6
T u i r a ....................................
P a t e n i e m i .........................
— 84 3 588 3 672 • 3  446 7 1 1 8 31 8  996 - 259 524 578 520 5
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Tabell\22. Person- ooh godstmfiken efter trafikplats. (Forts:)
t  r  a  f  i  k T  a  v  a  r  a  1 i i k e n n e ------  G o d s t r a f i k -
M a tk a - 
. t a v a r a a
R e s g o d s
T a v a ra a  —  G od s -
T o n n ik ilo m e tr iä  
A n ta l  t o n k ilo m e te r
K ii t o ­
t a v a r a a
E x p re ss -
gods*
' P a k e t ­
t e ja
P a k e t
M a ito -
l ip p u je n
lu k u
A n ta l
m jö lk -
b ilje t te r
L ä l
P ik a -
ta v a ra a
I lg o d s
le te t t y ä  —  A
R a h t i-  
, ta v a ra a  
E r a k t - '
' g o d s
v s ä n t
Y h t e e n s ä 1 
S u m m a
, S a a p u ­
n u tta
A n lä n t
„ *
• K aik k iaan
T o ta l-
, su m m a
L ä h e te ty n
ta v a ra n
*
A v s ä n t  g o d s
S a a p u n een
ta v a ra n
A n lä n t  g o d s
Y h te e n sä  
S u m m a  *
k g T o n n ia  —  T o n
*
k g
k p l.
st.
2  7 7 9 , 4 8  7 3 2 8  7 3 6 5 4 2 9  2 7 8 3 5 2  1 9 1 1 1 4  8 6 5 4 6 7  0 5 6 4 9 8 8 3 9 7 6
1 9  6 4 1 1 0 1 9  5 6 9 1 9  5 7 9 4  8 6 2 2 4  4 4 1 4  9 5 2  8 0 7 1  2 4 1 0 9 3 6  1 9 3  9 0 0 5 7 2 2 1 0 8 3 2 2
7 1 6 8 4 f' 1 7  3 5 4 1 7  3 5 8 8  8 1 3 2 6 1 7 1 2  7 0 7  6 4 6 1 9 6 7  2 9 0 4  6 7 4  9 3 6 2 5 1 3 5 —
1 7  5 6 8 7 2 5  6 1 0 2 5  6 1 7 5 1 6 2 3 0  7 7 9 3  4 9 6  8 2 8 1 ,1 2 2  5 6 9 4  6 1 9 3 9 7 ’ 1 7 7 4 8 8 9 0
6  3 6 4 4 1 7  7 7 3 1 7  7 7 7 1 3 3 4 1 9 1 1 1 2 8 1 6  0 2 5 2 5 8  7 1 0 3  0 7 4  7 3 5 ----  -■ , 2 1 5 5 7 5
— 5 955 5 955 136 6 091 975 551 27 737 1 003 288 , ---- — —
2 1  2 9 2 1 2 1 4  5 5 0 1 4  5 6 2 3  4 6 1 1 8  0 2 3 1 9 3 5  9 1 2 •421 9 7 1 2  3 5 7  8 8 3 8 6 5 7 5 < 7 7 2
1 3  9 3 1 1 2 4 1  7 7 0 4 1  7 8 2 - 3 4  5 2 4 7 6  3 0 6 4  9 3 9  5 8 3 1 7 3 5  3 3 7 6  6 7 4  9 2 0 1 1 4 6 2 6 3 7 3
1 8 0 9 2 5 9 5 4  5 7 3 5 4  6 3 2 1 3 1  9 6 5 1 8 6  5 9 7 1 2  4 2 7  8 8 0 1 4  5 0 5  0 0 7 2 6  9 3 2  8 8 7 3  8 9 1 1 9 4 5 —
3 2  4 8 9 ~ 4 9 1 5  4 7 9 1 5  5 2 8 3  3 6 0 1 8  8 8 8 1 6 1 5  7 6 7 5 5 3  2 6 8 2 * 1 6 9  Ö 3 5 1 8 1 5 1 0 7 7 3 9
5  4 0 5 7 2 4  4 7 8 2 4  4 8 5 7 5 5 2 5  2 4 0 2 3 5 1 1 0 2 8 6  8 4 4 ■2 4 3 7  9 4 6 3 0 7 1 1 5 4
— — 4 956 4 956 58 t 5 014 242 181 ' 8 268 250 449 * ----- — —
1 5  9 0 7 1 0 0 1 5  4 5 6 1 5  5 5 6 2  4 0 4 1 7  9 6 0 1 6 7 4  3 5 7 ’ 3 9 6  2 0 8 2  0 7 0  5 6 5 2 2 2 7 9 9 9
4  3 8 5 1 2 1 5  7 8 1 1 5  7 9 3 6 2 3 1 6  4 1 6 1 4 8 4  9 4 5 6 7  8 1 6 1 5 5 2  7 6 1 2 4 3 1 0 2 8 4 5 7
' 1 4  3 1 1 5 9 7  8 5 7 7  9 1 6 2  8 0 6 1 0  7 2 2 5 9 4  9 8 2 4 4 5  5 3 0 1 0 4 0  5 1 2 3 0 1 2 1 8 9 1 8 3 8
1 8  0 1 9 5 1 1 0  2 7 9 1 0  3 3 0 5  5 4 6 1 5  8 7 6 1 1 2 8  8 4 0 6 1 0  9 7 5 1 7 3 9  8 1 5 2 9 0 2  2 6 7 2 8
3  0 6 3 i ' - 5  6 7 1  
/
5  6 7 2 2 3 2 ■ 5  9 0 4 5 5 3  3 6 8 2 3  5 3 8 5 7 6  9 0 6 — 2 7 1 1 4 8
3  8 2 5 '4 ■ 6  0 6 6 6  0 7 0 8 7 5 • 6  9 4 5 2 1 3  3 7 6 6 3  6 0 2 . 2 7 6  9 7 8 1 1 7 9 1 6 4 3
_1 . 1 324 1 324 186 1 510 42 394 ,* 14 802 57 196 — — ___
5 1 0 6 1 1 3  5 5 4 3  5 6 5 3  2 6 8 6  8 3 3 3 6 0  9 8 2 4 1 8  7 8 9 7 7 9  7 7 1 3 6 2 7 6 ' ----
1 2 1 0 3 •3 7 0 9 3  7 1 2 8 8 7 - 4  5 9 9 2 5 7  5 0 3 ■ 9 7  0 8 4 3 5 4  5 8 7 9 1 4 3 7 1 6
___ — 1 625 1 625 — 1 625 30 681 . ___ ,  30 681 — ----- . ___
1 9 7 0 2 0 2  3 5 6 /  2  3 7 6 6  3 7 3 1 8  7 4 9 5 3 9  0 8 3 7 9 6  8 2 5 1 3 3 5  9 0 8 3 0 1 2 5
1  0 2 2  3 5 8 2  6 3 6 8 2 6 3 9 6 8 2 9  0 3 2 1  0 6 7  409 * 1 8 9 6  4 4 1 1 1 8  6 5 5  3 1 8 1 5 8  4 9 4  8 7 2 2 7 2 1 5 0 1 9 0 4 9  6 8 6 7 0  6 7 4 5 4  0 1 9
1 2  7 1 5 , 1 2 1 2 7 8 1 2 9 0 4  7 5 9 - 6  0 4 9 1 4 4 1 5 9 1 7 6 5  2 5 5 1 9 0 9 4 1 4 7 6 2 3 6 4 9 2
7 1 5 8 2 1 6 1 8 5 , 1 6  1 8 7 9 5 0 1 7  1 3 7 1 5 7 8  4 7 8 3 3 0  6 2 0 1  9 0 9  0 9 8 — 8 8 2 1 7 8
6  4 6 5 2  6 8 3 2  6 8 3 1 5 0 6 -  4 1 8 9 1 8 9  8 8 5 3 2 6  6 2 8 , 5 1 6  5 1 3 — 2 1 8 2  3 5 2
4  5 4 5 3 8  3 7 4 •' 8  3 7 7 2  6 6 8 1 1 0 4 5 2 9 1  8 2 0 7 3 5  0 1 9 1 0 2 6  8 3 9 2 0 2 2 2 3  7 2 5
___ — 499 499 177 676 10 834 22 425 -33 259 — — —
— 1 822 823 768 1 591 31 797 248 065 279 862 — v --- —
6 6  8 7 6 . 9 6 7  8 9 6 7  9 9 2 '  3 2  1 9 4 1 4 0 1 8 6 4 4 9  2 9 5 6  2 6 6  7 6 7 6  7 1 6  0 6 2 " 3  3 2 5 3  8 3 2 1 4  0 4 0
— — 650 650 14 088 • 14 738 23 492 801 972 825 464 ---  • — —
__ --- ‘ 964 964 528 1 492 18 865 107 099 125 904 — —- —
__ 3 277 280 * 351 631 5 337 73 402 78 739 — , --- —
8  9 0 8 4 6  8 1 6 6  8 2 0 I 4 8 6 8  3 0 6 9 0 5  3 8 8 ■ 2 1 2  6 7 9 1 1 1 8  0 6 7 --- . 1 0 1 6  3 2 4
---- — 220 220 341 561 2 919 41 217 44 136 — — '  ---
— 1 x 4 679 4 680 393 5 073 739 847 . 34102 773 949 — — —
1 3 3  6 7 2 2 0 3 7 0  7 1 2 7 0  9 1 5 7 2  9 2 0 1 4 3  8 3 5 3 2  6 9 7  5 2 4 1 6  6 7 5  4 1 8 4 9  3 7 2  9 4 2 5  2 7 2 4  2 6 0 6 0
— — — — 91 91 ‘  --- 3 261 3 261 — ---  ' —
9  9 6 8 ■ 3 7 4  8 8 3 4  9 2 0 ' 1 7 8 1 6  7 0 1 1 5 0  7 1 8 1 1 5  8 9 6 2 6 6  6 1 4 4 0 ' 2 4 9 1 5 0
— 34 3 150 3 184 520 3 704 79 824 34 381 114 205 — — —
9  3 2 1 1 5 1 5 4 3 1 5 5 8 1 4 3 7 2  9 9 5 9 4 1 5 9 1 4 5  4 2 0 2 3 9  5 7 9 4 0 9 2 8 9 0
. 4  8 8 6 1 2 1 6 4 6 '  1 6 5 8 > 5 0 0 2 1 5 8 9 2 1 5 5 5 5  0 3 4 1 4 7  1 8 9 ‘ — 3 6 ' 1 4 1 6
2 4  4 2 1 7 3 4  5 4 4 '  4  6 1 7 2  5 3 3 7 1 5 0 '  3 6 5 1 1 5 4 4 1  8 1 9 8 0 6  9 3 4 - 8 5 3 2 7 1 6 3 0
1 1 1 6 2 8 4  0 4 2 4  0 5 0 - 2  5 3 1 6  5 8 1 2 5 1  5 3 5 6 4 8  0 7 5 8 9 9  6 1 0 2 6 9 2 2 7 9 7 6
2  0 4 4 . 1 1 5 5 8 5 6 9 3 3 6 9 0 5 2 1 6  9 4 8 6 7  4 5 9 2 8 4  4 0 7 8 3 1 7
7  2 0 6 3 0 6 5  2 4 7 6 5  2 7 7 , 4 8  7 2 8 1 1 4  0 0 5 1 0  5 7 7  6 8 8 9 1 2 4  7 2 9 1 9  7 0 2  4 1 7 8 7 1 4 6 2 ■----— — 62 335 62 335 44 064 106 399 10 197 315 8 424 242 18 021 557 — — —
48 m .  LIIKENNE 1934.
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne liilcennepaikoitlain. (Jatlc. ) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
Rata ja liikennepaikka 
Bana ocli trafikplats
Matkojen luku — Antal resor Henkiiökilometriä Auta] personkilometer Makuu-paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajani 
Avresta passagerare Saapunei­
den mat­
kustajani
Anlända. 
passagerare
Kaikkiaan
' Total- 
siimma
Lähteneiden
matkustajani
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajani
Anlftuda
passagerare
Yli teensä 
Summa
r
I ik. 
I kl.
II lk. 
n  ki.
m  ik.
III kl.
Yhteensä 
Summa *
Toppila ..................... __ ' 1 /  ---
Oulu........•...................... 2 7 065 125 259 132 326 ■ 127 986 260 312 16 242 413 15 008598 . 31251011 6 887Vesala............................. — — 5 198 5198 6 805 12 003 93 784 115 739 209 523
Kempele........................ — 40 16 407 16 447 17 3b2 33 829 383 205 374 240 757 445 . 9
Liminka ........................ — 110 19076 19186 20 215 39 401 945 946 956 899 1 902 845 41
Ruukki ......................... — 164 14142 14 306 . 14 016 28322 950 566 952 095 1 902 661 41
Raahe ........................‘ . . — 580 14 866 15446 16 073 31 519 2 066 832 2 133 416 4 200 248 261
Lappi............................. — 39 11632 11671 10 820 22 491 680 397 544 470 1 224 867 16Relletti ........................... — — 165 165 804 969 3 660 23 591 27 251Vihanti ......................... — 52 4 S86 4 938 5 810 10 748 351 541 385 996 737 537 9
Kilpua . .  •.................. — x 12 .3 394 3 406 3 610 ¡7 016 135 602 150 804 286 406 2
Oulainen........................ — , 449 16 313 16 762 16 737 33 499 1 814 480 ‘ 1 782 497 3 596 977 137
Kangas ...................... __ 2 2 327 2 329 2 778 5107 81 623 92 478 174101
Ylivieska................. . . — 448 29 014 .29 462 27 396 56 858 1 944 539 • 1667 716 3 612 255 96
Sievi ........ ..................... — 206 ■'10 499 10 705 10 897 21 602 1 025 064 979 937 2 005 001 35
Eskola........................ — 81 6 458 6 539 6 984 13 523 176 725 177 738 354 463 3
Kannus......................... — 826 23 646 ' ,24472 24 039 48 511 1 703 417 1 640 807 3 344 224 129
K älviä........................... • ------ '  104 25 236 25 340 26 451 51 791 718 445 773 333 1 491 778 ’ 46Eiippa........ ... . .  . ; .................. — ------' 2 359 2 359 2 619 4 978 41 228 57 072 98 300Suonperä......................... 1 4 739 4 740 4 870 9 610 55 138 69 495 124 633 __
Kokkola, Gamlakarleby — 3141 82 272 85 413 83 276 168 689 6 222 077 5 911 384 12 133 461 3 439Rim m i ..................................................... 1 4 309 4 310 4 426 8 736 36 979 49 470 86 449
Ykspihlaia, Yxpila . . — — 10 256 10 256 10158 20 414 63 973 67 623 131 596 24
Kruununkylä, Kronoby — 188 13 650 13 838 • 14 251 28089 527 605 568110 1 095 715 112
Kolppi, K ä llby ............ — 59 7 891 7 950 7 903 15 853 356 189 349012 705 201 53
Pietarsaari, Jakobstad . — 1596 25 834 • 27 430 28 597 56 027 2 679 638 2 807 722 5 487 360 1359
Leppäluoto, Alholmen — . -------- — * — — —
Pännäinen, Bcnnäs . . . . 1 .667 13 690 14 358 12 613 26 971 870 747 .692 246 1 562 993 94
K ovjoki .................................... ... ........: 1 195 5 756 .  5 952 6 514 "12 466 677 298 733 464 1 410 762 278
Jepua. Jeppo ................................. — 123 6 936 7 059 6 590 13 649 ■ 637 457 . 544 397 1181 854 123
Voltti .....................' ............................. — 69 10 008 10 077 10 595 2Ö 672 700 192 732 759 1 432 951 28
Härmä ..................................................... ■ ------ 161 • 15 373 15 534 ' 15 545 31 079 ' 1 025 864 1068 017 2 093 881 71Kauppi ................................................. — 159 4 017 4 176 4 472 8 648 259 836 406 639 666 475
Kauhava ................................................. ' 4 764 28 887 29 655 30 037 ■ 59 692 2 327 886 1 2 357 023 4 684 909 274
Lapua ............................ 1 794 36 768 37 563 , 36 920 74 483 2 744 947 2 627 840 5 372 787 451
Nurmo ............................. ............................ — 164 9414 9 578 9 739 19317 354119 356065 710 184 36
Savon rata, Savolaks ba-
n a n .......................................................... 83 25 134 1274 935 1 300152 1306145 2 606 297 75 258184 ■75 212 539 150 470 723 17 897
Kajaani ..................................................... 2 2104 58 447 60 553 59 8S3 120 436 5 114 048 4 874 685 9 988 733 654Jormua .............................................. — 1 4 207 4 208 4 156 8 364 69 528 83 824 153 352Kuluntalahti ................................ — — 7 478 7 478 7139 14 617 79 026 107 650 186 676Kivimäki .......................................... — — v 540 540 1 362 1 902 8102 28 914 * 37016 —
Murtomäki................................. — 12 4 647 4 659 ‘  4 801 9 460 144 752 135165 279 917
Sukeva ..................................................... — 100 17 658 17 758 18126 35 884 954 228 . 1224 917 2179145 12Rasimäki ....................... — 1 2 581 2 582 2 480 5 062 58 151 63 616 -121 767Kainunmäki................................... — — 4 520 4 520 4 489 9 009 ■ 116 591 144 299 260 890Kalliomäki....................................... — 116 2 334 2 450 2 956 o 406 277 692 565 779 843 471 —
Kauppilanmäld ......................... — 10 ' 5 921 5 931 6 347 12 278 184 979 184 519 369 498
Soinlahti . .  . ■............................ _------ 51 4 557 4 608 ' 4 284 8 892 198 834 206 972 405 806 __
Raudaskylä ............................ — 19 14 729 14 748 15 783 30 531 457 302 501110 958 412 13Vähäkangas ................................... — — 3 088 3 088 3 324 6 412 32 080 58 239 • 90 319Nivala .....................................; . . . . — . 188 15 358 15 546 16 736 > 32 282 979 360 1 108 918 2 088 278 78Karvoskylä.................... — 2 ♦ 3 lio! 3 112 3 106. 6 278 75 717 131 772 207 489
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Tabell 22. Person- ooh goästrafiken efter trafilcplats. (Forts.) ‘
/ r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
' Tavaraa —  Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
, 'Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja •
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk-
biljetter
Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total- 
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
"ilgods
Rahti- 
tavaraa ' 
Frakt- 
gods
Yhteensä
Summa
kg
>
Tonnia —  Ton kg kpl.st.
2 78336 78 338 166 950 245 288 9 6 1 7 1 0 9 25 713 658 35  330 767 233
2 04 1 55 1 0 0 8 28 614 29 622 ^ O ^ S 150 417 4  152 960 20 020 819 24 1 73 779 10 581 1 6 1 1 5 —
5 805 1 12 245 12 246 , 1 5 8 4 ,13 830 806 384 85 075 891 459 10 " 60 1 3 2 0
14 280 24 10 906 10 930 3 963 14 893 934 420 ' 1 044 383 1 978 803 39 238 465
16 519 6 86 543 86 549 7 728 94 277 4 052 501 587 504 4 640 005 8 392 1 357
2 8 1 5 7 56 8 334 ■ '8 3 90 130 773 139 163 1 530 517 8 706 825 10 237 342 7 593 1 0 8 8 76
3 833 — 12 069 12 069 286 12 355 415 427 22 025 437 452 59 813— — 4 368 4 368 6 4 374 107 488 '  78 107 566
• 6 904 9 17 304 17 313 1 5 1 7 18 830 1 730 703 246 510 1 977 213 95 128 __
1 955 1 15 445 15 446 233 15 679 .  1 319 985 43 230 1 363 215 80 —
31 020 32 65 457 65 489 13 144 7 86 3 3 6 840 869 1-537 228 8 378 097 211 1 1 5 8
1 4 1 6 — 10 198 10 198 51» ■ 10 249 876 246 8 914 885 160 10 ■ 50 __
27 707 34 1 90 7 8 191 1 2 3 641 •22 753 2 423 444 897 404 3 320 848 20 1 1 4 2 __
12 254 27 13 716 13 743 2 816 16 559 1 477 865 708 678 2 186 543 17 378 __
1 4 7 1 — 30 230 30 230 * 316 30 546 1 500 608 28 871 1 529 479 18 —
28 578 21 25 591 25 612 23 736 49 348 2 355 255 1 626 991 3 982 246 529 523
9 636 15 14 286 14 301 2 967 17 268 513 798 321 068 834 866 15 234 13 704— — 3 043 3 943 43 3 986 128 971 858 129 829 __— — 271 271 29 300 33 257 . 348 3 605 __
117 540 409 14 220 14 629 36,149 50 778 2 328 793 8 440 109 10 768 902 ' 13 637 12 681 __
—
— 378 378 873 1 251 3 731 44 197 47 928 — . —
917 5 20 699 20 704 221 253 241 957 1 1 3 3  114 26 788 951 27 922 065 79 210
8 156 6 6 854 6 860 1 9 9 5 8 855 421 741 718 1 45 1 1 3 9  886 10 169 __7 571 88 2 738 2 826 4 873 7 699 1 0 4 2  462 1 3 8 4 1 5 1 2 426 613 27 178 3
06 986 219 '7 449 7 668 26 777 . 34 445 3 132 481 4  630 426 7 762 907 4 1 4 7 5 429
— : 1 22 903 22 904 8 9 5 6 9 112 473 8 38 1 92 9 711 103 10 549 295 161 26 __
10 318 11 2 868 2 879 . 3 964 6 843 116 862 1 142 186 1 259 048 190' 121101 5 7 i 19 5 733 5 752 2 060 .7  812 . 2 2 4 1 2 7 639 940 864 067 40 36311 505 14 8 2 1 9 8 233 3 373 1 1 6 0 6 - 1 1 6 3  642 1 074 279 2 237 921 60 2 586 1 09311 440 ’ & ' 5  516 5 521 ■ 2 1 3 7 7 658 8 09 2 95 692 315 1 501 610 52 402
8 0 5 5 9 20 912 20 921 ' 3 032 23 953 3 134 709 790 187 3 924 896 218 ' 388 __— 5 19 570 19 575 1 459 21 034 2 812 461 420 078 3 232 539 __
30 839 49 16 945 16 994 ,4 1 9 7 211 9 1 3 320 644 1 1 5 0  828 4 471 472 1 1 5 6 9 072
38 3b(J 54 44 815 44 869 9 3 3 5 54 204 6 851167 2 533 014 9 384181 1 4 4 0 5 2507 537 5 1 7 6 6 . 177 1 3 866 5 637 585 131 2 8 9 2 3 7 '  874 368 127 470 938
1 031 060 2 602 2 236 009 2 238 611 2 408 465 4 642 076 372 407 509 387 364 073 759 771 582 6 8 1 7 6 55 29597 593 85 129 1 69 129 254 117 308 246 562 38 910 015 • 23 150 037 62 060 052 3 585 3 347 1 4 7 4— — 2 387 2 387 923 3 310 " 422 878 25 625 448 503— — 1 098 1 098 928 2 026 89 681 18 607 108 288 __
— 5 C88 ‘ 5 688 14 5 702 278 335 176 278 511 — __ __
3 220 i 9 046 9 047 - 345 9 3 9 2 1 231 854 32 377 1 264 231 _ 42 1535 957 — 27 751 27 751 5 195 32 946 8 474 018 749 670 9 2 2 3  688 1 156 962N ---- — 6 939 6 939 81 7 020 2 114 947 2 306 2 117 253
— 8 303 8 303 116 8 419 2 299 121 4 355 2 303 476
— ■ 984 9S4 3 993 4 977 368 742 556 192 924 934 — __ __
4 485 2 ,8  848 8 850 541 9 391 3 455 759 6 63 9 3 3 522 152 _ 52 7 305
2 060 • . 2 6 1 3 0 6 1 3 2 531 6 663 2 064 616 171 484 2 236 100 __ 114' 81
4 679 — 12 910 12 910 452 13 362 1 358 382 53 104 1 411 486 20 -164— — 5 565 5 565 15 5 580 527 963 1080 529 04314 836 4 . 20 725 20 729 6 765 27 494 2 621 034 , 667 653 3 288 687 40 390 __
\ — 3 519 3 519 109 3 62& 357 931 20 808 , 378 739 —
2310— 3Ó
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Taulu 22. Henkilö- -ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
i H e n k i l ö i i k e n n e  —  P e r s o n -
*
Matkojen luku —  Anta- resor
Henkilökilometriä 
Antal personkilometer Makuu*paikka-
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplat3
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare Saapunei­
den mat­
kustajain
Anläncla
passagerare
Kaikkiaan
Total-
summa
Saapuneiden
matkustajain
Anläncla
passagerare
lippu­
jen
luku
Ilk .
Ik i*
II lk. 
II kl.
III lk. 
I ll  kl.
Yhteensä
Summa
matkustajain
Avresta
passagerare
Yhteensä
Summa
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
329 20 703 - 2 1 0 3 2 20 594 41 626 1 282 680 1 280 952 2 563 632 73
.. 1. ' 2 3 582 3 584 3 727 7 311 / 63 017 132 283 195 300 100 601 
2 360 031
—
___ /  __ 2 343 2 343 2 309 4 652 • 43 408 • 57 193
' 1 1 9 4  041 ~29. 226 21 909 2 2 1 3 5 ' 23 312 45 447 1 165 9 90
4 2 294 2 298 2 300 4 598 * 44 374 70 127 114 501 —
1 4 957 4 058 5114 10 072 107 815 148 431 256 246 —
1 544 545 1 875 2 420 7 130 29 039 36 175 —
f
314 29 656 29 970 28 090 58 060 1 286 047 1 283 635 2 569 682 47
. \  ^ ----
‘ 11
5 011 5 011 4 756 9 767 79 351 102 796 182 147
501 312
—
Ryönänjoki ................. __ 849 1 '  . 8 502 840 2 16 904 258 608 242 704 3
'4 0 20 391 20 431 23 617 44 048 4 29 1 79 510 588 939 7 67 . 9
__ 6 536 0 536 6 703 13' 239 90 390 120 722 211118 —
Iisa lm i.................................. , 1 4 4 8 83 439 84 887 80 796 ■ 165 683 4 629 350 4 492 478 9 1 2 1  828 411__ _ 60 6 027 6 087 5 940 ’ 12 030 . 114 400 199 187 313 587 156 427
—
* __ 1 4 166 4167 4 209 8 430 69 255 87 172 —
Lapinlahti........................... — 234
4
2 9 1 1 6
• 1 410
29 350
1 414
31 230
5 271
60 580
6 685
1 333 120
33 086
1 363 393
’ 238 846
2 696 513
271 932 
193 244
47
__ __:' 4 665 4 665 •v 4 465 9130 92 432 100 812 —
1
• 31 - 14 475 14 506 15 146 29 652 443 457 488 546 932 003 - 1
■ ■ . 7 5 367 5 374 ' 5 459 10 833 110 193 146 574 262 767
3 058 696 47Siilinjärvi ............ ..............- __ 283 33 660 33 943 3 4 3 1 2 68 255 1 523 871 1 534 82b. - 8 6 642 • 6 056 0 742 13 392 158 686 , 188 388
' 264 685
347 075
488 489
—
ToivaJa ........................... __ 30 1 16 4 3 11 673 • 14 256 25 929 223 804 9
Kuopio ................................ 29 5 988 123 308 1 29 3 25 123 337 252 662 15 335 852 14 721 800 30 057 652 6 395__ 3 565 3 565 4 129 7 694 • 22 669 27 421 50 090 498 150 
161 420
502 062
—
__ r 12 ’ 8 940 8 952 9 439 18 391 249 021 249 129 —
__ 14 2 579 2 593 5 169 7 762 . 60 469 100 951
2 38 1 47 15__ 112 8 3 1 3 •8 425 8 781 v.17 206 263 915
96 13 534 • 13 630 13 590 27 220 8 68 6 27 782 050
' /  '
1 650 677
270 290
288 224
56
__ 5 5 054 5 059 5 143 10 202 
* 8 201
122 353 147 937
1 3
6
209
12 4  324 4  336 3 865 146 023 142 201
_ 7 4 1 4 5 4 1 5 2 3 361 7 513 132 844 . 162 568 295 412 
.  4  443 8541 627 32 035 32 663 34 243 66 906 2 271 046 2 172 808
' __ 405 405 '  2 430 2 841 3 694 27 428 31122 —
Haapakoski ...................... - 88 16 244 16 332 16 500 32 832 436 077 487 711 923 788 37__ __ 6 265 6 265 • 6177 12 442 99 691 143 886 243 577 2 522
• 6 727 839
—
__ __ 6 6 * 2G0 266 114 2 408
2 47811 129 1 60 396 61 698 61 868 l'd'6 btiö 3 tiyb ÖÜ4 3 1 3 1 2 7 5__ 2 800 2 800 2 609 5 499 25 804 42 847 68 651 —
L a m m in m ä k i............... 7 3 308 3 315 2 898 6 213 94 240 99 910 '■ 194 loO 
900 089
13
16__ 43 10 980 1 1 0 2 3 1 1 2 7 0 22 293 443 084 457 005
. __ 2 790 ' >2 790 2 880 5 670 43 195 63 713 106 908
* 1 222 525 ~39
2
_ _ . 141 12 133 12 274 12 214 24 488 608 527 613 998
' ’ 3 11 343 11 346 12 482 23 828 40,8083 443 923 852 006
Hiirola ................................ 170 1 1 5 1 8 11 688 *12 304 23 992 254 837 264 720 519 557 64 783 
29 
14 
43
,24 3 493 9 71 7 7 100 694 9 71 7 2 197 866 9 0 1 1 1 7 0 8 856 154 17 867 324
139 24 690 24 829 2,6 275 5 11 0 4 8 19 1 07 ' 855 772 1 674 879 
687 679__ 200 8 1 8 9 8 3 8 9 8 751 171 4 0 345 568 342 1 11
Mäntyharju .................. __ 308 2 9 6 6 5 29 973 • 30 535 60 508 1 733 996 1 8 1 8  444 3 552 440
. __ 3 474 3 474 4 0§2 7 556 77 233 121 324 • 198 557 389 811
—
__ ■ 2 ’ 5 912 5 014 6-041 11 955 141 468 198 343
V o ik o s k i............................. ’ 162 27 310 27 472 27 270 54 742 679 (527 • 690 620 1 370 247 9__ __ 6 772 6 772 6 844 ■ 13 616 127 880 ' 153 823 281 703 484 795
—
Hillosensalini................... __ *- ‘ 13 '12 713 ' 12 726 12 539 25 265 236 345 248 450
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Tabell 22. Person- och goclstrafiken efter trafikplals. (Forts.)
t r a f i k - T a v a r a li i k c n n c  —  G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
•
Tavaraa — Gocls ' TonnikilometriäAntal tonkilometer - *
Kiito­
tavaraa
Express- 
* gods
•
Lähetettyä — ’Avsänt
r Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total- 
sum m a
Lähetetyn 
tavaran '
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Paket­
teja
Pakefc
Maito- 
lippujen { 
luku
Antal 
mjölk- 
bilj ettei-,
F ¡ka­
ta varaa 
Ilgods
llahti-
tavaraa
Erakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia —  Ton kg
kpl.
st.
18 228 14 51 922 51 936 6 956 58 892 7 456 889 1 12 1  066 8 577 955 55 * 1 24 5 45
__  ' __ 7 150 7 150 55 . 7 205 1 261122 9 975 1 271 097' — —
— — /13 595 13 595 107 13 702 934 710 5 618 ' 940 328 — — __
16 531 7 46 604 46 611 13 514 60 125 9 174176 1 003 287 10 177 463 56 313 8
— 1 , .7 285 7 286 102 7 388 593 481 ' 2092 c-s 590 173 — -— __
— — - 8 -552 8 552 370. 8 922 2 006 315 S8 864 2 095 179 — —
■---- — ¥ 5 744 o 744 65/ o 809 1 362 787 * 1 088 i
1 363 875 — _ —
19 645 11 15 725 15 736 3 48Ö 19 222 3 854 561 9 38194 4 792 755 25 435 _^
— — ‘ 6 275 6 275 122 0 397 1 8S1 430 10 630 , 1 892 060 — — __  1
4 215 4 8 877 8 881 622 9 503 2 258 711 132 623 2 3 91 3 34 ---- • 87
6 876 16 7 887 7 903 656 8 559 2 391 084 - 33 869 2 424 953 — .  160 80
— 3 2 294 2 297 . 181 2 478 634 8551
2 546 637 401 „--- — -
81 392 160 45 808 45 968 25 736 71 704 12 943 473 ' 4 100 692 -1 7  044 165 1 6 8 2 3 682 1 13 1
— — 3 546 3 546 182 3 728 1 063 935 39 878 1 103 813 ' ---- . __ _— ----* 1 628 1 628 74 1 702 135 657 1 748 137 405 , - -- — —
13 896 33 ' 17 998 18031 2 282 ( 20 313 4 425 511 540 516 - 4 966 027 73 630 1 5 6 4
— 3 4 548 4 551 227 4 778 857 157 44 552 901 709 __ __ _  *(
— — 5 350 5 350t 165 5 515 718 240 17 158 735 398 — ---- ■ , —  <
4 1 3 7 10 16 470 16 480 867 17 347 2 306 939 101 702 2 408 641 48 ' 117 5 0 6 2 ,
— 0 5 60S ' 5 610 ' 138 5 748 1 167 915 12 314 1 180 229 — •__ __
13 610 9 25 214 25 223 1 8 5 3 27 076 . 3 228 1 91 . 383 994 3 612 185 . 14 328 '' 9 897,1
— — 10 236 10 236 249 10 485 1 290 650 15 753 1 306 403 — __
2 074 2 '  5 397 * 5 399 448 5 847 204 724 50 737 255 461 115 124 582
187 743 727 110 474 , 111201 . 102 068 213 269 28 313 503 1 9 4 9 8  698 47 812 201 13 922 16 879 - 1
— —
12 12
—
12 60
. ----
60
—: —
2 514 2 26 732 26 734 3 304 30 038 . 7 746 531 4 5 0  076 7 896 607 70 135
6 892 5 1 8 2 5 4 1 8 2 5 9 1 8 7 4 , 2 01 3 3 3 308 519 '  426 896 3 735 415 65 ' 236 825
— 10106 10 106 474 10 580 2 039 332 42 032 * 2 081 364 ' __ ____ __
1 987 '5 9 099 9 1 0 4 325 9 429 1 880 220 17 619 1 897 839 — 67 230
1 749 8 251 653 251 661 18 667 270 328 62 544156 1 085 954 63 6 30110 27 181 13
26 777 48 17 632 17 680 5 707 23 387 2 189 572 1 1 8 9 4 5 2 - 3 3 79 0 24 ' ‘4 653 1 6 5 4 1 8 7 7
— — 5 864 5 864 54 5 918 391 635 751 392 386 — —  - —
6 808 18 29 391 29 409 5 020 ' 34 429 3 905 907 1 386 086 5 2 91993 1 4 5 0 224 3 906
— — '6 468 6 468 , 249 6 717 1 • 955 579 -19 477 ' 975 056 — __ __
— — 4 133 4 133 21 4154 739 618 . 199 739 817 ____ __ __
50 719 26 13 718 13 744 8 927 22 671 1 950 250 897 109 2 847 359 309 1-073 1 17 6
— — 4 764 4 764 104 4 868 788 030 3 467 791 497 — — . ----
938 ---- ' 2 805 2 805 120 2 926 3 1 7 3 44 '  17 081 334 425 110 49 954
6 276 5 25 857 25 862 1 6 6 7 27 529 3 695 470 277 876 3 973 346 10 275 175
— 1 17 761 ' 17 762 590 * IS 352 . 2 427 036 108 607 2 535 643 :__ __ __
7 788 8 58 413 58 421 45 742 104 163 9 905 007 2 154 592 12 059 599 ■ 1 4 3 3 331 529
4  350 2 17 786 17 788 758 18 546 2 751 705 76 762 2 828 467 — 169 2 892
1 855 2 8 958 8 960 ' 363 9 323 822 885 3 1 1 3 8 854 023 55 99 2 357
128 668 156 93 913 94 069 37 952 132 021 12 698 1 12 7 658 035 20 356 147 10 800 12 937 359
8 960 27 92 509 92 536 16 573 1 09 1 09 16 192 381 681 730 16 874111 419 516 2 863
5 501 4 12 475 12 479 1 1 6 8 13 647 1 802 534 190 243 1 992 777 199 ‘ 263 -753
2 1 4 4 2 63 50 359 50 422 5 860 56 282 6 587.610 923 650 7 5 11 2 60 574 -  953 25
— 4 5 013 5 017 157 5 174 810 077 /  5 651 815 728 .  ____ . ____ ____
— — 35 440 15 440 336 15 776 1 707 804 28 258 1 736 082 — — —
, 6 065 48 26 741 26 789 8 588 35 377 2 811 773 771 827 ' 3 583 600 •416 276 764
— 1 3 586 3 587 198 3 785 550 823 * 14 078 564 901 ____ ____ ____
— 8 20 031 ,20 039 5 631 25 670 1 024 501 203 078 1 828179 — • — —
\
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Taulu 22. .Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplate
i
* v H e n k i lö l i ik e n n e  — P erson ;
- * Matkojen luku — Antal resor 1 Henkilökilometriä  ^ Antal personkilometer Makuu-paikka-
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
hiljet-
ter
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare . Saapunei­
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total- 
s uroina
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
y
Yhteensä
SummaIlk.
Iki.
II lk. 
II kl.
III1lk. 
Ill kl. „
Yli teensä 
Summa
Kirjolrivi................... __ 51 2 557 2 608 • 2 691 5 299 52 991 52 663 105 654
Selänpää.......... ............. — 111 17 433 17 544 18 954 . 36 498 609 591 ' 652 247 1 261 838 2Vuohijärvi ................... 1 4 346 - 4 347 4 444 ■ 8 791 80 240 102 334 182 574
Voikka .....................
Hariu ....................... — 184 -8128 8 312 8 675 16 987 335 582 357 851 693 433 \ 5
Kymintehdas................ '5 490 56 617 57112 55 046 112 158 1 619 574 1 592 175 3 211 749 117
Myllykoski.................... 1 466 . 50188 50 655 52 995 103 650 1 297 546 1 363 490 2 661 036 107
Hamina......................... 7 1453 -39  563 ' 41023 41 718 82 741 3 224115 3 488 844 6 712 959 85
Metsäkylä............... '. — 23 12 329 12 352 12 610 24 962 252 437 250 417 502 854
Liikkala..................... — 18 10138 10156 10 358 20 514 ' 242 970 267 323 ' 510 293 __
Inkeroinen .................... — 717 56 063 56 780 56’449 113 229 1 724 382 1 663167 3 387 549 34
Juurikorpi. : ............. ■--- 24 7 596 7 620 7 788 15 408 119 598 118 495 238 093 3
Tavastila ................. — 14 15 835 15 849 15 749 31 598 . 269 571 275 870 545 441 2
K ym i............................. — 578 38159 38 737 37 595 76 332 1 903 654 1 942 917 3 846 571 117Kymmlinna ............... — . 38 9 388 9 426 8 711 18 137 216 496 312 115 528 611
K o tk a ............ 3 1 2 688 66 917 69 608 73 086 142 694 5 54 7 3 7 7 6 013 730 11 561107 1829Hovinsaari................... — — — — — — — t « __
Karjalan rata, Karelska
banan.......................... 40 37 494 1844 576 1 88211» I 886 231 3 768 341 88 255 400 88 590 58B 176 845 983 12 943
Nurmes ..............'......... — ■ 604 40 939 41 543 39 641 81184 2 722 687 2 630 712 5 353 399 1193Kohtavaara ................. — 1 4 280 4 281 4 022 8 303 49 194 61 808 111 002Höljäkkä............. — — 4 853 4 853 4 783 ' 0 636 109 277 * 141 931 251 208 __
Kyläni ahti .................... -7- 14 12 963 12 977 13 717 26 694 371 299 478 996 850 295 3Viekki.......................... — 2 5 332 5 334 5 398 10 732 142 873 226 405 369 278 __
Lieksa.................... ' --- 728 38 494 39 222 38 596 77 818 2 920 921 2 684 209 5 605 130 238Pankakoski ................. •--- — — — , --- --- , —
Vuonislahti.................... — 100 12 253 12 353 13 238 25 591 514 060 581 078 1 095 138 34Kelvä ......................... — 2 5 181 5 183 5X79 10 362 150 392 174 175 *324 567 __
Ukkola ..................... - ----- . 51 10 289 10 340 • 10 512 20 852 338275 358 798 697 073 2Haapalahti................... — — ‘ 4 053 4 053 3 981 8 034 111 066 133 812 244 878 .
Uimaharju .................... ■ ’ ------ 149 20 073 20 222 19 562 39 784 794 976 721'979 1 516 955 10Paukkuja .................... ----- 2 6138 6 140 6 313 12 453 109 798 141 838 251 636
Kaltimo. . : ..........' . . . . . ' --- 207 18659 18 866 18 746 37 612 796 011 797 952 1 593 963 3 7
Kontiolahti ................. — ■ 85 14 400 14 485 15 298 ■ 29 783 588 920 685 391 1 274 311 14Jakokoski .................... .------ 1 4 779 , 4 780 4 717 9 497 103 122 158 335 261 457
Outokumpu ............. . 46 10 813 10 859 ,'9 847 20 706 625 208 642 698 '  1 267 906 99
Sysmäjärvi................ — , 3 2 710 2 713 3 304 6 017 140 016 157 801 297 817 —
Viinijärvi ................. — 16 15 027 15 043 15 825 30 868 512 607 624 485 1 137 092 12Liperi ........................; — 4 4 495 4 499 , '1 4 391 8 890 109 391 172 731 * ’ '282122 • __
Onttola .................■.. — r- 13 9 760 ■ 9 7 7 3 10 754 20 527 315154 371 833 686 987 __
Joensuu ....................... — 3 087 102 575 105 662 103 753 20 9415 8 815 738 8 357 588 17 173 326 2 675Niittylahti ............... H ------ 2 5 516 5 518 5 304 10 822  ^ 105 763 ' ’ 148 788 254 551
Hammaslahti................ — 184 13 923 ■ 14107 13 869 27 976 758 796 711174 . 1469 970 25
Tikkala ........................................ — 19 5 614 5 633 5 592 11225 241 699 .  227 552 ' 469 251 5
Tohmajärvi ................................. - r - 287 16 583 16 870 i6  868 33 738 934 619 958 946 1 893 565 63'Onkamo .......................................... — 1 4180 4 181 4 182 8 363 • 110 036 168 337 278 373
Värtsilä1" ...................... — 744 29 058 29 802 29 681 59 483 2 200 033 2 210 758 4 410 791 204
Kaurila ........................................... — 7 3 839 3 846 3 845 7 691 96 467 173 096 269 563
Naistenjärvi .* .■.......... — 167 12 949 13116 10 319 23 436 585 142 580 208 1 165 350 2
Suojoki............................................ ___ 201 11429 11 630 14 997 26 627 334.140 aqfi 004 730 744 3
Lapinjärvi ’. ................... — 61 3 827 3 888 6 712 10 600 68 882 138 327 207 209
Kaipaa ..................... . --- 199 10 149 10348 7 677 18 025 331369 270 865 602 234 7
Suojärvi . . . . ' ............... — 1198 32 562 33 760 34 318 68078 2 673 643 2 730 680 5 404 323 371Wiborg Wood .......... — — x --- — * --- --- , —
V '  y
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Tabell 22. Person- och goclstrafilcen efter trafikplats. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods 
' /
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä 1 Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk-
biljetter
Lä
Pika-
tavaraa
Ilgods
letettyä —  A
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
vsänt
Yhteensä
Summa
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
surnma
k
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä , 
Summa
kg Tonnia —’ Ton kg kpl.st.
-  598 7 487 7 4 8 7 176 • 7 663 311 200 33 953 ■ 345 153
.
29
13 355 7 22 898 22 905 2 386 25 291 2 082 731 260 669 2 343 400 , 40 394 2 514— — ■ 3 413 3 413 178 3 59i 296 590 30 031 326 621
" __ 28 140 896 140 924 246 156 387 080 1 4 1 9 7  908 3 8 0 9 8 6 6 6 52 2.96 574 749
8 915 8 2 276 2 284 2 088 4 372 203 375 74 059 277 434 343 355 43
18 752 33 94 272 94 305 218 205 312 5 10 9 285 400 24 694 271 33 979 671 1 8 8 4 2 236 2
12 540 26 114 998 115 024 109 973 224 997 8 331 540 15 808 880 2 4 1 4 0  420 996 508 2 698
40 862 52 9 279 9 331 86 072 95 403 1 120 543 20 894 011 -  22 014  554 4  419 3 1 7 6 1596-
2 854 2 6 798 6 800 1 1 3 6 7 936 116 104 35 807 151 911 ■ -4 8 31
4 964 6 4 523 4 529 1 6 5 9 6 1 8 8 2 0 1 1 4 8 154 1 35 355 283 _ 95 __
22 644 ' 105 90 386 90 491 70 210 160 701 5 1 6 8  404 12 619 601 17 788 005 717 907 384
/  706 2 17 979 17 981 1 9 2 4 19 905 937 051 162 814 . 1 0 9 9  865 231 55 16
2 1 8 0 — 638 638 815 1 4 5 3 19 113 74 541 93 654 114
19 506 12 181 0 1 8 2 2 6 402 8 2 2 4 405 236 711 624 1 116 860 1 4 0 8 574
— — 964 '964 1 702 2 666 262 151 178 360 440 511 —
92 718 807 398 519 399 326 1 204 023 1 603 349 54 244 340 203 008 820 257 253 1Q0 17 864 6 719 _ _
— — 16 881 16 881 74 510 91 391 4 420 026 17 897 248 22 317 274 * —
—
1 1 2 7  472 3 079 2 456 991 2 460 070 1 802 341 4 262 411 475 1 57  295 2 88 1 94  000 763 351 2 95 48 597 51 809 127 222
27 924 61 112 5 0 11311 6 600 17 911 3 905 635 2 340 301 6 245 936 295 1 0 7 0 3 156
— 2 1128 1130 148 *1278 198 265 3 598 201 863 —
— — 216 216 316 532 47 496 20 838 68 334 __ __  , __
4 1 0 1 l - 2 785 2 786 ' 978 3 764 841 896 114 720 956 616 __ . 100 1 878
— — 1 280 1 280 230 1 510 277 854 48 507 326 361 __ __
49 410 20 91 954 91 974 41 274 133 248 29 931 079 7 253 538 3 7 1 8 4  617 883 1 1 1 5 358
— — 22 441 22 441 16 574 39 015 10 356 488 224 209 10 580 697 — .----
5 233 7 10 503 10 510 12 033 22 543 698 749 446 431 1 1 4 5 1 8 0 / 160 631
— ---- . ' 6128 6128 232 6 360 361 365 27 917 389 2S2 __ __  •
3 767 4 45 996 46 000 8 352 54 352 -1 4  978 441 220 868 1 5 1 9 9  309 20 113 481— 3 707 710 163 873 100 784 17 169 ' 117 953 __ __
■ 12 792 4 36 136 36 140 1 484 . 37 624 11 105 901 259 786 1 1 3 6 5  687 __ 103 27
• ---- 29 118 29118 216 29 334 9 308 781 27 448 9 396 229 — —
' 14 706 16 24 324 24 340 17 696 42 036 '8 566 984 1 4 1 3  224 9 980 208 21 311 113
6 780 3 15 621 15 624 1 2 329 17 953 3 866 718 144 508 4 0 11 2 26 __ 148 1 4 8 4
— ---- ' 3 578 3 578 168 3 746 308 795 5 467 « N 314 262 __ __
7 980 10 ,1 2 9 1 8 3 129 193 29 870 159 063 51 703 781 3 000 631 54 704 412 138 245 __
1 0 0 6 1 6 318 6 319 273 6 592 1 809 690 44 296 1 853 986 — '  55. —
2 930 12 5 255 5 267 1 4 1 9 6 686 933 868 , 4 28 1 58 1 362 026 127 234 -1 4 5 4
— — 3 258 3 258 307 3 565 ^ 593 448 85 730 679 178 __ * __ __
905 1 2 296 2 297 536 2 833 240 817 121 443 362 260 18 112 1
131 522 379 60 847 61,226 25 486 86 712 10 026 593 7 556 072 17 582 665 10 636 6 974 72
— — 869 869 , 197 1 066 229 859 27 284 257 143 — ' ~
10 308 18 2 264 2 282 1 6 2 7 3 909 408 966 360 677 769 643 21 203 __
4 603 27 711 1 7 1 3 8 433 7 571 387 751 57 654 445 405 __ • 66 __
13 698 11 38 349 38 360 2 8 1 9 0 66 550 6 5 01 1 67 1 575 154 8 076 321 18 326 130— — 12 384 12 384 203 12 587 1 317 835 35 591 1 353 426 __ __ __
28 389 62 35 514 35 576 5 93 7 5 94 951 8 636 012 15 060 784 23 696 796 1 0 0 5 722 1 4 0 9
— 3 051 3 051 183 3 234 275 355 34 557 309 912 — — —
7 954 4 111 726 111 730 1 772 113 502 18 763 543 428 232 1 91 9 1  775 20 , 58 ■ 8
2 637. 2 - 37 325 37 327 ' 8 964 46 291" ,1 2  132 695 356 005 12 488 700 5 ■ 79 678
— 1 30 804 30 805 3 737 34 542 1 10 375 306 34 024 10 409 330 __ * A __ __
2 374 13 94 998 95 011 1 16 8 5 106 696 3 1 1 9 3  058 597 869 31 790 927 52 279 __
33 448 47 80 398 80 445 8 83 6 9 168 814 24 781 549 6 1 3 8 3 0 7 30 919 856 940 3 1 6 3 —
’ ’ ---- . ---- . 21384 21 384 2 05 7 23 441 8 569 392 12 929 8 582 321 — — —
v t ' . *  sr 'S  >'r * ''■' "t> ; >' ' v - •• ■ : '  '  '
■ ■ • " ' ' ■  > / ’ r£
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Taulu 22. Henkilö-3'ja tavaraliikenne liikennepaikoitlain (Jatk.)  —
m .  LIIKENNE 1934. f
liata ja liikennepaikka 
Kana och "trafikplats
4 » H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o  n*
Matkojen luku — Antal resor l
, Henkilökilometriä ' 
Antal personkilometer
«
Makuu­
paikka-
lippu*;
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare
'
. Saapunei- 
. den mat- 
’ kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total- 
s umma
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
*
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
Yhteensä
SummaI,lk."
Ik i.
\
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
' Papero ........................ "  30 5 995 6 025 7 647 13 672 186649 217 542 404 191 3
Piitsjoki ..........■.............. — 1 281 282 . 2122 2 404 4136 43 395 47 531
Näätäoja................ — . 34 3 395 3 429 2 911 6 340 135 134 138192 273 326 __
L o im o la ............................. — 203 12 618 12 821 13 426 26 247 5S9 431 612 991 1 202 422 11
Kollasjoki....................... • --- 1 425 426 1 811 2 237 5 485 31 046 . 30 531__ ' 1 275 276 2 115 2 391 3 453 33 474 86 927
iR o ik on lcosk i............... 12 6 391 6 403 6120 ' 12 523 183 836 178 984 362 820
Leppäsyrjä . . : ........... — 74 8 576 8 650 8 720 17 370 322 676 331 774 654 450 7
10 2 354 . 2 370 4 806 52 002
S u istam o...................... — 111 7 060 7171 .7  372 14 543 371 789 ■434 879 806 668 ■ 4
¿ l ia t t u ........... ............... 128 6 315 6 443 - 6157 -12 600 413 260 395 049 808 309 5
Uuksu ..........................
\
74 3 853 3 927 3 090 7 017 206 004 252 032 458 036 9.
Pitkäranta ...................... — 591 26 452 27 043 28445 > 55 488 1 770 350 1 889113 3 659 463 143
Kohinoja ....................... — 10 3 737 3 747 3 582 7 329 119 042 172 491 291 533
Leppäsiltä .................... * --- ' 22 10 439 10 461 JO 794 21255 358 204 359 767 717 971 1
Kitila ............................. — * 12 6 021 6 033 6177 12 210 165 718 197 730 363 454
Impilahti ................. ' . 92 6 438 6 530 6 493 13 023 302 245 . 333 568 635 813 __
Läskelä......................... __ 193 . 15 818 16 011 16 745 32 756 756 592 717 269 1 473 861 51
Harin......................... 209 10 844 11053 10 318 21371 462 623 433 237 895 860 53
Jänis järvi ..................... • — 129 12 830 12 959 12 639 25 598 518 445 515 768 '■ 1034 213 8
Hämekoski............... . ' — 60 5 012 5 072 ' 5 332 10 404 107 955 * 197 924 305 879 —
Matkaselkä.......... 2 628 37 638 1 38 268 36 859 ' 75127 2 269 324 1 956 391 4 225 715 89
Alalampi.......... %......... — 13 . 5 203 5 216 5 566 10 782 136 430 ‘ 200 992 ' 343 422
Pirttipohja............. — 8 3 895 3 903 4 104 8 007 84 954 140 764 225 718 __
Pälksaari...... .............. — 29 3 893 3 922 4 053 , 7 975 , 107 574 182 482 290 056 __
Kaalamo........................ — 207 14 893 15100 15 352 30 452 ! ' 726 440 720 880 - . 1 447 320 35
Rytty ........................ — 27 14144 14171 14 455 28 626 365 194 373 296 738490 7
I-Ielylä . . A . . . ' . . . . : . . . ■ . __ 105 10 231 ' 10 336 10 138 20 474 440 997 421199 862 196 15
Sortavala .........•........... 3 5 668 113 099 118 770 114 835 233 605 10 275116 10 147 005 20 422 121 4 466
Sortavalan satama .. — — 2 2 — 2 ' 990 — 990
Tuokslahti ................ — 91 15 618 15 709 18083 33 792 *317 620 334 659 652 279 4
Kuokkaniehii................ — 56 20 446 ;20 502 ^1 467 41 969 503 004 520 993 1 023 997 1
Niva ............................. __ 57 14 590 14 647 14 412 29 059 522 933 538 603 1 061.536 7
Lahdenpolija ............. — 675 19 269  ^ 19 944 18 629 38 573 1 337 521 1388386 2 725 907 81
Jaakkima ..................... 2 807 27 897 ‘ 28 706 31 215 59 921 1 608 333 ■ -1 726 659 3 334 992 59
Kumraunjoki.................. __ 5 4 671 . 4 676 4 918 9 594 93 285 169 234 262 519
Ihala ............................. — 41 ' 12 987 13 028 ' 13102 26130 383 281 381 257 764 538 3
Akkaharju ............... __ 15 7320 \  335 7 738 15 073 162 901 174113 337 014 1
Elisenvaara.................... __ 928 50 329 51 257 47 491 98 748 2 445 417 2 146 654 4 592 071 777
Alho ............................. __ 18 13 575 13 593 ' 15 068 28 661 401 459 , ' 423 907 825 366 2
Rautu ........................... — 234 8 960 9194 9 484 /  18 678 614 632 635 982 '1 250 614 7
Petäjärvi.......... — 27 5 083 5110 ' 4 364 9474 288 294 174 453 462 747 S  3
Kiviniemi..................... 1 . 275 15 731 16 007 17194 . 33 201 1 032 137 1161209 2 193 346 1
Sakkola............: . . . . — 93 8 208 8 301 7 787 16 088 ' 403 894 373 456 777 350 6
Pyhäjärvi . . .  .1 .......... ■. — 457 17 259 17 716 17 828 35 544 717 610 . 789132 ’ 1 506 742 22
Hoitermaa'................... — __ 5 456 5 456 , 5 407 10 863 115 993 168 579 1 284 572 __
Myllypelto .................... — 21 15 335 15 356 15 493 30 849 292 566 308 917 601 483
Näpinlahti ................... ' --- — o 832 5 832 6 044 11 876 68 552 84.693 153 245 —*
Käkisalmi..................... 1 2 004 ■ 75 594 77 599 75 797 ' 153 396 5 021 917 5.140 953 10 162 870 272
Kaarlahti ............... — 73 19 868 19 941 22 433 42 374 461 418 532 842 1 994 260 __
Kapeasalmi ................. ■--- 9 5 556 5 55S 5 513 11 071 54 295 61 226 115 521 __
lliitola........................... '  1 715 66 535 67 251 66 029 ■ 133 280 2 759 372 . 2 610 158 5 369 530 71
Kopsala ............■......... . ‘ 6 652 6 652 12 S09 1J4 027 141126 __
Ojajärvi ................! . . . __ 37 18 283 18320 . 18 480 36 800 . 614 370 624 359 1 238 729 1
P.ukinniemi................... — 4 5 803 5 807 5 598 11 405 « 91 041 110116 201157
Inkilä ........................... — 266 , 20 029 20 295 20 703 40 998 725 944 735 195 1 461139 4
Hakolahti . . .‘ .................. — 3 2 489 2 492 2 246 4 738 42 036 52 635 . 94 671 __
Sairala........................... — ' 1287 30 272 31 559 31 482 63 041 1 721 809 1 748 978 3*470 787 104
\
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Tabell 22. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.-) .
t r a f i k ■s T a v a r a l i i k e n n e  — G ó d s t r a f i k >
Matka-
tavaraa
Resgods
Tavaraa — Gods ■' ;
Tonnikilometriä 
Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito- 
lippujen 
. luku
Antal
injölk-
biljetter
Lfi
Pika-
tavaraa
Ugods
letettyä — A
Rahti- 
tavaraa 
Frakt- 
gods ,
vsänt
Yhteensä 
' Summa
Saapu­
nutta
. Anlänt
Kaikkiaan
Total- 
summa
Lähetetyn
tavaran
A vsänt gods
Saapuneen ' 
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia — Ton kg kpl. st. •
4 1 5 1 i 2 2  608 22 609 1 0 1 4 23  623 4  535 281 82 375 4 617 656 2 0 2 1— — 7 478 7 478 45 7 523 1 152 677 1 267 1 153 944
1 7 2 4 i 13 777 13 778 407 1 4 1 8 5 1 1 1 1  595 43  690 1 1 5 5  285 __ 1 ' 36 __
9 127' 4 33 023 33 027 1 2 8 4 34  311 4 690 166 • 199 543 . 4  889 709 2 0 -  109 * __— — 4 343 4 343 28 4 371 824 966 965 825 931
— — * 11 086 11 086 25 11111 1 609 998  ^ 1 211 1 611 209 — — —
4  579 1 45  396 45  397 417 45  814 3 554 620 58  925 3 613 545 . _ 23
5 1 2 7 3 12 340 . 12 343 840 1 3 1 8 3 1 939 096 123 592 2  062 6 8 8 136 116 9 827— • ' 1 7 086 > 7 087 135 7 222 r 1 349 255 9 393 1 358 648 __
7 008 1 1 4  095 4 1 0 6 667 4 773 48Q 450 141 089 • 6 2 1 5 3 9 ' 2 0 93 3 438
7 878 4 4  619 4 623 1  833 • 6  456 952 115 447 426 1 399 541 37 362 16 608
4 209 • 8 8 1 8 7 0 • 1 958 1 1 2 8 3 086 3 8 3 1 8 7 36 3  081 746 268 __ 98
20 777 35 64  963 64 998 1 Í3  601 178 599 22 578 151 20 980 201 43  558 352 ■ 1 1 4 8 430 __"— 1 4 360 4 361 185 4 546 , 323 217 56 760 379 977 __
1 3 5 2 1 7 1 7 2 . 7 1 7 3 671 7 844 • 667 316 144 304 811 620 __ 114 479
•--- , --- 2 133 2133 171 2 304 227 994 32 667 260 661 „ ---
4  389 3 508 511 578 1 0 8 9 ' 29 145 144 660 173 805 ’  32 71 298
1 2  827 1 1 41 907 41 918 ' 43  290 85 20S 11  0 1 0  062 2 792 410 . 13 802 472 61 595 2  618
4  547 13 32 593 ■ 32 606 50 926 83 532 6  254 732 5 0 2 1 3 0 9 11 276 041 ' ' 53 352 ’  572
6 1 4 7 3 1 2  800 12 803 • 30 776 43 579 2 547 531 3 23 9  899 5 787 430 43 .259 1 2— 3 . 10 296 10 299 27 378 37 677 < 2 347 861 2 504 215 4 852 076 —
22 857 ■ 26 '1 1 8 4 8 7 118 513 10 320 128 833 18 078 128 1 663 757 19 741 885 839 802 18 004— 2 5 441 5 443 153 5 596 306 853 19 486 326 339 __ _. .— X 9 503 9 504 111 9 615 713 075 7 524 720 599 __ _— —— 4 104 4 104 1 128 5 232 221 902 53 552 275 454 __ _
12 225 26 12 528 12 554 2 053 14 607 1 263 164 446 234 • 1 7 0 9 3 9 8 < __ 2 995 534
2 963 3 .1 5 1 3 2 '1 5  135 1 0 9 3 16 228 1 874 770 131 635 2 006 405 3 154 592
4 2 4 7 1 1 ' 15 343 15 354 1 9 0 1 9 . 34  373 2 610 907 1 205 435 3 816 342 219 ‘ 379
133 955 231 7 338 ■ 7 569 . 2 3 4 3 7 .31 006, ' 1 1 5 6  109 5 1 6 3  690 ,  6  319 799 7 493 1 1 6 4 8 199
— 82 16 326 16 408 16 641 33 049 2 953 400 2 186 003 5 1 3 9 4 0 3
2 733 '4 7 956 7 960 2 074 • 10 034 12 4 4  628 262 751 1 507 379 __ 81 974
4  448 9 •16 803 . 16 812 2 454 19 266 1 690 031 112 303 1 802 334 70 .403
8 0 2 8 13 6  826 6  839 1 8 4 0 , 8 6 7 9 882 763 195 848 •1078 611 2  2 2 1 182 3
' 2 1 9 8 6 1 0 2 . 25  376 25 478 30 136 55 614 4 742 052 2 383 378 7 125 430 . 797 ■772
2 2  820 .9 ’ 22 302 22 311 10 439 32  750 3 164 670 1 637 700 4 802 370 ■ 70 141 __— — 7 713 7 713 35 « 7 748 1183 563 3 365 * 1 186 928
.4  548 , 1 0 . 8  672 8  682- 559 9 241 1.127 011 92 337 1 2 1 9  348 225 144 533
1 1 7 8 5 8  297 8 3 0 2 137 8 4 3 9 943 391 14 539 957 930 55
- 3 4  516 103 12 025 1 2  128 4 428 16 556 1 408 658 V 540 8 Q6 1 949 464 . 839 766 4 378
6  721 13 ■ 6  330 6  343 ' 974 7 317 703 229 107 681 810 910 79 1 171 17
6  730 131 1 8 0 3 9 1 8 1 7 0 3 459 21 629 - 3 019 068 903 797 ■ 3 922 865 50 308
2  854 14 ■' 3 635 ;  3 649 172 3 821 712 656 23 736 736 392 - 1 2 1 —
15 042 - . 6 0 7 1 0 0 7 1 6 0 7 470 14 630 1  582 182 680 262 2 262 444 614 701 _
5 820 • 2 1 9 697 ■9 718 6  749 - 16 467 1 801 762 1 1 6 8  649 2 970 411 235 264 __
8  823 178 1 7 1 5 1 17 329 1 9 3 9 19 268 1  861 065 353 589 2 214 654 172 416 378
' ---- 37 ' 4 041 4 078 . 1 247 . 4 325 813 339 51 274- 864 613 •__ __
3 512 9 25  941 25 950 1 1 1 4 ' 27 064 2 191 548 111 205 2 302 753 2 0 , 59 *
T . ---- 3 028 3 028 • 439 3 467 v 345 925 5 046 ‘ 350 971 —
76 819 329 15 5  384 ' 155 713 . 286 719 442 432 29 981 649 52 716 224 82 697 873 3 368 2  662 2 0 0
7 254 ■ 1 1 8  436 8 4 4 7 894 9 341 1 2 6 8 2 4 9 109 537 1 3 7 7  786 29 ' 182 768— 1 3 531 3 532 .9 • 3 541 764 544 * 63 764 607 __
35  955 163 18 816 18 979 6  257 25 236 ' 2 088 851 864 '773 2 953 624 ' 830 1 2 2 8 3 1 2 9
k ---- 5 2 221 2 226 64 2 290 217 305 9 288 226 593 —
8 1 2 0 41 24  424 ■ 24 465 - 1 2 0 3 25 6 6 8 ' 2 375 412 11Ö 440 2 485 852 45 282 __
— ‘ 6 ■' 10169 10 175 166 10 341 1093 032 15 945 v 1 108 977 __
9 552 17J 3 1 0 1 4 . 3 1 0 3 1 5 634 36 665 3 979 103 222 569 4  2 0 1 6 7 2 124 348 __
' ------ — 7 283 7 283 4 7 287 967 937 740 968 677
21 807 « 4 4 42 713 ■ 42 757 . 12 915 55 672 4  200 077 • 1 055 302 5 255 379 185 893 388
1£Vaulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  — r 
■ ' H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -  ^
Henkilökilometriä
56 m ,  ' l i i k e n n e  1934. . '
Kata ja  liikennepaikka , 
Bana och trafikplats
Matkojen luku —  Antal resor Antal persoukilometer Makuu­
paikka-
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare Saapunei­
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matktstajain
Anlända
passagerare
Yhteensä
SummaI lk .
Ik i .
II lk. . 
II  kl.
III lk. 
III  kl.
Yhteensä
Summa
K o ljo la  ................. 30 15 371 15 401 15 443 30 844 376 263 38 4  920 7 6 1 1 8 3 6__ 2 416 2 416 2 464 4 &80 40 449 52 024 92 473 —
V uoksennisk a .............. 2 921 42  346 . 43 269 43  023 8 6  292 2 036 391 , 2 435 591 4 471 982 147
L au ritsa la1) ................. i 129 2  260 2 390 2 478 4 8 6 8 139 791 135 755 275 546 55
J ou tsen o1) ...................... — 39 3 079 3 1 1 8 3 038 6 1 5 6 127 493 116 434 243 927 8
R a u lia 1) ............ .............. _ 14 4  397 4  411 4  334 8  745 126 274 144 748 271 022 5
T a in ion k osk i1) ................. __ 94 ■ 3 1 5 8 . 3 252 . 2 911 6 1 6 3 191 818 194 011 385 829 17
I m a t r a .................................. __ 3 569 104 '4 88 108 057 108 919 216 976 4 1 0 6  042 4  223 564 8  329 606 525
E nso . ■.................................. 23 2 099 95 374 97 496 105 690 203 186 2 999 863 3 280 562 6  280 425 739
J ä ä s k i ................. ................ 556 40 057 40 613 3 9  702 80 315 1 077 082 1 152 731 V  .2  229 813 36
A n trea  ............................... ■ 4 1 4 3 8 . 8 6  283 87 725 83 982 171 707 3 083 473 2 885 549 5 969 022 ,67
11 12 243 12 254 11 866 24 120 240 836 277 484 518 320 —__ 10 4 484 4 494 4 430 '8  924 88 837 104 339 193 176 —
H a n n i la ................................ __ . 425 25  515 25  940 . 25  490 - 5 1 4 3 0 692 781 695 820 1 3 8 8  601 6
Rahikkala ....................... — 6 6 062 6 068 6 053 12 121 123 114 138 774 201 888 —
K a v a n t s a a r i ...................... 170 ' - 2 2  828 22 998 22*931 45  929 578 339 590 8 8 6 1  169 225 2
Iiarisa lm i ................. __ 1 6 3 5 56 047 57 682 5 8 1 7 6 115 858 1 032 339 1 03S 374 2 070 713 1__ 1 056 8 332 9 388 9 686 ' 19 074 159 545 „ 170 813 330 358 —__ 4 487 4 487 4 495 8 982 66 839 67 456 ♦ . .  134 295 --- .
T ali ....................................... __ 1 3 9 5 71 012 72 407 74 491 146 898 905 348 925 129 1 830 477 3__ , 4 670 4 679 5 253 .9 932 56 373 07 951 124 324 —
T a m m is u o ........................... __ ■ 164 20  920 ’ 21 084 22 714 43 798 275 059 ' 306 401 581 460 3
Xärstilä ............................ — 144 10 550 10 703 10 835 21 538 80 463 96 327 176 790 —
P orin  rata, P ori banan . 138 7 717 409 506 417 361 419 635 836 996 1 8 1 8 0  253 18 385 348 8 6  565 601 4  071
M ä n ty lu oto  ...................... 644 21 708 22 352 22 823 45  175 621 031 683 176 1 3 0 4  207 23
P i l i l a v a ........................... __ 9 3 990 3 999 4 691 • 8  690 97 542 112 895 210 437 7
K a n k a a n p ä ä .............. .*.. __ 25 .2  814 2 839 3 1 2 2 5 961 — -  ■ 2.72 379 330 329 602 708 23
»Niinisalo . . ..................... __ 1 271 272 276 548 7 743 8 927 16 670 —
Hapuoja ............................ — — 5 5 121 126 268 4 044 '  4 312 —
P o m a r k k u .............. _ 1 ' 2  815 2  816 2 715 5 531 130 616 146 313 276 929 6
Y eneskoski....................... __ __ 488 488 460 948 . 22 315 ‘ 25 952 i 48 267 —__ 1 979 * 980 909 1 889 25 010 . , 39 885 * 64 895 —
N o o r m a r k k u ................. __ O 680 685 • 628 1 3 1 3 40 897 46  421 87 318 4
P o r i ...................................• ■ 135 3 767 89 006 92 908 94 448 187 356 6  680 381 6  879 493 „ 13 559 874 3 402__ , __ 1 . 1 47 48 6 1 474 1 480 ’ ----
Ulasoori ............................ — — 608 608 980 v 1588 3 150 6 324 9 474 —
U lv ila  ...................... f . . 84 22 485 22 569 20 671 43 240 373 640 335 039 708 679 28
I i ä i s t i l a ........................... __ ■ 57 4  036 4  093 3 662 7 755 1 1 1 3 9 7 104 937 • 216 334 5
N a k k i la ................................ % __ , 186 1 1  611 11 797 1 1 4 0 6 23 203 430 265 398 220 828 485 53
H a r ja v a l t a ......................... __ 168 7 617 7 785 7 766 15 551 465 §67 492 225 957.792 55
P e ip oh ja  . - . ........................ 2 453 , 7 270 7 725 6  721 14 446 773 683 ' '  6 4 6 1 6 8 1 419 851 72
K o k e m ä k i ............ ' .......... ' 149 16 518 16 667 17 726 34  393 756 981 796 331 1 553 312 8 6
•__ /  ---- 3 297 3 297 3 446 6 743 71 245 120 322 191 567 —
K y ttä lä  .................... .. __ 2 784 2 784 2 646 5 430 '  4 7 1 2 0 44  958 - 92 078 —
K a u v a ts a ' ........................... __ 75 12 701 12 776 1 2  618 25 394 433 883 416 207 850 090 11
Ä e t s ä ............................. .. ■ — 294 •, -1 1 5 5 1 1 1 8 4 5 11 219 23  064 . 592 766 4 6 8 3 4 0 1 0 6 1 1 0 6 * 30
K iik k a  ................................... 89 15 211 15 300 15 204 30  504 -■  446 652 453 949 900 601 . 29
T y rv ä ä  ................................ __ 426 53 874 54 '300 54 818 1 0 9 1 1 8 2 196 836 2 2 3 8 1 0 1 4  43 4  937 80
K a r k k u ................................ __ 351 ■ 29  429 29 780 31 729 61 509 960 226 ,1 052 893 2 0 1 3 1 1 9 60. 3 6 571 6 574 6 712 • 13 2S6 112 877 152 512 265 389 —
Siuro .................................... __ 414 39  166 39  580 41 753 81 333 1 095 093 1 172 701 2 267 794 2 2
Suoniemi................. r : .. __ 28 4 492 4 520 5 110 9 630 118 443 169 103 287 546 _---
N o k ia  ................................ ■ 483 46  761 47  244 45  607 92 851 1 390 982 1  317 992 2 708 974 55
L ie la h t i .................... '  . . . i 37 7 479 7 517 7 662 1 5 1 7 9 262 316 24 8  660 510 976 2 0
Epiiä .............................. * --- 887 887 1082 1 969 8 744 13 889 f 22 633 —
J) Avattu liikenteelle 1/10. — öppnacl för trafik 1/10» -
I
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Tabeil 22. Person- och godstrafiken efter trdfikplats. (Forts.)
t r a f i k ‘ ' T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
■ Kesgods
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä • Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
rajölk-
biljetter
Lä
'Pika-
tavaraa
Ugods
hetettyä — A 
_ s
Kahti-
tavaraa
Frakt-
gods
t
Lvsänt
Yhteensä 
t Summa .
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total- ■ 
summa
* J
Lähetetyn 
, tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä . 
Summa .
, kg Tonnia —  Ton 1 kg
kpl. ' 
st.
4 525 8 14 716 Î 4  724 ' '■ 605 >' 15 329 1 016 919 65 291 ’ 1  082 2 1 0 52 , 163 243
__ __ 5 351 5 351 ' 8 5 359 355 882 3 472 359 354 — — —
■ 22 593 ‘ 54 235 362 235 416 6 Ü 850 305 266 22 5 4 9 1 1 5 • 1 5 4 4 4  094 37  993 209 1 0 9 4 576 762
■ 1 3 7 3 -  43 14 600 14  643 4  839 19 482 1 314 634 810 621 2 125 255 618 198 —
1 3 3 9 1 2 252 2 253 280 . '2  533 286 381 ■ 47  383 333 764 37 85 28
181 1 31 32 97 129 1 1 2 9 6 9 6 9 1 20 987 30 6 6
1 7 8 4 ' 2 6 8 4  973 4 981 *  1 0 5 6 550 618 . 551 674 57 ■13 1
34  515 . 39 , 5 1 0 7 5 1 4 6 . 33 174 ■ 3 8 3 2 0 736 858 2 549 347 3 286 205 2 255 1 1 0 0 478
36 108 138 220 508 220 646 '5 4 6  858 • 767 504 35 067 492 105 797 494 140 864 986 6  196 2  2 0 2 150
1 5  692 8 ■ 29  755 29  763 25 080 54 843 4  392 301 2 525 428 6  917 729 54 469 5 1 6 5
25 093 98 41 057 4 1 1 5 5 4  841 45  996 3 104 663 392 269 3 496 932 3 594 1 3 9 6 12 512> __ ' 8 16 853 16 S61 1 482 18 343 799 575 105 736 * • 905 311 — — —
/ --- — 41 41 - — 41 1 804 — 1 804 — — —
5 923 13 23 670 23  683 3  349 . 27  032 1 099 272 231 036 1 330 308 35 "  159 14 773
— • 2 1 303 1 305 790 ‘ 2 095 57 066 55 606 112 672 — —
' 7 519 24 17 744 17 768 1 0 7 8 18 846 844 766 , 85 '148 929 914 74 .  94 • 5 2 3 6
9 0 7 2 ■ 7 8 1 8 1 8 1 8 8 521 8  709 440 291 26 925 467 216 17 57 7185
7 789 4 • 5 1 6 6 5 1 7 0 6  919 Î2  089 315 498 325 429 640 927 15 ~99 4  410
, 2 1 4 4 1 92 28  921 2 9 0 1 3 43 571 • 72 584 2 923 880 3 1 6 7  884 '  6  0 9 1 7 6 4 243 493 47
247 492 930 586 282 587 212 543 212 1130 424 57 778 418 65 487 209 123 210 627 25 981 69 468 4 922
17 588 13 71 802 71 815 117 360 1 8 9 1 7 5 5 301 632 13 738 646 19 040 278 797 108 —
1 2 8 2 1 2 28  620 28  632 10 904 39  536 1 706 838 828 548 2 535 386 244 137 358
2 084 7 '■ 29  044 2 9  051 4  876 33 927 4  992 578 965 878 5 958 456 281 711 —
---- . — 7 795 7 795 1 225 <9 020 1 496 402 248 095 1 744 497 / __ — —
— — 3 006 3 006  ^ 109 3 115 ■ 364 483 * 32 416 396 899 — —
1 0 0 8 — 3 8 1 7 9 '3 8 1 7 9 1 0 7 1 39  250 3 827 854 182 925 4 010 779 . ' 83 —
__ — 5 653 5 653 151 ' '  5 804 454 354 ' 34159 488 513 — — —
— — . 10 760 10 760 320 11 080 1 691 997 79 336 ' 1 771 333 — — —
1 0 6 1 2 ■ 16 395 16 397 '  434 16 831 642 987 1 0 0  601 743 588 174 95 —
■ 83 282 540 77 662 78 202 1 8 8 7 1 4 266 916 10 850 182 2 1 0 7 9  819 31 930 001 9 909 30 500 165
— — * 10 10 19 310 19 320 2 340 498 481 500 821 — — —
— — 6 920 6 920 1 399 S 319 S6 495 13 583 100 078 — — —
3 376 , 2 0 5 881 5 901 5 715 1 1  616 459 299 ■ 4 7 1 6 1 7 ' 930 916 1 1 1 2 4 1 0 3 —
1 5 5 9 1 2 1 6 9 2 170 1 9 1 4 4  084 1 4 8 1 1 5 253 472 401 587 — 57 —
3 783 ‘ 7 6  505 6  512 4 734 1 1 2 4 6 821 565 570 799 . 1 3 9 2  364 - 43 . 256 —
' 6  067 1 2 22 824 22 836 2 1 9 2 .2 5  028 904 597 346 798 1 251 395 1 0 1 213 16
5 943 ' 1 8 1 5 7 2 1 5 9 0 1 7 6 0 '  ■ 3 350 317 845 535 039 852 884 71 "  213 —
9 733 7 6  980 6  987 2 757 9 744 50Q 709 411 303 912 012 173 811 —
— - ---- 3 296 x3 296 548 3 844 . 116 910 » 78 869 195 779 — — —
774 - ---- 1 7 4 6 1 746 8 8 1 8 3 4 19 0515 22 514 213 029 2 0 13 —
10 393 7 2 5 1 4 6 2 5 1 5 3 3 541 28  694 2 43 8  816 252 216 2 6 9 1 0 3 2 . 2 0 287 —
9 223 31 10 432 "  10 463 4 1 4 8 14 611 1  256 230 8 5 1 1 7 1 2 107 401 273 1 6 0 5 —
. . 9 531 ' 18 6  655 6  673 783 7 456 312 861 ’ 117 00 3 ’ 42 9  864 __ 278 _ _
4 0 1 2 0 61 22 090 22 151 8  908 31 059 1 803 629 970 728 2 774 357 2 039 2 096 1 3 3 4
17 082 ,  15 7 747 7 762 2  2 0 0 9 962 6 3 8 0 7 7 293 901 931 978 8 6 654 143* ---- , 1 2 576 2 577 260 2 837 114 622 21166 135 788 — — —
8  842 17 85 537 85 554 19  290 104 844 7 477 814 1 2 2 0  253 8 6 9 8  067 556 574 1 663
- ---- — 1 292 1 292 482 1 774 92 285 ' 22 268 ( 114 553 — “ —
10 230 78 73 662 73 740 57 511 1 3 1 2 5 1 6  607 773 ' 4  7 7 6 1 5 1 11 383 924 6 1 1 6 16 887 V 1 2 3 7
4 531 64 45 634 45  698 104 312 150 010 6  573 502 1 7 4 4 7  827 2 4  0 2 1 3 2 9 3  966 9 782 6
— — • 1 282 1 282 4 958 6 240  ^ 205 212 853 290 • 1 058 502 — — —
8
I
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)  —
H e n k i l ö i  i i k e n n e  —  P e r s o n -
Matkojen luku —  Antal résor Henkilökilometriä Antal personkilometer > Makuu­paikka-
Kata ja liikennepaikkä
Baña och traükplats 
/
!
k Lähteneiden matkustajain 
Avcesta passagerare Saapunei- 
den mat­
kustajain
Anlítnda
passagerare
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden*
matkustajain
Anlända
passagerare
\
lippu­
jen
Ilk . 
I kl.
II lk. 
II kl. •
III lk. 
I ll  kl.
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Haapamäen— Elisenvaa- 
ranrata, Haapamäki—  
Elisenvaara banan . . 28 14 860 622 658 637 546 638 975
i
1 276 521 36 5 5 i  238 37 253 385 73 804 623 1 1 7 0 2
Sor jo ................................
S yv äoro ................................
— 8 7 055 7 063 6 917 13 980 162 553 160 667 323 220 —
— 181 10 301 10 482 10 837 2 1 3 1 9 587 784 610 311 1 1 9 8  095 30
Parikkala ........................... — 350 22 108 22 458 24 502 '  46 960 890 749 976 931 1 867 680 29
Tiviä ................................... — — 558 558 2 257 . 2 815 1 . 10 279 88 370 98 649 —
Sär kisailin ........................... — • ■ 57 10 404 10 461 -  9 991 20 452 514 837 560 613 1 075 450 2
Putikko ............................. — 201 14 783 14 984 13 394 28-378 687 421 481 406 1 1 6 8  827 i
Punkasalmi ..........'........... — 172 13 373 13 545 14 075 27 620 568 94S 632 519 1 201 467 - -  75
Punkaharju ...............1 . . 1 887 7 328 8 2 1 6 7 359 15 575 610 103 616 445 1  226 548 185
Kulennoinen . . - ............ — 47 . 10 777 10 824 10 333 2 1 1 5 7 437 517 404 435 841 952 18
S avon lin n a......................... — 2 279 64 600 66 879 67 544 134 423 5 685 546 5 819 590 11 505 136 686
Silvola................................ — * 1 7 409 7 500 7 120 14 620 117 273 177 680 294 959 —
Pääskylahti ..................... 5 4 575 4 580 4 106 .8  686 135 226 194 935 330 161 —
Koululaliti’ ....................... - 7 5 80S 5 815 8 012 13 827 173 927 236 136 410 063 —
K allislahti........................... 66 12 489 12 555 14 311 . 26 866 . 369 841 478 149 847 990 14
R antasalm i......................... — '  172 12 841 13 013 13 171 2 6 1 8 4 839 194 956 934 ‘ 1 7 9 6 1 2 8 59
Hiltula ___ ....................... — ' 2 2 297 2 299 2 321 X 4 620 59 005 86 773 145 778 —
Kolkontaipale ................. — 1 4 059 4 060 4 008 8 068 154 544 249 118 403 662 ' ----
Joroinen 1............................. __ 282 14 863 1 51 4 5 15 064 30 209 790 211 812 085 1 602 296 93
Kerisalo . . ................... — — 3 957 3 957 3 352 7 309 94 702 - 130 918 1 225 G20 —
V arkaus.............. ................. 22 1 6 6 3 20 965 22 650 23 286 45 936 3 153 840 3 283 480 6 437 320 953
Huuto koski ...................... — 314 27 341 27 655 27 369 55 024 873 495 794 622 1 6 6 8 1 1 7 51
K olm a................................ .. ---- 3 ■ 3 952 3 955 3 821 7 776 43 706 62 100 105 806 ----
Maavesi........ : ................... — • — 7 854 7 854 8 042 15 896 157 148 239 468 ' 396 616 —
Siikamäki............................ — . 4 5 4C8 5 472 • . 5 686 11 158 113 305 185 982 ' 299 287 —
Venetmäki . ............... — 27 14 489 14 516 ■ 13 332 27 848 339 378 445 316 784 694 '4
Naarajärvi ....................... — 6 2 948 * 2 954 2 333 5 287 50 488 112 429 162 917 —
Paitanen.........! ................ — 1 6 387 6 388 ‘ 5 729 12 117 115 825 102 004 277 829 ---1
Hankasalmi ...................... — 167 17 685 17 852 17 974 35 826 886 078 ' 942 064 1 828 142 31
Sauvamäki ..................... — * 2 4 283 4 285 3 944 8 229 ‘ 100 634 142 994 243 628 —
Lievestuore ...................... — 215 33 252 33 467 3 31 2 2 66 589 1 1 1 3 0 8 1 1 171 993 2 285 074 62
Niemisjärvi....................... — 4 9 020 . 9 024 8 752 17 776 1 238 861 298 173 537 034 —
Metsolahti ....................... — — C 518 6 518 6193 12 711 .112 929 140 495 253 424 —
V a a ja k o sk i......................... — .71 , 25 486 25 557 23 993 , 49  550 584 431 • 5 78 1 55 1 162 586 85
. Leppälahti ....................... — 3 6 327 6 330 6 679 13 009 75 980 101*900 177 880 —
Suolahti ............................. 903 . 24 395 25 298 24 655 49 953 2 063 617 2 123 390 . i 4 187 007 ‘ 399
K u u s a ................................... — 37 10 450 10 487 1 1 9 2 7 22 414 269 541 294 023 563 564 11
Laukaa ................................ __ 174 13 574 13 748 13 730 27 478 368 231 382 514 750 745 19
Leppävesi . . .  . . . . . . . — 309 22:608 . 22 917 22 580 • 45 497 555 936 673 020 1 228 956 10
Vihtavuori ........................ — 280 13 514 13 794 13S03 27 597 319 682 432 839 752 521
Jyväskylä ........................... 5 5 311 130 962 136 278 . 136 473 272 751 11 097 425 10 809 1 65 21 906 590 8 700
Vesan ka .............................. — 29 19 264 1 9 2 9 3 • 19 911 3 9 2 0 4 455 604 496 034 951 638 19
' Kuohu................................ — 10 11 007 11 017 11 201 - 22 218 231 816 276 908 508 724 __
Kintaus ................................ — 49 .9  473 9 522 9 055 18 577 300 592 282 248 582 840 5
Koskensaari ..................... — 11 1 S62 1 873 f 1 736 N 3 009 27 074 42 199 69 273 —
P etäjäv esi........................... — . 211 17.534 17 745 1 8 4 8 4 36 229 724 019 781 988 1 506 007 30
Huttula ......................... l. --- : 3 3 360 3 363 3 418 \ 6 781 08 124 86 665 154 789 —
Asunta ' . ........................ — 17 5 1 9 0 - 5 207 5 1 4 4 10 351 179 2 50 179 315 358 565 5
K e u r u u ............................... — , 661 2 9 0 6 8 29 729 30 442
2 371
6 01 7 1 1 442 016 1 505 973 2 947 989 126
Kaleton .........•............... .' — 1 , 2 275 2 270 4 647 . 60 573 89 718 150 291 —
Helsingin— Turun rata, 
H:fors— Äbo banan . . 2 43 935 1 1 7 0  652 1 2 1 4  589 1 2 2 4  522 2 439 111 27 598 323 27 552 894 5 5 1 5 1 2 1 7 190
Turku-Itäinen, Ä bo- 
Östra ................................ 314 62 318 62 632 58 904 121 536 1 478 724 ,925 039 2 403 763 5
Littoinen ..........’............... — 1 514 55 432 56 946 56 904 113 850 577 559 579 386 1 1 5 6  945 i
Piikkiö ................................ — 955 , 40 388 41 343 43 026 .84  369 ■ 761 2 83 • 791235 1 552 518 8
Paimio .......... ............; . . . . ---- 594 30 949 31 543 32.560 • 64103 1 022 330 1 071 653 2 093 983 9
Kevola .. k. ............. — 1 604 ■ 1 604 1 586 3 190 37 435 47 144 84 579 —
Ha ja la ........................ — . 11 7 321 7 332 7 755 . 15 087 179165 191078 370 243 3
Halikko.................. — 24 5 524 - ,5 548 5 395 10 943 147 657 141 542 289199 1
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Tabell 22. Person -  och godstrafiken efter trafiJcplats. (Forts.)
t r a  f  i k t , T a v a r a l i i k e n n e  —  G  o  d  s  t  r  a  f  i k
M a tk a ­
t a v a r a a
R e s g o d s
T a v a ra a  —  G o d s
T o n n ik ilo m e tr iä
A n ta l  to n k ilo m e te r  4
K ii t o ­
ta v a ra a
E x p re ss -
g o d s
P a k e t ­
t e ja
P a k e t
M a ito -
l ip p u je n
lu k u
A n t a l '
ra jö lk -
b ilje t te r
L ä h e te tty ä  —  A v s ä n t
S a a p u ­
n u tta
A n lä n t
K a ik k ia a n
T o t a l -
su m m a
l ä h e t e t y n
ta v a ra n
A v s ä n t  g o d s
S a a p u n een
ta v a ra n
A n lä n t  gOds
Y h te e n sä
S u m m a
P ik a - 
ta v a r a a  
’ I lg o d s
K a h ti-
ta v a ra a
F r a k t-
g o d s
Y h te e n sä
S u m m a
k g T o n n ia  —  T o n k g
k p l.
st.
' 512 985 1569 803 342 804 911 * 539 903 1 344 814 161 333 693 89181919 250 515 612 34193 34 435 67 642
2 952 2 10 748 10 750 ’ 153 10 903 1274 495 8126 1282 621 175 . 32 —
8 998 . 28 18 982 19 010 4 951 23 961 3 101181 1168158 4 269 339 68 369 871
‘ 6 386 40 ■ 11276 11316 2107 13 423 1 1372 343 ■ 350 519 1 722 862 17 531 —— 4 3 404 3 408 91 3 499 228 162 20 294 248 456 __ __ __
6156 20 17 022 17 042 11226 28 268 2 591 888 1 924 326 4 516 214 58 463 __
7 327 12 12 830 12 842 6 297 19139 1 582 556 199152 . 1 781 708 1374 118 1243
7 086 29 11749 11 778 1017 12 795 1 310 612 177 675 1 488 287 2 738 304 143
7178 45 553 598 281 ■ 879 46 827 26 781 73 608 20 133 —
4 648 5 10 409 10 414 1207 11 621 504 879 i 184 418 689 297 .24 ■ 187 89
79 640 140 41 579 41 719 42 066 83 785 8 869 930 6 380 470 15 250 400 4 384 3 672 -1203— 1 4 408 ' 4 409 281 4 690 t 570 156 17 361 587 517 — / ) __ —
— , 6 31 105 % 31 111 19 577 50 688 7 156 776 2 054 102 • 9 210 878 — —
3 800 7 . 4 362 4 369 1238 5 607 • 647 286 175 586 ’ 822 872 ' 54: 246 3 482
10 182 50 • 13105 13155 2 261 15 416 2125 047 496 249 2 621 296 950 565 5 021— 2 3 015 3 017 118 3 135 537 532 17 453 554 985 — — __— 4 4 055 4  959 399 5 358 717 3S9 '5 3 7  392 1 254 781 ' __ __
ID  6 6 3 " 18 . 17 495 17 513 2 694 20 207 3 369 966 580 156 3 950 122 239 B87 5 516— — 10 230 10 230 224 10 454 2 034 417 10 741 2 045 158 — — —
52 826 . 143 116 619 116 762 -2 1 2  263 329025 36 831192 39329392 76160 584 4 531 2 704 -- .
4 657 18 46 048 46 066 1646 47 712 4 082 740 294 857 4 377 597 — 291 8 253— 2 25 915 ■ 25 917 21 25 938 , 658 773 2 977 661 750 ► -- — —— 7 7 818 7 825 405 8 230 1 386 935 37 428 1 424 363 — — —— 5 9 1 8 3 9 1 8 8 516 9 704 1 274 500 92 633 1 367 133 — — —
3 986 8 29 926 29 934 1200 . 31134. 2 885.563 138 811 3 024 374 . 40 237 2 208— — , 5 341 5 341 153 5 494 595 259 10 731 605 900 — — —— — 14 162 14 102 547 ' 14 709 1 429 556 47 804 1 477 360 — ‘ -- __
13 637 19 26 065 26 084 2 738 28 822 2 586 190 637 064 3 223 254 37 489 4127
— 1 13 508 13 509 349 13 858 1 104 226 54 825 1 159 051 — — —
8 003 27 39 538 39 565 .74 048 113 613 8 260 744 9 946 834 18 207 578 152 299 10 598— 10 11 719 11 729 369 12 098 1.602 260 59 327 1 601 587 — — __— — 3 289 , 3 289 28 3 317 . 314 669 3 865 318 534 — — __
5 792 121 7 016 7137 7 755 14 892 1 904 070 1 498 771 3 402 841 4 422 1902 1 912
— — 2 414 2 414 85 2 499 466 002 14 929 480 931 '-- — —
25 492 43 123 812 123 855 30 498 154 353 34 599 394 4,582 311 39 181705 969 1227 351
' 4 051 7 ' 18 883 18 890 963 19 853 1 496199 218 656 ■1 714 855 53 144 7 3384 297 5 4 513 4 518 992 "5 510 286 638 222 309 508 947 95 132 4 8152 697 4 7 591 7 595 14 081- 21676 1176 547 1159311 2 335 858 20 184 2 905’ --- . 3 4 611 4 614 13 083 '  17 697 1 081 496 875 607 1 957 103 — —
187 355 695 75 882 76 577 95 923 172 500 19 079 992 16 905 473 35 985 465 13 565 17 344 182/ -- — 13 937 13 937 16 408 * 30 345 3 272 047 2 590 702 o  862 749 __ __
2133 1 29 636 29 636 12 839 42 475 4 009 941 491 492 -4  501 433 __ 153 1 906— — 19 525 19 525 • 12 567 32 092 3 170 751 441 281 3 012 032 __4 292 - 5 12 178 12183 * 2 789 14 972 - 1 658 778 906 358 2 565 136 37 104 1835—r l 5 328 5 329 2 363 7 692 944 574 853 708 1 798 282 — __
9 688 12 50 123 ' 50135 - 2115 52 250 8100 789 329 184 8 429 973 . __ 328 2 886— 1 7 995 7 996 249 8 245 ' 846 283 23 468 869 751 __ •
3 303 3 11 928 11 931 404 12 335 1 732 911 58 779 1 791 690 40 ' 51 536
20 760 63 33 474 33 537 • 4151 37 688 5 844 995 790 701 6 635 696 ■ 131 1539 2223 6 897 0 900 91 6 991 944 136 14 510 958 646 — —
290 371 2 398 216 917 219 315 228 556 447 871 27 892 303 23 513 550 51405 853 23 853 32 709 14 744
12 926 139 ‘ 21407 21 546 44123 65 669 4 988 577 - 5 961 113 10 949 690 2 793 5 776
4 389 11 605 616 4 841 '  5 457 85 080 248 370 333 450 586 2 386 —
6 315 13 5 206 . 5 219 2 668 . 7 887 272 243 170 541 442 784 28 "218 1 755
8 991 28 20 322 20 350 10 699 31 049 1 591 596 613 440 2 205 036 151 328 50— — 4 848 • 4 848 469 5 317 '  219 487 19 855 S39 342 __
2 020 1 5 748 5 749 1906 7 655 494 880 97 427 592 307 __ 85 __ «
2 595 4 1211 1 215. 1101 2 316 102 034, 114 177 216 211 — 84 494
\ \
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jalk.) —r
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
- X Matkojen-luku —  Antal resor Henkilökilometriä Antal personkilometer Makuu­paikka-
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikpläts
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerare Saapunei­
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden ’ 
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
lippu­
jen'
luku
Ilk . 
I kl.
II lk. 
II kl.
III ,lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
Antal 
sov- 
plats- 
' biljet- 
ter
1 4 4 2 43 215 44 657 45 009 89 666 3 143 206 . 3 1 2 3  038 6 266 244 '74
Perniö . ! ............................. __ ■702 1 9 1 9 8 19 900 • 20 848 40 748 1 562 596 1 679 602 3 242 198 16
K o s la ................. •*................. __ 124 6 377 6 501 6 3 2 4 12 825 324 195 309 910 6 34 1 05 2
Pohjankuru. S k u r u ------
Fiskari, Fiskars.............•.
2 790 1 8 4 2 2 19 214 19 752 38 966 841 917 .939 306 ■ 1 7 8 1 2 2 3 11
. ---- 16 3 841 3 857 4 634 '  8 491 83 222 187113 270 335 —
Pinjainen, B illn ä s ..........
Kaunislahti. Fagervik . .
* __ 9 2 698 2 707 2 1 6 5 , 4 872 130 751 83 437 2 14 1 88 —
— 37 5 704 5 741 5 716 1 14 5 7 162 998 157 077 320 075 —
Inkoo. I n g a ......................
Tähtelä, Täkter ............
Päivölä, Solberg ............
__ 858 13 106 13 964 13 490 27 454 649 908 6 28 2 64 1 2 7 8 1 7 2 1
__ 103 7 641 7 744 7 597 15 341 '  319 301 305 846 1 625 1 47 —
— 37 6 1 9 0 6 227 6 064 12 291 246 311 235 662 481 973 1
Siuntio, Sjundeä ............. __ 772 27 284 -  28 056 28 712 56 768 1 281 680 1 325 600, 2 607 280 ’ 8
. Kela, K ä l a .............. __ 274 5 892 6 1 6 6 6 061 . 12 227 193 890 206 563 400 453 " 1
Kirkkonum mi.Kyrkslätt — ’ 2 259 6 2 1 8 8 64 447 64 784 129 231 2 1 0 4  341 v 2 132 224 • 4  236 565 9
Vuohimäki, Getberg . . . . __ *30 4 038 4 068 4 076 8144 129 218 137 738 206 950 ’ . ----
Tolsa, Tolls ..................... — *119 11 361 11 480 10 694 22 174 ' 288 480 275 582 564 062 —
Masala. Masabv ............ __ 3 654 93 146 ■ 96 800 '99  453 196 253 2 383 061 2 462 862 4 845 923 3__ 331 25 342 25 673 25 521 ' 51 194 * 610 844 626 913 1 237 757 —
__ 43 3 869 3 912 4'914 8 826 106 163 133 431 239 594 —
__ 448 10 835 11 283 • 11 169 22 452 253 270 257 258 510 528 —
Kauklahti. Köklaks . . . . __ 1 4 8 5 72 325 73 810 72 872 146 682 1 559 660 1 548 6'46 3 1 0 8 3 0 6 4
Espoo. E s b o ...................... __ 13 335 139 613 152 948 156 544 309 492 2 812 231 . 2 873 984 ■5 686 215 9
Tuomarila ......................... — — 3 819 3 819 4 278 8 097 _ 64 563 70 530 135 093 —
Kauniainen. Grankulla . __1 11 364 235 374 246 738 249 581 496 319 3 652 347 3 690 992 • 7 343 339 23
Koivuhovi ....................... __ 24 4 984 5 008 , 5 982 t > 10 99C 79 732 i 96 369 176 101 —
•K ilo.................................... — 3 776 99 015 102 791 « 102 127 204 918 1 310 119 1 321 405 2 631 524 —
Pitäjänmäki, Socken- 
backa ................................ 2 513 166 071 168 584 . 167 091 335 675 1 687 166 1 752 531 3 439 697 __
Leppävaara, Alberga . . . __ 90 56 364 56 454 50 201 112 655 599 641 026 998 1 220 639 —
Huopalahti, Hoplaks — 765 44 276 45 041 47 915 92 956 376 046 397 417 773 463 • 1
Rovaniemen rata, Rova­
niemi banan .................. 3 327 89 087 92 414 9 31 1 3 185 527 9 834 864 10 037 421 19 872 285 746
Kem ijärvi1) ...................... — 249 ■ 4 1 3 3 4,382 '  4 898 9 280 604 644 786 536 1 3 9 1 1 8 0 33
M isi1) ................................ __ . 10 •1132 1 1 4 2 ‘ 2 1 5 3 - 3 295 42 682 83 196 125 878 —
Nivavaara1) .................. — 4 525 - 529 778 1 3 0 7 ' 10 545 ■ 14 868 25 413 —
Rovaniemi ......................... — 2 785 '4 9 6 3 0 52 415 51 462 103 877 7 785 487 7 826 282 15 611 769 710
Hirvas................................ __ 11 4 393 4 404 4 544 8 948 83 894 128 013 211 907 —__ 14 5 573 5 587 5 580 11167 163192 203 695 366 887 —
Koivu .............................. — 103 7 426 7 529 7 205 .— -44-734 460 220 321 561 781 781 3
Tervola ................................ __ 176 26 241 26 417 26 617 53 034 -  931 286 1 004 978 1 936 264 —
Loue ................................• _ _ 10 4 508 4 518 4 591 9109 137 335 176 759 < 314 094 —
Oulun— Nurmeksen rata, 
Oulu— Nurmes banan 2 213 144 795 147 008 - 149 805 296 813 6 444 347 6 862 581 13 306 928 102
Porokylä ........................ — 17 10 811 10 828 10 146 20 974 301 742 305 012 606 754 8
- Karhuupää ....................... . __ __ • 3 995 3 995 4116 8111 S 50 036 92 356 142 392 . ----
V a ltim o ............... ‘ ........... __ 30 • 16 422 164 5 2 ' 1 7 1 0 3 ■ 33 555 486 524 517 416 1 0 0 3  940
—
__ __ 4 954 4 954 4 015 8 969 * 97 582 104 002 201 584 —
Maanselkä ...................... __ 114 10 538 10 652 12 141 22 793 348 678 , ■ 3 6 3 1 2 9 711 807 —
Saviaho ............................. __ 2 3 589 3 591 2 894 6 485 72 796 71 942 * 144 738 —
Paha ................................ — — " 427 427 1 664 2 Ö91 8 019 31 731 39 750 —
S o tk a m o ......................... __ 216 1 2 4 4 1 4 6 0 3 489 4 949 72 971 323 679 396 650 1
V u o k a tti ......................... *— 281 16 840 1 71 2 1 13 896 31 017 _ 868141 689 710 1 557 851 7
__ __ 2 216 2 216 ’1 920 4145 47 388 64 630 112 018 —
Kontiomäki ............... 1 . . __ 406 22 488 22 894 23 692 ■ 46 586 1 200 905 1 206 555 2 407 460 48
__ 12 4 438 4 450 4 614 9 064 102 178 151 355 253 533 —
Paakki ............................. — — 575 575 2 463 3 038 8 463 44 426 52 889 —
Kiehimä . . ’......................... ' __ 97 11 563 11 660 . 12 322 23 982 539 913 599 590 1 1 3 9  503
—
__ 13 2 378 2 391 2.409 4 800 66 843 80 441 147 284 —
K ivesjärvi...................... — 13 4 380 4 393 4 491 8 884 '  157 031 168 1 15 325 146 . 3
Hakasilo............................ _^_ . 1 , 2 260 2 261 2 134 4 395 56 256 72 604 128 860 —
Jaalanlca ...................... _ 1 6 3 267 3 273 3 046 6 319 129 703 124 992 254 695 —*
Liminpuro ....................... __ 1 1 060 1 061 1 028 . 2 089 41 359 . 47 288 • 88 647
15V aala ....................... .............. — 167 7 265 7 432 8 552 15 984 470 504 574 917 1 045 421
') Avattu liikenteelle 1/9. —  Öppnad för trafik 1/9.
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Tabell 22. Person-, ooh goclstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
tr  a £ i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Matka­
tavaraa
Resgods
Tavaraa — Gods Tonnikilometriä Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Maito-
lippujen
luku
Antal
mjölk-
biijetter
Lä
Pika-
tavaraa
Ilgods
íetcttyü —  A
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
vsänt
Yhteensä
Summa
Saapu­
nutta
■ Anlänt
Kaikkiaan
Total-
sunnna
.
v Lähetetyn 
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
kg ‘ ' Tonnia —  Ton kg
kpl.
st.
62 575 979 45 862 46 841 67 721 114 562 7 202 610 6 984 778 14 187 388 4 443 3 840
22 411 509 11 745 12 254 6.565 18 819 1 266 129 593 604 1 859 733 1 7 2 6 1 5 2 3 __
7 488 12 7 229 7 241 1 855 9 096 788 210 153 862 942 072 347 '  260 . 95
13 509 51' 2 1 3 3 7 2 1 3 8 8 14 442 35 830 ■ 4 1 6 6  211 1 9 1 8  684 6 084 895 2 623 1 4 6 1 132— *--- 705 705 . 36 741 68 385 4 207 72 592 — — _ _
1 4 3 8 23 i 1 4 9 0 1 5 1 3 ■ 3 802 5 315 417 166 200 109 617 275 1 8 9 3 695  ^ 3
■ 2 1 4 6 21 12 784 12 805 . 3 087 15 892 1 1 8 1 1 6 7 86 639 1 267 806 __ .9 2
16 465 41 6 593 6 634 1'969 8 603 660 107 139 436 799 543 50 295 __  ’
6 410 28 5 431 5 459 1 4 4 3 6 902 356 717 86 940 443 657 ‘ 79 154 __
7 1 9 1 10 5 572 . 5 582 683 6 265 364 743 ' 37 781 \ 402 524 71 111 199
■ 17 759 220 ■ 8 644 8 864 3 214 12 078 514 142 2 18233 ' 732 375 130 670 1 3 2 5
6 2 5 4 15 ■ 1 8 6 8 1 8 8 3 1 6 9 0 3 573 123 368 109 792 233 160 28 ' 98 624
18 975 35 6 816 6 851 4 372 112 2 3 497 924 338 844 836 768 101 926 3 9 8 9
— — .227 227 10 . 237 . 9 300 140 9 446 __ __  ' s —
— — 147 147 — 147 5 292 * — 5 292 — — —
10 028 52 '  7 580 7 632 9 ôèo 1 71 9 2 684 539 817 6 36 1 502 175 130 1 9 1 0 2 670
‘ ---- 33 5 423 5 456 4 366 • 9 822 v 580 219 355 898 942 117 __ __ __— — — 20 20 i — . v 446 446 __ __ —
— 5 184 189 — / 189 5 419 __ 5 419 __ __ —
1 1 6 8 5 34 6 961 6 995 7 613 14 608 744 350 440 395 1 1 8 4  745 6 419 392 897
' 8 5 2 5 " 3 4  757 4 7 6 0 4 0 2 5 8 785 225 353 410 988 636 341 — ' 214 1 2 0 5
29 440 ' n o 3 204 3 314 6 891 10 205 236 969 511 1 03 748 072 219 3 738 1 3 0 6
. — 1 1 073 1 074 675 1 749 30 289 60 578 96 867
* ----
—
3 1 8 8 30 . 3 375 3 405 17 347 20 752 783 184 1 7 4 8 9 7 4 2 532 158 '864 803 __
— . ---- 345 345 2 650 2 995 . 32 499 540 215 572 714 __ __ —
7 648 29 1 1 7 0 ■ 1 1 9 9 6 939 8 1 3 8
1
.145 004 1 510 684' r- 1 655 688 1 1 7 2 6 650 —
121007 112 16 874 16 986 40 537 57 523 1 892 443 16 043 612 17 936 055 3 256 4 085 5 209
8 087 ✓  5 163 ' 168 4 289 4 457 68 931 2 095 1 22 2 164 053 82 152 3
322 2 1 9 7 9 198 1 157 2 1 3 8 7 81 7 5 . 1 21 7 4 90 349 — 5 —
53 — 25 25 10 35 - 580 284 864 —  ' 14 211
100 169 98 7 879 7 977 32 385 40 362 1 4 2 3 1 6 7 13 274 984 14 698 1 51 3 089 3 743 1 2 7 1— 1 155 156 253 . 409 3126 50 650 53 776 __ __ —
— 3 166 169 409 578 5 424 36 867 42 291 __ __ —
4 759 523 523 532 1 0 5 5 36 539 93 424 129 963 48 26 1 075
7 617 7 6 305 6 312 ■ 3 1 6 4 9 476 285 051 567 624 852 675 37 145 2.649
— ,1 ,620 621 546 1 167 33 330 51 880 85 210 — — —
70 399 129 182 214 “182 343 22 862 205 205 3 1 6 3 2  089 ' 4 854 021 36 4 86 1 10 ' 299 2 206 4  407.
3 089. 27 2 010 2 037 ■ 3 081 5 1 1 8 357 873 1 1 7 1  037 1 528 910 20 387 157
— « «• - 583 589 • 83 072 16 626 ' 3 496 20 122 __ __ —
3 947 1 6 420 6 421 1 2 9 2 7 713 2 660 109 120 175 2 780 284 21 151 ,2 5 0
— — 3 341 3 341 , 162 3 503 1 578 794 5 675 1 584 469 __ __ —
* 2 671 3 25 059 25 062 837 25 899 5 290 900 113191 5 404 091 — 35 9— 4 676 4 676 148 4 824 677 556 35 628 713 184 — — —— 4 702 4 702 v 41 4 743 552 611 5 848 • 558 459 — — —
593 9 24 425 24 434 5 525 29 959 5 638 524 1 613 130 7 251 654 20 210 1 ----
- 11411 2 8 806 8 808 287 9 0 9 5 2 208 392 ’  31 516 2 239 908 70 160 1 4 0 6
— — 5 005 5 005 ' 22 5 027 1 020 880 1 241 1 022 121 __ __ —
10 420 4 13 847 13 851 3 933 , 17.784 1 332 223 756 151 2 088 374 '  ---- 123 805
— 1 '2 819 2 820 260 3 080 107 601 29 380 136 981 __ ■ __ ----
— — 3 207 3 207 64 3 271 573 011 1 352 574 363 — — —
5 813 . 5 43 463 43 468 1 4 5 8 44 926 ' 9 054 484 262 671 9 317 1 55 5 ’ - 131 ,6 1— » i • 19154 ’ 19155 81 ' 19 236 5 241 545 4 463 5 246 008 __ __ —
1 4 8 0 2 10 086 10 088 325 ■ 10 413 1 232 825 36 422 1 269 247 — 43 850
— — 3 057 3 057 100 3 157 319 941 - 17 045 .336 986 __ — —
2 906 ■ 1 5 448 5 449 229 5 678 624 567 31 303 655 870 — 40 —
— 1 5 324 5 325 8 5 333 609 963 525 610 488 __ __ —
8 594 31 3 781 3 812 580 4 392 395 662 92 824 488 486 20 298 —
I
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepäikoittain. (Jatlc. ) —
- H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
. • Matkojen luku — Anta resor Henkilökilometriä Antal personkilometer Makuu­paikka-
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
f Lähteneiden matkustajain Avresta passagerare Saapunei­
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
lippu­
jen
lukii
I Ile. 
I kl.
II lk. 
II kl.
IN lk. 
IN  kl.
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
.  V
, t
Antal 
sov- 
plats- 
• biljct- 
ter
Nuojua .■.................... 1 214 4 819 5033 4 269 9 302 269 270 260 636 529 906 4
Utajärvi .................... — 146 14 371 14 517 15 939 30 456 577 338 654 376 1 231 714 3
__ 28 3 717 , 3 745 3 842 7 587 119 702 150 7S0 270 4S2 —
Muhos............................ — 494 13 977 14 471 13 611 28 082 862 624 810 208 1 672 832 13
Soso................................. __ 13 2 197 2 210 2 324 4 534 66 459 93 201 159 660 —
Pikkarala.................. — 12 ■ 6 810 6 822 7108 13 930 159 003 264 246 423 249 ‘ ---
Madekoski...................... — ' 1 2 653 2 654 . 2 450 5 110 > 41575 77 457 119 032 —
Yhteensä, Summa 2 034 649 988 17 400 384 18 052 406 18 047 640 36 100 046 860 786 262 860 177 152 1 720 963 414 212177
Yksityiset rautatiet, E n -  
skilda järnvägar......... .1 4 5 7 '  23119 24 576 26 652 51 228 3 665 684 3 995 610 7 661 294 •618
Rauman rautatie \ 872 9 908 10 780 11 840 22 620 2 110 536 2 247 829 4 358 365 500Raumo järnväg /  
Jokioisten rautatie \ 482 11250 11732 12 380 24112 . 1 240 863 1 345 587 .2 586 450 105Jokkis järnväg J  • 
Loviisan rautatie 1 
Lovisa järnväg f '' — ‘ 1Q3 1 961 2 064. t '  2 432 4 496 314 285 •40 2194 716 479 13
Karhulan rautatie 1 
Karhula järnväg J ' '  
Ulkomainen yhdyslii­
kenne, Utländsk sam- 
tr a fik ...........  ................ 474 7 805 3133 ■)11412 s)1 4 102 25 514 ■)4 052 274 =)4 331 458 ■ 8 383 732
Rajajoen kautta, över 
R a ja jok i ....................... 46 ■ 3 572 881 4 499 3 968 8 467 1 640 569 1 553 240 3193 809 __
Haaparannan' kautta, 
över Haparanda____ ' 82 í é o 242 930 1172 264 882 ' i l  858 292 74G __
Turun sataman kautta, 
över Abo haiun . . . . ■ 428 4151 2 092 6 671 9 204 15 875 2 146 823 ' 2 750 360 4 897 181 —
Kaikkiaan, Inalles 2 508 659 250 17 426 636 18 088 394 18 088 394 36176  788 868 504 220 868 504 220 1 737 008 440 212 795
Eduskunnan ja  yleisaika- 
liput y. m ., Riksdags- 
männens oehallmänna 
tidsbiljetter m . m . . . . 440 138 650 42 500 181 590
\
181 590 363180 10 564 002 10 564 002 21128  004 8 460
Koko liikenneJ 
• , Hela trafiken / 2 948 797 900 17 469136\ 18 269 984
18 269 984 36 539 968
31
879 068 222 879 068 222 1 758136 444
•3i
221255
I t '  1 f
Taulu 23. Valtionrautateiden henkilö- ja tavaraliikenne kuukausittain vuonna 1934. —
✓
1
Kuukausi v \ 
Mänad
, L ä h t e n y t  h e n k i l ö l i i k e n n e  — A v g A e n d e
t Matkojen luku8) — Antal resor8) / Makuupaikka- s lippujen luku
Antal sovplats- 
biljetter
I lk. 
I kl.
II lk. 
'I I  kl.
III lk.’ 
III kl.
> Yhteensä 
Sumina
Tammikuu. Januari................... ................. 167 100 080 2 144 237 •2 244 484 15 834
Helmikuu, Februari ................................... 205 55 034 1 086 829 1142 068 13 357
Maaliskuu, Mars ....................................... 232 63 782 •> 1 366 882 '  1430 896 18 712
Huhtikuu. April ___ ! . . . . - . ....................... 162 55 813 " 1 292 836 1348 811 17 250
Toukokuu. Maj ........................................... 213 52 294 1 300 176 1 352 683 18 208
Kesäkuu, J im i......................................... .... 220 72 942 ■ 1 583 448 1 656 610 22 077
Heinäkuu, Ju li. .......................................... 191 51 714 1 376 700 1 428 605 21111
Elokuu. Augusta . .'..................................... 151 62 104 1 648 247 1 710 502 22 172 ‘
Syyskuu, September................................... 138 56 264 1 '705 186 1 761 588 18191
Lokakuu, Oktober ..................................... 230 . 63 984 1 224 37S 1 288 592 17107
Marraskuu, November ................................ 189 53 383 '  1196 956 1 250 528 /. 16 804
Joulukuu, December ................................. 850 . . 110 506 T543 261 1654 617 20 432
Koko vuosi, Hela äret 2 048 797 900 17 469136 18 269 984 221255
*) Ulkomailta Suomeen.— FrAn*utlandet tili Finland. —  8) -Suomesta ulkomaille.— Frän Finland tili utlandet. —  3) Tähän summaan sisältyy 
tavarana kuljetetuista 14 929 koirasta/— Häri ingft 298 580 kg för 14 929 st. hundar, vilku befordrats som resgods. —  6) Kuukausi- ja koululaislipuilla 
resorna ingä i sin helhet i siffrorna för den mänad, dä motsvarande biljetter blivit försälda.
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Tabell 22. Person- ooh godstrafilcen efter trafikplats. (Forts.)
tr  a f i k ' T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
•v Tavaraa — Gods
Tonnikilometriä 
Antal tonkilometer
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
}
Maito-
lippujen
luku
' Matka­
tavaraa ' Lähetettyä — Avsänt Saapu- Kaikkiaan Lähetetyn
tavaran
Avsänt
gods
. Saapuneen 
tavaran
Anlänt
gods
Paket­
teja
Resgods Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti- 
• tavaraa 
Prakt- 
gods
Yhteensä
Summa
nutta
•Anlänt
Total-
suinma
Yhteensä
Summa
Paket
Antal 
mjölk- 
bilj ettei*
kg Tonnia —  Ton * kg
kpl.
st.
3 076 
8648
7 008
- 743
6
10
3
25
i
> 3
7 275
8 243
, 5 608
14 335 
10 662
9 016
3 410
,7 281 
8253
5 611
' 14360
10 063
9019
3 410
919 
.2 026 
1,61 
1907
‘ ' 275
463
116
8200 
10 279
5 772
16 267
10 938
9482
3 526
782 096 
. . 683 516
-529 177
1 074 766
827 338
296 152
60 988
'  166,308 
' 213 841
14 022
198119
17 739
47 333
18 981
948 404 
897 357
543 199
1 272 885
845 077
343 485
79 969
120
23
• 1 122 
150
241
115
367
20
482
10 501 536 48 577 12 043 982 12 092 559 12 095 202 24187 761 1 873 049 344 1 8 8 4  970 140 3 758 019 484“ 1 308 790 1 396123 565 238
66 725 683 210 380 211063 424 924 635 987 ■ 22 597 012 69 695 440 92 292 452 9 774 —
38 040 142 46 269 46411 262 740 309151 7 056 785 43 770 '439 50 827 224 - 2 900 . — —
22 724 170 '27 996 >.28166 '• 23 258 51424 4 523 414 3 322 511 ' 7 845 925 2 056 —
5 961 276 33-471 33747 48 307 82 054 4 474 633 9 432 750 13 907 383 766 1 — —
■ — 95 *102 644 ' 102 739 90 619 193 358 6 542 180 13 169 740 19 711 920 4 052
. f
—
— 103 250 201 ■)250 304 »)33 800 284104 >)70 636 315 =)11 617 091 82 253 406 ” — — —
- — 92 247 752 247 844 11 735 259 579 69 597 808 3 216 472 72 814 280 — — —
— ' 3 1296 1299 21 984 '23 283 449 584 8368 212 8 817 796 — —
--, 8 1153 1161 81 •• 1242 588 923 • 32 407 ■ 621330 — — —
10 568 261 49 363 12 504 563 12 553 926 12 553 926 25107 872 1 9 6 6  282 671 1 9 6 6  282 671 3 932 565 342 13 1 8  564
17 736
- • - . 328
4)lÖ 585 997 49 363 12 504 563 12 553 926 12 553 926125107 8521 • 31 1 966 282 671 1 9 6 6  282 671 3 932 565 342
1 3 1 8  892 1 396 123 565 238
Tabell 23. . Person- oeh godstrafiken vid statsjärnvägarna mänadsvis är 1934.
p e r s o n t r a f i b L ä h t e n y t  t a v a r a l i i k e n n e  — A v g ä e n d e  g o d s t r a f i k >
Matkatavaraa Pikatavaraa Rahtitavaraa Yhteensä ► • Kiitotavaraa - , Paketteja Maitolippujen
Resgods ‘ Ilgods Fraktgods Summa Expressgods ’ Paket Antal *
kg Tonnia — Ton kg kpl. — st.
744 599 4 230 1066 524 1 070 754 93 729 ’ 90 727 46 981
648 696 4 045 1154 853 1158 898 77 738 . , 98 821 • 44 977
704183 ’  4 801 1 121 828 ' . 1126 629 102 027 ■ 115 560 49 850
777 945 3 995 978 505 - 982 500 117 936 123 305 52 089
972 401 4 336 1148 666 1153 002 157 325 129 377 51 940
1168182 3 969 1 206 721 1 210 690 120 157 117 357 49 052
926 870 3 649 1141 582 1145 231 101 393 84 056 43 975
1 130 502 " ,  4173 , 1 077 862 1 082 035 10Q 379 fOl 195 - 44 897
' 1 024 043 4 005 945 055 949 060 ’  103 235- 119 330 47160
872 144 ' 3 881 915 489 919 370 105 529. 132 212 46 293
782 624 3 730 899061 v 902 791 101 385 132 604 42 830
833 808 4 549 848 417 852 966 138059 151 579 45 194
10 585 997 49 363 12 504 563 12 553 926 1 318 892 * 1396123 565 238
valtionrautateiden liikenne kaksinkertaisena. — I denna summa iir statsjärnvägamas trafik dubbelt upptagen. — *) Tähän sisältyy 298 580 kg matka- 
tehdyt matkat sisältyvät kokonaisuudessaan sen kuukauden lukuihin, jolloin vastaavat liput on myyty. — De med mänads- och skolbiljetter företagna
‘ '  * /
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Taulu 24. Henkilöliikenne1) lippulajcittain ja etäisyysryhmittäin vuonna, 1934.__
Matkojen pi­
tuus, kilometriä
Resornas längd 
i kilometer
• Tavallisilla matkustajaJipuiila tehdyt matkat —
Kaikkiaan —  Inalles , •* Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: —
Matkojen luku — Antal resor *
’ Henkilö- 
kilometriä
' Person- 
kilometer
M
atkojen keski- 
• 
pituus, km
 
M
edelrese- 
läugd, km
Yksinkertaisilla lipuilla 
Med enkla biljetter
Meno- ja paluu- 
Med tur- och retur-
I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa'
I  lk. 
I kl.
. II lk. 
II kl.
l i i  lk. ' 
III kl.
1— 5.. . . 12 1 6 6 1 537 944 539 617 2 483 296 4.6 376 177 374 177 750 12 278 184 428
6 — 10 . . * ---- 95 881 3 836 127 3 932 008 32 340 280 8.2 __ 5 1 3 4 712 679 717 813 6 1 6 2 1 174 050
11— 15 . . — 53 628 3 400 456 3 1 5 4  084 45 493 093 ’13.2 — . 3  033 473 096 476 129 __ •4186 1 096 030
' 16— 20 . . — 69 471 2 097 416 2 166 8.87 38 762 849 17.9 — 6 1 1 8 324 904 331 Ö22 __ ' 8 990 768146
21— 25 . . — 11 905 1'371 000 1 382 905 31 679 575 22.9 — 3 512 259 448 262 960 — 4 444 631 550
26— 30 . . — 27 291 1 040 955 1 0 6 8 2 4 6 30 128 448 28.2 __ 5 082 191 303 196 385 6 584 458 406
31— 35 . . — 6 1 6 5 473 521 '4 7 9  686 15 847 077 33.0 2 1 7 5 119 976 122 151 __ 2 736 286 730-
36— 40 ’ . : — 22 226 616 141 6 38 3 67 24 373 504 38.2 . ---- 4 599 145 469 150 068 __ 7 068 3 3 1 1 1 4
41— 45 . . — 5 463 334 532 339 995 14 451'775 .42.5 — 2 282 92 928 95 210 __ 2 442 188 932
46— 50 . . — 4 765 248 906 ‘ 253 671 12 162 274 47.9 ' ---- 2 485 " 75 863 78 348 2 1 6 0 142 326
51— 55 . . 1 ‘ 5 818 256 100 261 919 13 784 519 52.6 __ 2 660 811 0 8 83 768 2 608 156 318
56— 60 .> — 19 053 302 957 322 010 18 773 549 58.3 — 5 305 87 856 ■ 931 6 1 __ 5 938 184 264
' 61— 65 . . — 7 291 2 3 1 3 0 6 238 597 1 5 0 4 6  407 63.1 " ---- 3 630 78 828 82 458 __ 3 624 139 862
66— 70 . . — 3 248 123 193 126 441 8 561 444 67.7 1 5 5 4 4 0 1 3 8 41 692 __ 1 5 1 2 78 372
71— 75 , . — 17 607 2 6 9 4 2 9 287 036 20 717 974 72.2 — 4 643 72 616 77 259 — 9 410 173 002
76— 80 ? . — 5 443 150 433 155 876 1 2 2 7 6  849 78.8 __ 2 633 45 849 4 8 4 8 2 2 772 92 538
81— 85 . . — 3 301 . 6 13 3 7 64 638 5 362 278 83.0 — 2 572 49 387 51 959 __ - . 344 ■ 6 472
86— 90 . . 2 3 874 • 62 165 66 041 5 793 655 87.7 2 3 1 7 1 46 587 49 760 __ 680 9 156
91— 95 . . — 2 229 43 560 45 789 4 272 1 11 93.3 — 1 9 4 2 33 384 35 326 __ ' 274 4 344
96— 100 . 7 4 555 54 656 5 9 2 1 8 5 783 448 97.7 2 3 1 7 9 4 1 3 4 3 44 524 — 338 6 452
101— 110 . . — 13 044 129 296 142 340 15 082 622 -1 0 6 .0 “ __ 10 324 99 711' 110 035 2 412 21 558
111— 120 . . . 1 5 485 75 769 8 1 2 5 5 9 352 909 115.1 — 4  878 62 276 6 7 1 5 4 ' 420 ‘ , 5 892
121— 1 3 0 . . 13 12 738 111 574 124 325 15 795 545 127.1 12 10 612 97 674 108 298 _i. 1 6 1 6 9 1 4 8
131— 140 . . 1 9 1 0 4 75 386 84 491 11 456 852 135.6 ■ ---- 7 847 63 077 70 924 __ 902 6 476
141— 150 . . ■---- 4 099 50 292 54 391 7 915 298 • 145.5
~ r 3 758 43 014 46 772 — 292 ‘ 3 1 8 2
151— 160 -.. — 2 820 3 6 1 7 9 38 999 6 066 682 155.6 __ 2 671 34 379 37 050 98 1 4 9 2
161— 170 . . — 8 780 65 714 74 494 12 402 367 166.5 — 8 0 3 7 60 358 68 395 __ 424 3 970
171— 180 . . — 4 1 8 4 37 306 41 490 7 283 493 175.5 — 3 8 8 3 34 892 ' 38 775 ,__ 110 1 232
181— 190 . . 35 19 513 90 715 110 263 20 565 606 186.5 31 17 900 83 273 101 204 __ 1 3 9 8 5 268
191— 200 . . 252 27 616 126 049 ,  153 917 30 437 456 i97.S 231 24 982 116 259 141 472 2 1 9 4 2 6 368
201— 210 . . 801 12 635 29 510 42 946 8 783 326 204.5 143 5 050 24 389 29 582 72 786
211— 2 2 0 . . •---- 2 829 24 414 27 243 5 889 314 216.2 — 2 595 23 271 25 866 .8 8 686
221— 230 . . 4 869 14 079 '1 4  952 3 375 057 225.7 4 843 13 546 14 393 __ .1 6 ' ‘ 270
231— 240 . . 3 2 755 25 618 28 376 6 676 946 235.3 3 2 646 24 775 27 424 __ 88 554
241— 2 5 0 . . 6 3 232 20 662 23 950 5 862 208 244.8 4 3 1 5 4 20 089 23 247 2 78 428
261— 260 .'. — 1 0 4 7 ' 14 504 15 551 3 969 797 255.3 __ 925 .  13 983 i 4  908 20 . 280
261— 270 . . . 3 .1 4 4 2 17 094 18 539 4 917 556 265.3 2 1 2 7 0 16 250 • 17 522 _ '2 4 406
271— 280 . . 2 2 379 15 640 v 1 8 0 2 1 4 963 349 275.4 2 2 308 15 097 17 407 __ 22 214
281— 290 . . 13 2 222 18 533 20 768 '5  923 760 285.2. 7 .2 134 18.266 20 407 2 56 198
291— 300 . . 4 2 762 18 342 21,108 6 200 965 293.S 1 2 675 17 439 2 0 1 1 5 60 , 248
301— 310 . . . 2 '3  788 22 785 26 575 8 1 0 6  223 305.0 __ 3 678 - 22 143 25 821 -2 50 296
311— 320 . . 356 142 8 6 , , 5 4  883 69 525 21 776 760 313.2 321 13 205 51 707 65 233 . 6 562 1 3 3 6
321— 330 . . 234 4 497 19 921 24 652 7 981 793 323.8 230 4 293 19 300 23 823 ' 4 90 244
- 331— 340 . . 13 1-597 1 1 3 4 5 12 955 4 340 841 335.1 13 1 5 2 4 111 1 3 .12 650 46 134
341— 350 . . 23 1.608 10 728 . 12 359 4 266 449 345.2 22 1 553 10 448 '12 023 :  — 20 132
351— 360 . . 4 1 8 9 2 13 987 15 883 5 669 804 357.0 3 i  818 13 674 '1 5  495 32 . 92
361— 370 . . — 1 1 7 4 ■ 10 804 11 978 4  376 728 365.4 — 1 1 1 9 10 431 11 550 __1 3Q 110
371— 380 . . ’ 24 • 4 789 21 206 26 019 9 816 830 377.3 '21 4 610 20 486 2 5 1 1 7 2 76 V224
381— 3 9 0 . . — 2 1 0 3 12 681 14 784 5 699 414 385.5 ____ 1 7 8 4 ' 12 061 13 845 __ 70 134
391— 400 . . 3 1 6 4 5 10 405 12 053 4,755 251 394.5 1 1 4 0 6 9 782 1 1 1 8 9 — 18 88
*) Lukuunottamatta niitä) matkoja, jotta on tehty vuosi-, eduskunnan, konduktöörinshekki-, nauha- ja vapaalipuilla. — Häri ingd icke
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Tabell 24. Persontrafikeir1) fördelad efter biljettslag och resornas längd är 1934.
Med vanliga passagerarbiljetter företagna resor
Därav antal resor med biljetter av olika slag:
lipuilla
biljetter
Seuruelipuilla 
Med sällskaps- 
biljetter
Kuponki- ja kansain­
välisillä lipuilla 
Med kupong- och in- 
ternationella biljetter
Yhteensä
Summa
II
lk.
II
kl.
m
lk.
i n
kl. *
Y
h
­
teensä
Sum
m
a
Ilk.
Iki.
II
lk.
n
kl.
III
lk.
i n
kl.
Y
h
­
teensä
Sum
m
a
II
lk.
II
kl.
i n
lk.
i n
kl.
S= Ct»
B g g
184 718 _ 17 - 17 359 992 135 1
180 212 — 163 163 — 21 33 54 __ __ __
100 216 — — — — 5 132 137 __ ’ __ —
777 136 — 44 44 — 3 12 15 _ __ —
635 994 — 136 1.36 — 1 12 13 — — —
464 990 __ 178 178 *__ 169 146 315 _ 2 2
289 466 15 106 121 — 133 70 203 2 2 4
338 1 82 — 110 110 — 23 36 59 __ 24 24
191 374 — 377 377 — 5 9 14 .2 2 4
144 486 — 1045 1045 — — 6 6 — 2 2
158 926 __ 2 237 2 237 1 - 6 22 29 4 6 10
190202 — 1595 1595 ' --- 8 56 64 2 .10 12
143 486 — 2 340 2 340 — 35 58 93 2 35 37
79 884 — 776 776 — — 7 7 •2 __ 2
182 412 46 1642 1688 — 376 63 . 439 12. 26 38
95 310 __ 580 580 __ 36 52 88 2 10 12
6 816 — 531 531 __ 17 21 38 8 6 14
9 836 — 338 338 — 21 22 43 2 2 4
- 4 618 — 145 145 — 13 40 ' 53 __ 7 7
6 790 — 270 270 . 5 318 223 546 — 8 8
23 970 88 2119 2 207 __ 186 - 74 260 34 74 108
6 312 15 582 597 1 167 163 331 5 6 11
10 764 — 1292 1292 1 123 188 312 ;27 32 59
7 378 ■ --- 479 . 479 1 342 '527 870 13 27 40
3 474 — 538 538 — 48 131 179 1 7 8
1*590 __ 249 249 __ 42 47 89 9 12 21
4 394 — 1049 1049 — 308 298 606 11 39 50
1342 — 974 974 — 176 199 375 15 9 24
6 666 — 1893 1893 4 162 244 410 53 37 • 90
8312 279 2 764 3 043 19 346 581 946 67 77 144
858 310 545 855 658 7199 3 781 11638 4 9 1^
774 92 355 447 — 44 91 135 10 11 21
286 — 212 212 — 6 44 ' ' .50 4 7 11
642 •--- '199 ■ 199 — 21 72 93 — 18 18
508 — 44 ■44 — 40 94 134 10 7 17
300 15 139 ’ 154 __ 87 96 * 183 _ ■ 6 6
430 15 325 340 1 123 109 233 10 4 14
236 '--- 202 ' 202 — 49 123 ■■ 172 '— 4 4
256 — — — 4 20 58 82 12 11 23
308 — , 522 522 3 18 126 147 9 7 16
348 __ 223 223 __ 45 101 146 15 22 37
1904 214 1474 1688 29 269 321 619 36 45 81
338 35 185 220 '--- 59 173 232 20 19 39
180 26 26 — . 25 71 96 2 1 3
152 ' --- 61 61 1 '  33 - 85 119 2 2 4
124 __ 133 133 1 37 • 87 . 125 5 1 6
140 — 156 156 — .21 106 127 4 1 * 5
302 18 200 218 1 79 254 334 6, 42 48
204 50 320 370 — 198 164 362 1 2 3
106 16 303 319 2 202 232 436 3 . --- 3
Sauomalekti- 
raieslipuiila 
Med tidnings- 
mannabiljetter
Matkojen
pituus,
kilometriä
Kuukausilipuilla 
Med milnadsbiljetter
Koululaislipuilla 
Med skolbiljetter
Resornas 
längd i 
kilometer
II lk. 
II kl.
m  ik.
III kl.
Yhteensä
Summa
II lk. 
II kl.
l i i  lk. 
III kl.,
S
Yhteensä
Summa
1—5 22 380 22 380 480 100 740 101 220
6—10 71160 1049 700 1120 860 10 500 573 720 584 220
11—15 37 380 1 086 570 1123 950 7 680 434 730 442 410
16—20 * 48 480 487 080 535 560 1500 307 320 308 820
21—25' 2 700 236 790 239 490 1 540 147 060 147 600
•26—30 12 240 155100 167 340 1500 123 930 125 430
31 -35 1080 16 020 17100 — '39 900 39 900
36—40 9 540 78 000 87 540 • 300 52 260 52 560
41—45 720 28140 28 860 — 21 720 21 720
46—50 120 14 880 15 000 — 13 440 13 440
51—55 540 10 440 10 980 — 2 640 2 640
56—60 4 260 16 380 20 640 3 540 12 780 16 320
61—65 — 6 720 6 720 \ --- 3 240 3.240
66—70 . 180 3 060 3 240 — 840 840
71—75 3120 12 000 15120 — 10 080 10 080
76—80 — 10 500 10 500 — 540 540
• 81—85 360 4 920 5 280 __ __
86 -90 — 6 060 6 060 __ __ __
91—95 — 5 640 5 640 — __ __
96—100 720 5 760 6 480 — ■ 600 600
101— 110 —- 5 760 5 760 — __
111—120 — 6 420 6 420 — /  --- __
121— 130 360 3 240 • 3 600 — s --- __
131— 140 — 4 800 4 800 — __ __
141—150; — 3 420 3 420 — — , ------
Yht., S:ma
1000 henki­
lökin, 1000
192  960 3 279  789 3  472  740 26  «4 0 1 845  540 1  871  580
personkin. 
Matkoj.kes- 
kipit., kpa, 
Medelrese-
3 449 55 743 59192 489 30125 30 614
längd, km .17.9 17.0 17.0 18.s 16.3 16.4
Työläislipuilla — Med arbetarbiljetter
M a tk o je n  p itu u s , 
k ilo m e tr iä  
R e so rn a s  lä n g d  
i k ilo m e te r
Y
k
sin
k
er­
taisilla
E
n
k
la
M
eno* ja
 p
a
­
lu
u ------T
u
r-
och
 retu
r-
S e
3
g  p 
Cue03 03
T
ilau
s-
A
b
ön
n
e-
m
an
gs-
Y
h
teen
sä
S
u
m
m
a
1 — 5  ............... 4  4 0 1 1 8 8 __ ‘  8 4 4  6 7 3
6 — 1 0  ............ ... 4 9  8 7 0 1 0  0 7 8 4 0 i 4 4 1 4  4 2 4 1 1 4  5 1 6
1 1 — 1 5  ............... •45 4 6 0 1 1 1 4 2 1 0 9  0 4 4 • 1 3 4 4 1 6 6  9 9 0
1 6 - 2 0  ............... 3 8 1 5 4 ' 6  2 4 0 6 1  4 6 4 1 1 2 8 1 0 6  9 8 6
2 1 — 2 5  ............... . 1 0  5 4 8 2  6 7 2 5 2  5 2 0 1 2 6 5  7 5 2
2 6 — 3 0  ............... 8  7 4 0 2  8 4 0 7 7  4 8 0 1 3 2 8 9 1 9 2
3 1 — 3 5  ............... 9 9 1 2  0 6 2 2  2 8 8 -----* 5  3 4 1
3 6 — 4 0  ............... 2  4 1 8 1 0 7 4 4 1 6 1 2 3  9 2 0
5 1 — 5 5  ............... 3 4 1 2  9 8 8 — — 3  3 2 9
5 6 — 6 0 — 1 6 — ' ---- 1 6
6 1 — 6 5  . . . . . . 6 5 1 5 8 — ,  1 ___ 2 2 3
7 6 — 8 0  ............... 3 8 3 2 6 — — '  ‘ 3 6 4
1 1 1 — 1 2 0 ................. 8 4 2 2 — — '  4 3 0
Y h t e e n s ä ,  S u m m a
1 0 0 0  h e n k i l ö k i n ,
1 6 1  0 3 4 4 0  2 6 6 B5B 
* 1
17 136 561 732
1000 personkm 
Matko j en keskipi­
tuus, km, Medel-
2 351 835 6 346 161 9 693
reselängd, km.. 14.6 20.S 18.5 9.1 17.3
de resor, som företagits med- ärs-, riksdagsmännens, konduktörscheck-, band- och fribiljetter.
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Taulu 24. Henkilöliikenne lippulajeittain ja etäisyysryhmittäin. ( Jatk.) - —
Matkojen pi­
tuus, kilometriä
Resornas längd 
i kiloraeter
\
Sotaväen- ja luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat —  Med
Kaikkiaan —  Inalles • Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: —
Mäti
I  lk.
I kl.
ojen lu
II lk. 
II kl.
lm — An
III lk.1) 
r n  m .1)
tai resor
Yh-^
teensä
Summa
Henkilö-
kilometriä
Person-
kilometer
| 
M
atkojen keskipituus, 
1 
’km
 
. 
M
edelreselängd, 
km
Sotaväen
Militären
Siviilivirastojen 
De civila ämbetsverken
Polii-
Po-
I  lk.
I  kl.
n ik .
II kl.
III lk. 
III kl.
Yh­
teensä
Summa
I
lk.
I
kl.
II lk. 
II kl.,
III lk. 
III kl.
Yh­
teensä
Summa
II lk. 
II kl.
1— 5 . . . . '61 2 985 3 046 14 769 4.s 13 43 ■ 56 1 8 8
'
6— 1 0 .......... 3 2 262 18 768 2 1 0 3 3 •175 738 8.1 3 246 4 978 '5 2 2 7 — 4 123 127 1 2 1 7
11— 15 . . . . __ 4 363 31 074 35 437 450 276 12.7 — 343 8 0 9 6 8 4 3 9 — — 427 427 3 337
16— 20 . . . . , — 5 423 29 622 35 045 619 807 17.7 — ■ 250 1 9 7 6 2 226 — ■ 608 1 7 1 7 2 325 3 461
21— 25 . . . . — 2 611 23 917 26 528 610 977 23.0 — 181 960 1 1 4 1 — 4 145 149 1 3 8 8
26— 30 . . . . __ 6 264 24 907 3 1 1 7 i 870 674 27.9 __ 223 3 521 3 744 — 29 1 0 3 4 1 0 6 3 3 043
31— 35 . . . . - ---- 3 676 14 826 18 502 6 1 1 1 2 5 33.0 — 138 - 846 984 — 326 158 484 2 409
36— 40 . . . . 1 3 674 18 467 22 142 846 721 38.2 1 ■ 340 1 7 7 9 2 1 2 0 — 79 562 641 2 285
41— 45 . . . . — 2 283 16 706 18 989 812 534 42. s — 473 4 482 4 955 — 9 912 921 1 1 8 1
46— 50 . . . . 1 1 2 4 4 9 546 10 79) 514 653 47.7 1 -  '498 2 259 2 758 — 18 174 192 189
51— 55 . . . . 1 838 9 637 10 476 550 431 52.5 __ '  72 1 5 1 1 1 5 8 3 — 21 1 3 4 1 1 362 188
56— 60 . . . . . 6 1 2 6 8 14 757 16 031 930 822 58.1 6 374 '4  909 5 289 — 18 289 307 324
61— 65 . . . . — 1 0 5 0 6 552 7 602 480 150 63.2 — 138 1 2 0 8 1 3 4 6 —- 18 423 441 206
66— 70 . . . . — 638 6 317 6 955 475 122 68.3 — 157 1 6 5 8 1 8 1 5 — ' 8 155 163 64
71— 75 . . . . 2 2 031 1 13 6 2 13 395 978 761 73.1 2 . 718 4 615 5 335 — 31 '4 2 5 456 444
76— 80 . . . . __ 826 10 861 1 16 8 7 922 006 ' 78.9 __ 408 3 341 3 749 — 16 •679 695 45
81— 85 . . . . — 501 5 744 6 245 516 907 82. s — 137 1 1 7 9 1 31 6 , — 13 312 ' 325 30
86— 90 . . . . 1 405 6 675 v7 081 619 4 83 87.5 1 115 2 016 .2 1 3 2 — ’ 9 379 388 41
9 1 - 9 5 -  . . . . __ 320 3 833 4 1 5 3 387 032 93.2 — 66 628 694 — 9 ' 421 430 26
■96— 100 . . . — 635 5 732 6 367 620 02,7 97.1 . — 121 1,473 1 5 9 4 — 170 578 748 27
101— 110 . . . . 6 1 5 8 0 11 818 13 404 1 427 817 106.5 6 827 4 0 4 6 '4  879 1— 107 2 541 ' 2 648 67
111— 120 . . . . 6 1 2 6 9 10 644 11 919 1 371 467 115.1 6 487 4 739 5 232 — • 41 1 6 9 8 1 7 3 9 183
121— 130 . . . . 7 1 1 1 8 13 563 14 688 1 844 341 125.6 7 612 7 336 7 955 — 54 1 2 0 1 1 2 5 5 79
131— 140 . . . . 7 762 6 073 6 842 930 907 136.1 7 435 2 551 2 993 — 29 569 598 ■' 66
141— 150 . . . . — 481 5 412 5 893 854 667 145.0 — 239 3 487 3 726 — 83 595 678 34
151— 160 . . 6 687 5 1 1 3 5 806 906 479 156.1 6 308 3 020 3 334 — 34 431 . 465 40
161— 170 . . . . •__ 667 9 780 10 447 1 735 053 166.1 — 367 '5 220 5 587 — 86 1 0 4 4 1 1 3 0 45
171— 180 . . . . __ 692 ■ 8 660 9 352 1 6 3 6  685 175.0 — 290 4  604 4 894 — 45 325 370 150
181— 1 9 0 '..'.- . 7 1 2 6 8 6 974 8 2 4 9 1 530 435 185.5 7 778 ' 3  969 4 754 — 96 1 3 8 4 1 4 8 0 71
191— 2 0 0 . . ' . . 18 2 055 1 1 7 1 0 13 783 2 713 550 196.9 18 1 2 8 0 7 297 8 5 9 5 — 229 1 3 0 9 1 5 3 8 98
201— 210 . . . . 8 599 4 688 5 2 9 5 1 090 639 206.0 8 363 2 866 3 237 — 23 , 333 356 57
211— 220 . . . . ' 3 265 6 376 6 644 1 430 368 215.3 . 3 141 3 496 3 640 — 38 375 413 32
221— 2 3 0 . . . . — 187 3 241 3 428 769 786 224.6 — 100 2 365 2 465 — 9 295 304 14
231— 240 ....... • 22 659 6 759 7 440 1 755 437 235.9 22 543 5 449 6 014 — 13 370 383 34
241— 260 . . . . 4 315 . 3 641 ' 3 960 967 243 244.3 2 194 2 231 2 427 — 36 498 534 21
251— 260 . . . . 1 164 ‘ 2 124' 2 289 585 300 255.7 1 126 '1 3 7 4 150 1 — 4 221 225 —
261— 2 7 0 . . . . 1 153 4 308 4 462 1 1 8 4  858 265.5 1 90 2 362 2 453 — 13 267 280 17
271— 280 . . . . 3 276 4 261 4 540 1 2 54 1 38 276.2 3 215 2 812 ' 3  030 — 8 297 305 7
281— 290 . . . . 5 343 4 303 4 651 1 322 779 284.1 5 256 . 3  455 3 716 — 35 308 343 11
291— 3 0 0 . . . . . 4 '433 3 852 1 4  289 1 259 489 293.7 4 359 2 420 2 783 — 12 355 /• 367 13
301— 310 . . . . 18 574 5 252 5 844 1 7 8 2  098 304.9 118 427 2 739 3 1 8 4 — 28 749 777 27
311— 320 : . . . 158 2 552 1 1 4 4 8 1 4 1 5 8 4 446 684 314.1 158 2 211 8 677 11 046 — 105 783 888 ' 57
321— 3 3 0 . . . . 1 301 3 656 3 958 1 288 354 325.5 1 149 2 812 2 962 — 33 574 607 13
331— 340 . . . . — 99 2 624 . 2 723 915 079 336.1 — 63 2 085 2 1 4 8 — 3 257 260 7
341— 350 . . . . 8 197 2 670 2 875 995122 346.1 8 117 1 7 9 6 1 9 2 1 — 5 226 -2 3 1 10
351— 360 . . . . 16 485 4  725 5 226 1 865 094 356.9 16 362 3 798 4 1 7 6 — 4 415 419 11
361— 370 . . . . •---- 137 3.061 3 1 9 8 1 1 6 7  849 365.2 — 68 1 3 5 8 1 4 2 6 — 12 208 220 7
371— 380 . . . . 5 661 3 292 3 958 1 489 134 376.2 5 - 496 2 282 2 783 — 45 470 515 13
381— 390 . . . . 6 391 5 650 ■ 6 047 2 337 307 386.5 6 310 4 955 5 271 — 17 253 270 11
391— 400 . . . . 2 300 '1 8 3 0 2 1 3 2 842 434 395.1 2 230 1 2 1 6 1 4 4 8 — ■ 24 289 313N
12
l) Tähän sisältyvät xdyös vankeinhoitolaitoksen ja kuntien' luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat. —  Häri ingä även 
} .. .
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Tqbell 24. Persontrafiken efter biljettslag och resornas längd: (Forts.). ' -
militär- och kredittransportsedlar och -biljetter företagna resor. Kaikilla matkustajalipailla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat
Diirav antal resor med biljetter av olika slag: ' SIe<i a,,a passagerarbiijetter och kredittransportsedlar företagna resor
silaitoksen
lisen
Suojeluskuntien
Skyddskärerna
Vankeinhoito­
laitoksen
FAngvärdsväsendet
K
untien (varattom
ia) 
K
om
m
unerna (m
edel- 
lösa» I lk. 
I kl.
Matkojen 1
IX lk. 
n  ki.
ilku — Auta
m  ik.
III kl.
rcspr
Yhteensä 
Summa ,
Henkilö- 
' kilometriä ’
Person- 
kilometer '
M
atkojen keskipituus, 
km
M
edelreselängd,
km
_________________
III
lk.
HI
kl.
Yhteensä 
Sum
m
a '
I
lk.
I
kl.
n  ik. 
II kl.*
III lk.
m  ki.
Yhteensä'
Sum
m
a
V
ankivau­
nussa
1 
I f&
ngvagn
H
enkilövau-
nussa
; I personvagn
Yhteensä
Sum
m
a
1 8 1 8 1 8 1 8 48 867 915 2 247 249 _ 12 ,1 72 2 540 929 542 663 2 498 065 4. e
9 1 4 6 10 363 — 795 3 927 4 722 2 592 594 — 3 9 8143 3 854 895 3 953 041 32 516 018 8.2
1 41 6 6 17 503 — 683 7 006 7 689 64 1 3 1 4 1 3 7 8 i — 57 991 3 431 530 3 489 521 45 943 369 13.2
18 077 21 538 — 1 1 0 4 6 394 7.498 63 1 38 9 1 45 2 6 — 74 894 2 1 2 7  038 2 201 932 3 9 3 8 2  656 17.9
14 491 15 879 — 1 0 3 8 6 021 7 059 184 2 1 1 5 2'299 1 — 14 516 1 394 917 1 409 433 32 290 552 22.9
13 130 16173 — ,2 969 4 562 7 531 713 1 9 4 6 2 659 ' 1 — 33 555 1 065 862 1 099 417 30 999 122 28.2
8 7 3 0 ;i l  139 — 803 3 784. 4 587 76 123 1 1 3 0 7 1 — 9 841 488 347 4 9 8 1 8 8 16 458 202 33.0
8 830 11115 — 970 4 794 ,5 7 6 4 933 1 56 8 2 501 1 1 25 900 634 608 660 509 25 220 225 38.2
7 551 8 732 — 620 3 007 3 627 535 219 754 — — ‘ 7 746 3 5 1 2 3 8 358 984 15 264 309 42.5
3 911 4 1 0 0 — ' 539 2 074 2 613 224 903 1 1 2 7 1 1 6 009 258 4 52 264 462 12 676 927 47.9
2 084 2 272 • l 557 3 288 3 846 630 783 1 41 3 — 2 6 656 265 737 272 395 14 334 950 52.0
3 332 3 656 — ' 552 2 272 2 824 2 11 1 1 8 4 2 3 953 2 6 20 321 317 714 338 0 41 19 704 371 58.3
1 5 1 6 1 722 — 688 2 604 <3 292 . 156 640 796 "5 — 8 341 237 858 246 199 15 526 557 63.1
1 78 0 1 84 4 — - 409 1 9 3 8 2 347 443 342 785 i — ' '3  886 129 510 133 396 9 036 566 67.7
1 7 8 2 2 226 — 838 2 686 3 524 1,110 740 1 85 0 4 2 19 638 280 791 300 431 21 696 735 72.2
1 93 0 1 975 — 357 1 77 7 2 1 3 4 1 6 1 9 1 5 1 5 3 1 3 4 — — 6 269 161* 294 167 563 13 198 855 78. S
1 2 1 4 1 2 4 4 — 321 1 56 9 1 89 0 696 774 1 47 0 — — 3 802 67 081 70 883 5 879 1 85 82.9
1 2 4 6 1 2 8 7 — 240 1 33 3 1 5 7 3 1 1 7 3 526 1 6 9 9 2 3 4 279 68 840 73 122 6 4 1 3 1 3 8 87.7
322 348 — 219 1 011 1 23 0 1 10 4 347 1 45 1 — — 2 549 '  47 393 49 942 4 6 59 1 43 93.3
859 886 — 317 1 0 9 6 1 41 3 1 0 5 8 668 1 7 2 6 — 7 5 1 9 0 60 388 65 585 6 403 475 97.0
333 400 — ■ 579 1 8 3 8 2 417 1 75 2 1 3 0 2 3 054 6 6 14 624 1 41114 155 744 16 510 439 1Q6.0
1 0 1 9 1 202 — 558 1 957 2 515 800 421 1 2 2 1 10 7 6 754 86 413 9 31 7 4 10 724 376 115.1
837 916 — 373. 1 78 3 2 1 5 6 1 601 801 2 402 4 20 13 856 1 25137 139 013 17 639 886 126.9
877 943 — 232 1 04 2 1 2 7 4 566 456 1 02 2 .12 8 9 866 8 14 5 9 9 13 3 3 12 387 759 135.6
165 199 125 665 790 248 246 494 6 — 4 580 55 704 60 284 8 769 965 145.3
187 227 — 305 867 1 17 2 294 310 604 4 6 3 507 4 1 2 9 2 44 805 6 973 161 -155.6
689 734 — 169 613 782 1 52 7 655 2 1 8 2 32 f 9 447 75 494 84 941 1 41 3 7  420 166.4
305 455 — 207 740 947. 1 76 6 911 2 677 9 ‘ --- 4 876 45 966 ■ 50 842 8 920 178 175.4
314 385 — 323 764 1 08 7 298 238 536 7 42 20 781 97 689 118 512 22 096 041 186.4
626 724 448 813 1 261 1 061 497 1 5 5 8 107 270 2 9671 137,759 167 700 33 151 006 197.7
201 258 — 156 385 541 533 360 893 10 809 13 234 3 4 1 9 8 48 241 9 873 965 204.7
203 235 ,— 54 440 494 1 5 7 8 280 1 8 5 8 4 3 3 094 30 790 33 887 7 319 682 216.0
45 x 59 — ' 64 313 377 112 108 220 3 4 • 1 0 5 6 17 320 18 380 4 1 4 4  843 225.5
61 95 — 69 412 481 293 168 461 6 25 3 414 32 377 35 816 8 432 383 235.4
.256 277 ■2 64 257. 323 136 259 395 4 10 3 597 24.303 27 910 - 6 829451 244.7
90 90 ------' 34 154 188 137 140 277 8 ■ 1 1-211 16 628 17 840 4 555 097 255.3 •
98 115 — 33 124 157 1 111 332 1 44 3 14 4 1 5 9 5 2 1 4 0 2 23 001 6 1 0 2  414 265.3
47 54 .------ 46 193 239 ■ 646 265 911 1 5 2 655 19 901 22 561 6 217 487 275.6
73 84 — 41 255 296 69 140 209 .  3 18 2 565 22 836 25 419 7 246 539 285.1
• 28 41 — . 49 182 231 483 376 859 8 8 3195- 22 194 25 397 7 460 454 293.S
123 150 — 92 127 219 927 571 1 4 9 8 16 20 4 362 2 8 0 3 7 32 419 9 8 88321 305.0
147 204 — 4 7 9 284 . 463 1 0 8 4 459 1 5 4 3 14 514 16 838 66 331 83 683 26 223 444 313.4
58 71 — 106 "  86 '1 9 2 4 114 118 8 235 ' 4 798 23 577 28 610 9 270 147 324.0
16 23 — 26 111 137 10 138 148 - 7 13 1 6 9 6 13 969 15 678 5 255 920 335.2
21 31 — 65 122 _ 187 332 166 498 7 31 .1 8 0 5 13 398 15 234 - 5 261 571 345.4.
71 82 — 108 257 365 • 13 159 ,172 12 20 2 377 18 712 , 2 1 1 0 9 .7 534 898 357.0
38 « 45 — 50 114 164 990 345 1 3 3 5 8 — 1 31 1 • 13 865 . 1 5 1 7 6 5 544 577 365.4
51 64 — 107 202 309 163 108 271 16 29 5 450 24 498 29 977 ’ 1 1 3 0 5  964 '377.2
' 49 60 — 53 120 173 168 103 271 ' 2 6 2 494 • 18 331 • 20 831 8 036 721 385.8
24 36 — 34 75 109 147 74 221 5 .5 1 9 4 5 12 235 1 4 1 8 5 5 597 685 394.6
resorna med iAngvhrdsväsendets ocli kommunernas kredittransportsedlar ooh -biljetter.
i
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Taulu 24. ■ Henkilöliikenne lippulajeittain ja etäisyysryhmittäin. (Jatlc.) —
, T a v a llis illa  m atku sta ja lipu U la  t e h d y t  m a tk a t  —
K a ik k ia a n  —  In a tle s S iitä  er ila is illa  lip u illa  t e h ty je n
M a tk o je n  p i ­
tu u s , k ilo m e tr iä M a tk o je n  lu k u  — A n ta l  resor
H e n k ilö -
k ilo m e tr iä
S
g. Y k s in k e rta is i lla  l ip u il la M e n o - ja  p a lu u -
R e so rn a s  lä n g d  
i ld lo m e te r
s  et» 5T2F 
OQ £1*5 2 .
" M ed  e n k la  b i l je t t e r M e d  tur- o c h  re tu r -
I  lk .
I  k l.
I l  lk . 
I l  k l.
n i  ik . 
. n i  k i.
/ Y h te e n s ä  
S u m m a
P erson -
k i lo m e te r
B ?  g  S 
?
I  lk . 
I  k l.
' I I  lk . 
I I  k l.
I I I  lk . 
m 'k i .
* Y h te e n s ä  
S u m m a
I  lk . 
I  k l.
I I  lk .
n  k i.
I I I  lk . 
m  k i.
4 0 1 — 4 1 0  . . . . ' 8 2 5  0 0 3 9  2 7 1 ' 1 4  3 6 6 • 5  8 4 1 8 0 0 4 0 6 .9 ' 2 1 3 0 3 8  0 5 6 9 3 6 1 '2 2 2 ' 6 6
4 1 1 — 4 2 0  . . . . — 1 3 6 9 1 1 6 6 8 1 3  0 3 7 5  4 2 6  5 4 6 4 1 6 .2 — 1 3 2 7 1 1 3 3 8 1 2  6 6 5 __1 2 6 1 0 4
4 2 1 — 4 3 0  . . . . 3 1 9 9 8 1 1 3 3 5 1 3  3 3 6 5  6 5 9  8 2 5 4 2 4 M 3 1 9 5 7 1 0  8 5 5 1 2  8 1 5 ___ 1 8 8 8
4 3 1 — 4 4 0  . . . . 5 ■ 1 1 2 0 8  9 3 3 • 1 0  0 5 8 4  3 9 3  3 0 3 4 3 6 .  S . ---- 1 0 5 8 8  5 9 8 9  6 5 6 ___ 1 8 7 2
4 4 1 — 4 5 0  . . . . 1 4 1 4 1 1 1 0  5 2 1 . 1 1 9 4 6 5  3 1 2  6 2 0 4 4 4 .7 1 0 1 3 3 6 1 0 1 8 4 1 1 5 3 0 — 2 0 4 6
4 5 1 — 4 6 0  . . . . 9 1 0 0 9 8 4 2 5 9  4 4 3 4  2 9 6  7 9 4 4 5 5 .0 9 9 6 7 8 1 7 7 9 1 5 3 ___ ■ .6 4 4
. 4 6 1 — 4 7 0  . . . . 3 2 3  4 5 4 1 6  5 5 5 2 0  0 4 1 9  3 2 0  9 0 0 4 6 5 .1 2 9 3  2 6 5 1 5  8 7 4 1 9 1 6 8 2 4 4 1 9 6
4 7 1 — 4 8 0  . . . . 2 1 4 7 4 8  7 3 7 1 0  2 1 3 4  8 5 1  3 0 7 4 7 5 .0 1 '1 3 3 9 8 4 6 1 9  8 0 1 — 2 2 5 2
4 8 1 — 4 9 0  . . . . 6 1 0 2 1 7 1 9 9 8 2 2 6 3  9 8 4  9 2 9 4 8 4 .4 6 9 6 0 6  9 0 0 7  8 6 6 ■ ___ 1 2 3 2
4 9 1 — 5 0 0  . . . . 3 6 6 1 7 0 2 1 3 5 9 2 7  5 6 5 1 3  5 9 2  9 5 5 4 9 3 .1 3 3 5  5 3 0 2 0  5 2 7 2 6  0 9 0 2- 2 1 4 2 0 2
5 0 1 — 5 2 5  . . . . . 1 3 ■ 1 9 9 9 1 1  5 3 7 1 3  5 4 9 ■6 9 4 6  1 0 9 5 1 2 .7 7 1 8 5 3 1 0  9 8 4 1 2  8 4 4 2 1 8 7 8
5 2 6 — 5 5 0  . . . . — 3  3 1 2 1 6  0 3 9 1 9  3 5 1 1 0  3 7 3  9 2 1 5 3 6 .1 — 2  5 3 2 ■ 1 5  2 0 3 1 7  7 3 5 ---- . 3 8 7 6
5 5 1 — 5 7 5  . . . . 2 2  5 9 2 1 5 1 2 9 1 7  7 2 3 9  8 9 7  6 4 2 5 5 8 .5 ----r 2  0 6 6 1 1 6 4 9 1 3  7 1 5 ;— 4 2 5 6
5 7 6 — 6 0 0  . . . . — ■ 7 2 8 6  8 9 7 ■ 7  6 2 5 ■4 4 8 3  0 4 5 5 8 7 .9 — 6 4 5 6 4 4 0 7  0 8 5 ---- * 1 6 . 4 4
6 0 1 — 6 2 5  . . . . 9 3 2 1 1 5 1 0  5 2 5 1 2  7 3 3 7  8 4 9  8 2 1 6 1 6 .5 — 1 2 9 3 9 4 1 5 1 0  7 0 8 — '  1 6 2 8
'6 2 6 — 6 5 0  ........... ■ 1 1 3 2 0 7 1 3 6 • 8  4 5 7 5  3 7 9 -8 3 4 6 3 6 .1 ___ 1 2 2 5 6  7 4 0 7  9 6 5 ___ 2 ' 2 6
6 5 1 — 6 7 5  *  . . /  1 8 3 0 6  6 4 8 7  4 7 9 4  9 6 6  2 5 8 6 6 4 .0 — 6 8 7 5  5 2 7 6  2 1 4 — 4 2 8
6 7 6 — 7 0 0  . . . . — 4 8 5 3  4 9 8 3  9 8 3 2  7 4 0  2 0 3 6 8 8 .0 — 4 3 0 3 1 6 9 3  5 9 9 — 4 ' 8
7 0 1 — 7 2 5  . . . . — 3 0 7 2  8 9 9 3 2 0 6 2  2 7 7  8 4 6 7 1 0 .5 — 2 6 6 2  5 5 7 2  8 2 3 — — 6
7 2 6 — 7 5 0  .......... — 9 2 7 5 1 4 1 6  0 6 8 4  4 5 8  3 7 7 7 3 4 .7 — 8 4 8 4  7 7 3 5  6 2 1 — 6 1 6
7 5 1 — 7 7 5  . . . . 2 2  5 2 2 '7  4 8 7 1 0  0 1 1 7  5 6 1  5 8 8 7 5 5 .3 2 2  3 0 6 6  9 7 3 9  2 8 1 ___ 4 4 1 0
7 7 6 — 8 0 0  . . . . — '  4 3 8 2  8 8 8 3  3 2 6 2  6 1 6  5 5 5 '  7 8 6 .7 — 3 7 0 2  3 9 3 2  7 6 3 — — 4
8 0 1 — 8 2 5  . ' . . . — 1 8 7 1 3 9 1 1 5 7 8 1  2 8 2  8 4 3 8 1 3 .0 ' ---- 1 4 6 1 1 2 9 1 2 7 5 — — 2
8 2 6 — 8 5 0  . . . . — 2 0 5 1 3 3 1 ’  1 5 3 6 1  2 8 5  6 3 0 8 3 7 .0 — 1 7 9 1 1 9 7 1 3 7 6 •---- — —
8 5 1 - l - 8 7 5  . . . . 7 1 0 3 0 ' 2  8 4 4 3  8 8 1 ' 3  3 3 8  7 6 9 8 6 0 .3 1 9 4 9 2  4 6 1 3  4 1 1 — 2 —
8 7 6 — 9 0 0 ............ ___ 5 1 5 1 3 9 4 1 9 0 9 1 6 9 0  9 1 8 8 8 5 .  s ___ 4 1 7 1 1 3 5 1 5 5 2 ___ — —
9 0 1 — 9 2 5 — 1 2 1 8 2 3 ' 9 4 4 8 6 1  9 1 1 9 1 3 .0 — 9 7 ,6 5 7 7 5 4 — — —
9 2 6 — 9 6 0  . . . . — 1 2 9 , 6 6 5 7 9 4 7 4 4  9 5 8 9 3 8 .2 — 9 9 4 1 6 5 1 5 — — — i
9 5 1 — 9 7 5  . . . . — 9 7 7 2  9 9 6 3  9 7 3 3  8 4 9  8 4 5 9 6 9 .0 — 7 3 0 '  2  3 8 1 3 1 1 1 — — —
9 7 6 — 1 0 0 0 . . . — 3 9 5 2  7 2 9 3 1 2 4 „ 3 1 0 2  8 5 7 9 9 3 .2 — 3 5 1 7 8 2 1 3 — — —
1 0 0 1 — 1 0 5 0  . . . — 1 2 9 5 5 8 . 6 8 7 7 0 6  7 1 3 1 0 2 8 .7 ___ 4 7 3 4 3 3 9 0 ___ — —
1 0 5 1 — 1 1 0 0  . . . . ---- , 9 1 4 8 5 5 7 6 6 1 4  7 0 7 1 0 6 7 .2 — 5 0 2 4 5 2 9 5 — — —
1 1 0 1 — 1 1 6 0  . . . — 4 7 2 3 2 2 7 9 3 1 4  5 5 1 1 1 2 7 . 4 — 1 9 1 1 3 1 3 2 — '---- —
1 1 5 1 — 1 2 0 0  . . . — 5 3 1 9 1 '  2 4 4 2 8 5 1 8 3 1 1 6 8 .S — 1 7 4 5 6 2 — — —
1  2 0 1 — 1 2 5 0  . . . — 2 7 1 0 0 1 2 7 1 5 5  7 6 0 1 2 2 6 . 5 — 6 1 4 2 0 — \ — —
1 2 5 1 — 1 3 0 0  . . . ___ 2 0 ■ 8 4 1 0 4 1 3 2  8 3 9 1 2 7 7 .3 ___ ' 4 6 .1 0 ___ — —
1  3 0 1 — 1 3 5 0  . . . .---- 5 3 3 3 8 5 0  2 9 9 1 3 2 3 .7 — 1 4 5 — — —
1  3 5 1 — 1  4 0 0  . . . — . - 3 6 8 9 1 2 5 ■ 1 7 2  7 8 1 1 3 8 2 .2 — 4 1 0 1 4 — — —
1  4 0 1 — 1  4 5 0  . . . — N- 8 . 3 1 3 9 5 5  6 2 8 1 4 2 6 .4 — — 1 1 —- ' ---- —
1 4 5 1 — 1  5 0 0 . . . — 3 1 6 6 9 7 1 4 1  7 7 0 1 4 6 1 . 5 — — 3 3 — — —
1  6 0 1 — 1  5 5 0  . . . — 1 1 6 1 7 2 5  8 7 2 1 5 2 1 .9 — — __ _ J— — —
1  5 5 1 — 1  6 0 0  . . . — 2 4 1 1 6 1 4 0 2 1 8 4 1 9 1 5 6 0 .1 — — — — ---- . — —
1  6 0 1 — 1  6 5 0  . . . — — 9 • S 1 4  6 0 8 1 6 2 3 .1 — — — — — — —
1 6 5 1 — 1 7 0 0 .  . . — 1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 6 6 6 .8 — — — — — — —
1 . 7 0 1 — 1 7 5 0 .  . . — 1 3 3 4 3 5 5 6 8 9 8 5  5 8 9 1 7 3 5 .2 — — — ------ — — r
1 7 5 1 — 1 8 0 0 .  .*. — ■ 3 5 1 2 1 1 5 6 2 7 3  8 1 7 1 7 5 5 .2 ’ ---- — — — — — —
1 8 0 1 — 1 8 5 0 . . . — 2 ■ 1 1 1 3 2 3  5 7 8 1  8 1 3 .7 — — — — — — —
1 8 5 1 — 1  9 0 0 . . . — 2 1 3 5  6 2 7 1  8 7 5 .7 — — — — — — —
1  9 0 1 — 2  1 5 0 . . . — . 6 2 2 4 5 3 0 7 • 6 5 5 1 7 8 2  1 3 4 .1 — — — — — — —
Yhteensä, Summa
1000 henkilökin,
2 1 2 7 593 729 16 924 389 17 520 245 781 048 436 44.0 1 1 5 8 255 930 4 418 430 4 675 518 40 84276 6185 222
1 000 personkin 
Matkojen keski­
pituus, km1), 
Medelreselängd,
6 0 2 7 3  6 5 4 . 7 0 6  7 9 2 7 8 1  0 4 8 7 8 1  0 4 8 3 3 5
<
5 6  3 4 5 4 1 2  4 1 4 4 6 9  0 9 4 1 0 5 1 6 9 1 6 9  6 4 1
k m l )  ...................... 2 8 2 .9 1 2 4 .1 4 1 . S 4 4 . 6 ,4 4 .0 289.0 2 2 0 .2 9 3 .3 1 0 0 .3 2 4 5 .1 6 1 .3 2 7 .4
l) Laskettu tasoittamattomien henkilökiloinetrilukujen nojalla. — Uträknad efter icke avrundade persönkilometertal.
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Tabell 24. PersontrafiJcen efter biljettslag och resornas längd. (Farts.)
Med vanliga passagerarbiljetter företagna resor
matkojen luku: — Därav antal resor med bUjetter av olika slag:
lipuilla Seuruelipuilla
Kuponki- ja kansainväli- Sanomalehtimieslipuilla
biljetter Med sällskaps- biljetter Med kupongtionelia
- och interna- 
biljetter
Med tidningsmanna- 
bilj ettei
Yhteensä IX lk. m  ik. Yh­teensä I lk. n  ik. m  ik.
Yh­
teensä II lk. III lk. Yhteensä
Summa II kl. III kl. Summa I kl. n  ki. III kl. Summa 11 kl. III kl. Summa
9 0 1 8 3 3 3 5 5 1 8 7 8 3  4 9 1 8 1 1 ■ 4 3 8 0 4 3 7
1 3 0 — 1 4 2 1 4 2 4— 1 3 8 4 9 7 3 3
1 0 6 4 2 7 5 2 7 9 1 7 1 1 7 1 3 4 2 __ 2
9 0 — 1 4 9 1 4 9 5 4 2 1 0 7 1 5 4 2 7 9
6 6 — 1 4 8 . 1 4 8 4 5 1 • 1 4 0 •195 4 3 7
5 0 — 1 1 5 . 1 1 5 — 3 6 8 7 1 2 3 __ ' 2 - 2
2 4 2 — 2 3 6 ' 2 3 6 1 1 2 1 2 3 5 3 5 7 2 4 1 4 3 8
7 4 2 5 1 5 3 , 1 1 0 2 1 7 0 2 7 3 9 3 1 2
4 4 — 1 6 8 1 6 8 4 5 9 2 1 3 7 4 7 1 1
4 1 8 1 5 2 4 9 • 2 6 4 1 3 7 6 3 4 1 7 1 8 3 5 4 0 7 5
• 9 8 — 2 2 1 2 2 1 4 1 2 7 . 2 4 7 3 7 8 1 7 8
1 1 4 — 2 9 1 2 9 1 — 7 3 1 4 5 6 1 1 8 7 11 1 3 ■ 2 4
9 8 1 7 7 1 0 7 2 8 4 2 8 2 2 9 0 3 7 4 1 0 , 2 1 3 1
6 0 ' --- 1 9 8 1 9 8 6 3 2 1 3 2 7 6 4 2 6
4 4 7 2 4 7 2 5 4 9 3 7 9 4 8 2 1 1 7 0 8 5 1 4 1 9
2 8 .--- 7 0 7 0 ' 1 ' 8 7 2 9 4 3 8 2 6 6 1 2
3 2 — 2 6 2 6 1 4 6 2 2 5 2 7 2 4 5 9
1 2 — '  6 4 6 4 — 5 0 2 5 6 3 0 6 1 1 2
•6 — 1 1 9 1 1 9 r— 3 8 2 1 1 2 4 9 3 - 6 9
2 2 — 3 6 3 6 — 7 2 3 1 1 3 8 3 1 5 6
5 4 — 5 9 5 9 — •139 4 3 3 5 7 2 3 3 1 2 • 4 5
4 — 1 7 3 1 7 3 ' — 6 7 3 1 8 3 8 5 1 1
2 — 3 7 3 7 — 4 1 2 2 3 2 6 4 __ __
— — — — — 2 4 1 3 1 1 5 5 ■2 3 - 5
2 — 1 5 7 1 5 7 6 7 0 2 2 2 2 9 8 9 4 1 3
— — ' 1 5 1 5 /  9 8 2 4 3 3 4 1 __ 1 1
— — : — — — 2 4 1 6 6 1 9 0 __ __
— — 1 1 2 1 1 2 — 3 0 1 3 6 1 6 6 __ 1 1
.--- — 1 0 7 1 0 7 — 2 4 1 5 0 7 7 4 8 6 1 7
— — — — — 8 7 9 8 7 — — —
— — 1 6 1 6 — 8 0 1 9 9 . 2 7 9 2 __ 2
— — 3 1 3 1 — '  4 1 2 0 9 2 5 0 __ __ __
— — — — — 2 8 1 1 9 1 4 7 __ __ __
— — — — — 3 6 , 1 4 6 1 8 2 __ __ __
— — — — — 2 0 8 6 1 0 6 1 — 1
'* --- — — — — 1 6 7 8 9 4 __ __ __
— — — — — 4 2 9 ■ 3 3 __ __
— ■ --- — — — 3 2 7 9 1 1 1 — __ __
— — — — — 8 3 0 3 8 __ __ __
— — — — — 3 1 6 3 9 4 — — —
■v. __ — — — — 1
l j
1 6
8
1 7
9
— — —
— — __ __ __ .9 9 __ __ _ _
— — — — — 1 1 1 1 2 — — __
— — — — — 3 8 1 1 .--- — —
— — — — — 3 5 1 2 1 1 5 6 __ __ __
— — — / —
2
2
11
1
1 0
1 3
3
1 0
— — —
6 269 538 1596 34147 35 743 929 19 491 19 851 49 271 613 862 1475
1 7 4  8 2 0 4 5 9 •6 5 8 8 7  0 4 7 2 5 7 6  4 0 8 8  7 0 4 1 5  3 6 9 2 0 0 2 2 7 '  4 2 7
2 7 .9 2 8 7 .9 1 9 2 .9 1 9 7 :2 2 7 7 .0 3 2 8 . S 4 3 8 .5 ¿ 8 1 . 6 3 2 5 .7 2 6 4 .1 2 8 9 .7 .
Matkojen pi­
tuus, kilometriä 
Resornas längd 
i kilometer
Tilauslipuilla
Med abonnemangsbiljettcr
II lk. ■m  m. Yhteensä
II kl. III kl. 1 Summa
1—5 .................. 168 47 340 47 508
6—10................ 2 904 211266 214170
11—15................ 1344 142 908 144 252
16—20................ 4 380 102 924 107 304
21—2 5 .............. : • 708 30 252 30 960
26—30................ 1716 22 698 24 414
31—3 5 ..'............ 24 5 376 5 400
3 6 ^ :0 ................ 696 5 208 5 904
41—4 5 ................ 12 2 424 2 436
46—50................ — 1344- 1344
Yhteensä, Summa 11 952 571 740 583 692
1000 henkilökin,
1 000 personkin 213 7 556 7 769
Matkojen keski-
pituus, km, Me-
delreselängd.km 17.S 13.2 13.s
Matkojen pituus,
Rengasmatkalipuilla 
Med ringresebiljetter
Resornas längd 
i kilometer II lk. 
I lk i .
m  ik. 
I l l  kl.
Yhteensä
Summa
551— 575 . . . . 215 3 006 3 221
651— 675v . . . . 89 837 926
976— 1 0 0 0 .... 352 2 472 2 824
1551—1 6 0 0 ... . 23 108 131
1 701—1 7 5 0 .... ' 130 427 557
1901—2 1 5 0 ... . . 62 235 297
Yhteensä, Summa 871 7 085 7 956
1 000 henkilökin, f
1 000 personkm 922 6101 7 023
.Matkojen keski-
pituus, km, Me-
delreselängd, km 1 059.2 861.1 882. s
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Matkojen pi­
tuus, kilometriä
Resornaslängd 
i kilometer
Sotaväen- ja luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat —  Med
, Kaikkiaan —  Inalles t Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: —
Matkojen luku —  Antal resor <
Henkilö- 
kilometriä 
Person- 
kilometer ‘
M
atkojen keski­
pituus, km
 
M
edelrese- 
längd, km
Sotaväen
Militären
Siviili virastojen 
De civila ämbetsverken
_ Fo- 
Polii-
I lk. 
I W.
II lk. 
II H.
m  ik.
III kl.
Yh­
teensä
Summa
I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.'
Yh­
teensä
Summa
I
lk.
I
Id.
II  lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
» Yh­
teensä 
Summa
II lk. 
11 kl.
'401— 4 1 0 . . . . . 96 1 9 2 6 2 022 818 473 404. S 62 '1  239 1 3 0 1 10 2Í2 222 10
411— 420 . . . . — 202 2 224 2 426 1 0 0 9 1 7 8 416.0 — 102 1 6 8 3 1 7 8 5 __ 19 302 321 10
4 2 1 -4 3 0  . . . . — 154 2 600 2 754 1 1 6 9 4 4 2 424.6 — 83 1 3 7 0 ,1 4 5 3 __ i 12 382 394 6
431— 440 . . . . 1 279 2 591 .2  871 1 2 5 2  772 436.4 i 178 1 8 6 8 2 047 __ 14 '228 242 4
4 4 1 -4 5 0  . . . . 2 273 2 782 3 057 1 359 414 444.7 2 ’ 236 1 7 6 1 1 9 9 9 — 3 217 220 3
451— 460 . . . . 10 468 2 717 3 1 9 5 1 454 643 455.3 10 400 2 036 2 446 __ '3 176 179 7
4 6 1 -4 7 0  . . . . — 436 2 448 '2  884 1 341 604 465.2 -— 273 1 3 1 0 1 5 8 3 __ 34 510 544 26
4 7 1 -4 8 0  . . . . — 147 2 500 2 647 1 257 826 475.2 — 96 1 5 1 5 1-611 __ 7 248 255 '  5
4 8 1 -4 9 0  . . . . ' — 124 1 4 7 3 1 5 9 7 774 645 485.1 — 84 931 1 0 1 6 __ 14 315 329 6
491— 500 . . . . 19 901 4 818 5 738 2 832 531 493.6 . 19 623 3 767 4  409 — 95 427 \ 522 17
501— 525 . . . . 1 174 3 269 3 444 1 773 793 ■ 515.0 1 105 2 240 2 346 __ 14 314 328 7
526— 550 . . . . — 154 3 1 7 1 3 325 1 781 3 25 '  535.7 — 74 2 261 2 3 3 5 __ 20 440 460 13
551— 575 . . . . - 1 ■ 288 2 984 3 273 1 834 887 560.6 ' 1 149 1 9 9 5 2 1 4 5 __ ■ 12 425 437 17
576— 600 . . . . ✓  ---- 122 3 643 3 765 2 2 2 9 0 0 3 592.0 — 57 2 607 2 664 __ 13 175 188 6
601— 625 . . . . 2 344 1 9 4 6 2 292 1 4 1 0  305 615.3 2 140 1 2 8 1 1 4 2 3 — 68 • 254 '  322 10
626— 650 . . . . 4 246 2 024 2 274 1 4 5 0  211 637.7 ' 4 116 1 0 4 7 1 1 6 7 __ 47 227 " 2 7 4 5
651— 675 . . . . 1 116 1 1 9 6 ' 1 3 1 3 . 870 041 662.0 1 46 602 649 __ , ' 12 319 331 3
676— 700 . . . . 1 '■ 132 1 9 0 5 2 038 1 403 762 688.S 1 .98 1 7 0 6 1 8 0 5 __ 7 75 82 2
701— 725 . :  . . — 82 614 696 495 359 711.7 — 33 431 464 __ 4 51 55 3
726— 750 . ;  . . — 102 1 3 2 1 1 4 2 3 1 050 430 738.2 — 33 893 - 926 — 10 163 173 4
751— 775 ......... — 206 1 4 6 9 1 6 7 5 1 264 244 754.S __ 115 411 ' 526 __ 17 771 788 17
776— 800 . . . . — 49 '4 8 9 538 423 507 787.2 — 17 307 324 __ 3 90 93 4
801— 825 . . . . — 31 224 , 255 207 279 812.9 — 17 131 148 __ 2 25 27 2
- 826— 850 . . . . — 29 - 288 317 264 812 835.4 — 14 178 192 __ 3 v 46 49
851— 875 . . . . — 115 415 530 455 687 859. s — 35 161 196 — , 5 1.35 140 9
876— 900 . . . . — 26 177 203 180 072 * 887.1 __ 15 122 137 __ 3 27 -3 0 4
901— 925 . . . . — 17 305 322 293 607 911.s — 4 71 ' 75 __ 1 15 16 2
926— 960 . '  . . — 36 133 169 158 977 940.7 — 5 38 43 __ 3 21 . 24 3
951— 975 . . . . 2 99 587 688 664 886 966.4 2 30 303 335 __ 48 232 280 4
976— 1 0 0 0 . . . — 1 17 18 17 767 ,987.1 — ■ \ 14 15 — — 1 1 —
1 001— 1 050 . . . — 15 62 77 79 522 1 032.8 __ 7 46 53 __ 3 1 6 9 _ __
1 051— 1 1 0 0  . . . — 10 69 , 79 84 337 1 067.6 __ 3 ' 15 18 __ __ 11 11 3
1 1 0 1 — 1 1 5 0  . . . — . 1 8 * 9 102 0 2 1 133 .6 . ---- 1 v 2 3 __ __ 1 1
1 1 5 1 — 1 2 0 0  . . . , ---- — ■ 17 ■ 17 20 315 1 195 .0 — __ __ __ __ __ 1 1 ‘__
1 2 0 1 — 1 2 5 0  . . . — 39 39 48 517 1 24 4 .0 — _ _ 1 1 — — — — —
1 261— 1 300 . . . — 3 — 3 ' 3  801 1 267.0 __ _ _ • __ __ __ . 1 .__, 1 __
1 301— 1 350 . . . — — — __ ’ __ _ __ __ / __ __ _ __ __ __ __ __
1 351— 1 4 0 0  . . . — - L — — __ __ __ . __ __ __ __ __ __ . ..
1 4 0 1 — 1 4 5 0 . . . — — — : _---- __ l __ __ __ __ __ __ __ _ _ . __ __
1 4 5 1 — 1 500 . . . — — — — — — — — — — — _ _ — — __
1 5 0 1 — 1 5 5 0 . .'. — — f __ __ __ __ __ _ __i. — __ __ , _ _ __ __
1 551— 1 6 0 0 . . . — — — __ __ __ ___ __ __ __ _ ‘ __ __ '  __ ,.
1 601— 1 6 5 0 . . . — — — __ __ ’ _ _ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __
1 651— 1 7 00 . . . . ---- — __ , __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , , _
1 701— 1 7 5 0 . . . ' — — — — - -- — __ — __ — — — — ( ----
1 751— 1 8 0 0 . . . — __ __ 4__ _.. __ __ __ __ . __ __ __ __
1 801— 1 8 5 0 . . . — __ __ __ __ __ ,__ __ __ __ __ __ __ __
1 851— 1 900 . — ' •__ __ __ __ __ __; __ __ __ j_ __ __ __ __
1 901— 2 1 5 0 . . . — — — — — — — •--- — — — ’ ---- — — , ----
Yhteensä, Summa 381 65 521 502 247 5 68 1 49 87 455 784 153.9 378 20 706 192 638 ‘)213 722 __ •)3168 35 744 38 912 21 324
1 0 0 0  henkilökin, ,
1 000 personkin .114 8 838 78 504 87 456 • 87 456 114 4 930 4 5  950 50 994 __ 630 8 3 2 3 8 953 905
M atkojen keski-
pituus, km , ' » - * ,
Medelrcselängd, ' *
km ....................... 300.3 134.9 156.3 153.9 — 153.9 301.2 238.1 238.5 238.0 — 198.S 232.8 230.1 42.4
*) S iltä  käteisestä m a k se tu illa  l ip u illa  t e h t y jä  m a t k o ja  43  534 , jo is t a  I I r lu o k a ssa  4 347  j a  I I I  lu o k a ssa  3 9 1 8 7 . —  D ä r a v  i I I  k lass  4  347  o c h  
p a a v il la  lip u illa  te h ty ä  m a tk a a . —  H ä r i iu g ä  ic k e  680 re so r , v i lk a  fö re ta g its  m e d  p ä  h e la  jä r u v ä g s n ä te t  g ä lla u d e  b ilje t te r .
/
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Tabell 24. Persontrafiken efter bilyettslag och resornas.längd. (Forts.)
m ilita r -  o c h  kredittran sportsed lar o c h  -b ilje tte r  fö re ta g n a  resor K a ik illa  m a tk u sta ja lip u illa  j a  lu o tto k u lje tu sk ir jo illa  t e h d y t  m a tk a t
D ä r a v  a n ta l  r e so r  m e d  b i l je t t e r  a v  o l ik a  s la g :
M ed  a lla  p assagerarb iljetter  o c h  kredittran sportsed lar fö re ta g n a  resor
silaitoksen
Usen
Suojeluskuntien 
Skyddskdrerna,
Vankeinhoito­
laitoksen
Fängvdrdsväsendet
K
untien (varat­
tom
ia)—
K
om
m
u: 
nerna (m
edellösa)
Matkojen luku —  Antal resor
Henkilö-
kilometriä
Person-
kilometer
M
atkojen keski­
pituus, km
 
M
edelrese- 
längd, km
I  lk. 
I kl.
II lk. 
n  ki.
m  ik.
III kl.
Yhteensä
SummaXII lk. 
m  ki.
Yh­
teensä
Summa
I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III Id.
Yh­
teensä
Summa
V
anki- 
I vaunussa 
Ifdngvagn
H
enkilö- 
vaunussa 
I person- 
vagn
Yhteensä
Sum
m
a
47 57 14 . 58 72 214 . 150 364 6 82 ■ 5 099 111 9 7 '  16 378 6 660 273 406.7
17 27 __ ‘ 71 99 170 7 102 -1 0 9 14 __ 1 5 7 1 13 892 15 463 6 435 724 . 416.2
16 22 __ - 53 172 225 409 240 649 11 3 2 1 5 2 13 935 16 090 6 8 29 2 67 424.X
43 47 __ 83 ■ 155 238 4 5 5 137 292 5 6 1 3 9 9 1 1 5 2 4 12 929 5 646 075 436.7
35 38 • — 31 174 205 343 234 577 18 16 1 6 8 4 13 303 - 15 003 6 672 034 444.7
25 32 _ 58 242 300 140 91 231 7 19 1 4 7 7 111 4 2 12 638 5 751 437 455.1
75 101 __ 103 150 253 .119 273 392 11 32 3 890 19 003 22 925 10 662 504 465.1
43 48 __ 39 86 125 498 99 597 11 2 1 6 2 1 1 12 3 7 12 860 6 1 09 1 33 475.0
23 -  29 _ 20 102 122 44 53 97 5 6 1 1 4 5 8 672 9 823 4 759 574 484.5
' 168 185 — 166 171 337 145 128 273 12 DD 7 071 2 6 1 7 7 33 303 16 425 486 493.2
64 71 _ 48 125 173 291 221 512 14 14 2 173' 14 806 16 993 8 719 902 513.1
' 48 61 __ . 47 207 254 31 172 203 12 — 3 4 6 6 ’ 19 210 22 676 12 155 246 536.0
, 38 55 — 110 156 266 193 166 359 11 3 2 880 1 81 1 3 20 996 11 732 529 558. S
12 18 __ 46 141 187 579 127 706 2 — 850 10 540 113 9 0 6 712 048 589.3
31 41 — 126 245 371 ■ 48 . 83 131 ■ 4 95 2 459 12 471 15 025 9 260 126 616.3
35 40 _ 78 110 188 445 147 592 13 ■ 5 1 5 6 6 9 1 6 0 10 731 6 830 045 636.5
14 17 __ 55 137 192 51 67 118 6 2 946 7 844 8 792 5 836 299 663.8
'  12 14 __ 25 45 70 ■ 2 , 65 67 —* 1 617 5 403 6 021 4 1 4 3  965 688.3
13 16 __ 42 82 124 6 31 37 — — 389 3 513 3 902 2 773 205 710.7
34 38 - - 55 88 143 102 30 132 11 - 1 0 2 9 6 462 7 491 '  5 508 807 735.x
44 61 _ 57 105 '1 6 2 90 43 133 5 2 2 728 .  8 956 i l  686 8 825 832 755.2
22 - 26 __ 25 ‘  60 85 1 ' 9 10 — — 487 3 377 3 864 3 040 062 786.8
6 8 __ 10 16 26 30 14 44 2 — 218 1 6 1 5 1 8 3 3 1 490 122 812.9
-1 0 10 '__ 12 38 50 4 11 15 1 — 234 1 6 1 9 1 8 5 3 1 550 442 836.7
24 33 — 66 74 140 7 12 19 2 7 1 1 4 5 - 3 259 4 411 3 794 456 860.2
• 4 4 23 27 __ 5 5 - __ __ 541 1 5 7 1 2 1 1 2 "  1 8 7 0  990 885.9
1 3 __ 10 . 33 43 173 11 184 1 — 138 v 1 1 2 8 1 2 6 6 1 1 5 5  518 912.7
3 6 __ 25 26 '  51 36 9 45 — — 165 798 963 903 935 938.7
18 - 22 __ f 17 • 21 38 ■ 1 '  11 12 1 2 ■ 1 0 7 6 3 583 4 6 6 1 4 514 731 968.6
— — 2 2 — — 396 2 746 3 1 4 2 3 120 624 993.2
.1 1 . _ 5 1 6 1 7 8 __ __ 144 620 764 - 786 235 1 029.1
3 __ 4 4 42 1 43 — -u— 101 ■ 554 655 '6 9 9  044 1 067.2
__ __ __ • __ 1 N 4 5 __ __ . 48 240 288 324 753 112 7 .6
__ __ __ __ __ __ 16 — 16 — — . 53 208 261 305 498 1 17 0 .5
— — — — — — 38 — 38 — ■ — 27 139 166 204 277 1 230.6
_ _ _ 2 _ 2 __ __ __ __ __ 23 84 107 136 640 1 277 .0
5 33 •38 50 299 1 323.7
36 89 125 .172 781 1 382.2
8 31 39 55 628 1 426.4
31 66 - . 97 141 770 1 461.5
1 16 , 17 25 872 1 521.9
24 116 140 2184X 9 1 560.1
* '  9 9 * 14 608 1 623.1
1 11 12 20 002 1 666.S
133 435 568 985 589 1 735.2
35 ■ 121 156 273 817 1 755.2
2 11 13 ■ • 23 578 1 813.7
2 1 • 3 5 627 1 875.7
* 62 245 307 655 178 2 134.1
123 889 145 213 3 20 323 80 447 100 773 30 007 32 958 08 965 564 2 508 659 250 17 426 636 18 088 394 868 564 22« 48.0
5 307 6 212 [0.5] 2 373 6 936 , 9 3 0 9 • 7 260 4  546 118 0 6 182 716 82 492 785 296 868 504\
868 504
S 1
—
42.8 42. S 180.4 116.8 86.2 92.4 201. G 137.9 171.2 323.5 285.5 125.1 45.1 48.0- *__ 48.0
i I I I  k lass  3 9 1 8 7  ellei* sa m m a n la g t  43 534 re so r , s o m  fö re ta g its  m e d  k o n ta n t  in lö s ta  b ilje t te r . — 8) T ä stä  p u u ttu u  680  k o k o  ra u ta te is tö lle  kel-
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Taulu 25. Lähetetty tavara tavaralajeittain vuonna 1934. —
I . Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Tili jordbruket liänlörliga varu-
Rata ja liikennepaikka l) 
Bana och trafikplats *) Rukiita 
• 
R
ág
- M
uuta viljaa 
' 
övrig spannm
&
l
w
 
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
^
 
- 
juurikasveja 
P
otatis och andra 
rotfrukter
S
H S
-t c: 5. 
g» S* ***:
ä £ .  s r i© a  £.2.
S g  p p  
=■ *
M
aitoa (kaikilla 
0
 
kuljetustavoilla) 
M
jölk 
(allá 
be- 
fordrlngssätt)
7
03 <¡
3. S.o: f-fn p
S
' w £O: srCf p<*■ to
✓
T
urvetta 
ja 
turve* 
o
 
pehkua 
T
orv och torvströ
T o n n i a  —  T o n
H e ls in g in — H ä m e e n -
Iin  n a n — R t i ja j  o e  n
r a t a , H e ls in g fo r s —
H ä m e e n l in n a — R a - /
j a j o k i  h a n a n ............. 6 869 38 939 76 815 16 943 103 946 69 866 2 552 6 204 1 205H elsinki, H elsingfors . . 14 58 - 574 168 58 195 319 272 1
K a ta ja n ok k a , Skat-
udden  ........................ 731 2 208 11368 9 28 644 125 3
Länsisatam a, V ästra  h. '380 21 834 '391 10 781 239
Sörnäinen, S ö r n i is .......... 9 110 682 71 385 11V o
V allila , V allgärd en  . . 7 59 570 . 4 63 __ __ '  47
P asila, F redriksberg  . . . • ---- i 2 1 __ ’ '5 13 181O ulunkylä , Ä g g e lb y  . . . t ---- 172 — , 36 23
M alm i, M a l m ................... 4 ■ 201 24 196 13 907 140 4 * 17T ikkurila , D ick u rsb y  . . .--- 60 ' 5 279 1784 i
K o r s o .................................... — 13 5 231 706 — 4 __
P o r v o o , ' B o r g ä ................. 174 474 64 ■ 1293 '256 2 384 34 12 29I lin th a ara , H in dh är . . 72 160 6 25 20 1 699 11 34'
A n ttila , A ndersbö le  . . 10 14 11 81 14 2 353 * ■ 5
N ik k ilä , N ick b y  ............ 69 123 19 302 11 5 790 72
K era va  ................................ 17 55 — .46 1221 2 4 —
J ä rv e n p ä ä ........................... 130 '140 10 000 450 ’ 4 330 3 522 15
Jok ela  ................... ; ............ 97 27 3 177 114 1669 __  . 12 1
H y v in k ä ä  . . . - .................... 274 326 3 079 1766 2 954 5 024 ' , 17 88 13R i ih im ä k i ........................... '  65 310 2 061 1812 1574 1157 94 120 119R y t t y l ä ................................ 31 126 — 85. 362 3 440 5
L e p p ä k o s k i ........................ 22 25 1 • . 76 47 769 20T u r e n k i ................................ . 434 84 2 147 65 3 201 120 181 __H a rv ia la  ...........................\ — , 45 27 245 18 739 1 .
H äm een lin na  ................... 686 281 1792 837 584 82 266 205 1
H i k i ä ..................................... 95 26 U2 129 14 2 260 l __ 2
o r t t i ....................................... 118 ■ 105 . 9 145 , 44 1 665 11
M o m m ila ............................. 54 161 — 81 28 1979 ' 56 __
L a p p i l a ................................ 52 89 9 23 77 1182 __ 99 181Jä rve lä  ................................ 268 •90 17 83 152 3 618 127 162
H e r r a la ................................ 71 26 . 2 14 18 1149 42 —
V e s i jä r v i ............ 40 21 5 23 __ _ 122 40
H ein ola  .............................. 87 • 59 — 75 42 380 502
V ieru m äk i .................... 15 2 1 12 24' 122 • 2
M äk elä  ............... “. . . . . — * 5 — 1 3 - 305 i __
A h t i a l a ............................ 1. 20 v 31 99 2 338 — __1
L a h t i ..................................... 587 381 396 150 808 4 020 234 630 \ __
V illäh ti ................................ 68 29 1 19 240 137 7 __
U usik ylä  ............................. 99 131 40 135 135 3 513 ' 2 494 __
M ankala . . .  ____ 1 . . 28 22 — • 18 425 10 '» _ _
K a u s a la ................................ 201 153 . ' 29 60 53 2 406 * 11 334 47
K o r i a .................................... 9 131 9 . 4 6 1411 39
K o u v o la  ............ ................. — 32 . 9 5 57 1054 11 223 __
U tti .......................................* ---- , 5 — *2 12 177 2 317
K aip iainen  ........................ — 3 27 11 4 334 _  \ 15 -
lioitamat) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikenhepaikat (pysäkit ja virkamiehen'1 
satama- ja syrjaraiteita) koskevat.tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — Förutom stationerna ha i tabellen upptagits jämväl' 
marginalen, varemot uppgiftema rorande osjälvständiga trafikplatser (plattformväxlar, piattformer, växlar samt särskilda hamn- ooh
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Tabell 25. Avsänt gods eiter varuslag ar 1934.
lajeja
slag
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Sri teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja
HI. Tili olika industrier hän- 
förliga varuslag
10
a  t-*
i |a  §
a £■' «  cCO CO p: p
0-B*a
2 *+ ' D p
M
uita tähän kuu- 
£
 
luvia
övriga hithörande
l — i i
CO *2 C 2.
5 g 
g a 
»  g.
12
* P - - g
"E . g *g: S g. k*
8* s  o s .^ 0 p p 
O w.a* p
Parruja, peikkoja ja 
.hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
m
 
puutavaraa 
^
 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sarat props 
och annat rund- 
virke
H
alkoja ja puu- 
2
 
jätteitä
Ved och träavfall
1us 
M
uita puutavaroita 
w
 
övriga trävaror
12— 15
UI
I  |
S a
\ e  &
Paperiteollisuuteen 
«o 
luettavia 
^
 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
it 
tiä
M
alm
er, stenar, 
kalk och cem
ent ‘
Soraa ja m
uita 
en 
m
aalajeja 
w
 
G
rus och övriga 
jordarter
T o n n ia  — T o  n
80 209 17 361 420 909 291363
/
582 799 253 462 98 748 1 2 2 6  372 107 274 113 908 48 805
'66 2 071 3 796 . 925  ^ 150 ' --- 2 485 3 560 3 358 738 94
21 239 1692 66 019 ' 82 228 18 1842 21 70 2 069 4 825 1 960
13 286 31 05 50 016 3 027 818 27 ' 314 4 1 8 6 1383 6 910 2 685
7 406 1082 9 865 10 202 231 80 1025 11 538 . 407 788 395
[ 261 1065 2 076 6101 129 25 385 6 640 451 200 110
312 .142 656 360 • 47 10 75 492 7 1 3— — 231 — 143 — 1 144 4 __
6 294 501 21 288 — 55 21 290 392 722 290 121
— 5 2 499 26 2141 — 47 2 284 1 __ 28 128
— — 959 96 341 — 8 349 — —
270 242 5 232 679 1049 155 ' 5  913 7 796 3 437 603 4
— 11 • 2 038 696 . 306 365 __ 13 67 __
1 6 2 495 145 4 423 102 * / _ 4 670 _ _ __
28 8 6 422 63 44 89 . 167 6 4 725 2 9
1 3 13 49 7 913 863 575 753 10104 .5 23 66
. 13 . 9 18 609 7 610 17 65 4 564 167 14106 99 2
— 8 2108 3 583 6 700 907 52 11 242 33 __ *
. 26 ' 57 . 13 624 6 446 37 996 10 994 183 55 619 '  54 4 084 54
124 97 7 533 -18187 31 44 376 2 655 24 362 45 13 323
— 17 4 066 36 5 781 560 3 ’ 6 380 18 62 1 ■ 10
9 7 976 878 5 818 '1 8 9 5 18 8 609 __ 1
— 83 4 317 7 883 2 308 10 84 447 11 722 1 ' 7 480. --- — 1075 20 19 304 3 1 5 2 30 22 506 __ „ __
160 130 5 024 35 508 10 861 3 671 4 996 55 036 18 496 615 1
2 28 2 568 17 24 4 826 21 77 35. - 8 762 — —
16 213 2 371 74 5 469 8218 90 13 851 __ 1 - „ 9
• — 6 2 365 7 729 - 1-898 4131 142 13 900 __ __
8 1 1721 9 751 3 558 9 699 ' 18 72 24 880 __ ____ __
19 82 4 618 11156 *  10 498 6336 28 28 018 2 16 __
3 • 26 1351 2 930 1 - 7 869 2 916 27 13 742 — , 2 —
— 702 953 27 862 20 745 26 855 11 883 87 345 23 210. 667 6
.5 68 ’ 1218 1370 9 932 4 862 9 706 . 25 870 4 ' 37
— — 178 — 3 531 990 3 4 524 __ __ __
— — 315 4 4 593 854 16 5 467 __ __ __
2 — 493 42 31 00 1260 1 , 4 403 — — —
153 31 66 10 525 1759 3 010 3 721 41 00 12 590 159 167 2
— 1 502 ■ 10  ^3 696 192 __ 3 898 __
— 34 4 583 1798 12 735 1231 12 15 776 '__ _ _ __
. --- 4 . 507 '  --- 732 2 295 269 3 296, __ '__* 1 __
23 '89 3 406 16 644 10 532 10 889 1 4 2 6 39 491 - ' 9 >1 —
2 19 1630 1288 2 620 64 31 4 003 6 3 _
38 53 ■1482 937 14 85 — 303 2 725 116 . 116 5 854
— 13 528 — , 7 633 3 263 6 10 902 __ .1 1 __
— 9 403 3 074 '  14 513 3 346 203 21136 521 n 99 , ---
satamat y m. s.), erilleen rqunaata, jota vastoin epäitsenäisiä liilcennepaikkoja (laiturivaihteita, laitureita, .vaihteita sekä erinäisiä 
ovriga trafikplatser med sjäivständig redovisning (hällplatser ävensom hamnar m. fl som förestäs av tiänsteman) indragna frän 
bispär) mgä 1 siffrorna för resp. huvudstationer.
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
- III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja TTT, Tili olika industrier hänförliga varuslag -
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
V
19
w'BO E=^ Sk
20
a  s
et- ►
=• = Î--Q C — H ®C, es et- rt
I l  3-Î
»  S-sr «• 2. a> a o
21
H H» tr m es 
2. SS
22
e 5 j» B.2.& 
g f - E  p -*? 
& o £  ¡» s -g : g
St «■£■&£ S. 2.
EiTS-!
SE- g g: è i3 c g s*? Bo
23
W c 
g, & ■
5 »
§■*" s* ö_  psr6 ** rt O
** p‘
24
M g »
!■ !ÏÏ g.
rt" O.* 
p
25
O p “T to
g s' E® 
s S S  
erg S S’.»“
B S ®.p g 
g e p ËID » P P £* w'*
26
O: g
5 & «
E g® 5  S.? tr »O! »
g Pf5 c
6  ?
16—26
B
B §. e; cc 
93 p:
T o n n ia  — Ton
Helsingin—Häm een­
linnan—Rajajoen 
rata, Helsingfors— 
Hämeenlinna— R a­
ja jok i banan..........
/
1
238 971 145 328 157 110 14 553 6141 86 240 69 778 52 852
t
1 m  960
Helsinki, Helsingfors .. 618 20 439 759 1661 675 5 267 4 084 4 244 41937
Katajanokka, Skat- 
udden ................... 5 231 35 425 1818 6 461 2135 9 216  ^ 9 232 4 964 83 336
Länsisatama, Västrah. 105 137 28 666 3116 88 •944 11 565 2 406 1889 164 789
Sörnäinen, Söm äs........ 3 069 10 356 1228 430 344 1558 29 524 2 363 50 462
Vallila, V allgärden . 51 2 424 56 • .. 683 58 889 ' 2 257 986 8165
Pasila, Fredriksberg . . . 242 261 — 8 15 91 85 713
Oulunkylä, Ageelbv . . . — 17 — 6 — 6 2 5 40
Malmi, M alm ................ 19 3 931 7186 549 5 , 393 1878 1 874 16 968
Tikkurila, Dickursby .. 19 « --- 2 — 1126 2 288 107 31671
Korso............................. — . 129 — — — 19 1246 1099 2 493
Porvoo, Borgä.............. 23 1115 4 56 91 153 33 321 •5 840
-  Hinthaara, Hindhär . ---' 23 15 7 # --- — ~ 8 53
Anttila, Andersböle .. — — ’ --- 6 — — — — 6
Nikkilä, Nickby .......... — 22 791 17 6 ' 3 1 8 859
Kerava ......................... — 165 16 265 11 20 11 9 179 16 754
Järvenpää...................... __ 1214 5 . 86 27 9 — 600 2 042
Jokela '......................... : 1 49 14 382 1057 3 977 — /  83 16 585
Hyvinkää...................... 9 7187 94' 800 37 1 ‘ 17 351 12 68S
Riihimäki......................' 5 552 11435 94 , 56 780 170 6102 19 575
R yttylä.......................... 275 18 358 11 s 1 3 10 1864 22 395
Leppäkoski................... ■ __\ 9 15 557 , __ ' 1 — — 3 15 571
Turenki.......................... __ 34 — 128 12 438 1 160 1 261
Ilarviala ....................... ,_ 14 — 3 --- • — — 1406 1423
Hämeenlinna ................ 9 1095 59 240 '597 69 67 1870 23118
H ikiä............................. — • 26 — ’ 10 5 — — 14 55
Oitti..................: ........... __ 40 20144 13 9 — 1 \24 20 241
Mommila....................... __ 28 — -10 — 2 — 47
Lappila.......................... — 15 15 722 28 — 13 --- ' 91 15 869
Järvelä ............... . . . . . 27 61 659 32 1—  1 13 8 •86 905
Herrala.......................... 1 32 '3 4 1 3 19 — — 11 3 478
Vesijärvi................... __ 1049 ■ 1 64 — '  593 55 5 010 30 655
Heinola.......................... — 143 - --- 26 46 — — 140 396
Vierumäki.................. — 16 — 3 — — — — 19
M äkelä...................... — — — 2 — — — — 1 2
Ahtiala...................... 4 3 — 3 — — — 2 12
L ah ti............................. __ 1106 ■72' 442 234 99 297 4 053 6 631
Viliähti ........................... __ 2 1’ — — — 4 7
Uusikylä ................. — 76 — 5 — 1 . 16 102
Man kala ................... _— __ — 1 1 --- 10 12
Kausala......................... 4 ’ 129 8 143 — 1 i l 542 848
K oria ............................. __ 51 __ 53 — — 2 30 145
Kouvola ........•.............. 42 228 20 184 239 5 - 102 477 7 383
Utti ............................... __ 34 '  33 26 — — 3 ■ 32 , 139
Kaipiainen ................... 410 33 — 8 7 125 ---^ 51 1254
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Tdbell 25. Avsänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia V. Poikkeusluokkiin luettavia tavaroitaIV. Narings- och njutningsmedel.utom tili grupp I hänförliga 1 — 32 TJndantagskategorier av gods
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S
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Yhteensä 
 ^
Sum
m
a 
|
Pikatavaraa 
(paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
 rajölk)
M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pft kredit)
£  
H -o
p £f 3 C
2. S?
O g.
s  %o. pCO 5pp
, 
K
aikkiaan 
Inalles
T o n n i a  — T o n  * f ' [
1 4 7 4 18 389 47 181 21 611 10 292 98 947
i
14192 2 801 380 20 918 3 948 26 388 587 2 853 221
355 384 9 607 1887 • 3 625 15 858 2 768 67 919 10171 11 0 4 1975 — 81169
'  302 4 314 13 754 16108 3 780 38 258 317 190100 24 160 3 011 154 193 449
89 5 697 10 764 37 435 17 025 43 236 059 29 115 459 433 237 095
7 136 895 9 208 1255 397 73 517 411 97 4 274 — 78 299
13 ’ 80 1 404 — 116 1613 . 170 18 664 482 133 157 — 19 436
— _ — 6 6 865 2 732 17 27 — — 2 776
— — — — — 2 748 31 63 10 45 — — 3 218
— 470 24 2 77 573 559 39 780 145 36 ' --- — 39 961
— — — — — — 36 36 490 57 5 — _ 36 552-
— — — — — — — 3 801 24 4 — . — 3 829
1 42 2 280 338 663 978 20 509 273 50 33 — ' -20 865
— — — — 2 2 10 3 470 7 8 — — 3 485
— — — — — — 7 71 7 8 1 2 — — 7181
— — ---- — — — 43 12 049 16 8 — — 12 073
— 18 — 7 3 28 165 ■ 28 300 35 151 659 ■ — 29 145
— '  1 — — 1 2 31 34 790 75 37 2 — '3 4  904
— 1 — — 1 2 13 29 950 7 19 — 29 976
7 9 14' 11 ' 11 52 69 82 052 254 78 — — 82 384
— 15 17 18 '  7 • 57 722 52 249 163 175 2 589 55176
— —  - — — 4 4 • 23 32 868 ,5 3 7 11 — , 32 939
— — — — — — 4 25160 > 2 '  4 — • 25 166
— .--- — 317 1 318 106 17 724 369 18 • * --- — 18111— — , --- — — — 250 25 254 70 10 — — 25 334
7 18 13 7 96 141 712 84 031 396 256 1637 — 86 320
— ■ ■ .1 1 8 2 12 13 '1 1  410 5 9 — — 11 424
— — — — — — 20 36 483 25 ' 5 — — ■ 36 513
— — — — — — 22 16 334 6 12 — — 16 352
— — — — — 47 42 517 11 2 — — 42 530
' --- — — — 2 2 95 33 638 25 11 — — 33 674
— — — — — — 81 18 652 8 6 — ' --- 18 666
1 — — — ' 25 26 247 119 226 106 42 — 119 374
2 • 1 — — 2 5 101 27 590 67 66 1 — 27 724
— — — — — — 5 • 4 726 2 — 7 — 4 735
— — — * --- --- . * — — 5 784 — 4 — — 5 788
— — V —— — — — i 4 909 3 3 — — -4  915
30 36 214 2 041 169 2 490 780 1 33 016 1050 137 235 — 34 438
— — * --- — — — 1 4 408 4 4 — — 4 416
— — — — 2 2 28 20 491 19 11 _ _ ✓  ------ 20 521
— — — — 2 ■2 6 3 823 4 3 — — 3 830
3 — 4 — 2 9 92 43 846 , 24 .11 — 43 881
— — — 7 — '7 31 .5  816 21 19 253 — 6109
— 1 2 21 1 25 330 1 1  945 312 64 285 — 12 606
— .  26 — — — 26 3 11 598 6 17 318 — 11 939— — — 1 — 1* 11 22 805 24 . 10 — — 22 839
\
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatlc.) —
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
I. Maanviljelykseen luettavia tayara- 
I. Tili jordbruket hänförliga varu-
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övrig spannm
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juurikasveja 
PotatiB
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rotfrukter 
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H
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 och 
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kuljetustavoilla) 
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jölk (alla 
befordringssätt)
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Lihaa 
00
K
ött
Turvetta 
ja 
turve- 
0
 
pehkua
Torv och torvströ -;
T o n n i a  —  T-on
Kaitjärvi................... , __ . 7 i
Taavetti ....................... 22 10 9 36 9 1 0 8 * _ 16 _x
Luumäki....................... 32 16 21 321 32 159 __ 6 __
Pulsa............................. , 5 1 2 ■ 38 5 28 ' --- 2 103
Lappeenranta .............. 10 98 235 339 •398 . 107  * — . 144 —
Rapasaaren satama .. •--- 21 __ 87 33
1 , / __
Simola........................... — 19 66 19 7 127 __ 6 _
Vainikkala ................... — 5 — 43 19 279 __ 34 __
Nurmi ........................... — 98 548 10 627 433 __  ^ ^ __
Hovinmaa................... — 8 . 1 • 74 ' 12 — — — • —
Tienhaara..................... 50 623 8 3 4 5 99 7 261
V i i p u r i .............. 109 552 21 786 2 058 17 856 2 624 559 1 5 4 8 __
Viipurin satam a___ 1 5 7 7 8 680 ■ 13 536 1 3 5 5 8 529 — __ __
I n o . ...................... — 29 . 6 346 15 36 __ __ __
Mesterjärvi................ 1 16 * 1 501 58 24 — 23 . —
Kuolemajärvi .............. --- ^ 2 27 '  101 *58 952 7
Koivisto.......................... — 22 5 183 4 85 8 —
Makslakti...................... --- . 7 3 68 6 199 __
Johannes .......... ........... 11 — 3 69 5 148 __ __ __
Uuras.............................. 1 — 1 4 — . 3 —
Kaislahti.................... __ — __ __ __ ■ 116
Sommee...................... — 3 — 48 — 165 __ __ __
Nuoraa...................... — — — 28 23 — __ „ __ __
Valkjärvi ...................... 11 26 132 159 13 441 1 "  49 __
Pölläkkälä___ .*.......... 1 27 2 163 18 255 2 4 —
Äyräpäii ....................... 10 35 23 208 __ ‘ ö0 1. 130
Ristseppälä................ 3 36 6 37 ■ 2 1 2 4 8 — l i __
Heinjoki ................ .... 2 45 — 31 63 318 __ 2 h __
Pero .......................... — — — 3 — __ __ __ __
Sainio ........................... 5 23 458 119 997 66 — . — 253
Kamara...................... __ 4 12 64 __ 94 2
Leipäsuo....................... ■ — 1 — 13 - --- 176 __ 2 _1
Perkjärvi ..................... — 9 '2 131 56 263 -- - ' __ __
Kannel järvi .................. — 4 31 129 62 372 __ 4 11
Mustamäki . ................ i 4 4 398 15 102 —
Raivola......................... __ 20 16 6 __ 69 _ 63
Tyrisevä ................... — 2 1 5 — — __
Terijoki......................... — 71 252 195 37 26 __ 2 3
Kellomäki___ : ............. — 11 ---* 1 2 __ __ __ \
Kuokkala ......................' — 2 ■— • , 4 — 96 — >— —
Ollila.......................... __ 2 __ • 20 1 102 - _
< Rajajoki ....................... — 8 — 1 — 34‘ — — —
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T abeil 25. Avsänt gods. (F orts.)'
Lajeja
Blag
I I .  P u u ta v a r o ita  
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G
ru
s och
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jord
a
rter 
1
T o n n i a  —  T o n
8
N
5156 755 5 911-
11 — 221 100 31 268 8 528 4 39 900 l ' i 82
- 4 9 600 1700 11 709 2 847 2 16 258 — — —
4 4 192 1 15 461 2 262 70 17 794 — 2179 —
18633 50 ■20 014 244 3 207 1745 10 029 15 225 28 358 49 244 —
__ __ 141 ■ 9309 126 10 18926 28 371 __ 10126 1
4 5 253 62 13156 4470 6 17 694 — 2, —
5 3 388 304 10 266 2142 5 ,12 717 — 5 —
— 1 1717 110 6 731 952 " 2 7 795 — — 2
— — 95 — 2 029 — — 2 029 2 664 5 —
297 7 16 682 237 ' 4 482 -66 56 4 841 2198 345 __
1525 1530 50147 716 1109 22 430 699 24 954 427 25420 582
9 717 781 44175 480 1391 2 229 1443 5 543 903 4 870 710
11 4 447 \ ' 4 618 127 766 5 511 ; 1 — —
1 18 643 64 7141 931 313 8449 — 1 —
38 ; 5 1190 2 470 11 936 2 822 122 17 350 __ 4 __
14 4 325 6 094 7 822 172 96 14184 151 9
— 2 285 1009 5 787 87 88 6 971 1 — —
— — .236 784 2 459 241 — 3 484 • 15129 952 —
— ~ 9 1502 1857 363 265 3 987 2 1 11
__ __ 116 _  • 329 2 223 • __ 2 552 __ __ __ ‘
— ---' 216 — 4 646 216 5 4 867 — — —
— i— 51 — 1571 — — 1571 » --- — —
12 2 846 4 865 18265 2166 355 25 651 4 — ---- ,
— ' 5 477 377 7 367 362 18 8124 6 V 6 r —
__ 3 460 47 062 16 548 53 995 7 481 125 086 __ __ __
— 5 '■ 1348 760 11841 2 633 18 15 252 — 51 —
7 , — , 468 241 9 786 709 28 10 764 , --- 15 —
— — 3 — 1467 — — 1467 — ■ 426 6 749
111 — 2 032 380 5 274 65 15 5 734 2 2 21
__ \ 176 __ 7135 3 653 50 10 838 __ __ __
---- — 192 107 14 465 4 415 61 19 048 —
14 475 730 16 482 2 225 72 19 509 7 — 323
3 10 626 1637 18 751 1719 331 22 438 — 1 —
7 28 559 1278 8 599 2122 4 567 16 566 i “ — , ----
7 __ 181 7 860 19 899 ■1054 583 29 396' 749 __ 19
— 2 10 — 3155 64 1 ,3  220 — ' ---- —
26 14 626 172 18 882 249 "  204 • 19 507 , 207 13 —
— — 14 1944 976 40 - 169 .3129 — — —
— — 102 11 956 — 4 4 . 1011 1 — —
__ __ 125 96 1907 149 __ 2152 __ __ __
5 — 48 39 4 722 177 6 4 944 . — — —
/
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Taulu 25. Lähetetty tavata. (Jatk.)  —
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats 
/
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
es 
Hiiliä 
K
oi
* M
etalliteollisuuteen 
® 
luettavia 
Tili m
etallindustiin 
hänförliga ' 
1
h 
Tiiliä 
V 
Tegel
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan- 
1 kaita ja vaatetus- 
©i 
• 
esineitä 
** 
Spänadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
Vuotia ja nahkoja 
Hudar och läder
24
I IS* g J E. — 
5* 2. ** «■*- JS
Öljyjä, tervoja,- 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita tähän kuu- | 
g 
luvia 
i 
övriga hithörande
V 
Yhteensä 
o 
Sum
m
a
T o n n ia — Ton
■Kait järv i..................: 5 5
Taavetti ....................... 2 37 79 14 i — — 76 293
Luumäki....................... — 7 __ 3 — — — 22 32
Pulsa............................. — 76 — 3 - — — — 71 2 329
Lappeenranta .......... . 30 867 32 104 189 120 476 578 79 998
Rapasäaren satama.. ' —1 241 ' __ 17 __ 20 979 6 3 668 • 35038
Simola................... . — 6 1. 1 1 — — 20 31
Vainikkala .................... — 3 — 1 — — 2 7 18
N urm i..............1........... 8 20 1 •-- 1 — 1 1092 1125
Hovinmaa..................... — 18 10 1 — 24 5 64 2 791
Tienhaara...................... __ 211 9 162 __ 2 973 ■ 297 4197
Viipuri...........'............... 417 4 546 ‘ 541 186 259 3 705 7 364 1515 44 962
Viipurin satama . . . . 64 345 17 041 5 444 155 79 28 030 7 007 2193 130 777
Ino.............................. — 1 1 — — — , 11 14
Mesterjärvi . . . . ___ v — 13t 3 1 1 — — 7 26
Kuolemajärvi .............. — 8 — 5 1 6 1 22 47
Koivisto.......................... 58 784 34 — 2 2 1 — 98 59 081
Makslahti...................... 15 ,1827 — 5 — — — 59 1907
Johannes........................ — 86 10 32 --- , ' 9 553 16 771
U uras.......... -................ 28 55 — „ 246 — 4 10 357
Kaislahti .................. __ __ __ __ i__ __ f ‘ '._ 1 1
' Sommee...................... --- ' 5 — . --- — — — 1 6
Nuoraa...................... — — — — — — •--- 4 4
Valkjärvi ...................... 20 29 1 17 3 — t---• 196 270
Pölläkkälä.................. 14 ,24 — 3 1 — • 3 82 139
Äyräpiiä........................ — 80 __ 45 — 2 — 25 152
Ristseppälä .............. • --- 19 — 1 --- . ---' ---‘ 11 82
Heinjoki........ ,............... ‘ --- 2 — 2 — 2 , — , 4 25
Pero .......................... --- 3 321. — — —- — ---• 10496
Säiniö ............................ — — N 3 244 — — — — — 3 269
Kämärä.......... ........... __. '5 __ __ __ __ ' __ 4 9
Leipäsuo....................... — . 1 — — ---' — — 13 14
Perkjärvi ...................... — 27 16 489 15 6 1 — 754 17 622
Kanneljärvi .................' '  , --- 62 3 6 2 — 1 54 129
Mustamäki ................... ts---, 23 4 3 4 ;— .> 5 39
Raivola.......................... 394 42 24 9 1 __ i- 24 1263
Tyrisevä ................... — 1 1 — 16, ---' — 1 19
Terijoki.......................... 12 87 ^  3 34 17 1 142 98 614
Kellomäki...................... 4 . -2 — 1 — — 15 22
Kuokkala ..................... — 5 — 1 — — — 5 12
Ollila . . . . . ' ................ __ 1 ' 12 __ __ __ ' __ 3 16
Rajajoki ................. K .. — — ' 1 — — 13 14
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia V. Poikkeusluokkiin luettavia tavaroitaIV. Närings- och njutningsmedel,utom tili grupp I hänförliga 1—>32 Undantagskategorier av gods
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Yhteensä
Sum
m
a
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(paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
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jölk)
M
uuttotavaraa i 
ITyttgods
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pä kredit)
t-i
K S
1  1  
s  I
2  5 
& Sp p , i
K
aikkiaan
Inalles
T o n n i a  — T o n
v __ 4 5 928 2
1
5 930
---S — 2 — 3 4- i o o 40 518 19 ■ . 14 — __ 40 551
— — — — 5 5 22 16 917 11 5 — __ 16 933
— .2 — — — 2 7 . 20 324 5 4 — — 20 333
1 ‘ 3 5 29 154 192 324 115 753 145 101 325 — 116 324
__ __ __ __ __ 62 63 612 2 16 __ __ 63 630
— — --- . — 3 3 < 15 17 996 5 1 — __ ■ 18002
— — — — — — 6 13129 6 5 ---  * — 13140
— — . ' --- — 8 8 7 10 652 41 ■ 6 — — 10 699
— — ---  . — > --- — 4 ■ 4 919 6 5 ~ — 4 930
1 --- - 62 __ ’ 89 151 2 25 873 78 11 146 ' __ 26108
284 976 8001 775 267 10 303 268 130 634 3 802 355 8 511 v--- 143 302
277 6137 2 391 13 51 8 869 39 189 403 —1 95 331 — 189 829
— - --- — — 12 12 3 5 987 107 11 — — 6105
— — — — ,66 66 2 9186 259 1 — — 9 446
__ 2 2 —__ 1 '  5 3 18 595 45 6 l ö i __ 18 797
80 — — 3 83 56 73 729 358 12 — — 74 099— — — 1 1 9 9173 13 8 ■--- — 9194
— — — — 1 1 8 20 500 36 20 — — 20 556
— — — — — — 6 4 359 119 53 — — 4 531
---  .. — ’ —  ■ — — — — 2 669 1 3 ’ --- _ 2 673'
— — , — — — ( --- v --- 5 089 9 6 — , --- 5104-
— --- - > — — — ---  ’ 2 1628 14 4 — — 1646
— 1 46 47 37 26 851 122 19 128 — 27 120
— — 2 5 7 45 8 792 39 7/• 24
— 8 862
— — — 6 6 45 125 749 ■ 20 ■7 6 __ 125 782
— 6 ■ — —- 6 16 688 15 5 — — 16 708
— . ---- — — — — 3 11 260 5 1 — — 11 266
— --- . — — — — 1 11967 10 • --- — — 11 977
— -- - — — — — 3 11038 10 27 — — 11 075
— — — — ---  , — 1 11024 , 23 8 __ __ 11 055
— —- — — 1 1 3 19 258 5 — ' --- ---1 19 263
— — — — 31 31 36 37 673 78 11 833 ‘ --- 38 595
— — — — 297 v 297 93 23 583 '94 12 — — 23 689
— 6 — — 22 ^28 ' 15 17 207 61 '  2' — /  --- . 17 270
' ‘ --- 1 — — -  213 214 19 31 073 49 6 __ __ 31128— — ' — --- , — — 4 3 253 69 13 ---  • — 3 365
3 6 . i 30 ' 85 125 85 20 957 336 ' 63 23 J--- 21 379
— ---  . — — 2 2 — 3167 16 24 3 — 3 210
12 — — — 2 14 2 1141 49 10 — — 1200
— — — — __ __ __ 2 293 18 4 1 __ 2 316
— — — ™T — — 1 5 007 3 2 — 5 012
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.)  —
I. Maanviljelykseen luettavia tavara* 
I. Tili jordbruket hänförliga varu*
\
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
1
£ w et> E en c. 
p
M
uuta viljaa 
övrig spannm&l
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
^ 
juurikasveja 
Potatis och andra j 
rotfrukter
6
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Sr £5 O P p*
-  H
M
aitoa (kaikilla 
kuljetustavoilla) 
M
jölk (alla 
befordringssätt)
Voita
t»
Smör
8
w eo: tr e*- Pet- g»
Turvetta ja turve* 
cr> 
pehkua 
Torv och torvströ
T o n n ia  — T o n t
Hangon rata, Hangö 
' banan ...................... 976 2 541 1321 9 750 2 855 17 438 540 276 450
Hanko, Hangö ............ 13 590 1096 472 1335 371 363 7 .---
Lappolrja, Lappvik----- 6 14 2 73 3 210 — , 1 —
Tammisaari, Ekenäs . 205 348 24 922 341 2 887 10 91 9
Karjaa, Karis .............. 81 '269 ' 25 548 47 4 238 1 23 25
Mustio, S varta ........... 28 112 7 113 28 347 ,■ 29 22 —
Kirkniemi, Gerknäs .. 11 130 ' 1 531 384 2 210 - __ ' 24 —
Lohjan kauppala . . . . 10 8 - 2 113 9 , --- * '--- ‘ 2 —
Lohja............................. ' 218 403 132 1600 319 v 1469 136 39 —
Nummela ...................... '  138 349 8 2 402 ■ 170 683 — 9 156
Ojakkala . . '.................. 43 133 10 777 — 1 048 — 2 __ r
Otalampi....................... 60 60 10 1058 n  170 1707 1 15 186
Röykkä.......................... 115 65 ' • • 2 834 49 817 — 8 74
Rajamäki ................... 48 60 2 307 — 1451 — 33 —
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rata, 
Ab o—Tampere— 
Hämeenlinna banan 14'578 36 400 8 480 14 018 84 530 23 850 2 718 3 586 1029
Uusikaupunki ' .............. 547 14 15 483 1 — 148 81 —
Vinkkiin ..-.................... 695 458 47 '665 109 — 109 209 —
Hietamäki ........... 24 23 — 38 70 522 — — —
Mynämäki ................ 817 556 30 569 60 598 13 191 5
Nousiainen ................ 216 150 12 167 61 174 29 — t ---
Naantali ....................... __ 12 41 32 20 ■ 581 __ 1 —
Raisio ........................... 216 147 — 819 3 827 . --- — —
Turku, Äbo .................. 1032 1920 2105 3 408 7 547 994 208 505 --- ‘
Turun satama, Äbo 
hamn . ! .................. 1 633 23 477 2 522 59 18 637 703 108, 3
Lieto ............................. 130 35 3 2 384 18 1565 — — —
Aura ............................. 741 265 147 282 312 * 394 126 14 236
Kyrö ........ ................... '  1055 438 16 250 268 97 33 24 —
Mellilä....................... . 2 029 2 322 5 11 1011 __ 255 313 78
Loimaa ..............".......... 2 495 2 226 1 724 38 1332 25 233 190 —
Ypäjä ....................... . 343 ' 432 12 57 15 — ’ 180 98 —
Humppila...................... 249 361 .3 7 263 82 284 v 80 271 —
Matku ........................... 94 521 11 436 899 352 8 196 —
Hanhisuo.................. 2 92 — 95 372 785 — 11 460
Urjala ........................... 455 764 22 1326 338 2 577 155 379 2
Kylmäkoski’ .................. 92 315 5 56 398 1356 22 55 —
Tampere ....................... 693 864 1662 23 1777 1416 257 519 4
Sääksjärvi.................. __ j_ __ __ 27 — — —
Lempäälä . . . ............ 194 137 8 73 59 5 876 47 163 —
Viiala....................... "... 48 50 14 69 58 2 025 — 18 —
Toijala'........................... 376 414 11 96 420 476 36 78 . 5
Toijalan satama . . . . . • 47 18 — 15 49 .21 — — —
f
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)
III. Eri teollisuuksiin luettavia
lajeja - II. Puutavaroita tavaralajeja
«lag II. Trävaror III. Tili olika industrier hän-<r • ' förliga varuslag
10 11 l — l i 12 13 l i 15 12— 15 16 17 IS
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M
uita tähän kuu­
luvia
Ö
vriga hithörände
Yhteensä 
Sum
m
a 
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Lankkuja ja 
lautoja 
P
lankor och 
bräder
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
puutavaraa 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke
H
alkoja ja puu- 
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jätteitä
Yed och fcräavfall |
M
uita 
puutavaroita 
övriga trävaror
Yhteensä
Sum
m
a
’
Paperiteollisuuteen 
luettavia 
T
ili pappersindu- 
strin hänförliga
M
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eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
tiä
M
alm
er, stenar, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
m
aalajeja 
G
rus och övriga 
jordarter
T o n n i a  —  T o n
28 905 2 944 67 996 3 4 1 3 9 58 811 17 784 14 775 125 509 22 480 9 5 1 6 6 575
546 2 639 7 432 ' 347 577 16 249 1 1 8 9 515 4 1 9 2 53
— 5 314 901 65 14 9 '  989 — — ----'
255 167 . 5  259 228 1 9 3 8 113 1 235 3 532 90 5 264’ 522
' 10 22 5 289 776 3 1 5 3 5 81 4  015 243 1 0 6 5 —
— 36 722 3 ' 3 290 192 368 3 853 7 831 — . —
27 984 2 31 277 9 453 2 009 192 253 11 907 1 84 395 __
6 . 3 153 11 743 8 002 ,* 7 613 13 276 40 634 13 658 228 —
5 29 4 350 163 4 739 809 7 5 718 133 1 —
19 2 3 936 ' '  473 4  299 696 ' 47 ,5  515 6 13 ----.
12 , 5 2 030 9 268 887 1 1 4 5 64 11 364 — 1 —
15 22 3 304 429 4  303 2 554 58 7 344 2 7 .
14 6 1 9 8 4 355 18341 3 038 27 21 761 __ — —
■ 39 6 1 9 4 6
/
7 208 . 379 101 7 688 1 tr f __
2 41 0 9 6 617 169 915' 121 975 89 563 41 644 3 558 256 740 39 946 58 084 9 478
8 • 312 1 6 0 9 56 309 18 4 387 2 4 032 —
12 99 2 403 651 2 539 375 5 3 570 — 1 4 0 8 2 —
— 3 680 2 264 405 -1 2 4 5 n 3 925 __ 445 843
— 9 2 848 1 9 4 5 3 441 106 2 5 494 5 1 —
— 2 811 2 307 869 23 _ _ 3 1 9 9 — 1 ’ ----
__  T "  2 689 111 52 138 4 305 — 3 110 1
— 20 •2 032 — 1 1 3 6 277 — 1 4 1 3 — — —
1 4 1 2 2 712 21 843 1 4 0 9 286 . 665 1 3 6 2 3 722 1 4 8 2 520 .8 8
21 953 601 69 696 6 775 794 58 85 7 712 157 31 610 3 512
13 10 4 1 5 8 245 634 — — 879 — 1 220
26 42 '2 585 2 363 3 214 1 9 0 4 7 7 488 _ __
6 97 ' 2 284 5 1 3 6 2 072 642 117 7 967 — •---- —
30 55 6 1 0 9 4 266 5 704 1 5 9 4 116 11 680 '• -  1 . 11 4 1 6 0
9 325 8 597 8 896 1 4 3 7 30 16 10 379 6 '  103 —
— . 41 1 1 7 8 2 998 2 695 2 087 81 7 861 — — —
— 97 i  724 684 6 613 133 4 7 434 2 __ __
9 74 2 600 2 022 5 1 8 1 2 754 64 10 021 — __ —
— 4 1 8 2 1 631 3 736 3 076 . 4 7 447 1 — —
7 69 6 094 6 1 6 1 8 832 8 682 2 23 677 — 1 339
19 6 2 324 3 577 1 1 0 7 1 6 9 4 55 ' 6 433 • 2 — —
570 1 5 3 3 9 318 45 518 3 1 6 2 ’ 1 8 2 2 501 51 003 21 630 6 690 91
— __ 27 __ 1 4 0 0 1 8 4 1 6 3 247 __ _ __
— 5 6 562 - 1 9 9 5 3 643 1 3 1 8 20 6 976 4 1 2 0 ■ 2 —
6 32 2 320 12 671 564 166 928 14 329 2 — 1
22 73 2 007 112 15 090 136 19 15 357 506 254 1
— — 150 4 236 1 0 7 8 174 — 5 488 12 027 — —
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.)
Kata ja liikennepaikka 
. Bana och trafikplata
Hangon rata, Hangö 
bauan ......................
Hanko, ilangö -----
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(paitsi 
, 
m
aitoa) 
1 
Ilgods (utom
 m
jölk)
1 
i
M
uuttotavaraa 
. 
F
lyttgods
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pA kredit)
Läpikulkutavaraa
Transitogods
T o n n i a  —  T o n
_ 25 25 4 140 877 28 19
N ‘
140 924
'---- — — ' 11 — '1 1 19 2 271 8 3 2 __ 2 284
— — — — i 1 24 94 228 33 44 — 94 305
— — — 1 — 1 17 114 969 26 29 __ 115 024
-  282 ,2 5 89 77 u .4 8 4 198 8 875 52 81 323 933 1
__ _L __ __ i 1 3 6 797 2 __Í 1 __ 6 800
— — ---- ' i 1 7 4 522 6 1 __ __ 4 529
— — ---- ’ — i 1 41 9 03 6 6 105 20 — * — •90 491
— — — — — — — . 17 979 2 — __ __ 17 981
— — — —  ^ — — 16 633 — 5 — — 638
__ __ __ __ __ 46 1 7 6 3 12 47 __ _ ' 1 8 2 2
684 8 648 12 516 392 161 ' 22 401 452 3 98 3 95 . 807 104 20 — 399326.
51 1 7 9 0 3 399 994 966 7 209 5 1 6 0 2 452 585 3 079 1 1 5 8 3 248 2 4 6 0 0 7 0
2 36 72 10 53 173 203 1 12 3 5 61 15 __ __ 11311
— — — — — 31 2 779 1 6 __ __: 2 786
— 42 79 12 34 167 379 9 19 2 7 20 27 __ __ 91 974
6 22 f ---- — 3 ’ 31 10 10 501 7 2 — __ 10 510
— - ~ ' --- - . 3 3 4 45 991 4 5 — — 46 000
__ __ __ __ — — 22 3 6 1 3 0 4 . 6 _ _ ’ 3 6 1 4 0
— 8 — — v 2 10 — 24 321 16 3 __  ' __F 24 340
— • ---- — — • i . 1 28 15 615 '  3 6 __ __ 15 624
— — — ’ 2 i 3 '39 129 1 76 10 - 7 — ’ ___ 129193
--- 1 — — — — — 1 ^ 6  309 1 .9 — — 6 319
__ __ __ __ — — 38 5 236 12 7 . 12 _ ’ - 5 2 6 7
— ----1 — — 2 2 ‘ 8 2 289 1 5 2 __ 2 297
19 89 476 135 146 865 299 60 726 379 121 * 61 226
— — — — 2 2 25 2 255 18 9 __ _ 2 282
— ” ¡ — 8 8 '41 7 1 0 9 ■27 2 — — 7 1 3 8
1 1 __ __ 5 7 39 3 8 3 4 2 11 7 _ 3 8 3 6 0
2 9 36 7 54 159 35 484 62 30 __ __ 35 576
— --- = — — 1 1 40 111 718 » 4 8 — __ . 1 11 7 30
— — — — — — 11 37 319 2 6 __  . __ 37 327
— ■ 2 1 _ — 3 — M  979 r  13 19 — — 95011
1 , 2 4 '  3 14 24 363 80 349 47 ‘ 49 _ 80 445
— ---- ' — — — 20 22 604 1 4 _L 22 609
■--- — — — — — 20 13 777 1. ' ---- __ __ 13 778
— — '  ---- 1 12 Í3 69 33 010 ‘4 13 __ __ 33 027
— 5 — — 5 14 . 45 393 1 3 — — . 45 397
— — — — 1 1 24 12 336 3 4 __ __ 12 343
---- ; — • *---- — — 53 4  094 11 1 — __ 4 1 0 6
— 3 44 3 2 ■ 52 42 ■ 4  618 4 1 __ ‘ _L 4 623
— — ---- . — 11, 11 3 1 8 4 8 88 20 2 1 9 5 8
— — — — 5 5 9 64 939 35 24 — — . 64 998
—  ■ — — 3 3 14 7 1 7 2 1 __ __ __ 7 1 7 3
--- . 5 — — — 5 '1 499 3 9 — .5 1 1
— — — — 1 1 65 41 893 11 14 __ __ 41 918
— — — — — 2 2 32 580 13 13 —  ' — 32 606
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Taulu 25. Lähetetty tavara, f  Jatk.) —
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
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I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Tili jordbruket hänförliga varu*
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kraftfoder
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kuljetustavoilla) 
M
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1
V
oita
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Sm
ör
8
Oi E? «*• P «*• P
Turvetta 
Ja 
turve- 
e» 
pehkua 
Torv och torvströ
T o n n i a  —  T o n ;
■Jänisjärvi............... i ■29 402 25 44 _ i __ __
M atkaselkä ........................ __ 66 * 173 67 54 719 151 31 —
K a a la m o ............................. '  26 22 24 36 77 112 20 9 85
R ytty .............. .............. 22 •22 19 4 193 34 3 3
—
1-Ielylä .............................>.. — -  17 140 1 76 ' ---- — 8 —
Sortavala.............................. __ 53 113 1 110 25 28 .6 9 —
Sortavalan satama . . 14 166 205 4 109 — — — i
Tuokslahti....................... 25 10 52 5 21 51 . 4 10 —  .
K u ok k an iem i................... 45 5 5 15 80 * 6 34 3 —
Niva ..................................... 55 22 ' 20 14 313 65 ■ 34 18 —
Lahdenpohja ................... '  251 ■ 45 192 ‘ 10 196 16 21 85 —
Jaakkima ........................... 3 — 16 17 51 15 25 . 33 2
Ihala ........................ ’........... 53 12 57 11 108 44 - 10 21 —
• Akkahar ju ....................... 1 8 3 9 12 — 2 72 —
Lauritsala1) ................. — 1 16 23 * ---- — •—
Joutseno1) ....................' . . . — 2 . 1 ■ 21 ■ — 1 —
_ _ —
Rauha1) ........................... — — 1 26 — — — --- i
Tainionkoski1) .................
E lisenvaara........................ . 501 302 27 58 491 928 129
2
437 234
A lh o ....................................... 262 119 6 19 211 280 2 19 ----
Rautu . ................. 207 91 71 254 112 • 412 5 80 —
P etäjärvi..........1 ............ . 20 — 2 •4 — 15 — 8
—
K iv in ie m i........................... 57 36 15 41 49 37> — 4 —
S ak k ola ........................... 43 3 11 42 31 759
— 22 54
P y h ä jä rv i........................... 149 36 32 170 209 ., 722 11 68 —
Myllypelto ........................ 100 133 43 11 206 134 16 21
'K ä k isa lm i........................... 5 47 8 37 79 180 1 113 —
Kaarlahti ........................... 49 49 . 6 6 48 304 2 15
—
H iito la .................................. 406 190 305 86 381 1 1 1 5 25 259 2
Ojajärvi ............................... 28 '  . 20 12 20 29 13 - 17 179 —
In k ilä .................................... __ 3 236 8 — 16 2 21
—
Sairala .................................. __ 14 8 87 89 211 8 74 —
Koljola ................................ 1 2 1 40 — 925 \ 3 s ----
V uoksem iiska................... 3 21- — 83 — 60 , 8
Im a tra .................................. . 1 « t l 41 - 4 , '25 37 —
Enso ................. ’ .................. __ ' 9 1 35 23 12 — —7 6
Jääski .................................. 23 45 5 970' 18 172 367 1 17 —
A n tr e a .................................. 11 19 124 56 65 913 --- „ . 88
—
H a n n ila .................... 5 27 7 200 9 1 0 6 8 — 16 —
K av an tsaari...................... 7 22 '  V6 132 23 1 0 5 8 — \
Karisalml . . .  / ................. __ 9 — 6 — 331 — — S
Tali ...................................... 9 23 551 87 — 660
— — ' ——
Tam m isuo........................... — 151 241 36 2 984 — — 12
2
P o rin  ra ta , P ori b a n a n 3 288 2 796 ■2 729 1 4 0 8 10 359 9 505 1 3 3 7 f 1 5 4 0 , 179
Mäntyluoto ........................
P ih la v a ...........................
— 962
1
1 8 9 1
2
3 743
' 53 123 — --- - —
Kankaanpää....................... 22 ' — 5 • 14 6 — 44 73 ~~
Pom arkku....................... — — . • ---- 2 — —
N oorm arkku................. 30 12 ----- 103 73 * ----
164 504 219 403 3 1 4 1 1 5 7 6 234 223 —
' U lv ila ................................ 58 89 1 178 735 1 9 1 5
— 2 —
H a istila ........................... 9 45 40 - 31 41 1 2 5 2 ---- .
---
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Tabell 25. .Avsänt gods. (Forts.)
lajeja
slag
II. Puutavaroita 
• II. Trävaror
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tavaralajeja
TTT. Tili olika industrier hän- 
förliga varuslag
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H
 
G
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M
uita tähän kuu- 
luvia
övriga hithörande
1— 11
O* g  e g  
B ST 
1 S
8» g:
Laukkuja ja 
lautoja
H
 
P
lankor och 
brader
P
arruja, peikkoja ja 
hirsin sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
ce 
puutavaraa 
»-* 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sarat props 
och annat rund- 
virke
14
a  Etu £. 
o «-*. 3TO
tr
ä  fp e
m
 
M
uita puutavaroita 
^
 
Ö
vriga trävaror
1 2 - 1 5
e sB »
B §p ».
Paperiteollisuuteen 
o
 
luettavia 
w
 
TIU
 pappersindu- 
strin hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä
M
alraer, stenar, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
ulta 
co 
m
aalajeja 
H
 
G
rus och övriga 
jordarter
i \ T o n n i a  —  T o n
- 49 49 599 1 4 2 6 1 9 0 2 6 3 8 3 9 711 2 i i
30 13 1 3 0 4 54 26 837 4 527 6 . 31 424 - 30 84 934 i
35 14 ' 460 53 8 600 2 419 52 1 1 1 2 4 615 67 *—
11 1 312 86 1 14 2 0 2 465 3 13 974 813 7 —
2 244 5 233 1 7 8 8 1 1 3 6 1 1 4 8 9 3 0 5 — — 70
110 42 551 7 692 l é l 384 1 2 3 4 5 36 __
172 17 688 6 1 6 6 56 6 1 1 5 456 12 793 — 62 —
' 44 5 227 194 5 262 381- 3 5 840 1 8 1 2 8 —-
6 199 1 4 3 0 8 291 2 419 ' 27 1 21 6 7 — — —
13 9 563 1 0 7 0 4  553 479 47 6 1 4 9
— 1 —
' 42 23 881 '9  898 891 1 5 0 3 11 344 23 636
— 10 - ----
1 4 167 314 21 332 . 392 12 22 050 — — —
4 19 339 169 7 955 74 1 8 1 9 9 . ---- — —
1 108 __ 7 765 269 2 8 036 — 6 135
: 7 47 — 323 — 4 1 6 4 4 487 . 9 833 —  ' —
3 __ 28 59 251 — 39 349 1 7 8 9 — —
— — 27 — — — — — — —
'3 4 30 3 1 7 1 514 6 926 34 15 7 489 2 13 —
,12 17 947 12 5 255 27 8 5 3 0 2 i 1 —
■1232 7 042 9 326 17 53 16 438 i — —__ . __ 49 1 6 3 8 1 8 7 9 — — 3 517 — —
- 11 15 265 4 456 *  1 0 5 4 30 335 5 875 3 16 401
965 3 1 8 5 5 335 13 2 8 535 2 - 2 —
8 14 1 4 1 9 2 046 13 342 ■ 43 136 15 567 3 — —
1 665 327 23 376 1 4 2 7 24 2 5 1 5 4 — — —
' 32 6 508 28 858 6 964 • 17 702 6 490 60 014 92 279 29 —
1 1 481 343 7 063 360 75 7 841 __ — 55
96 55 2 920 1 2 3 6 12 536 814 108 14 694 12 65 2
4 5 327 851 19 007 4 1 2 0 15 23 993 — 2 —
1 S • 287 5 307 14 438 1 0 3 8 0 . 476 30 601 — — .—
12 13 516 ■ 9 424 19 513 1 11 3 4 1 7 6 3 41 834 — —
5 977 * 2 789 6 547 . 3 747 610 13 693 — — —
5 180 32 953 17 045 60 039 6 635 116 672 9 61 6 7 1 0 5 9 12 892
— • 119 20 • t 2 462 — 63 2 545 10 21
18 i 105 2 1 8 3 1 4 9 3 __ 137 3 813 211 302 '9 0 2 3
1 2 6 616 - 9 941 6 388 4 818 1 2 8 8 2 2 4 3 5 — 3 —
39 14 1 3 2 9 9 890 7 894 3 821 115 1 22 756 2 4 347 1 17 1 0
8 2 1 3 4 2 3 349 12 277 5 515 1 1 1 9 22 260 \__ — —
3 i ' 1 2 5 2 63 15 331 1 0 2 1 1 16 416 2 27 —
>. _ _ 346 15 6 1 8 6 1 4 3 8 1 7 640 — 177 —
' 2 4 1 3 3 6 __ 3 619 175 — 3 794 1 — —
’ 2 577 180 6 1 8 3 310 2 055 310 72 2 747 2 2 826 1 5 8 7
5 711 897 39 749 7 71 9 5 -  123 604 49 805 3 039 253 643 173 938 7 1 6 9 23 863 '
4 987 12 11 595 58 135 — 113 306 274 5 452 '1  200
7 186 618 654 26 660 419 28 351 —7 7 4
9 2 175 6 839 21 771 36 28 28 674 — 82 —
__ __ 2 4 558 33 205 338 — 38 101 — --- - —
— — 218 „ 2 2 4 15 810 100 — 1 6 1 3 4 — — ---- .
• 603 175 7 242 5 361 3 022 7 679 9 0 6 9 37 600 1 3 2 7 4 614
__ • 8 2 986 1 7 0 6 936 — 8 2 650 — — - ----
— - — 1 4 1 8 — — 624 _ _ 624 * ---- 40 61
I
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatlc.) —
Rata ja liikennepaikka 
Bana ocli trafikplats
■ III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
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H
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p
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T
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m
 
V
uotia ja nahkoja 
01 
H
udar och läder 
.i
. 24
l i5? g
rt' 2 -
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
in 
tusaineita ^ 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita tähän kuu- 
g
 
luvia
övriga liitliörande
1 6 — 20 
m Ss  s
B »S rtB aw.
T o n n i a  —  T o n
Jä n isjärv i . . ................. 3 2 1 7 6 17 3 4 8 61 2  285
M a tk a s e lk ä ........................ 6 164 — 13 5 2 1 51 85 207
K a a la m o ............................. — 32 — 82 2 __ 8 60 8 6 6
R y t t y  ............................. — 4 — — — — — 1 2 836
I - I e ly lä .................................. 2 51 4 3 8 0 — —  ■ — — 1 2 3 8 5 741
S ortavala  ........................... 7 420 2 45 80 6 867 325 1 7 9 3
Sortavalan satam a . . __ 188 1 0 2 16 • 1 1 1 - _ _ __ 7 486
T u o k s la h t i.......... 2 42 __ - 1 — — __ 1 2 1 8 7 7
K u ok k a n iem i ■.................. — 3 4 393 2 — — — 7 4  405
N iv a  ..■ .......... : ................... — 29 —  . 4 2 — — 34 70
L a h d en p oh ja  ................... __ 106 \ __ 167 16 3 8 '  190 500
Jaak k im a ........................... — 13 ■ 6 2 — — 1 0 31
Iha la  ..................................... — — 1 0 2 . i — __- — 5 108
A k k a b a r  j u . . . " ............... ----. — — — — — i • 142
L a u r it s a la ...................... — 171 ' i — ' — — 44 ' 10 049
, Jou tsen o  ........................... __ 5 __ . __ __ __ 76 2 1 8 7 1
. R a u lia  ........................... __ __ — i — __ — 1 2
T ain ion k osk i ................. — 3 ' ---- — ---- . — ----* . ---- 3
E lis e n v a a ra ........................ 1 91 864 37 1 0 ,  1 /  8 89 1 1 1 6
A l h o ............ ‘ .................... : . 8 3 — 4 2 — — 17 - 36
R a u tu  ____' . ....................... 9 36 __ . 1 2 2 __ ■ 29 ' 89
P e tä jä r v i '........................ — 2 — 1 — — — 25 28
K iv in iem i ...............' . . . . . — 33 17 48 1 — 1 1 0 2 622
Sakko l a ........................... — 16 2 3 5 — — 1 1 41
P y h ä jä r v i ........................... — 53 — 5 — — — 2 2 83
M yllyp e lto  ........................ _ ■ 26 62 4 1 — — 9 1 0 2
K ä k is a lm i ........................... 30 1 6 5 0 1 134 19 14 25 359 94 540
K aa rla h ti ........................... — 3 1 3 4 — — — 1 0 85
H iito la  .................................. 6 127 • 53 17 39 5 16 ■109 . 451
O ja jä rv i ............................... 1 0 ' 1 1 1 2 — — 1 5 41
I n lc i lä .................................... __ 34
l
2 2 . 1 __ '--- -• 17 • 74
S a ir a la .................................. 1 84 — 94 '  1 1 — 3 44 237
K o ljo la  ................................ — 5 — 1 — _§ ---- 6 1 2
V uok senn isk a  . .•............... __ 7 406 27 3 0 3 '424 38 23 118 069
I m a t r a .................................. __ 315 . 24 1 8 5 0 4 126 2 350
E nso ..................................... _ 1 1 4 8 48 45 -v 2 0 1 1 1 5 1 7 1 5 207 216 505
Jääski .................................. 2 1 0 45 1 2 6 2 ---- ' — 2 0 298
A n t r e a .................................. 3 488 2 0 1 16 1 3 2 1 2 0 16 893
H a n n i la ...................... .. — i 9 — 2 — — — 6 17
K a v a n t s a a r i ................. — ' — — 1 — — - 7 18 , 55
K a r i s a lm i ...................... __■ 9 __ __ , ___ __ __ 5 191
T ali ............................... __ 1 * 2 __ ‘ * 2 — __ — 1 - 6
T a m m is u o ...................... — 331 12 946 8 338 428 30 123 1 8 6 1 9
P o rin  r a ta ,P o r i han an 22 766 13 244 13 802 , 6118 2131 12 926 2 520 5 347 283 824
■ M ä n iy lu o t o ............. ' . . . 22 712 5 632 1 4 5 1 3  511 834 1 1 9 0 4 .1 0 7 9 129 5 4 1 7 8
P ih la va  i .................... • -- 58 > -- 1 — — — 5 75
K a n k a a n p ä ä  ................ — 17. — 4 — — —- 2 1 124
P om a rk k u  ................ — . 1 2 — 5 — — --- 28 45
N oorm a rk k u  ............ • 7 1 27 — . — — — — 35
P o r i ............i ................. 26 ' 4  608 7 1 1 2 1 8 9 8 118 150 552 984 5 8  989
U lv i la .......................... , -- 7 — 30 51 1 2 119 2 1 0
H a is t i la ...................... — 1 1 0 — — — — . ' 9 1 2 1
\
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
IV. Närings- och njutningsmedel,utom tillgrupp Ihänforliga
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Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
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27
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p
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S p
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Yhteensä
Sum
m
a
P
ikatavaraa 
(paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utora m
jölk)
M
uuttotavaraa
P
lyttgods
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pä kredit)
!
Läpikulku tavaraa 
Transitogods 1
K
aikkiaan 
Inalles '
- T o n n i a  —  T o n „
•*
' 34 52 40 40 166 31 12 792 3 .8 12 803
i — — 5 4 10 147 118 0 92 • 26 12 383 — 118 513
— 3 2 — 5 10 52 12 512 26 9 '  7 — 12 554
— 1 — — — 1 3 1 51 2 6 3 6 — —  i 1 51 3 5
— — — ’ — 4 4 40 15 334 11 9 — — - 15 354
3 34 2 273 ' 715 122 3 1 4 7 289 7 014 231 41 283 __ \  7 569
— — — — 76 .7 6 ' 69 1 41 1 2 82 '5 1 2 1 6 3 — 16 408
— 1 — 2 1 ’ 4 5 7 953 ‘ /  4 3 • ---- — 7 960
— — — — — — 22 16 793 9 ,10 — — 16 812
— 2 — — 2 4 34 6 820 13 6 — — 6 839
2 — 8 — 12 22 158 2 51 9 7 102 36 143 _ 25 478
— — 1 — — — — 8 22 256 9 46 ---- — 22 311
— — — — — — 20 '  8 666 • 10 '6 — — 8 6 8 2— — — — — ' - 8 8 294 5 3 — 8 302
— — — — , 1 1 3 14 587 43 7 6 — 14 643
* — — — — 2 2 — 2 250 1 2 __ __ 2 253
— — — — — _ _ 1 30 1 1 — —  t 32
— — — --- - __ — — 5 2 ,1 __ — 8
— 13 8 24 5 -■ 50 181 ' 12 007 103 18 _ _ . —1 12 128
— __ __ — ■ — — • 40 6 3 2 5 13 5 — 6 343
— — --: __ 62 62 211 18 032 131 7 __ __ 1 81 7 0
— — — — — — • 27 3 621 14 — 14 — 3 649
— 6 2 ■ 17 26 51 106 6 919 60 19 162 — 7 1 6 0
— — — — 1 1 107 9 649 21 12 36 — 9 718
2 4 — — 22 28 31 1 71 2 8 178 21. 2 — 17 329
i -- , ' __ v __ 2 3 16 25 940 9 1 • __ 25 950
2 13 9 9 29 62 159 155 283 329 101 __ __ 155 713
— — — — - 1. 1' 24 8 432 11 4 __ __ 8 4 4 7
8 64 222 6 88 388 . 327 18 780 • 163 36 __ _L_ 18 979— 10 — . — 1 4 1 42 24 414 41 10 — — 24 465
— 8 — — __ f 8 29 30 999 ’ 17 15 __ __ 31 031— — 1 — 3 4 66 42 657 44 * 24 32 — 42 757-7" — — — — — 30 14 712 8 4 __ — 14 724— — — — 1 1 •407 2 35 3 29 54 33 __ — ' 235 416— — — 8 2 10 54 5 078 39 29 — — 51 46
— ---- ‘ — 1 3 4 49 220 476 ' 138 32 __ __ 220 646— • -- 101 1 '  128 230 163 29 742 8 13 j __ __ 29 763
1 • 10 9 — 2 2 2 36 41 036 98 20 1 . — 4 1 1 5 5— — — — — . -- 40 • 23 659 13 11 — 23 683— — — \ — 7 17 730 24 14 — — 17 768
— , — — — — — 3 . 8 1 8 0 7 1 __ — ‘ 8 1 8 8— — — — 2 2 14 5 1 5 2 4 14 __ __ - 5 1 7 0— 1 3 6 3 — — 2 1 3 6 5 5 28 919 92 2 — — 29 013
1743 3 665 1 8 4 6 14 175 . 7 437 1262 585 915 930 '  304 63 1 587 212
>87 3 559 1 6 4 7 — 34 5 327 383 7 1 7 8 9 13 13 __ __ 7 1 8 1 5— — — - — — 4 28 616 12 4 __ 28 632
. -- — — — — — 55 29 028 . 7 14 2 — 29 051— ----• — — — — 31. 3 8 1 7 9 — — — — 3 8 1 7 9
— — — — — 2 16 389 2 6 — — 16  397
1 6 5 4 85 168 • 10 39 1 9 5 6 294 77 550 540 95 17 __ 78 202
— — — — — , ---- 3 5 849 20 6 26 -u- - 5 901
— — — —  P — 2 2 1 6 5 1 — 4 — 2 1 7 0
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Taulu 25. Lähetelty tavara. (Jallc.) —
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w
 
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita!
juurikasveja 
P
otatis och andra 
rotfrukter
5
w 1?  
2f-°: g g :
S, sr w*9»!
OB 2.2.g V  
S g » F
“ • f
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M
aitoa (kaikilla 
kuljetustavoilla) 
M
jölk (alla 
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’ 7
£? <3 2.O: e*- <-» P -
S
w so; sr<n- pj
Turvetta 
ja 
turve* 
a
 
pehkua 
Torv och, torvströ
T o n n i a  —  T o n
N a k k i la .......... : ................... . 146 1 2 1 2 2 52 842 311 39 • 28
H a rja v a lta  ........................ 166 61 . 147 46 255 — 98 14 ' ' —
P eip oh ja  ............................. 249 74. 9 124 50 ■ 462 45 28 —
K ok em äk i................. ' . . . . 436 98 19 . 59 132 — 6 6 279 37
K y ttä ! ä ........................... — 24 —
26 1 2 0 “ — —
K a u va tsä  ........................... ■ 52 1 /  4 6 56 __ 176 144 __
Ä e t s ä .................................... 1 0 9 1 684 166 8 8 - 795 ----. 141 258 ---- .
K i i k k a .................................. 1 0 1 2 0 2 1 ' 1 0 51 198 60 64 —
T y rv ä ä  ................. .............. 548 6 6 32 25 1 1 1 2 2 2 213 394 142
K a r k k u ....................' . _____ 198 1 2 5 6 6 93 2 1 3 7 114 2 0 —
17 27 1 1 2 S I 2 0 1 096 107 1 1
N o k i a .................................... i 1 4 . 213 1 —
L ie la h t i ................................. i 16 36 141 • 38 — — .1 —
'H a a p a m ä e n  — E l i s c n - - -
v a a r a n  r a t a ,  H a a p a -
m ä k i—  E l is e n v a a r a
h a n a n  ............................ 55 4 713 1 2 472 870 . 2 227 7 204 524 1 6 3 4 368
S or jo  .............................. 6 3 __- 25 46 — s ---- 4 4 __
S y v ä u r o ....................' . . . . . 80 19 3 103 43 56 56 155 19
P arikkala  ........................... ■ 148 ,74 7 6 8 35 — 45 85 —
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H a l ik k o ........................... 17 121 ‘ __ 46 __ 48 5 . --- —
S a lo 1...................... : .............. 2 853 1 6 8 8 .670 829 8 1 0 4 1 4 6 0 558 258 —
P ern iö  ............................... 295 791 420 3 897 112 1 9 7 8 143 197 107
K o s k i ..................................... 110 156 49 ’ 695 103 1212 66 11 ' 31
P oh jan k u ru , Skuru . . . . 60 ' 148 11 336 ■ 1 . 1 7 2 8 71 76 --- '
P in ja inen , B illn ä s ’ .......... 10 __ __ 33 __ 152 - -- —
K a u n is lih ti, F a g e r v ik .. 22 27 8 65 73 946 — . 36 —
In k oo , In g a ...................... 68 115 12 • 610 31 2 1 4 2 — ■ 69 —
T ähtelä , T ä k t e r ............. 25 56 • 47 109 95 2 472 — 29 —
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62 006 18 052 448 675 702 986
s
624 463 192 031 85 027 1604 507 601465 179 B28 47 982
34 5 499 84 632 2 601 995 2 489 4 287 10 372 10428 1542 5 079
751 940 13 708 7 694 883 5148 16 906 30 631 71328 . 3 402 246
1128 638 7 930 37 448 22 878 21030 9 408 90 764 99 919 10 069 4 625
540 698 35 503 105 546 7 731 11451 2 522 127 250 2 787 4 229 14 833
83 310 2 622 12 060 532 ' 15 752 512 28 856 340 1577 2106
47 8 499 1943 463 5 391 239 8 036 51 37 3 236
112 11 484 247 845 9165 194 10 451 12 65 1332
22 442 267 36 844 2 560 304 11005 551 14 420 1406 3 731 1 073
211 2 489 3 418 384 280 2 561 359 3 584 8 508 —
217 23 '731 431 29 437 88 985 235 77 18
3 041 212 10 795 .11998 45 244 53 1078 58373 3 231 1 274 62
525 32 1165 16 93 — 33 142 6 321 —
- 215 6 350 8 — 3 17 28 — ' 24 —
857 57 3 218 96 25 10 100 231 41 712 —
665 41 1916 1506 9164 679 236 11 585 43 ‘ 461 12
1611 130 19146 101 156 244 320 821 143 1192 129
301 48 1134 210 3 809 3 899 177 8 095 888 415 54
2 099 149 9 736 1171 60 3 067 589 4 887 448 - 4 334 1408
1787 603 10 787 3 491 31 536 4172 464 .39 663 280 2 274 3 053
858 86 1535 737 — 37 212 986 ' 2184 1450 725
. 68 10 184 86 — 328 7 421 1 21 —
, 1071 53 ' 6 799 38 — 25 65 128 41 914 .4
138 333 713 29 83 .323 7 442 3 3 4
2 248 391 12 355 267 2 246 1399 552 4 464 846 13 023 500
283 21 628 37 33 27 24 121 7 213 . —
571 100 1241 23 20 436 ■ 174 653 12 203 —
184 18 547 26 37 — 7 70 - 3 64 —
207 22 424 524 7 508 1912 18 9 962 ' 3 133 —
794 '  31 1485 ' 35 1 15 60 111 58 734 2
299 16 535 12 105 12 129 258 1 181 —
865 19 1203 1073 8 781 280 50 10184 343 3 694 314
971 65 - 2 440 122 4154 338 84 4 698 80 1196 2
45 8 120 314 — — 197 • 511 4 451 —
32 1 ’45 40 19 — 11 70 — 21 —
149 2 246 2 55 9 24 90 1 43 —
1994 833 14 701 13 212 28 472 2 736 674 45 094 . 1059 3 319 70
121 2 184 20 24 — 11 55 — . 22 —
339 19 1004 92 119 20 73 304 6 567 1
55 6 185 20 45 — 8 73 — 18 —
421 43 2 402 226 9 558 __ 63 9 847 580 ‘ 468 —
448 41 1733 10 84 961 .206 1261 12 ’ 397 —
527 174 • 5 403 170 2 702 7 494 743 11109 288 1104 . 1
86 13 554 5 19 21 78 . 123 11 75 —
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III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
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Helsingin —  Hämeen­
linnan —  Rajajoen 
rata, Helsingfors — 
H äm eenlinna— Ra­
ja jok i banan ..........
Helsinlri, Helsingfors ..
89 068 104 797 118 443 13 360 3035 31947 40 117 43 342
1
12 72  884
3 765 8 552 30 055 2 665 732 2 373 686 9 953 75 830
Katajanokka, Skat- 
uddcn ___ r ........... 137 3 120 3 765 1091 264 18 28 986 7 425 93 592
Länsisatama, Västra h. 11 68 17 684 19 094 61 53 31 37 19 35 18 95 159 640
Sörnäinen, Sörnäs . . . . 5 282 14 613 12 579 411 75 841 5 748 .1 9 9 9 63 397
Vallila, Vallgärden . . 159 . 1732 3135 297 41 601 15 02 783 12 273
Pasila, Fredriksberg . . . ’ 9 485 7 549 3 3 86 9 145 11613
Oulunkylä, Äggelby . . . 21 69 41 130 14 3 29 12 68 3 875
Malmi, M alm ................ 1 653 3 277 1106 166 17 447 16 83 800 15359
Tikkurila, Dickursby . . 1072 10 48 1 977 13 1 111 1893 348 6 979
Korso ........................... 66 156 • 63 11 — • 10 1 608 95 2 339
•Porvoo, Borgä.............. 1950 2 559 3 362 154 23 397 961 677 14 650
Hinthaara, Hindhär . 14 107 366 13 16 18 23 25 909
Anttila, Andersböle . — 29 316 — —- 2 7 13 391
Nikkilä, Nickby .......... 2 813 172 752 22 6 102 52 245 4 917
Kerava ......................... 2 517 173 80 20 18 83 64 167 3 638
Järvenpää ...................... 1338 2 061 1016 246 58 215 137 335 6 870
Jokela ........................... 1619 258 . 60 335 3 181 121 98 4 032
Hyvinkää...................... 51 45 8 965 15 48 11 45 106 692 516 639 24 946
Riihimäki ...................... 2 823 1 222 13 49 217 29 A  789 329 2 466 15 831
R yttylä .......................... 1220 580 242 1‘ 059 1 610 131 .832 9 034
Leppäkoski.................... 943 55 23 2 2 5 18 19 10 89
Turenki......................... 37 406 305 25 62 548- '252 365 2 959
Harviala.................... 15 44 14 4 ' --- 2 12 28 129
'Hämeenlinna ................ 32 932 3 814 4 010 641 663 6 734 2 230 10 18 66 411
H ikiä............................. 7 128 383 7 6 25 47 76 899
Oitti ............................. 689 - 108 54 15 5 27 87 65 ' 12 65
Mömmila .-.................... __ 53 95 4 — 5 • 3 39 39 300
Lappila .......................... 105 125 6 5 — 19' 29 30 455
Järvelä ......................... 78 295 237 19 1 72 179 152 1 827
Herrala ......................... 25 60 24 , 5 __ 4 17 20 337
Vesijärvi.................... 276 10 38 351 28 5 2 217 450 323 9 0 3 9
Heinola.......................... • 42 616 790 62 44 343 122 . 242 3 539
Vierumäki.................. 7 • 178 1857 ■ 5 — 5 22 20 2 549
M äkelä...................... — 4 121 — — — — . 2 148
■ Ahtiala...................... — 3 41 4 __• — — 57 149
L ah ti............................. 2  482 3 357 1894 1173 162 968 5 551 2 386 22 421
v ä lä h t i- ......................... __ 3 18 — — .--- 1 "7 51
. Uusikylä........................ 75 256 ’ 820 6 1 27 69 56 1 8 8 4
Mankala .................... — 25 74 7 — 5 11 8 148
Kausala......................... 47 290 637 '  65 7 57 88 116 2 345
■ K oria................•.......... .' 48 180 869 75 2 46 67 . 178 1874
Kouvola ........................ 495 748 16 00 260 102 222 439 350 5 609
Utti ..................>___ : . . 19 39 91 30
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Tabéll 26. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
IV. Närings- och njutningsmedel, utora tili grupp I hänförliga
V.
1 — 32
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
Undantagskategorier av gods
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T o n n i a  —  T o n
2 658 17 309 34 854 13 409
t
9 563 77 793 22 751
[
3 426 610 19 414 4 1 7 4 19 478
1
8 469 676
374 333 12 718 1 2 9 5 1 1 6 0 • 15 880 2 539 189 253 6 1 9 1 1 270 1 6 8 6 ~ r 198 400
161 992 5 725 4 635 2 621 1 4 1 3 4 2 413 154 478 92 166 307 __ 155 043
119 1 1 8 5 1 8 1 9 182 349 3  654 3  395 265 383 96 116 — — 265 595
177 969 127 10 231 1 5 1 4 2 358 230 022 2 021 82 2 863 — 234 988
46 52 8 f__ 92 . 198 319 44 268 193 39 57 __ 44 557
"  2 6 2 — 1 11 679 28 838 '  44 15 3 — 28 900
5 1 3 1 10 20 64 14 894 10 28 — — 14  932
• 1 718 43 11 8 781 210 67 614 53 29 33 — 67 729
1 47 9 11 4 72 81 1 41 3 4 164 9 — — 14 307
6 19 59 5 12 101 ■ 49 4 205 86 10 __ __ 4 301
8 684 429 '328 76 1 5 2 5 316 85 659 253 59 7 . — 85 978
5 125 14 4 7 155 41 2 412 14 17 — — 2 443
— 44 5 — 3 52 12 833 2 2 — — . 837
13 '  155 125 7 18 318 71 8 755 61 14 1 — 8 831
' 16 148 88 120 - 45 417 85 ' 17 641 101 44 264 __ 18 050
24 252 179 16 35 506 114 27 457 143 57 170 — 27 827
9 82 83 8 16 198 94 13 553 77 21 4 — -1 3  655
103 495 522 394 130 1 6 4 4 387 41 600 407 56 1 — 42 064
69 308 525 380 134 1 4 1 6 1 5 0 9 69 206 438 106 1 251 — 710 0 1
' 18 94 '  181 25 17 335 92 • 119 8 2 102 16 28 __ 1 2 1 2 8
3 12 18 4 — 37 16 1 7 4 7 4 4 — — 1 7 5 5
58 288 278 44 24 692 101 10 679 45 14 90 * * — 10 828
— 8 5 3 • ---- 16 18 1 3 1 8 53 ' 4 — — 1 375
270 ,  913 1 345 506 296 3 330 511 87 071 581 252 1 5 3 0 — 8 9 4 3 4
6 65 39 5 5 • 120 37 1 805 19 8 75 __ 1 9 0 7
10 109  ^ 73 15 . 8 - 215 43 3 4 1 7 29 9 — — 3 455
2 22 30 5 2 61 22 1000 8 12 — — 1020
7 50 57 17 7 138 45 11 024 40 4 1 — 1 10 6 9
19 182 83 13 11 308 92 3 823 35 24 — — 3  882
2 50 26 2 13 93 64 1 287 178 4 __ __ 1 4 6 9
20 364 78 5 405 872 98 21 396 55 43 1 — 2 1 4 9 5
48 453 253 145 48 947 123 11 747 187 60 5 — 1 19 9 9
1 12 6 — 2 21 ' 7 3 208 2 — 2 — 3 212
— — 2 — — 2 5 270 8 — — — 278
— 15 1 __ __ 16 18 519 1 . 5 __ __ 525
257 991 1 6 8 1 766 1 3 2 2 5 017 846 88 079 696 165 541 — 89 481
— 20 ' ---- — — ^ 20 3 313 11 2 — — 326
* 8 ,9 8 63 10 • 4 183 68 3 443 53 9 — — 3 505
3 27 38 12 — 80 6 492 4 3 — — 499
22 216 158 17 13 426 124 1 5 1 4 4 61 35 2 — 15 242
6 141 108 7 26 288 136 5 292 93 27 401 — 5 813
27 263 825 973 ,  79 2 1 6 7 410 24 698 540 95 540 . — 25 873
3 66 51 19 2 141 13 1 1 5 5 22 13 301 — 149 1
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Taulu 26. Saapunut tavara.- (Jatk.) —
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Torv och torvströ
1 T o n n i a  — T o n "
Kaipiainen .................... 61 165 2 242 10 1 4
Kaitjärvi . .  .>___ __ — 13 26 1 82 — — 1 —
Taavetti ....................... . 9 7 245 2 348 5 i 10 1
Luumäki ..................... 1 4 114 2 186 — i • 5 1
Pulsa............................. ■ ’--- 4 129 1 • 87 — — 10 —
Lappeenranta .............. __ 1125 2 312 60 7 227 557 60 ' 237 42
Rapasaaren satama.. 7 51 116 9 •71 — — — 16
Simola........................... 31 5 106 1 187 — ---' 10 8
Vainikkala .................... — 5 130 1 265 — — 14 —
Nurmi ........................... 304 543 181 2 ' 522 3 1 6 1
Hovinmaa .................... 1 5 90 7 109 1 1 27
-
Tienhaara...................... 2 576 16 349 • 36 13 1892 1 — 16 32
Viipuri .......................... 5 768 6 033 .3 700 1 649 9 564 24 611- 1221 5 042 217
'Viipurin satama ___ 2 275 4 966 820 26 1833 — 1 5 5'
Ino ............................. — 11 190 — 220 — 1 3 14
Mesterjärvi................. __ 6 136 __ 146 3 * .__ '  1 6
Kuolemajurvi .............. 1 11 199 7 467 2 — 1 19.
Koivisto ...................... — 26 342 13 540 , 374 4 26 1
Makslahti : .................... 1 3 195 3 263 1 18 3 3 3
Johannes ....................... — * 4 155 4 450 28 2 2 —
Uuras................ . _ 152 145 233 639 10 1 —
' Kaislaliti .............. .... — — 5 — 12 — — . 2 —
Som mee.................. . — 1 45 3 51 2 . 3 6 —
Nuoraa...................... — — — 8 5 * --- 2 —
Valkjärvi...................... 1 135 361 6 659 45 11 26 14'
Pölläkkälä .. .......... 3 286 .  4 256 3 1 1 12
Äyräpää ...................... 9 25 208 '  240 — — 4 20
Ristseppälä ............... 1 — 182 2 155 7 1 2 4
Heinjoki .’.................... — 2 88 1 80 6 — 28 —
Pero .......................... — — 48 2 81 5 — 8 —
Sainio ........................... *782 *739 116 23 859 12 — 3 —
Kiimärä .................... — — 97 • 5 92 — — 2 —
Leipäsuo........................ — 2 ' 99 — 81 — — 1 —
Perkjiirvi ...................... — 64 229 126 814 16 1 5 3
Kannel järvi .................. 26 26 381 1 427 — 5 10 —
Mustamäki .................... __ 14 270 2 189 — • — 1 5
K aivola___ .'................. 20 90 250 3 338 — 4 3 —
Tyrisevä .................... „ --- 19 88 1 27 — — — —
Terijoki......................... 71 205 1052 140 1 219 222 19 35 35
Kellomäki...................... ' — 5 142 — 131 15 4 1 ——
Kuokkala'..................... • 8 3 69 4 85 — 3 1 —
O llila......................... 2 — 50 3 69 — 1 ---. —
Rajajoki ........................ — 2 83 2 6 16 2 2 —
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T o n n i a  —  T o  n
353 17 855 575 21 596 9 232
38 — 161 3 3 — — 6 — 6 —
570 19 1217 11 13 — 29 53 10 ' 94 —
307 8 629 9 V  ------ — 9 18 1 100 —
114 3 348 10 9 — 4 23 — 542 —
1 754 253 13 627 142 16 925 66 368 17 501 514 9 466 61
389 4 663 158 8 462 1227 30 9 877 '17 , 29 511 ■ ----
92 11 . 451 '  21 16 — 19 56 — 27 —
68 2 485 10 25 — 10 45 — 20 —
77 2 1642 *  33 17 487 70 607 18 263 101
. 55 2 298 57 112 190 47 406 7 292 2 26
738 1 090 22 743 1233 343 3 050 189 4 815 609 1889 r 1421
2 021 1676 61502 74 944 42 699 19 742 2 435 139 820 4 873 2 979 1056
51 140 10122 13 163 16 827 42 859 32 359 105 208 387 794 2 914 5 961
97 8 . 544 • 9 9 18 .18 54 3 — —
210 3 511 '  12 18 __ 42 72 ____ 15 —
498 16 1221 22 1102 15 39 .1178 5 489 —
441 21 1788 72 303 159143 665 524 232 635 1151 306 10
219 17 728 38 440 97 768 322 161 136 691 6 51 —
609 9 1 263 60 48 733 1323 1145 51 261 371 12 408 —
73 5 1 258 294 749 25 870 1807 ,4 517 326 943 155 51 687 111
22 — 41 9 3124 — — 3133 • s ------ 13 11
70 2 183 9 — 21 — 30 1 37- —
69 — 84 — — 37 25 62 — — —
632 39 1929 15 164 10 ■78 267 17 310 —
288 . 28 882 56 68 - 32 113 269 26 254 —
542 ■ . 7 1055 120 9 705 29 81 9 935 11 277 —
251 5 610 9 15 39 62 125 3 132 —
131 3 339 — '  173 — 25 198 — . 56 —
65 — 209 164 197 1017 401 1779 3 — —
342 2 2 878 127 1138 1268 180 .2  713 2 .  16 15
90 1 287 23 — — 9 32 — — —
91 1 • 275 3 6 — 19 28 — 12 —
205 21 1484 66 702 2 754 114 . 3 636 7 95 , .---
387 29 1 292 46 137 47 37 267 17 164 —
167 12 660 3 699 __ 22 724 3 29 —
122 13 843 — 214 21 20 255 896 00 —
21 2 158 — 24 9 7 40 — 3 —
332 54 3 384 244 290 2 004 200 2 738 • 165 286 1
4 i i 313 1 9 28 4 42 — 15 —
' 5 2 " • 180 15 16 __ 5 36 __ — —
1 4 130 — — ' ------ 13 > 13 1 6 —
3 3 , 119 56 . 21 15 19 111 348 19 319
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T o n n i a  —  T o n
Kaipiainen ....................
Kaitjärvi ..................
Taavetti ........................
Luumäki ..................
Pulsa ; ........................
Lappeenranta ..............
Rapasaaren satama..
Simola...........................
Vainikkala ....................
Nurmi ...........................
Hovinmaa ....................
Tienhaara......................
Viipuri ..........................
Viipurin satama ___
Ino ............................
Mesterjärvi................
Kuolemajärvi ..............
Koivisto ........................
Makslahti ......................
Johannes ......................
Uuras ............................
Kaislahti ..................
Sonunee ....................
N uoraa......................
Valkjärvi......................
Pölläkkälä................
Äyräpää.........................
Ristseppälii ..............
Heinjoki. . .  - ..................
Pero ..........................
Sainio ...........................
Kamara ....................
Jjeipasuo........................
Perkjärvi . . . ' ................
Kannel järvi ..................
i
Mustamäki ....................
R aivola........................
Tyrisevä ....................
Terijoki..........................
Kellomäki......................
Kuokkala ......................
O llila ..........................
Rajajoki .......................
i 122 13
14 92 39
1 28 —
8 15✓ 34
6 643 3132 4 076
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— 9 57
8 15 10
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3190 28 73
1185 510 3 778
170 7 272 2 243
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— 31 11COH 302 337
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18 . 71 45
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— 8 21
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— 19 27
123 45 14
10 67 146
2 21 9
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13 4 2
180 195 93
21 5 —
— 1 1
2 39 3
9 1 28
10 5 - 36
2 2 11
1
340 43 1610
7 5 125
2 — 6
— 2 2
3 — 145
1 __ 41
198 8 57
2 049 399 1887
86 3 1844
2 1 22
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1 16 288
6 3 59
16 _ 26__ __ 1
— — 13
10 3 85*
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11 7 618
980 1017 27 882
195 242 32 079
7 30 < 138
11 8 76
70 407 2 690
74 2 10 729
3 441 652 13 748
2 416 4 383 29 727
2 416 1004 414195
, 110_ 6 155
43 12 104
50 16 858
209 65' 3149
49 13 466
38 24 13 696
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157 53 866
47 28 571
32 17 302
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3 2 3 315
22 55 403
— 6 52
10 2 33
142 45 573
114 87 ■ 689
50 26 159
136 30 1389
6 6 40
515 175 1 848.
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M
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Transitogods
K
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Inalles
T o n n i a  —  T o n
2 • 111 108 4 i 226 29 2 227 58 7 62 2 354
. 1 — 8 1 — . 10 24 226 3 2 — — 231
2 141 119 9 6 277 47 2109 39 11 16 — 2175
3 39 33 7 3 85 26 933 17 12 — — 962
“ 28 13 — — 41 14 1044 11 2 — — 1 057
' 36- 924 888 774 320 . 2 942 359 62 311 863 159 1 715 __ 65 048
2 816 8 — 1 827 34 ’ 43 480 4 11 8 — 43 503
— 30 15 2 3 50 38 . 733 . 18 — — — 751
— 31 — 1 — 32 19 657 7 2 — — 666
— 18 73 1 1 93 25 5057 40 5 — ’ — 5102
_ 7 _ __ 7 20 11 460 15 -5 __ __ 11 480
— 103 ' 4 6 51 164 121 41 591 62 47 275 — 41975
552 2 361 1 562 2 241 1576 8 292 2 759 242 100 3 737 585 3 437 — 249 859
100 ' 432 2 050 -___ 255 2 837 1011 533 373 43 52 77 — .533 545
' ------ 35 17 6 4 62 8 823 6 1 1 — . 831
__ 2 50 2 1 55 4 746 10 2 __ __ 758
85 . 84 ____ 4 ■ 175 14 3446 27 7 313 — 3 793
— 26 260 133 2 421 44' 238 037 97 33 291 — 238 458
— 30 68 ( ___ 1 99 10 137 994 23 2 — — 138 019
— 57 60 1 1 119 64 66403 73 12 — — 66 488
i __ '49 100 4 154 19 381145 68 19 34 ____ 381 266
___ ___ ____ ____ — — _ 3 224 1 2 — — 3 227
i — 1 ____ 1 3 6 321 6 2 — — 329
___ ____. ___ ___ — — 1 154 3 2 — — ' 159
2 172 233 22 4 433 41 3 905 137 51 697 — 4 790
__ 38 197 l - 7 243 41 ■2301 56 5 42 — 2 404
a 125 39 ___ 3 168 11 11740 24 6 — — 11770
— 72 22 i 2 97 6 1140 9. — — — . 1149
___ 35 15 __ 1 51 6 712 ■ 10 3 65 — 790
— 8 — — 8 15 5 326 6 1 1 297 — 5 630
__ 14 10 __ __ 24 11 6 029 23 15 1 — 6 068
— 19. 1 __ — 20 7 398 8 5 — — 411
— __ 10 ___ 1 11 2 v 349 8 2 — — 359
3 89 104 • n 13 220 57 5 970 93 10 1272 — 7 345
1 .'96 178 2 8 .285 35 2 568 75 14 18 — 2 675
__ 23 20 2 i  3 . 48 t 22 > 1613 18 4 ____ — ■ 1635
1 49 168 31 ■ 12 261 33 2 781 38 8 25 - — 2 852
____ 4 ____ ____ 1 5 4 247 8 11 ", ------ — 266
' 19 212 432 42 26 731 108 8 809 293 72 658 — 9 832
— — 16 .2 — •18 2 457 10 22 10 — 499
_ 10 25 3 2 40 17 328 22 4 __ __ 354__ 1 5 1 — 7 • 1 181 f 16 3 — ■ — 200
— — 19 3 9 31 2 1048 56 8 __ — — 1112
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
1 /
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Tili jordbruket hänförliga varu-
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Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
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Turvetta ja turve- 
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pehkua
Torv och torvströ
T o n n ia  — Ton
Hangon rata, Hangö 
banan . ........... .. 22 2195 2 401 280 6 436 1932 3 684 518 209
Hanko, Hangö ............ 1 761 862 124 550 1388 3 636 443 37
Lappo h ja, Lappvik . . . — 12 67 5 84 5 — 1 6
Tammisaari, Ekenäs .. 6 94 322 18 1519 403 26 5 66
Karjaa, Karis ..  >........ — 38 289 '  ■ 10 320 ' 96 2 6 2
Mustio, Svartä ............ — 35 14 1 134 32 — ' 2 6
Kirkniemi, Gerlcnäs . . . 2 15 80 17 ’ 264 5 3 3 45
Lohjan kauppala. . . . — 37 289 7 257 — — , 1 —
Lohja ......................: . . 10 718 151 11 1122 3 — 26 —
Nummela ...................... 3 . . 86 36 21 ■ 660 — '10 24 18
Ojakkala........................ — 38 78 3 428 — 3 — 12
Otalampi ...................... — 4 32 4 325 — -- ‘ 1 16
Röyhkä.......................... — 89 69 1 406 — ■ 1 6 —
Rajamäki....................... — 268 112 8 367 — 3M .-- 1
Turun —T ampereen— 
Hämeenlinnan rata, 
Abo — Tampere — 
Hämeenlinna banan
/
6 669 18 509 12 240* 1313 29133 31221 3o81 2'262 1185
Uusikaupunki .............. — 980 270 11 1908 7 6 2 8
Vinkkilä ........................ 2 668 36 4 552 — — 1 120
Hietamäki .......•.... — 96 — 3 183 118 — ‘ -- —
Mynämäki ___: ___ 2 659 15 3 678 136 — 1 24
Nousiainen .............. — 419 — 9 585 33 — — 29
Naantali .................... 212 73 16 4 227 106 _ — 38
Raisio ........................ — 145 4 — 729 483 — 1 42
Turku, Äbo ................ 586 3 748 1682 413 5 899 8 633 174 436 182
Turun v satama, Abo 
hamn................... '  3 764 2 585 1640 4 4 479 2 933 19 150
Lieto.......... ................ — 313 1 3 634 • 94 ■ -- 4 21
Aura .......................... __ 526 57 3 1189 __ _ 1 —
Kyrö .......................... 4 492 74 3 754 2 — 1 —
M ellilä........................ 18 548 49 5 575 — -- . 26 —
Loimaa ...................... 94 2 510 321 23 1409 3 — • 17 —
Ypäjä ........................ — 77 52 7 56 ' -- — 19 88
Humppila................... 1 122 62 — 185 305 — 62 __
Matku .'...................... 1 97 49 64 96 132 — ' 4 . 28
Hanhisuo................ — — ' 16 — 205 203 — 1 —
Urjala ........................ — - 174 . 138 41 378 ■’ 574 — — 10
Kylmäkoski .................. — 58 37 20 47 91 — — 6
Tampere 1 936 ■3 735 6 962 658 5 902 17 860 ,454 1608 100
Sääksjärvi ................ — — 2 — 128 1 — — 16
Lempäälä ...................... . 2 195 239 4 962 ■ 286 1 16 111
Viiala ........................... — 44 157 • 5 ' 337 231 3 • 8 68
Toijala .........'............... 25 93 249 13 290 78 4 32 53
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T o n n i a  —  T o n
6 857 1 4 4 2 25 426 40 549 ’ 84 931 19 013 18 644 163 1 37 102 948 30 692 845
255 1 015 9 072 ■ 17 039 2 0 0 7 0 1 8 7 4 12 981 51 964 101 079 1 1 7 6 4 65
184 10 374 17 515 48 2 39 17 604 1 23 1
■ 1 1 9 7 91 3 747 2 657 4 777 ■ 482 638 8 554 185 3 241 20
450 56 1 2 6 9 257 19 400 124 800 49 462 3
105 38 367 • 270 3 433 15 19 3 7 3 7 13 47
92 23 549 2 3 627 21 20 3 670 523 5 1 3 4 685
464 38 1 0 9 3 300 52 259 13 904 2 826 69 289 .  39 5 772 60
1 3 7 0 64 3 475 23 301 5 152 481 887 97 2
698 23 1 579 117 — 57 89 '263 9 264
j  334 13 909 47 — — 38 85 8 152 '  —
‘ 344 17 743 14 __ 41 15 70 1 126
461 18 1 0 5 1 111 — __ .18 * 129 3 421 2
403 ' 36 1 1 9 8 . 2 1 9 7 397 2 212 1 6 8 5 6 491 151 3 1 8 9 7
28 912 7 315 142 340 1 4 2 1 4 9 83 978 79 678 9 079 314 884 44 507 36 995 12 653
2 317 49 5 5 5 8 724 1 6 7 8 182 126 2 710 119 1 9 6 8 768
1 5 3 1 34 2 948 349 24 — 99 472 15 2 764 183
79 — 479 — 118 — 11 129 __ 278
1 2 1 2 7 2 737 2 6 — 25 33 10 307 __
490 9 1 5 7 4 — — — 29 29 2 213 —
207 4 887 40 50 38 79 207 3 88 1
468 2 1 8 7 4 10 — 31 . *83 124 95
3 1 3 0 3 047 27 930 6 327 2 791 22 391 2 889 34 398 4 643 313 454
5 485 1 6 4 2 22 701 123 066 47 620 « 1 9 9 7 2 941 175  624 9 077 3 980 198
619 5 1 6 9 4 8 — — 17 25 73
1 2 4 3 26 3 045 120 __ __ 189 309 105 383 312
823 18 2 1 7 1 1 8 7 9 . 4 055 — 151 6 085 14 510 349
1 0 9 0 15 . 2 326 8 — — 132 140 10 624 18
1 988 97 6 462 41 1 7 7 8 1 4 5 2 142 3 413 112 2 014 3 468
209 12 520 29 9 — 22 60 6 336 25
370 16 1123 . 72 3 1 55 131 13 145
396 9 876 40 362 11 17 430 4 120
91 2 518 — — __ 3 3 1
949 '  34 2 298 1 — — 50 51 .. 52 > 551 148
412 23 694 33 4 353 — 26 4 412 7 151
3 033 2 1 3 6 44 384 8  237 5 546 43 204 1 738 58 725 29 617 17 308 2 651
— r 148 19 21 — 2 42 • 2 5 1 642
544 33 2 393 282 47 297 35 661 97 551 ' 1
342 16 121 1 • 28 • 13 940 1 3 6 8 50 15 386 •42 587 2 044
404 40 1 281 522 129 155 7 39 2 247 531 785 10
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* T o n n ia  — T o n r
Hangon rata, Hangö 
hantin .................. :. 45 158 6 800 13 921 819 571 7 030 4 571
- f
8 320 221675
Hanko, Hangö ............ • 4 607 1156 . 1263 91 506 1213 2 013 1190 124 947
Lappohja, .Lappvik___ 17 20 41 1 1 5 29 16 155
Tammisaari, Ekenäs . . 1 925 618 1051 488 . 22 319 922 362 9 153
Karjaa, Karis .............. 873 265 452 54 9 102 725 163 3157
Mustio, Svartä ............ 1 680 301 415 3 — 6 31 27 '  '2 523
Kirkniemi,' Gerknäs . . . 28146 637 427 28 2 78 144 185 35 989
Lohjan kauppala___
Lohja ....................
7 010 708 780 31 6 2 577 207 131 17 321
74, 352 562 36 20 90 - 192 .228 2 540
Nummela ......................................... 94 113 780 36 1 38 22 - 139 1496
Ojakkala ........................ 50 74 19 4 — 21 ’ 46 35 409
Otalampi ................: . . 2 70 409 11 __ 11 '22 70 722
Röykkä......................... 553 ’ 89 849 11 2 20 30 54 2 034
Rajamäki .................. 127 2 397 6 873 25 2
S
2 550 188 5 720 . 21 229
T u r u n — Tam pereen —  
H ä m e e n lin n a n  rata, 
Abo —  T am p ere —  
H ä m e e n lin n a  ban an 43 844 44 972 16 402 13 893 7 457 11595 18176 11872 262 866
Uusikaupunki .............. 285 404 26 117 103 195 175 151 4 311
Vinkkilä .................. 640 379 352 8 3 44 86 117 4 591
Hietamäki ................ 2 ■ 23 11 2 — 2 14 8 340
Mynämäki ................ 5 81 523 8 18 33 24 87 1 096
Nousiainen ................ — 77 100 2 3 8 9 14 428
Naantali ....................... 175 48 13 1 i 24 12 18 384
Raisio ' . . . . . .................. 37 25 5 ' --- — ---. — 27 189
Turku, Äbo .................. 1862 7 286 1569 1395 1158 1896 3 885 3143 27 604
Turun satama, Abo 
ham n.............. . 383 5 831 107 • 667 1 464 560 -1877 1094 25 238
Lieto ............................. — 15 ■199 — 5 '3 • 1 11 307
Aura . . . ' ........................ 25 167 241 61 301 237 117 134 2 083
Kyrö ............................. 65 304 . 126 18 9 41 41 121 1598
Mellilä................... . .  .. 30 156 1003 23 7 26 62 78 2 037
Loimaa .......................... 1102 2 479 1146 91 946 714 520 465 13 057
Ypäjä ........................... 5 90 937 ■ 14 2 14 ■ 52 69 1550
Humppila...................... 25 116 151 11 3 126 167 64 821
Matku ............................ 27 76 190 9 1 9 44 29 509
Hanhisuo.................. . 9 17 ' 87 — — 5 10 31 160
Urjala ....................... 141 . 219 220 44 9 257 233 304 2178
Kylmäkoski .................. 3 76 244 6 1 10 13 91 602
Tampere ....................... 35 925 25 175 7138 11181 2 419 5 257 10 242 4 350 151 263
Sääksjärvi ........ — ' 3 8 — — 6 — 3 1 669
Lempäälä ...................... 83 416 254 40 20 304 172 274 2 212
Viiala ..................'.____ 675 388 359 31 978 1269 92 602 7 067
Toijala ___ •.................. 207 468 617 134 5 166 197 155 3 275
J
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Transitogods
T o n n i a — T o n -
622 2 486 1 6 0 8 2 086 801' 7 603 1 2 7 5 419 116 1 5 0 7 284 168 421 075
421 1 0 9 9 ‘ 469 381 572 2 942 386 189 311 616 79 90 — 190 096
1 6 64 6 5 82 46 18 261 27 10 9 — 18 307
17 173 243 152 79 664 95 22 213 313 47 24 — 22 597
23 ' 158 348 291 67 887 107 6 220 241 14 • 1 — 6 4 7 6
4 60 37 7 3 111 20 6 7 5 8 18 4 — — 6 780
8 77 77 15 5 182 42 40 432 . 46 20 __ __ 40 498
16 56 85 164 ' 12 333 102 8 8 1 3 8 60 35 1' — 8 8 2 3 4
65 437 87 51 25 .6 6 5 90 7 251 63 25 1 — 7 340
17 94 20 5 7 143 50 3 531 22 21 — — 3 574
.1 9 47 20 8 5 99 26 1 528 11 3 2 — 1 544
'  9 44 26 6 1 86 41 ’ 1 6 6 2 9 2 __ __ 1 6 7 3
14 150 15 12 . 6 197 37 3 448 •13 10 — — 3 471
8 85 117 988 14 1212 233« 30 363 68 14 40 30 485
1 2 1 4 7 375 12 690 5 16 7 3 355 29 801 7 012
N
756 403 5 869 982 1 7 2 2
t
764 976
14 284 145 170 46 659 128 13 366 72 44 1 — 13 483
5 92 22 1 2 122 34 8 1 6 7 25 4 1 — 8 1 9 7
__ 2 1 — — 3 10 961 5 — — — 966
2 130 5 1 2 140 23 4 029 7 ■ 6 — — 4 042
4 104 2 — — 110 29 2 1 7 0 1 2 — — 2 1 7 3
2 40 11 35 2 90 15 1 583 26 19 2 __ 1 63 0
__ 52 — — — 52 5 2 244 54 3 — — 2 301
179 715 4 016 2 030 826 7 766 1 6 2 9 99 327 2 1 2 3 272 696 — 102 418
89 874 845 2 587 2 397 1 1 3 7 227 097 281 37 9 __ 227 424
1 86 1 — — 88 13 2 1 2 7 51 6 — — 2 1 8 4
20 201 32 2 11 266 40 5 743 25 3 1 __ 5 772
37 '  168 47 2 18 272 79 10 205 45 8 — — 10 258
10 173 37 2 8 230 80 4 813 44 8 2 — 4 867
67 481 270 181 124 1.123 379 24 434 142 36 8 — 24 620
11 56 53 2 4 126 24 2 280 16 11 162. — 2 469
23 125 86 8 9 251 58 2 384 32 6 __ __ 2 422
14 72 58 1 2 147 29 199 1 20 13 — — 2 024
2 10 7 1 — 20 22 723 12 1 — \ ---- 736
45 291 155 6 13 510 105 5 1 4 2 55 16 3 — 5 216
. 13 54 . '  39 — 2 108 34 5 850 10 9 — — 5 869
576 2 667 6 276 2 556 1 6 2 0 13 695 2 717 2 7 0 7 8 4 2 486 345 746 __ 274 361
— — — — 1 1 14 1 8 7 4 — — — — 1 8 7 4
43 271 179 120 37 650 107 6 0 2 3 85 36 8 — 6 1 5 2
15 112 111 — 10 248 66 23 978 60 20 1 — 24 059
28 128 189 34 20 399 106 7 308 102 • 22 2 — 7 434
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Kata ja liikennepaikka
\Bana och trafikplats
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
J. Tili jordbruket hänförliga varu-
Rukiita
Räg
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uuta viljaa 
Övrig spannmAI
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Jauhoja ja ryynejä 
H
jöl ooh gryn
Perunoita ja m
uita 
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juurikasveja 
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rotfrukter 
|
Heiniä, olkia ja
väkirehua
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ö, halm
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Turvetta ja turve- 
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Torv oeh torvströ.
T o n n ia  — Ton
Toijalan satama . . . . 39 16 28 3 27
Kuurila......................... 16 25 28 i 126 2 __
Iittala ............................ 4 3 42 i 192 1074 4 2 1
Parola .......... ................. 2 85 26 i i 400 768 1 63
Vaasan rata, Vasa banan 5 623 24 877 10 572 1980 14 331 1768 86 829 738
Vasldluöto, Vasklot.. 400 4 415 974 2 530
Vaasa, Vasa ................ 3 923 15 410 3 225 "  87 r 5189 253 8 107 211
Mustasaari, Korsholm — 1 9 __ 20 1 19
Tuovila, T o b y .......... 20 52 14 — 53 1 ' __ . 1 50
Laihia ' ...................' ___ 62 87 93 — 151 7 — 1 1
Tcrvajoki ...................... 36 ■ 586 123 2 89 40 15
Orismala........................ 15 29 .71 11, 106 __ __ 2 23
Ylistaro....................... 29 138 144 1 88 __ 2 50
Kristiinank.,Kristinestad 52 216 378 3 212 32 __ 49
Kaskinen, Kasko.......... ’ --- 198 63 7 74 .' 77 9 3 - 1
Närpiö, Närpes .......... ■ 30 . 199 '6 6 44 9
Perälä .......................... 2 10 31 10 11 —- __ 2
Teuva .......................... 1 47 45 10 180 __ __ 1 5
Kainasto ...................... — - 15 73 2 58 __ __ 5
Kauhajoki.................... . — 172 198 •V 243 — — —
»
Lohiluoma.................. 1 11 ‘ 20 . f 23 -  1
Kurikka ...................... 22 102 82 ■ 4 141 5 __ 26 50
Koskenkorva ......... — 112 76 2 134 __ 5
Ilm ajoki......................... 8 391 273 37 219 74 __ 31 26
Seinäjoki ...................... '2 211 722 ■ 1740 268 819 15 442 12
Koura ........................ __ __ 21 __ 11
Sydänmaa .................... ' 1 29 100 5 32 '8 — 41 __
Alavus .......................... 2 73 298 8 422 __ __ 23 7
Tuuri .......................... — 8 159- — 130 __ ,__ 21 1
Töysä ........................ — 3 16t — 60 — — 4 6
Ähtäri............................ 19 82 446 2 744 _ 11 13
Inha ............................. 1 3 82 2 51 1 1
Myllymäki ........ ........... 7 ' 74 961 3 808 , 2 6 10
Pihlajavesi ........ ........... — 37 -119 3 507 • _{ 6 __
Haapamäki .................. 1 48 -186 4 226 .57 11 1 1
Kolho ............................ 4 2 87 3 43 2 4 2 - 26
Mänttä .......................... 603 203 572 8 868 156 22 10 46
Vilppula ...................... 1 58 275 2 295 1 4 1 9
Lvly .............................. — 61 37 __ 182 3 1 5 6
Korkeakoski................. — 89 165 1 246 4 17
Ilirsilä........................ - * __ __ 41 __ 44 1 1 1
Oripohja .................... 1 60 117 5 203 24 3 17 8
Orivesi ......................... 10 209 143 4 - 521 69 __ 8
Siitama...................... — 13 12 1 80 22 __ 1 6
Suinula .......................... 11 23 34 1 - 263 101 5 2 14
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Grus och övriga 
jordarter
T o n n i a — T o n
79 192 163 J 1 381 5116 16 '6 676 4' 2 212 •38
152 4 354 11 24 20 6 61 — 50 —
218 8 1549 54 7 2 013 46 2120 15 - 213 343
1031 26 2 413 84 36 ' — 61 . 181 7 370 *---
29 203 1944 91951 228176 226168 89 263 3124 546 731 9 641 20 543 11 219
397 79 6 797 108 186 45 725 2162 629 156 702 876 1241 204
6 857 ■787 36 057 2 606 895 19 311 641 23 453 2 606 2 257 124
162 12 224 41 ■ 60 655 14 770 1 24 10
1393 2 1586 7 145 — 19 171 — 25 —
1181 29 1615 288 7 707 '193 23 8 211 6 239 —
1366 134 2 391 158 106 294 35 593 21 -  171 76
1031 18 1306 48 282 179 22 531 7 231 31
909 55 1416 56 •83 - 1728 60 1 932 23 249 344
1643 37 2 622 11167 3 002 94 85 14 348 85 259 2
• 148 7 587 101 703 57 994 79 184 159 960 2 299 14 101
1 449 7 1750 __ 57 107 23 187 28 ‘ 173 1
• 238 2 306 2 — 9 16 ■ 27 5 36 —
739 9 1037 1 — •S— ‘44 45 24 181 ---'
281 6 440 19 18 60 29 126 4 1 71 10
796 40 1449 22 25 12 59 118 42 ■ 317 7
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630 75 3193 911 47 238 49 594 176 97 949 2 840 9 406 2 976
285 30 961 60 636 57 40 793 26 285 —
73 11 379 39 9 — 10 58 .2 14 —
242 22 786 162 6 4 54 226 77 ■ 168 —
8 3 99 65 11 __ 8 84 31 75 —
228 32 698 64 — 151 38 253 73 ■ '  351 3
488 27 1479 26 2151 101 9 2 287 50 375 2
■17 1 152 3 — — -1 4 1 13 1
52 5 511 30 — 21 • ' 14 65 3 59 9
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Toijalan satama ___ ■2 083 372 104 14 _ 109 50 27 5 013
Kuurila......................... ■ 3 115 46 3 — 7 25 22 271
Iittala ..........' . ............... - 47 72 . 277 3 — 261 30 221 1482
Parola.......................... — s 94 ■ 349 10 i 12 x 26 162 ' 1031
Vaasan rata, Vasa banan 20101 19 897 19 873 3 260 1260 5 796 8 664 6 659 126 918
.Vaskiluoto, Vasklot.. 8124 460 314 22 5 27 1612 111 12 996
Vaasa, Vasa ................ 8 694 4 516 6 820 1153 213 1155 1256 2113 30 907
Mustasaari, Korsholm 16 20 141 — — 2 •--- 6 220
Tuovila, Toby .......... ' 43 23 97 2 1 5 ,  6 15 217
Laihia ........................... 29 136 17 26 22 31 '48 56 -610
Tervajoki ...................... 11 562 73 ' 50 37 34 62 87 1184
Orismala . . . ' .................. 62 162 244 18 8 22 15 76 876
Ylistaro......................... 27 199 309 •29 ‘ 24 49 125 83 1461
Kristiinani^,Kristinestad 166 363 390 54 25 94 755 279 2 472
20 143 30 5 '1 10 34 50 2 707
Närpiö, Närpes.............. 29 126 • 261 ■ 31 4 27 18 235 933
Perälä .......................... 9 36 — n, < — ' 6 13 36 - 148
Teuva ........................... 10 136 22 18 18 41 29 64 543
Kainasto....................... 1 19 96 2 1 3 34 10 251
Kauhajoki .................... 6 349 395 33 10 69 139 158 1 525
Lohiluoma ................ 1 22 __ 2 2 7 26 •9 93
Kurikka .......... ............. 225 559 116 59 76 94 179 172 2 226
Koskenkorva ................ 23 97 17 10 3 16 ' - 66 48 431
Ilmajoki ....................... 28 v 213 73 40 32 . 68 i 47 146 1008
Seinäjoki ...................... 502 667 359 158 282 194 1501 1165 12 720
Koura ........................ - 1 253 65 9 __ 14 10 7 395
Sydänmaa .................... , 16 123 79 20 -14 39 60 79 633
Alavus .................... 8 398. 626 47 19 92 166 148 1932
Tuuri.......................... 9 111 103 23 13 27 88 48 542
Töysä ........................ — 23 38 11 1.03 9 11 15 , 222
Ähtäri........................... 5 417 337 76 20 73 362 99 2103
Inha .............................. 1506 5 311 713 10 1 31 83 48 8 229
Mvllymäki ..................... \ 218 287 51 13 76 311 127 1468
Pihlajavesi ................... .. — 42 46 10 2 56 58 32 295
Haapamäki ................... — 118 222 9 5 16 74 42 586
Kolho ............... ............. __ 103 73 8 __ 11 37 38 335
M änttä ............................ 165 3148 6133 385 19 3154 729 457 29412
Vilppula ....................... 9 175 211 26 22 44 125 77 1000
Lyly ....................... / . . . >- 2 23 104 1 — 1 17 14 ' 178
Korkeakoski ..-.............. 15 106 202 21 100 40 107 ' 123 959
Hirsilä....................... 3 35 69 6 60 8 . 20 34 34H
Oripohja...................' 78 171 264 . " . 30 51 58 120 101 1300
Orivesi . . ' ...................... 14 176 248 36 53 52 166 105 1 277
Siitama...................... 3 9 9 — — 2 ■ • 5 2 45
Suinula .......................... ,  3 38 ' '45 9 — 7 13 34 220
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' 4 43 20 1 __ 68 19 773 6 8 2 — ■ 789
5 39 ■39 2 i 86 52 5 289 21 •10 — — 5 320
5 105 41 4 10 165 54 3 844 47 32 77V
— 4 000
1052 7 340 5 620 2 479 1161 17 652 2 662 785 909 2 309 684 2 288 __ 791190
— 52 475 — 1 528 37 177 060 21 1 1 — 177 083
202 2 439 1 484 786 525 ■ 5 436 - 647 96 500 .844, . 194 1 013 — 9.8 551
_ — 1 — ' --- ' 1 5 1220 5 3 — — 1 228
2 125 8 3 — 138 15 2127 6 1 — ■ — 2134
' .13 86, ^  49 17 9 174 71 10 681 27 -3 — — 10 711
1V4 178 58 6 7. 263 41 4.472 28 ' 6 __ __ 4 506
16 131 * 40 7 4 : 198 30 2 941 14 — 2 — 2 957
36 225 ' 81 11 11 364 34 . 5 207 25 6 — — 5 238
22 36 104 120 36 318 71 19 831 55 24 . i — 19 911
— 22 32 85 6 145 21 163 420 17 10 i — 163 448
__ 166 11
1 1 178 25 3 073 17 5 5 __ 3100
2 46 22 3 4 77 23 581 7 3 — — 591
10 158 30 13 5 216 61 1 902 13 6 — — 1 921
6 52 31 1 4 94 14 925 3 4 — — 932
32 246 167 5 24 474 49 3 615 30 - 19 i — , 3 665
10 54 15 __ 2 81 7 378 11 __ __ __ 389
34 359 39 7 21 460 62 4 487 58 10 8 \ __ 4 563
17 93 28 — 1 142 6 2 917 8 5 ---' — 2 930
40 165 ‘ 99 6 13 323 35 3 705 42 20 460 — • 4 227
63 296 330 707 179’ 1575 225 29 741 203 72 765 , — 30 781
5 23 9 5 1 43 3 14 815 3 __ __ __ 14 818
34 209 65 ' 5 10 323 52 2172 20 2 — — 2194
83 285 • , 150 24 30 572 59 9148 55 20 — — 9 223
. 48 124 76 — 10 258 39 8 286 7 4 — • — ,8 297
3 10 11 — — 24 26 537 1 4 — — -  542
62 153 '250 108 25 598 120 4 770 . 61 29 2 __ 4 862
7 74 42 10 1 134 24 8 799 7 7 -^T1 — 8 813
125- 450 409 122 39 1145 80 5101 45 16 — — 5162
10 37 61 - 19 3 130 38 1317 17 » --- — — 1334
13 • 45 105 64 37 264 40 . 3 393 53 15 — ■ ' — 3 461
5 15 46 33 6 105 37 34 478 21 24 i __ 34 524
41 242 '439 158 66 946 201 131 701 ' 211 49 4 — 131 965
22 85 257 46 12 422 77 3 253 . 86 18 3 — 3360
1 9 20 26 13 . 69 ■ 30 714 34 7 — — 755
17 114 130 • 51 8 320 50 2 341 54 ■9 — — 2 404
2 1 16 8 1 28 20- 572 31 3 17 , __ 623
18 111 199 . 11 18 ■ 357 99 2 707 73 22 4 — ■2 806
19 179 121 2 9 330 70 5 443 71 32 — — 5 546
1 10 7 2 — 20 5 226 5 1 — — 232
2 21 24 2 — 49 24 869 4 2 — 875
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■Laurila .........................
K em i___ .......................
Simo .............................
Kuivaniemi ..............
Olhava . : ..................
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Kello .........................
T u ira.............................
Toppila......................
Oulu .............................
Kempele .......................
Liminka .......................
Ruukki' . .  i ...............c . •
Raahe ........................
Lappi ..........................
Vihanti .........................
Kilpaa ......................
Oulainen........................
Kangas ......................
Ylivieska ......................
Sievi .............................
Eskola........................
Kannus....................
K älviä.......... . ...............
Kokkola, Gamlakarleby 
Ykspihlaja, Yxpila .. 
Kruununkylä, Iironoby
Kolppi, Källby..............
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86 78 2 737 29 ---^ 24 15 68 28 ' 118 12
53 8 565 24 -- - 12 3 v 39 — 5
35 14 919 32 __ 42 6 -  80 1 70 --- 1
109 12 1984 56 60 41 15 172 5 66 1
185 138 7 004 7 777 9 492 2 675 . 75 20 019 104 338 101
46 8 856 14, 83 170 22 289 4 11 —
277 340 14 612 1361 13 390 3158 215 18124 11 905 6 052 5 514 i
68 14 874 34 343 32 15 424 •--- 23 —
46 . 9 871 34 9 — 12 55 4 50
1 1 307 42 7 2 6 57 1 4 —
182 23 1435 10 29 19 16 74 13 ■60 6
129 19 1115 10 - 14 5 29 ■9 141 ■ 7
76 5 181 9 — 9 i 19 1 3 —
66 — 114' 32 027 7 245 . 2 403 622 42 297 5 224 75 —
— 9 13112 9 430 126 092 3 789 3 139 314 ' 3 247 4 885 1 602
1808 1 077 22 903 1046 26 969 29157 909 58 081 1 505 5 279 3 407
— 1 355 20 — 1 087 '  44 1151 1 — —
464 43 2182 193 15 117 42 . 367 12 , 262 4
346 24 1190 32 5 344 — 24 5 400 . 7 . 140 162
229 39 1 ‘163 21193 102 823 1706 643 126 365 61 150 63
36 4 166 11 _L_ 20 2 33 __ 4 —
133 7 638 57 6 18 39 120 5 84 3
39 — 127 26 — 7 11 44 — — —
548 46 2 099 26 8 649 __ 47 8 722 54 152 7
4 — 15 1 — . — 11 12 — — —
318 30 1182 284 17 591 ' 56 948 61 67 63
865 12 1468 20 5 125 23 173 26 151 2
70 — 136 3 15 35 3 56 4 10 —
1136 22 2 426 254 18 019 15 104 18 392 37 488 30
569 14 773 63 1 598 77 20 1758 1 25 • 1
2 622 322 ■ 10 746 328 905 . 6 221 126 7 580 418 2 848 102
346 2 487 58162 155 614 769 951 215 496 3 862 17 —
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512 16 1181 26 — — v 50 76 14 89 11313 31 1 836 — 1 75 52 12S 58 154 —
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K an gasala  ........................ -  S3 64 ’ 170 7 l 16 88 79 751
V e h m a in e n ........................ ' 53 10 30 — — -1- — 4 98
..M e ssu k y lä ...................... . 109 17 ■25 746 — 16 49 27 1 064
O u lu n  ra ta , Oulu h a ­
n a n  ................................... 1 1 5 2 3 25 596 24 514 2 629 4 840 8 064 9 285 5 914 176 963
/ K a u lira n ta ...................... 3 199 335 / 39 - 11 67 399 94 1 3 0 5
A avasaksa ................. .- — 42 204 9 1 1 14 13 289
'Y l i t o r n i o ............................. 4 -  53 - 128 5 2 11 • 30 25 329
K aru n k i ........................ 28 45 91 5 i 12 72 27 353
T o r n i o .................................. 88 486 1 7 0 9 . 106 27 131 289 '  399 3 687
L aurila  ................................ 8 52. 99 3 __ 4 1 ’ 34 24 239
K em i . .'................................ 578 • 3 786 6 965 225 85 621 795 , 578 '3 7  104
S im o ...............: ................... • ' —1 . 56 76 2 1 11 52 18 239
K u iva n iem i ................. — 57 43 3 3 7 69 23 259
O lhava  ........................ .. — 20 '  12 — — 2 . 12 13 64
l i  ......................................... •. __ 116 81 14 7 -  48 74 66 485
H auk ipudas ...................... — 438 312 10 4 42 72 46 1 0 8 1
K ello  ................................ — 5 78 2 — 6 1 5 101
T u i r a ..................................... — 216 281 19 9 63 224 65 6 1 7 6
• T o p p i l a ........................... • 353 1498 311 73 9 2 091 1 0 2 7 279 14 375
Oulu .................................... 2 545 3 462 4 410 740 2 728 2 962 905 1 2 9 0 2 9 2 3 3
K em p ele  ............................. 20 13 — — 2 — , 7 5 48
L im in k a  ............................. 33 176 309 12 35 32 32 44 . 951
R u u k k i . . ' ........................... — 169 26 15 10 23 . 102 42 696
R aah e ................................. 311 . 1 0 9 0 267 '44 20 120 287 113 2 526
L a p p i .................................. __ 5 • 1 __ 1 __ 4 4 19
V ihanti ................................ 1 83 134 3 3 23 87 31 457
K ilp u a  ............ .............. 1 4 —
52
— .1 ■ 6 6 18
O u la in e n ............................. 9 '2 7 4 ; 130 66 102 185 160 1 1 9 1
K an gas ........................... — 10 — — T “ 4 1 15
Y l i v i e s k a ' ........................... 23 163 ' 33 32 28 57 132 106 765
Sievi ..................................... — 127 12 . 26 6 48 128 82 608
E sk o la  ............................. — 37 1 — — 1 12 6 71
K a n n u s ................................ 11 341 553 52 19 86 161 185 1 9 6 3
K ä l v i ä .................................. 3 48 113 10 9 7 . 14 37 268
K o k k o la , Gam lakarleb-y 1 0 6 5 1 8 5 6 1 5 3 4 333 1 0 3 6 730 1 569 773 12 264
Y kspih la jan  Y x p ila  . . 290 153 — 2 21 4 858 24 5 231
K ru u n u n k y lä , K r o n o b y . 32 116 25 3 20 31 • 27 18 323
K o lp p i, K ä l lb y ................. 699 102 170 8 '  20 20 33 50 2 1 0 4
Pietarsaari, J a k obstad  . 3 601 7 423 1 1 9 6 146 17 280 473 304 17 425
L e p p ä lu oto , A lh o lm en 1 4 0 9 1 795 2 930 4 __ 5 250 56 21 989
P änn äinen , B e rm iis____ 21 106 , 4 6 4 3 ■ 1 10 12 38 816
•K ovjoki ............................. 47 ■ 102 156 10 2 19 21 92 553
Jepua , J ep p o  . .•............
V o l t t i ................................
6 128 252 329 2 45 ’  42 120 1 1 3 6
2 134' 1' 38 n 37 97 81 521
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2 110 63 11 4 190 44 1 419 14 v 4 __ __ 1 4 3 7
4 14 21 1 2 42 26 496 4 — — — 500
49 129 139 22 4 343 65 2 402 119 10 2 2 533
9 75 115 2 5 206 53 2 484 36 11 — r __ ■ 2 531
1 — 2 — 2 . 5 16 322 12 2 . __ __ 336
1 33 1 — 1 36 84 48 707 9 10 2 __ 48 728
— — ,  10 — 86 96 31 166 928 15 7 — — 166 950
214 3 215 3 446 608 624 8 1 0 7 1 1 9 0 119 514 975 175 131 120 795
— — 1 — — 1 18 1 5 7 3 2 4 5 __ 1 584
22 198 129 S 8 365 63 3 928 21 14 __ 3 963
20 125 160 22 18 345 65 7 696 •28 4 __ __ 7 728
8 129 204 153 23 517 87 130 658 83 28 4 — 130 773
1 7 10 4 __ 22 23 263 18 5 286
10 131 81 . 10 13 245 40 1 500 10 7 __ __ 1 517
1 12 15 1 — 29 11 229 1 3 __ __ 233
42 465 346 12 " 3 6 901 119 13 032 98 14 __ __ 1 3 1 4 4
— — 1 r 1  ^ ---- 2 4 48 .2 1 — — 51
41. 274 201 26 34 576 98 3 569 57 "  15 _ 3 641
16 238 136 6 30 426 100 2 775 32 9 __ 2 816
2 16 20 2 2 42 6 311 5 __ __ __ 316
16 312 319 32 26 705 155 23 641 77 11 7 __ 2 3 7 3 62 77 22 1 9 111 43 2 953 10 4 — — 2 967
63 2 135 1 9 5 4 278 186 4 616 375 35 581 362 44 . 162 36 149
l 1 15 1 1 19 11 221 244 6 3 __ __ 221 253
2 47 8 — 3 60 51 1 9 5 8 7 5 25 __ 1 9 9 5
20 119 54 11 4 208 37 4 857 12 4 __ __ 4 873
, 12 163 2 260 207 104 2 746 138 26 479 235 55 8 — 26 777
— — /  3 — 736 739 18 89 537 S 24 _ 89 569
3 46 50 — 7 106 22 3 952 8 4 __ __ 3 964
2 63 44 46 17 172 48 2 030 20 10 __ __L . 2 060
3 137 54 — 11 205 49 3 354 18 1 __ __ 3 373
20 204 111 6 14 355 32 2 1 1 4 16 7 — — 2 1 3 7
/
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Taulu'26. Saapunut tavara. (Jaik.)  —
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
\ - >
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Tili jotdbruket hänförliga varu
1
&
g  g. .
<R Cf 
&
M
uuta viljaa 
Ö
vrig spannm
il
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryo
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
P
otatis och andra , 
rotfrukter
H
einiä, olkia ja 
väkirehua 
H
ö, halm
 och 
* 
kraftfoder
M
aitoa (kaikilla 
kuljetustavoilla) 
M
jölk (alla 
befordringssätt)
7
co
5 S.O: e* n P
s
. \
o: srCt- p<T- p
Turvetta ja turve- 
ss 
pehkua 
Xorv och torvströ
T ö n ii  i.a —  X o n
Hanna ............1 ........... . 9 90 3 51 11 23
Kauhava........................ __ 33 295 27 85 — — 15 5
Lapua .......... ................. i 205 365 7 230 i 18 11
Nurmo ......................... 14 5 77
/
2 19 0
Savon, rata, Savolaks
\
hanan ...................... 10 070 8 551 22 455 7 000 27 780 19 886 633 2 264 389
Kajaani......................... 611 430 2 769 131 1 3 8 1 1 0 1 6 116 210 19
Murtomäki ................ — 4 95 2 64 — — 4 —
Sukeva ......................... — "  48 335 35 198 232 1 7 10
Kauppilanmäki ............ — 8 104 1 77 71 — — . ---
Soinlahti . .  f ................. — 2 185 •'--- 14 12 \ “
Raudaskylä
/
1 i > 27 2 22 — — 5 —
N ivala .................................. « .---- 15 265 — 119 — 3 3 —
Haapajärvi ...................... — * 24 884 17 368 5 2 , -10 —
Pyhäsalmi ........................ 1 42 1 0 4 0 4 511 4 i 11 8
Kiuruvesi ........................... 1 46 841 12 260 24 2 11 3
Ryönänjoki ................. __ 6 . 137 — 57 — ' — — ■ —
Runni ............................. — 11 108 2 55 136 — 3 —
Iisalmi ................................ 309 173 1 3 1 6 27 1 3 8 2 1 0 3 8 4 417 —
Lapinlahti........................... __ 24 397 4 320 41 — 8 14
Alapitkä ...........................\ — 14 110 3 188 18 — — —
Siilinjärvi .......................... __ • 21 93 6 132 226 4 2 7
Toivala ........................... — — 16 * 1 19 170 — — —
Kuopio ................................ 3  862 1 3 1 7 2 984 6 1 7 3 4 645 5 463 27 431 ' 36
Pitkälahti........................... --- • 2 7 7 3 107 — 1 5
Kurkimäki , ...................... 33 149 159 1 363 173 — 2 —
Salminen ................. ' ____ 5 52 46 21 — i —
lisvesi .................................. 27 16 . 344 . 4 254 369 .6 2 i
Suonenjoki........................ ^  2 ■ 27 532 3 689 352 — 8 4
Haapakoski ...................... -  ---- 49 113 1 155 81 1 1 6
Pieksämäki ...................... 2 99 376 12 380 '  • 350 6 22 11
Lamminmäki ............... __: 1 26 f 20 8 — —
Kantala................................ ,  — 47 96 — 172 4 — -  1 3
Haukivuori . '...................... — 10 125 3 174 6 4 — —
Kalvitsa ....................... , — 14 71 ■ 2 ■ 142 r # — 1
Hiirola ......................... — 16 33 1 81 5 — 1 _—
Mikkeli ..............! ......... 1 5 2 1 2 521 1 9 9 1 25 4  411 1 032 6 389 69
Otava ........................... — 47 82 1 88 28 — — —
Hietanen........................ . ---- 24 71 1 6 183 ► — » 1
— 6
Mäntyharju . : ........ : ' 2 187 483 k 3 895 22 — 17 20
Voikoski ........................ 11 50 206 — ’ 365 9 — 9 18
Kirjokivi .................. — 1 1 — 59 _ _ — — 12
Selänpää....................... — 31 149 — 206 15 — 32 , <--
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Tabell 26. Anlänl gods. (Forts.)
lajeja
slag
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Eri teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hän- 
förliga varuslag
o
 
Lannoitusaineita 
w
 
G
ödslingsäm
nen 
>
M
uita tähän kuu- 
^
 
luvia 
 ^
övriga hithörande
Y
 
Yhteensä 
Sum
m
a
Lankkuja ja 
e* 
lautoja 
^
 
P
lankor och 
| 
bräder 
1
Parruja, peikkoja ja, 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää ' 
©» 
puutavaraa 
H
 
Sparrar, bjälkar ooh 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke
„ 
H
alkoja ja puu- 
h
 
jätteitä
V
ed och träavfall
i«i 
M
uita 
puutavaroita 
H
 
Ö
vriga trävaror
12— 15
m
p
3 2f?P B¡3 W
Paperiteollisuuteen 
<o 
luettavia 
^
 
Tili pappersm
du- 
strin hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä
M
alm
er, stenar, 
kallc och cem
ent
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
G
rus och övriga 
jordarter
T o n n i a  —  T o n
822 17 10 26 29 89 988 20 1 126 i i 208
935 35 1 4 3 0 75 - 15 — 33 123 57 411 i
1 6 6 2 89 2 589 34 — 9 53 96 87 ■ 985 2
250 10 382 18 — 56 27 101 4 58 2 921
16 728 4 1 3 1 119 887 250 668 6 2 1 8 5 8 200 756 75 413
\
1 1 4 8  695 7 1 4 4 8 6 67 414 2 6 1 8 4
744 275 7 702 109 13 729 64 675 . 114 78 627 434 16 016 4 845
15 1 185 8 — 51 1 60 — 2 —
562 18 1 4 4 6 149 — — 22 171 4 364 2 590
71 4 336 11 20 — 6 . 37 1 7 ---- ■
2 10 225 1 9 “ 7 17 1 66 —
50 1 ‘ 109 ' 9 __ 17 1 27 2 2 180
191 10 606 — 4 920 . 9 6 4 935 •18 7S 2
157 26 1 4 9 3 15 3 341 78 30 3 464 28 158 1
127 38 1 787 43 1 0 1 2 0 32 49 10 244 15 122 2
. 244 42 1 4 8 6 71 43 156 77 347 26 296 i
36 2 238 25; 15 124 '  3 167 __ 32 —
16 4 335 12 9 16 25 62 2 9 —  '
318 147 5 13 1 7 12 878 - 1 8 1 9 299 15 003 175 589 . —
183 35 1 026 23 9 8 72 112 8 122 —
49 12 394 63 9 1 13 86 1 56 —
147 20 \ 658 233 ' 6 45 57 341 2 294 —
33 1 240 48 — — 29 77 — 44 —
1 6 7 8 660 27 276 522 52 766 1 1 0 4 635 55 027 1 3 2 5 1 1 4 4 147
12 1 145 -  6 __ — 7 13 — , 13 3 058
281 10 1 171 30 86 12 21 '  149 2 148 1
16 1 142 74 9 7 1 . 91 1 8 —
593 26 1 6 4 2 10 13 532 — 67 13 609 21 328 1 5 5 6
468 60 2 1 4 5 118 72 424 94 708 60 473 1
106 21 534 138 — . 93 41 , 272 1 233 72
290 54 1 6 0 2 140 3 278 1 6 1 7 ' 172 5 207 34 272 19
13 1 69 3 __ 9 __ 12 __ 2 —
' 131 13 467 87 68 33 29 217 7 248 4
262 8 592 181 4 4 1 8 6 27 32 44 426 10 ’ 73 —
' 131 6 370 1 — 18 15 34 4 17 ✓
85 /  1 223 9 13 19 12 53 1 6 —
2 305 257 14 527 460 3 248 1 3 2 7 334 5 369 3 1 9 8 1 875 25
598 14 858 ' 229 13 461 9 78 13 777 12 373 296
314 6 ' 611 2 9 32 6 49 5 115 1
1 1 5 2 48 2 829 147 58 70 71 346 - 37 403 2
'  183 5 856 81 5 371 89 67 5 608 . 4 43 1
67 1 141 '  2 __ __ __ 2 1 3 —
576 3 1 0 1 2 6 22 93 22 143 5 195 3
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  —  ^ '
'
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag ■
Kata ja lii-kennepaikka 
Bana och trafikplats
19
O —
“  p:
;« 
M
etalliteollisuuteen 
o
 
luettavia 
Tillm
etallindustrin 
hänförliga
21
H H ' 
cd s::05 —o  xr;
K
ehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
ei 
esineitä 
^
 
Spänadsäm
nen,
- 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
e« 
V
uotia ja nahkoja 
H
udar och läder
24
W M Sa  a
B'S? 
E g
sr §;
e*-P
Ö
ljyjä, tervoja, 
asfalttia 
ja 
valais­
et 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
20
0  g .  
S S.
f
s  C g
g : 5 s :
1  * g* c
16— 20
w  £
1 |CDS 9
» g:
T o n n i a  —  T o n
Hiirinä ................................ 14 91
f
14 16 4 29 1 0 4 65 556
Kauhava ........................ 144 325 26 95. 39 95 213 196 1 6 0 2
Lapua ........................... 152 1 1 5 5 973 127 68 159 • 348 287 . ' 4 343
Nurmo ......................... 22 39 ’ 59 18 12 21 8 23 3 1 8 5
S a v o n  rata> S avolakg  
b a i lu n  ............................ 156 209 32 214 25 246 3 302 824 34 386 16 225 9 498 1 085 988
Kajaani......................... 54 2 625 1 230 216 57 . 496 1 1 7 1 554 27 698
Murtomäki ................ 2 23 7 1 — 2 > 8 '  6 51
Sukeva : ....................... - 1 134 38 12 2 23 62 53 3 283
Kauppilanmäki ............ — ■■ 12 4 — — 5 19 ■ 15. 63
Soinlahti.................... — ' 23 36 3 1 9 37 16 192
Raudaskylä .............. 2 10 __ __ __ 1 7 '9 213
N ivala..................... 19 108 71 30 22 ■ 35 104 57 544
Haapajärvi .................. . 1 220 293 27 37 -78 227 98 1 1 6 8
Pyhäsalmi . ................ 2 122 229 27 9 47 149 95 „ 819
Kiuruvesi ...................... 10 168 , 99 23 26 ’ 70 214 94 • 1 0 2 7
Ryönänjoki .............. __ 23 '  48 _ 3 6 13 13 138
Runni ........................ 1 10 59 1 — 9 14 26 131
Iisalmi ......................... 58 ' 576 233 142 175 206 663 436 3 253
Lapinlahti................: . . 11 113 55 ■15 25 45 198 59 651
Alapitkä ........................ 1 34 124 2 — 4 26 21 269
Siilinjärvi ......................
. Toivola .....................
2 121 22 .5 2 ■ 24 34 94 600
— 4 41 • --- — — 3 11 103
Kuopio ........................ 240 3 295 396 1 0 4 1 227 1 0 7 9 1 7 0 2 1 209 11 805
Pitkälahti...................... 1 35 11 — — 2 3 6 3 1 2 9
Kurkimäki .................... 2 64 , 46 5 2 14 28 ^25 337
Salminen .1............ __ 13 14 _ __ _ 9 13 58
Iisvesi ........................... 7 318 84 . ■ " 25 9 43 431 45 2 867
Suonenjoki .................... 137 412 '494 35 ■ 30 100 199 151 2 092
Haapakoski .................. 746 2 688 163 . „ ’ 2 1 11 47 101 4 065
Pieksämäki .................. 48 178 294 20 11 48 270 92 1 286
Lamminmäki ............ __ 9 __ _ _ — 5 6 22
Rantala......................... 145 130 128 . 8 3 15 69 22 1 779
Haukivuori.................... 4 117 155 9 3 ■ 14 78 30 493
Kalvitsa ................"..... 2 51 26 3 2 2 36 , 19 162
Hiirola ......................... — 12 9 1 — — — 7 11 46
Mikkeli ..................1. . . 106 1 791 1 0 7 0 628 70 443 2 1 2 5 752 12 083
Otava ........................... 39 219 467 13 .2 31 40 41 1 5 3 3
Hietanen..................... 2 39 39 5 1 . 12 36 30 '  285
.Mäntyharju .................. 27 362 269 44 10 72 -  328 127 1 6 8 1
Voiköski ....................... 5 1 3 6 6 92 A — 26 89 141 1 771
Kirjokivi .................. — 1 11 __ __ _ 6 4 26
Selänpää........................ 10 193 268 - • 9 1 26 67 64 -  841
I
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Tabell 26. Anlänt gods. ( Forts.)
IV. Havinko* ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
IV. Närings- och njutningsraedel, utom tiligrupp I hänförliga V. 1— 32
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
Undantagskategorier av gods
27
/
& £p
28
Ui Ui cP o 
p
29
H f
■ 1  s t
M |
i
o
 
Juom
ia
w
 
D
rycker
M
uita tähän kuu- 
S
 
luvia
Cv 
j,övriga hithörande
27— 31
cc *  e -  
'  3 g 
3 sp 2?.
32 
tn 
Cc E
3 P
(ra'
» Cf. p
i  $
s £03 Z. 
« £. 
05 .2. *p’
Yhteensä
'■Sum
m
a
Pi katavaraa (paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
 m
jölk)
.. 
1
M
uuttotavaraa
F
lyttgods
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pä kredit)
Läpikulkutavaraa
Transitogods
K
aikkiaan
Inalles
T o n n i a  —  T o n
16 171
/
52 13 ,2 5 2 40 3 000 25 7
t ■
3 032
43 257 15^' 34 20 511 99 3 765 82 22 328 — 4 1 9 7
94 544 149 26 37 850 107 7 985 77 18 1 2 5 5 — . 9 335
19 68 54: 21 9 171 ■ 21 3 860 4 2 — — 3 866
1 4 7 0 13 533 12 648 3 955 1 6 4 4 33 250 6 673 2 394 493 4  876 1 1 5 4 2 942 2 403 465
''16 1 462 1 23 1 381 156 • 2 391 354 116 772 368 55 113 — 117 308
3 11 25 1 — 40 7 343 1 1 — — 345
12 40 113 22 2 189 33 5 1 2 2 26 23 24 — 5 195
6 37 39 2 2 86 17 539 2 • -- — — • 541
5 35 29 10 4 83 7 524 3 3 1 • — 531
5 59 10 1 5 80 12 441 6 5 __ __, 452
43 302 ^ 187 9 34 575 77 6 737 24 4 — ' — 6 765
57 317 258 28 31 691 71 6 887 51 18 • -- — 6 956
31 212 236 1 40 24 543 57 13 450 40 20 4 — 13 514
40 191 243 34 14 522 58 3 440 36 ' 9 r — 3 486
2 37 24 4 __ 67 7 617 3 2 __ __ 622
5 25 70 ' '  8 1 109 15 ' 652 2 2 — — '656
123 584 614 332 114 1 767 342 25 496 193 43 4 —s 25 736
27 221 144 18 5 415 40 2 244 19 18 1 — 2 282
6 31 47 5 — 89 18 856 4 7 — — 867
12 97 40 13 5 167 51 1*817 ' 23 12 1 __ 1 853
— , 2 • 3 1 — 6 18 444 1 N 3 --- — '  448
309 1 6 3 1 1 784 941 342 5 007 793 99 908 997 186 977 — 102 068— 1 9. — 3 7 3 297 3 '  4 — — 3 304
6 121 30 4 — 161 30 1 84 8 15 11 — — 1 87 4
1 7 17 1 __ 26 4 321 1 3 __ __, ‘325
13 345 74 14 13 ’459 38 18 615 39 13 — — 1 86 6 7
27 253 247 55 28 610. 56 5 611 57 36 3 — • 5 707
8 23 40 '  15 1 87 27 4 985 13 22 — — 5 020
21 120 204 233 19 597 99 • 8 791 , 97 36 3 , ■ — 8 927
__ 3 6 __ 1 10 3 116 1 3 — __ 120
13 52 71 20 6 162 28 1 653 12 2 — — 1 6 6 7
8 67 75 23 3 176 19 ■ 45 706 28 8 - - '  — 45 742
9 88 45 15 4 161 22 749 5 4 — — 758
• 2 7 12 3 2 ' 26 12 360 i 2 . * — — 363,
342 947 1 9 0 1 522 202 3 914 507 36 400 496 160 896 __ 37 952
4 263 75 10 3 355 • 24 16 547 18 8 — — 16 573
6 122 48 3 4 183 16 1 1 4 4 20 4 — — 1 1 6 8
44 283 413 68 18 826 91 5 773 52 32 3 ' — 5 860
5 53 82 27 ■5 172 75 8 482 89 13 4 — 8 588
__ __ __ 1 __ 1 6 176 __ __ __ __ 176
8 133 114
/
28 4 287 55 2 338 .35 12 1
t
■ 2 386
i
I
t.
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
I .  M a a n v ilje ly k se e n  lu e t ta v ia  t a v a r a -  
I .  T i l i  jo rd b r u k e t  h ä n fö r lig a  v a r u -
liata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
1
£ 
S E
«■ S* v>
M
uuta viljaa 
Övrig spanpm
äl
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja rauitr 
juurikasveja 
Potatis och anclra 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
i
Ä 
väkirehua 
1 
»o -
HÖ, hai m och 
kraftfoder
M
aitoa* (kaikilla 
kuljetustavoilla) 
j 
M
jölk (alla 
bcfordringssiitt)
7
tz> < B o • o:
Lihaa
CO
K
ött
.Turvetta ja turve- 
a 
pehkua
Torv och torvströ
T o n n i a  — T o n
V oikk a...................... i 14 261 18 171 42 115 6
Harju ........................... — 1 32 2 21 335 2 22 5
Kymintehdas................ 5 12 489 65 307 428 -'14 6 29
Myllykoski ................... 2 54 282- 22 480 172 13 1 9
Hamina......................... 6 263 565 14 1386 160 12 87 36
Metsiikylä.................. — 14 27 . --- 54 126 — — 1
Liikkala .................... — 58 . 62 7 421 86 — 1 —
Inkeroinen ..........' ........ — 159 291 4 931 4 091 20 37 35
Juurikorpi ................ — 3 - 10‘ — 4 — — 1 ■ ---
Tavastila .................. — 11 4 1 323 — 2 7 10
Kymi ........................... '  1 28 35 295 275 ■49 13 95 —
Kotka ........................... 3 672 2 452I 3 774 83 .4 909 3 398 331 283 6
Karjalan rata. , K a-
relska ba n a n .......... 7 125 6 752 27 795 7 148 22 892 5 982 484 2 264 1162
Nurmes.......................... 664 134 .712 .10 505 10 ■ 1 51 7
Kylänlahti . 1..............'. — 15 242 2 96 52 — — 13
Lieksa ........................... 3. 490 2 266 79 1037 s 599 63 121 89
Vuonislahti.................... — 30 276 -8 112 11 • --- 11 23
U kkola...................... — 7 186 -  10 44 8 2 4 2
Uimaharju .................... — 16 393 5 149 70 2 21 5
Kaltimo ....................... 42 22 657 ■ 6 193 2 1 15 36
Kontiolahti .................. 9 7 • 86 29 42 17 5 3 4
Outokumpu . ........ — 17 212 3 214 — , i 4 23
Sysmäjärvi................ — 3 8 — 19 — — — —
Viinijärvi .................. — '  32. 116 2 139 — — '5 25
Onttola . ................... — 13 47 47 4 34 — 2 —
Joensuu ........................ 6 293 2 483 . 77 1 60i 593 8 374 101
Hammaslahti............'.. / --- '  5 139 5 .141 — — 1 106'
Tikkala .'.................... — 2 58 2 24 — — 19
Tohmajärvi .................. __ 16 216 5 104 2 — 5 2
Värtsilä........ ' ................ 1 42 1485 11 326 2 71 22
Naistenjärvi.............. — 99 330 24 . 273 119 10 50 —
Suojoki ............ ......... — 47 355 15 154 73 5 14 —
Kaipaa ...................... " 1 35 213 14 232 247 11 9
Suojärvi ....................... 1 618 1 948 ,168 1112 1563 • 78 270 1
Hapero........................ — 18 80 4 144 39 — 24 —
Näätäoja.................... — 10 46 10 85 ■ 58 1 4 —
Loimola ................................ 7 50 253 14 318 111 5 19 ' ----
Roikonltoski................. — 2 . 82 . 10 117 5 4 — ■ —
Leppäsyrjä .................... __ 17 224 10 44 12 — 1 —
Suistamo ....................... — 12 185 1 31 9 —- , 30 4
Alattu ............................. — 10 469 1 134 8 1 ‘ 9 12
Uuksu ................................. 16 9, 241 2 • 97 — . -3 6 __
Pitkäranta ......................... 1 36 553 31 215 187 20 40 9
Leppäsiltä...................... __ 6 165 __ 70- __ __ __: __
Im pilahti.............1.............. 29 26 55 3 52 1 ' ---- — 5
Läskelä ................................ 8 9 263 30 112 5 4 20 —
Harlu ............................. — 3 . -202 41 112 — ■ 2 7 —
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.)
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a
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j
T o n n i a  —  X o n
, 58 56 742 2 636 128 987 23 976 790 156 389 488 12 494 539
9 10 439 11 — 1 377 3 1 3 9 1 1 1 —
18 47 1 420 440 89 807 19 269 1 1 8 0 110 696 2 900 14 541 8 645
101 204 1 3 4 0 1 5 1 5 55 660 1 3 8 7 513 59 075 17 056 643 358
1 6 1 5 '2 4 4 4 388 49 814 231 1 1 2 435 860 76 220 188 1 0 5 5 —
86 199 507 ' 5 497 __ 2 504 1 18 __
. 157 169 961 — — 148 15 163 9 119 —
416 • 30 6 014 270 47 250 8 1 4 7 490 5 6 1 5 7 298 680 3 043
14 2 34 149 — 1 1 5 5 16 1 3 2 0 1 10 —
207 4 569 25 — 43 20 88 — 39 —
622 17 1 4 3 0 106 17 2 069 178 2 370 263 247 17
1 219 1 307 21 434 192 624 95 242 6 8 7 3 6 68 831 425 433 687 836 13 338 • 775
19 701 1884 103 189 32 836 640 679 430 231 51205 1154 951 26 033 177 440 26 366
, 192 44 2 330 355 573 1 0 8 5 26 2 039 50 168 ----- -
97 3 520 62 48 19 4 133 5 32 —
* 305 98 5 1 5 0 3 1 9 8 159 19 282 419 23 058 2 641 1 2 6 3 —
167 3 641 84 51 10 899 9 11 043 1 47 —
29. 5 ' 297 185 7 583 — 18 7 786 ' 2 26 —
29 12 702 123 45 72 42 282 6 34 1
156 20 1 1 5 0 27 14 258 13 24 14 322 1 1 8 8 136 2
97 8 307 48 1 5 4 7 44 12 1 651 4 63 —
195 18 687 451 46 25 185 49 25 731 18 459 2
26 2 58 51 — 18 1- 70 — 25
188 9 516 57 6 ' ' 9 11 83 8 205 —
69' 4 220 1 1 85 9 ' 96 — 43 —
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liata ja liikennepaikka 
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Hamina...................... 155 427 467 223 22 151 258 344 3 290
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Liikkala : .................. 2 51 120 6 1 16 14 21 359
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Ilari u ........................ 5 925 533 428 - 3 ' ‘ 4 80 66 30 18 848
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— . 44 30 3 1 78 33 5 866 10 10 863 — 6 749
__ 106 81 13 9 209 34 1 8 9 7 21 19 2 — 1 9.39
1 98 , 20 3 16 138 27 1 0 9 8 16 — — — 1 1 1 4
8 169 432 400 ■ 38 1 047 218 285 649 315 100 . 655 — 286 719
__ 76 41 5 14 136 24 879 11 4 ' ---- — . 894
15 355 292 51 37 750 . 210 6 1 2 8 99 30 — — 6 257
2 107 56 5 13 183 50 1 1 8 0 14 9 — — 1 2 0 3
'  1. 45 38 __ 10 94 24 5 592 30 12 — , — 5 634
2 214 147 12 9 384 57 12 814- 74 17 - 10 — 12 915
__ 33 15 — 1 49 12 591 • 11 3 — — 605.
12 239 404 64 24 743 118 69 459 292 90 9 — ' 69 850-
• 19 113 717 - 67 115 1 031 168 32 710 364 . .99 1 — . 3 3 1 7 4
3 ' .47 408 68 45 571 528 546 394 404 . 55 5 — 546 858
6 122 162 21 - 6 317 53 24 989 63 28 — — 25 080
1 99 275 7 44 426 76 4 647, 129 27 38 — 4 841
__ 14 36 __ 1 51 51 3 324 17 8 — — 3 3 4 9
— 28 30 — 1 59 20 1 0 5 8 15 5 — ■1078
__ _ 21 __ __ 21 5 502 18 i — — 521
__ 17 3 __ 1 21 17 6 898 11 10 — — 6 919
— 1 8 6 9 3 — 5 1 8 7 7 128 43 491 70 10 — — 43 571
776 . 4  775 2 313 1 3 0 5 498 - 9 667 2 978 541 395 877 315 (¡25 — 543 212
1 1 4 67 2 75 186 117 319 20 15 •6 ' — 117 360
' 1 __ 4 __ — 5 47 10 896 6 2 — — 10 904-
1 726 4 __ 2 733 30 4 695 4 17 160 4 876
__ 146 — S — — 146. 8 1 0 6 9 1 1 — ‘— 1 0 7 1 ,
— 40 — 1 1 . 42 20 428 2 4 — — 434
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatlc.) —
' I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Tili jordbruket hänförliga varu-
Jlata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
i
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g  g.
09 ~p ■
- 
M
uuta viljaa 
övrig spannraäl
n 
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
^ 
juurikasveja 
Potatis och andra 
 ^
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
väkirehua 
H
ö, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa (kaikilla 
kuljetustavoilla) 
M
jölk (alla 
befordringssätt)
Voita
i>
Sm
ör
CO. 
lihaa 
K
ött
Turvetta ja turve- 
cä 
pehkua
Torv och torvströ
T o n n ia  — Ton
Pori ............................ 84 1 45,9 3 019 26 3 485 3 300 _ 321 76
U lv ila ........................ — 28 ' 9 — 59 939 3 — —
Haistila...................... — — 3 1 102 635 — 8 —
Nakkila.......................... __ 335 15 — 346 t __ — —
Harjavalta.................... '. — -231 24 — 92 — — — —
Peipohja..............- .___
Kokemäki......................
8 175 ; 13 2 273 — — 2 —
1 300 23 — 347 A- --- — 4 —
Kyttiilä.................... • 1 — 1 — 3 — — ;  — —
Kauvatsa ...................... — 150 .29 2 150 — — — 4
Äetsä............................. — 552 36 1 688 — — — —
Kiikka........................... — 28 19 — 97 — 1 — —
Tyrvää ......................... 7 289 . 214. 9 ■ 833 — — 7 * ---
K arkku......................... 3 21. 63 5 • 381 352 — 2 “
Siuro . . ....................... 3 462 58 7 593 150 — 5 24'
Nokia .......... •?............ . 1 68 113 111 507 428 3 5 57
Lielahti................ ■.____ 62 72 63 8 403 198, — 8 24
Haapamäen — Eliscn- 
vaaran rata, Haapa­
mäki — ElisenVaara 
hanan ...................... 1234 2 056 10 937 253 12 015 7 079 119 ' 437 300
S orjo .......................... 2 3 34 — ' 18 ' --- — — —
Syväoro......................... 11 14 193 1 243 5 1 17 —
Parikkala ...................... — ' 8 216 1 188 — — 25 1
Särkisalmi...................... — 19 155 1 160 — — 27- 1
Putikko.......................... 16 53 76 2 136 20 — — —
Punkasalmi .................. '--- 2 120 2 139 3 — — 11
Punkaharju .................. 1 2 28 ---. 12 12 3 — '4
Kiilennoiaen ............ 1 6 154 — 114 292 — 6 —
Savonlinna.................... 872 259 1026 23 1 278 2 234 2 36 45
Kallislahti .................... — 22 94 1 211 290 — 11 —
Rantasalmi .................. 141 253 7 410 100 — 11 —
Joroinen ........................ — 72 210 1 532 310 — 2 1
Varkaus ........................ — 75 1177 43 897 303 8 32 80
Huutokoski ..........’___ 1 27 157 1 304 24 — — 1
Venetmäki ................ — 27 134 190 8 — 1 4
Hankasalmi .................. •--- 28 270 3 413 — — 5 ■ 6
Lievestuore ........ ......... 1 32 177 7 300 — — 2 —
Vaajakoski ............. — 54 170 16 316 ■154 15 3 —
Suolahti ....................... 2 128 . 1388 '  7 782 136 8 9 14
Kuusa ........................... 1 18 95 1 102 33 — ' 1 7
Laukaa ......................... -_ 27 61 — 165 20 — 2 15
Leppävesi...................... - 1 27 45 .8 31 55 — — 19
Jyväskylä......................
Vesanka .......................
323 842 4 060 118 3 605 ■3 028 80 226 57
---■ 35 60 6 ■ 203 3 — 3 —
Kintaus..................... . — 9 38 1 135 3 — 2 —
Petäjävesi...................... 1 36 175 3 '  449 6 — . 4 34
Asunta ...................... — 6 61 — 162 3 — 1 —
Keuruu .......................... 1 84 310 — 520 37 2 11 —
l
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M
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alraer, stenar, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
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m
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H
 
G
rus och övriga 
jordarter
T o n n i a  —  T o n >
3 981 276 16 027’ 8 583 57 234 16 439 350 8 2 6 0 6 1 2 9 3 1 5 1 2 8 - 17  976
196 8 1 242 29 - 50 2 511 38 2 628 20 121 100
663 2 1 4 1 4 — 27 • 309 1 337 — 21 —
337 5 1 0 3 8 — 36 493 73 / .  602 24 226 328
410 9 , 766 127 34 9 28 ,  198 4 356 —
239 11 ^ 723 9 196 53 54 312 9 • ■ 58 . ----
449 15 ^  1 139 33 - 138 61 ,61 293 121 280 /  __
70 — 75 1 — • — . — 1 — — —
353 . 5 693 ' ' 26 1 3 1 9 __ 14 ' 1 3 5 9 7 178 . 705
1 2 9 5 19 2 591 ■ 27 64 194 24 "  309 19 297 - I ’
145 6 296 5 13 10 5 - 33 10 40 __
956 26 2 341 - 133 2 847 51 42 3 073 117 673 10
392 '  17 1 2 3 6 17 2, 21 28 68 6 117 —
277 17 1 5 9 6 800 1 5 0 9 1 037 40 3 386 9 870 710 103
199 19 1 51 1 76 33 218 7 657 183 4 1 1 3 4 478 3 484 22
237 12 1 0 8 7 616 20 552 48 627 ■ 3 321 
)
7 3 1 1 6 2-388 15 929 ■ 27
7 742 1277 43 449 6 792 2i0 690 115 719 '  36 648 369 849 21398 19 917 18 310
8 2 67 , 10 — 6 1 17 — 1 —
. 470 15 970 74 18 10 60 162 . '2  679 143 —
. 401 16 856 42 88 58 71 259 12' 157 1
369 5 737 30 2 772 ' 37 37 2 876 5 556 172 856
97 6 406 1 5 538 - — '  5 5 544 1 . 35 147
106 12 - 395 . '  13 — 18 .15 46 7 63 1
9 3 74 37 ' 1 16 14 68 '---- 20 —
139 . 10 722 25 — 11 29 65 3 129 1
760 154 6 689 584 25 265 638 128 26 615 274 1 2 9 3 11
200 20 „84 9 21 — — 13 34 2 40 —
3941 ■ 23 1 3 3 9 55 9 1 37 102 9 119 \ ----
370 •28 1 5 2 6 10 2 — 26 38 17 173 —
310 113 3 038 3 677 9 2 1 1 4 5 9 1 9 3 17 003 171 987 1 6 6 8 8 731 16 993
■ ’ 274 20 809 v  17
— 43 27 87 6 178 —
71 ' 8 • 443 s  50 ,73 186 44 353 — ■ 61 —
555 32 1 312 10 19 44 27 100 ' 13 210 __
197 ■ 25 741 146 26 584 19 415 17 378 63 523 ■41 3  200 • 4
52 183 963 121 2 639 889 '7 9 . 3 728 652 ■ 252 3
’ 560 103 3 1 3 7 140 15 813 16 245 16 214 5 367 1 1 6 9 '8
164 12 434 3 43 — 9 55 1 167 1
106 1 397 9 29 16 16 . 70 2 98 i __
108 18 312 . 94 197 10 806 69 1 1 1 6 6 . 13 278'
1 5 4 6 405 14 290 1 332 27 474 23 981 733 53 520 5 047 2 617 280
30 6 346 27 11-813 275 121 12 236 1 65 —
-  36 1 .2 2 5 2 44 57 103 3 30 1
122 12 842 109 100 27 70 ' 306 3 136 1
28 1 262 7 9 — 21 37 — 12 , ----
260 >43 1 1 2 6 8 146 46 33 313 538 21 368 3
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jaik.)  —
-
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
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19 
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21 
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23
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24
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M
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S
 
luvia
MOvriga hithörande
ltt— 26
w g  
3 S"
• s 3 'U CO 
p :
T o n n i a  — T o n
Pori ............................. '____ 12 680 ,9 769 6 1 7 4 3 874 112 9 711 3 900 1 6 4 8 82 265'
Ulvila ............................. 263 64 107 '  8 637 306 37 12 1 6 7 5
H a istila ........................... — 6 83 1 — 23 4 12 150
N a k k ila ................................ 68 66 1 1 2 7 5 781 210 47 50 2 932
H arjavalta . . . .'............ 323 178 101 3 1 25 8 59 1 0 5 8
P e ip o h ja ............................. •--- 189 47 16 — 28 10 97 454
K ok em äk i........................... •30 118 120 15 15 46 53 92 890
K y t t ä lä ........................... — 2 — — — — 1 2 5
. Kauvatsa ........................... — 62 48 9 1 21 14 64 1 1 0 9
Ä e ts ä ..................................... 9 135 — 27 5- 59 50 ' 83 685
K iik k a .................................. 1 47 76 15 7 12 27 41 276
'lyrvää ................................ '82 529 84 64 18 98 417 222 2 314
K a r k k u ................................................ 1 197 78 5 t 2 37 23 53 519
Siuxo ..................................... 1 8 6 4 477 122 26 8 381 96 196 13 853
Nokia ............................................r . 3 665 1 414 476 248 19 2 862 400 1 4 2 4 14 492
L ie la h ti ...............................................' 2 960 1 114' 645 100 752 3 796 1 8 3 0 187 29 728
Haapamäen — Eliscn- 
vaaran rata, Haapa­
m äki—.Elisenvaara 
hanan ........ .............
A
1 3 0 8 15 961 4 1 2 3 ' 1 2 6 0 431 9 961 7 246 4 514 1 04 4 29
Sorjo ............................ — 4 1 — — — 6 3 15
Syväoro ................................................ 1 196 75 16 /  5 112 110 47 3 384
Parikkala ......................................... 3 102 78 33 6 42 • 113 44 591
Särkisalmi......................................... — 154 216 12 3 176 154 56 7 355
Putikko ................................................ — 14 9 4 1 12 22 7 252
Punkakalmi ................................. 12 89 7 5 4 15 193 34 43Ó
'Punkaharju ............... .  9 12 17 N 1 11 4 22 6 102
Kulennoinen ...................... — 29 43 5 6 10 27 20 273
Savonlinna.................... 270 1 8 3 2 310 140 48 770 552 578 6 078
Kallislahti1 .................... 1 45 . 19 4 4 22 44 16 197
Rantasalmi .................. 3 95 64 13 34 33 72 38 ’  480
Joroinen ............... - ........................... 6 239 188 25 2 28 .5 9 94 831
Varkaus ............................................ 308 4 981 284 118 20 854 452 433 34 822
Uuutokoski . ! .......................... — 79 104 -  8 4 35 57 34 '• 505
Venetmäki ................ — 47 23 ■ 3 — *  6 35 t 33 208
Hankasalmi .................. ' 6 136 Í45 23 6 37 152 64 792
Lievestuore . . .  ■ ........... 14 394 427 27 — 4 035 151 1 1 3 0 9 423
Vaajakoski .................... 32 185 19 7 3 195 632 155 2 1 3 5
Suolahti ........................ 47 865 242 109 27 697 401 272 9 204
Kuusa ........................... — 43 53 4 2 S 27 23 329
Laukaa ......................... ____ 29 217 4 1 7 24 30 ■412
Leppävesi...................... '  27 153 222 104 1 638 15 25 1 4 7 6
Jyväskylä...................... 522 3 765 769 492 214 2 069 3  318 1 1 8 3 20 276
Vesanka ........................ ____ '  32 H 4 — 9 47 ' 16 175
Kintaus .......................... - 40 2 1 2 4 101 2 2 56 "  22 " ■ - 9 2 390
Petäjävesi .. ................ „ 4 ' 99 237 55 10 '24 53 48 670
Asunta ...................... . ____ 6 33 i — . 3 5 3 63
Keuruu .......................... ; 3 232 219 41 17 64 481 113 1 5 6 1
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Tabell 26. Anlant gods. (Forts )
IV. 'Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia V. Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita
■
IV. Närings-och njutningsmedel,utom tillgrupp I hänförliga 1— 32 Undantagskategorier av gods
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£ £  s \ S  p tj Ä
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m
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m
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H, C- 2  p
££ o 
to S" o S
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TO p O
& 55 _  p ^  p S> .-s
sr 1
pikulkutavara
Transitogods
1 1  
8 g
3
-i p 5  “ e- 2. % p
P W
T o n n i a  — T o n
684 1-985 1860 902 425 5 856 941 187 695 450 129 440 188 714
— 60 " 3 .66 — 129 26 5;700 9 3 3. „ --- 5 715
— 10 — ‘ — — ■10 2 1913 — 1 ■ — . — 1 914
1 87 6 — 1 95 55 4 722 9 3 __ — 4 734
1 70 7 ' --- • 1 79 76 2177 5 10 — __ 2192
2 194 13 — ‘1 210 34 1 733 25 2 __ __ 1 760
2 152 15 — '  8 177 223 2 722 23 12 — — 2 757
— — — — — . --- 5 ,86 — 2 — 88
i 128 31 4 3 167 ' 195 3 523 15 3 ---' _ 3 541
9 153 39 21 12 234 286 4105 32 10 1 __ 4'148
6 49 19 8 3 85 73 763 20 — __ __ 783
32 360 153 225 '1 6 786 272 8 786 94 24 4 __ 8 908
8 152 48 4 5 217 108 2148 22 21 9 — 2 200
12 245 63 — 6 326 1 91 19 252 21 17 __ __ 19 290
15 l 46 30 6 11 108 163 57 408 79 22 2 __ 57 511
171 14 1 . ' 1 187 137 104 255 • 40 17 -— — 104 312
673 B 834 6 400 2 63B 1060 14 600 2 207 534 534 2 414 589 2 366 539 903
— 9 16 1 2 28 22 149 4 — __ _1 153
4 ■ 203 90 15 9 321 50 4 887 55 7 ■ 2 __ 4 951
5 • 126 139 23 • 12 305 29 2 040 38 17 , 12 __ 2107
i 118 39 24 6 188 35 11191 27. 8 __ 11 226
3 19 39 6 4 71 12 6 285 7 5 — — 6 297
— 45 18 16 5 84 29 984 17 11 5 r __ 1 017— i. 5 ' 8 1 15 13 272 7 2 __ __ 281
1 75 25 6. 3 '  110 21 1191 11 • 5 — > '_ 1 207
32 352 • 577 399 124 1 484 274 41140 367 69 490 ' __ 42 066
7 38 44 , 5 ' 14 108 28 1 216 16 6 . — J --- 1 238'
13 112 • 64 9 20 218 75 2 214 30 16 , 1 __ 2 261
10 113 63 19 5 210 53 .2 658 26 9 1 __ 2 694
44’ 356 490 518 61 1469 380 211 696 473 89 5 212 263
■ 7 69 71 27 8 182 43 1626 17 3 — __ 1646
11 39. 60 14 8 132 42 1178 14 8 — — 1 200
25 155 ■ 184 42 15 421 66 2 691 35 12 __ < __ 2 738
7 ■" 69 116 44 9 245 42 73 974 ■ 49 25 __ __ 74 048
10 25 451 6 • 286 778 68 7 672 "  72 11 __ __ ; 7 755
69 433 597 443 65 1 607 127 ■ 30 289 165 44 __ - • __ 30 498
7/ 43 43 .10 6 • 109 23 950 8 5 — •— 963
6 . 33 31 7 '  2. 79 1 19 977 8 7 __ __ 992
1 — 29 ' 36 5 71 1 14 13 039 32 4 1006 — i 14 081
336 1197 2 845 832 357 5 567 • 583 94 236 836 172 679' — 95 923
4 11 31 8 1 t>t> 18 12 830 6 3 — — 12 839
4 4 32 6 5 51 11 • 2 780 8 1 — — 2 789
19 84 ' 87 30 6 226 36 2 080 26 8 1 __ 2 115
3 1 24 — 3 31 - ■ 7 400 1 3 __ . --- . 404
44 104 190 79 18 435 87' 3 889 59 39 164 4151
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
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Turvetta ja turve- 
ci 
pehkua 
Torv och torvströ
- T o n n i a  — Ton k
Helsingin — Turun 
rata, Helsingfors — 
Ä.bo ba n a n .............. 2 508 8 421 1647 30 300 16 874 2 645' 10 1220 861
Turku-Ifc., Abo-Östra . 87 3 490 122 ~76 831 2 064 — 1094 141
Littoinen ...................... ’ ^__ 17 23 3 101. 105 4 2 101
Piikkiö ......................... — 306 16 -1 1015 191 — — 12
Paimio ......................... — 1046 37 2 1909 77 — 8 18
H ajala....................... 13 125 22 2 , 697 — — — —
Halikko............' ........ '  '_ 85 5 __ 156 V __ — — 8
Salo ............................... 99 1305 640 30 018 3 016 1 — 5 24
Perniö ........................... 169 298 173 2 1 796 — 1 i 15
Koski ........................... 2 98 > 80 '• 19 699 __ __ — —
Pohjankuru, Skuru . . . 44/ 132 8 542 4 2 i 3
Pinjainen, Billnäs __ 17 3 38 — — — 6
Kaunislahti, Fagervik.. 1 25 5 — 117 .116 \ — 2 3
Inkoo. Inga : ................ — 17 28 14 440 s --- i 5' H9
Tähteiä, Tiikter .......... 2 6 43 2 257 ' 1 — 5 —
Päivölä, Solberg .......... - i 4 17 1 . 110 — — 5 10
Siuntio, Sjundeä.......... • i '54 103 6 671 3 __ 22 125
Kela, K a la ................ __ 16 8 2 126 49 '  — 1 27
Kirkkonummi, Kyrkslätt 
Masala, Masaby
2 13 ‘ 60 7 468 2 i 11 121
1521 1107 25 ' ‘ 13 2 427 . . 9 — 5 ,  F15
Kauklahti, Köklaks . . . — • 13 ,20 6 239 20 — ■ 2 47
Espoo, Esbo ................ __ 17 7 8 452 1 — 8 16
Kauniainen, Grankulla . . __ 14 42 62 286 1 i 4 —
Pitäjänmäki, Sockenbacka * 610 318 15 22 469 1 - — 26 50
. Huopalahti, Hoplaks — ' 3 7 23 12 — — 13 —
Rovaniemen rata, R o ­
vaniemi banan . . . . 38 1205 ' 10 651 345 3 767 1748 400 972 26
Kemijärvi1) ................... 2 196 • 1460 2 409 — 41 168 —
Misi" ) ........................ — 3 37 10 35 9 2 1 —
Nivavaara1) .............. •__ — 1 — — — — — —
Rovaniemi1.................... 28 920 8 601 327 2 637 1045 349 785 20
Koivu ........................ 4 13 95 4 102 42 ' 2 2 1
T ervola................ 4 73 . 457 2 * 584 652 6 ' 16 5
O ulun '— Nurmeksen 
rata, Oulu— Nur­
mes banan.............. 8 218 7 322 122 2 087 429 38 116 50
Porokylä .................. 4 91 „ ■ 734 15 455 209 — 4 12
Valtimo...................... :_ 15 502 13 122 6 — 2 '4—
Maanselkä.................. __ 2 • 372 35 132 , '3 5 1 9 —
Sotkamo -.................... — 25 2 094 . 35 • 402 ■. --- 11 27 —
Vuokatti ................... i — 82 2 16 — 1 3 —
Kontiomäki ............. i 15 1 585 11 228 33 22 41 —
Kiehimä ..............:. . . . — 4 542 2 104 30 3 5 —
Kivesjärvi.................. — — 107 — 51 14 — i —
Jäalanka .................. * — — 92 — 36 — i V
Vaala.............................. — 2 ' 121 3 85 5 j ' -- — —
Avattu liikenteelle 1/9. — Öppnacl för trafik 1/9.
/
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T o n n i a  —  T o n ,
19 502 746 84 734 1 4 8 4 8 1 13 2 0 28 748 3 032 57 948
4
2 203 1 1 0 7 2 6 560
514 50 8 469 8 226 , 652 16 751 942 26 571 1 4 5 8 . 770 2 821
30 2 388 53 — '  1 2 3 6 8 1 297 36 . ---- —
559 21 .2 1 2 1 37 — 52 47 136 1 „ 98 —
1 7 0 5 24 4 826 162 2 939 24 222 3 347 18 '  674 1
497 4 1 3 6 0 6 — • ’ 7 13 — 171 —
387 4 645' __ ' 1 __ 42 43 3 "  75 —
s. 5 519 223 40 850 277 ' , 1 5 6 4 356 390 2 587 298 3 331 214
1 3 8 4 48 3 887 6 — — 132 138 42 476 4
341 17 1 2 5 6 — 73 — 9 .  ^  82 3 88 —
480 35 ‘  1 25 1 287 1 8 0 3 214 < 9 7 2 401 43 842 . 49
112 5 181 33 368 89 73 \  563 10 63 __
154 28 451 104 2 365 — 22 2 491 1 14 —
591 12 1 1 2 7 7. — — 18 25 7 138 —
■ 345 12 673 17 36 2 13 68 7 123 —
178 7 333 25 — 10 11 46 2 , 35 —
. 520 '5 8 1 5 6 3 28 > __ 3 116 147 18 41 2
240 39 508 ' 60 21 15 ~ 56 -152 144 —
1 4 2 2 - 43 2 1 5 0 79 ' 10 14 107 210 21 412 *
1 9 2 8 19 7 1 6 9 65 28 263 53 409 17 154 48-
734 19 n o o 202 114 2 548 95 2 959 '50 325 389
568 ^  23 n o o . 580 387 17 198 • 1 1 8 2 17 478 . ----
599 25 -  1 0 3 4 97 103 2 433 93 2 726 15 722 85
673 17 2 201 1 1 0 9 184 2 688 214 4 1 9 5 133 1 8 8 4 2 907
' 22 11 91 3 388 672 2 033 . 67 6 1 6 0 3 .  14 • 40
997 667 20 816 v 350 1 579 1 8 6 8 225 4 022 339 1 315 ' 23
141 45 ■ 2 464 1 43 82 15 141 20 - 163 —
— 1- 98 • 7 —
8
■ ' — 7 — ■---- . —__ 1 — — — 8 — ----
491 586 15 789 195 1 5 3 6 1 77 4 163 3 668 303 962 22
. 5 8 278 28 N ---- — ■ 8 36 3 23 e ----
360 27 2 18 6 119 --- ' 4 .  39 -162 13
[
167
Y
1
1 9 6 2 187 12 539 643 99 1 0 3 3 235 2 010 75 818 97
275 21 1 8 2 0 43 — ’ ---- 7 50 27 237 1
39 24 723 88 — 26 8 ,122 3 19 .----
5 13 604 19 6 — 3 ■28 — 2 —
398 48 3 040 28 4 97 48 177 19 196 3
13 3 121 — 9 21 2 32 — 5 —
275 40 • 2 251 74 • '  26 39 10 149 10 ■56 91
134 9 833 ■ 60 • t 17 * 6
. ■ 83 11 171 4 32 —
9 3 - 185 21 — 2 29 — • 17 - ----
17 — 146 6 „ ---- — 1 - 7 — 7 —
49 2 267 15 ■ — 12 ■ . 10 37 — 102 —
\
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Taulu 26. Saapunut tavara. . (Jatk.)  —
i * III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja
III. Tili olika iridustrier hänförliga varuslag
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
19
o E.
M
etalliteollisuuteen 
© 
luettavia 
Tili m
etallindustrin 
hänförliga
21
H3 H « s:(JQ — rt r:
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus-, 
tn 
esineitä 
** 
SpAnadsämnen, 
garn, tAg virke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
** 
Vuotia ja nahkoja 
151 
Hudar och läder
Kem
ikaalioita 
01 
Kem
ikalier
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
in 
tusaineita 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
2«
f  a00 cT p <r+-ST. § gs
O: " O
S **5 crt C
C1 
Yhteensä 
«d 
Sum
m
a
T on n ia  — I  o n
Helsingin — Turun
- rata, Helsingfors—
Äbo banan ............... 19 872 17 494 9179 1336 1355' '  1 823 3187 3 464 77 455
Turku-It., Äbo-Östra . 26 942 222 102 1 267 76 91 259 8 034
Littoinen . . . : .............. 2 540 37 — 399 — 88 32 10 3142
Piikkiö ........................ 28 31 63 3 __ 4 14 62 304
Paimio ......................... 886 186 93 11 5 69 49 109 2101
R aja la ....................... — 49 1£8 3 — 5 7 20 453
Halikko...................... 42 23 138 2 8 10 '12 21 334
Salo ..  ■.......................... 7 992 4 428 1348 307 , 60 698 2 337 ' 925 -.21 938
Perniö ........................... 156 447 407 44 4 95 118 177 1 970
Koski ........................... 2 65 173 4 — 13 " 24 21 393
Pohjänkuru, Skuru___ 1158 6 551 1002 253 6 231 110 118 10 363
Pinjainen; Billnäs........ 1601 1169 49 3 __ 19 17 52 2 983
Kaunislahti, Fagervik.. — . 11 57 2 — 2 12 6 '105
Inkoo, Inga................... 24 69 221 9 — 21 .32 80 601
Tähtelä, Täkter............ 8 61 190 5 1 14 /  20 20 449
Päivölä; Solberg .......... 4 33 76 — — 4 11 9 174
Siuntio, Sjundeä.......... 68 166 554 18 1 50 45 124 1087
Kela, K a la ................ 19 71 622 2 — 10 14 67 949
Kirkkonummi, Kyrkslätt 165 212 428 18 1 51 43 173 1524
Masala, Masaby .......... 976 118 282 23 — 19 53 53 1743
Kauklahti, Köklaks . . . 571 1 212 46 14 — 172 33 511 3 323
Espoo, Esbo ................ . 224 84 547 13 __ 20 29 158 1570
Kauniainen, Grankulla. 1 510 115 196 12 1 28 17 130 2 831
Pitäj iinrn äki, Sockenbacka 1665 1285 2114 89 1 121 61 213 10 473
Iluopalahti, Hoplaks 207 39 153 — — 3 6 146 611
Rovaniemen rata, Ro-
vaniemi banan . . . . 97 1954 1112 . 325 102 553 2 268 740 8 828
Kemijärvi...................... 7 171 65 36 12 53 130 83 740
M isi............................ ' — 3 — — — — 5 6 14
Nivavaara.................. — — __ 1 — __ __ — -  1
Rovaniemi .................... 78 1 649 928 277 89 4S1 2 054 582 7 425
Koivu ........................ — 40 ' 27 1 — 2 11 14 121
Tervola.......................... .12 91 92 10 1 17 68 55 527
Oulun' —! Nurmeksen ,
rata, Oulu— Nurmes t
banan ...................... 22 986 613 i 90 49 200 1229 521 4 700
Porokylä .................. 10 106 43 16 10 50 168 65 733
Valtimo...................... 4 21 ;o 4 — 3 62 43 249
Maanselkä.................. z  2 18 11 — — 2 10 22 67
Sotkamo....................'. 3 349 172 32 16 48 372 112 1 322
Vuokatti"................... — 26 23 1 1 1 * ■ 8 9 74
Kontiomäki .................. '---• 205 45 18 •10 31 300 116 882
Kiehimä ....................... — 49 52 „ 6 • 3 8 86 39 279
Kivesjärvi................. ' --- 31 ' 10 1 — 1 8 12 " 80
Jaalanka -.................. — 8 6 — — --- 2 11 6 40
Vaala............................. — 32 1 1 1 3 26 13 179
/
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Tohdi 26. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto* ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tili grupp I 
hanförliga s
2 7
3» s»o» pr"
2 8 ' . 2 9 3 0 3 1  ,
u j  CO
R  s : ' S "  S  <  £ .
b  «H
09 S ’ 
P  _
cp  g  / s  o  p «3 o  • s r  =  £
5T
p
P  ct-‘ p
r r  p  p  
£  g .  
o  *»
o  a  X §
S  p  
!
5 ?  ¿ . s *  
ö* pO: P
1  5*
’  p
fB •
-»2
Poikkeusluokkiin luettavia 
tavaroita
Undautagskategorier av gods
27— 31
COe  S3 CB
5- g “ 
p &
cq 
M
uita 
tavaralajeja 
w
 
övriga varuslag
Yhteensä
Sum
m
a
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
 m
jölk) .
M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pä kredit)
T o n n ia  — r  o n
V
4 755 1 7 84 ,2 2 6  676 1046 '399 435
196 519 43 789 48 52 234
1 7 4 835 3 3 __
73 20 2 654 5 9 —
244 134 10 652 29 18 __
70 9 1905 1 — —
62 11 1095 ' 4 2 _
1762 . 347 67 484 167 i 59 11
410 v 83 6 488 47 27 3
95 13 1839 6 10 » ---
- 275 81 14 371 55 • 16 —
29 36 3 792 6 3 1
24 7 3 078 9 — . __
I in 35 1907 44 17 • 1
170 27 1387 48 8 —
89 14 656 25 . 2 —
276 48 3121 67 19 7
-  37' 8 16 54 17 . 19 —
223 76 41 8 3 153 36 ----
102 40 9 463 83 14 __
111 34 7 527 82 4 —
65 51 3 968 51 "6 _
129 68 6 788 59 30 14
186 76 17 131 20 33 163
7 40 6 909 17 12 1
4 889 947 39 502 650 117 268
705 193 4 243 40 6 —
14 17 150 2 -v .5 ■' ---
— — 10 _L — __
3 927 626 1 ■ 31 435 583 100 267
54 34 • 523 . 9 — __
'  189 77 3141 16 6 1
S
2 871 ' 410 22 530 169 54 109
412 38 3 053 22 6 '__
137 47 1 278 9 5 __
119 17 835 2 — __
835 62 5 436 34 9 46
33 17 277 7 3 —
504 68 3 854 25 10 44
145 23 1 451 4 ' 2 1
24 3 321 3 1 —
30 4 227 1 1 —
51 18 552 4■ 6 18
H -o
I  S-'
a  £
o S- 
§  S
ä
3  2 .3 K*— E
m p 
3
143 2 560 1163 616
1
273
1 185 4 — 6
'• 1 . 70 1 1
13 206 17 2 6
2 54 14 — —
i 49 11 __ 1
.71 854 343 399 95
, 15 201 169 9 16
3 50 31 3 . 8
8 79 - 137 35 16
____ 9 18 1 1
— 11 5 7 1
1 49 51 14 4
' 1 76 67 22 , 4
2 44 34 8 1
4 143 • 90 26 13
— •13 21 2 1
12 128 57 13 13
.1 '57 29 8 7
" 4 76 21 6 4
— •48 12 1 4
2 . 37 25 57 8
i .• 115 * 6 2 62
i 6 -- — 1
334 1 636 2 023 663 233
. 32 384 261 7 21
k '4 7. — 3
' 269 1165 1655 635 203
7 20 20 7 —
■ 26 . 63 80 14 6
! 197 1 212 1178 180 104
6 174 177 38 17
6 34 59 12 ■ 26
■ 4 12 80 6 - 17
51 - 402 309 52 21
5 8 . 17 2 1
56 193 203 37 15
10 52 70 11 2
2 • 7 15 '-- —
2 13 '  14 1 —
2 15 26 7 1
228 556 
44123 
4 841 
2 668 
10 699 
1906
-1101 
67 721
6 565 
1855
14 442
■3 802 
, 3 087 
1969 
1443 
683
3 214 
1690
4 372 
9 560
7 613
4 025 
6 891 
17 347 
• 6 939
40 537
4 289 
, 157
10 
32 385 
532 
3164
22 862
3 081 
1 292 
. 837 
5 525 
287
.3 933 
1 458 
' 325
229 
580
156
9
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
I . M a a n v ilje ly k se e n  lu e t ta v ia  ta v a ra -
t I .  T i l i  jo rd b r u k e t  h ä n fö r lig a  va ru -
l ■ 2 3 4 . 5 6  - 7 ■ 8  ' 9
K a ta  ja  liik e n n e p a ik k a  
B a n a  o c h  tra fik p la ts fed 
fed £P* c .TO -  ' 
P
\
M
u
u
ta vilja
a
 
ö
v
rig
 span
n
m
ä
J
a
u
h
oja
 ja
 ryyn
e 
M
jöl och
 gryn
P
eru
n
oita ja
 m
u
i 
ju
u
rik
a
sveja
 
P
ota
tis och
 an
d 
rotfru
k
ter
H
ein
iä, olk
ia
 j: 
väk
ireh
u
a 
H
ö, h
a
lm
 och
 
k
ra
ftfod
er
' M
a
itoa
 (k
aik
ilk
 
k
u
ljetu
stavoilla 
M
jölk
 
(alla 
b
eford
rin
gssä
tt
V
oita
S
m
ör
<
H  Ko: srPet- p
T
u
rvetta
 ja
 tu
rv 
. 
peh
k
u
a 
T
orv
 och
 torvst
- pj p  p 3: 7
T o n n i a  —  T o n
Nuojua ..................... 4 211 i 79
179
169
29
\ ,
- -  5 7
2 15 729 13
1
2
'  15 
14
.Muhos . : ........................ '  34 106 2 58
39'  Pikkarala . ............... - 11 45 .3 - ' 4 1
Yksityisille rautateil-
\
le, Tili enskilda 
järnvägar ............... 1 1 4  0 1 1 1 6 1 1 4  5 4 0 7  3 1 7 1 0 8 2 1 1 3 2 5 4
Rauman rautatie \  
Räumo järnväg | 13531-
1611
, 769 . 6 3 916 12
Jokioisten rautatie 1 
Jokkis järnväg f ' " 11 662 9 ,1 3 9 5 7 — 18 t ‘ 18
Loviisan rautatie- 1 
Lovisa järnväg | — 1047 165 4 520 1925 2 — 5 36
Karhulan rautatie 1 
Karhula jämväg / '  ■' — — 15
S
■ -5 81 87 21 109 —
Yhdysliikenne uiko-
maille, Samtrafiken - " V
tili utlandet .......... __ '■ 603 1 __ 14 794 2 252 1 ' 1380 76
Rajajoen kautta, över
Rajajoki .............. ... __, . , 1 ____ 6 2 252 ’ 1 : 811
Haaparannan kautta, 1 /
över Haparanda . . . .  
Turun sataman kautta,
603 — — 14 766 — — i 569 76
över Äbo hamn . : . . — — — — 22- — e — —
-K aikk iaan , Inalles 65 73» 152 351 176 249 73 099 265 078 218 411 18 664 34 824 8 824
Siitä: Därav: 
Valtionrautatiet, Stats-
— *
♦
järnvägarna . . . .  ~ . 65 728 147 737 174 637 68 559 242,967 216 051 18 642 33 312 8 694
Vieraaträutatiet, Främ-
liian de järnvägar .. 11 4 614 1612 4 540 22111 2 360 <22 1512 130
-K.
X V
\
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Tohdi 26. Anlänt gods. (Forts.)
lajeja
slag -
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Eri teolisuuksiin luet- ' 
ta viav tavaralajeja 
III. Tili olika indusfcrier hän- 
förliga varuslag
10
0  P
S i g£  o
1  g
1 1 B g o 2.
B P-
M
uita tähän kuu- 
! S 
luvia 
1 
Övriga hithorande
1—11  ^
S 3
3 S"s ®3 sp co
12
>n ' e1 
g1 § » I
» g 1 §.£■
CJ u,sr * p
Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja m
uuta pyöreää 
es 
puutavaraa 
*
 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke
H
alkoja ja puu- 
3
 
jätteitä
Ved och träavfall 1
- 15
g 
a s .  
3 p 
m ^p -o 
M CCs: p
t i
o o
P
12— 15
\a> !$ d 5  
B g 
B § ■ ■ 
* g,
. Paperiteollisuuteen : 
o 
luettavia 
^
 
Tili pappersindu- 
strin hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent-! 
g
 
- 
• tiä 
» 
M
alm
er, stenar, 
, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
co 
m
aalajeja 
** 
Grus <Jch övriga 
jordarter
' T o n n i a  — T o n
156 4 ' 467 ■44 10 47 101 5 38
' 174 10 1124 - 82 i 10 57 150 , 5 52 2
283 5 673 • - 153 — 701 24 878 1 42 —
135 5 285 10. 20 __ 44 5 79 1 13
- ~
8 437 341 26 583 90 916' 103 717 16 620 7 808 219 061 124158 4 745 2 214
2 600 168 8824 87..028. 31 086 6 448 2 461 127 023 117 541 1 400 113
2 460 78 6 269 50 — 525 306 881 .177 -1412 ' 21
3 347 78 . 11125 '  1976 ' 23 015 1391 4 849 31 231 ' 156 734 ' l
30 • 17 365 . 1862 49 616 8 256 192 59 926 6 284 1199 '  2 079
558 19 665 193 . ' 138 1195 10
f
1536 2 911 . 196 _
■ — • 549 3 620 — 7 — 7 2.911 —
— 9 16 023 193 , 131 1195 10
i
1529 — 196 —
— ---^ 22 — — \ — — — —
234 825 41920 1289 984 1 694167 . 3 287 019 1310 861 303 922 6 595 969 1 758 925 616 036 200 880
226 888 41021 1 243 736 1603 058 3 183 164 1 293 046 296104 6 375 372 1 631 856 611 095 198 666
8 437 899. 46 248 91109 103 855 17 815 7 818 220 597 127 069, 4 941 2 214
i
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatlc.) -—
• ✓  III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
19 20 - 21 2SJ 23 24 25 '  20 16—26
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats *
\
H
iillä 
' 
K
oi
M
etalliteollisuuteen1 
luettavia 
| 
Tili m
etallindustrin 
• hänförliga
1
T-iiliä 
• Tegel
11
K
ehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
esineitä
Spänadsäm
nen, 
. 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
- 
nadsartiklar
V
uotia ja nahkoja 
H
udar och läder
s !
g. s?5“ p
E ~
o 2. 
P
öljyjä, tervoja, 
1 
asfalttia 
ja 
valais- 
tusaineita
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita tähän kuu­
luvia
Ö
vriga hithörande
Yhteensä 
, Sum
m
a '
V T o n n i a  — T o n
Huojua ........; ........... 21 24 4 4 14 51 14 175
' Utkjärvi ............ — ' 72 133 5 3 17 89 39 417
Muhos ........................... 2 41 ‘ 3 2 1 17 - 37 23 169
Pikkarala ..................• i 7 — — 3 1 8 34
Yksityisille rautateil-
le, Tili enskilda - *
järnvägar .............. 10 065 15 678 3 204 2 347 504 3 238 5 152 3 571 , 174876
Rauman'rautatie 1 
Raumo järnväg / ' ' ' ' 57V '.2 285 735 230
417 . 820 11 22 718 125 438
Jokioisten rautatie 1 
Jokkis järnviig" * f ' " 357 7152 1 542 1 729 61 646 592 ■ 521 14:210
Loviisan rautatie 1 
Lovisa järnväg J ' ' ' ' 775 ' 1482 . 203 365 20 393 , 391 756' . 5 276
Karhulan rautatie \ 
Karhula jiirnväg J ' " • 8 876 ; 4 759 724 23 6 1379s ' ,3 047 1576 '29 952
Yhdysliikenne uiko-
ma il lei Samtrafiken
tili utlandet . . .  1.. 412 3 803 639 1 241 2 78 57 8 340
Rajajoen kautta, över
Rajajoki ..................
Haaparannan kautta,
— 3.776 6 — 214 — 1 25 6 933
över Haparanda . . . .  
Turun sataman kautta,
412 26 633 1 23 2 77 26 1396
över Äbo hamn . . . . — 1 — — 4 — • . — 6 .11
Kaikkiaan, inalies, t 536 031 34» 146 293 567 49 767 23 245 166 332 135 010 115 378 4 244 317
.  \
Siitä tDärav: 
Valtionrautatiet, Slnts-
järnvägftrna ............... 525 554 32» 665 289 724 47 419 22 500 163 092 129 780 111 750 4 061101
Vieraat rautatiet, Fräin-
mande järnvägar .. 10 477 1» 481 3 843 2 348 745 3 240 5 230 . 3 628 183 216
\
/
V
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Tabell 26.• Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tili grupp I 
hänförliga
V. 1— 32
\
CO *<e rL
3 ®
3 Ses tn p:
Poikkeusluokkiin luettavia 
tavaroita
Undantagskategorier av gods
K
aikkiaan
Inalles
27
w M“  p
tn rf V? 2 . P
28
Ui Jco e 
SL —e? PP
29
Ui
W ~o
2* i  §s. o g 
- SL S- p# < *  s 
S ITo <
o
 
Juom
ia 
n
 
D
rycker
M
uita tähän kuu- 
p
 
luvia
Ö
vriga hithörande
27— 31
OI *
B ®
3 sp V)
ei 
M
uita 
tavaralajeja 
w
 
övriga varuslag
Pikatavaraa (paitsi 
m
aitoa)
Ilgods (utom
 m
jölk)
i
M
uuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pä kredit)
Läpikulkuta varaa 
Transitogods
* T o n n i a  — T o n
10 86 35 6 2 • 139 29 911 5 '  . 3 _ ■ _ 919
' 20 148 106 5 1 280 42 2 013 i i 2 — '— 2 026
20 61 41 3 1 126 29 1875 26 6 — — 19 07
3 26 1 —
36
*
i 13 447
s.
16
A
463
\
147 859 982 713 212 2 913 725 424158 595 148 23
-
424 924
21 135 231 358 95 840 353 262 478 185 1 70 . 7 r ■ 262 740
101 586 596 248 / , ■ 74 1 6 0 5 129 ' 23 094 135 16 13' — 23 258
24 138 125 79 35 • '401 141 '  48 174 93 38 2 ■ — 48 307
■ 1
1
— 30 28 8 67 102 90 412 182' 24 1 — 90 619
16 500 72 _ 121 709
•r
8 30 258 605 20 __
)
2 917 33 800
— — — — 110 110 1 10 671 34 10 — 1,020 11 735
. 16 500 72 — 11 599 7 19 554 559 10 ' — 1861 21 984
— ‘ — ' --- — • --- — — 33 12 — — 36 ■81
10 923 84 287 104 429 38 897 22 682 261 218 59 787 12 451 275 49 363 10 851 38 622 3 815 12 553 926
/
10 760 82 928 103 375 38 184 22 349
V
257 596 59 054 11 996859 48163 10 683 38 599 898 12 095 202
163 1359 1054 713 333 3 622 733 454 416 1200 168 23 2 917 458 724
e
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Taulu 27. Tavaraliikenne tavaralajeittain ja  kuljetusmatkaryhmittäin v. 1934. —
I. Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja 
I. Tili jordbruket liänförliga varuslag
Kuljetusmatka,
kilometriä
Transportlängd i 
kilometer
1
£  
S  g,o* £! 09 K
p
2
• o
n! h*
‘ ”  l
*c pp < t3 s:
I fe>
3
ÿ<s* S
5  §■2: ot 
p’o _
6  * 
09
*2 sO Q 
P»‘
Perunoita ja m
uita 
■ 
juurikasveja 
Potatis och andra 
1 
rotfrukter
' 
H
einiä,s olkia ja 
: 
' 
väkirehua
‘O
H
ö. 
halm
 
och 
kraftfoder
M
aitoa (kaikilla 
 ^kuljetustavoilla) 
M
jölk (alla 
befordringssätt)
V
oita
! I>
Î 
Sm
ör
8 ■ 
M gO: 3* P P
Torv och torvströ
Turvetta 
ja turve- 
o
 
pehkua
10
■
I I3 5-*OQ Stn tn
S* g. 3 53 rt rt sr B
T o n n i a — T o n -
■1—5 ................. 3 567 21 228 16 498 81 17 922 1413 i " 318' 58 17 052
6—10 .................. 1390 6107 1682 3145 3 969 11176 26 78 94 2 340
11—15 ........... 711 3150 1 671 1 846 6 367 17 021 24 141 569 20 159
16—20 ................. 877 9 691 4 747 4 873 10 667 15 260 - 70 177 413 11583
21—25 .................. 458 1879 3 220 3176 4 201 17119 68 641 213 3 018
26—30 •.................. '489 1250 2 451 2 844 4 986 13 468 142 288 484 - 2 604
31—35 .................. 1190 3 669 2 244 566 5 341 10 205 79 548 329 5 757
36—40 ....• .......... 783 14 972 5 867 1 716 4 799 16 412 113 829 321 .3 350
41 -45  .................. 1060 1389 3100 958 3 734 9 693 98 644 329 3 276
46—50 .................. 207 1186 . 2 017 . 1037 2 685 7 489 137 671 132 2 469
614-65 .................. 878 1145 2 372 2 855 3 681 9 971 28 750 178 2 221
56—60 .................. • 1819 2 822 3 879 4 563 8921 11524 623 711 155 9 033
61—65 .................. 575 1255 2 790 1550 5 836 5 701 123 531 138 2 777
66—70 .................. 1668 2 851 3 344 2 062 5 442 4 480 158 657 61 4 894
71—75 .................. 909 1195 3128 3 785 4 692 • 3 601 290 495 283 2 670
76 -80  .................. 459 ' 714 2 655 926 3 475 4 388 213 387 272 2 999
81—85 .................. 166 579 1536 600 2 040 3 478 209 294 194 2 552
86—90 .................. 719 " 1979 2 637 1479 3 395 -6 054 155 284 349 2 874
91—95 . . . - . .......... 503 429 1634 1949 2 011 8 330 169 638 75 1068
96—100 .................. 2 993 2 537 2120 1341 4 574 7 931 42 825 325 3 838
101—110.................. 3 437 10 323 3 216 3 255 .5 689 '  9 259 688 658 301 4 949
111—120.................. 1960 -1945 4 063 1729 5 912 4 412 288 888 305 7 383
121—13 0 .................. 1195 1556 2 843 2 071 4190 • 4 207 429 1233 285 4 662
131—140.................. 952 1675 3 309 1529 4 994 1594 785 847 189 5 624
1 4 1 -1 5 0 .................. 834 1157 2 427 814 3 355 4 212 ■ 309 648 41 4 995
151—160.................. 4 351 2 067 ■ 2 535 1683 3 624 1047 110 716 115 4 062
161—170.................. 853 2 691 3151 2152 4 819 3 821 654 1301 65 3 369
171—180.................. 886 2175 4 090 820 7 420 142 310 846 68 4 987
181—190.................. 762 1433 3 145 1376 2 855 3 243 ■ 329 824 33 3 206
191—200 .................. 359 1492 4 894 1902 3 426 406 423 828 75 3 635
201—210.................. 282 745 2 632 1965 3 571 108 822 471 208 4154
211—220 .................. 956 1170 7 000 571 2*140 ' 28 468 662 35 1993
221—230 .................. 123 574 2 020 2 021 1617 7 311 535 49 1269
231—240.................. 284 625 1370 593 3 419 364 198 491 113 1954
241—250 .................. 387 1 iö9 2 304 333 2 540 19 119 556 34 2 412
261—260 .................. 355 454 ' 1341 -343 1567 7 247 389 ■53 1700
261—270 .................. 1248 2 702 1986 177 3 836 167 156 258 7 2 135
271—280 ..............-.. 423 1461 1700 91 2 606 85 162 304 19 2189
281—290.................. 219 571 1087 125 2 451 8 155 800 28 3 347
291—300 .................. 1243 317 800 118 1950 — 10 230 14 1439
301—310 .................. -  1293 1092 3 706 245 3 251 '■ .4 276 371 16 3 375
311—320 .................. 933 651 3 452 261 4 554 20 330 221 ■r 33 - 2 440
321—330 .................. '  454 843 3 283 87 4 487 8 157 366 69 3 460
331—340 . ■............... 992 1166 1169 529 1872 3 114 332 196 3 017
341—350 .......... 241 621 1623 118 1430 — 243 161 27 2 727
s
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Tabell 27. Godstrafiken fördelad eiter varuslag och transportlängd är 1934.
II.
II
Puutavaroita
Trävaror
III. Eri teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
M
uita tähän kuu- 
£
 
luvia
Ö
vriga hithörande
*
7
 
Yhteensä 
Sum
m
a
1 2
1 |  
SS
g* o S .
n O p ’ «5o
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Parruja, peikkoja ja 
hirsiä sekä propseja 
ja 
m
uuta 
pyöreää 
es 
puutavaraa 
^
 
Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke
H
alkoja ja puu- 
^
 
jätteitä 
Ved och träavfall
M
uita puutavaroita 
1-1 
övriga trävaror j
1 2 — 1 6
03e sr
s SS  CO3  s
P iät
Paperiteollisuuteen 
<~i 
luettavia 
*“* 
Tili pappersindu- 
sfcrin 
hänförliga
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent­
in 
tiä
M
alm
er, stenar, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
cr> 
m
aalajeja 
H
 
Crus och övriga 
jordarter
1 9 -
O ES. S*
T o n n i a  — T o n
1672 79 810 41 513 50 586 41 512 ■ 1898 135 509 21248 30 660 6 805 37 640'551 30 558 23 388 '  94166 41 327 2 893 161 774 107 283 2 888 31 571 18131505 52 164 15177 175 800 93 464 6115 ' 290 556 8 851 2 535 37 902 5 235-3 902 62 260 15 426 145 754 59 245 2 607 223 032 27 709 14 479 40 787 17 850336 34 329 14 054 103 897 49 677 1431 169 059 2 043 5 829 12 063 4 917
398 29 404 * 25152 ' 84 496 29 554 2 085 141 287 76 259 2 401 22 379 2 780259 30187 49 501 213 847 34 352 ' 3  416 301116 6 933 8 252 334 6 652342 49 504 24 796 77 192 21203 5 457 128 648 94 549 9 785 4 413 56 954371 24 652 26 887 104123 . 42 076 3 206 176 292 605 2 457 694 2 840. 245 18 275 57 775 69 220 
/
46 446 978 . 174 419 , 1058 6189 22 2 298
309 24 388 29 633 67 097 26 160 1359 124 249 342 1587 824 4 005'930 44 980 . 52 752 ' 104 546 28 305 2 765 188368 64 192 ' 11730 6 497 71344504 21 780 6.215 68 825 17 343 2 320 94 703 4 222 11897 1372 7158537 26 154 23 469 87 286 21 272 11170 ■143197 123 261 5 734 13 495 64 508
b y ö 21 641 52 596 56 506 31 945 7 817 148 864 166 299 7 740 .746 31410
269 ' 16 757 53 599 ' 66 577 11544 '2 298 134 018 65 546 11038 363 1 328317 11965 8523 52 316 37 147 1313 99 299 2185 3 095 85 2 649321 ' 20 246 74 615 75 386 16 073 12 106 178 180 . 74 283 28639 334 ■ 9 468294 17 100 8b 683 , 54 069 33 223 1733 124 708 17 010 ,15 973 1 336739 27 265 , 52 578 61405 21449 1308 136 740 6 402 5 080 1495 8 555
832 42 607 71198 84 128 20 151 ■ 3 551 ■ 179 028 15 210 14 414 458 34 058941 29 826 78 517 133 346 122 528 26 604 360 995 16 802 15 882 335 2 6421 584 24 255 '  35 697 44 425 20 298 20 384 120 804 20 026 23 159 169 731. 1217 22 715 60 566 72 289 29 440 19 198 181-493 80 076 6 768 700 9 836469 19 261 . 22 246 47 854 50 569 25 502 146 171 18 446 7 087 718 1635
228 .20 538 40 450 69 529 12 029 17188 139196 28 871 20 925 274 10 5291 045 23 921 ■ 24 322 38 678 9 618 1778 74 396 12 464 9 695 1358 654872 22 616 32 236 56 278 20 313 7 005 115 832 6 596 14 992 461 61 7661 056 18 262 13 488 46 721 19 606 1471 81286 6325 5 093 174 17 8512 441 19 881 13 421 59 361 21 269 11118 105 169 43 356 21726 404 5 516
814 15 772 48 001 66 215 47 622 3 011 164 849 26 977 24 252 435 1852454 15 477 11514 33 904 ' 3 283 924 49 625 23 821 10 825 290 699228 8 754 18 259 142 570 25 011 1597 187 437 1637 6 487 32 3 691221 ■ 9 632 8 521 62 437 13 195 1050 85 203 34 493 2 662 14931 5 038• 235 '10 098 4 994 75 520 6 273 1873 88 660 9 980 . 6 024 326 4 632
300 6 756 7110 . 23 364 5 368 5 924 41 766 47 686 3118 996 6 23363b 13 307 30 490 42 386 7 738 1078 81 692 20 435 5 123 •99 2 387268 9 308 53 525 33 444 9 954 4 414 101 337 7 216 6 216 183 * 99423 9 214 13 934 16 520 10 522 9 028 50 004 95 714 2 570 387 325313 6 434 4 634 15 138 4 724 3 289 27 785 34 395 3 539 562 891
695 14 224 22 636 45 545 22 197 725 91103 27 268 6 893 100 285833 13 728 36 846 13 494 47 833 14 555 112 728 7 811 1 790 200 311499 13 713 46 803 ' 26 088 25 344 6 070 104 305 17 600 1706 315 546366 9 756 18 615 21579 24 719 6 843 71 756 ' 12 999 21634 1169 230149 '7 340 54 017 P 28935 2 063 5 738 90 753 7 213 38 688 556 507
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Taulu 27. Tavaraliikenne kuljetusmatkaryhmittäin. (Jatk.)  —
Kuljetusmatka, 
kilometriä 
Transportlängd i 
kilometer
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
IV. Ravinto- ja 
IV. Närings- och
M
etalliteollisuuteen 
o
 
luettavia 
Tili m
etallindustrin 
hänförliga
1^
 
Tiiliä 
^
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K
ehruuaineita, lan­
koja, 
köysiä, 
kan­
kaita 
ja 
vaatetus- 
esineitä
©*• 
Spänadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
w
 
V
uotia 
ja 
nahkoja 
** 
H
udar och läder
24
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S. s?
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p
öljyjä, tervoja 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och 
lysäm
nen
, 
M
uita tähän kuu- 
1U
 
luvia
| 
Ö
vriga hithörande
16— 26
e 5!
5 g 
S D 
P 2?.
27
M MS  P äi X*pr 2. •p
28
C/5
g !
g
- T o n n i a - - T o n
1—5 .................. 31 219 9 712 193 1372 6 842 5 270 2 287 153 248 594 8 908
6—10 .................. 10 661 6 666 71 271 2123 5 282 1787 186 734 7 759
11—15 .................. 9 217 11958 551 65 560 3 812 1203 81 889 26 1599
16—20 .................. 8 484 7 837- 3 612 91 9010 3 871 2130 135 860 52 2 993
21—25 .................. 2 719 11 067, 134 124 391 3 694 2 771 45 752 61 759
26—30 ................. 3 608 26 820 159 267 970 1344 1751 138 738 132 790
31—35 .................. 1689 11545 233 699 332 674 1545 38 888 102 1218
3 6 -4 0  .................. 2 988 3 792 310 362 949 1082 1885 177 069 107 1426
41—45 .................. 2 915 7 297 296 204 346 838 1257 19 749 98 956
46—50 .................. 1993 21977 .368 109 796 1572 977 37 359 55 868
51—55 ................. 1668 ■ 10 148 629 146 2 257 1025 984 23 615 85 773
56— 60 ........■........ 12 096 5 786 1156 199 4 263 4108 2 294 183 665 171 2 313
61—65 .................. 10 873' 4 226 877 221 1119 1802 -1158 v 44 925 53 1561
66—70 .................. 5 223 7182 292 904 7 473 1810 1842 231 724 105 1848
71—75 .................. 4 899 ■9 397 319 118 12 153 1470 4 746 239 297 115 1235
76—80 .................. 2 602 3 497 332 148 2 712 2 054 4 357 93 977 90 1397
81—85 .................. 2 434 9 404 407 155 2 312 889 1730 25 345 90 937
86—90 .................. 9 340 25 465 2 800 82 1489 2 634 2 426 156 960 112 1526
91—95 .................. 1737 4 569 257 ' 95 464 653 773 41868 31 345
96—100 .................. 7150. 9 963 314 247 1117 1739 1380 43 442 84 3 989
101—11 0 ............, . . . , . 7 043 9 291 964 575 6 559 6 235 3 473 98 280 175 4 404
111—120............' . . . 3 861 10 909 713 611 2 037 3117 2 440 59 349 274 3158
121—130.................. 4187 3 972 756 199 1914 5178 5 496 65 787 • 151 1441'
131—140..........; . . . 7 078 7 618 994 1060 19 097 3 030 3 714 139 971 802 2 057
141—150.................. 3 488 3 526 377 320 1270 974 3 556 41 397 107 1253
151—1 6 0 .................. 5 805 7 685 892 331 17 578 .1141 2 444 96 475 ' 155 2 242
161—170.................. 3 963 7 596 1153 540 1873 1732 2 083 43111 361 2142
171—180.................. 19 539 8118 7 931 1103 5 614 2 803 2 949 131872 92 1362
181—190.................. 10 971 1524 2128 468 2 828 8 622 4 982 60 966 267 746
191—200 .................. 9 286 3 561 4132 1025 3 495 3 074 5 406 100 981 238 1218
201—210 .'................ 7 719 1907 637 669 1755 2 205 3106 71 514 243 1487
211—220 .................. 2180 3 259 340 206 735 1475 1138 44 968 328 594
221—230 .................. 1928 1031 318 141 438 • 513 1280 17 496 87 3 962
231—240 ..................' 5 382 986 404 250 1375 2 394 2 715 57 192 82 575
241—250 .................. 10 278 1641 308 68 1906 1685 1391 ■ 38 239 270 ■ 315
251—260 .................. 2 738 830 314 65 3 056 731 936 66 703 43 231
261—270 .................. 3 011 1280 466 252 929 1901 1477 37 360 141 1032
271—280 .............. 3 029 392 281 99 498 1528 687 20 228 87 1087
281—290 .................. 5 450 523 640 221 5 736 1383 1732 114681 109 424
291—300 ................ 3 519 694 • 158 345 1570 1372 1 726 48 771 57 369
301—310.................. 4 291 770 717 829 1720 2 233 1388 46 494 139 452
311—320 .................. 3117 534 '  560 198 • 1737 1860 1835 19 953 276 1008
321—330 .................. 3412 453 728 218 2122 3 811 1297 32 208 359 1376
331—340 .................. 3 003 317 227 111 898 1087 854 42 529 49 442
341—350 .................. 2 720 170 413 43 f 1222 544 533 52 609 80 296
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Tabell 27. Godstrafilcen efter transportlängd. (Forts.)
nautintoaineita, paitsi I'ryhmään luettavia 
njutningsmedel, utom tili grupp I hänförliga V.
(Mw 
Yhteensä 
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Sum
m
a
Poikkeusluokkiin luettavia 
tavaroita
Undantagskategorier av gods
K
aikkiaan 
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K
eskikuljetuspituus, 
km
 
M
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w
 
D
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M
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27— 31
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g gE:
32
te*
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2. f?OQ _ 
69 P
< P 
n £ 
CO ¿2.
p e .<R p
M M
O 97CL p CO . <Tt-— P
■ c g S  
o  S 3  
3 § »
il
M
uuttotavaraa 
Flyttgods 
_ 1
Sotilastavaraa (luotolla) 
M
ilitärgods (pä kredit)
Läpikulkutavaraa
Transitogods
T o n n i  a—T o n
23 820 i i 1883 35 216 1339 405 122 • 89 14 52 405 277 1 282 937 • 3.2
309 79 , 137 1291 3 726 384 083 344 35 257 — 384 719 3 335 722- 8.7
377 147 199 2 348 883 427 840 656 54 842 — 429 392 5 605 529- 13.1
2 306 219 261 5 831 1672 428 655 722 87 15 — 429 479 '  7 869 789 18.3
691 226 151 1 1888 816 251 844 748 . 77 ^174 — 252 843 5 850 600 23.1
956 284 109 • 2 271 942 312 642 672 • 90 305 __ 313 709 8 912 956 28.1
693 202 ‘135 2 350 727 373 268 • 602 82 106 — 374 058 12 427 343 33.2
M  576 262 134 3 505 1218 359 944 900 147 617 — 361608 13 966 525 38.6
10 23 241 154 2 472 745 223 910 564 115 1656 — 226 245 9 754 302 43.1
10 75 267 114 2 379 716 233 148 514 114 385 — 234161 11 281 440 48.2
11 95 207 134 2 394 650 175 296 747 87 171 __ 176 301 ' 9 319 047 52.9
5 444 510 325 8 763 15 88 427 364 1321 164 1349 — 430 198 24 673 106 57.4
1382 . . 825 211 4 032 880 166 320 962 101 63 — 167 446 10 558 598 63.1
13 28 572 153 4 006 1233 406 314 474 118 256 — 407162 27 535 527 67.6
1 804: 1227 201 4 582 1437 415 821 12 84 174 2 460 — .419 739 30 737 896 73.2
14 68 5 436 167 8 558 592 253 902 665 228 1044 __ 255 839 2(3 055 598 78.1
737 1079 97 2 940 1227 140 776 397 .. 93 '3 8 — 141304 11 696 955 82.8
1380 150 118 3 286 1932 360 604 544 .8 3 46 — '361  277 31 786 942 88.0
776 453 103 1708 526 185 910 465 104 31 — 186 510 17 312 961 92.8
871 187 101 5 232 1227 213 906 445 129 196 214 676 20 965 597 97.7
1817 570 454 7 420 1379 328 714 1425 337 1117 __• 331593 351507 44 ' 106.0
2 273 695 233 6 633 -1463 458 266 737 229 479 — 459 711 52 250 878 113.7
2121 1083 377 5173 2 015 218 034 1576 286 1405 — 221 301 27 838 774 125.S
1996 898 1 824 7 577 1303 353 059 1410 312 246 51 355 078 48 158  785 135.6
3 258 1680 143 6 441 914 214 184 1 071 199 20Ö — 215 663 31653  517 146,8
866 122 113 3 498 645 260 352 430 176 513 __ 261 471 40 425 449 154.6
3 574 253 390 6 720 . 944 149 092 1271 292 909 — 151 564 25 111 832 165.7
2 885 497. 248 5 084 1622 277 026 '  639 166 397 — 278 228 48 422 533 174.0
2 428 405 892 4 738 1810 167 062 1850 438 830 170 180 31’ 622 792 185:s
4 240 3 229 1086 10 011 1689 237 731 3 051 499 1896 — 243 177 ' 47 670 307 196.0
1180 1177 303 4 390 530 257 055 < 851 214 1480 \ 259 600 52 923 738 203.9
831 384 103 2 240 672 ■ 112 982 470 161 351 — 113 964 24 524 239 215.2
427 44 . 70 • 4 590 533 218 810 220 122 227 — 219379 49 400 749 225.2
689 367 89 1802 10 68 154 897 540 ' 188 926 — 156 551 37 088 145 236.9
1259 796 287 2 927 544 140 468 841' '  224 868 — 142 401 35 167 226 247.0
- 324 201 55 854 363 116 442 268 110 235 __ 117 055 29852 353 255.0
470 780 228 2 651 651 135 661 700 122 49 — 136 532 36 362 802 266.3
1032 429 55 , 2  690 740 134 303 306 143 536 '--- 135 288 37 262 498 275.4
839 319 113 1804 1 550 177 253 622 127 473 — 178 475 50 971 628 285.0
^  243 ' 545 170 1384 423 84 797 350 165 273 ~ 85 585 25 280 457 295.4
653 399 192 1835 406 1 154 062 673 217 674 __ 155 626 . 47 610 137 305.9
2 504 1916 1113 6 817 956 154 182 1551 389 2 895 — 159 017 50 094 518 315.0
1705 608 * 450 4 498 750 155 474 921 239 1156 — 157 790 51335 025 325.3
524 241 62 1318 738 126 097 467 . 120 50 — 126 734 42 554 929 335. s
709 161 92 1338 342 152 382 351 130 606 — 153 469 53 040 833 345.6
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I. Maanviljelykseen luettavia, tavaralajeja 
I. Tili jordbruket häniörliga varuslag
Taulu 27. Tavaraliikenne kulfetusmatkaryhmittäin. (Jalk.)  —
V 1 -  » 2 3 i  • 5 6 7 - s 9 ' 10
Kuljetusmatka, « o  : i
M
K S o » M « a- Sf g ' g  f 5  S
kilometriä
i Transportlängd i 
kilometer
llukiita
R
äg
<r‘ §
gp <ö s:
3 »  ■
hoja ja ryynejä 
jöl 
och 
gryn ‘
unoita ja m
uita 
juurikasveja 
atis och 
andra 
rotfrukter
iiniä, olkia ja 
väkirehua 
ö, 
halm
 
och 
kraftfoder
aitoa (kaikilla 
iljetustavoilla) 
M
jölk (alla 
2fordringssätt)
V
oita
Öm
ör
1
Lihaa
K
ött
yetta ja turve* 
< 
pehkua 
:v och torvströ
.nnoitusaineita 
ödslingsäm
nen .
, T o n n i a  — T o n
351—360 ............ ' 1172 3 126 1 453 66 '  1539 „ 4 230 191 32 1953
361—370 ............ 733 912 1 569 130 1 689 ' 19 105 ' 179 5 1915
371—380 ............ 1020 2 318 ■ 902 135 1848 331 449 42 1614
381—390 ............ 1093 , 1401 2 042 653 3 025 __ ' 134 228 15 2 554
391—400 ............ 1117 1 266 1 228 193 2 582 __ 57 364 21 2 454
401—410 ' .......... 514 '928 1418 ' 351 2 554 47 221 7
110
1765
. 411— 420 ............ 884 1 843 1 402 490 3 401 — 414 358 1207
421—430 ............ 422 561 1 572 3 781 29 300 212 242 1998
431— 440 ............ 796 1 087 981 429 3 109 364 ‘ < 838 . 486 597
441—450 '1 511 763 951 280 . 2 707 25 352 729 • 14 834
451 — 460 ’ .......... 791 i 629 1 504 '  137 1 695 1 546 1263 34 817
461— 470. . . 798 579 969 729 2 343 584 601 92 ■ 863
471— 480 ............ 555 1 710 1 228 386 3 526 __ 387 584 37, 395
481—490 ............ 532 737 1 681 320 3 475 24 331 423 63 1181
491—600 ............ 446 -  822 1 865 239 3 885 ' 328 ■ 412 3 529
50]—525 ............ 491 1707 1547 728 5 093 6 388 298 17 1151
526—550 ............ 494 . 2 102 1155 736 5 050 329 752 " 697 38 3 589
551—575 ............ 655 928 1181 268 ' 2 696 1 . -537 490 53 2 612
576—600 143 1 703 1345 87 2 346 401 196 118 3 712
601—625 ............ 284 943 815 59 ■ 1 398 
'  2 393
• _ 337 93 ' 11 4 322
■ 626—650 ........ .. 458 371 • 2120 131 - 227 184 2 771
651—675 .......... '. 1004 ' , 460 1027 46 779 2 114 53 19 2 496
676—700 ............ 781 538 631 5 305 29 84 105 1136
701—725 ............ 119 195 1305 10 880 T00 71 14 "  139
726—750 ■............ 301 - k 565 715 5 1 772 2 101 213 192
751—775 ............ 461 . 415 1045 32 1 787 • 99 118 1 '  191
776—800 ............ 469 176 426 9 44 41 19 207
801—825 .......... . 96 221 512 4 260 70 . 6 __ 260
826—850 ............ 1 094 92 415 2 630 - 26 66 __ 119
851—875 ............ 10 68 461 ' 12 626 _ 5 73 __ .. 40
876—900 ............ 30 22 185 5 366 . 8 48 18
901—925 ............ 1 21 411 . 2 138 11 9 — 30
926—950 . ........ - 4 y 32 
375
834 1 4i 1 8 __ 28
951—975 ............ -  3 338 4 326 _ • 2 125 __ 31
976—1 000-............ f 13 11 44 • 1 94 17 __ - 30
1001—1 050........ 32 209 1 ,  51
-
29
1 051—1 100 ........... 1 24 21 _ _ 11 1__ 48
1101— 1 1 5 0 . . . . . . . . — 1 — — — — 10
Kaikkiaan, Inailes
Tuhatta tonnikilo­
metriä, Tusental 
tonkilometer
Keskikuljetuspituus, 
km, ' Medeltrans- 
portlängcl i km..
k
65 739
15 765 
239.8
152 351
25 566 
167.8
176 249
37 768. 
214.3
73 099
9 539 
130,6
265 078
57 765 
217.9
218 411
12 803 
58.6
18 664.
5 728
306.9/
34 824
8 473 
243.3
8 824
1353
153.3
r
234 825
43 633 
185. s
fr
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Täbell 27. Godstrafiken efter transportlängd. (Forts.)
- II. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Eri teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja
III. Tili olika industrier hänförliga varuslag
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f  ?
19
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W K O K
T o n n i a  — T o n
172 ■ 9 938 ‘54 341 ’ 20 416 12 607 3 863 91 227 17 265 9 257 34 55
355 7 611 14 602 17 435 7 015 1 0 3 7 • 40 089 3 664 3 581 • 6 533
389 9 048 '  29 689 12 208 334 1 0 1 1 43 242 ■ 101 2 8 148 1 .1 7 349
226 11 371 ' ,2 2  389 23 331 581 3 1 6 3 49 464 9 722 53 225 81 453
342 9 624 1711 12 717 1 0 6 0 499 15 987 9 776 8 215 175 698
273 8 078 • 18 903 12 484 689 ^722 32 798 2 1 1 1 3 907 ' '2  114 ■ 60
611 '  10 720 3 1 4 3 ‘5 582 52 1 4 6 8 102 4 5 " 5 709 21 003 '  68 1 283
390 9 660 3 1 4 7 12 318 834 2 605 18 904 36 741 2 182 102 377
457 9 1 4 4 2 066 15 525 73 530 181 9 4 2 780 , 2 631 . 2 45 ’
'  717 8 883 32 949 6 694 • 1 225 39 869 , 13 843 2 082 19 140
345 8 762. 128 6 4 465 246 878 6 875 3 1 9 9 837 11 23
376 7 934 . 1 3 0 0 2 682 ■ 237 2 400 6 619 20 673 - 1 7 8 7 ' 5- 339
704 9 512 460 3 296 24 527 4 307 5 328 2 982 87 132
478 9 245 14 222 4 017 70 2 566 -  20 875 5 690 5 392 2 002 170
583 9 1 1 2 3 556 5 158 221 112 1 10 056 21 025 901 9 381
1 1 4 0 . 12 566 15 713 9 608 398 2 442 281 6 1 9 1 5 0 ' 918 32 327
891 15 833 7 088 1 1 0 3 93 1 0 3 4 9 318 9 879 1 3 2 5 148 ^  168
362 9 783 371 307 280 1 649 2 607 4 1 6 0 2 492 670 127
326 10 377 1 509 602 687 580 3 378 6 962 1 655 276 503
160 8 422 819 1 958 302
J
29
194 3 273 1 797 ■ 287, '2 2 4 —
337 8 992 1 760 146 1 337 3 587 10 713 866
l
6 117
111 611 1 1 6 3 1 . 380 9 222 2 242 4 069 3 1 4 9 41 28
586 4 200 2 009 13 12 87 212 1 ■ 4 722 488 1 328 6
84 2 917 97 2 1 62 162 4 254 8 6 6 4 7 157
216 5 082 578 18 . — 86 682 2 809 ,  431 6 191
158 4 307 3 1 6 1 15 __ 171 3 347 12 437 72 __ 158
’ 43 1 9 8 8 62 332 5 13 412 • 17 819 102 1 1
39 1 4 6 8 204 — — 9 213 387 61 — —
220 2 664 — — — 30 30 1 5 2 1 ■ 4 1 5 9 18 2
66 136 1 14 4 — 74 92 4 1 6 8 316 11 190
16 698 __ 1 __ 19 20 25 2 1 9 2 __ 6
125 748 — 5 — 4 . 9 12 1 * ---- '----
22 971 13 ■ 40 17 — 70 2 558 — —
132 133,6 2 — — 91 93 126 128 4 10
i 14 224 — — — 8 8 1 2 — —
26 - .  348 __. - __ — 1 1 3 9 __ __
16 121 — « . — — 1 1 2 — — —
— 11 — — V  --- — — — --- . — —
41920 
*
1 289 984 1 694167 3 287 019 1 310 861 303 922 6 595 969 1758 925 616 036 200 880 536031
9 936 228 329 3 01 8 20 . 412 179 154 429 56 093 924 521 324 026 138 222
S
10 245 49 715
, 237.0 177.0 178.2 125.4 117.8 , 184.6 140.2 184.2 224.4 51.0 92.7
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Taulu 27. Tavaraliikenne kuljetusmatkaryhmittäin. (Jatk.) '■—
f
)
Kuljetusmatka,
kilometriä
Transporting«! i 
kilometer
/ III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Tili olika industricr hänförliga varuslag
.IV . Ravinto- ja 
IV. Närings- och
M
etalliteollisuuteen 
o
 
luettavia 
Tili 
m
etallindustrin 
hänförliga
. 21 
H Hrt —CJQ —o ~
K
ehruuaineita, lan- 
1 
koja, 
köysiä, 
kan­
kaita 
ja 
vaätetus- 
rti 
esineitä 
Spänadsäm
nen,.. 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar 
|
23 
a  ce o 
p p'
§. * 
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S- £«  o_ 
p’
24 
W HSI 
1 .1  
I I '  
§ ’ 2. 
'  P
öljyjä, tervoja 
' 1 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asialt 
och 
lysäm
nen
M
uita tähän kuu- 
g
 
luvia 
1 
övriga hithörande
OV
 
Yhteensä 
¿
 
“ 
Sum
m
a
27
*  wS  p tn «  7? 2.• P
28
Uim e P o 
5  pp
. T o n n i a  —  T o n
351— 360 ............... 1 5 6 8 348 847 161 606 964 1 3 1 0 32 415 103 ‘ 523
361— 370 ............... 2 904 285 ■ 595 207 1 3 6 3 467 798 . 14 403 63 232
371— 380 ............... 6 518 335 415 161 874 -1 9 8 8 1 238 23 504 70 270
381— 390 ............... 3 063 263 264 170 1 8 3 8 489 540 7 01 0 8 ' 55 623
391— 400 ' ............... 5 560 414 ■ ' 206 265 1 770 900 650 28 629 119 1 4 8 9
401— 410 ............... 2 432 93 261 • 335 ' 610 3 602 .480 16 005 402 1 1 3 6
411— 420 ............... 1 9 4 5 .115- 197 124 1 1 7 0 664 593 32 871 119 522
421— 430 ............... 4 460 337 ' 306 239 1 3 8 8 859 804 • 47 795 i 405 „ 284
431— 440 ............... 2 624 125 254 101 532 172 401 9 667 73 87
441;— 450 ............... 2 065 -1 0 9 683 346 617 485 ,7 7 8 2 1 1 6 7 126 252
451— 460 ............... 2-186 119 155 229 787 2 771 345 10 662 17 293
461— 4 7 0  . ............. ' 1 542 1 1 8 1 266 191 514 867 441 27 806 91 224
471— 480 . ............. 2 064 530 .543 296 831 s 1 0 5 4 435 14 282 110 ' 462
. 481— 490 ............... 1 8 5 1 82 302 51 . 547 809 679 17 575 38 519
491— 500 . . . . . . . . 2 979 573 1 0 0 9 107 646 1 5 2 6 845 30 001 279 929
501.— 525 ............... 3 8 1 8 277 405 221 630 889 „ -817 17 484 - 100 534-
526— 550 .......... 5 968 319 530 929 921 3 542 ■ 1 1 9 6 24 925 191' 530
551— 575 ............... 3  494 404 438 594 . 615 1 0 7 1 670' 14 735 56 513
■ 576— 600 ............... 3 0 4 5 80 177 92 424. 962 482 14 658 100 317
601— 6 2 5 ................... 2 301 215 184 88 670 475 426 6 667 77 58
626— 650 ............... . 2 1 9 4 23 247 225 418 564 502 15 875 145 180
651— 675 1 8 5 7 54 ‘ 365 260 "  161 236 267 10 487 86 186
676— 700 ............... 2 794 ■ 14 188 110 308 373 472 9 803 67 195
701— 725 ............... 1 4 5 1 11 181 291 271 99 303 15 689 122 145
726— 750 1 9 5 5 40 . 185 639 • 502 642 419 7 819 106 ■ 582
751— 775 ...............■ 1 5 7 1 25 183 678 715 889 434 17 162 46 . 122
776— 800 ............... 547 64 140 25 73 97 141 19 010 22 68
801— S25 ............... 462 , ---- i 43 12 53 190 113 1 321 40 790
826— 850 ............... 1 0 0 5 78 112 166 333 390 155 7 939 103 , 1 8 0 5
851— 875- : ............ 1 2 6 9 113 72 73 162 370 252 6 996, , 53 50
.876— 900 ............... . 233 34 10 6 43 19 - 132 2 700 60 16
901— 925 ............... 169 — 52 7 59 7 118 425 69 —
926— 950 : ............ 45 — 4 ■ 2 -  62 17 11 2 699 51 125
951— 975 .............'. 487 12 68 9 127 246 164 13$L 183 21
976— 1 0 0 0 . . . . . . . 120 — 1 9 /  30 1 - 18 182 . 3 —
1 001— 1 0 5 0 ............... 58 __ 16 «,__ 13 2 24 125 24 __
1 051— 1 1 0 0 ............... < 29 — 2 — 9 61 4 107 6 232
1.101— 1 1 5 0 ............... — — — — — — — — 1 100
Kaikkiaan, Inalles 3 49 1 46 293 567 49 767 23 245 166 332 135 »1« 115 378 4 244 317 10 923 84 287
Tuhatta tomiikilo- r
metriä, Tuscntal -
to n lr ilo m e te r .......... 74 4 9 3 ¡ 26 338 10 906 6 374 29 413 28 569 22 465 720 766 3 247 16 051
Kesldkulietuspituus, ,
km, Medeltrans-
portlängd i km .. 213.4 89.7 219.1 274.2 -176.8 ,211.6 194.7 169.8 297.3 190.4
i
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Tabell 27. Godstrafiken efter iransporllängd. (Forts.)
nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
njutningsmedel, utom till grupp 1 hänförliga V. 1— 32
Poikkeusluokkiin luettavia 
tavaroita
Undantagskategorier av gods
29 30 31 27— 31 32 M g  o * cd tn
Siirtom
aan
roita
K
olonialv
Ö n  >-» a
I !
M
uita tähäi 
luvia 
övriga hith
' 03
i  1
3  §
/
<s*
? !
0Q il
• £ S '
Yhteensä
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m
a
Pikatavaraa 
( 
m
aitoa) 
Igods (utom
 ]
M
uutto tava 
Flyfctgods
g 1
TO p • O «a Cu p CO 3 < _ p
9  *
£  
H -5'n Cl »  2? 3 C
5? 
S“ g.TO po  5
M
3 !  
£  £  CD S' CO g 
3
Tonnikilo- 
^ metriä
Tonkilometer
f  |
O £
•d n.’ O e* 
e*- tn pT ,d_ 
3 e? TO G
P* gss et- Si P 
2 < p p w
P & 5 g. *55 P
d *ö
oi e.
p
p sr s
O* p CO 5
a acu eCD ' P £  TO pr £j.
&. £  
&  p"
p
- i 3
T o n n i a  — T o n
169 4 138 937 603 135 120 574 159 579 136 432 48 640 588 356.5
628 ' 243 68 1 2 3 4 542 63 879 307 127 . 222 — 64 535 23 525 677 364.5
651 209 691 1 8 9 1 626 7 8  311 1 0 7 3 124 676 *— 8 0 1 8 4 30 176 038 376.3
1 1 6 5 673 435 2 951 , 413 134 307 405 170 508 — 135 390 52 321 755 386.5
243 94 377 2 322 .290 56 852 547 144 V1 095 . — 58  63.8 23 168 487 -395 .1
640 32 143 2 353 359 59 593 452 116 100 __ 60  261 24 42 2  463 405.3
1 0 2 9 ' 109 460 2 239 430 56 505 469 134 147 587 ' 57 842 24 143 472 417.4
402 839 630 2 560 424 79 343 578 109 130 — 8 0 1 6 0 34 079 946 425.1
153 59 162 534 227 37 766 466 103 163 — 3 8 4 9 8 16 761 815 435.4
337 604 200 1 5 1 9 313 71 751 r r 929 123 1 8 2 0 — 74 623 3 3 1 7 4  612 *444.6
562 5 125 1 0 0 2 307 27 608 206 ■ 99 465 __ 28 378 12 914 261 ’ 455.1
558 775 >578 2 226 347 44  932 517 146 495 — 46 090 21 5 0 6 1 8 3 466.6
1 0 8 2 11 220 1 8 8 5 295 30  281 326 154 582 — 3 1 3 4 3 14 899 141 475.4
855 362 293 2 067 1 459 50 221 362 96 143 — 50 822 24 680 449 485.6
1 1 7 0 1 0 0 6 743 4 1 2 7 487 5 3  783 973 224 883 343 56  206 27 769 877 494.1
818 99 271 1 8 2 2 -  314 60 347 533 133 39 898 61 950 31 617 191 510.4
1 0 4 3 347 379 2 490 • 541 53 107 1 0 2 8 150 180 126 54  591 29 208 401 535.0
520 471 195 1 755 310 2 9 1 9 0 480 107 203 — 29 980 16 864 003 562.5
307 26 207 957 330 29 700 242 76 360 — 30 378 17 804 426 586.1
481 24 . 187 • 827 389 19 578 ' 490 122 73 — 20 263 12 460 209 614.9
1 5 2 7 640 520 3 012 483 '  3 1 9 4 9 317 • 121 341 __ - 32 728 20 840 338 636.8
92 . 16 318 698 488 20 026 177 72 34. _ 20 309 13 447 692 662.2
288 4 332 886 248 17 258 171 49 291 — 17 769 12 237 124 688.7
150 30 60 507 210 19 485 254 23 1 — 19 763 14 079 068' 712.4
.487 " 1 1 3 165 1 4 5 3 ' 569 15 605 305 67 13 — 15 990 11 780 086 736.7
505 831 411 1 9 1 5 963 27 694 57a. 82 118 __ 28 473 21 767 629 764.5
55 — 53 198 234 2 1 8 4 2 77 19 37 — 21 975 17 357 464 789.9
6 — 19 855 98 3 955 36 5 — — 3 996 3 238 172 810.4
19 5 38 1 9 7 0 33 '  12 636 130 26 - 2 — 12 794 10 757 771 840.8
200 308 83 694 114 9 257 272 25 29 220 9 803 8 446 378 861.6
21 199 22 318 49 3 785 77 9 __ __ " 3  871 3 4 1 2 1 8 1 881.5
4 — 4 77 1 51 1 3 1 0 37 1 — — 1 3 4 8 1 230 698 913.0
3 — 9 188 7 3 935 20 10 — — 3 965 3 752 555 946.4
165 8 84 461 74 3 345 217 15 25 — 3 602 3 481 274 966.5
24 368 22 417 14 845 2 10 5 1 5 9 0 ■ 2 452 2 401 787 979.5
2 __ 4 30 • 11 515 13 __ __ 528 540 353 1 0 2 3 .4
10 — 7 255 9 493 16 — — — -  509 540 499 1 061.9
— — — 101 — 112 — — — — 112 128 350 1 1 4 6 .0
1 0 4 4 2 9 38 897 2 2 6 8 2 261 218 59 787 12 4 5 1 2 7 5 49  363 10 851 38 622 3 815 12  553 926 1 9 6 6  282 671 156.6
17 687 9  397 6 536 52  918 12 361 1 938 895 12 447 2 902 9 3 4 5 2 694 1 9 6 6  283 1 966 283 ‘ —
169.4 241.6 288.2 202.6 206.8 155.7 252.2 267.4 242.0 706.2 156.6
1
156.6
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Taulu 28. Liikenne kuponki- ja kansainvälisillä lipuilla vuonna 1934. 
Tabell 28. Trafiken med kupong- och internationella biljetter är 1934.
. III . L IIK E N N E  1934.
Matkoja lipuilla, jotka myytiin: 
Antoi resor med biljetter, som försälts i:
L i p p u.l a j i —
y
B i l je t t s l a g  '  1
Suom
essa
Finland
Ituotsissa
Sverige
o S.
<g %tO to V
Tanskassa
Danraark
Saksassa
Tyskland
Hanskassa
XTankrike
Virossa 
, 
Estland 
1
Venäjällä
Ryssland
Englannissa 
y. m.
England m. 
fl. lunder
Yhteensä
Sum
m
a
dfi d.3d
I luokka .. ' I klass .. _ __ __ __ __ __ /-_ __
II » .. II » .. 3 733 3 733
III » .. .. III » .. 42 701 — — — ■— — — — — 42 701
Yhdistettävät kuponkiliput . . . . Kombinerbara kupongbiljetter. 10 798 6 386 652 799 1677 394 613 395 1335 23 049
I luokka .. • I klass .. 255 326 22 24 . 28 67 1 6 194 923
II » II »> .. 6 268 3512 338 536 1194 200 146 132 631 12 957
• ’ III 0 . .. III » .. 4 275 2 548 292 239 455 127 466 257 510 9169
Pohjoisin, kiertomatkaliikenne. Nordisk rundresetrafik . . . . . . . . 80 211 58 101 __ — — 1 __ 450
II luokka .. ■ * II klass .. 28 70 9 27 — — — — __ 134
III » .. III » .. 52 141 49 74 — — — — ‘ --- 316
Pohjoismainen yhdysliikenne.. Nordisk samtratik .................. 819 71 18 4 — __ — — __ 912
Tornion.kautta.................. ' . . via Tornio............................ 785 68 16 — — — __ — __ 869
II luokka .. II klass .. 129 20 4 — — -T- — ___ __ 153
III » .. III ¡> .. 656 48 12 — — — — — — 716
Turun Sataman kautta' . . . . via Äbo liamn...................... 34 3 2j 4 __ ' __ __ V __ 43
I luokka .. I klass .. 4 — — — — — — — — 4
II .> .. II » .. 16 1 i — — — — — — 18
III » .. III » .. 14 .2 i 4 — — — — — 21
Suomalais-venäl. yhdysliikenne. Finsk-rysk samtratik.......... 1587 — — — — 3 530 — 5117
II luokka .. II klass .. 1192 2 875 ‘ --- 4 067
- III » .. III »  . . 395 655 , --- 1050
Saksal.-pohjoism. yhdysliikenne Tysk-nordisk samtratik .......... 3 — — — ' 40 — — — '--- 43
I luokka .. I klass .. — — — — 2 — — — — 2
II • » .. ’ '  II » .. — — — — 22 — — — — 22
III o .. III » . . . 3 — — — 16 — . --- — — 19
Suomalais-virol. yhdysliikenne. Finsk-estnisk sam tratik ............. 9 9
I I  luokka . . I I  klass . . 3 3
-  I I I  » . . I I I  » . . 6 — — — '. — — - — — — 6
.. Yhteensä, Summa 59 730 6 668 728 904 1717 394 613 3 925 1335 76 014
I  luokka, I  klass 259 326 22 24 30 67 ; 1 6 194 929
I I ’ » I I  » 11 369 3 603 352 563 1216 200 146 3 007 631 21 087
. III ’ » III » 48 102 2 739 354 317 471 127 466 912 510 53 998
Taulu 29. Valtionrautateiden omaksi tarpeeksi kuljetettu tavara vuosina 1933 ja 1934. 
, Tabell 29. Oodstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov ären 1933 och 1934.
' Tavaralaji 
Varuslag
r Tonnia 
Ton y
Tonnikilometriä
Tonkilometer
Keskikuijetus- 
pituus, km 
Hedeltransport* 
längd i km
Rahti-
luokka
Fraktklass
Kulj etuskustannukset 
mk ‘)
Transportkostnadcr 
i mk1)
1933 1934 1933 1934 1933 1934 1933' 1934
Päällyssoraa, hiekkaa, ja 
maata — Ballastgrus, sand 
och jord .......................... 494400 ■ 317 448 13 484 203 15 459 019 27 49 V I- 2*472 000 2 460 200
Kiviä — Sten .............. ... 67 071 124 941 3 202 469 4 785 373 48 38 VI 503 000 793400
Ratakiskoja tarpeineen — 
Räler med tillbehor . . . . 37 190 26 161 8 942 031 7 656 838 240 293 V ■ ■913 000 724 700
Rautaa, koneita y.m. metal- 
litavaroita—  Jäm, ma- 
skiner o. a. metallvaror .. 29 234 33 435 5 580 322 6 876 460
O
191 206 IV 1 241 000
\
1 501 200
Ratapölkkyjä — Sliprar .. '39 292 43 058 15 878 979 5 560 875 '404 129 V 1 334 000 764 300
Muita puutavaroita — An­
nat träviike .................. 27 573 35157 6 704 041 .7  715059 243 . 219 V 685 200 824 400
Halkoja — Ved ' . .............. 2)469 447 3)419 822 59 463 348 48 979 747 127 117 HalkotariffiVedtariff ‘)4 659 300 *)3 983 100
Hiiliä — Koi . ..-.............. 54 816 63 084 1 898 239 3 576118 35 57 VI 334 400 536 200
Tiiliä — Tegel .................. 5 077 10 341 862 432 1 322 806 , 170 128 v  - 104 600 183 600
Öljyjä — O ljo r .......... ........ 7 713 8 461 ■ 1 750 082 1 973 214 227 233 II 652 500 . 727 200
Jäitä5) — Is5) ...................... 3 629 485 165 134 VI 48 300
Sekalaisia tavaroita—Diverse 7 818 -4 066 1 193 340 804 885 153 198 I 649 700 ■ 414 700
Yhteensä, Summa 1 239 631 1 089 603 118 959 486 105195559 96 97 — 13 548 700 12 961 300
*) Ilman asemamaksuja ja laskien rahtimaksut 50 °/0:ksi voimassaolleista tariffimääristä. — Utan stationsavgifter och med 50 %  
rabatt A gällande fraktavgifter. — a) 1173 618 m3. — 3) 1049 555 m3. — 4) */6—3 2 voimaantulleiden havu* ja koivuhalkotariffien mukaan.'— 
Enligt fr. o. m. lf6— 32 gäilande barr- och björkvedtoriff. — ®) Ennen vuotta 1934 luettu ryhmään »Sekalaisia tavaroita». — For e Ai 1934 
hänförd tili gnippen »Diverse*.
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Taulu 30. Valtionrautateiltä yksityisille rautateille mennyt ja niiltä saapunut yhdysliikenne vuonna 1934. 
Tabell 30. Statsjärnvägarnas samtrafik m cd enskilda järnvägar, omfattande säväl den tili dessa avgängna
som den frän dessa anlända trafiken är 1934. '
Henkilöliikenne Tavaraliikenne Henkilöliikenne Tavaraliikenne
*  »  
&> e s pr
Persontrafik - Godstrafik
s- PP* S 3  pr p p
* Persontrafik • Godstrafik
* Matkpja 
___Resor P o *• tfC? Matka*
Rahti­
tavaraa Pika- Yh­teensä
Matkoja
Resor
B  S
sT23 p
i s  s
Matka* llahti-' tavaraa. Pika- fca varaa
Yh-
fceensiiCL e O* SS ff llesgods Frakt- Jlgods Summa Cl 3 o*p s Besgods Frakt- llgods Summa-• Vh. a i ? gods — Vh- h T « gods
II lk III lk teensä II lk U I lk teensä ** »
Il ki III kl Summa <t> 2  ?rn < P kg . .Tonnia — Ton IX kl III kl Summa kg Tonnia’ — Ton
■ ,  Rauman rautatie —  Raumo järnväg Loviisan rautatie —  Lovisa järnväg N
i 102 1655 1757 35 5 959 14 992 29 15 021 I 27 410 437 • 2 2 015 10 557 35 10 592
n  ’ 129 1053 1182 33 6187 29 155 25 29 180 , n 12 / 244 256 — 908 12 292 28 12 320
m 146 1620 1766 37 3 891 29 489 32 29 521 m 12 344 356 — 1139 11377 27 11404
IV 161 1430 1591 61 4 552 26 817 1 38 26 855 IV 12 281 293 3 882 . 7124 25 7 149
■V 112 1460 1572 31 7 534 27 291 30 27 321 V 5 350 355 — 839 5 024 ' 25 5 049
VI ' 121 2 205 2 326 39 10 680 32 412 26 32 438 VI 13 396 - 409 3 1969 4 971 27 4 998
VII 150 2 362 2 512 44 5 861 24 799 20 24 819 VII 9 336 '345 3 1543 4 550 ,37 • 4 587
VIII 155 2159 2 314 ‘34 8 697 27 544 . 30 27 574 VIII 21 612 633 2 1577 3 226 27 3 253
IX 107 1562 1669 35 6418 22 825 30 22 855 IX 4 .276 280 .-- 1843 3 347 29 3 376
X 133 1381 1514 35 6 013 22 739 22 22 761 X 37 199 236 — 1078 5 083 32 5 115
XI • 166 1381 1547 41 6 842 24 784 21 24 805 XI 9 242 251 — ' 1750 6 879 3 f 6 910
XII 198 2 672 2 870 75 7 335 25 977 24 26 001 XII 35 610 645 — 994 7 255 46 7 301
Y ht.l
S:a/ 1680 20 940 22 620 500 79 969 B08 824 827 309 151
Yht.l
S :a / 196 4 300 4 496 13 16 537 81 685 369 82 054
Jokioisten rautatie —  Jokkis järnväg
\
' Karhulan rautatie — 'Karhula järnväg
I 50 2 221 2 271 10 7 062 3 576 24 3 600 I _ _ _ _ ‘ _ 15 543 20 15 563
II 45 1571 >1616 6 4 862 4 313 30 4 343 II — — — — — 11607 22 11 629
III . 38 2166 2 204 7 4 065 4 707 -26 4 733 III — — — — — 14 830 60 14 800
IV .52 2 231 2 283 3 6 267 3 617 29 3 646 IV — — — — — 13 920 21 13 941
V 29 1431 1460 ' 6 3 646 4 429 29 '4 458 V — — — — *_ 19 091- 21 19112
VI 39 4962 2 001 34 4 944 5 712 24 5 736 VI — — — — — 16 506 9 16 515
VII 26 1983 2 009 6 4 684 5 400 1.7 5 417 VII — — — — 14 021 10 14 031
VIII 45 2324 2 369 9 5 809 5146 46 5192 VIII — — ‘ ---- — — 15 618 29 15 647
IX 39 1579 1618 1 3 730 4 435 17 4 462 IX — — — — — 14 442 15 14 457
X 104 1634 1738 1 5 831 ■ 4 096 24 4120 X — — — — •-- 21 084- 19 21103
XI ’56 1642 1698 5 4 481 2 766 16 2 782 XI — — — .---- — 19 221 27 19 248
XII • 112 2 733 2 845 17 3 734 2 922 23 2 945 XII — — — — — •17 198 24 17 222
Yht.l 
S:a / 635 23 477 24112 105 59115 51119 805 51 424
Yht.l
S :a j — — — — — 193 081 277 193 358
Koko yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa — Hela samtrafiken med enskilda järnvägar
I 179 4 286 4 465 47 15 036 44 668 108 44 776 VIII 221 5 095 5 316 45 16 083 51 534 132 51 666
II 186 2 868, 3 054 39 11957 57 367 105 57 472 IX 150 3 417 3 567 36 11991 45 049 91 45 140
III 196 4130 4 326 ' 44 9 095 60 403 145 60 548 X 274 3 214 3 488 36 12 922 53 002 97 53 099
IV 225 3 942 4167 67 11701 51 478 113 51591 XI 231 3 265 3 496 46 13 073 53 650 . 95 53 745
V 146 3 241 •3 387 37 12 019 55 835 105 55 940 XII 345 6 015 6 360 92 12 063 53 352 117 53 469
VI 173 4 563 4 736 76 17 593 59 601 86 59 687 Yht.l 
S:a / 635 987VII 185 4 681 4 866 53 12 088 48 770 .84 48 854 2 511 48 717 51228 618 155 621 634 709 1278
22
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Taulu 31. Valtionrautateiden tuloutetut tulot vuonna 1934. —
' Henkilöliikennetulot — Inkomst av persoötrafik
f v
Matkalipuista 2) — llesebiljetter 2) Konduktöö-
- Makuu- __ .. Säilytys- Muut
paikka *) - ' lipuista paikka- tavarasta tavarasta tulot Yhteensä
Bana och trafik-. I luokka II luokka III luokka Yhteensä Konduk-törscheck- Sovplats- Besgods
För-
varings-
övriga
inkoms* Summa
I klass II klass III klass Summa och band- biljetter gods terbiljetter \
•- . ._ M arkkaa -  c -.1 m a r k
Hels.—Hämeenlinnan—Raja-
/
\
joen rata, H:fors—Hä-
meenlinna—Rajajoki ban. 160 479 IB 055 563 61 963 805 75 179 847 1 742 581 4 430 525 1679 425 480 860 3 336 568 86 849 806
Helsinki, Helsingfors ........ 100 660 8 964 457 27 750185 36 815 302 488 779 3191476 882 045 212 986 2 600 450 44191 038
Katajanokka, Skatudden - --- — 600 600 L' --- — — — — 600
Länsisatama, Västra ham- v . _
Sörnäinen,. Sörriäs . . . . . . . . . __ 304 2 537 2 841 __ __ .10 2 851
Vallila, Vallgärden........ — — ' “ ' — — — —
Pasila, Fredriksberg . . . . . . __ 122 ■ 150155 150 277 __ __ 1048 123 __ • 151448
Oulunkylä, Äggelby.......... — 6 066 170 558 176 624 ---. 90 3 281 123 ' 10 180128
Malmi, M alm ...................... ---. 8 335 360 086 368 421 — 30 2 641 323 5 371 420
Tikkurila, Dickursby ........ 14 384 330072 344 456 — 210 2 324 541 25 347 556
Korso . . ....................... , . . . . — 1253 ' 225170 226 423 — 2116 283 __ 228 822
Porvoo, Borgä . . . . ' ......... __ 48 922 727 715 776 637 97 625 8 910 20 634 1 904' ' 1108 906 818
Hinthaara, Hindhär . . . . — ■ 1909 104174 106 083 — 300 1927 297 70 108 677
Anttila, Andersböle . . . . — 379 45 234 45 613 ' --- i 240 721 108 30 46 712
Nikkilä, Niekby................ 105 1891 175 256 177 252 „ --- 480 1836 257 75 179 900
Kerava ..............................? 653 72 464 763 914 837 031 — ,s 6 855 , 10 472 , 2 418 785 857 561
Järvenpää ............................ '__ 26 178 546 289 572 467 32 990 810 10 772 2 047 120 . 619 206
Jokela ................................. — 11 693 322 779 334 472 — '630 4150 "9 3 7 40 340 229
Hyvinkää ............................ — 83 814 1138748 1 222 562 •--- 8 520 '21 887 7 710 1045 1 261 724
Riiliimäki ............................ 460 191 777 2 124 690 2 316 927 75 744 , 61 545 ''24  776 14 762 42 078 2 535 832'
Ryttylä . . . . - ........................ — 21 328 220 376 241 704 — ■ 870 4 551 1455 ■ 125 248 705
Leppäkoski......................... __ 8 293 91 299 99 592 __ 90 2175 145 15 102 017
Turenki ........................ . --- 18 073 234 810 .252 883 — 780 6 857 1392 85 261 997
Harviala ............................. — 3 830 61 783 65 613 — 180 1148 58 15 ■ 67 014
Hämeenlinna ...................... 421 262 690 1 982 422 2 245 533 — 24030 - 61 756 16 972 ■ 14 559 2 362 850
Hiiriä..............................l. .. — 1 516 126 380 127 896 “ 30 2 751 662 , 5 131 344
O itti..............................\\ .. __ 7 079 160 913 167 992 __ 270 3 719 1108 55 173144
Mommila......................; . . . — 1664 114 723 116 387 — 210 2 519 538 20 119 674
Lappila ................................ — 3 424 138 918 142 342 — 180 2189 ■ 734 30 - 145 475
Järvelä . ' . ........................... — ‘8 013 192 369 200 382 — 60 4 413 1025 10 205 890
H errala........ : ..................... — 4 001 130 044 134 045 30 " 2 596 578 5 137 254
Vesijärvi ......................... _____ 2 953 31 760 34 713 526 __ 2 667 59 __ 37 965
Heinola .................. __ 57 995 612 180 __ 1 320 19 063 1402 - 10 985 644 950
Vierumäki '...................... __ , 4 853 83 911 88 764 * __ 30 '2  057 722 5 91578
Mäkelä.............................. — 254- 34 607 34 861 — 60 608 80 5 35 614
Ahtiala ............ .............. — ' 4 970 54 630 59 600 — — 1030 73 — . 60 703
Lahti ................................... 1262 314 502 2 453 017 2 768 781 21 300 14 040 75 140 24 257 70 377 2 973 895
Villähti ................................ — ' 944 50936 51880 "  --- 60 1437 - 154 5 53 536
Uusikylä .S......................... — 17 524 232 447. 249 971 — 90 5 088 1060 15 256 224
Mankala ......................... * — .1 759 91 863 93 622 — — 1847 370 .--- 95 839
Kausala............................ — 15 592 311 825 327 417 240 8 524 1668 30 " 337 879
K oria .......... : ....................... 49 -16 893 174 764 19i706 ' 90 . 3 550 ■363 10 195 719
Kouvola ........................: . . 5 222 279 980 1 881 736 2 166 938 337 500 14 040 42 284 21130 2 210 2 584 102
Utti ..................................... 150 10 844 101 668 112 662' ' --- •150 2 635 324 15 115 786
Kaipiainen .......................... ,* — 6 430 170 668 177 Q98 — 330 3 718 194 15 181 355
' *) Vrt. taulua 25. —  Jfr tabell 25.
8) Tämän ja 22:sen taulun' luvut eivät vastaa toisiaan,.sillä meno- ja paluu-, tilaus-, kuukausi-, yleisaika- y. m. s. lipuista saadut tulot sisäl- 
icke varandra, ty inkomsterna av tur- och retur-, abonnemangs-, mänads-, allmänna t-ids- m. fl. dyl. biljetter ingä i deras helhet i de' trafikplatsers
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Tabell 31. Statsjärnvägarnas üppdebiterade inkomster är 1934.
Tavaraliikennetulot —  Inkomst av godstrafik
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja 
kaikkiaan ,
' Summa 
'  trafik- 
inkomster -
Liikenne-
paikkojen
.menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Rahti-
tavarasta
Frakt-
gods
Pikatava-
rasta
Ilgods
Kiitota­
varasta
Express-
gods
- ' Pake- 
‘ teista '
Paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta -
Mj ölk 
med 
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in­
komster
Yhteensä 
Summa .
M a r k k a a  —  I m a r k -
149 972 096 8 816 574 754 941 3 238 574 446 098 2 827 571 166 055 764 4113 711
1
257 019 281 57 255 587
15 882 026 4 723 207 553 201 1 427 072 t  ___ 166 661 22 752 167 ■ 750 209 67 693 414 13 751 645
15 514 868 . 46 070 "  ------ 275 — 8 454 15 569 667 158 385 15 728 652 570 367
8 250 996 28 362 __ __ __ 26 719 8 306 077 ’  194819 8 500 896 ' 473 472
8 328 806 234 405 ( ------ 43 851 — 445 041 9 052 103 ‘ 136 223 9191177 977 109
2 582 510 270160 ' — 39 420 ------ i 16 553 2 908 643 17 579 2 926 222 209 725
214 485 10 570 , 226 ' 2 650 __ '  1627 229 558 45 359 426 365 1 729 078
61 867 5807 609 57 222 ------ ' '  2174 127 679 8169 315 976 • '522 570
2 404 218 55 610 3 932 29185 — 21829 2 514 774 10 719 2 896 913 975 973
1 184 881 28 282- 5 416 12 710 8 952 944 1 241185 13 543 1602 284 491171
189 800 17 364 48 1663 13087 142 -222104 '  3 039 453 965 201 092
1 258 725 80 799 4 037 93 225 3 574 57 365 1 497 725 18 054 2 422 597 647 228
104 862 2 421 54 4155 — 230 111 722 . 786 221185 85159
111 675 451 112 907 — — 113 145 1199 161056 100 287
241 850 4 752 30 5 326 — 263 252 221 4 028 • 436149 156 054
575 577 15 513 2 644 13 750 6 994 • 2 419 ' 616 897 5182 1 479 640 952 081
1 735 066 29817 3 552 17 267 32 542 1 637 1819881 20020 2 459 107 424 128
909 659 .3111 2177 9137 890 1436 926 410 11 799 1 278 438 ■ • 290857
2 902 500 76 347 • 6 807 55 625 1149 13 445 3 055 873 48 701 • 4 366 298 1420 640
2 595 218 47 087 9 902 71 965 — '  3 944 2 728 116 55 231 5 319179 3155194
1 1114 747 38 463 806 10190 116 27 1164 349 3 865 1416 919 277 371
593 348 455 156 2 223 2 253 596 437 7 430 705 884 208 548
-  '658 5ä2 142 547 789 15 355 ’ 24 363 136 841 782 • ' 7 716. 1111495 ' 315 388
833 372 28 403 1674 10 092 9811 41 .  883 393 3 308 • .953 715 176 516
3 996 700 151 370 18 418 154 921 — 80 204 4 401-613 * 220 204 6 984 667 1 357 730
294 076 ^  1834 -  260 4 487 4 29 '  300 690 8176 440 210 206 504
989 681 5 208 383 7 055 1 ------ . 145 1 002 472 16112 1191728 237 958
470 103 1271 72 2 321 1959 5 475 731 16 401 611 806 177 396
1 263 484 - 2 345 83 4 00.7 7 201 1 270127 7 702 >1423 304 • ‘ 211068
867 603 7 008 66 5 275 769 202 880 923 26 923 • 1113 736 310 855
439 257 10 302 '  - 15 A 915 331 22 451 842 7 467 , - 596-563 227 613
3 747 219 47 847 807 '8 428 __ 1 773 3 806 074 209 319 4 053 358 217 297
1173 548 22 731 1830 35175 - -- 309 688 1 542 972 26 565 2 214 487 266160
'  104 255 3 871 127 1253 948 71 . 110 525 3 735 205 838 49 274
, 83 047 7 376 120 600 — 11 91154 5 962 132 730 34149
82 902 5.169 177 1634 1027 108 11 91017 2162 153 882 40 089
3 081 076 329 231 17 350 160 780 3 345 . 45 353 3 637 135 88 780 6 699810 2 546 350
87 466 1030 60 1202 — 5 89 763 4169 147 468 129 716
372 662 35 820 216 7176 7 689 97 423 660 6 965 686 849 342 897
91 634 5 376 33 2 581 3 003 30 102 657 1093 199 589 95 765-
1 107 810 14 763 513 . 13 618 1162 1 137 866 8 824 1484 569 284 422
235 132 10 645 140 '8 665 12 694 255 288 4 938 > 455 945 230 608
425 312 62 863 5 095 ’ 97156 26 672 6 027 623 125 43196 3 250 423 4 375 572
185 141 8 026 187 ■4875 130 65 198 424 1314 315 524 204 557
505 440 ■ 6 277 180 4177 1674 54 517 802 12 085 711 242 220 664
tyvät kokonaan niiden liikennepaikkain tuloihin, jotka ovat nämä liput myyneet ja tilittäneet. —  Siffrcrna i föreliggaade tabell och tabell 22. motsvara 
inkomster, som försält dessa biljetter och redovisat för desamma. r <
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Taulu 31. Tuloutettu tulot, f  Jatlc.)  —
Rata ja liikenne- 
paikka f
Bana ooh trafik- 
plats
Henkilöliikennctulot — Inkomst av persontrafik »/
Matkalipuista — llesebiljetter
i
Eonduktöö- 
rlnshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljctter
Matka­
tavarasta
ltcsgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
tulot
Övriga 
inkoms- 
ter '
Yhteensä
SummaI luokka 
I kiass
II luokka 
II kiass
III luokka 
III kiass
Yhteensä
Summa
Mar kka a — I m a r k
Kaitjärvi......................... 639 - 37 728 38 367 786 _ 39153
Taavetti ........................... — 9 875 250 863 260 738 — 750 5 899 — 150 267 537
Luumäki............................. — 11 767 136 650 148 417 — 900 4 372 — 120 - 153 809
P ulsa................................... — 872 . 96 482 97 354 * __ — 2 001 107 12 99 474
Lappeenranta ...................... 985 196101 1 236 328 1 433; 414 15 000 33 660 40 556 4 859 4 500 1 531 989
Rapasaaren satama . . . . __ __ __ 1 __ __ . __ — __ __
Sim ola................................. __ 11 531' 177 766 189 297 --- V 240 2 256 291 20 192 104
Vainikkala . : ...................... — 955 119 783 120 738 '  60 1 5 9 1 — 10 122 399
Nurmi ................................. — 6 223 208 353 214 576 — 60 1 7 3 3 . >516 10 2 1 6 8 9 5
Ho viti m a a ......................\ . — '  4 863 140 949 145 812 ' — '  30 1 6 8 3 121 5 147 651
Tienhaara ................. __ 4 341 117 208 •121549 __ 150 2 579 533 35 124 846
Viipuri................................. 47 473 1 9 0 7 1 4 7 -9 4 2 6 8 4 4 11 381 464 486 600 1 007 424 - 2 4 4 1 3 5 144 279 576 910 1 3 8 4 0  812
Viipurin satama ............ — — — — — — — — — , ---
I n o .................................... — " 609 50 684 51 293 — — 1 290 1 — 52 584
Mesterjärvi...................... — 1 2 6 8 50 006 51 274 N --- 180 1 4 9 9 — 20 52 973
Kuolemajärvi...................... __ 7 944 1 5 9 1 9 6 167 140 __ 150 3  610 217 2 1 1 6 173 233
Koivisto ......................... >.. 120 3 4 1 7 6 390 428 424 724 ' 5 850 3  870 10 030 901 615 44 5  990
Makslahti ............................ — 6 62 4 201 613 208 237 __ 810 2 942 257 70 212 316
Johannes ............................. 894 12 022 202 161 215 077 __ 3 450 4 867 836 485 224 715
Uuras .................'............... ' — 11 715 255 670 267 385 10 200 1 3 2 0 4 074 120 1 475 284 574
ICaislahti......................... - __ '532 2 4  634 2 5 1 6 6 __ __ 219 — __ 25 385
Sommee . . ' ...................... ---• 802 44  214 ' 4 5  016 __ — 693 93 — 45 802
Nuoraa . . : ...................... — 267 29 270 29 537 __ — 388 •--- 20 29 945
Valkjärvi............................. 384 43 838 572 147 616 369 1 6 8 3 6 7 810 7 651 758 525 794 480
Pölläkkälä........................ — 10 555 258 598 269 153 — 150 3 069 — 135/ ,  272 507
Äyräpää ......................' . . . . 4 952 149 779 154 731 — 60 1 7 5 9 — 10 ' 156 560
Ristseppälä...................... — '  403 137 743 138 146 — — 869 42 20 139 077
Heinjoki .............................. — 1 254 80 261 - 8 1 5 1 5 — — 858 289 10 82  672
P e ro ................................. — 4 912 70 403 75 315 __ 180 519 — 25 76  039
Säiniö ................................ — 9 065 229 151 238 216 — 210 3 081 102 45 ■241 654
Kämärä............................ __ 989 66 893 67 882 _  ^ __* 1 0 8 9 150 __ 69  121
Leipäsuo .......................... — • 2 447 68 503 70  950 __ — 1 7 2 9 312 — 72 991
Perkjärvi............................. 714 31 836 416 445 448 995 — 2 1 6 0 8 741 728 225 460 84 9
Kanneljärvi . ................. — 29 688 355 940 385 628 __ 2 610 7 870 981 235 397 324
Mustamäld ......................... 250 6 695 142 450 149 395 — 210 4 336 143 '  25 1 5 4 1 0 9
R aivola ........................•.... „ __ 13 931 2 1 0 1 3 4 224 065 _ 1 0 5 0 5 793 581 ' '1 7 0 231 659
'  Tyrisevä .......................... — 8 402 8 0 6 2 3 89  025 — 615 3 978 190 245 94 053
Terijoki................................ 129 i 102 457 810 963 913 549 — 13 680 - 20 417 1 9 3 2 2 918 952 496
Kellomäki............................ -- - 8  798 102 505 111 303 __ 990 2 944 37 ,1 1 0 115 384
Kuokkala ............................ 262 1 3 1 2 4 122 531 135 917 — 3  090 4 009 *“ 395 143 411
Ollila ................................ __ 944 53 734 54  678 __ 510 1 726 — 100 . „ 57 014
Rajajoki ............................. 286 2 1 6 4 8 57 956 79 890 2 1 0 0 13  870 6 832 132 365 1 0 3 1 8 9
Hangon rata, Hangö banan 343 354 022 3 44 4  290 3 798 655 193 019 1 1 9 4 0 83 559 10 513 66 542 '4 1 6 4  228
Hanko, Hangö .................. 159 146 689 818 980 965 828 66 261 4 530 . 26 009 3 717 23 960 1 090 305
Lappohjä, Lappvik . . . . . . 46 12 240 164 348 176 634 — 360 5 092 124 75 182 285
Tammisaari, Ekenäs.......... — 8 9  021. 777 730 866 751 — • 2 520 18 542 '2  600 20 720 9 1 1 1 3 3
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot — Inkorast av godstrafik
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Exträ
trafikin--
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa 
trafik- , 
inkomster
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
ltahti-
tavaraata
Frakt- 
f gods
Pikatava-
rasta
llgods
Kiitota­
varasta
Express-
gods
Pake­
teista
Paket
r
Lipuilla 
kuljete- 
' tusta 
maidosta
Mjölk 
mcd * 
biljetter
Muut
tulot
övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
\
M a r k k a a  —  I m a r k '
119 786 287 45 507 10 120 635 - 5 696 165 484 57 944
908 706 11 300 419 1 0 1 5 8 1 5 8 5 115 932 283 6 345 1 2 0 6 1 6 5 239 740
410 311 ■ 2 679- 228 3  906 7 440 50 424 614 5 791 584 214 205 983
443 701 1 2 0 1 114 1 243 971 ■ 203 447 433 5 059 551 966 220 257
4 502 148 74 593 5 392 8 5 1 6 0 ■ 4 317 37 002 4  708 612 48 854 6 289 455 770 395
2 897 666 10 302 __ _ ' _ 18 827 2 926 795 39  336 2 9 6 6 1 3 1 4 4  367
314 792 998 31 1 250 4 096 292 . 3 2 1 4 5 9 13 811- 527 374 .342  485
256 435 1 7 7 3 42 1 0 9 9 10 513 75 269 937 6 026 • 398 362 182 032
416 264 17 615 1 1 0 4 3 595 16 817 36 455 431 18 816 6 9 1 1 4 2 225 695
163 671 * . 1 8 0 8 22 2 027 — 528 168 056 5 082 320 789 201 090
2 067 437 34 429 415 6 551 2 4  503 ‘ 2 1 1 3  337 22 770 2 260 953 280 265
11 3 3 4 8 6 5 1 417 999 98 762 520 200 19 666 77 235 13 468 727 •876 438 28 185 977 8 556 817
8 976 713 5 383 — — — I 75 911 9 058 007 255 315 9 313 322 291 993
168 920 3 6 8 8 4 __ 2 610 2 708 59 2 1 1 1 8 1 - 3  337 267 102 67  734
207 433 8 3  487 — 2 406 1 4S0 5 2 9 4 8 1 1 5 052 " 352 836 53  808
326 527 . 15 631 30 4  355 40  080 104 386 727 9 056 569 016 • 77 229
2 502 245 88  512 886 '  1 0 1 0 5 3 263 157 741 2 762 752 145 170 3 353 912 331 584
223 905 2 256 65 3 1 0 1 6 1 2 2 18 419 253 868 47 625 . 513 809 170 064
7 0 6 1 5 8 8 961 252 6 502 3  546 17 814 743 233 15 521 983 469 162 299
143 551 14 608 j  581 7 914 15 888 182 542 104 214 571 330 281 767
23 200 1 955 15 263 1 2 8 0 115 26 828 2 249 54 462 135 007
59 446 1 0 7 7 _ 469 5 036 85 6 6 1 1 3 7 271 1 1 9 1 8 6 62 517
22 671 2 1 7 4 30 305 — — 2 5 1 8 0 2 869 57 994 9 2 1 0 2
766 197 4 3 1 2 9 313 10 772 26 247 606 847 264 25 861 1 6 6 7  605 '  270 004
219 244 11807-1 231 9 165_ 13 622 81 2 5 4 1 5 0 3 868 530 525 117 038
2 83 9  550 5 952 - 120 3 205 2 861 246 2 851 934 37 83 6 3 046 330 1 154 455
302 935 2 453 113 1 3 2 9 4 9 8 0 6 15 356 651 12 012 507 740 90 925
225 975 1 3 2 9 __ 891 11 913 15 240 123 7 314 330 109 . '9 2  236
. 360 537 • 4  815 166 2 1 7 7 — 1 1 0 7 368 802 5 867 450 708 89  748
269 756 4 1 7 7 337 3 030 2.356 381 280 037 12 517 53 4  208 252 333
192 611 16 222 215 4 1 0 0 • 3 524 22 216 694 7 499 293 314 109 326
335 781 1 5 3 1 __ 678 6 1 9 9 768 344 957 4 644 422 592 118 112
1 259 603 23 270 225 3 770 ■ 14 946 180 1 301 994 9 886 1 772 729 297 886
* 595 614 33  309 418 10 173 16 494 1 5 9 7 657 605 14 445 1 069 374 200 772
576 308 21 683 141 3  033 5 304 133 606 602 5 427 766 138 122 753
1 030 079 15 400 563 1 0 1 9 0 3 989 149 1 060 370 15 245 1 307 274 1 9 1 8 8 3
79  517 ' 11 949 33 3 1 0 0 80 34 94 713 1 0 9 3 189 859 8 9 8 3 4
657 565 114 849 1 2 1 3 38 570 1 331 830 814 358 30  619 1 797 473 479 977
. 98 027 7 225 • 68 2 623 — 145 108 088 3  452 226 924 122 992
33 860 12 994 18 3 263 4  443 66 54 644 1 5 4 2 199 597 104 937
55 926 4 011 __ 1 2 4 9 3 1 5 4 111 64  451 1 442 122 907 31 966
15 023.174 1 4 1 9 1 30 2 964 1 8 5 7 1 178 782 16 220 998 13  984 16 338 171 1 386 939
15 876 335 1 204 933 14 350 338 877 12 316 192 848 17 639 659 262 236 22 066128 4 509 927
2 371 304 223 089 3 1 9 5 73 925 599 102 499 2 774 611 121 612 3 986 528 1 1 5 5  955
3 1 6 8 9 35 915. 206 4 238 ' 6 834 155 79 037 12 107 ' 273 429 14 0  624
1 270 553 67 890 - 6 8 1 5 47 259 231 1 6 4 3 v 1 3 9 4  391 ' 1 9 1 5 4 2 324 678 467 995
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Taulu 31.- Tuloutetut tulot. (Jatk.)  —
Kata: ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
j plats
\
Henkilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik
Matkalipuista —  Resebiljetter Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
torscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats*
biljetter
Matka­
tavarasta
Kesgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter
Yhteensä
SummaI luokka 
I klass
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
- M a r k k a a —  I m a r k
Karjaa, Karis .................... - 138 56 701 631 083 687 922 10 223 1 8 0 0 1 0  555 2 591 21 482 734 573
Mustio, Svartä.................... — 6 319 107 859 114 178 — 30 2 374 162 5 116 749
Kirkniemi, Gerknäs .......... — 3 057 120 808 123 865 — 420 1 3 7 2 126 45 125 828
Lohi an kauppala .......... — 1 3 3 2 18 390 19 722 --- ■ 300 1 1 0 8 48 3 0 j 21 208
Lohja .................................... — 13 923 337 327 351 250 116 535 990 7 394 252 ,12 5 476 546
Nummela ............................ __ 4  327 92 997 97 324 __ 150 3  387 187 20 101 068
Ojakkala............................. — 3  345 60 023 63  368 — 330 ■ 1 713 — 45 65 456
Otalampi............................. — 1 082 76 698 77 780 — — - 1 6 5 0 13 . --- 79 443
R öyk k ä................................ — 8 989 91 507 1 0 0 4 9 6 — 150 2 060 236 10 102 952
Rajamäki ............................ — 6 997 146 540 153 537 — 360 2 303 457 25 156 682
Turun—Tamp.—Hämeen-
linnan rata, Äbo—Tam-
pere—Hämeenlinna ban. 33 797 3 334 598 17 2 0 1 4 0 2 20 569 797 704 793 440 895 5 0 7 1 7 2 139 124 724 394 23  0 8 6 1 7 5
Uusikaupunki...................... — 20  039 402 538 422 577 — 1 0 2 0 11 512 270 210 43 5  589
Vinkkilä .............................. __ 2 392 167 951 170 343 — '  90 1 8 3 7 443 40 172 753
Hietamäki........................ ' __ 312 4 3  535 43 847 — — 540 161 — -44 548
Mynämäki ...................... — 2 540 64 772 67 312 — 300 1 4 1 8 104 15 6 9 1 4 9
Nousiainen........................ — 205 31 867 32 072 — — 582 110 — 32  764
Naantali ........ '.................... _ 16 040 171 963 188 003 __ 1 1 7 0 . 5 514 - 145 435 195 267
Raisio ................................. __ 319 47 432 • 47 751 — — ■265 23 — 48  039
Turku, Äbo ........................ 1 8 1 2 4 1 419 247 5 593 279 7 030 650 304 152 171 930 167 074 41 484 353 558 8 068 848
Turun satama, Äbo hamn 10 875 155 718 61 562 2 2 8 1 5 5 — — 52 841 — -  48  710 329 706
Lieto .................................... 665 74 968 75 633 — 30 1 1 3 8 131 5 76 937
Aura..................................... _ 9 862 148 723 158 585 __ , 1 1 7 0 2 943 225 75 162 998
Kyrö .................................... __ 1 8 8 7 155 054 156 941 — 120 3  394 -  616 10 161 081
Mellilä ................................. __ 1 8 9 2 147 901 149 793 __ 330 2 843 499 40 153 505
Loimaa ................................ __ 33  252 545 087 578 339 — 2 280 1 4 1 0 7 2 221 285 597 232
Ypäjä ................................. 468 4 4 7 0 123 439 128 377 — 210 3  289 500 20 132 396
Humppila........ '. ................. __ 15 999 189 068 ' 205 067 __ 600 . 3 961 310 55 "209 993
Matku .................................. L 5 445 8 1 7 2 3 8 7 1 6 8 — 120 2 064 295 15 89  662
Hankisuo ...................... __ 1 950 4 1 3 0 2 4 3  252 — — 761 70 — 44  083
Urjala ......................: ......... __ 15 353 272 985 288 338 •--- 660 7 020 1 1 6 8 90 297 276
Kylmäkoski ........................ — 1 4 9 3 116 766 118 259 — — 1 8 3 2 370 — 120 461
Tampere ............................. 4  330 1 482 263 6 531 391 8 017 984 277 898 245 685 178 179 81 296 319 676 9 120 718
Sääksjärvi. ...................... __ 357 28 238 28 595 — — 341 — ---' 28  936
Lempäälä ............................ — 4 5  937 610 022 655 959 93 721 1 2 9 0 12 722 1 8 4 7 170 765 709
Viiala................ ................... __ 1 6 1 2 7 35 4  257 370 384 — 600 5 536 873 50 37 7  443
Toijala................................. — 3 8 1 4 4 677 063 715 207 29 022 10  770 1 1 2 1 3 . 4 1 8 8 720 7 7 1 1 2 0
Toijalan satama ............ __ __ _ _ __ _L __ — --- ■ — ✓
Kuurila................................ __ 6 567 108 092 114 659 — 420 2 858 335 25 118 297
Iittala ................................. * __ 15 728 163 872 1 7 9 6 0 0 — 1 1 7 0 3 601 383 115 184 869
Parola ................................. — 20 395 246 552 ‘ 266 947 — 930 7 787 1 057 75 276 796
Vaasan rata, Vasa banan . 6  381 1 307 567 9  039 298 10  353 246 2 9 1 1 7 2 1 0 4 4 1 5 0 . 28 8  082 36  264 5 1 1 8 5 12  06 4  099
Vaskiluoto, Vasklot . . . . <-- — — — — — — — — ' ---
Vaasa, V asa........................ 6 085 721 792 1 875 989 2 603 866 80  538 658 830 79 655 8 982 2 5 1 7 5 3 457 046
Mustasaari, Korsholm .. __ 4 868 40  721 45  589 — 780 1 0 8 9 30 105 47  593
Tuovila, T o b y .............. ’. __ 2 1 3 1 57  555 59 686 ------• 180 1 2 9 6 284 30 ■ 6 1 4 7 6
Laihia .................................. — ' 6 591 228 965 235 556 — 3  060 4 882 833 355 244 686
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Tábell 31. Uppdebiterade inkömster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot —  Inkomst av godstrafik
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafüdn-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa 
y trafik- 
inkomster
Liikenne-
paikkojen
menot
, Trafik- 
pJatsernas 
utgifter 
r
Rahti- ’ 
tavarasta
Fraktgods
Pikatava-
rasta
Ilgods
'  Kiitota- 
varasta
Express-
gods
Pake- 
- teista
Paket
Lipuilla 
kuljete- 
/  tusta 
' maidosta
Mjölk
mecl
biljetter
Muut
tulot
Övriga
in-
komster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  —  I m a r k
>
491 635 26 228 1 840 ■ . 23 943 269 3 624 . 547 539 6 990-
<
1 2 8 9 1 0 2 980 827
403 235 3 641 126 3 894 •----- 602 4 1 1 4 9 8 2 458 530 705 112 268
4 645 023 13,221 /  447 11 689 2 995 2 281 4 675 656 18 318 4 8 1 9 8 0 2 279 864
1 8 1 9  012 8 808 23 19 844 — 57 204 1 904 891 1 1 4 2 4 1 937 523 107 385
498 828 38  371 658 16 857 — 1 6 1 6 1 570 865 8 951 1 056 362 341 559
304 943 3 276 281 6 234 ___ 476 - 315 210 12 228 428 506 141 326
597 186 1 251 41 2 796 — — 601 274 3 736 670 466 1 2 0 1 6 4
256 899 r 1 4 8 3 '  553 2 666 — — , 261 601 7 556 348 600 149 003
620 222 1 4 3 9 80 3 818 — 46 ■ 625 605 7 505 736 062 1 9 4 1 8 0
2 565 806 780 321 85 121 714 1 3 8 8 8 1 6 7 3 477 481 3 0 1 9 7 3 664 360 318 777
S
40 739 862 3 539.452 207 397 1 396 703 107 937 343 992 46 355 343 702 310 70 143 828 14 961 386
339 097 68 720 584 23 500 — 3 599 435 500 5 913 877 002 ,  154 968
766 089 66  341 15 4 626 — 710 83 7  781 11 433 1 021 967 103 903
106 369 7 443 — .820 3 1 5 1 — 117 783 2 469 164 800 3 5 4 5 5
241 745 7 491 102 3 262 1 054 34 253 688 2 227 325 064 6 0  904
88  542 7 460 50 1 251 25 176 97 504 3 1 0 3 133 371 3 0 8 2 9
50 386 ' 9 1 0 1 317 3 1 4 3 398 68 ' 63 413 1 4 4 5 260 125 76 910
72 897 11 609 ----• 949 3 344 1 88 800 2 258 139 097 ' 143 772
7 43 4  581 2 025 891 116 417 482 900 15 495 ' 194 224 10 269 508 185 069 18 523 425 3 663 520
10  88 9  696 8 3  055 1 747 1 916 ___ 92 647 11 069 061 8 3 1 7 1 11 481 938 7 0 6 8 7 3
' 90 809 17 320 15 932 474 — 109 550 297 186 784 ^ 139 354
i 358 591 21 264 30 6 412 696 91 387 084 4  440 554 522 158 702
387 829 9 005 142 4 465 4  209 654 406 304 6 261 573 646 176 540
738 396 6 069 18 5 815 — 125 750 423 6 957 9 1 0 8 8 5 . 177 594
1 489 514 103 449 518 28 519  ^ ---- . 1 8 8 5 1 623 885 6 339 2 227 456 308 052
292 964 7 067 ,  23 3 232 — 121 303 407 6 404 442 207 112 539
281 683 10 516 ' 200 5 738 1 7 6 0 679 300 57é 6 738 517 307 223 027
383 804 3 528 86 3 268 12 024 221 402 931 12 411 505 004 112 981
199 021 10 904 — 1 0 1 6 1 255 1 2 1 2 1 9 7 2 284 258 564 3 3  044
987 409 35  952 695 14 280 7 406 339 1 046 081 13 576 1 356 933 2 1 3 1 7 0
280 730 8 3  404 75 2 531, 1 2 3 4 ■ 541 368 515 7 898 496 874 115 352
11 264 881 747 909 8 1 1 8 5 719 804 24  468 41 281 12 879 528 251 745 22 251 991 5 299 471
4 4  705 21 386 248 281 428 — 67  048 3 471 99 455 145 584
644 901 . 96 823 984 15 610 335 782 759 435 7 022 '  1 5 3 2 1 6 6 40 3  390
794 456 32 045 478 ■ 1 1 2 2 5 204 1 4 8 9 83 9  897 5 528 1 222 868 307 997
473 536 -  17 83 4 1 491 3 3  080 12 042 1 754 539 737 12 588 1 323 445 1 381 749
881 276 300 ___ ___ 531 259 882 366 33  902 916 268 15 904
316 772 851 76 3  249 148 1 9 9 9 323 095 266 441 658 197 076
—  436 473 13  676 1 2 9 6 ■ 6 814 92 21 458 372 6 960 650 201 225 351
402 710 33  039 605 8  065 17 164. 291 461 874 1 0 1 3 5 748 805 237 375
33 258 311 900 887 46 308 857 164 34159 576 479 35 673 308 508 509 48 245 916 11705 803
2 41 0  658 16 224 — 1 704 — 276 185 2 704 771 100 913 2 805 684 178.246
6 085 406 '4 2 7 1 4 5 21 372 375 375 172 150 098 7 059 568 38 800 10 555 414 ■ 2 02 7  381
9 752 680 403 926 — 86 11 847 633 60  073 33  788
192 921 1 979 — 1 1 7 9 816 425 197 320 1 5 0 3 2 6 0 2 9 9 78 548
659 191 5 311 553 8 835 — ■ 591 674 481 7 553 926 720 179 002
i
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* Henkilöliikcnnetulot — Inkomst av pcrsontrafik
Matkalipuista —  llesebiljetter * Konduktöö- rinshekki- 
ja  nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
ltesgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter
Yhteensä
SummaI luokka 
I klass
\
II luokka 
II  klass
III  luokka 
III  klass
✓  -i
Yhteensä
Summa
• M a r k k a a — I  m a r k •
% •
T e r v a jo k i ........................ .. 7191 166 914' 174 105
-
1920 . ■ 6 463 629 205 183 322
O rism ala ..................................... — 14'342 172 313 186 655 — 4 530 4 602 1 099 405 197 291
Y l i s t a r o ....................................... — 8 273 201 372 ■ 209 645 — 2 550 6 430, • 1351 285 220 261
K ristiin an kaup ., K ristin est. — 39 786 206 909 246 695 — 13140 10 055 458 1380 271 728
K as k in o n ,. K as k ö  ................. ■ _ 13 445 87 428 •100 873 2 745 -. 4 050 4 208 88 450 112 414
N ä rp iö , N ärpes ...................... __ 8 826 62 727 71 553 — 3000 2 614 104 310 77 581
P erälä  ............ ' ........................... — P517 93 976 96 493 — 240 1994 106 ■ 40 98 873
T eu v a  ......................................... — 5 565 113 596 119161 — 1680 4 970 " 337 185 126 333
K a in a sto  ..................................... •__ 384 58 613 58 997 — 90 1 343 11 15 ■ 60 456
K a u h a jo k i ................................... — 8 343 186 742 195 08.5 2 250 8 631 729 290 206 985
L oh ilu om a  ........................... __ . 39 .27 356 27 395 '  __ 180 ' 707 60 '  25 28 367
K u rik k a  ........................... ’. . . . __ 13 993 228 615 ■ 242 608 — 6 990 7 377 233 660 257 868
K o sk e n k o rv a  ........................... __ 3 684 86 887 • 90 571 — 51-0 3101 228 65 94 475
I lm a jo k i ..................................... 8100 168 445 176 545 — 2130 ' 7 014 • 687 225 186 601
S e in ä jo k i ........................... . — 149 063 1 483 421 1 632 484 169 673 285 180 34.914 7879 6 485 2 136 615
K o u ra  .................... ■ 1467 - 42 831 44 298 __ 210 1331 71 30 • 45 940
S y d ä n m a a ...................... ............ — 2 635 95 021 ■ 97 656 — — 4 025 757 — 102 438
A l a v u s ................■........................ — 22 646 290 964 313 610 — 4 230 ■ 9 955 2168 420 330 383
T uu ri . .■............................. ,v. __: 3 788 97 588 101 376 — 630 3 220 508 45 105 779
T ö y s ä  ....................................... - 464 31,241 • 31705 — — ' 892 — — 32 597
Ä h t ä r i .......... ‘.....................S . . . - _ 31 038 214192 245 230 __ 6 810 8 416 891 690 262 037
I n h a ............................................... ____ 3 978 82 919 ,86 897 — 450 3 048 240 50 90 685
M y lly m ä k i . .  1 ....................... — 16 102 228 091 244193 — 2 220 7 272 725 8 020 262 430
P ih la ja v es i ............................. ’. — 2 311 76 483 78 794 — — 2 530 ' 122 ---- ' 81 446
H a a p a m ä k i ................................  ^ ---- 23 596 344 986 • 368 582 3 303 12150 7 308 1489 235 393 067
K o lh o  . . . . . . ' ................. .. _^ 6 587 136 013 142 600 __ 870 4 2 935 '  270 75 •146 750
M ä n t t ä ............................. .. — 25 018 225 255 250 273' — 4 050 7 543 349 255 ' 262 470
V ilp p u la  ...................... •............. 296 92 840 464 009 557 145 34 913 18 900 ■ 12 135 1556 ■ 4 440 629 089
L y l y .............................................. 1950 136 201 138 151. — •60 , 1743 288 5 140 247
K o r k e a k o s k i .............................. — 13 349 188 330 201 679 — 360 5 307 990 45 208 381
H i r s i l ä ..................................... _ 2 885 94 319 97 204 __ 90 1280 217 5 98 796
O rip oh ja  ................................ — 9 202 . 223 699 232 901 ► ---- 210 5 501 290 30 238 932
O rivesi ......................................... — 13 334 247 898 261 232 — 1 020 6 228 932 90 269 502
S iitam a .................................. — 2 478 45 417 47 895 ----4 — 815 — — 48 710
Suinula ...................................■.. — 3 385 > 84 402 87 787 —v  , 60 1343 64 10 89 264
K a n g a s a la .................................. __ 7 012 72 611 ‘ 79 623 __ 480 2 705 139 40 -82 987
V ehm ain en  ................................ — . 1780 34143 35 923 — 60 474 70 . 10 36 537
M e s s u k y lä ................... — „ „ 7 8 9 34141 34 930 — ---- 731 — — 35 661
Oulun rata, Oulu hanan . . 1914 1891 561 11 974 400 18 867 875 423 031 642 840 416 635 42 113 32 502 15 424 996
K au lira n ta  ........................... 17 266 162 283 179 549 64 898 .1 950 5677 111 190 252 375
A a v a sa k sa  ................. ' . . . . '__ 3 438 67 857 71 295 — 150 2 701 • ' ---- 10 74156
Y lito rn io  ..................................... __ 10 324 122 529 132 853 — 510 1973 — ' 45 .135 381
K a r im k i ................................ __ 1 402 123 224 124 626 — 30 1128 — 5 125 789
T orn io  .......................................... — 171814 661 466 833 280 50 414 21 930 25 861 3 978 2 815 938 278
L au rila  '. ............... ' . .............. ..: . ' _ ' 9 633 147 178 156 811-
/ 210 2 939 418 " 20 160 398
K em i ............................................. 418 253 954 1 422 183 1 676 555 68 400 59 340 51 444 5 847 6 830 1 868 416
S im o ............................................... — , 4 566 156 186 4 160 752 •— 390 3 436 274 35 164 887
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,T a v a r a li ik e n n e tu lo t  —  In k o m s t  a v  g o d s tr a f ik
Y lim ä ä rä i-  
s e t  l iik e n n e ­
t u lo t
E x tr a
tra fik in -
lcom ster
L iik e n n e ­
t u lo ja
k a ik k ia a n ’
S u m m a
tra fik -
in k o m s te r
"  L iik e n n e - 
p a ik k o je n  
m e n o t
T ra fik - 
-  p la tse rn a s  
u tg ifte r
R a h t i ­
ta v a ra s ta
ï ’ra k t-
g o d s
.
P ik a ta v a - 
r a s t a ,
I lg o d s
K ii t o t a ­
v a ra s ta
E x p re ss -
g o d s
P a k e ­
te is ta
P a k e t
L ip u illa
k u l je t e ­
tu s ta
m a id o s ta
M jö lk  
m e d  
b ilj  e tte r
M u u t
tu lo t
ö v r ig a  
in - '  
k o m s te r
'  Y h te e n sä  
S u m m a
, M a r k k a a  —  I  m a r k
779 436 46 629 529 7 964 50 834 608 ' 12 090 1 030 020 167 960
392 746 12 363 381 8 997 539 10 *415 036 5 325 617 652 151 068
867 806 6 404 34 11 253 5 337 254 891 088 15 595 1126 944 204 228
521 766 •16 727 1231 28 098 1515 33 831 603168 3 888 878 784 286 475
161 947 41 209- 352 8 008 — 67 591 279107 23 520 415 041 213 980
'448 323 '4  811 15 8 079 3 __ 461 231 2 418 541 230 95 346
198 696 2 047 97 3 300 • • 1379 10 205 529 2 347 306 749 151 876
492 894 3 623 135 37 521 76 16 534 265 7 665 668263 91 289
> 324 415 8621 98 2 416 8 7 . '327 806 2 945 391 207 84 567
911 493 ‘  10 884 
/
4 246 17 346 ---- ^ 37 940 006 5 570 • 1152 561 149 434
'  173 786 3 359 . 4l' 2 678 2 . '  8 179 874 1989 '  210 230 38 258
T 459 574 18117 1754 27 750 60 5 1 507 260 10 339 1 775 467 209 937
926 434 9 220 310 5137 58 2 941161 9 672 1 045 308 121 404
883 725 32171 ‘ 985 16 254 4 227 4804 942166 7 497 1136 264 145 435
1 014 040 . 50229 7 396 81070 1061 30 541 1184 337 36 397 • 3 357 349 2 332 330
393 568 519 51 2 054 ___ 446 396 638 3 388 445 966 103 904'
777 565 2 422 34 9176 1752 ' 780 791 729 5 583 899 750 194 744
1 421 753 7 717 1 529 22 425 239 495 1454158 1 9165 . 1 793 706 247 256
598 256 5 026 112 7 760 463 182 611 799 2 674 720 252 ■ 126 000
129 388 2 515 244 1225 1464 30 134 866 1774 169 237 39 984
,  1144 262 5424 1022 19117 433 729 1170 987 13 270 1 1 446 294 ' 201390
635 769 1907 15 4 824 — 304 T 642 819 16 556 750 060 154 210
800 762 2 619 237 14 534 198 648 818 998 -  11117 1 092 545 225 859
551 953 1169 — . 3 816 863 158 557 959 12 475 651 880 166 299
408 707 5 933 78 13 743 2 003 111 ■ 430 575 41 992 865 634 863 827
1181 879 5 410 531 7 445 111 675 1 196 051 ' 5 726 1 348 527 203 974
3 512 712 22 031 3 650 38 620 — 4 604 3 581 61-7 17112 ■ 3 861199 193 115
379 207 14843 1509 15 745 59 - 272 411 635 17 672 -  1 058 396 345 002
471 256 1575 59 • 1631 231 31 474 783 11 678 626 708 '  209 392
439 620 16 488 • 209 ' 6 469 14 35 462 835 3 329 674 545 207 186
365112 3 619 270 3 507 1218 4 373 730 ■ 4 898 477 424 154 266
. 199 540 '31 384 -323 15 626 4 222 - 230 251 325 2 785 493 042 111 774
324 510 23 092 384 8 594 44 330 356 954 14180 640 636 275 201
125 062 3 813 — 331 2 025 — 131 231 3147 183 088 127 725
. 68 964 20 231 15 810 2 465 ,  50 92 535 3 583 185 382 213 527
150 513 8 556 51 ‘ 3 721 ___ 7 , 162 848 4 853 250 688 185 632
84 676 1327 15 897 1102 4 88 021 1812 126 370 128 615
178 268 3 273 . 38 1204 - ---- ' 1803 184 586 3 081 r 223 328 86 369
29 974 006 1138 237 50197 905 602 100 899 799 734 82 968 675 514411 '48 908 082 10 581096
59 403 20 295 106 18 133 1-724 - 189 965 , 289 626 6 047 548 048 389 973
' ' 441 608 7 878 *— 2 398 7 832 1893 461 609 6 458 542 223 64 022
48100 41 728 — 6 209 6 547 658 103 242 2 705 241 328 105 489
133 742 15 020 15 3 247 9 437 2666 164127 6 250 296166 95 849
293 761 40 375 3 037 40 777 21373 97 306 496 629 24 433 1 459 340 798 887
165 946 3872 1 ---- 1572 10 399. 717 182 506 1261 344165 173 547
4 826 655 63 002 5 440 103 575 91 126 840 5 125 603 81 661 •" 7 075 680 773 704
72 119 10 253 31 4 057 228 -  31 86 719 2 204 253 810 87137
23
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inkoms-
ter
Yhteensä
SummaI luokki 
I klass
N f
II luokka 
11 klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
M arkk aa — I m ark '
Kuivaniemi.................... _ 2 771 112 606 115 383 2 980 184 118 547
Olhava............................. — 83C 48 479 49 309 — _ 90 1658 8 10 51 075n ............................. — '  15 484 205 800 221 284 — 2 310 6 757 194 285 230 830
Haukipudas ........................ * 10 986 1 fiQfi 1fifi fi82 1 71 n 4 G87 210 1 fin 1 AAQ
Keho ............................... — ' ,291 31 943 32 234 — 240 776 99 15 33 364
T u ira ............ : ..................... __ 5 399 69 547 74 946 __ 210 2 282 89 15 77 542
T oppila ...... „ .................. — — __ — • __ — __ __
Oulu . . .  -.............................. 538 647 064 2 440408 3 088 010 102 900 275 070 96 219 13 245 7 665 3 583109
Kempele ............................. — 1413 88 301 89 714 — 360 1950 129 35 92188
Liminka............................... — ' 6 054 208 582 214 636 — 1290 5 613 771 170 222 480
Ruukki ................................ — 11146 216 221 227 367 ■__ 1590 6 834 697 155 236 643
Raahe/................................. — 56 340 361 061 417 401 37 799 ■ 10 470 14 389 822 989 481 870
Lappi.................. : ............... — 4104 126 976 131 080 — 570 1532 70 84 133 336
Vihanti ........................' . . . . — 4 077 76129 80 206 — 360 2 704 48 40 83 358
K ilpua............................. — 998 35 608 36 606 60 677 67 5 37 415
Oulainen ............................. __ 25 453 344 623 370 076 __ 4 770 12 025 459 460 387 790
Kangas ............................ — 5 18 629 18 634 — — 527 7 __. 19168
Ylivieska............................. — 20 403 377 282 397 685 41 400 3 450 9 710 1020 410 453 675
Sievi..................................... ' --- 12 532 218 819 231 351 — 1200 6 015 554 155 239 275
E skola..........*.................. ■ --- 3 458 43 482 ■ 46 940 — 120 , 486 — 15 47 561
Kannus ............................... __ 26 636 335 980 362 616 __ 4 350 v 10 955 1377 459 379 757
K älv iä ................................. — 4 731 175 489 180 220 — 1620 ' 3 357 250 165 185 612
Kokkola, Gamlakarleby . . . 164 ■ 222 710 1 007 806 1 230 680 37 633 132180 46 714 5147 910 1 453 264
Ykspihlaja, Yxpila ___ — — 3 323 3 323 — 870 / 476 — 125 4 794
Kruununkylä, Kronoby .. — 8 758 114 770 123 528 — 3 870 3 285 375 415 131 473
Kolppi, Källby .................. 4 937 80 661 85 598 ___ - 1830 2 666 153 205 90 452
Pietarsaari, Jakobstad . . . . — 132 068 449 389 581 457 2 787 57 030 22 722 1396 4 865 670 257
Leppäluoto, Alholmen .. — — — — __ — — — __
Pännäinen, Bennäs............ 226 51 444 150 603 202 273 — 3 690 4 458 287 325 211 033
K ovjok i................................ — 19 282 126 458 145 740 — 9 510 4 692 41 950 160 933
Jepua, Jeppo...................... __ 13 605 134 889 148 494 __ 4 650 4 747 318 ■ 470 158 679
Voltti ............'................ — 4 079 133 68P 137 760 — 900 4 944 394 95 144 093
Härm ä................................. — 12 046 193 576 205 622 16 800 2 580 3 443 503 220 229168
Kauhava............................. 432 42 211 415 904 458 547 — 11 490 13 203 1140 875 485 255
Lapua ................................. 136 43 454 528 795 572 385 — 18 750 15 242 1290 1660 609 227
Nurm o................................. — 4 389 79 978 84 367 — 1140 2 851 141, 145 88 644
Savon rata, Savolaks banan 14 838 1 710 514 14 507 724 16 233 076 434 869 71« 625 407 865 59 441 72 584 17 918 410
Kajaani . ............................ 354 184 242 883 425 1 068 021 4 766 28 440 40146 3180 2 375 1 146 928
Murtomäki ...................... — 578 41 396 41974 . --- - • --- 959 28 __ 42 961
Sukeva .. r ........................... — 5 233 226 286 ■ 231 519 — 540 ■ 2 318 505 60 234 942
Kauppilanmäki .................. — •202 53123 53 325 — — 1416 18 — ■ 54 759
Soinlahti......................... — 1418 31 438 32 856 __ — 890 19 — 33 765
Raudaskylä'..................... ^ __ 840 101180 102 020 __ 390 2175 112 50 104 747
Nivala .............: ................. — 6 6621 192 609 199 271 , --- ' 2 490 6103 361 300 208525
Haapajärvi......................... — 17 270 263 790 281 060 — 3 210 6 638 390 275 291 573'
Pyhäsalmi........................7. — 13 362|v 277 907 291 269 ’ — | 1050 6191 191 100 298 801
/
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Tabell 31. Uppdébiterade inkomster. (Forts )
Tavaraliikennetulot —  Inkomst av godstrafik
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra 
trafikin- * 
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomster
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Rahti­
tavarasta
Frakt-
gods
Pikatava-
rasta
Ilgods
Kiitota­
varasta
Express-
gods
Pake*
teista
Paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Mjölk 
med 
bilj etter
Muut
tulot
övriga
in­
komster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  —  I m a r k
47 333 5 209 30 2 251 1 6 5 4 35 56 512 1 3 5 1 176 410 58 946
31 919 3 452 — 813 3 753 29 39 966 969 92 010 31 431
123 216 37 444 78 7 628 4  505 121 172 992 4 1 7 7 407 999 ' 102 774
74 216 9 3 6 8 310 6 963 1 556 30 92 443 1 6 2 0 267 512 87 495
31 217 4 476 — 1 3 2 9 26 . 20 37 068 1 0 2 2 - 7 1 4 5 4 34 384
1 290 317 1 4 1 5 0 224 4 918 __ 2 843 1 312 452 2 16 8 8 1 411 682 84 479
2 523 910 1 1 8 5 — 3 225 — 120 192 2 648 512 64 082 2 712 594 ' 99 376
2 508 947 355 4 55 12 666 208 607 — 21 999 3 1 0 7  674 56 366 6 747 149 2 1 0 3  216
239 627 1 1 2 7 96 720 1 9 8 0 ,  21 243 571 1 2 0 5 336 964 102 707
313 271 5 082 68 . 7 855 742 145 327 163 4 272 553 915 135 237
1 687 618 2 366 93 7 083 2 764 . 946 1 700 870 10 954 1 948 467 178 170
363 166 19 554 5 778 28 791 114 19 760 437 163 9 706 928 739 320 594
169 342 16 734 — 727 1 3 5 2 62 188 217 3 775 325 328 157 819
458 549 2 718 74 3 779 — — •465120 1 9 0 6 550 384 80 755
352 791 311 — -  1 0 4 6 — 13 354161 4 004 • 395 580 54 396
1 874 709 16 527 342 22 500 __ 95 1 914 173 5 468 2 307 431 229 637
232 216 144 22 446 ^ ---- 5 232 833 2 777 254 778 51 279
640 1 72 11452 58 17 941 — 121 669 744 i 0  848 1 1 3 4  267 473 823
447 847 108 4 1 60 10 587 — 108 - 469 443 6 454 715 172 180 629
453 095 1 0 3 4 — 677 — 53 454 859 1 5 1 0 503 930 64 686
717 887 9 045 1 4 7 9 ’ 16 950 __ 396 745 757 7 675 1 1 3 3 1 8 9 223 961
216 657 2 009 23 4 088 20 558 10 243 345 6 454 435 411 112 338
1 322 384 . 147 683 10 706 97 906 — 55 577 1 634 256 25 469 ■ 3 112 989 977 706
376 320 2 771 84 3 1 8 7 — 71 703 454 065 40 216 499 075 131 782
164 567 3 871 17 3 501 “ ‘ — 171 956 2 024 305 453 108 821
493 023 4 98 4 3 76 4 788 6 '228 547 964 1 9 5 0 640 366 94 323
1 697 206 116 069 5 367 98 329 — 4 463 1 921-434 7 493 2 599 184 525 045
516 247 465 184 727 — 80 026 597 649 4 339 601 988 82 697
60 892 5 412 247 4 1 6 6 — 35 70 752 2 344 2 8 4 1 2 9 212 444
110 614 9 831 115 7 208 — 22 127 790 4 1 9 9 292 922 67 148
477 422 7 271 63 19 872 2 732 224 507 584 4 203 ‘ 670 466 182 873
260 359 2 595 138 10 078 — 14 273 184 2 1 0 7 419 384 8 1 1 0 6
• 8 1 9 1 2 5 6 221 317 7 856 — 147 833 666 8 3 1 3 1 0 7 1 1 4 7 146 941
803 779 24 736 1 7 0 5 . 47 450 — 6 877 676 1 7 1 7 6 1 3 80 1 0 7 174 557
1 877 476 26 880 1 0 6 0 56 592 — 209 1 962 217 30 911 2 602 355 229 739
155 236 2 483 88 5 050 1 5 2 6 — 164 383 4 365 257 392 109 174
83 457 585 1 0 2 8  935 53 363 948 839 118 437 718 508 86 325 667 1 3 1 8  359 105 562 436 14 476 317
7 803 513 • 38 006 3 526 69 545 2 384 102 071 8 019 045 49 904 9 215 877 . 723 447
230 014 554 — 498 230 5 231-301 2 206 276 468 54 063
1 142 623 11 608 44 4 354 1 864 2 099 1 1 6 2  592 6 570 1 4 0 4 1 0 4 141 210
416 443 4 944 — 974 23 799 10 446 170 5 074 506 003 57 124
275 970 1 3 1 9 — 1 9 1 0 162 — 279 361 6 712 319 838 65 234
337 807 332 90 2 640 __ 50 340 919 10 650 ^ 5 6  316 48 391
696 316 1 6 5 6 126 10 062 — 2 267 710 427 1 7 1 3 4 936 086 136 810
1 642 466 5 574 73 21 597 135 361 1 670 206 30 760 1 992 539 192 710
1 658 778 3 282 38 10 534 12 380 1 673 024 28 099 1 999 924 191 532
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törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
. Resgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
tulot
Övriga
.inkoms-
ter
Yhteensä
SummaIl uokka 
I klass
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
M arkk aa — I m a r k
Kiuruvesi ............................ 14 277 290 166
4
304 443 1800 6 474 163 170 313 050
Ryönänjoki . ................... — • 845 67 352 68 197 — 90 1 734 29 15 70 065
Runni ..................'........... — 2 357 112 215 '■114 572 — 330 2 355 53 35 117 345
Iisalmi................................. — 81 403 845 689 927 092 88 800 14 910 27 377 4 835 1596 1 064 610
Lapinlahti .................... . — 9 789 261 656 271445. — 1^ 710 4 735 421 • 165 278 476
Alapitkä ............................. _ . ' 1062 137 037 138 099 — 30 1215 131 5 139 480
Siilinjärvi .............. ' .......... — 16 384 314 868 331 252 . ---. 1620 5075 776 ,  185 338 908
Toivala ............................ — 1196 46 049 47 245 — 270 793 ' 66 30 48 404
Kuopio ............................... 7 430 538 132 2 506 753 3 052 315 99 600 249 330 84 646 15 429 37143 3 538 463
Pitkälahti............................ — 8 372 53 316 61 688 — 780 1157 100 75 63 800
Kurkimäki ....................... ; __ 1 9 318 189 015 198 333 __ 1920 3 343 108 220 203 924
Salminen............................. — 1738 38 794 40 532 — 540 830 45 45 41 992
Iisvesi ................................. — 512 36 543 37 055 — 330 - 698 26 30 38139
Suonenj o Iti .......................... 21 ■ 41 609 459 832 501 462 756 7 740 ■ 10 584 813 710 522 065
Haapakoski........................'. 5 959 126 351 132 310 — 1740 1900 242 135 136 327
Pieksämäki.......................... 2 766 82 996 670 658 - 756 420 126 347 97 515 15 374 3 758 880 1 000 294
Lamminmäki .................. — 574 24 815 • 25 389 390 . 419 45 45 26 288
Kantala................................ — 1954 110 530 112 484 — 660 2 562 248 60 116 014
Haukivuori . ....................... — 6 949 153 001 159 950 — 1830 2 344 290 125 164 539
Kalvitsa . . . .  s . .................. — 54 112191 112 245 — 60 1524 120 . 5 113 954
Hiirola .._............................ ____ ■ 2 816 67 264 . 70 080 ____ 180 715 93 15 71'083
Mikkeli .................... 2 551 257 571 1 525 576 1 785 698 . 99 000 188 550 53 934 13 649 15 993 2156 824
Otava.................................... - --- i 9 651 168 932 178 583 — 1230 ■ 4 282 506 295 184 896
Hietanen........: ................... . — 3 321 88 195 91 516 — 450 1 944 . 142 130 ' 94182
Mäntyharju _ _____ ............. 84 17 169 404 408 421 661 — . 1470 9 765 1005 330 434 231
Voikoski ............................. ---' 6 085 ' 158 897 " 164 982 __ 450 1 722 184 30 167 368
Kirjolrivi . . .  •................... ---- 3 355 11 778 15133 — — 230 13 15 376
Selänpää............................. — 6117 • 138 483 144 600 — 60 4148 162 10 148 980
Voikka............................. — l ' --- — — *--- ---» — — __
H arju........ ; ............. .'......... — 2 666 79 524 82 190 — 270 '2  894 316 20 85 690
Kymintehdas ...................... 730 , 18 402 361 566 . 380 698 — 5 520 7 913 250 2130 396 511
Myllykoski ......................... 150 18 905 308 657 327 712 — 5 700 4 463 978 380 339 233
Hamina................................ 576 60 342 539140 600 058 15 600 3 300 16 527 ' 2 354 625 638 464
Metsäkylä........................ — 422 58 608 59 030 — — 780 45 59855
Liikkala............................. — .290 62 593 62 883 "--- — „ 1530 119 64 532
Inkeroinen ........’. .............. __ - 23 304 372050 395 354 __ 1440 7 594 945 190 405 523
Juurikorpi........................ '  916 25 099 26 015 --- . 150 303 7 15 26 490
Tavastila......................... --- ‘ 480 66 479 ■ 66 9E>9 — . 60 793 122 10 67 944
'K jun i................................... — 36 325 380 872 417197 — 5 880 8 639 347 . 2 395 434 458
Kotka ........................... ' . . . 176 187 090 1 061 618 1 248 884 —r '76200 37 714 5 702 5132 ‘ 1 373 632
Karjalan rata, Karelskaban. 7 195 1667 154 17 385 845 19 060 194 546 397 506130 433 264 60 603 37 344 20 643 932
Nurmes ............................... — 47 073 388 614 435 687 - 41 700 21 390 13 060 ■1680 535 514 052
Kylänlakti ........ ‘ ................ •--- 556 106 174 106 730 — 90 1538 ____ 5 108 363
Lieksa .................................. — 52 022 . 570 518 622 540 16 500 10 710 18 306 1337 740 670 133
Vuonislahti.......................... 3 570 135 275 138 845 — 1170 2 250 ____ 95 142 360
Ukkola............................. 2 036 101 634 103 670 „  — 60 1170 — 5 ' 104 905
'  t
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)' '
■ T a v a r a li ik e n n e tu lo t  —  I n k o m s t  a v  g o d s tr a fik
Y lim ä ä r ä i­
s e t  liik e n n e - ' 
tu lo t
E x tr a
tra fik in -
k o m s te r
L iik e n n e ­
t u lo ja   ^
k a ik k ia a n
S u m in a
tra fik -
in k o m ste r
L iik e n n e - - 
p a ik k o je n  
m e n o t
T ra fik -
p la tsern as
u t g i f t e r ’
R a h t i-
ta v a r a s ta
E ra k t-
g o d s
. P ik a ta v a - 
ra sta
I lg o d s
K ii t o t a ­
v a ra s ta
E x p re ss -  
g o d s  *
P a k e ­
te is ta .
P a k e t
L ip u illa
k u l je te ­
tu s ta
m a id o s ta
M jö lk
m e d
b ilje t te r
M u u t
tu lo t
ö v r ig a  
i n - .
k o m ste r
Y h te e n s ä
S u m m a
1 V M a r k k a a  —  I  m a r k  " -
653 915 9'639 116 12 839 ■ 55 676 564 10 412 1000 026 193 314
396 495 3 769 — 1939 — 5 402 208 8128 480 401 46 278
309 027 15-827 — 1718 . " 120 5 326 697 8 286 452 328 107 350
2 345 304 51,674 1561 54 415 2 000 4 274 2 459 228 22 914 3 546 752 956 561
673 732 19 008 77 10 456 2 932 412 706 617 7 435 992 528 175 841
413 730 25580 31 2 030 11 492 5 452 868 . 923 593 271 119 398
642-795 6108 15 6 304 18 848 95 674 165 5 490 1 018 563 149 001
65 095 . 732- 115 1213 873 — 68 028 546 116 978 ■ 88 811
6 978 510 '318 907 14 516 191 472 --- . 161 485 7 664 890 x 65 344 11 268 697 1 628 632
1 263 301 947 69 1461 * --- 1628 1 267 406 > 5 555 ‘ 1336 761 110 459
547 576 3 099 66 3 776 " 1 751 37 556 305 4 287 764 516 136 924
290 908 2 683 — 994 347 62 294 994 3 677 340 663 87 709
9 406 781 4 033 113 5152 19 2 767 9 418 865 43 410 9 500 414 188 627
518 297 23 486 1757 19 216 4 490 124 567 370 17 328 1106 763 323 603
.846 290 7 914 -■ 1187 4 208 6 022 1251 866 872 5 935 1 009134 150 396
431 814- ' 9 704 439 24 796 ‘ 2 312 1904 470 969 '  18 613 1 489 876 1 304 706
. 62 552 329 217 480 1648 4 65 230 5 873 97 391 54 201
767 840 ' 2 277 15 . 4 827 302 26 775 287 4 741 - 896 042 129 406
1 882 831 . 2 701 256 . 7 220 1306 •228 1 894 542 30 943 2 090 024 149 796
501 535 ■ 636 ■ --- . 2 669 6 281 10 511131 3 541 628626 108 491
180 049 936 52 1043 4 032 5 186117 1162 258 362 78 813
3 517 960 68 495 S 210 157 050 698 29 267 3 781 680 ■ ■ 45 528 5 984 032 1 144 475
2 894 322 7 515 331 5 877 4883 2 440 2 915 368 50 525 3150 789 ' 261 599
319 047 1483 97 3 420 1259 35 325 341 3192 422 715 197112
1 397 240 18847 456 16 580_ . .39 246 1 433 408 15 973 1 883 612 ■ 306 649
825 072 18 691 421 4 334 1288 10 849 816 '1 9  550 1 036 734 261 282
99 077 '  81 — 419 — — 99 577 2 229 117 182 ' 65 519
591 914 14 588 87 6 941 . 6159 28 619 717 ,11416 780 113 242 301-
4"748 581 ■ 6 096 . --- 22 228 — 10 934 - 4 787 839 3 775 4 791 614 161 614
67 907 4 039 312 2 460 84 — 74 802 ~ 3 689 164 181 255 467
3 905 902 13 697 1634 36143 •3' 5 265 3 962 644- . 30 681 4 389 836 - 304 290
3 220 931 8 259 737 • 12 720 6 745 2 791 3 252 183 44 076 3 635 492 239 184
442 693 31822 3114 • 44 189 3 316 6 595 531 729 6 370 ' 1176,563 481 606
. 70 395 464 54 1165 — 8 72 086 ,  2 816 1347757 78 220
72 586 6 537 — 4 489 - - 37 - 83 649 2 944 151125 70 467
1 911 018 , 23 087 689 17 225 578 2174 1 954 771 19 027 2 379 321 338 077
340 988 8 416 105 768 24 11 350 312 2 037 378 839 54 717
7 445 2 651 — 2111 — 25 ■ 12 232 605 80 781 88 837
142 184 5 703 1 333 8 778 /  — 73 158 071 6 269 598 798 232 958
15 500 016 211 200 11 284 121 600 376 944 16 221 044 616 005 18 210 681 1 793 105
95 874 971 1 088 295 46 947 824 083 325 708 350 226 98 010 230 896196 119 550 358 16 532 888
683 131 - 15 685 573 22 235 5 874 304 727 802 . 9 217 1 251 071 286 961
121 689 514 — 1454 3 064 90 126 811 5 406 > 240 580 '83 508
5 749 917 .11 263 1384 37 562 537 6 616 5 807 279 40 947 6 518 359 337 099
212 853 1301 --- ’ 1 917 947 4 ‘ 217 022 ,9 607 ■ : 368 989 96 593
2 046 431 ' 1807 15 2 008 757 16 2 051 034 2 734 „  2 158 673 70 916
¡
/ f
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Taulu 31. Tuloutetut tulot. -(Jatk.)  —
H e n k ilö l i ik e n n e tu lo t  —  I n k o m s t  a v  p e rs o n tra fik
Rata ja liikenne- 
paikka
Bana och trafik- 
plats
Matkalipuista — Resebilj etter Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetteri
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
Resgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
,ter
Yhteensä - 
SummaI 1uokka 
I k lass
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
M arkka a — I m  a‘r k
Uimaharju ......................... _ 6 993 192 885 199 878 450 4107 45 204 480
Kaltimo............................... — 8 537 155381 163 918 — 1380 4 896 — 145 170 339
Kontiolahti .......................... — 4 539 129 970 134 509 — 510 2 882 — 65 137 966
Outokumpu .................... — 6 299 128 121 134 420 — 5 220 3 050 — 395 143 085
Sysmäjärvi..................... — 256 25 643 25 899 __ J — 484 8 — 26 391
Viinijärvi......................... __ 1 076 106 424 107 500 • __ 420 1166 - 13 25 109 124
Onttola ............................ / __ 291 40 955 41 246 — — 413 — '--- 41 659
Joensuu ................................ — 233189 1 529 441 1 762 630 147 600 101 670 . 56 016 12452 9 218 2 089 586
Hammaslahti ...................... — 9 209 162 533 171 742 — 960 . 3 968 — 85 176 755
- T ikkala............................ — ' 376 • 62 830 .63  206 — 210 - 1427 — 25 64 868
Tohmajärvi......................... — 15 467 210 723 226 190 •__ 2 640 ' 5 264 285 225 234 604
Värtsilä............................... — 38 927 454 364 493 291 — 9 330 11648 1139 2 375 517 783
Naistenjärvi.................... — 5 971 145 582 151 553 — 120 2 510 __ 5 154188
Suojoki ............................ — '4 687 69 526 74 213 — 90 1128 __ 10 75 441
Kaipaa .............................. — i 5 059 73 039 78 098 . — ■ 300 1301 — 25 79 724
Suojärvi ..............".............. __ 70 069 513 764 583 833 62 700 16 020 13 406 2 220 678 179
Papero............................. — 595 43 413 44 008 90 1342 __ 5 ’ 45 445
' Näätäoja......................... — 585 28179 28 764 — — 561 -_ — 29 325
Loimola ................................ — • 9 698 144 856 154 554 __ 420 3 273 __ 35 158 282
Roikonkoski.................... — 490 53 623 -54113 — — 1162 — 5 55 280
Leppäsyrjä ...................... — 2 822 75 440 78 262 __ 270 , 1831 31 . 25 80419
Suistamo......................... t — 3 999 79 534 83 533 .-- 120 2 725 — 10 86 388
Alattu ............................. 5 749 93 505 99 254 — 210 2 993 __ - 10 102 467
Uuksu............................... — -4  449 38 927 43 376 — 60 1543 — 10 44 989
Pitkäranta .......................... — 42 985 316 163 359 148 23100 % 6 990 9191 501 715 399 645
Leppäsiltä . . .  A ............ — 747 73 457 ■ 74 204 '__ 30 566 __ 5 74 805
Impilahti.......................... — 2 797 58 788 '  61585 — — 1452 — — 63 037
Läskelä................................ — 13 064 150 660 163 724 — 2 850 4 409 — i85 171168
Harlu................................ — 7 796 97 081 104 877 — 2 580 2148 --- ' 225 109 830
Jänisjärvi........................ ... — 6 018 127 467 133 485 — 390 2 208 — 30 136 113
Matkaselkä.......................... 101 31 245 493 527 524 873 60 900 4 020 '8 819 1585 320 600 517
Kaalämo ............................. 7146 176 222 183 368 — 1470 4 449 — 185 189 472
Rytty ............................. N - 796 96 166 96 962 --- . 210 1219 — 35 98426
Helylä .............................. 4 890 94 049 98 939 — 510 2 062 — 35 101 546
Sortavala . . . .  1.................... 582 351111 1 714141 2 065 834 68 700 172 710 56 711 14 398 4 436 2 382 789
Sortavalan satam a........ — — 108 108 . __ — • « --- 35 __ ,'143
Tuokslahti ...................... — 2 469 78994 81 463 — 180 ■ 1143 236 15 83 037
Kuokkaniemi ...................... — 737 123 479 124 216  ^ --- 60 1249 116 ■5 125 646
Niva .................................. — 1965 127 868 129 833 — 240 2 321 — 25 132 419
Lahdenpohja •<..................... --- ■ 21949 221 617 243 566 — 2 910 7 612 — ■ 410 . 254 498
Jaakkima ............................ 248 43 657 304 830 348 735 — 2 400 8 671 1371 175 361 352
Ihala .................................... — 1018 89 677 90 695 — 90 1720 — 10 92 515
Akkaharju. . .  ................ — 340 45 858 46 198 --- ‘ 30 444 38 5 46 715
Lauritsala ...................... 175 10 566 26 516 37 257 — 2 970 660 31 405 41 323
Joutseno...................... .. — '' 2 313 30 716 33 029 — 420- 554 — 55 34 058
Rauha.............................. — „ 1409 37 224 38 633 __ 210 59 ■24 20 38 946
Tainionkoski ...................... — 7192 - 49 497 56 689 — 780 . 542- 227 215 58 453
Elisenvaara.......................... — 37 015 526 256 563 271 75 225 29 850 11 046 -3 400 440 683 232
A lh o ..................................... — 646 107 589- 108 235 — 90 ' 2 251 — 10 110 586
Rautu ........................»........ — 5 694 149 413 155 107 21 900 330 3 031 378 3 244 183 990
Petäjärvi .......................... — 1868 58130 59 998 __ 90 ■ 1081 __ 15 61184
Kiviniemi ............................ 120 6175 138 331 -144 626 » --- 30 4 803 — 340 149 799
Sakkola............................ — 3118 90 087 93 205 — 40 2 450 — ,  • 20 95 915
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavafalükennetulot —  Inkomst av godstrafik /
Rahti­
tavarasta
Frakt- 
'  gods
Pikafcava-
rasta
Ilgods
Kiitota- 
,  varasta
Express-
gods
Pake­
teista
Paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Mjölk
med
biljetter
Muut * 
tulot
övriga
in­
komster
/
Yhteensä
Summa
Ylimääräi­
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
. Liikenne­
tuloja
. .kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomster
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgilter
, M a r k k a a  —  I n j a r k -
1 323 814 880 3 006 54 479 1 3 2 8  233 10 989 1 543 702 • 125 780
1 621 519 7 081 34 7 495 , 261 7 158 1 643 548 1 4 9 8 ■ 1 815 385 29 130
578 245 1 9 1 4 .__ 2 723 2 378 2 398 587 658 6 1 0 7 731 731 85 262
7 524 098 5 414 201 11 032 — 1 9 2 9 7 542 674 620 '  7 686 379 63 788
264 814 530 — 608 ' — — 265 952 919 293 262 51 633
202 607 * '  6 710 121 4 661 3 1 4 8 57 217 304 4 329 330 757 92 366
63 490 695 ,. 92 1 0 7 7 2 — 65 356 1 3 9 2 108.407 41 522
2 260'926 149 756 11 406 110 790 110 55 333 2 588 321 24 952 4 702 859 1 146 147
105 648 14 275 87 5 498 / ---- 106 125 614 1 8 5 4 .304  223 118 660
104 646 10 026 — 1 0 2 8 . — 72 115 772 957 181 597 52 141
1 375 815 4 1 7 9 .1 5 5 438 1 0 2 7 983 1 387 457 9 547 1 631 608 . 137 592
1 968 967 27 214 1 232 20 534 9 239 3 1 8 5 2 030 371 35 786 2 583 940 . 436 677
3 254 230 1 7 4 3 60 .6 755 20 6 460 ’ 3 269 268 5,9 281 • 3 482 737 86 050
1 726 512 825 33 4 528 1 0 1 8 3 839 • 1 736 755 ' 26 284 1 838 480 86 397
3 961 538 4 569 91 6 647 — 6 761 3 979 606 11 407 ’ 4 070 737 60141
- 3 884 121 17 449 1 0 9 6 45 250 __ 7 1 5 3 3 955 069 ?  106 821 : 4 740 069 326 426
755 426 277 15 1 429 * ---- — 757 147 7 520 810112 53 573
269 802 372 __ 952 — — 2 7 1 1 2 6 3 1 1 2 303 563 ' 41 616
888 992 1 1 8 5 89 3 978 — 20 : 894 264 2 770 1 055 316 115181
913 321 155 — 813 — 914 289 17 291 986 860 89 942
- '327 958 1 0 3 4 236 2 1 3 5 2 3 1 7 8 — 354 541 5 938 440 898 ' 92 095
99 325 2 210 47 2 208 ' 9 470 10 113 270 .4 14 6 203 804 49 513
176 375 , 2 1 8 2 82 4 723 ' 46 288 37 229 687 4 276 336 430 ' 83 806
85 674 36 353 — 5 836 — 67 204 195 067, 1 9 3 2 241 988 }  -  2 94 1 49
4 054 850 21 706 1 4 4 5 26 228 — 7 577 4 1 1 1  806 ,  121 6 1 ' 4  523 612
156 399 617 — 1 9 8 6 ‘ 724 1 159 727 6 1 9 9 240 731 ' 54 550
17 853 1 7 2 7 34 2 668 484 9 22 775 683 86 495 32 701
2 903 277 ' 4 508 84 10 218 9 314 2 600 2 930 001 11 502 3 112 671 148 802
1 447 133 6 043 63 5 468 2 533 1 7 5 8 1 462 998 3 044 1 575 872 113 022
821 442 1 3 1 0 60 4 072 24 1 5 7 7 '8 2 8  485 3 364 . - 967 962 • 248 040
3 735 695 10 598 592 16 187 ' 58 613 965 3 822 650 i 8  322 4 441 489 700 388
3 34 1 90 6 692 __ 24 660 n- 2 306 107 367 955 4 822 562 249 200 930
370 865 795 15 1 7 4 2 1 0 4 6 — 374 463 ' 5 004 477 893 146 555
708 146 6 360 268 3 872 — „ 12 435 731 081 2 563 835 190 . 198 570
817 210 93 318 7 979 93 205 832 3 1 5 3 1 015 697 . 16 293 3 414 779 1 665 933
645 864 33 281 __ __ __ 238 679 383 2 536 682 062 816
' 327 248 1 5 4 9 __ 1 5 1 9 . 1 4 9 6 47 331 859 3 739 418 635 77 720
425 816 3 091 v __ ' 1 2 6 9 605 . 78 . . 430 S59 9 051 , 565 556 170 171
212 581 9 433 444 3 079 v 5 41 225 583 4 677 362 679 i 8 5 101
1 536 998 33 703 639 25 975 — 4 286 1 601 601 25 915 1 8 8 2  014 126 546
634 212 3 664 124 2 894 — ■ 364 641 258 12 092 1 014 702 288 898
235 332 3 512 125 2 325 1 022 5 684 248 000 4 573 345 088 168821
215 963 128 1 '__ • ' 558 — ' 125' 217 927 3 410 268 052 46 926
500 418 16 296 501 3 209 — 2 859 523 283 888 565 494 31 284
85 900 703 52 • 1 4 4 4 47 — 8 8 1 4 6 18 122 222 25 251
2 987 286 41 1 1 5 8 _ _ — 4 472 6 43 424 22 207
703 331 . 73 721 „ 2 40 1 8 7 0 10 246 70 569 44 815
404 302 26 379 847 16 682 '  16 437 ' ' 1 492 466 1S9 7 811 1 1 5 7  182 787 225
• 171 371' 3 1 0 6 26 2 1 6 9 43 80 176 795 5 821 ' 293 202 204 670
'685 424 55 203 229 .9  550 — 3 732 7 5 4 1 3 8 18 417 956 545 150 023
. -1 5 2 9 4 4 6 1 8 3 159 1 __ 2 377 163 095 1 6 6 2 225 941 37 894
357 323 24 470 731 8 4 4 8 — 19 375 410 347 5 952 566 098 132 434
365 601 7 619 "  75 4  760 — 241 378 296 6 731 480 942 , 56 376
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Taulu 31. Tuloutetut tulot. ■ (Jatk.)
Henkilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik
-Rata ja liikenne-
Matkalipuista — Resebiljctter
*
Konduktöö- 
rinshekki- 
ja nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Sovplats- 
bilj etter
Säilytys- Muut
Yhteensä
Summa
paikka
Bana ooh trafik- 
plats I luokka 
I klass
II luokka 
II klass
III luokka 
li i  klass
Yli teensä 
Summa
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
tavarasta
Resgods
För-
varings-
gods
övriga
inkoms-
ter
M a r k k a a — I m ark
Pyhäjärvi............................ 10 820 ' 175 993 186813 __ -1080 • 3 612 __ 200 191 705
Mylly pelto ........................ — 289 87 708 87 997 — — 1000 — — ■ 88 997
Käkisalmi............................ ' 139 98 866 787 945 886 950 — 12 120 29 331 4 294 1150 933 845
Kaarlahti ............................ __ 1739 128 897 130 636 — — 2 509 770 — 133 915
H iitola...... ............... .. — 25 996 573 846 599842 27 638 2 610 11775 3 821 300 . 645 986
Ojajärvi................................ __ '  934 168 547 169 481 __ 30 2 866 337 5 172 719
Inkilä.................................... __ 1923 195 078 197 o o r — 120 2 882 — 10 200 013
Sairala................................. __ 41 016j 389 832 430848 — 4 830 8003 — 390 444 071
Koljola ................................ __ 1299 96 941 ■ 98 240 — 300 1551 — 35 100 126
Vuokseiiniska..................... — 25 479 462 532 488 011 — 6 630 9 244 3 430 700 508 015
Imatra................................. __ 139 625 721 463 ■ 861088 __ 25 740 15 957 4 473 ' 3 540 910 798
Enso...................................... 5 000 102 466 . 623.409 730875 __ 40 650 12 992 •-- 2 400 786 917
Jääski ............................. , 11 879 248(278 260157 — 1680 5 042 — 305 267 184
Antrea .............. 830 ' 29 217 650 710 680 757 434 3 210 8 431 3 345 305 696 482
Hannila......................... — . 1483 157110 158 593 — 210 1984 — ' 34 160 821
Kavantsaari........................ " _ 2 959 135 152 138 111 __ * 60 2 446 524 10 14.1151
Karisalmi ............................ __ ■ 4 881 126 050 130 931 — 30 2 745 237 12 133 955
Tali ..................................... __ • 4 431 136 279 140 710 — 150 1821 87 10 142 778
Tammisuo............................ — * 537 55 291 55828 — 90 782 ---- 15 56 715
Porin rata, Pori banan . .. 30 087 455 845 3175 694 3 661626 72 038 177 270 94 845 8 052 12 318 4 026149
Mäntyluoto........................: __ 3 824 65074 68 898 — 870 2 302 20 95 72 185
Pililava ............................ __ ' 1027. 11 334 12 361 — 300 497 — ■ 30 13188
Kankaanpää ...................... __ ' 2 283 37 460 39 743 16 788 990 1009 . 27 90 58 647
Pomarkku ...................... __ t 87
465
25 856 25 943 — 180 371 7 30 26 531
Noormarkku .................. — 8.630 9095 — ' 150 397 6 15 9663
Pori ................................. :. 29 745 289 093 1144 340 1 463 178 . 46 500 149 520 39 232 4 496 3578 1 706 504
Ulvila . . . - ........................ __ 8 536 73 604 82 140 — 1290 1320 30 145 84 925
, Haistila'............................ 1756 • 21153 22 909 __ 210 674 1 25 23 819
Nakkila.............................. — ' 10 810 70 599 81409 __ 2 520 1688 150 130 85 897
Harjavalta ..............! ......... — 13 316 87 640 100 956 — - 2 460 '2  847 404 220 106 887
Peipohja ............................. 198 31 074 108 446 139 718 __ 2 940 3142 320 295 146 415
Kokemäki............................ __ • 9135 143 527 152 662 —L 3150 4 208 274 310 160 604
Iiy ttä lä ............................ __ __ ■ 13 649 13 649 — — 288 — — 13 937
Kauvatsa ............................ i __ 2 964 96159 99123 — 420 3 540 116 50 103 249
Ä etsä.............. ' . .................. • 8147 113 226 121 373 , — 1470 3 933 195 120 127091
K iikka........r....................... 3 305 102 682 105 987 __ 930 '3  057 228 110' 110 312
Tyrvää ................................. __ 21456 419606 441 062 — 3120 12 045 1136 310 457 673
K arkku................................ 9 266 169111 178 377 __ 2 400 5 002 193 215 186187
Siuro ..................................: __ 12 242 192 972 205 214 8 750 1020 ' 2 868 186 90 218 128
Nokia . . . : .........*............. •.. — 24 618 207 625 232 243 — 2160 4 660 153 6 375 245 591
Lielahti................................ 144 2 441 ■ 63 001 / 65 586 — ■ • 1170 1765 110 85 68 716
Haapamäen—Elisenvaaran 
rata, Haapamäki—Elisen- 
vaara banan ................. 6 370 969013 7 218 047 8 193 430 227 514 469 570 210 837 39 009 19 961 9 160 321
Sorjo ............................ __ 230 44258 44 488 — — 815 — --- • 45 303
Syväoro............................ __ 10 215 141 826 152 041 - -- 1530 3143 ' 786 120 157 620
Parikkala ....................... __ 17 379 146 528 163 907 — 1 290 . 4156 228 125 169 706
Särkisalmi........................ __ . 2 656 121 481 124137 — 60 2 630 239 10 127 076
Putikko.......................... '■ — * 10105 153 284 163389 — 30 2 373 106 5 165 903
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Tabell 31. Uppdebiteräde inkomster. (Forts.) .
Tavaraliikennetulot — Inkomst av godstrafik
Ylimääräi- 
set liikenne­
tulot
Extra
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa. - 
trafik- 
inkomster
1
Rahti - 
tavarasta
Frakt-
gods
Pikatava-
rasta
I gods
\ .
Kiitota­
varasta
Express- 
* gods
* Pake­
teista
Paket
Lipuilla
kuljete­
tusta
maidosta
Mjölk 
 ^ med 
biljetter
Muut 
-  tulot
Övriga
in-
komster
Yhteensä 
„ Summa
Liikenne- \ 
paikkojen 
' menot
Trafik-
platsernas
utgifter
M a r k k a a  —  I m a r k  . ^
472 587 ' 53 608 175 8 942 567 74 535 953 10 664 738 322 • 119 850
602 755 41 48 15 1395 -1— 5 608 318 13 069 710 384 75187
' 6 925177 • 102 617 31 55 54 691 383 28 764 7 114 787 72 290 8 1 2 0  922 514 657
263 198 2 759 51 3 237 11 52 525 270 922 4 070 408 907 129 069
617150 ' 32 094 670 . 16 281 15 012 . .  522 681 729 10 025 1 337 740 866 888
552294 8729 46 3 093 __ 50 564 212 13 792 750 723 240 015
'  754 130 4 395 86 3 749 — 175 762 535 20 850 983 398 237 754
995 989 13 443 210 10 055 651 222 1 020 570 12 652 1 477 293 246 472
283 681 3 762 15' 21 23 529 187 290 297 13 144 403 567 236 633
6 096 690 20 160 1 2 9 3 , 20 050 2 970 55 626 61 96  789 34 839 6 739 643 302 093
459809 15 520 2 689 > 31095 1656 5 982 516 751 6 032 1 433 581 ' 296 085
8 494 827 38102 5 311 41 130 474 ' 1 0  577 8 590 421 4 021 9 381 359 417 466
12 0 8  976 2 984 199 9 351 13153 .  828 12 35  491 4 874 1 507 549 167 676
> 854 581 23168 1-115 8 289 28 585. 2 384 918 122 22 372 1 636 976 ' 771 025
365 972 '1 8 9 4 36 .  1782 27 219 212 ■ 397115 5 978 563 914 237 702
. " 272153 2 876 137 1 551 11 718 20 288 455 5 922 435 528 232 051'
124603 1529 67 854 11482 — 138 535 4 629 277 119 226 844
124 948 5 873 50 14 59 71 73 1469 140 972 2 634 286 384 229 805
1 025 520 39 272. 271 '2  979 79 1 1 4 9 1 069 270 91 9 8 1 1 3 5 1 8 3 284 283
19 413 789 437 308 28465 521 353 x  10 054 96 076 20 507 045 250 750 24 783 944 \  4 434 689
1 965 092 11 506 1581 1809 — 61 026 2 041 014 40 465 2 153 664 195 786
405 738 7 835 313 1-854 537 541 416 818 1992 431 998 48 049
1 027 483 < 5 562 303 3 405 — 2 240 ■ 1 038 993 16 962 11 14  602 -84 548
874 900 -  270 __ 12 40 — . 250 . 876 660 12 788 915 979 80 808
223 172 925 ) 266 14 09 — 225 772 16 19 237 054 38 087
4 262 716 242 689 ' 11 495 311 225 248 20 628 4 849 001 1 * 66 508 6 622 013 1 359 086
167 285 12 269 1133 5 298 — ' 10 66 187 051 4 544 ' 276 520 56 782
• ■ 36 722 374 __ 528 v __ 60 37 684 241 61 744 '  53 463
430 410 ,  2 497 60 4152 — '  237 437 356 3 764 527 017 105 375
, 408 971 3 434 „> 251 3 775 24 281 416 736 1491 525114 109 775
131243 7 614 •67 4111 __ <* 123 143158 680 290 253 308 364
217 160 3 018 176 11 837 f  ___ 105 232 296 4 261 397 161 136 530
■ 41233 78 39 126 __ • — 41 476 2 249 57 662 -■  53 371
621 694 21 79 30 4 210 __ 5 628 118 31 06 734 473 • 136 777
, 384 490 11576 671 9 740 — 49 406-526 4 650 538 267 122 593
134 871 6 033 __ 3 660 __ 17 144 581 2 893 257 786 104 139
651100 16 866 2 224 2 1 660 4 1 4 6 265 696 261 8 967 1 162 901 242 999
| ■ 236 096 7 339 172 6 390 ' 283 17 250 297 4 026 440 510 .199 686
. 2 721 769 ' 16 313 683 71 88 ‘ 2 947 3 396 1 2 752 296 27 269 2 997 693 3ö£j 8vy
2 446 333 43122 5 340 104 331 1859 2 730 2 603 715 12 046 '  2 861352 329 688
2 025 311 35 809 3 661 13 405 . 10 3 040 2 081 236 30 229 2 }ß 0  181
s
315 904
3 9 1 6 9  913 488 631 29 663 ■ 485 351 167 775 - 112 449
l
40 453 782 459 644 50 073 747 6 231 673
284 486 457 50 652 — — 285 645 8 418 339 366 65 309
899 015 9 232 90 9 067 5 343 82 • 922 829 5 616 1 086 065 153 866
388 294 11190 62 9 700 ---  . 30 409 276 6 639 585 621 119 221
864 494 7 396 . 72 6 690 — 13 76 880 028 ' 91 02 1 0 1 6  206 107 289
260 127 2 519 312 2 361 2 567 '  26 ,  267 912 .3 536 437 351 159 602
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/ Taulu.31. Tuloutetut tulot. (Jatic.)
Rata ja liikenne- 
paikka
JBana och trafik- 
plafcs
Hcnkilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik 1 '
Matkalipuista — Resebiljetter Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- , 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
Resgods
Säilytys-
tavarasta
Yör-
varings-
gods
Muut
tulot
Övriga
inkoms-
ter
Yhteensä 
Summa •I luokka 
I klass
II luokka 
II klass
s
III luokka 
III klass
Yhteensä
Sumina.
M arkkaa — I m a r k i
Punkasalmi......................... __ . 14154 106 144 120 298 __ ■ 3 630 3 321 299 225 127 773
Punkaharju......................... __ ■ 40 275 82 509 122 784 __ 8 910 4 186 1 051 610 137 541
Kulennoinen................... __ 1799 88 884 • 90 683 — 570 1928 28 - 50 -  93 259
Savonlinna ......................... — 175 055 1 003 235 1178 290 ■ — 29 100 35 664 6 305 1790 1 251149
Kallislahti........................... — 4 791 • 88166 92 957 \ 510 1319 61 65 94 912
Rantasalmi......................... __ 9151 204 016 213 167 __ 2 010 4 581 ' 2241 170 220152
Joroinen ..................' . ......... — 16 789 169 395 186 184 — 3 780 5 276 164 325 195 729
Varkaus........ *....’ .............. 5 923 147 650 561 400 714 973 2 539 ' 47 820 23 841 2174 3 460 794 807
Huuto koski......................... — 12 753 216 132 228 885 — 2 370 '  2 253 189 190 233 887
Venetmäki ...................... — ' 391 89 570 89 961 — 120 1042 19 15 91157
Hankasalmi ........................ __ 9 078 227 103 236 181 __ 1030 4 566 125 105 242 007
Lievestuore . ....................... — 13125 284 200 297 325 — 2 580 2 632 198 248 302 983
Vaajakoski ......................... — 4 401 131 327 135 728 -- - 3 240 1 645 238 350 141 201
Suolahti........ .'..................... — 49 417 439 948 489 365 168 875 16 950 9 507 671 1440 686 808
Kuusa ................................. — 2 409 64 824 67 233 — 420 1499 75 50 69 277
Laukaa ................................ __ 4158 93 590 97 748 __ ’ '  630 1652 - 266 70 100 366
Leppävesi............................ — 3 734 113 583 117 317 — 330. 1158 55 40 118 900
Jyväskylä............................ 447 379 849 1 934 814 2 315110 56100 335 130 ■75 998 23 087 . . 9 763 2 815188.
Vesanka . ........................... ---* 1416 110 736 .112152 — 570 727 292 80 113 821
Kintaus-................................ — 2 248 83 053 85 301 180 . 1453 195 25 87154
Petäjävesi............................ __ 6 420 175 560 .181 980 __ 1110 3 572 519 120 187 301
Asunta ............................. __ 800 47 981 48 781 ' 150 1181 127 20 ^  50 259
Keuruu . . . ' ...............'......... — 28 565 294 500 323 065 — 5 520 8 719 1288 , 490 339 082
Helsingin— Turun rata, Hei-
singfors— Äbo hanan___ 150 297 309 4 256114 4 553 573 3 201 7 350 85 492 11118 64 426 4 725 16«
Turku-Itäinen, Äbo-Östra.. __ 12 279 304 361 ■ 316 640 — 150 ■ 3 849 274 15 320 928
Littoinen.............................. __ 4471 121 362 ' 125 533 / --- 30 1640 79 5 .127 287
Piikkiö........................: ____ __ 6 639 127 641 134 280 __ 420 1891 272' 35 136 898
Paim io................................. __ 9 947 195 650 205 597 270 3136 422 50 209 4751
H aja la ...... ....................... — 45 45 448 ■ 45 493 — 90 . 670 / 58 10 46 321
Halikko............................ 856 38 332 39 188 — 30 623 ■ 106 5 39 952
Salo ..................................... __ 59 060 680 024 739 084 3 201 2 730 17 305 2172 33 250 797 742
Perniö ........................... __ 34 428 340 865 375 293 — 570 8 761 323 18 070 403 017
K oski.................................... __ - 5 963 76 468 82 431 — 60 2 494 123 35 85143
Pohjankuru, Skuru............ 150 23 997 181435 205 582 — 390 4195 .95 9 865 220 127
Pinjainen, Billnäs .............. 412 26 939 27 351 __’ __ - 411 — — 27 762
Kaunislahti, F agervik___ — 701 41333 42 034 — — 605 65 --- • 42 704
Inkoo, In g a .................... . __ 12 829 149 805 162 634 — 30 4 602 151 5 167 422
Tähtelä, Täkter.................. __ 983 87 477 88 460 — — 1763 235 — 90 458
Päivölä, Solberg . . . . . ___ — 1 011 69 699 . 70 710 — 30 1760 150 <5 72 655
Siuntio, Sjundeä.......... .... _ '1 9  479 172 808 192 287 __ '  330 4 914 641 " 30 198 202
Kela, K ä la ...................... __ 4 262 43 143 47 405 -  --- 30 1574 65 5 49 079
Kirkkonummi, Kyrkslätt .. __ 15 751 345 665 361 416 — 360 4 733 2 547' 35 369 091
Masala, Masaby .................. __ 24 570 301 501 326 071 — 150 2 447 1133 15 329 816
Kauklahti, Köklaks .......... — 7 781 221 380 229 161 — '  180 2 706 470 -15 232 532
Espoo, Esbo ........................ _ 12 082 153 542 ■ 165 624 _ 390 2 440 283 '  '35 168 772'
Kanniainen, Grankulla___ __ 33 212 387 186 420 398 — 1080 9 935 4  032 2 936 435 381
Pitäjänmäki, Sockenbacka ---* . 2 436 94 552 96 988 — — 1087 374 --- ' 98 449
Huopalahti, Hoplaks.. . . — 4 415 49 498 53 913 — 30 1951 48 5 ‘ 55 947
. * 1 ' /
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Tábell 31. Uppdébiterade inkomster.^ (Forts.)
T a v a ra li ik e n n e tu lo t  —  In k o m s t  a v  g o d s tra fik
Y lim ä ä rä i­
s e t  liik en n e- 
„ tu lo t
E x tr a  
tra fik in - 
. k o m ste r
f L iik e n n e ­
t u lo ja  
« k a ik k ia a n
S u m m a  
tra fik -  
t in k o m ste r
L iik e n n e -
p a ik k o je n
m e n o t
T ra fik - ' 
p la tse rn a s  
u tg ifte r
R a h t i ­
ta v a r a s ta
F r a k t-
g o d s
\
P ik a ta v a -
ra sta
I lg o d s
K ii t o t a ­
v a r a s ta  •
E x p re ss -
g o d s
P a k e ­
te is ta
P a k e t
L ip u illa
k u lje te ­
tu sta
m a id o s ta
M jö lk  
m ed  
b ilj  e tter
M u u t
t u lo t
ö v r i g a  '  
in -
k o m ste r
Y h te e n s ä
S u m m a
- ' M a r k k a a  —  I  m a r k
362 593 7 372 538 6  570 V 259 61 377 393 12 587 . 517 753 79 437
1 1 1 8 8 14  426 . 2 2 2 536 — 25 2 8 1 9 7 456 166 194 116 384
177 160 1 0 6 5 32 4 1 6 9 145 56 182 627 2 574 278 460 76 250
2 411 365 ■ 56 921 2 734 76 .485 6  449 3  351 2 557 305 3 8  339 3  846 793 54 6  225
129 071 ' 1  992 72 5 1 2 1 18 588
—  )
'  154 844 2  282 252 038 103 807
460 450 11 322 652 11 685 23 835 1 0 0 508 044 9 447 737 643 1 4 4 1 8 0
59 8  223 5 1 4 6 261 11 318 15 713 548 631 209 14 936 841 874 130 893
1 0 1 1 9  223 63  879 4  452 59  955 — 9 417 10 256 926 16 327 1 1  068 060 313 670
859 112 4  008 — 5 291 21 714 150 890 275 13 772 1 1 3 7  934 ' 208 240
673 714 1 7 3 3 . 30 3  050 4 862 26 683 415 8  899 . 783 471 109 001
* 610 897 4  916 . 45 9 856 7 465 90 633 269 8  761 884 037 128 057
1 654 741 5 951 214 9 512 17 536 840 1 6 8 8  794 9 1 0 7 2 000 884 189 738
933 293 60  674 2 565 17 695 3 094 4 911 1 022 232 6  0 2 1 1 1 6 9  454 '  228 698
7 173 950 20  973 1 3 8 8 36  910 526 2 8 1 4 7 '7 2 6 1  894 96  801 . 8  045 503 672 294
392 8 6 8 5 558 60 2 538 ' 12 559 740 41 4  323 5 436 489 036 82 236
85  492 1 1 2 0 65 2  621 8  696 60 98 054 4 1 3 4 202 554 100 764
,  372 772 3 489 ■ 47 4  554 4 358 1 ,  385 221 . 1 1 5 5 505 276 8 4 1 4 3
'  5 308 875 164 025 15 634 1 5 8 0 9 7 287 61 253 5  7 0 8 1 7 1 112 273 8  635 632 1 521 575
755 607 127 — 1 8 8 7 3 1 1 7 265 . 761 003 12 312 887 136 140 821
- 4 1 1 8 8 2 933 42 1 8 0 2 4  031 5 418 695 7 361 513 210 141 221
1 533 344 2 1 0 1 -_ 5 748 5 1 5 4 263 1 546 610 ’ 1 9 3 0 0 1 753 211 185 551
' 2 9 3 1 8 1 488 '3 0 1 4 6 6 1 0 1 0 — 2 9 6 1 7 5 9 674. 356 108 106 659
1 1 4 4  496 19 618 194 18 015 467 626 1 1 8 3  416 14  379 1 5 3 6  877 216 542
10 952 731 693 574 18149 202 382 30 648 - 26 555 11924 039 182251 16 831 450 5 127 704
,2 448 152 93 066 3 237 22 710 — . 715 2 567 880 33  067 ' 2 921 875 436 278
72  371 6  0 0 0 501 . 2 1 7 5 0 — 8 100 630 2 522 230 439 127 566
106 088 14 739 46 2  228 3 1 6 8 — 126 269 1 2 4 2 '  26 4  409 127 162
520 637 4 3  013 284 6  544 - 81 6 6 570 625 5 1 8 2 785 282 242 870
131 439 30  436 '  ---- 1 0 6 2 — 85 1 163 022 3 1 9 9 „ 212 542 92  098
35  346 2 62 4 __ 1 3 6 7 946 5 40  288 1 0 6 9 81 309 52 801
2 563 814 208 715 3 648 47  630 — 7 076 2 83 0  883 5 7  616 3 6 8 6  241 631 516
559 271 1 1 8 1 8 2 1 2 1 4 17.037 — 225 695 929 5 660 1 1 0 4  606 236 228
237 607 3  298 173 2 676 190 - 19 243 963 3  462 332 568 103 249
1 1 7 8  627 19 892 • 2  0 1 2 . 15 294 313 1 2  518 1 228 656 1 1 4 7 0 1 460 253 204 299
'2 4 8  446 1 1  608 1 0 8 8 3  978 /  4 1 1 3 0 266 254 1 7 9 8 295 814 /  96  056
32 3  099 3 626 ----  • 1 0 9 0 — 327 815 2 934 373 453 75 091
226 732 6  753 - 105 5 257 . • ---- 349 ' 2 3 9 1 9 6 2 047 408 665 114 872
176 729 4  264 105 2 795 — 25 183 918 2  6 8 6 277 062 108 034
164 940 1 3 2 8 30 .  1 5 7 1 298 2 0 168 187 *  1 9 2 1 242 763 101 926
266 477 3 1 7 3 1 308 6  921 3  356 147 308 940 . 2 694 509 836 202 596
52  738 2 009 24 1 285 1 3 2 0 5 57  381 504 ’ 106 964 74 918
246 757 8  299 105 8  718 8  616 1 2 2 272 617 2 1 1 0 643 818 318 887
271 441 9 579 117 /  8  685 6 1 5 4 47 296 023 2 567 628 406 362 190
427 360 7 831 2 2 7 7 4 030 1 9 2 0 1 1 0 4 444 522 2 859 679 913 265 842
94  6 6 8 879 __ 2 057 2 1 6 7 597 100 368 • 2 638 271 778 270 821
125 735 35  302 •296 ■8 565 2 1 1 5 384 172 397 8  265 616 043 396 235
■ 38 0  062 15 684 1 0 7 8 5 230 — 994 403 048 1 1 4 8 4 512 981 301 048
94 195 14 716 1 5 0 1 3 902 — 914 115 228 13 255 184 430 185 121
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Taulu 31. Tuloutetut tulot. (Jatk.)
R ata-ja  liikennepaikka sekä 
asemilla tulouttamattomat tulot
Bana och trafikplats samt 
pä stationerna icke uppdebi- 
terade inkomster
Henkilöliikennetulot —  Inkomst av persontrafik '
Matkalipuista —  Resebiljetter - Konduktöö* 
rinshekki- 
ja  nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck-’ 
och band- 
biljetter
Makuu-'
paikka-
lipuista
Sovplats*
biljetter
Matka*
tavarasta
Resgods
Säilytys*
tavarasta
Bör-
varings-
gods
Muut
tulot
Övriga
inkoms­
ter
Yhteensä 
. Summa1 uokka 
I  klass
II  luokka 
II  klass
III luokka 
III  klass
Yhteensä
Summa
M a r k  k.a a -— I  ra a r k **
R o v a n . rata, R ova n . banan 239 278 596 1 625 625 1 9 0 4  460 25 500 -  3 0  780 59 491 ■ 3 687 2 663 2 026 581
K e m ijä rv i ................................. — 17 231 105 664 122 895 ' ---- 1 3 5 0 - 3  723 1 0 2 ■'278 . 128 348
M i s i ........................................... — — 10 761 10 761 — __ 117 - . 1 2 — 1 0  890
N iv a v a a ra  ............................ — — 2 877 2 877 — /  ---- 2 0 — ---- 2 897
R o v a n ie m i ................................ 239 250 979 '1 1 5 9  210 1 4 1 0 4 2 8 25  500 29 250 51 641 3  554 2 375 1 522 748
K o iv u  ..................................... — 4  944 - 103 488 108 432 — 180 1 5 8 7 ----‘ 1 0 ■110 209
T e r v o l a ....................................... — 5 442 243 625 ■ 249 067 ----? . — . 2 403 19 — 251 489
O ulun— N urm eksen rata, -
O u lu— Nurm es banan . . —  . 58  785 1 4 0 3 6 1 4 1 4 6 2  399 117 000 4 320 27 650 912 368 1 6 1 2  649
P o r o k y lä ................................ — 1 6 2 8 67 097 6 8  725 ■ _ 450 1 2 9 5 43 . 25 70 538
V a lt im o  ................................ — 1 6 4 6 133 019 134 665 — 1 6 2 8 ' 85 5 136 383
M aanselkä ............................ — '1  303 91 690 92 993 — ' -  __ 1 0 2 8 ' 29 — 94  050
. S o t k a m o ................................ — — 1 6 1 1 0 1 6 1 1 0 117 000 30 -3 1 0 — 5 133 455
V u o k a t t i ................................ — 17 314 187 618 204 932 — 300 4  461 149 35 209 877
K o n tio m ä k i................................ — 11 786 2 3 9 1 5 1 1 250 937 __ 1 8 9 0 4  508 325 175 257 835
K ieh im ä ................. ....i ............ — 3 1 9 0 1 1 0 1 5 5 113 345 ----- . — 2 362 34 — 115 741
K iv e s jä rv i ........................... — 1 3 8 1 42 691 44  072 — 90 579 6 3 44  750
Ja a lan k a  . . . . ; ..........; . . . — 174 37  458 37  632 — — 1 2 9 0 2 2 — 38 944
Vaala ................................ 1 . . . — 6  830 8 8  578 95 408 — 840 3 090 60 45 99 443
N u o j u a ................................... — 2 1 1 7 6 8  0 2 0 70 137 _L  . 180 1 3 5 4 — 15 71 6 8 6
U t a jä r v i ................................. — 2 702 139 080 141 782 — 90 2 702 54 ’ 15 - 144 643
M u h o s ........................................... — 8  659 146 860 155 519 — 450 2 771 104 45 158 889
P ik k a r a la .............................. — 55 36  087 36 142 — ‘ — ■ 272 1 36 415
’ Y hteensä, Sum m a 261 793 2 5  3 8 «  527 1 5 3 1 9 5  858 178 8 3 8 1 7 8 4  7 8 1 1 1 5 8  476 395 4 2 9 4  317 891 696 4  420 805 201 702 506;
R a u m a n  rau ta tie ltä , F rän - 1
R a u m o  j ä r n v ä g ................. — 6 8  098 . 375 588 > 4 4 3 6 8 6 . __ ,r - 22  350 17 669 __ ---  ' 483 705
Jok ioisten ' rau ta tie ltä , F rän > N
Jok k is  jä rn v ä g  ................. — 24  227 262 723 286 950 — 4  080 7 849 __ — 298 879
L o v iisa n  rautatie ltä , F rä n * /  "
L o v is a  jä rn v ä g  ................. — . -4 1 0 6 51 899 56 005 — 570 2 476 __ — 59 051
K arh u lan  ra u ta tie ltä , F rä n
K arh u la  jä fn v ä g __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
A s e m i l l a  t u l o u t ta m a t to m a t  tu - ■
l o t :  V u l  s t a l i o n e r n a  ic lc e
u p p d e b i t e r a d e  i n k o m s t e r : . /
M a tk a to im iston  v ä littä m ä t
suom ala inen  m a tk a ilija -
liik enn e, A v  tu r ist- o ch ,
resebyrän  fö rm e d la d fin sk *
t.nristtrafik 51-830 1 051 272 572 696 1 675 798 353 985 93 246 2 123 029
M a tk a to im iston  - v ä littä m ä
u lk om a in en  m atk a ilija lii- *•
kenne, A v  tu r ist- och
resebyrän  fö rm ed la d  u t - *
lä n d sk  t u r is t t r ä f ik ............ 155 767 1 229 584 587 675 ■ 1 973 026 3 9 1 9 3 __ — — 2 012 219
U lk om a id en  m a tk a to im isto -
je n  v ä littä m ä  su om ala inen ✓
m atk a ilija liik en n e , A v  u t- 4
lä n d sk a  resebyräer fö r - -
m ed la d  fin sk  tu ristträ fik 125 926 577 230 372 485 1 075 641 s ---- 7 6 8 3 8 8  345 23 450 1 184 274
P o h jo ism a id e n  k ie rto m a tk a -
liik enn e, N ord isk  run d-
r e s e tra fik ............................. __ 25  820 • 65 657 9 1 4 7 7 J __ r ' __ __ __1 — 91 477
V an k ienk u ljetu k set va n k i- *
vaunuissa, F ängtransp or- *
ter i  fängvagnar . .  ____ — — 1 274 604 1 274 604 — — — — ^ ---- 1 274 604
S ivu  li v ira sto jen  k u ljetu k set,
C iv ilträn sporter .................. 36 000 954 481 — 1)9 90  481 — — — — 990 481
. J) T ä h ä n  s isä lty v ä t  m a k s u t  e d u sk u n n a n  jä s e n te n  j a  v a k in a is te n  v ir k a ili ja in  v u o s ilip u is ta , 953  0 1 0  m k . —  H ä r i  in g ä  in k o m ste rn a  a v  r ik sd a g sm ä n n en s
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Tdbell 31. Uppdebüerade inkomster. (Forts.)
T a v a ra li ik e n n e tu lo t —  In k o m s t  a v  godstra fik .
Y lim ä ä r ä i­
s e t  l iik e n n e ­
t u lo t
„  E x tr a  
tra fik in - 
k o m s te r
•Liikenne- 
. tu lo ja  
, k a ik k ia a n
S u m m a
tra fik -
in k o m ste r
- . .
L iik e n n e -
p a ik k o je n
m e n o t
T ra fik -
p la tsern a s
u tg ifte r
4 R a h t i-  
ta v a r a s ta
' P r a k t-  
g o d s
P ik a ta v a - 
1 ra sta
I lg o d s
K iit o  ta* 
v a ra s ta
E x p re ss -
g o d s
f
i
P a k e ­
te is ta
P a k e t
L ip u illa
k u l je te ­
tu sta
m a id o s ta
M jö lk
m e d
b ilje t te r
"  M u u t 
tu lo t
Ö v r ig a  
in - v 
k o m ste r
Y h te e n s ä  
_ S u m m a
• v M a r k k a a  —  I  m a r k . y
78.1 593 74 551 5 945 107 539 • 9 309 11 959 990 896 62  864 3 080 341 794 516
■ 18-290 3  683 2 0 1 7 530 5 84 29 793 4  368 "  162 509 ,  37 798
• 32 487 . 745 — 174 — 2 1 33  427 286 44  603 27  322
368 90 — 94 • 282 — 834 . ■ 8 3  739 23 787
551 714 . 6 4  210 .  5 327 94 955 1 997 1 1 8 4 9 730 052 56 780 2 30 9  580- 485 357
41 751 2 1 8 4 ■ 350 844 1 7 2 3 5 -4 6  857 278 ' 157 344 65  944
136 983 ' 3  639 67 3  942 5  302 — 149 933 1 1 4 4 402 566 154 308
5 9 2 9 1 5 1 58 943 622 45 308 7 517 5 088 * 6  046 629 150 082 7 809 360 1 4 4 7  401
120 256 13 549 74 7 412 30 9 30 141 630 ' 8  661 22 0  82 9 74  997
333 183 346 30 2 074 472 1 0 336 115 2 4  638 ' 4 9 7 1 3 6 9 3 1 1 8
84 4  802 648 — 710 14 52 '8 4 6 2 2 6 ■ 21 095 961 371 9 5 1 2 0
1 023 428 5-093 8 6 10  386 '  ---- 4 1 9 6 1 043 189 21 777 1 1 9 8  421 119 384
375 648 ■ ■ 1 4 0 0 71 1 568 2 493 19 3 8 1 1 9 9 17 864 608 940 216 280
' 3 0 6 8 4 8 3 583 — 4  768 1 4 9 3 — 316 692 x 5 803 580 330 191 644
1 546 136 9 640 39 2 652 1 1 1 — 1 558 578 -  13 731 i 1 6 8 8  050 90 .879
-  2 6 5 1 6 5 ,  4-747 — 402 1 3 2 2 315 271 951 9 637 326 338 64 207
137 751 453 — 727 — 205 1 3 9 1 3 6 3 793 181 873 42 450
99  907 9 650 70 4 1 8 5 — 2 1 113 833 4  473 217 749 v 1 1 1 9 6 4
210 722 • 1 4 1 9 ---- ■ 2 051 550 1 0 •214 752 - ' 3 472 289 910 4 3  659
198 588 2 437 2 2 2 3 345- — 40 204 632 4  399 353 674 101 665
3 3 6 1 2 8 5 321- 30 4  004 30 2 0 345 533 4  234 508 656 134 441
1 3 0  5 8 9 ! '  657 — 1 0 2 4 723 170 133 163 6  505 176 0 8 3 6 7  593
524 900 253 19 490 320 1 2 5 6  347 9 8 7 1 7 7 5 1 3 7 0  857 6  0 6 1 4 8 5 562 951 037 9 421 323 774 07 4  8 6 6 148 058 987
1 84 0  883 42 420 2 962 —
s >
— 1 8 8 6  265 2 369 970 —
1 581 931 • 46  751 2 1 1 5 — . ' — - 1 630 797 '  — .1 9 2 9  676 —
1 2 7 9 8 0 1 62 852 811 — — — 1 343 464 — > 1 402 515 ' , ~
1 657 962
f
34  784 3 1 2 5
-
1 6 9 5  871 1 6 9 5 8 7 1 —
— — — — ■ - — — 2 123 029 —
\
— • — — — —
/
1 2 012 219
i
—
— ' — 505 — —
1
505 — 1 184 779 —
— — , - — * — — —
«*
9 1 4 7 7 —
— — — — — — — — 1 274 60 4 —
— * — — — — 29  268 1 0 1 9  749 —
och de ordinàrie funktionärernas vid riksdagen drsbiljetter, 953  0 10  mk.' •
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Taulu 31. Tuloutetut tulot! (Jatk.)  —
lo t  ja  t u lo t  k u u k a u s itta in
Pä s ta t io n e rn a  ick e  u p p d e b ite r  
d e  in k o m ste r  ooh  in k o m s te m a  
e fte r  m ä n a d  
f
H e n k ilö l i ik e n n e tu lo t  —  I n k o m s t  a v  p e r s o n tr a ä k
Matkalipuista —  Resebilj etter Konduktöö* rinshekki- 
ja nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
Resgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
tulot
• Övriga 
inkoms­
ter
Yhteensä
SummaI uokka 
I klass
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
M a r k k a a  —-  I m a r k '
__ 3 6  4 3 6 2 2 0  7 8 0 ; 2 5 7  2 1 6 __ __ __ __ 2 5 7  2 1 6
— — 2 200 000 2 200 000 — — — — — 2 2 0 0 0 0 0
— — — — — — — 2  8 9 5 8 4 8 2  8 9 5 8 4 8
— — — — — — ■ — — — —
— — — — — — — — 3 4  3 5 7 3 4  3 5 7
— —
!
— — ■ — — — —
— — — — — — — — —
— — ' — — ~  \ — — — — —
— — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — . M  — — — — — — —
_ _ '  ___ V __ ___ __ __ __
631 316 29 351 781 159 179 965 189 163 062 4 781115 8 973 411 4 330 656 891 696 7 467 706 215 607 646
4 4  7 1 9 2  6 8 1  0 8 2 1 1  5 9 6  6 6 8 1 4  3 2 2  4 6 9 3 4 1  8 2 6 6 3 9  7 7 0 3 1 2  2 3 3 5 3  6 8 6 3 1 0  4 1 9 1 5  9 8 0  4 0 3
4 2  6 8 3 1  9 7 9  1 7 8 8  9 4 8  4 8 1 1 0  9 7 0  3 4 2 3 1 6  0 5 5 5 6 3  3 9 7 2 4 9  7 4 3 4 2  7 5 9 2 7 4  0 5 7 1 2  4 1 6  3 5 3
4 1  2 1 6 2  3 2 9  7 6 1 1 2  1 0 9  9 3 8 1 4  4 8 0  9 1 5 4 0 0 8 2 3 7 6 8  7 8 5 2 6 6  6 1 9 5 4  4 9 2 4 0 1  6 9 9 1 6  3 7 3  3 3 3
4 9  7 5 5 2  2 7 9  3 4 6 1 1 9 9 4 6 7 0 1 4  3 2 3  7 7 1 4 0 5  0 6 6 7 1 5  3 6 6 2 7 7  6 7 7 • 6 2 7 0 0 3 3 7  6 5 1 1 6  1 2 2  2 3 1
5 6  8 4 4 2  0 9 2  9 2 1 1 2  0 0 8  9 6 6 1 4  1 5 8  7 ? 1 4 0 3  6 9 3 7 4 3  0 2 2 3 9 4  8 4 7 7 1  9 0 5 3 6 2  2 9 7 1 6  1 3 4  4 9 5
5 6  2 5 4 2  5 4 2  6 8 4 1 7  7 4 6  1 9 6 2 0  3 4 5  1 3 4 4 4 3  7 8 2 8 7 4  4 4 2 5 2 9  8 9 2 1 0 1  7 4 9 5 8 1  4 8 2 2 2  8 7 6  4 8 1
, 4 6  3 4 2 2  3 9 2  3 3 6 1 8  9 0 6  7 7 4 2 1  3 4 5  4 5 2 4 5 3  3 1 9 8 3 2  3 2 7 4 2 0 0 1 0 1 1 4  5 2 0 4 8 5  2 2 0 2 3  6 5 0  8 4 8
3 6  3 7 6 2  5 0 3  4 2 2 1 5  3 8 1  4 9 5 1 7  9 2 1  2 9 3 4 2 5  8 8 0 8 8 1  7 4 4 4 9 8  0 9 8 1 0 8  4 0 5 5 8 3  1 4 5 2 0  4 1 8  5 6 5
5 5  6 1 7 2 1 3 0  3 1 2 1 2  4 0 4  3 8 2 1 4  5 9 0  3 1 1 4 0 2  0 7 8 7 3 7  3 3 5 4 1 4  9 7 0 8 4  2 7 3 9 2 3  8 1 5 1 7 1 5 2  7 8 2
5 7  8 1 3 2  2 5 3  9 0 5 1 1  2 2 4  8 5 2 1 3  5 3 6  5 7 0 '  3 6 6 1 1 1 6 9 8  2 1 0 3 3 5  2 8 8 6 9  3 0 8 1 7 9 9  1 7 0 1 6  8 0 4  6 5 7
4 7  8 4 6 2  1 7 3 1 2 1 1 0  4 5 5  0 3 3 1 2  6 7 6  0 0 0 3 8 5  8 5 3 7 0 9  7 0 1 2 8 3  1 9 2 6 1 1 8 5 - 2 9 8  7 5 9 1 4  4 1 4  6 9 0
9 5 8 5 1 3  9 9 3  7 1 3 1 6  4 0 2  5 1 0 2 0  4 9 2  0 7 4 4 3 6  6 2 9 8 0 9  3 1 2 3 4 8  0 8 7 6 6  7 1 4 1 1  1 0 9  9 9 2 2 3  2 6 2  8 0 8
631 316 29 351 781 159 179 965 189163 062 4 781115 8 973 411 4 330 656 
l)
891 696 7 467 706
2 )
215 607 646
1 7 2  5 7 5 1  3 1 2 1 2 6 7 0 0  4 8 5 2  1 8 5  1 8 6 4  0 9 0 1 0  7 2 0 1 3 0 2  2 0 0  1 2 6
458 741 28 «39 655|158 479 480 186 977 876 4 781115 8 969 321 4 319 936 891 696 7 467 576 213 407 520
t r a n s p o r te r .........................
Sotilaskuljetukset', M ilitär
t r a n s p o r te r .........................
S uom alais-venälä inen  y h ­
d ysliik enne, F in sk -rysk
s a m t r a f ik .............................
R au tatie lä isten  h a lk o  j ei
k u lje tu k set, J ä m v ä g s - 
m änn ens ved transporter
. t e r ......................
V au nun  vu ok ria ja  tavara-
a  u u j a u i c u u u j O i ,  v c b g u a u y  l u j
ooh  m agasinsavgifter . . . .  
L en n ä tjn tu lo t , T e legra fin
k om ster  ...............................
V u o k ra tu lo t  asunnoista  j< 
v irk ahu oneisto ista , Ily res  
a v g ifte r  fö r  bostä d er  och
t jä n s t e lo k a le r ..........
V u o k ra t  rautatierat 
lo ista  y . m ., A rren den  fö r  
jä m vägsrestau ra n germ .m . 
T u lo t  m yyn n e istä , In k o m st 
- g en om  försä ljn in g  . .  
M uut sekala iset tu lo t , Ö v - 
r iga  d iverse  ink om ster 
K o rv a u s  p ostin lm lje tu k ses- 
ta  va lt ion ra u ta te illä , E r- 
sä ttn in g  'för p o stb e fo r - 
d ra n  ä  sta ts jä rn vägarn a
Kaikkiaan, Totalsumma
T am m ik u u , Januari . .  
H elm ik u u , F ebruari . .
M aaliskuu , M ars ..........
H u h tik u u ; A p r il ..........
T o u k o k u u , M aj ............
K esä k u u , J u n i ...............
H ein äk u u , Ju li .......... (
E lo k u u , A u g u s t i ..........
S yysk u u , S eptem ber . .  
L ok a k u u , O k tober  . . .  
M arraskuu , N ovem b er 
Jou lu k u u , D ecem b er .
Kaikkiaan, Totalsumma
u or itu k sia  u lk om aid en  rau 
tateille , täkaisinm aksu ji 
y , m . väh en n yk siä , U t 
beta ln in gar t ili  u tländsk i 
jä rn v ä g a r , restitutioner 
m . fl. a v d r a g .......................
T ode ll. tu lot, Verklig inkom st|
' )  T ä h ä n  s is ä lty v ä t  t u lo t  m a tk a ta v a r a n a  k u l je te tu is ta  k o ir is ta , 199 2 3 3  m k . —  H ä r i  in g ä  in k o m s t e m a  a v  h u u d ar, v i lk a  b e fo r d r a ts  som  re sg o d s , 
s)  T ä h ä n  s is ä lty v ä t  m a k su t  p a ik k a lip u is ta , 3  351 401 m k , y lim ä ä rä is is tä  h e n k ilö ju n is ta ; 67 .7 2 8  m k , M a lm in  h a u ta u s- j a  ru u m is ju n is ta , 
b i lje t te r , 3  351 401 m k , e x tr a  p e rso n tä g , 67 7 2 8  m k , b e g ra v n in g s -  o o h  lik tä g e n  t ili  o c h  frä n  M a lm , 209  325 m k , s a m t p e r r o n g b ii je t te r , 738  516  m k . 
“ )  T ä h ä n  o n  lu e ttu  tu lliv ä lity sm a k su t, 1 2 5 9  427  m k , m is tä  R a ja jo e n  osu u s  o n  1 1 7 8  346 m k , T u ru n  s a ta m a n  10 343 m k  j a  T o r n io n  70 7 3 8  m k . —
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Tdbell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
_ T a v a ra liik e n n e tu lo t  —  I n k o m s t  a v  g o d s tra fik L e n n ä tin - j a  seka la iset
L ip u illa
Y lim ä ä rä i-
t u lo t  sek ä
L iik e n n e -
M u u t
t u lo t
ö v r ig a
s e t  liik en n e- p o s t in k u l-  
je tu k se s ta  
T e leg ra f- 
o c h  d iverse
K o k o n a is -  1 p a ik k o je n
R a h t i ­
ta v a r a s ta P ik a ta v a -
ra sta
K iit o ta ­
v a ra s ta P a k e - ‘  
te is ta
k u l je te ­
tu s ta
m a id o s ta
Y h te e n sä
S u m m a
t u lo t
E x tr a
tra fik -
tu lo
X o ta l-
in k o m st
m e n o t
T ra fik -
p la tsern a s
g o d s I lg o d s g o d s P a k e t M jö lk  m ed  
b ilj  e tte r
in -
'  k o m ste r
in k o m ste r in k o m ste r  
s a m t ersätt- 
n in g  f. p o s t -
u tg ifte r
b e fo rd ra n
- M a r k k a a  - -  I  m  a  r k
-
_ ___-• ___ 2 5 7  2 1 6 ___
— — — — — — — — — 2  2 0 0  0 0 0 —
— — — — — — — . — — 2  8 9 5  8 4 8 —
3 5 3  6 3 9 — — — — — 3 5 3  6 3 9 — — 3 5 3  6 3 9 —
— — — — 5 6 9  2 0 9 5 6 9  2 0 9 — * — 6 0 3  5 6 6
— ‘  ---- — — — — — 2 4  7 7 8 — 2 4  7 7 8 —
— V ■ — — — — — • —
3 9 2  8 2 5 3 9 2  8 2 5
— — — — — — — 1 1  7 7 2  9 1 5 1 1  7 7 2  9 1 5 —
___ — — — — — — —  ■ 3  4 0 5  6 5 0 3  4 0 5  6 5 0 —
----  . — — — — — — 4  7 2 7  3 8 6 4  7 2 7  3 8 6 —
— — — — — — — — 1 7 6 8  3 8 0 1 7 6 8  3 8 0 —
_ .. _ 1 6  0 0 0  0 0 0 . 1 6  0 0 0  0 0 0
/
5 3 1  6 1 4  4 6 9 1 9  6 7 7  1 2 7 1  2 6 5  8 6 5 9  8 7 1  7 7 5 1 3 7 0  8 5 7 6  6 3 0  6 9 4 5 7 0  4 3 0  7 8 7 9  4 7 5  3 6 9 3 8  0 6 7 1 5 6 8 3 3  5 8 0  9 5 8 1 4 8  0 5 8  9 8 7
4 2  7 5 0  5 8 1 1 4 7 1  7 2 8 8 6  4 3 5 6 4 5  1 4 2 1 1 6  9 6 5 4 5 1  5 7 9 4 5  5 2 2  4 3 0 1 0 4 4  4 8 4 3  0 3 5  0 5 5 6 5  5 8 2  3 7 2
4 4  7 1 2  0 2 9 1 5 5 5  2 0 7 7 5  1 1 8 6 7 9  7 0 5 1 1 3  2 7 2 4 5 8  0 4 2 4 7  5 9 3  3 7 3 7 1 7 1 1 9 2  8 5 8  1 2 3 ■63 5 8 4  9 6 8
4 9  2 7 4  9 8 9 1 7 6 2  5 0 3 9 7  9 1 9 8 0 2  8 2 8 1 2 3  1 9 2 5 4 4  7 6 1 5 2  6 0 6  1 9 2 7 1 5  3 7 5 2  6 1 1  4 1 4 7 2  3 0 6  3 1 4
4 3  0 8 2  9 5 2 1 5 6 2  8 2 4 1 1 3  5 9 2 8 6 9  2 7 0 1 2 5  2 0 1 5 5 8  7 0 6 4 6  3 1 2  5 4 5 6 3 7  5 4 6 3  2 4 1  4 0 3 6 6  3 1 3  7 2 5
4 5  5 1 5 8 0 7 1 7 7 2  8 4 7 1 4 1  5 6 1 8 9 3  2 3 1 1 2 8  8 2 6 1 5 3 9  8 1 4 4 8  9 9 2  0 8 6 8 2 0  3 2 4 -  3  0 4 9  5 0 1 6 8  9 9 6  4 0 6
4 8  5 6 6  8 6 5 1 6 5 9  1 1 2 1 1 6  5 7 5 - 8 3 5  1 0 3 1 2 0  8 2 9 • 691  4 1 7 5 1  9 8 9  9 0 1 8 1 8  1 6 9 3  2 8 3  2 6 5 7 8  9 6 7  8 1 6
4 6  4 4 8  7 8 0 1 4 3 5  8 6 5 8 8  0 5 7 6 1 6  4 1 2 1 0 3  4 6 7 5 8 S  5 7 9 4 9  2 8 1 1 6 0 6 6 7  7 7 2 3  3 9 7  0 6 3 7 6  9 9 6  8 4 3
•45 5 3 5  8 3 1 1 7 0 2  6 8 8 9 4  4 8 0 7 3 0  2 0 2 1 0 6  1 8 2 5 6 0  8 3 8 4 8  7 3 0  2 2 1 8 3 4  4 4 7 3  3 0 8  9 0 5 7 3  2 9 2  1 3 8
4 2  2 4 3  9 2 9 1 6 7 7  4 6 5 1 0 5  2 0 3 8 8 1  5 1 8 1 1 2 1 8 4 5 3 7  4 5 3 4 5  5 5 7  7 5 2 6 7 9  4 5 3 3  1 2 0  9 1 4 6 6  5 1 0  9 0 1
. 4 2  0 8 2  5 1 1 1 6 3 5  7 2 2 1 0 7  1 2 3 9 5 4  7 5 1 1 1 0  4 1 4 5 4 4  0 1 1 4 5  4 3 4  5 3 2 7 4 3  2 6 1 3  3 2 8  3 7 6 6 6  3 1 0 8 2 6
4 1  0 8 8  8 6 8 1 5 3 7  8 4 4 9 9 1 9 6 9 2 6  3 2 1 1 0 2  3 5 4 5 7 8  4 1 5 4 4  3 3 2  9 9 8 7 2 1  8 1 2 2  9 0 4  8 1 0 6 2  3 7 4  3 1 0
4 0  3 1 1 .3 2 7 1 9 0 3  3 2 2 1 4 0  6 0 6 1 0 3 7  2 9 2 1 0 7  9 7 1 5 7 7  0 7 9 4 4  0 7 7  5 9 7 1 0 7 5  6 0 7 3  9 2 8  3 2 7 7 2  3 4 4  3 3 9
5 3 1  6 1 4  4 6 9 1 9  6 7 7  1 2 7 1  2 6 5  8 6 5 9  8 7 1  7 7 5 1  3 7 0  8 5 7 6  6 3 0  6 9 4
3)
5 7 0  4 3 0  7 8 7
\
9  4 7 5  3 6 9
i
3 8  0 6 7  1 5 6 8 3 3  5 8 a  » 5 8 1 4 8  0 5 8  9 8 7
1 7 8 4  0 0 2 2  6 5 3 2 6 9 1 7 8 6  9 2 4 7 7  3 9 4 1 4  9 2 2 4  0 7 9  3 6 6 -
5 2 9  8 3 0  4 6 7 1 9  6 7 4  4 7 4 1  2 6 5  5 9 6 9  8 7 1  7 7 5 1 3 7 0  8 5 7 6  6 3 0  6 9 4 5 6 8  6 4 3  8 6 3 9  3 9 7  9 7 5 3 8  0 5 2  2 3 4 8 2 9  5 0 1 5 9 2 1  —
199 233  m k  s
209 325 m k , se k ä  a scm a silta lip u is ta , 73S 516 m k . L o p u t ,  3 1 0 0  736 m k , o v a t  sek a la is ia  lisä m a k su ja  y .  m . t u lo ja . —  H ä r i  in g ä  iu k o m ste rn a  a v  p lats*.
R e s te n , 3  1 0 0  736  m k , u tg ö re s  a v  d iv e rse  t il ls k o lts in k o m s te r  m . m , '
H ä r i  in g ä  tu llfö rm e d lin g sa v g ifte rn a  raed  1 259 427  m k , v a r a v  p ä  R a ja jo k i  u p p b u r its  1 178  346 m k , i  A b o  h a m n  10 343 m k  o o h  l T o r n io  70 738  m k .
)
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Taulu 32. Valtionrautateiden ylimääräiset liikennetulot, lennätin- 
Tabcll 32. Extra trafikinkomster, telegraf- och diverse inkomster,
• Y lim ä ä rä ise t  l iik e n n e tu lo t  —  E x tr a  tra fik in k o m ste r -
K u u k a u s i
M ä n a d
V a u n u n - 
v u o k r a t  ja  
p e ite m a k su t  
V a g n s- 
h y r o r  o c h  
p resen n in gs- 
a v g if te r
T a v a ra su o ja -  
ra a k su t ja  
a lu e v u o k ra t  
. M agasin s- 
a v g ifte r  o c h  
»p la n h y ro r
K u o r m a u s , 
p u r k a m i­
n en  j a  
p u n n itu s  
L a stn in g , 
lo ssn in g  o c h  
v ä g n in g
P u n n itu s -
to d is tu k se t
I n t y g  
ö v e r  v ä g ­
n in g
R a h t ilu o t -
t o p a lk k io
P ra k t-
k re d it -
p r o v is io n
J ä lk iv a a -
tim u s-
p a lk k io
E fte rk ra v s -
p r o v is io n
A stia iii  j a  p ä ä l­
ly s te n  p a la u t -  
ta m ism a k su t  
A v g if t e r  fö r  
ä te rsä n d n in g  
a v  to m k ä r l 
o c h  o m sla g
R a n ta -
la itu ri-
m a k su t
K a j  a v g i f ­
ter
.Y h te e n s ä
S u m m a
L e n h ä t in -
tu lo t
T e le g ra f-
in k o m ste r
M a rk k a a  —- 1 m  ark
i ....................... 235 150 647 1 41 „ 9 297 1 022 8 260 68 700 . 7 0  313 4 601 1 044 484 36 250
I I ....................... 230 367 327 610 6 831 948 1 08 9 5 7 58 7 8 64 590 \ __ 7 17 1 19 22 683
i i i  .................. 252 017 268 940 9 904 A  457 12 984 98 456 ' 7 1 6 1 7 __ 715 375 . 30 384
I V  .......... ' . . . 196 978 234 573 1 1 1 9 6 _ 897 11 280 107 911 71 759 ■ 2 952 637 546 25 635
V ....................... 262 186 268 755 24 979 1 1 1 1 8 952 128 831 721 7 1 . 53 339 820 324 32 926
V I  .................. 261 758 277 138 22 130 939 10 609 92 622 68 008 84 965 8 1 8 1 6 9 39 274
V I I  .................. ■ 254 751 162 740 2 4 1 9 0 842 11 098 76 440 60 478 77 233 ' 667 772 42 077
V I I I .................. '  325  539 240 382 20 398 ' .  677 •. 1 1 1 6 0 87 712 60 295 88 284 . 834  447 39 606
I X  .................. 198 031 198 714 26 991 780 10 012 103 333 63 525 78 067 679 453 32 739
X  .......
X I  ..................
224 851 236 244 24 451 734 14 429 102 370 • 6 1 6 2 9 . 78 553 743 261 30 058
222 613 245 061 3 0 1 0 8 746 14 656 94 875 58 794 54 959 7 21 8 12 2 71 4 3
X I I .................. 431 604 398 383 34 025 786 . 1 9  600 93 622 62 059 35 528 1 075 607 34 050
Yhteensä!
Sum m a/ 3 095 845 3 505 681 244 500 . 10 939 143 935 1 1 3 0  750 r 785 238 558 481 9 475 369 392 825
, Taulu 33. Valtionrautateiden tulot yksityisille rautateille
Tabell 33. Statsjärnvägarnas inkomster av samtrafiken med enskilda järnvägar, om-
H e n W lö liik e n te e stä  —  P e rso n tra fik T a v a ra liik e n te e s tä  — G o d stra fik J—( i j
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I I I  k l.
Y h te e n s ä
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£  1 «
**1 E . o .  <  O- g  co h  P  CO
p
| S&  95, •
• OQ <  
O P
e -  sCO
p
o  <
&  n
1p
CO <  to 5  .
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. P
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<t>»■s
g iP! f l  ■E  p  
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I I  lk . 
I I  k l.
I I I  lk . 
I I I  k l.
■ * M a rk k a a - 1 m a rk ✓ *
Rauman rautatie —  Raumo järnväg
i
I .................. • 6  949 5 7 1 2 2 64  071 1 5 0 0 2 258 67 829 540 532 14 472 608 __ 555 612 623 441 2 853 5 1 8 4 5
I I  ................. 8  908 31 468 40  376 1 7 4 0 2 461 4 4  577 1 095 698 8  487 623 — 1 104 808 1 1 4 9 3 8 5 2 38 9 32 386
I I I ............. 12 148 5 1 1 2 4 63  272 1 8 0 0 1 6 9 0 6 6  762 '1 0 9 4  429 12 368 625 — 1 107 422 1 1 7 4  184 1 8 0 6 42  968
I V  . . . . . . 13 542 50  685 64 227 2 730 1 745 6 8  702 1 024 624 1 2  806 605 — 1 03 8  035 1 106 737 3 370 46  045
V  ............. 8  938 50  311 59  249 1 2 3 0 3  239 63  718 918 079 1 3 1 6 8 1 2 7 3 — 932 520 996 238 2  2 1 1 30  2 2 2
V I ............. 9 1 9 4 95 403 104 597 1 6 8 0 5 269 111 546 1 041 483 11 326 659 — 1 053 468 1 165 014 2  6 8 8 53 203
V I I  . . . . 13  246 90 521 103 767 1 8 0 0 3 056 108 623 8 6 6  310 8  247 483 __ 875.040 983 663 2 083 - 6 1 6 0 9
V I I I  . . . . 12 283 89 752 102 035 1 5 6 0 4 283 107 878 976 966 1 1 5 1 2 620 — 989 098 1 0 9 6  976 • 2 850 55 690
I X ............. 7 856 58 060 65 916 1 4 7 0 2 743 7 0 1 2 9 8 3 1 1 8 1 13 082 879 .--- 8 4 5 1 4 2 915 271 '1 8 5 6 31 651
X  ............. 10 605 4 9  913 60  518 1 6 2 0 2 631 64 769 856 719 H  252 1 0 9 0 — 869 061 933 830 2  828 40  408
X I ............. 11-715 49  540 61 255 1 980 2 569 65  804 '  943 522 1 1 4 8 5 512 — 955 519 1 021 323 1 8 9 0 3 6  843
X I I  . . . . 16 649 98 965 115 614 3 240 3  514 122 368 1 137 363 .  13 354 1 2 2 9 — 1 1 5 1  946 1 274 314 4 423 6 6  814
Yhteensä/
Sum m a/ 132 033 772 864 904 897 22 350 35 458 962 705|ll326 90e| 141 559 9 206 — 11 477 671 12440 376 31 247 549 684
Loviisan rautatie —  Lovisa järnväg K o k o
I .................. 1 6 6 8 13 065 14  733 60 782 15 575 376 609 12 230 1 0 9 — 38 8  948 404; 523 ^ 11  470 122 0321
I I  ............. 706 7 604 8  310 % ---- 333 8 6 4 3 48 9  570 9 1 5 4 216 — 498 940 .5 0 7  583 12 003 7 1 4 5 8
I I I ............... 553 10  091 ' 10  644 __ 394 11 038 522 399 8  840 282 531 521 542 559 14 507 1 0 4 1 8 3
I V ............. 891 8  770 9 661 180 367 '  1 0  208 324 072 7 994 151 — 332 217 342 425 17 803 105 500!
V  .......... 243 8  990 9 233 — 343 9 576 226 779 8  070 1 0 1 r ---- 234 950 244 526 1 1 3 9 2 89  523
V I ............. 1 1 3 6 13 725 ■ 14 861 90 1 0 3 1 15 982 251 994 8  083 386 — ■260 463 276 445 13 018 162 331
V I I .......... 635 12 454 13 089 180 '633 13 902 251 456 8  430 .1 1 4
'2 9 1
■ 260 0 0 0 273 902 15 964 164 584
V I I I  . . . . 1 5 7 9 13 401 14 980 60 ■ 821 15 861 180 320 8  582 778 189 971 205 832 16 712 158 843
I X  .....................
X  ............
2 1 0
1 1 5 2
6  662 
5 464
6  872 
6  616
— 760
389
7 6 3 2  
7 005
187 911 
257 268
8  779 
8  760
234
192
— . 196 924 
266 2 2 0
204 556 
273 225
9 922 
14  585
96 373| 
95 785
X I ............. 318 8  6 8 6 9 004 — 665 9 669 280 941 8 3 1 6 213 — 289 470 2 9 9 1 3 9 13 923 95 069
X I I .......... 1.637 15 287 16 924 403 17 327 311 999 1 0 1 3 6 391 322 526 3 3 9 8 5 3 22 709 ■ 1 8 1 0 6 6
Yhteensä/
Sum m a/ 10 728|l24199 '134927 570 6 921 142 418 3 661 818 107 374 2 680 778 3 772 1öo| 3 914 568|l74 008 1446 747
. /
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ja sekalaiset tulot, korvaus postinkuljetuksesta sekä kokonaistulo vuonna 1934. 
ersättningen för postbefordran samt totalinkomsten viti statsjärnvägarna är 1934.
S ek a la ise t t u lo t  —  D iv e rse  in k om ster
T a k a is in m a k ­
s u t  j a  m u u t  
v ä h e n n y k s e t
'R e s t itu t io n e r  
o c h  a n d ra  a v -  
i d ra g
V u o k r a a  a su n ­
n o is ta  j a  v irk a - 
h u o n e is to is ta  
H y r o r  fö r  b o -  
s tä d e r  o c h  t jä n s - 
te lo k a le r
f  *
R a u ta t ie ra v in -  
t o la in  v u o k ra a
A rre n d e n  fö r  
jä rn v ä g sre s - 
ta u ra n g er
M y y n n e is tä
G en om  fö r- 
sä ljn in g
M u u t
Ö v rig a
Y h te e n sä
S u m m a
K o r v a u s  p o s t in ­
k u lje tu k se s ta
E rs ä ttn in g  för  
p o s tb e fo rd ra n
L iik e n n e - y . m . 
tu lo t  k a ik k ia a n
T ra fik -  o . a . 
in k o m ste r  
inalles
T o d e llin e n
k o k o n a is tu lo
V e rk lig  to ta l-  
in k o m s t
M a rk k a a  —  I  m a rk
9 1 9 6 9 1  
924 387 
932 365 
959 949 
927 591 
' 924 105
949 933 
. 919 654 
923 003 
946 704 
927 862 
1 517 671
497 269 
394 391 
65 596 
- 4 5 0 1 9 2  
' 1 6 4 1 0 8  
214 926
615 863 
’ 1 0 0 1 9 1  
235 547 
411 339 
97 309 
158 919
- 193 834 
129 618 
163 844 
275 978 
453 673 
687  945
359 012 
-  730 897 
437 715 
434 295 
443 434 
417 141
54 678 
53 711 
85 892 
196 316 
137 870 
83  682
96 845 
185 224 
158 576 
172 646 
75 728 
467 212
1 665 472 
1 502 107 
1 247 697 
1 882 435 
1 683 242
1 910 658
2 021 653 
1 935 966 
1 754 841 
1 964 984
1 544 333
2 560 943
1 3 3 3  333 
1 3 3 3  333 
1 3 3 3  333 
1 333 333 
1 333 333 
1 3 3 3  333
1 333 333 
1 3 3 3  333 
1 3 3 3  334 
1 3 3 3  334 
1 333 334 
1 3 3 3  334
65 582 372 
63 584 968
-  72 306 314
6 6  313 725 
6 8  996 406 
78 967 816
76 996 843 
73 292 138 
6 6  510 901 
6 6  310 826 
■62 374 310 
72 344 339
208 702 
168 836 
289 388 
20 6  736 
499 576 
302 730
378 091 
827 254 
405 604 
255 466 
241 236 
295 747
65 37 3  670 
63 416 132 
72 016 926
6 6  106 989 
6 8  496 83 0  
78 665 086
76 6 l 8  752 
72 46 4  884 
6 6  105 297 
6 6  055 360 
62 133 074 
72 048 592
1 1 7 7 2  915 3  405 650 4  727 386 1 7 6 8  380 '  21  674 331 16 0 0 0  0 0 0 "833 580 958 4 079 366 829 501 592
menneestä ja niiltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuonna 1934.
fattande säväl den till dessa avgängna som den frän dessa anlända trafiken är 1934.
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S u m m a
M a rk k a a  — I  m ark - *
Jokioisten rautatie — . Jokkis järnväg - 1 Karhulan rautatie— Karhula järnväg
54  698 390 2 254 57 342 205 903 5 806 524 — 212 233 269 575 338 743 6  045 754 345 542
3 4  775 270 1 2 0 5 •36 250 225 082 7 832 262 — 2 3 3 1 7 6 269 426 ‘ 226 015 9 306 270 235 591
44  774 300 1 1 2 4 46 198 283 716 7 704 190 — 291 610 337 808 603.458 1 6 1 2 7 164 - 619 749
49 415 90 2 1 6 3 51 6 6 8 242 '352 8  466 580 — 251 398 303 066 290 362 9 201 622 3 0 0 1 8 5
32 433 270 1 4 1 2 3 4 1 1 5 257 214 1 0 1 2 8 . 250 — 267 592 301 707 3 5 1 1 1 5 8  8 8 8 286 360 289
5 5 8 9 1 1 1 1 0 1 9 6 4 58 965 293 005 8  736 353 — -3 0 2  094 361 059 39 3  506 5 042 681 39 9  229
63 692 240 1 512 65 444 259 292 6 1 8 3 367 — 265 842 3 3 1 2 8 6 287 534 3 670 -  261 291 465
58 540 420 2  286 61 246 ■ 312 488 • 1 1 1 0 0 335 895 324 818 386 064 ' 3 4 1 8 3 7 12 383 . 129 354 349
33 507 60 1 0 8 3 34  650 266 728 .6  618 323 1 _ 273 669 3 0 S 3 1 9 318 210 7 025 241 325 476
43  236 30 1 8 6 1 45  127 249 185 7 472 533 — 2 5 7 1 9 0 302 317 350 916 7 574 637 3 5 9 1 2 7
38 733 180 1 3 4 6 40  259 187 6 6 6 5 105 581 — 193 352 233 611 365 046 12 527 330 377 903
71 237 720 1 4 5 2 73 409 178 623 9 241 351 — 188 215 261 624 313 945 10 740 793 325 478
580 931 4 080 19 662 604 673 2 981 254 94 391 4 649 895 3 061189 3 665 862 4 180 687 108 528 5168 4 294 383
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa —  Hela samtrafiken med enskilda järnvägar .
• '
133 502 1 950 5  294 140 746- 1 461 787 38 553 1 995 ---- 1 502 335 1 643 081 * ' * V
83  461 2  0 1 0 3 999 89 470 2 036 365 34 779 •1 371 • ---- 2 072 515 2 161 985
118 690 2 1 0 0 3  208 123 998 2 504 002 45 039 1 2 6 1 — 2 550 302 2 674 300
123 303 3 000 4 275 130 578 1 881 410 38 467 1 958 — 1 921 835 2 052 413
100 915 1 5 0 0 4  994 107 409 1 7 5 3 1 8 7 40  254 1 910 — 1 795 351 1 902 760 /
175 349 2  880 8  264 186 493 1 979 988 33 187 2 079 — 2 015 254 2 201 747
180 548 2  2 2 0 ■ 5 201 187 969 1 664 592 .26 530 1 225 — 1 692 347 1 880 316
175 555 2 040 7 390 184 985 1 8 1 1  611 43  577 1 375 1 6 7 3 1 858 236 2 043 221
106 295 1 5 3 0 4  586 112 411 1 604 030 35  504 1 677 — 1 641 211 1 753 622
110 370 1 6 5 0 4 8 8 1 116 901 1 714 088 35 058 2 452 — 1 751 598 1 8 6 8  499
108 992 2 1 6 0 4 580 115 732 1 777 175 37 433 1 6 3 6 — 1 81 6  244 1 931 976
203  775 3 960 5 369 2 1 3 1 0 4 1 941 930 43 471 2 764 — 1 988 165 2 201 269 r
1620 755 27 000 62 041 1 709 796 22 130 165 451 852 21703 1673 22 605 393 24 315 189
2 3 4 0 — 3 5
l
25
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Taulu 34. Nauha- ja konduktöörinshekkiliput vuonna 1934. 
Tabell 34. Band- och könduktörscheckbiljetter är 1934.
‘ L ip p u ja ,  a rv o lta a n : 
A n ta l  b i l je t t e r  ä:
L ip p u je n
lu k u
y h te e n sä
T u lo t
In k o m s t e r
15 m k 10 m k 5 m k 3 m k 1 m k 50 p.
S u m m a
b ilje t te r M k P.
■ a) Nauhalippuja, a) Bandbiljetter, 
tilitetty: redovisade ä:
P o rv o o n  asem alla  B orgä  station  . .  
J ä rven pää n  »  J ä rv en p ä ä  » 
K o u v o la n  »  K o u v o la  » 
V a lk jä rv e n  »  V a lk jä rv i » 
L o h ja n  »  L o h ja  » 
L e m p ä ä lä n  »  L e m p ä ä lä  » 
K au lira n n an  i> K a u lira n ta  » 
K an k aan p ään  »  -K a n k aa n p ää  »  . 
S u ola h d en  »  S u o la h ti » 
S o tk a m o n . pysäk illä  S otk a m o  hällplats . .
2  081
465
500
1 251
994 
3 594
2  0 0 0
2 596
3 607
8  355 
8  205 
5 030 
3 1 6 6  
1 5 2 0  
5 750 
1 0 0 0
5 755 
2 417
29 887
6  650 
1 0 1 7 3
2 941 
1 6 4 6  
25  500 
18 0 0 0
6  583 
- 6  440 
24 000 
3 1 3 7 1  
43  559 
17 426 
4 305 
4  000 
32 000 
4 8  250
2 494 
2 529
1 1 1 1 9  
1 1 1 0 2
7 423
500
8  250 
19 500
/
20 760 
14  993 
24 000 
80 732 
69 516 
4 1 5 1 1  
14 006 
’  7 6 6 6  
74  00 0  
. 8 6  750
81 800 
32 990 
24 000 
168 366 
110 085 
93  721 
64 898 
6  788 
168 875 
117 000
50
50
50
Yhteensä, Summa 3 046 7 839 39 229 10 2  969 217 934 62  917 433 93 4 878 524 50
b) E ria rvo is is ta  konduktöörinshekkilipuista k er­
ty n e itä  tu lo ja , yh teen sä  Sm k ............................
b )  In k om ster  av könduktörscheckbiljetter av 
o lik a  va lörer, sam m an la gt F m k ......................... 3 902 590 50
Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster 4  7 8 1 1 1 5 —
Taulu 35. Valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vähennykset vuonna 1934. 
Tabell 35. Avdrag frän statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster är 1934.
s '
V ä h e n n y s te n  la j i t  —  A v d r a g  a v  o l ik a  s lag
' Henkilöliikennetulojen vähennyksiä.
U lk om aille  m y y d y is tä  erilaisista lipu ista
su oritettu :
R u ots in  osuus 
N o r ja n  i »
T an sk an  ' »
A la n k om a id en  » 
R an sk an  »
L iettu a n  »
Saksan .»
Y k sity is ille  rautateille  m y y d y is tä  k u p on - 
k ilip u ista  su oritettu :
R a u m a n  rautatien  osuus ...........................
J ok io isten  » » ' . . . . .................
L ov iisa n  » » ■......................
T ak a isin m a k su ja  k ä y ttä m ä ttö m istä  m a t­
k a - ja  m ala iup aik k a lipu ista  sekä m a tk a - 
tavaram ak su ista  ...................................
Avdrag frän persontrafikinkomsterna.
U tbeta ln ingar fö r  fö rsä ld a  u tlän dsk a  b il- 
je tte r  a v  o lik a  slag:
Sveriges andel ..................................
N orges » ..................................
D an m ark s » ...................................
N ederländernas » ...................................
F rank rik es > ...................... ..
L ith auen s „ » ...................................
T ysk lan d s » ...................................
U tbeta ln ingar fö r  k u p on gb ilje tter .'till en- 
sk ild a  jä rn vägarna :
Raum .o jä rn vä gs  a n d e l ...............'................
Jok k is  * » » ................................
L o v isa  i> » .................................
R estitu tion er  fö r  ick e  an vän d a  rese- och  
sov p la tsb ilje tter  sam t resgod savg ifter
M k M k
1
1 699 481 
153 827 
4  466 
• 42  704 
52  709 
40  350 
12 752
8  779
3 003
4 368
177 687 2  2 0 0  126
Tavaraliikennetuloj en vähennyksiä. Avdrag frän godstrafikinkomsterna.
R a h d in  y . m . ta k a is in m a k s u ja ....................
K an sain vä lisen  tavarayhd yslii ken teen  tili- 
h y v ity k s iä  ............................................................
i
Ylimääräisten tulojen vähennyksiä.
F ra k t- m . fl. restitu tion er  .............................. 1 543 701
K o n to k re d ite r in g  i in tern a tion e ll g od s - 
sa m tra fik ...............................................................  243 223
Avdrag frän extra inkomsterna.
1 786 924
R an ta la itu rim ak su jen  tak a isin m a k su ja  . .  
A lu ev u ok ra in  »
V au n u vu ok ra in  ' ' ■ » •
>
Sekalaisten tulojen vähennyksiä . ____
R estitu tion er ä  k a ja v g ifte r  
i) ä, p lanh yra  
» ä vagnshyra
56  320 
12 284 
8  790
Avdrag frän diverse inkomsterna 14 922
• Yhteensä Smk, Summa Fmk
77 394
14 922 
4  079 366
7
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Taulu 36. Asemasiltaliput vuonna 1934. 
Tabell 36. Perrongbijjetter är 1934.
1 A se m a
L ip p u ja : 
B ilj e tte r T u lo t
In k o m s te r
S ta t io n
L u k u  (1  rakin )
A n ta l  (à  1 m k ) % M k
3 7 7  6 6 3 6 1 . l l 3 7 7  6 6 3
1 1 6 7 8 1 .5  S- 1 1 6 7 8
1 1 9 8 4 ' 1 .6 2 1 1  9 8 4
9  9 3 7 < J 1 .3 4 9  9 3 7
1 5 6  7 1 4 21.22 1 5 6  7 1 4
5  7 6 5 0 .7  S 5  7 6 5 -
6 6 5 2 0 .9 0 6 6 5 2
7 2  4 4 1 9 . s i 7 2  4 4 1
2 3  2 5 0 2 3  2 5 0
3 4  4 7 8 4 .6 7 3 4  4 7 8
M ikkeli ................................................................................................................................ 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3
' 4  2 7 2 0 .5 S 4  2 7 2  
. 6  2 1 36 2 1 3 0 .S 4
J y v ä s k y lä ..........: ........................! .................................................................................... 6 3 4 6 0.86 6 3 4 6
Y hteensä, Sum m a 788 5161 100.OO 788 516
Taulu 37. Jälkiväatimusliike valtionrautateillä vuonna 1934. 
Tabell 37. Efterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna är 1934.
N
K u u k a u si
M än ad
•
J ä lk i v a a tim u k sia : 
E fte r k r a v : » T o im itu s -
p a lk k io t a '
E fte rk ra v s -
p ro v is io nk a n n e ttu
u p p b u r e t
su o r ite ttu
u tb e ta lt
M a rk k a a  —  I  m a rk
T am m ik u u , J a n u a r i ..........
-
5 215 313 5 259 109 6 8  700
H elm ik uu , F e b r u a r i .......... . 5  872 581 ' 5 775 027 - 75 878
M aaliskuu, M ars ................. ................................... 7 753 308 ' 7 390 934 98  456-
H u h tik u u , A p r il ................. . . . . 8  410 188 8  285 280 107 911
T o u k o k u u , M a i ............ ■ ... 10 031 839 10 225 953 128 831
K esä k u u , Ju ni . . .  - .......... 7 883 865 8 1 4 8  521 92 622
H ein äk uu , Ju li ’............... '.. 6  473 652 6  517 872 76 440
. E lok u u , A u g u sti ................. 7 331 779 7 1 3 6  631 87  712
S yysk uu , S eptem ber . . . . ............................. . 8  458 325 8  255 811 103 333
L ok a k u u , O ktober  ............ 8  340 168 8  564 402 102 37 0
vM arraskuu , N ov em b er  . . 7 708 321 7 703 347 94  875
Jou lu k u u , D ecem b er . . . . . .. ........................... 7 513 323 7 670 096 93  622
-  ■ Y hteensä, Sum m a 90 992 662 90 932 983 1 1 3 0  750
/
N.
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Taulu 38. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys vuonna 1934. —
\
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m e t r i e n  3)
T o n k i l o m e t e r 3)
H e n k i l ö l i ik e n n e -
t u lo j e n
IJe r s o n t r a f ik in -
, k o m s t
T a v a r a l i ik e n n e -
t u l o j e n
G o d s t r a f ik i n k o m s t
K o k o n a i s t u l o j e n
T o t a l i n k o m s t
V
T  0 0 0 :fca  
h e n k i lö ­
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1 0 0 0 -t a l  
p e r s o n ­
k i n  y
%
1 0 0 0 : t a  
t o n n i k in
1 0 0 0 - t a l  
t o n k m
% '  M k
i
O'• /O M k 0//O M k %
H elsink i, H elsingfors i 1 .  1 ,17 2 2 ; i i 1 21 593 6.9 6  772 16.0 2 287 213 5.5 3 917 234 . 2 0 .8 6  257 314 1 0 .2
V iip u ri ........................ i 2 2 8 15 2 5 2 9 1 7 4 8 . s 12 360 26.4 1  28 8  700 10.3 1 482 489 12.4 . 2 810 244 l l . i
T am pere ...................... i 5 3 7 11 3 6 3 8  415 14.5 8  256 14.9 1 1 6 6  459 14.7 1 653 276 14.7 2 842 230 14.6
T urku , Ä b b ' ............... i 6 4 37 28 4 . 8 4 4  308 7.3 3 010 9.3 656 035 8.9 1 532 453 17.5 2 204 998 13.5
K o tk a  ........................... 2 47 25 1 . 1 2 2 2 5 —  44 0.4 1 3 1 7 9 5.4 —  24  883 l.S 2 578 902 18.9 2 763 564 17.9
R a ja jo k i ................................. 2 178 70 2 0 8 275 3 6 477 12.3 16 312 .28.5 2 1 1 6 6 25.S 745 540 . 4.8 763 876 4.9
K a ta ja n ok k a , Skat-
u d d en  ................................. S 425 424 11 1 0 424 4 7 23 575.0 1 3 9 4 2 .0 —  -  32 5 .i 902 038 6 .1 894 875 6 .0
T urun  satam a, A b o '
ham n ................................. s 288 50 6 9 93 7 8 1 8 7 6 43.2 10 953 18.1 . 8 6  585 35.6 2 309 297 26.4 2 416 156 26.7
K u op io  ..................................... 2 2 1 6 27 2 1 6 16 9 3 234 1 2 .1 15 480 47.9 404 848 12.9 1 981 434 34.9 2 403 981 27.1
V arkaus ................................. 3 148 47 1 2 7 37 9 1 0 813 14.5 12 982 20.5 1 1 0  208 16.1 1 280 636 14.3 1 389 097 14.4
V aasa, V asa  ............ 1 36 7 41 31 ' . 7 2 0 1 1 2 572 1 0 .8 3 740 1 2 .6 208 035 6.4 539 483 8.3 7 4 7 1 0 9 7.6
Iisvesi ........................... 3 396 396 18 12 391 1 0 1 2 -  6 2 .0 5 212 8.9 -  8 8 8 2.3 809 662 9.4 806 621 9.3
E nso ............................. 3 31 48 2 2 39 13 13 1 2 1 8 24.1 30 107 27.2 143 183 2 2 . 2 780 419 1 0 .o 923 813 10.9
V iipu rin  satam a . . . S — — 3 - 4 — 1 1 14 — — 3 264 3.4 — / — —  1 8 1 3 7 0 .2 —  8 1 0 5 7 0.9
K a ja a n i ................................. 2 58 30 2 2 13 25 15 15 936 10.3 - 7 733 14.2 116 881 11.3 8 0 4 1 0 1 1 1 .1' 931 522 1 1 .2
Sörnäinen, Sörnäs . . 3 424 417 13 2 0 423 1 2 16 135 7 226 17.7 2 768 — 1 061 874 10.5 — 1 030 228 1 0 .1
J y v ä s k y lä ................... 2 19 1 0 34 27 9 23 17 1 793 8.9 8  589 31.4 2 0 8 1 2 4 8 .0 - 1 2 4 1 1 3 5 27.S 1 481 572 20.7
Länsisatam a, Västra '
ha m n en  . .  .•............ S _ — 4 5 — 14 18 — , — 2 1 4 6 2 34.1 — — 1 753 793 26. S 1 813 393 27.1
K ä k is a lm i ............ . 3 44 29 5 6 31 19 19 . 1 6 2 5 19.0 1 5 1 9 1.9 74 832 8.7 3 4 1 1 4 7 5.0 ' 419 847 5.5
Suolahti ...................... 3 136 74 40 24 44 18 2 0 433 11.5 2 747 7.5 194 526 39.5 849 871 13.3 1 043 864 14.9
O u tok u m p u  .............. p 305 209 39 16 214 17 2 1 96 8 .2 2 1 4 2 3 64.4 18  492 14.S 3 09 8  516 69.7 -3  117 086 6 8 .2
K e m i ............................. 3 34 17 45 18 17 24 ■22 1 8 3 8 13.3 773 1 .6 240 196 14.S —  15 544 0.3 231 723 3.4
H äm een lin na  ............ 2 14 9 32 47 13 29 23 1 5 1 6 7.0 3 867 21.7 94.662 ■4.2 864 388 ■ 24.4 1 006 421 16.8
Oulu ........................... 2 2 0 5 42 41 5 42 24 •2 549 8.9 2  216 1 0 .1 340 210 10.5 .25 3  850 8.9 582 638 9.5
V u o k s e n n is k a ............ 3 78 65 16 25 60 2 1 25 ,  1 6 8 9 60.7 462 1 .2 204 446 67.3 94 215 • 1.5 .292 041 , 4.5
L a h t i ............................................ 2 13 8 56 6 6 8 37 26 1 8 8 8 7.S 2 289 18.S 148 797 5.3 358 552 10.9 5 0 9 1 1 1 8 .2
P o ri .................................. 2 35 2 1 19 33 18 25 27 352 2.7 6  504 25.6 83 575 5.1 . 380 616 8.5 470 557 7.6
L i e k s a ......................................... 3 87 54 50 26 48 2 2 28 908 19.3 —  468 1 .2 158 562 31.0 —  1 3 9 1 2 3 2.3 24  006 0.4
L ap peen ranta  .................. 2 39 16 30 36 19 27 29 1 1 4 0 7.-7 —  280 0.9 142 155 1 0 .2 —  290 978 * 5.8 —  149 789 2.3
M ikkeli ........................ 2 32 14 51 49 14 36 30 909 5.4 3 998 24.4 115 073 / 5 . 6 751 691 24. S 890 476 17.5
R i ih im ä k i ............................. 1 1 1 1 1 54 76 1 1 53 31 1 9 6 0 1 0 . o 1 7 5 6 17.5 230 376 1 0 .0 . - 210 871 8.4 445 405 9.1
K irk n iem i, G erknäs . 3 213 243 36 40 244 28 32 — . 49 4.2 , 5  782 27.9 —  17 854 12.4 '  973 603 26.3 959 832 24.9
V o ik k a  ......................... V ____ — 9 17 — 26 33 — — — 6  374 10.4 — — 284 896 6.3 282 665 6.3
S u o jä rv i ................................. 3 97 57 35 35 46 33 34 1 1 1 7 26.0 — 4 278 1 2 .2 135 207 24.9 —  835 829 17.4 —  707 076 13.0
Joen suu  . ' . .......................... 2 28 15 73 57 16 ■57 35 1 8 3 2 11.9 —  604 3.3 , . 3 0 0  056 16.8 —  320 215 1 1 .0 — ' ‘ 27 455 0 .6
P itk ä ra n ta  ............ .... 4 126 80 31 23 75 30 36 374 i l . i 1 2 1 7 4 •38.8 46 629 13.2 185 238 4.7 235 249 5.5
M a tk a s e lk ä ................. 3 92 72 53 50 55 34 37 679 19.1 75 0.4 106 779 2 1 .6 298 553 8.5 403 615 1 0 .o
K y m in te h d a s ............ 4 63 91 15 30 77 32 38 —  42 1.3 1 7 9 5 5.6 —  1 5 1 5 7 3.7 476 679 13.7 461 011 11.7
H y v i n k ä ä ................... 2 17 23 '55 72 23 43 39 735 6 .0 2 449 24.9 74  536 6.3 445 031 17.0 530 269 13.S
K a ip a a  ........................ p 323 336 6 6 34 321 31 40 18 '  3.1 4  564 1 6 .S —  550 0.7 361 719 1 0 .0 362 716 9. s
V e s i jä r v i ................................. S 416 333 47 64 392 35 41 —  2 0.3 1 1 7 1 - 8 . 4 —  5 647 12.9 562 876 17.4 ‘ 599 387 17.4
H a n k o , H a n g ö  --------- 2 70 34 25 14 26 50 42 27 0.3 2 536 4.4 —  18  959 1.7 —  188 892 6.4 —  189 354 4.5
M ä n ttä  ..................................... 5 108 97 29 38 108 38 43 351 13.7 1 6 1 5 ' 6.4 26 550 11.3 ,  76 947 2.2 1 0 7 1 1 1 2.9
*) L iik e u n e p a ik a t lu e te ltu  k o k o n a is tu lo je n  su u ru u d e n  m u k aisessa  jä r je s ty k se ssä . —  T ra fik p la tse rn a  u p p rä k n a d e  e fte r  to ta lin k o m ste n s  stor lek .
2) N u m e ro  t a r k o itta a  v a s ta a v a n  lu o k a n  a sem aa , p  p y sä k k iä , s s a ta m a a  j a  v  m u u ta  v irk a m ie h e n  h o ita m a a  liik en n ep a ik k a a , jo l la  o n  itsen ä in en
t il in p ito . —  S iffra  b e te ck n a r  s t a t io n  a v  ' m o ts v a ra n d e  ‘ k lass, p  M llp la ts , s  h a m n  o c h  v  a n n a n  tra fik p la ts , s o m  fö re s tä s  a v , t jä n s te n ia n  o c h  f ö r  s jä lv s tä n - 
d ig a  rä k e n sk a p e r . • *
3) L ä h te n y t  j a  sa a p u n u t  liik e n n e  y h te e n la s k e t tu n a .— S u m m a  a v g ä e n d e  o c h  a n k o m m a n d e  tra fik . i
^ H e n k ilö l i ik e n n e  t ila p ä ise sti m o n in k e r ta is t im u t . —  P e rso n tra fik e n  h a r  tillfä llig tv is  m ä n g d u b b la ts . •
f-  1 ITI. T R A F IK E N  1934.
/
Tabell138. -  Trafikplatsernas relativa betydelse är 1934.
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S avonlinna ................. 3 49 26 '75 62 24 -59 44 ' 1 0 8 8 10.4 3 856 33. s 104 461 9.1 - 225 323 9.7 332 701 9.5
S a l o ........................ ; . . 3 75 49 57 67 36 49 45 334 '5 .6 3 857 37.3 43 777 5.8 571 596 •25.3 626 846 20.5
R a ja m ä k i ................... 3 151 203 92 102 198 39 .46 262 '2 4 .5 1 7 9 5 35.8 41 385 35.9 868 685 33.3 932 852 34.2
M yllyk osk i . . .......... 3 68 107 26 42 87 41 47 —  425 13.8 3 217 15.4 —  53 845 13.7 833 436 34.5 744 302 25.7
I i s a lm i ................... : . . 3 41 32 81 58 27 61 48 1 1 1 3 13.9 1 958 13.0 132 712 14.2 345 000 16.3 483 047 15.8
N aistenj ä r v i .............. P 283 234 60 52 200 40 49 ■ 339 41.0 1 4  555 31.1 48  794 46.3 784 589 31.6 847 666 32.2
Sortava la  ..........: . . . 2 24 12 151 107 12 115 50 2 1 4 2 11.7 1 2 5 7 24.8 308 779 14.9 204 498 25.2 513 796 17.7
S e in ä jo k i ..................... 2 25 20 103 114 15 102 51 834 6.2 —  210 '3.7 116 707 5. S 174 046 17.2 *301 078 ' 9.9
K o iv is to  ........... 3 66 75 14 19 67 51 52 329 8.7 .1 2  148 33.8 29 716 7.1 260 325 10.4 389 246 13.1
K o u v o la  ...................... 1 12 13 126 184 10 177 53 2 418 14.1 223 7.9 215 347 9.1 124 369 24.9 346 308 11.9
O tava  ........................ 3 133 160 62 59 165 46 54 81 5.1 2 1 8 9 14.9 3 842 ,2 .1 * 4 9 9 1 0 8 .2 0 .7 511 826 19.4
K ok k o la , G am lakar-
le b y  .......................... 2 40 24 101 81 21 80 55 922 8.2 1 2 5 8 13.2 127 830 9.6 -1 9 0  614 13.2 322 713 11.6
L ä s k e l ä ............■........... 4 215 189 74 68 179 44 56 135 10.1 483 3.6 17 423 11.3 (94 465 3.3 116 646 3.9
Ä y rä p ä ä  ...................... .5 240 241 49 69 199 48 57 220 24.6 1 5 6 6 13.5 32 039 25.7 349 876 14.0 405 011 15.3
Siuxo ................... ’ ____ 3 84 128 67 90 139 52 58 —  32 1.4 1 6 4 6 -2 3 .3 —  1 3 0 4 0.6 517 376 23.1 5 1 8 1 4 1 20.9
R apasaaren  satam a . S 426 — 64 54 — 45 59 — — 4 049 28.3 — —1. 473 338 -19.3 4 6 4 1 5 7 18.6
V allila , V a llg ä r d e n .. V — — 85 75 — 47 60 — • ---- 2 025 20.7 — — 2 558 611 731.0 2 537 811 653.4
T urk u -Itä in en , Ä b o - . '
Ö s t r a ........................ 3 56 119 84 80 94 •58 61 —  8 0.3 40 0.4 383 0.1 555 972 27.6 560 725 23.7
M alm i, M a l m ............ 3 3 27 63 73 82 60 62 163 »1 .5 — 1 253 9.3 1 895 •0.5 64 122 2.6 ' 67 357 2.4
N ok ia  .......................... 3 74 104 52 77 119 56 63 108 4.2 —  905 7.4 30 294 14.1 3 7 8 1 4 1 17.0 410 344 16.7
V ask ilu oto , V a s k lo t . S — — 21 32 — 54 64 — — 8 233 34.4 ----. — ■ 7 3  339 2.8 120 049 4.5
T op p ila  ........................ s — — 23 29 — 55 65 / ---- — 7 1 7 1 25.5 — * ---- —  542 243 17.0 —  5 0 2 1 2 2 15.6
L ap u a  ............ ... 3 93 58 97 87 54 67 66 . 259 5.1 3 697 65.0 28  469 4.9 790 140 ■67.4 829 547 46.8
Pietarsaari, Jakob- , „
s t a d .......................... 3 125 '55 135 96 47 69 67 ' 939 20.6 1 2 8 4 19.S 112 360 20.1 359 973 23.1 475 701 22.4
V ärtsilä  . . . .............. 3 115 69 70 44 58 66 68 390 9.7 8 1 9 6 52.9 20 625 4 .i r 626 • ---- 38  247 i* 1.5
Järven pää  ................. 3 27 39 87 106 53 73 69 748 12.1 1 6 1 1 32.7 82 289 15.3 503 718 38.3 594 676 31.9
P o rv oo , B o r g ä .......... 3 54 38 65 •‘71 34 87 70 —  146 2.0 764 6.6 —  23 317 :  2 .5 164 356 12.3 '  1 4 1 3 1 7 6.2
Inkeroinen  ................. 3 61 87 38 56 73 68 71 32 1.0 . 7 875 79.4 8 706 2.2 735 490 60.3 7 4 7 7 3 6 45. s
Tam m isaari, Ekenäs 3 51 37 79 116 32 91 72 —  77 1.0 • 1 3 4 1 33.5 —  16 401 1.8 373 162 36.5 • 365 640 18.7
R o v a n ie m i ................. 3 67 18 121 65 20 157 73 2 1 3 0 15.8 1 4 2 7 10. s 214 675 16.4 154 742 26.9 367 980 19.0
Oulainen . . . : ............ 4 207 82 77 93 79 70 74 247 7.4 2 1 0 0 33.5 ‘  33 861 9.6 - 610 613 46.8 641 311 38.5
T ie n h a a ra '................... 3 52 155 82 82 247 62 75 150 9.0 3 617 51.1 3 833 3.2 312 042 17.3 322 902 16.7
L oim a a  ........................ 3 69 61 107 103 56 81 76 325 7.0 ■ 1 1 5 7 20 .6 3 2 1 5 0 5.7 163 075 11.2 195 628 9.6
H ein o la  ........................ 4 102 56 123 119 50 85 77 459 9.2 —  634 10.S 16 964 2.7 272 337 21.4 3K ) 578 16.3
L ie la h t i ........................ 4 346 349 43 43 340 63 78 —  3 0.6 6 930 40.5 2 072 3.1 ' 234 914 12.7 250 512 13.0
U k k ola  ..........- . .......... p 304 319 96 63 272 64 79 61 9.6 —  80 0.5 6 768 6.9 —  54 471 2.6 —  ’ 50 347 2.3
M än ty lu oto  . f .......... 4 157 205 28 53:332 65 80 171 15.1 353 1.9 1 4 1 3 9 24.4 542 265 36.2 546 478 34.0
H a u k iv u o r i ................. 5 276 223 68 7 4 1 8 7 72 81 , 132 12.1 .2 143 21.6 16 890 11.4 442 058 30.4 466 332 28.7
L ievestu ore  . . . . . . . . 5 101 126 59 55 96 -76 82 372 19.4 —  294 1.6 42 985 16.5 —  113 639 6.3 —  73 341 3.5
P yhäsa lm i ................. 5 153 120 88 85 97 77 83 337 16.7 —  211 2.0 62 715 26.6 120 564 7.8 183 802 10.1
H a a p a jä r v i ................. 4 169 112 90 91 99 78 84 176 7.4 248 3.0 46 555 19 .0 265 806 18.9 -  309 672 18.4
R u u k k i . '...................... 4 246 146 71 132 125 75 85 351 22.6 1 792 62.9 39  648 20.1 735 724 76.2 776 483 66.3
L o h ja n  k au pp ala  . . . p 410 385 46 45 414 71 86 —  7 2.0 6 244 37.0 665 3.2 472 025 32.9 455 399 30.7
M äntyha rju  .............. 4 111 83 91 98 72 90 87 296 9.1 2 306 44.3 ' 45  754 11.8 ‘ 410 089 40.1 462 667 32.6
L ah d en p oh ja  . . . . . . 4 181 103 94 100 115 82 88 755 38.3 628 9.7 62 857 32.8 413 532 34.S 482 167 34.4
S u o jo k i ........................ P 263 310 108 70 327 ,74 89 131 21.8 5 457 ,77.6 20 677 37.8 645 719 '5 9 .2 685 078 59.4
K a l t im o ........................ 4 184 169 120 86 180 79 90 ' 214 15.5 414 4.3 26 193 18.2 ( 94  627 6.1 120 365 7.1
T e r i j o k i ........................ 3 23 28 147 181 29 145 91 ■ 0.07 ' 1.0 1 1 7 5 61.0 ; 58 019 6.5 363 720 80.7 432 574 31.7
A l a v u s .................: . . . 4 187 ’ 99 105 97 91 89 92 67 2.4 . 2  811 59.0 . . .  ,7 7 0 7 2.4 4 3 4 1 3 2 42.6 442 171 32.7
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Kurikka .................. ,4 200 105 117 120 112 86 93 287 11.9 ‘ l  558 42.3 2 1 2 4 8 9.0 457 864 43.6 4 81 1 66 37.2
Pcrlq itrvi ............... 3 72 42 110 135 64 95 94 1 3 1 3 24.1 1 554 52.0 ' 69 512 17.8 502 889 62.9 563 238 46.6
Petäjävesi................ 5 192 184 99 92 161 84 95 171 12.S —  284 3.3 19 509 ,4 1 .6 135 773 9.6 157 052 9. S
Kiehimä .................. 5 280 238 113 88 258 83 96 156 15.9 2 1 0 2 29.1 19 231 19.9 574 252 58.3 597 548 54/8
Valkjärvi ............... 4 88 46 145 lö i 38 136 97 1 2 8 2 24. S 287 8.6 251 395 46.3 128 555 17.9 384 855 30. o
Antrca . .................. 2 38 51 109 167 43 123 98 629 11.8 1 7 8 3 104.0 88 864 14.6 449 951 '96.1 550 122 50.6
Tohmajärvi„ : .......... 5 205 148 83 94 127 92 99 320 20.3 2 457 43.7 50 494 27.4 369 926 36.1 422 254 34.9
Tikkurila, Dickursby 3 4 19 100 189 85 98 100 943 6. S 96 3.4 4 931 1.4 68 593 5. S 76 539 5.0
Harin ...................... p 298 272 76 79 266 . 88 101 • 19 2.2 1 740 18.2 , 3 203 3.0 121 230 9.0 126 968 8 . s
Uimaharju 5 174 180 129 78 150 93 102 451 42.3 — 5 398 32.2 ■62 179 43.7 —  609 090 31.4 —  540 244 25.9
K euruu................... 5 112 95 128 105 88 103 103 232 8.5 940 16.5 35 477 11.7 210 411 21.6 249 327 19.4
Lempäälä ............... 3 22 41 188 195 41 150 104 621 10.0 234 9.5 81 865 12.0 104 759 16.0 187 886 14.0
Jääski ..................... 4 86 129 95 101 107 99 105 505 29.3 - 1 2 4 9 22.0 65 787 32.7 —  5 336 0.4 60 823 4.2
Pieksämäki............. 2 55 43 195 190 28 209 106 698 11. G 293 11.5 132 139 15.2 '20  177 4.5 138 947 10.3
Kausala .................. -4 150 109 89 129 90 107 107 —  113 4.1 —  246 5.0 — ' 10 209 2.9 24 043 2.2 17.456 1.2
Kerava ................... 2 10 22 106 228 35 179 108 529 4.1 355 20.0 —  17 806 2.0 ’ 245 788 66.2 225 306 18.0
Sairala..................... 3 105 84 93 118 68 114 109 481 16.1 705 15.5 65 383 17.3 93 528 10.1 1 6 1 1 7 5 12 2
Pohjankuru, Skuru.. 4 177 158 133 111 138 100 110 213 13.6 1 861 44.1 22 404 11.3 227 511 22.7 249 965 20.7
Tornio..................... 2 43 33 86 60 30 206 111 750 9.7 8 4 8 4 120.3 99 745 ' 11.9 24 936 5.3 - 1 29 1 77 9.7
Ähtäri...................... 4 237 124 187 109 110 104 112 185 8.8 208 3.5 26 389 11.2 —  23 334 2.0 7,645 0.5
Imatra................... 3 26 35 127 175 33 202 113 1 9 5 9 30.S 1 3 9 7 74.0 232 440 34.3 114 847 28.6 348 225 32.1
Lappila ................... 4 158 212 98 122 210 96 114 49 4.0 2 1 4 7 74.5 10 001 7.4 401 702 46.3 414 345 41.1
Ryttylii................. 3 98 149 112 144 118 105 115 37 2.0 1 1 2 3 37.1 2 1 0 3 0.9 4 0 1 1 5 2 52.6 402 743 39.7
T u ira .............. 5 397 341 58 51 324 94 116 69 13.6 2 387 13.S 5 1 6 0 7.1 210 333 19.1 236 331 20.1
Sukeva ................... 5 193 131 143 89 126 106 117 539 32.9 —  113 1.2 39 750 20.4 —  207 033 15.1 —  179 474 11.3
Kauhava................. 4 114 63 204 139 61 132 118 613 15.1 571 14.6 60 488 14.2 115 556 15.2 175 978 14.0
Urjala ..................... 3 122 115 132 145 98 110 119 29 1.2 —  102 2.5 8 466 2.9 —  4 959 0.5 3 600 0.3
Kolho ...................... 5 185 231 78 104 208 101 120 228 24.1 746 12.6 2 4 1 9 3 19.7 158 692 15.3 185 146 15:9
Hiitola ................... 3 50 59 184 188 49 164 121 . 749 16.2 527 21.7 ■ 77 308 13.6 56 961 9.1 135 664 11.3
Pitkälahti................ 5 328 353 155 95 346 97 122 44 9.6 1 7 5 8 28.6 376 0.6 214  457 20.4 218 728 19.6
Toijala .1 ................ 2 30 40 177 263 40 196 123 660 10.5 172 11.4 30 230 4.1 155 213 40.4 188 1 81 16.6
R aivola................... 3 130 143 139 164 130 109,124 86 4.6 510 16.5 5 220 2.3 217 539 25.8 221 493 20.4
Karjaa, Karis ........ 2 42 52 237 279 42 195 125 6 0.1 206 17.3 _  1 96 6 6 2.6 129 045 30.8 107 189 9.1
Jokela ...................... 3 64 93 114 194 86 121 126 153 5.2 1 0 1 5 60. o 16 966 5.2 316 817 52.0 338 232 36.0
Nurmes................... 4 85 60 238 108 59 158 127 1 406 35.6 3 043 95.0 130 420 34.0 465 119 177.1 594 329 90.5
Viiala ..................... 3 62 98 115 155 81 139 128 319 12.2 491 14.5 44 046 13.2 73 535 9.6 120 072 10.9
Taavetti ............... 4 138 132 118 156 106 120 129 188 9.9 201 5.5 22 176 9.0 149 477 19.1 173 246 16. s
Sotkam o.................. p 417 377 156 99 232 111 130 —  67 14.4 2 381 48.9 43 039 47.6 367 365 54.4 413 859 52.8
Oitti ................. .. 4 171 204 122 160 176 116 131 118 9.0 32 0.9 13 383 8.4 —  52 304 5.0 —  35 393 2.9
Hamina .................. 3 82 45 69 46 51 199 132 — 1 092 14.0 5 471 33.1 —  56 056 8.1 —  68 975 11.5 —  125 946 9.7
Vaajakoski.............. 3 137 235 270 171 217 113 133 —  73 5.9 — 1 032 23.3 —  9 279 6.2 —  1 5 8 1 7 8 13.4 —  168 669 12.6
Tyrvää . .......... . 3 65 67 149 193 65 161 134 243 5.8 840 43.4 16 546 3.s 249 493 55.8 266 527 29.7
Elisenvaara ............ 2 71 64 251 241 45 211 135 796 21.0 551 39.4 145 418 27.0 160 718 52.6 .306  058 36.0
Kauhajoki .............. 5 303 139 159 178 148 119 136 26 1.3 556 20.9 12 083 6.2 276 005 41.6 287 847 33.3
Huutokoski ............ 4 127 163 104 140 128 127 137 77 4.8 501 12.9 14 535 6.6 96 718 12.2 - 1 0 5  469 10.2
flmajoki .................. 4 188 125 258 128 162 117 138 —  4 0.2 499 11.7 —  10 285 5.2 140 336 17.5 129 638 ' 12.9
Tam misuo .............. 3 162 339 80 110 356 108 139 —  21 3.5 799 15.1 —  8 503 13.0 213 866 25.0 205 497 22.1
Ylivieska................. 3 123 81 194 173 66 169 140 249 7.4 1 5 4 1 86.6 37 324 9.0 314 852 88.7 352 817 45.1
Kannus .•.................. 3 142 88 102 149 80 154 141 504 17.7 737 22.7 66 496 21.2 120 924 19.4 ■ 188 613 20.0
Ylistaro................... 4 159 147 165 152 136 126 142 152 8.7 1 0 8 7 38.2 16 934 • 8.3 260 550 41.3 285 483 33.9
Kankaanpääx) . . . . 5 409 335 140 112 353 112 143 571 — 5 837 — 56 620 — 1 026 104 — 1 098 781 —
')  Avattiiu liikenteelle kesken vuotta 1933. —  Öppnades för trafik under loppet av 'är 1933.
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Tabell 38. Trafikplaisernas relativa,'betycíelse: (Forts.)
Liikennepaikka
Trafikplats
Järvelä ...................
Turenki.................
Suonenjoki............
Perniö....................
Myllymäki ............
Syväoro .................
Härmä...................
Kann el järvi ..........
Vilppula ...............
Lohja ...................
Loini ola ...............
Koskenkorva ........
Voikoski................
Tervajoki .............
Vinkkilä ................
Siilinjärvi .............
Särldsalnii ............
Jaakkima ........... .
Haapakoski ..........
Kiuruvesi .............
Lapinlahti ............
Roikonkoski...........
Johannes .............
Inkilä ...................
Jänis järvi ...............
Maanselkä .............
Rautu ■................. •.
Harviala................
Nivala............
Raahe .....................
Laihia ...................
Toijalan satama .. 
Pomarkku1)
Mellilä................
Sydänmaa ............
Rantala ................
Vesanka ........! . . .
Hankasalmi . . ___
Kristiinankaupunki,
Kristinestad___
Uusikaupunki ___
Haapamäki...........
Joroinen '...............
H elylä...................
Papero .................
Paimio ............... .
Venctmäki ............
Selänpäii...............
Mustamäki........
Kurkimäki ............
Ojajärvi ...............
Järjestysnumero
Ordningsnunamer
S *
145
80
99
172 
201 
299  
223
94
89
182
264
347
128
277
121
96
311
113
214
117
110
365
77
170
269
289
319
220
216
219
141
414
411
173 
332  
295  
176 
194
292
106
81
234
310
356
104
250
189
208
259
186
166
123
66
90
116
228
134  
76 
68
122
225
300
202
181
186
94
247
89
263
111
106
381
113
191
251
315
214
327
135 
73
138
423
403
210
260
269
259
153
100
79
78
168
277
375
133
297
211
229
165
217
130  
160 
193 
228
152
190
191 
176  
225  
234  
138  
141 
134  
288  
162 
169  
164  
144
136  
221 
208  
111
72
131 
116 
180  
202 
175 
167
48
153 
158  
125  
172 
199  
166 
119 
161
174
209  
233
210
137
192 
150 
148  
182 
224  
212 
181
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158  
186 
172 
247
133
141
153 
208  
226  
213
124  
169  
165  
148  
127 
163
136
125  
117
126  
123 
162
61
143
113
115
154  
138  
174
84
182
130
146
180
168
150
137  
177
142
197
215
151 
157
134  
224  
185
216
198
159  
205
149
111
57
74
109
197
132
76
52
63
196
293
184
168
177  
89
242
84
227  
95
101
358
134
152
228  
296 
167 
342 
146
62
120
408
203
278
256
261
121
104
69
78
155
280
376
145
301
206
201
151
178
130  
138
190 
162 
144  
122
142 
170 
238  
188 
125 
118  
135 
141 
140  
168
131
172 
134  
166 
160 
124
155
148
143  
137
152 
128  
159
227  
167  
129 
133
153
146
147
149
173
183
228  
230
174
156 
151 
189  
163  
178  
182  
193
191
H —i o
3 3
Lisäys tai vähennys (— ) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskiung (—) frän föregäende är*
145
146
147
150
151
152
153
156
160
161
171
181
9 Avattiin liikenteelle kesken vuotta .1933. —  i
Henkilökiio-
metrien
Personkilo-
meter
Tonnikiio-
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1 000:ta 
henkilö­
kin
1 000:ta 
tonnikin
1000-tal
person­
kin
% 1 OOÖ-tal 
tonkin
% Mk 0//o Mk % Mk %
—  25 1.5 628 20.0 —  1 15 8 0 5.3 87 908 11.1 8 2 1 7 9 8 o116 5.3 197 7.1 7 691 3.0 71 626 9.3 77-661 7 5228 5.4 817 31.9 43 820 9.2 ~  194 279 52.1 240 926 27 S277 9.3 338 22.2 8 439 2.1 142 274 25.7 152 137 16.064 2.7 — 1 802 28.1 23 132 ' 9.7 —  136 616 14.3 —  1 11 6 16 9 3145 13.8 425 l l . i 26 976 20.6 188 162 25.6 214 792 24.7726 53.1 1 664 73.6 59 618 35.2 449 635 117.1 5 13 1 9 1 92.02. 0.1 293 13.7 9 2 3 3 2.4 135 859 26.0 1 48 1 26 16.1181 4.3 850 64.4 34 915 5.9 194 762 89.8 237 684 '29 .0—  43 1.8 —  73 __ 3.0 80 751 20.4 35 954 6.7 122 248 13 l151 14.4 — 1 310 .21.1 17 450 12.4 —  2 0 7 1 7 9 18.8 —  1 94 1 59 15.516 2.1 930 37.1 9 720 11.5 220 011 30.5 229 438 28.1265 24.0 —  23 0.6 30 642 22.4 —  9 787 l . i 25 259 2.5—  3 0.2 ' 890 28.7 ■ 6 882 3.9 164 349 24.5 173 260 20.2211 16.4 1 0 5 8 28.3 1 14 1 2 7.1 118 1 37 16.4 132 852 14.9259 9.3 1 415 64.4 6 697 2.0 305 775 83.0 312 752 ' 44.3141 15.1 —  24 0.5 18 442 17.0 74 434 9.2 91 489 ■ 9 9,  403 13.7 ' 399 9.1 26 982 8.1 247 318 .62. s 280 321 38 2198 27.3 2 361 80.6 33 720 32.9 415 637 92.1 450 020 80.5357 16.1 165 •3.6 40 134 14.7 4 8 6 6 5 7.8 85 595 9.4295 12.3 398 8.7 14 652 5.6 100 354 16.6 115 123 13.131 9.3 2 782 d d i . i 6 1 2 4 12.5 682 861 295.1 676 876 218.433U 15.1 —  18 0.1 28 328 14.4 —  32 433 4.2 —  1 1 6 5 5 L2291 24.9 2 075 97.6 35 067 21.3 229 261 43.0 264 673 36.8- 4 / 4.8 1 412 32.3 560 0.4 95 521 13.0 9 7 1 4 8 11.2236 49.6 3 343 162.2 30 904 48.9 508 989 150.9 r 552 737 135.3—  106 7.8 ,417 11.9 4 1 8 6 2.3 43 479 6.1 48 310 5.3117 22.2 2  330 107.8 . 2 1 9 1 3.4 354 057 66.9 356 974 59. S—  7 i 3.3 805 32.4 14 972 7.7 217 927 44.2 237 983 34.1. 277 7.1 4  836 89.5 32 982 • 7.3 59 060 15.6 91 880 11.0142 7.4 —  207 6.3 . 2 714 1.1 11 050 1.7 ‘ 13 788 1.521 63.6 837 21.8 — — 88 619 11.2 84 330 10.1252
1.3
3 929 . -- 23 696 •— 865 425 __ 900 609—  17 707 28.9 3 065 2.0 ' 116 554 -18.4 120 984 15.3
18 1.9 1 728 100.4 10 677 11.6 404 982 104.7 418 641 87.034 3.9 -437 12.4 12 749 12.3 108 348 16.2 120 571 15.5
129 15.7 —  409 8.3 18 660 19.6 —  24 229 3.1 —  6 291 0.7200 12.3 15 0:5 22 134 10.1 ' 92 957 17.2 115 350 15.0
—  -256 8.3 695 19.8 —  42 846 13.6 117 759 24.3 75 011 9.3
493 Ib .5 528 24.8 51 967 13.5 80 565 22.7 132 573 17.8
254 7.1 —  407 14.7 34 583 9.6 —  3 3 1 1 4 7.1 25 493 3.061 4.0 1 0 5 5 36.4 10 010 5 A 176 983 39.0 185 557 28.3läO 16.2 892 30.5 13 343 15.1 105 935 16.9 119 035 16.6
35 9.5 1 1 4 9 33.1 10 309 29.3 ' 162 499 27.3 174 417 27.4
—  196 8.6 ■ 782 55.0 —  32 674 13.5 169 833 42.4 137 966 21.3
117 17. ó 451 17.5 5 569 6.5 110 124 19.2 100 377 14.761 5.1 198 9.2 9 073 6.5 4 0 1 1 4 6.9 55 035 7.6
90 8.2 515 24.2 13 920 9.9 1 140 279 30.1 153 223 25.0271 19.6 •1 271 51.6 17 099 9.2 . 232 939 72.0 249 982 48.6110 
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Taulu 38. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys. (Jatk.)  — .
-
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% M k % M k % M k %
Inha ....................... 4 3 7 1 2 8 4 1 7 9 1 3 1 3 0 2 1 7 1 1 9 4 1 5 7 2 3 .0 1 3 4 4 4 0 .3 1 2  8 4 6 1 6 .5 1 2 3  1 1 0 2 3 .7 1 3 9  4 2 6 - 2 2 . S
P arola ..................... 4 7 6 9 8 2 6 5 2 6 5 1 0 2 2 1 4 1 9 5 3 4 2 1 3 .4 3 1 4 2 4 .6 1 0  4 3 1 3 .9 8 8  3 5 1 2 3 .7 v 1 0 0  5 1 7 1 5 .5
Pyhäjärvi................ 5 1 9 5 1 8 3 2 1 9 P 2 3 1 5 9 1 9 7 1 9 6 1 9 9 1 5 .2 3 3 6 1 7 .9 2 3  8 4 7 1 4 .2 ' 8 7  9 1 4 1 9 .6 1 1 5  7 2 7 1 8 .6
Rantasalmi............. 5 2 6 5 1 5 7 2 6 3 1 9 9 1 3 7 2 0 4 1 9 7 9 0 5 .3 4 5 5 2 1 .0 1 3  6 3 1 6.6 1 4 0 1 6 0 3 8 .4 ' 1 5 2  3 7 3 2 6 .0
Röykkä . ................ 5 2 8 4 2 6 6 1 6 8 2 0 4 2 7 6 1 7 6 1 9 8 —  1 7 7 1 6 .1 1 1 0 2 7 8 .4 —  1 2 2 2 1 .2 3 0 3  6 3 8 9 4 .3 3 0 1  3 7 0 6 9 .3
Kauvatsa ................ 5 2 7 2  2 8 1 1 6 3 1 9 6 2 7 4 1 7 5 1 9 9 5 0 6 .3 1 5 0 5 1 2 6 .9 . 6  6 2 5 6 .9 3 0 8  0 8 9 9 6 .3 3 1 6  7 6 3 7 5 .8
Kontiolahti ............ 5 2 3 5 1 2 0 8 2 3 6 1 4 7 222 1 8 7 2 0 0 1 2 0 1 0 .1 2  6 1 1 1 8 6 .5 1 4  7 5 1 1 2 .0 3 6 9  3 1 0 1 6 9 .1 3 8 2  1 0 8 1 0 9 .3
Tuuri....................... P 3 7 0 2 7 0 1 7 8 1 7 6 2 7 1 1 8 0  2 0 1 1 5 2 2 0 .1 1 5 4 8 9 2 .1 1 6  2 4 9 1 8 .1 2 9 0  0 4 6 9 0 .1 3 0 6  2 5 2 7 4 .0
Sievi ....................... 4 2 9 7 1 4 1 2 5 0 2 2 5 1 2 3 2 1 0 ,2 0 2 3 5 9 21.8 8 1 7 5 9 .6 5 4  3 9 2 2 9 .4 1 9 5  3 0 6 7 1 .2 2 5 2  1 8 6 5 4 .5
Kaipiainen .............. 4 1 6 7 1 9 8 1 8 5 2 4 0 1 7 0 2 0 l| 2 0 3 , 5 3 3 .9 -  7 8 3 .S 7  5 1 1 4 .3 2 6  5 6 3 5 .4 2 9 4 8 0 4 .3
MylJypclto .............. 4 2 2 6 3 3 7 1 7 0 2 1 8 3 0 7 1 8 1  2 0 4 .  ' 3 2 , 5 .6 — 1 7 0 6 .9 1 0  3 6 3 1 3 .2 2 5 2  3 5 5 7 0 .9 2 6 2  4 6 7 5 8 .6
Leppäkoski ............ 4 2 1 7 2 8 7 1 7 3 2 4 9 2 7 9 1 8 6 2 0 5 , 4 6 5 .9 4 0 8 2 9 .0 3  9 1 1 4 .0 1 6 1  5 4 8 3 7 .1 1 6 7  4 5 4 3 1 .1
N urm i...................... 4 4 8 1 0 1 2 6 1 2 8 8 1 4 0 2 1 8 2 0 6 2 2 4 '8 .7 . 2 2 8 2 1 .5 3 1  0 8 1 1 6 .7 1 2 5  6 2 2 3 8 .1 1 6 3  7.70 3 1 .1
Uusikylä.................. 4 1 4 0 1 4 2 1 8 9 2 4 2 1 1 4 2 3 2  2 0 7 — 4 0 .2 2 0 2 1 1 .7 — 4  3 4 0 1 .7 4 7  0 9 7 , 1 2 . 5 3 9  0 1 9 6 .0
Sortavalan satama.. S 4 2 7 4 2 6 1 4 2 1 2 1 4 2 5 1 6 5 ,2 0 8 1 — - , 2 1 6 4 .4 1 2 3 6 1 5 .0 4 5  8 5 4 7 .2 4 7  5 1 0 7 .5
Kauklahti, Köklaks 3 4 6 9 2 2 7 5 3 0 3 1 2 9 2 2 5  2 0 9 — 1 3 7 4 .3 4 8 4 6 9 .1 — 1 5  3 1 3 6 .2 2 5 7  2 3 5 1 3 7 .3 2 4 2  3 9 1 5 5 .4
Korkeakoski •............ 4 1 9 1 1 7 0 2 3 5 2 3 4 1 4 7 2 1 3 2 1 0 1 8 2 1 3 .0 — 8 0 3 .7 2 2  9 0 9 1 2 .4 — 2 .3 5 7 0 .5 1 7  6 5 7 2 .7
Jcpna, Jeppo......... 4 3 5 7 2 3 0 3 0 1 2 2 1 1 9 5 2 0 5 2 1 1 1 6 6 1 6 .3 4 1 5 2 2 .8 1 4  9 3 1 1 0 .4 1 1 0 1 6 4 2 7 .7 1 2 6  3 0 2 2 3 .2
Ojakkala.................. 5 3 8 0 3 5 5 1 9 8 2 4 5 3 4 3 1 8 4 2 1 2 —  4 4 8 .1 6 4 1 5 1 .0 — 5  3 4 1 ' 7 .5 2 0 2  7 2 8 5 0 .9 1 9 7 2 8 0 4 1 .7
Teuva ...................... 5 3 3 7 2 4 0 2 0 0 2 5 8 2 4 8 1 9 8 2 1 3 — 6 7 5.6 4 3 4 3 3 .0 — 8  3 4 3 6 .2 1 6 8  7 8 6 4 6 .2 1 6 1  5 2 5 3 1 .9
Pihlajavesi.............. 5 3 1 3 3 1 1 2 2 3 1 8 3 3 1 9 1 9 2 2 1 4 1 9 2 .7 — 6 9 5 1 8 .4 5 1 8 6 6 .8 —  9 4  7 3 0 1 4 .5 —  8 9  4 5 2 1 2 .1
Iittala ......................
Kirkkonummi, Kvrk-
4 1 4 3 1 7 1 2 3 1 2 3 0 1 6 6 2 1 7 2 1 5 ' 1 1 9 8 .2 1 0 1 7 9 2 .1 1 3  0 1 5  
r
7 .6 1 7 2  7 0 6 6 0 .5 1 8 5  1 8 2 3 9 .8
slätt ..................... 3 5 3 7 1 3 0 5 3 4 6 8 3 2 9 5 2 1 6 —  5 5 3 1 1 .5 2 0 8 3 3 .1 —  3 0  7 7 0 7 .7 5 5  4 8 1 2 5 .6 2 5  0 3 8 4 .0
Orivesi .................... 3 1 6 0 1 2 7 2 6 0 2 5 9 1 0 5 2 6 0 2 1 7 —  2 1 0 .9 2 2 0 1 4 .5 —  1 4  2 3 5 5 .0 2 1  2 1 4 6 .3 6 1 5 0 1 .0
Kolppi, Källby . . . . 5 3 3 9 3 1 8 3 5 3 2 0 9 3 0 4 1 9 4 2 1 8 6 7 1 0 .5 4 9 2 .1 3  5 8 1 4 .1 —  9 1 7 7 1 .6 —  5 1 2 0 O.s
Kalvitsa .................. 5 2 8 1 2 7 9 2 3 0 1 9 1 2 6 0 2 0 3 2 1 9 8 1 1 0 .5 3 0 6 1 2 .1 1 1 0 5 5 1 0 .7 7 2  6 1 1 1 6 .6 8 0  8 1 2 1 4 .8
Masala, Masaby . . . 3 3 3 - 6 2 2 4 6 2 7 2 9 2 2 8 4 2 2 0 9 4 0 2 4 .1 —  4 0 7 2 1 .3 8  3 7 0 2 .6 —  9 1 0 6 1 2 3 .5 —  8 2 1 7 9 1 1 .6
L y ly ......................... 5 1 9 0 2 0 1 1 8 3 2 0 7 2 1 9 2 0 8 2 2 1 3 2 2 3 0 .4 — 2  1 8 4 4 7 .3 2 2  4 8 7 1 9 .1 —  3 1 8  7 0 6 4 0 .2 —  2 9 5  0 4 0 3 2 .0
Orismala..................
Kauniainen, Gran-
5 2 5 6 1 8 5 2 7 2 2 1 2 1 5 4 2 3 6 2 2 2 8 7 6 .2 7 3 0 4 3 .7 ■ '  ' 8 6 5 7 4 .6 9 6  7 0 3 3 0 .4 1 0 5  5 4 0 2 0 .6
kulia ................... 3 8 3 6 3 1 3 3 5 6 7 0 3 4 8 2 2 3 —  2 0 2 2 .7 —  2 1 8 2 2 .6 —  1 6  4 9 6 3 .7 —  1 1 2 4 4 6 .1 —  2 4  3 4 1 3 .S
Mommila ............... 5 2 2 9 2 6 7 2 4 3 2 6 7 2 5 0 2 0 7 2 2 4 8 4 1 0 .3 —  9 4 5 /7 1 7  9 3 7 1 7 .6 2 1  0 2 5 4 .6 3 7  6 1 8 6 .6
Vuokatti..................
Leppäluoto, Alhol-
P 2 2 4 1 7 3 3 3 0 2 2 0 1 4 4 2 5 2 2 2 5 3 6 8 3 0 .9 1 0 7 5 .0 3 9  2 0 5 2 3 .0 1 0 4  2 2 4 3 7 .6 1 5 2  4 4 6 3 3 .1
m e n ...................... S — ----- 6 1 8 3 — 1 8 5 2 2 6 — — • 8  7 8 6 4 9 8 .4 ----. — 1 7 3  3 3 2 4 0 .  S 1 7 7  2 3 9 4 1 .7
K y m i ............................• 4 91 7 7 3 4 1 3 1 3 71 3 5 8 2 2 7 1 9 0 5 .2 1 0 1 9 .9 1 6  6 4 7 4 .0 ,6 0  1 8 3 6 1 .5 7 7  6 4 5 1 4 .9
H errala................... 4 1 5 6 2 5 2 2 1 1 2 5 4 2 2 4  2 2 2 2 2 8 -  9 0 8 .0 9 0 5 .3 -  1 4  2 1 6 9 .4 4 6  2 9 3 1 1 .4 3 0  6 2 6 '  5 .4
Alapitkä.................. 5 2 3 6 2 6 2 2 4 4 2 1 1 2 2 0  2 2 1 2 2 9 1 8 5 2 4 .S 8 7 6 5 7 .1 3 3  4 2 3 3 1 .5 1 9 0  5 7 2 7 2 .7 2 2 2  2 4 5 5 9 .9
Parikkala ............... 5 1 4 6 1 5 0 2 8 2  2 6 0 1 8 1  2 4 1 2 3 0 2 7 3 1 7 .1 1 2 3 2 2 5 0 .9 2 4  6 2 2 1 7 .0 2 9 9  6 3 3 2 7 3 .3 3 2 7  5 7 6 1 2 6 .9
Luumäki.................. 4 2 7 5 2 3 7 2 3 9 2 5 7 2 0 2  2 3 1 2 3 1 ' 6 9 6 .4 5 8 1 4 9 .2 1 0  0 0 9 7 .0 1-72 9 5 6 6 8 .7 1 8 5  9 3 1 4 6 .7
Kontiomäki ............ 5 1 4 7 1 1 7 2 4 1 2 3 3 1 1 3  2 7 7 2 3 2 4 6 0 2 3 .6 8 5 7 6 9 .6 4 9  0 5 1 2 3 .5 1 8 1  4 5 9 1 3 4 .2 2 2 0  7 1 0 6 1 .4
Kyrö ....................... 4 1 8 3 1 7 7 2 0 7 2 3 2 1 8 9  2 4 3 2 3 3 9 4 6 .5 5 5 8 3 6 .1 1 6  0 5 2 1 1 .1 6 2 1 9 2 1 8 .1 8 2  0 1 1 1 6 .7
Uuras ...................... 4 8 3 1 0 8 1 0 3 1 0 0  3 4 3 2 3 4 1 1 2 4.4 1 3  6 2 5 1 5 .5 —  1 5  7 5 1 5 .2 —  2 6  7 2 2 1 2 .8 —  '4 8  7 8 9 7 .9
Kuolemajärvi......... 5 2 7 1 1 8 8 1 9 6 2 9 0 1 7 5  2 5 0 2 3 5 3 5 2.4 —  8 .0.6 1 7  2 5 7 1 1 .1 2 3  5 0 1 6 .5 3 6  3 1 4 6. s
Kiviniemi................ 5 2 1 0 1 3 0 2 7 3 2 1 9 2 0 5  2 4 0 2 3 6 —  3 7 6 1 4 .6 4 0 9 2 2 .1 2 0  8 8 2 1 6 .2 1 0 4  5 8 9 3 4 .2 1 2 9 1 6 4 2 9 .6
Kuolckaniemi 5 1 6 8 2 5 3 2 2 0 2 5 1 2 4 6  2 2 9 2 3 7 9 5 1 0 .2 6 1 5 5 1 .8 —  1 4 1 0 1 .1 1 6 4  3 4 8 6 1 .7 1 6 1  6 3 1 4 0 .0
Lauritsala1) ................... p 4 1 9 4 0 4 2 1 7 2 2 9 3 8 6  2 0 0 2 3 8 2 7 6 — 2  1 2 6 — ' 4 1  3 2 3 — 5 2 3  2 8 3 — 5 6 5  4 9 4 —
Hannila.............~............... 4 1 3 2 2 0 0 1 7 1 2 8 7 1 9 1  2 4 7 2 3 9 1 6 9 1 3 .9 5 9 2 8 0 .2 1 9  2 8 3 1 3 .6 1 6 0  7 5 3 6 8 .0 1 7 9  4 7 4 4 6 .7
Kaalamo............................. 5 2 3 3 1 9 2 2 7 6 2 6 2 1 6 0  2 5 9 2 4 0 2 5 1 2 1 .0 —  1 0 5 5. s 3 7  6 5 9 2 4 .8 —  ' 4 3  4 0 1 1 0 .6 —  3 1 9 3 0 .6
Aura ...................................... 4 1 6 4 1 6 1 1 2 5 3 2 6 6 1 8 8 ,2 4 9 2 4 1 4 3 2.6 3 4 2 2 8 .0 2  6 3 0 1 .6 6 6 1 0 9 2 0 .6 6 9 4 4 6 1 4 .3
t *  !) Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1934. —  öppnades för.trafik under loppet av ilr 1934. ^
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Tabell 38. Trafikplatsernas relativa betydelse. (Forts.)
Järjestysnumero Lisäys tai vähennys (— ) edellisestä vuodesta
Qrdningsnummer Ökning eller minskning (— ) frän föregäende är
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1 000:ta 
henkilö-
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1 000:ta 
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% Mk % Mk % Mk %
Liminka .................. 4 175 145 269 238 135^272 242 119 6.7 406 25.S 1 82 5 8 8.9 54 716 20.1 74 363 15.5
Pulsa....................... 4 273 274 203 256 284 223 243 239 36.8 263 17.5 23 904 31.6 1§3  664 38.2 147 918 36.6
Vihanti ................... 5 378 308 227 239 315 212 244 62 9.2 236 13.5 9 936 13.5 110 241 31.1 120 545 28.0
Kauliranta .............. p 334 159 380 243 116 288 245 353 24.9 526 38.0 76 106 43.2 58 733 25.4 136 380 33.1
Aavasaksa .............. P 359 326 248 244 329 215 246 65 11.2 852 80.6 10 530 16.5 256 807 125.4 266 576 96.7
Närpiö, Niivpes . . . . 5 406 295 343 201 323 216 247 — 160 16.6 136 5.7 — 27 003 25.8 — 14 920 3.1 — 42 465 7.8
Äetsä....................... 5 286 249 274 231 241 2 42 248 — 24 2.2 403 23.7 — 454 0.1 17 944 4.6 181 9 1 3.5
Sainio ..................... 3 7 44 247 306 122 291 249 181 2.8 424 57.1 — 7 906 3.2 9 71 1 3 53.1 90 863 20.5
Mustio, Svartä ___ 5 257 292 218 274 255(239 250 20 2.5 106 7.7 2 010 1.8 43 234 11.7 46 670 9.6
Pölläkkälä .............. p 95 121 303 327 103|305 251 339 16.9 131 15.8 40 825 17.6 47 884 23.2 88 806 20.1
Simola..................... 3 120 151 229 308 158,276 252 85 4.8 445 63.0 11 637 6.1 147 882 85.2 170 226 47.7
Nakkila................... 5 285 285 304 281 3 11 2 26  
270 235
253 -  81 8.9 48 3.6 — 11751 12.0 22 366 5.4 12 224 2.4
Harjavalta1.............. 5 341 258 186 298 254 30 3.2 370 42.0 — 351 0.3 144 480 53.1 144 760 38.1
Punkasalmi ............ 5 253 227 287 275 2 39 2 54 255 154 14.7 1 1 2 5 309.1 17 448 15.8 289 423 329.0 314 337 154.5
Humppila 4 252 176 297 316 143 282 256 23 1.5 — 20 1.8 5 069 2.5 26 934 9.8 31 550 6.5
Makslahti ............... 4 109 164 44 39 141 306 257 148 9.8 3 1 9 3 13.5 36 070 20.5 8 1 8 3 9 47.6 120 237 30.6
Kintaps ............7 ..
Pitäjänmäki, Socken-
5 320 338 267 200 309 233 258 48 9.0 188 7.9 10 261 13.3 5 567 1.3 14 291 2.9
backa .................. 4 16 85 206 203 288 244 259 -  93 2.6 768 43.5 • 4 639 4.9 42 169 11.7 46 744 lO.o
Siuntio, Sjundeä .. f 4 124 110 294 361 153 279 260 351 15.6 —  30 3.9 —  1 5 1 0 0 7.1 —  18 236 5.6 —  32 779 6.0
M uhos..................... 5 248 162 256 291 194 265261 152 lO.o 190 17.5 12 990 ■ 8.9 77 213 28.8 91 801 22.0
Ristseppälä ............ p 238 289 240 292 221 261 262 74 9.9 192 17 S 17 911 14. S 80 243 29.0 98 319 24.0
Kauppilanmäki . . . . 5 368 380 324 166 359.224 263 13 3.7 1 3 4 8 62.0 3 382 6.6 144 706 48.0 148 516 41.5
Leppävesi............... 5 152 219 201 217 251251(264  
305 245 265
121 10.9 849 57.1 6 679 6.0 101 878 36.0 108 565 27.4
Matku ..................... 5 266 296 271 250 v 66 9.1 —  202 lO.o - 2 765 3.2 —  20 650 4.9 —  2 1 1 8 8 4.0
Eskola . . . '................ p 358 384 154 269 370 219 266 42 13.5 —  390 20.3 9 542 25.1 53 906 13.4 63 520 14.4
Yks pilli aja, Yxpila.. S 312 418 24 37 42lj220  267 5 4.0 146 0.5 2 232 87.1 —  .1 4  207 3.0 —  5 230 1.0
Valtimo................... p 206 254 352 192 226 268 268 107 11.9 — 1 021 26.9 2 83 0 0 26.2 —  121 1 20 26.5 —  74 242 13.0
Kvlmäkoski ........... 5 211 265 268 300 249 258 269 60 7.1 434 53.5 4 664 4.0 118 241 47.2 127 547 34.5
Oripohja.................. p 118 136 308 320 124 309 270 240 13.0 17 1.7 23 899 l l . i 14 938 6.3 38 960 8.6
ICuusa..................... 5 294 342 215 261 337 237,271 -  23 3.9 307 21.s —  4 564 6.2 138 482 50.2 133 649 37.6
Sakkola................... p 336 299 252 187 290 253,272 187 31.7 1 99S 205.3 20 982 28.0 174 841 85.9 196 825 69.3
Ryöniinjoki ............ p 331 354 319 214 336 246(273 46 10.1 — 2 474 50.8 9 1 6 8 15.1 —  294 615 42.3 — 282 909 37.1
Rytty ..................... p 244 307 257 236 289 2 55 2 7 4 71 10.6 527 35.6 11 685 13.5 103 035 38.6 114 581 31.5
Hirsilii..................... P 221 314 254 268 287 2 56 2 7 5 155 27.6 —  261 14.1 2 0 1 9 4 25.7 —  2 51 9 2 6.3 —  4 891 1.0
Raudaskylä ............ p 230 257 283 278 273 267)276 157 19.6 798 130.2 1 4 3 6 7 15.9 191 426 128.1 2 0 9 4 0 4 84. S
K oria ....................... 4 179 118 296 296 156 304 277 —  242 9.1 418 49.5 —  20 424 9.1 79 524 45.2 58 995 14.9
Korso ............' . . . . 4 9 31 345 362 133 324 278 510 5.7 —  126 14. S 5 204 2.3 —  23 979 9.7 —  20 499 4.3
Runni . ................. p 16 261 337 210 254 273 279 128 15.S — 2 342 49.1 1 13 6 5 10.7 — 3 20 1 96 49.5 —  3 11 7 70 40. s
Poro ..................... p 144 313 242 253 326 257,280 92 14.7 455 34.0 9 016 13.5 122 001 49.4 132 838 41.8
Koura ........■............. p 362 364 157 179 374 248,281 94 27.2 738 30.2 8 223 21.8 71 495 22.0 79 972 21.9
Ypäjä ..................... 5 242 224 298 302 235 280 282 264 28.1 —  103 7.9 13 388 11.2 24 677 8.9 39 005 9.7
Kuurila................... 5 278 264 266 305 253 2 75 2 8 3 4 0.1 210 21.9 —  3 775 3.1 57 133 21.5 53 399 13.S
Leppäsyrjii.............. p 326 324 286 235 320 262 284 97 17.1 263 14.6 13 739 20.6 '  5 9 2 3 0 20.1 70 406 19.0
K arkku................... 4 107 140 317 33i 163 310 285 —  83 4.0 123 15.2 —  16 251 8.0 28 086 12.6 9 216 2.1
H ikiä....................... 5 165 246 284 325 237 281 286 86 8.6 406 70.9 7 576 6.1 109 831 57.5 120 501 37.7
Putikko................... 5 245 233 222 255 185 300 287 141 13.7 345 24.0 14 381 9.5 - 40 695 17.9 55 850 14.6
Nikkilä, Nickby . . . 5 103 156 205 304 172 308 288 21 1.2 65 5.9 —  5 050 2.7 34 389 15.8 29 530 '7.3
Kavantsaari........... 4 149 232 226 333 218 289 289 80 7.3 339 57.1 —  1 1 7 1 8 7.7 N 1 01 1 43 54.0 87 268 25.1
K älviä ..................... 5 131 187 245 347 164 314 290 165 12.1 234 38.9 32 039 20.9 64 267 35.9 96 106 28.3
Pihlava ................... P 393 414 124 202 418(2341291 •2 . l.o 1 1 8 8 8 8 .1 684 5.5 116 953 39.0 117 778 37.5
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Taulu 38. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys. (Jaik.)  —
Järjestysnumero Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta
Ordnlngsnummer Ökning eller minskning (— ) frän föregäende är
Liikennepaikka
Trafikplats
-uokitus —
 K
lassificering 
|
M
atkojen luvun m
ukaan 
. 
E
fter antalet resor
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
eter
Tonnim
äärien m
ukaan 
E
fter antalet ton
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter -
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
, 
E
fter godstrafikinkom
ster
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkom
ster
Henkilökilo­
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenue-
tulojeni
Persontrafikin*
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1 000:ta 
henkilö­
kin
1000-tal
person­
kin
O//O
1 000:ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkin
% Mk % Mk % Mk %
Nummela ............... 4 324 271 285 299 281 278 292 —  65 6.8 47 3.9 —  1 0  6 8 8 ■9.6 —  32 222 9 3
\ .
—  4.0 4.ÍS1 fi KPasila, Fredriksbcrg. 2 29 l i  4 146 170 204 321 293 , 1 3 0 3 107.2 - 59 l.S 20 299 15.5 —  2 1 8 5 6 8.7 —  2 889Hietanen................. 5 329 322 280 237 294 274 294 —  38 5.2 —  167 7.7 —  7 499 7.4 —  23 712 6 .8 —  30 841 6  sLeipäsuo.................. 5 228 273 216 319 330 266 295 14 1.6 316 42.8 —  - 3 608 4.7 121 5 12 54.4 116 559 38 iVoltti ...................... p 307 194 355 273 212~294 296 158 1 2 .1 350 30.4 1 0  620 8.0 73 356 36.7 84 621Tuokslahti . .......... p 204 325 316 271 316 269 297 107 19.6 —  469 23.7 10 956 15.2 —  18 219 5.2 —  81RR Li)Kaskinen, Kasko . . . 4 373 256 33 48 262 293 298 233 31.5 10 440 103.3 2 1  081 23.1 135 053 93.8 177 995 75 iKaarlahti ................ 5 166 255 325 282.231 298 299 44 4.6 751 119.8 4 607 3.6 102 609 61.0 105 744 34 9Inkoo, In g a ............ 5 255 207 336 353|l83 316 300 15 1.2 401 1 0 0 .S —  864 0.5 92 058 '62.6 91 096 28 7li ............................. 4 198 154 361 352] 131 347 301 197 1 2 .1 —  42 4.9 30 051 15.0 25 573 17.3 54 805Koljola .................... 5 227 304 264 317 283 287 302 60 8.6 —  7 0 .6 9 308 1 0 .2 . 26 725 1 0 .1 32 696 8  sTervola................... 0 129 144 321 345 117 360 303 59 3.1 244 40.1 —  4 095 1 .6 24 499 19.5 20 365 5 3Vainikkala .............. 5 155 206 279 314 248 299 304 105 8.9 464 71.8 12 389 11.3 87 029 47.6 ltO  902 33 9Kokemäin................ 5 199 175 318 335 192 318 305 —  17 ■l.i 26 2.9 —  15 257 8.7 2 472 l .i —  15 389 3 7K ilpua..................... P 399 399 262 284 393 263 306 59 26.0 705 107.1 1 0 1 8 8 37.4 182 319 106.1 194 123 96 4Kainasto ................. 5 375 346 309 322 351 271 307 53 1 0 .8 258 33.5 6  035 1 1 .1 73 874 29.1 75 8 6 8 2 4 aJuurikorpi .............. P 343 411 213 315 409 264 308 14 6.3 1 312 39.6 —  1 6 8 2 6.0 95 962 37.7 94 536 33 3Kaunislahti,Fager vik 5 372 390 259 294 383 270 309 5 1.6 544 75.1 3 807 9.8 126 615 62.9 131 455 54 3Vuonislahti................. 0 270 245 197 309 216 327 310 1 1 0 1 1 .2 —  461 28.7 18 571 15.0 29 658 15.8 50 517 15.9Niva ................. ............ 5 241 248 335 318 234 323 311 —  • 18 1.7 —  294 21.4 3 917 3.0 —  19 327 7.9 —  18 592 "  4 .9Asunta ................ P 382 383 292 252 364 283 312 54 17.S —  80 4.3 9 098 2 2 .1 —  22 265 7.0 —  12 566 3.4Utajärvi . . : ............ P 232 218 311 337 2 1 1 333 313 129 11.7 ■ 185 26.0 20 752 16. s 72 6 8 8 55.1 92 725 35.5Mesterjärvi................. P 386 372 314 348 361 286 314 ■ 41 1 1 .0 6 6 8 .6 7 950 17.7 40 770 16.0 47 076 15.4Otalampi..................... 4 335 328 290 321 322 303 315 —  23 3.5 301 41.1 —  4 1 7 5 5.0 70 656 37.0 70 764Ihala .................■.......... 5 267 303 328 301 298 311 316 6 8 9.8 —  258 17.5 : . 8  347 9.0 —  4 1 2 0 6 14.2 —  37 676 9. SLaurila .................... 5 116 193 340 312 193 344 317 119 9.0 —  98 8 .1 .1 8  0 1 2 12.7 —  ■ 2 434 1.3 15 769 4 SSalminen................. 5 394 398 322 246 384 285 318 46 19.0 —  105 5.2 7 426 21.5 27 991 10.5 34 383 1 1 .2Sorjo ................. : ____ P 354 389 307 289 377 290 319 52 19.2 370 40.6 1 1 1 1 8 32.5 1 37 1 03 92.3 147 451 76. SKempele ...................... 5 2 0 2 305 278 338 299 313 320 77 11.3 310 53.4 8 6 6 0 10.4 ■ 77 590 46.7 85 649 34.1Alattu ...................... P 364 293 374 280 277 320 321 25 3.2 270 23.9 10 852 1 1 .8 50 271 28.0 60 966 2 2 .1Koski ......................... 5 361 331 329 330 313 312 322 —  26 ■ 3.9 199 26.8 —  2 709 3.1 16 2 1 2 7.1 14 231 4.5Viinijärvi .................. P 225 239 369 285 267 326 323 155 15.8 717 1 1 1 .2 1 18 0 6 1 2 .1 105 457 94.3 118 483 55.8Heinjoki ..................... b 239 27Ö 295 334 318 315 324 361 69.3 99 1 2 .2 7 423 9.9 3 9 1 7 7 19.5 49 058 17.5Kivesjärvi . . .'......... P 391 387 310 293 379 296 325 71 28.0 45 3.7 1 1 6 1 5 35.1 38 287 16.4 45 420 16.2Lappi ......................... 4 293 2 2 2 291 387 233 337 326 170 16.1 1 2 1 38.3 22 838 20.7 73 302 63.8 95 598 41.6Mynämäki ................ P 345 343 289 310 338 307 327 6 6 13.5 145 14.5 3 1 3 5 4.7 2 6 1 1 9 11.5 28 730 9.7Hovinmaa .............. 4 57 167 255 283 207 351 328 89 5.8 307 28.7 12 175 9.0 17 003 11.3 • 28  910 9.9Soinlahti............. P 390 374 370 2 2 2 399 292 329 45 12.5 —  162 6.8 4  784 16.5 —  49 524 15.1 —  44 529 1 2 .2Oulunkylä, Äggclby. 3 15 1 0 2 232 206 171 371 330 53 2.0 —  392 13.7 2 787 1 .6 8  327 7.0 11 402 3.7U t t i ......................... 4 203 226 281 364 257 334 331 —  415 25.7 —  1 1 2 13.9 —  3 7 1 5 2 24.3 14 902 8 .1 —  2 1 4 2 3 6.4Perälä............... 5 322 286 371 363 286 332 332 -  54 6 .1 119 20.3 —  1 0 6 0 1.1 . 62 877 44.1 61 929 25.3Rruununkylä, Iiro-
noby ...................... 5 247 244 331 311 236 349 333 118 1 2 .1 41 - 3.7 14 801 12.7 35 580 26.1 4 91 4 6 19.2Hammaslahti........... 5 249 190 407 355 173 374 334 . 134 1 0 .0 —  146 15.9 17 985 11.3 —  5 3 1 9 4 29.7 —  37 041 10.9Näätäoja ..- ............. '. P 400 405 277 307 404 297 335 62 29.4 553 91.7 3 033 11.5 152 141 127.9 147 298 94.3Karunki .................... P 134 242 306 323 245 353 336 179 19.2 613 148.1 18 798 17.6 77 485 89.4 1 0 0  810Pinjainen, Billnäs . . b 418 413 393 370 407 301 337 • 32 17.5 216 53.9 ■ 3 989 16.8 60 571 29.4 65 231 28.3Kämärä .................... P 119 215 3 0 2 3 7 4 339 328 338 8 0 .6 25 4.7 —  679 1.0 45 ¿59 26.5 48 320 19.7Sysmäjärvi................ P 407 393 372 248 410 302 339 15 5.3 1 2 0 8 187.0 351 1.3 139 1 21 109.7 135 014 85.3A lh o ............................ b 243 288 3601350 263 346 340 76 1 0 .1 176 27.7 10 361 10.3 43 834 33.0 55 458 23.3Kovjoki .................... 0 366 197 351|342 190 370 341 50 3.7 —  .91- 9.5 3 745 2.4 40 050 45.6 4 4 1 7 4 17.8
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Tabell 38. Trafikplatsernas relativa betydelse. (Forts.)
Jäij es tysau m ero Lisäys tai vähennys (— ) edellisestä vuodesta
Ordningsnumraer * Ökning eller minskning (— ) frän föregdende dr
Liikennepaikka
Trafikplats
Luokitus —
 K
lassificering 
' 
|
M
atkojen luvun m
ukaan 
E
fter antalet resor
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
eter
* 
Tonnim
äärien m
ukaan 
E
fter antalet ton
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
cter
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
E
fter godstrafikinkom
ster
K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkom
ster
Henkilökilo-
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1000:ta
henkilö­
kin
1000-tal
person-
km
% .
1 000:ta 
tonnikm
1 000-tal 
tonkin
% Mk
f
% Mk % Mk - %
P eip o h ja ...................... 4 353 196 413 344 209 362 342 6 0.4 311 57:'4 3 862 2.7 — 7 084 4.7 —  3 3 4 4 l . i
Nuojua ................... P 387 347 342 329 333 329 343 60 1 2 .s 475 100.4 10 325 16.8 127 304 145.6 138 070 90.9
Tali ............................... 4 45 152 293 367 215 364 344 101 5. s — 138 17.7 4 307 3.1 — 31878 18.4 —  29 575 9.4
Pännäinen, Bennäs. . 4 260 172 366 297 142 407 345 266 20.5 — 316 20.1 29 404 16.2 2 339 3.4 32 807 13.1Kulennoinen .......... P 301 283 299 365 297 342:346 115 15.8 393 132.8 12 063 14.9 136 578 296.6 150 087 116.9Karisalmi ............... 5 59 137 334 381 230 366 347 170 8.9 74 18.s .932 0.7 18083 15.0 21 617 8.5
Tähtelä, Täkter . . . . 5 344 332 364 385 303 341 348 — 50 7.4 46 11.6 — 5817 6.0 26 051 16.5 21155 8.3
Ulvila ..................... p 163 317 300 332 314 338 349 58 8.9 18 2.0 3 070 3.8 1905 1.0 6 300 2.3Murtomäki.............. p 385 401 323 295 382 319 350 65 30.2 — 136 9.7 11 832 38.0 54 681 31.0 66 305Lappohja, Lappvik . 4 180 178 214 277 169 404 351 / 98 6.9 550 63.5 6 071 3.4 21 879 38.3 25 991 10.5Espoo, Esbo .......... 5 18 53 332 368 182 389 352 ■114 2.0 — 147 18.S — 3 421 2.0 43 783 77.4 41 086 17.SAkkaharju .............. P 349 386-339 326 371 325 353 62 •22.5 338 54.5 8 311 21.6 103 166 89.9 112 345 72.2
Haukipuclas ........... 5 291 195373 336 174 395 354 40 2.9 318 54.6 5 751 3.4 — 5 718 5.8 — 411 0.2Ino ......................... P 296 344 363 360 362 331 355 '  23 4.3 — 73 9.0 4 971 10.4 — 5 992 2.8 — 1238 0.5JPiikkiö ................... 5 79 1741349 386 225 373 356 — 40 2.5 — >2 0.4 2 040 1.5 21891 21.0 . 23 687 9. sTuovila, T o b y ........ p 318 365 338 276 348 335 357 16 3.8 — 11 0.8 3 858 6.7 — 13 565 6.4 — -8452 3.1Naantali ................. 5 37 86 417 417 157 414 358 235 7.4 23 10.7 9234 5.0 9 777 18.2 18 689 7.7Hanhisuo ............... p 350 388 315 324 381 330 359 13 4.2 3 0.3 — 1905 4.1 8439 4.1 6 508 2.6Hiirola ................... 5 279 348 326 343 334 339,360 17 3.4 __ 303 26.2 1389 2.0 — 74 286 28.5 — 72 065 21.8
Riikka ................... 5 231 268 359 389 264 361361 55 6.5 — 246 36.4 6 544 6.3 — 15 593 9.7 — 9 679 3.6
Nurmo ................... 5 316 316 387 340 308 352 362 50 7.6 225 34.7 4 975 5.9 33 977 26.1 39 796 18.3Kangas ................... P 415 416 312 339 415 317 363 27 18.4 409 85.9 3 555 22.8 126 114 118.2 129 529 103.4
Simo ....................... 5 212 213 368 412 186 402 364 116 10.2 96 56.1 18480 12.6 31 632 57.4 51 028 25.2
Kallislahti .............. 5 261 282 388 349 292 359 365 35 4.3 335 68.6 5196 5. s 60 683 64.4 66 737 36.0Kangasala .......... 5 197 278 367 354 317 356 366 —  12 1.4 — 359 31.5 68 0.1 — 38 367 19.1 — 38 297 13.3
Päivölä, Solberg . . . 5 367 359 375 391 331 350 367 — 57 10.6 ■ 73 22.1 — 4 600 6.0 36 012 27.2 32 411 15.4Uuksu1) .................. P 398 363 414 357 378 336 368 440 — 696 __ 42 576 __ 181 854 __. 226 362
Ylitornio................. 5 251 216 405 376 229 386 369 221 21.6 155 42.8 19863 17.2 30153 41.3 52 459 27.S
Leppäsiltä ‘ .............. P 300 312 350 351 328 357 370 — 193 21.2 — 34 4!o -  10 899 12.7 21 889 15.9 13 857 6.1Kylänlahti .............. 5 262 289 409 328 269 372 371 155 22.3 374 64.2 17 866 19.7 51 972 69.4 69 556 40.'7Noormarkku1) . . . . p 422 422 249 358 420 322 372 82 • — 734 __ 8 978 ___ 225 717 236134Littoinen........... : . . 5 60 236 390 .03 240 388 373 155 15.5 — 83 20.0 17 357 15.8 21720 27.5 38 817 20.3Kellomäki............... 5 154 220 410 404 259 385 374 49 4.2 55 20.1 557 .0.5 27 479 34.1 28 886 14~6Petäjärvi................. P 384 361 408 359 349 354 375 202 77.7 43 6.2 21 362 53.6 11 939 7.9 31 004 15.9Messukylä .............. P 379 395 333 286 396 340 376 23 8.4 613 84.8 2 519 7.6 109 510 145.9 1 10  500 97.9Hintliaara, Hindhär P 222 291 381 388 268 382 377 9 1.1 40 10.2 — 2 072 1.9 20014 21.8 18 306 9.0Porokylä.................. P 302 334 396 270 335 363 378 98 19.3 — 228 •13.0 12 184 20.9 — 48155 25.4 — 39 212 15.1
V aala....................... 5 338 250 402 378 285 379 379 65 6.6 33 7.2 11 518 13.1 - 12 041 11.8 25 868 13.5H ajala..................... P 348 379 356 372 373 355 380 — 33 8.2 165 38.6 — 8152 15.0 35 741 28.1 27 924 15.1
Lohiluoma-.............. P 420 400 395 371 406 345 381 31 12.4 186 44.7 2 613 10.1 -'49 960 38.5 52 991 33.7Vierumäki .............. P 306 302 347 341 300 383 382 — 37 4.6 385 79.1 — 15 025 14.1 36 083 48.5 21421 11.6
Suistamo ................ P 352 294 398,369 310 380 383 66 8.9 251 67.S 461 0.5 36*056 46.7 34 545 20.4Laukaa ................... 5 254 306 389,377 282 391 384 — 80 9.6 — 157 23.0 — 4 539 4.3 — 21501 18.0 —  '25 434 11.2Kuokkala ............... 5 139 182 426 425 213 417 385 24 1.6 3 2.0 7 482 5.5 4 627 9.3 13121 7.0Hankala ................. P 333 329 404,397 291 387 386 '  38 6.3 — 124 26.3 6 316 7.1 — 20 513 16.7 — 13197 6.2Tyrisevä ................. P 321 309 411408 295 393 387 74 11.2 •150 107.1 7 092 8.2 - 44 688 89.3 52 041 37.8
Lieto ....................... 5 209 321 3581390 325 384 388 53 8.3 215 101.4 4 087 5! 6 54 054 97.4 57 306 44.3
Suinula ................... 5 100 179 362¡410 306 394 389 68 4.7 — 128 31.6 — 643 0.7 — 25303 21.5 — 26 537 12.5
Huopalahti, Hoplaks P 73 301 344 264 357 378 390 — 4 0.5 — 230 12.2 2 089 3.9 32 092 38.6 34 400 22.9Siitama ................... P 325 362 382,373 366 369 391 14 3.1 145 33.6 985 2.1 17 424 15.3 - 18 873 11.5
Jaalanka................. P 401 409 3861366 390 365 392 43 20.3 28 4.5 7197 22.7 9 780 7.6 19205 11.8
J) Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1933. — öppnades för trafik under loppet av dr 1933.
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Taulu 38. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys. (Jatk.)  —
Liikennepaikka
Trafikplats
1 
Luokitus —
 K
lassificering 
|
Järjestysnumero
Ordningsnummer
Lisäys tai vähennys (— ) edellisestä vuodesta 
«Ökning eller mmskning (—) frän föreg&ende &r
M
atkojen luvun m
ukaan 
E
fter antalet resor
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
eter
Tonnim
äärien m
ukaan 
E
fter antalet ton
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöliikennetulojen 
m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
ster
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 1 
E
fter godstrafikinkom
ster
«• K
okonaistulojen m
ukaan 
E
fter totalinkom
ster
Henkilökilo-
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-
komst
v Tavaraliikenne- 
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
1 000:ta 
henkilö- 
V km
1 000-tal 
person­
kin
%
X 000:ta 
tonnikm
X 000-tal 
tonkin'
% Mk % Mk % Mk %
Tikkala ................... p 374 360 357 384 344 377 393 77 19.6 150 ■50.7 8 800 15.7 39 731 52.2 4 8 0 2 0 35.9
Kuivaniemi ............ p 317 276 415 416 252 416 394 150 20.9 —  7 2.s 23 342 24.5 — 14 718 20.7 8 981 6.4
Pikkarala ............... p 355 369 320 400 395 368 395 48 12.S 201 141.5 1 4 1 3 4.0 96 984 268.1 102 910 140.6
Töysä ..................... p 402 406 327 382 402 367 396 n' 42 18.3 129 38.2 3 912 13.6 5 8 1 2 5 75.7 60 081 55.0
Punkaharju ............ 4 340 221 432 431 223 426 397 ^  ,371 23.2 —  3 3.9 —  20 754 13.1 —  1 3 1 0 9 31.7 —  33 969 17.0
Kaitjärvi ............... P 389 402 378 380 388 375 398 —  46 14.2 143 43.7 2 474 6.7 32 098 36.3 36 032 27.8
Hietamäki .............. P 381 382 365 393 380 376 399 , 61 20.4 191 99.0 4  341 10.8 47 321 67.2 53 365 47.9
Harju ..................... 4 330 320 403 411 312 405 400 6 0.9 1 0.4 —  2 670 3.0 —  4 056 5.1 —  5 929 3.5
Kemijärvi1) ............ 5 388 199 401 227 238 425 401 139 1 — 2 1 6 4 ,  --- 1 28 3 48 — 29 793 — 162 509 —
Anttila, Andersböle P 315 357 346 414 372 381 402 11 2.3 85 50.6 —  1 9 3 5 4.0 34 948 44.7 32 677 25.5
Koivu ......................... p 351 298 430 428 265 418 403 94 13.7 37 39. S 4 044 3.8 —  2 321 4.7 1 8 9 8 1.2
Ahtiala ...................... P 282 366 391 399 350 397 404 —  35 7.5 151 78.2 —  5 817 8.7 29 996 49.2 25 670 20.0
Liikkala .................... p 309 350 377 396 345 403 405 —  15 2.9 42 13.4 —  5 049 7.3 5 1 2 0 6.5 603 0.1
Villähti ...................... 5 314 371 399 405 360 398 406 —  52 11.0 9 2.9 —  3 350 5.9 —  .■ 3 911 4.2 —  4 766 3.1
Raisio ........................ ■ 5 135 340 385 383 368 399 407 „ 27 4.9 58 14.8 —  4 1 9 9 8.0 /  6 518 7.9 3 582 2.6
Metsäkylä................ P 274 351 348 426 352 406,408 37 7.9 —  40 20.8 3 1 5 2 5.6 —  3 817 5.0 . 434 0.3
Nousiainen.............. p 363 391 376 379 401 392 409 —  4 1.3 109 29.4 —  2 942 8.2 16 283 20.0 15 264 12.9
Mäkelä .................... p 383 408 379 407 397 396 410 —  • 4 1.5 48 18.5 —  2 796 7.3 10 495 13.0 1 3 1 2 0 11.0
Vehmainen.............. 5 90 290 400 395 394 401 411 128 18.7 249 234.9 5 1 6 3 16.5 69 279 369.6 76 140 151.6
Ollila ....................... p 327 352 420 420 355 413 412 33 7.0 149 191.0 3 1 1 8 5.8 4 01 6 1 165.3 4 4 1 2 8 56.0
Joutsenox) .............. 5 405 410 419 402 398 400 413 244 — 333 — 34 058 — 8 81 4 6 — 122 222 —
Sommec .................. P 258 367 392 424 375 410 414 —  14 3.1 21 14.9 2 754 6.4 14 765 28.S 17 761 17.5
K irjokivi................. P 413 420 354 398 416 390 415 — — 91 35.8 571 3.9 2 8 9 4 5 41.0 29  844 34.2
Toivala ................... P 268 356 384 413 367 408 416 37 8.2 87 51.5 3 849 8.6 37 740 124.6 .  4 1 7 0 5 55.4
Onttola .................... p 308 323 418 394 385 411 417 188 37.7 —  18 4.7 8 4 8 6 25.6 2 1 8 0 3.5 1 1 2 7 4 11.6
Kela, K a la .......... p 369 376 412 418 365 415 418 —  32 7.4 140 150.5 1 775 3.8 18 812 48. S 20 867 24.2
Sääksjärvi ................ p 196 373 394 415 405 409 419 19 4.S 6 2.6 —  1 1 9 0 4.0 —  2 039 3.0 —  4 1 9 9 4.1
Lamminmäki........... p 403 415 416 401 411 412 420 —  3 1.5 66 24.6 /  1 8 0 4 7.4 15 532 31.3 20 015 25.9
Olhava ...................... p 376 358 422 427 363 421 421 62 14.6 31 26.7 3 336 7.0 —  2 562 6.0 579 0.6
Impilahti2) ............. P 360 330 429 423 347 429 422 499 — 92 — 51 061 — ' 17 587 6 91 1 0 —
Halikko .................. p 377 397 421 421 387 420 423 —  40 12.2 70 47.9 —  3 894 8.9 12 891 47.1 9 0 8 6 12.6
Tavastila................. P 218 345 427 429 341 430 424 29 5.6 21 28.8 4 590 7.2 393 3.3 5 267 7.0
Kello ....................... p 408 394 431 409 400 423 425 —  26 8.0 25 9.7 52 0.2 —  3 1 5 0 7.8 —  2 944 4.0
Tainionkoski1) . . . . 5 404 378 397 375 354 433 426 386 — 552 — 58 453 — 1 8 7 0 — ' 70 569 —
Haistila____: ............. p 395 412 406 392 413 422 427 --- - — 144 56.0 —  27 0.1 , 2 1 6 6 6.1 2 1 0 7 3.5
Mustasaari,Korshohn p 342 370 428 419 369 431 428 27 6.9 —  18 7.3 ■ 588 1.3 3 1 3 3 36.0 4 246 7.6
Nuoraa ................... p 290 392 425 432 403 428 429 5 1.7 23 57.5 1 2 4 3 4.3 1 1 8 6 8 89.2 14 280 32.7
Kyttälä .................. p 412 421 424 422 417 419 430 1 1.1 79 58.5 —  59 0.4 —  2 2 1 8 3 34.S —  22 369 28.0
Kaislahti ................ p 287 368 383 406 412 427 431 —  445 51-1 —  902 74.4 —  23 589 48.2 10 347 62.8 —  1 2 1 4 8 18.2
Misi1) ...................... p 421 419 423 430 419 424 432 126 — 90 • --- 10 890 — 33 427 — 44 603 —
Rauha1) .................. p 392 407 433 433 389 432 433 271 — 21 — 38 946 — 4 472 — 43 424 —
Nivavaarax) .......... p 423 425 434 434 422 434 434 25 — 1 — 2 897 — 834 — .  3 739 —
Yhteensä; Summa — — — - — — — — 142 228 9.0 560 366 17.1 16 429 438 8.9 81 549 395 16.9 99 194 463 14.7
n 1) Avattiio liikenteelle kesken vuotta 1.934. — öppnades för trafik under loppet av är 1934.
8) Aloitti itsenäisen tulotilien pidon kesken vuotta 1933. — Självständig redovisning för inkomsterna begynte under loppet av är 1933.
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Täbell 38. Trafikplatsernas relativa betydelse. ( Forts.)
Liikennepaikka 
, Trafikplats
-
Järjestysnumero
Ordningsnummer -
Lisäys tai vähennys ( 
Ökning eller minskning
—) edellisestä vuodesta 
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Henkilökilo-
metrien
Personkilo-
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafikin-. 
komst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafikinkomst
Kokonaistulojen
Totalinkomst
E l '<0e*- 3
2 VT3 p p
Es- 
I  g
r* r-
n VT P P 3
1 000:ta 
henkilö- 
km
1 000-tal 
person­
kin
%
1 OOOrfca 
tonnikin
1 000-tal 
tonkm
% Mk % Mk % Mk %
Rauman rautatie,
\
Raunio järnväg . . __ — — — — 371 9.3 12 796 33.6 44 607 10.2 —  562 092 23.0 —  517 485 17.9
Jokioisten rautatie, - \
Jokkis järnväg . . 0.8 1 3 4 4 20.7 5 906 2.0 197 203 13.S 203 109 11.8
Loviisan rautatie, Lo- .
visa järnväg . . . . — — — — — — — —  177 19.8 5 1 9 1 59.6 —  22 824 27,0 ' 164 059 13.9 141 235 11.2
Karhulan rautatie, ,
Karhula jä m v ä g .. — •4 675 31.1 , ---- — 207 860 14.0 207 860 14.0
Matkatoimistojen vä- r
, littäm än matkaili- -
jaliikenteen y . m .
asemilla taloutta-
mattomien tulojen ' ' - ' /
lisäykset tai välien-
nykset, Ölaring el- ■
ler mmsloiing av .. V
inkomsterna frän
turist- och reseby-
nierna sarat av
övriga pä statio-
nerna icke uppde-
biterade inkomster — — — — — — — — — — 3 4 78 0 13 36.3 357 612 63.2 . 5 843 796 12.6
' K aikkiaan  1 
T otalsum m a / — — - — — — —
,)142402 8.0 ■)584372 17.5 J)19 935140 10.2 s) 8 1 914 037 16.8 !)105 072 978 14.4
• x) Kun tämä summa sisältää kuukin liikennepaikan sekä lähteneen että saapuneen liikenteen, on se kaksi kertaa niin suuri kuin todellinen lisäys. — 
DA denna summa omfattar sAväl den avgAendc som den ankommaude trafiken vid varje trafikplats, är den dubbelt sA stor som den verkliga ökningen. 
2) Takaisinmaksuja y. m. s. suorituksia vähentämättä. — Titan avdrag av restitutioner o. a. dy). utbetalningar.
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Taulu 39. Valtionrautateiden autoliikenne vuonna 1934 —
A u t o 1 i n j a 
A u to m o b ii l in n e
Linja
avattu
liikenteelle
Linjen 
öppnad 
för trafik
Linjan
pituus,
km
Linjens 
. längd, 
kra
Autojen
luku
Antal auto­
mobiler
Ajomatkat
yhteensä,
km
De genom- 
lupna
sträckornas 
samraan- 
lagda längd, 
km
Matkus-, 
tajien luku
Antal
resande-
Paketteja,
kpl.
Paket,
st.
Kuljetetun
tavaran
paino,
kg
Vikten av 
befordrat 
gods, 
kg *
■» k
-
Henkilökuljetuslinjat. —
Sotkamo—Vuokatti—Kalaani............ 15. 6.31 49 • 2 45196 30 341 525 5 540
Porvoo, Borga—Loviisa, Lovisa ___ 1.12. 32 46 2 111 300 19 345 52 265
Valkjärvi—Taipale ............................. l i  5.33 60 2 92 648 35 665 3 —
.Lohja—Siuntio, Sjundeä ................ 10. 6. » 46 2 100 135 50 299 — —
Lempäälä,— Ritvala . . . ' ........................ 1. 8. » •- 35 1 92 107 21 882 249 20 893
Suolahti—Karstula ............................. 1. 2.34 86 1 57 582 18 251 84 2 169
Järvenpää— Orimattila....................... 1. 6. » * 66 ■ 1 54 68a 8 695 — •L—
Valkjärvi—Sirkiänsaarix) .................. 15. 5. » \ 51 /  17 391 6 245 — —i) — Hatakkalax) ...................... 1.12. » /  . 51 \ 2 448 820 —
Yhteensä, Summa
V
— 439 12 573 496 >191543 913 28 867
Henkilö- ja tavarankuljetuslinjat. —
Pitkäranta—Salmi kk.2) .. .■................ 1. 9. 32 36 2 42 328 2 756 1'093 929 399
Suolahti—Saarijärvi ’. .......................... 15. 5. 33 46 1 76 728 14 548 2 302 375 402
Kauliranta—Pello ............................... 1.8. * 45 1 35 050 4 385 1603 226 216
Kankaanpää—Lauhala 3) .................... 1. 6. 34 39 1 24 458 4 833 '  1 741 - 60 965
Yhteensä, Summa\ — 166 6 178564 26 522 6 739 1591 982
Tavarankuljetuslinjat. —
Kauliranta—Muonio ................. ......... 1. 9.32 195 4 125 206 __ 1669 1 345 504
Heinola—Sysmä ................................. 1.12. » ' . 64 3 96 656 — 1048 4 267 152
Lohja—Pusula.......... : ......................... 1. 6.34 42 1 9 707 — 431 491 093
Yhteensä, Summa 301 8 231569 — 3148 ■ 6 103 749
' Tavaran kotiinkuljetus. —
Turku, Äbo ......................................... 1.11. 29 __ 5 30 748 _____ 21 335 2 571 630
Vaasa, Vasa ......................................... ‘ 1. 5.30 — 2 18 879 — 10 482 2 633 960
K uopio................................................... 1. 5.31 — 3 18,925 — 9 205 2 599 163
Kokkola, Gamlakarleby...................... 1. 6. » — ' 1 7 832 ' --- 3 929 , 988 821
Jyväskylä '............................................. 1. 8. » — 1 6 591 — 4 252 1 492 669
Heinola ___ '......................................... 1. 1.32 , -- 1 13 906 — 2 647 1 298 069
Porvoo, Borga ..................................... 1.12. »> , --- - 1 • 10 377 — 3 049 1 748 744
Joensuu....................................... ......... 1. 1.33 — 1 12 274 — 2 399 1 258 569
Sörnäinen, Sörnäs ............................... )> » )) — 2 3 820 — 248 319 776
Seinäjoki............................................... 1..-2. » 1 5 900 198 337 987 902
Hämeenlinna......................................... 1. 3. » — 2 11763 — 6 087 1 461 041
K otka......................'. ............................. 1. 6. * ■ --- 2 13 064 - _ --- 9 828 2 449 809
Lahti ..................................................... 1. 4.34 — 1 8 705 — 2 830 601 492
Mikkeli........................................... ’. . . . l> )> Ö — 1 4 987 — 1496 743 331
. Lappeenranta ....................................... 1.10. ■) — 1 2 400 . --- 6 500 217 015
Tampere................................................. 1.11. '» , “ ß 3 988 — 4 237 161 935
Yhteensä, Summa — — 28 174159 J 198 88 861 21 533 926
• Kaikkiaan, Totalsumma — ' 9(16 53 1157 788 218 263 99 661 29 258 524
x) Henkilökuljetuslinja Valkjärvi—Sirkiänsäari muutettu 1.12.34 samanpituiseksi linjaksi Valkjärvi—Hatakkala. — Linjen för 
rauta—Salmi kk. muutettu 15. 1. 34 henkilö- ja tavarankuljetuslinjaksi. —  Linjen för godstrafik Pitkäranta— Salmi kb. ändrad 15. 
mana 31. 10. 34. — Linjen för person- och godstrafik Kankaanpää—Lauhala indragen som icke räntabel 31. 10. 34.
/
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Tabèll 39. Statsjärnvägarnas automobiltraîik âr 1934.
Brutto*
, tulot
Brutto*
' inkomster
K à y t t ö m c n o t — D r f t u t g i f t e r
Käyttö- 
ylijäämä (-f) 
tai tappio (—)
Driftöver- 
skott (+ )  eller 
förlust (—)
Palkkoihin 
„ För löner
Bensiiniin 
För bensin
öljyyn 
För olja
Korjauksiin
För repa- 
rationer
Autovnjan
vuokraan
Hyra för 
bilgaragc
Muita
kuluja
Diverse
kostnader
Yhteensä 
„ Summa
Mk P- Mk P* Mk P. Mk P- Mk P- Mk | p. Mk P- Mk
■
Mk P.
Linjer för persontrafik. -
. .
129102 — 17 094 — 58-292 50 3 768 20 '  4 337 95 __ ___ 14 04Ï 35 97 534 __ +  3 1 5 6 8 __
138 075 50 32 965 10 , 8 6 1 5 6 95 6 518 — 12 817 20 3 823 30 6 717 15 148 997 70 —  10 922 20
244 420 35 35 560 — 99 901 90 3 544 35 12 828 30 2 025 __ 5 468 85 159 328 40 +  ,85 091 95
199 940 —- 385 2 1 65 84 214 15 4 423 95 11 417 80 — — 6 241 15 144 818 70 +  5 51 2 1 30
143 404 — 29 951 50 70 465 80 4 054 45 2 8 1 9 7 05 3 000 — 5 064 40 140 733 20 +  2 670 80
128 1Î4 05 18 978 70 54 801 80 5 986 40 7 570 10 • 2 200 — 7 663 65 97 200 65 ■ +  30 913 40
58 277 -T- ' 17 531 90 39 341 50 1 7 2 2 45 3 693 70 750 — 2 278 05 65 317 60 —  7 040 60
34 372 50 9 846 — 13 066 90 1131 40 3 945 55 — — 3 003 05 30 992 90 +  3 379 60
4 535 76 1 4 8 4 — 2 387 40 — — 54 50 — — 48 75 3 9 7 4 65 +  ' 561 10
1 08 0  241 1 5 2 0 1 9 3 2 85 5 0 8 6 2 8 90 3 1 1 4 9 20 8 4  86 2 15 1 1 7 9 8 30 5 0  526 40 8 8 8 8 9 7 80 + 1 9 1  3 4 3  \ 35
Linjer för person- ooh godstrafik."
116 595 50 ■ - 201 7 2 15 54 387 65 3 274 I b 14 726 15 330 __ 4 777 I b 97 668 45 +  18 927 05
141 037 90 22 396 10 69 052 — 5 927 50 16 310 10 - 1 6 7 5 — 19 851 60 135 212 30 +  '5  825 60
91 491- 40 24 736 — 4 1 4 0 8 85 2 704 85 1 8 3 9 50 1 8 0 0 — . 2 1 3 6 75 74 625 95 +  16 865 45
20 033 — 5 980 — 19 831 80 572 50 749 25 — — 155 — 27 288 55 —  7 255 55
3 6 9 1 5 7 SO 73 2 8 4 25 1 8 4  6 80 30 • 1 2  479 60 3 3  6 25 — 3  80 5 — 2 6  921 10 3 3 4  795 25 +  3 4  36 2 55
Linjer för godstrafik. \  ,
- - 4.
319 500 65 57 080 — 110 737 15 9 780 10 29 356 35 3 000 __ 19 956 20 229 909 80 +  89 590 85
269 779. 50 72 734 50 88 658 70 6 835- 35 22 449 50 — — .1 1  023 20 201 701 25 +  68 078 25
17 542 75 12 853 35 7 275 95 1 0 6 9 . 30 20 — — — 257 80 21 476 40 —  3 933 65
6 0 6 8 2 2 90 1 4 2 6 6 7 85 2 0 6  671 80 1 7 6 8 4 75 5 1 8 2 5 85 ■ 3  00 0 — 3 1 2 3 7 2 0 4 5 3  08 7 45 + 1 5 3  735 45
Hemforsling av gods.
174 279 75 63 765. — 22 271 I b 729 50 4 630 40 3 361 __ 661 70 95 419 35 +  78 860 40
112 446 50 42 200 — 17 350 20 1 2 4 7 40 5 1 9 6 45 — — 643 — 66 637 05 +  45 809 45
107 004 50 36 773 — 16 259 85 1 2 7 2 60 13 476 85 — — 1 0 2 4 — 68 806 30 +  3 8 1 9 8 20
48 935 50 20 658 — 7 1 5 6 10 330 — 937 — 725 — 400 — 30 206 10 +  18 729 40
45 382 — 16 860 40 7 017 — 529 — 1 462 10 900 — ‘ ---- . — 25 768 50 +  19 613 50
54 584 90 184 6 2 — 12 731 20 949 90 2 554 85 — — 1 0 2 0 80 35 718 75 +  18 866 15
46 919 50 14 699 — 7 525 40 900 05 1 1 4 4 — — — , 126 65 24 395 10 +  22 524 40
52 757 — 190 2 0 — 9 829 05 472 60 4 896 35 — - --- 65 — 34 283 — +  18 474 __
17 329 50 9 543 40 2 927 80 147 55 563 — — — 99 25 13 281 __ +  4 048 50
28 889 25 5 1 0 0 — 6 015 25 396 — 15 — ----. — — — 11 526 25 +  17 363 - ---
65 721 15 241 3 3 — 12 425 — 646 50 426 45 1 5 6 2 — 145 — v 39 337 95 . +  26 383 20
113 018 85 . 45 604 — 13 035 75 904 75 1 8 8 8 65 1 2 4 0 — ---- ' — 62 673 15 rt- 50 345 70
35 012 50 18,540 — 7 777 — 302 70 643 45 — - -- 253 — 27 516 15 +  7 496 35
24 231 35 .13 688 — - 4  426 I b 311 50 . 65 50 900 — 99 — 19 490 75 +  4 740 60
12 348 — 6 290 --- - 2 537 50 ■39 60 8 50 100 — 125 — 9 1 0 0 60 +  3 247 40
9 1 8 6 50 6 476 — 4 072 — 798 65 601 80 1 0 0 0 — 410 — 13 358 45 —  4 1 7 1 95
9 4 8 0 4 6 75 3 6 1 8 1 1 80 1 5 3  35 7 60 9  978 30 37  5 10 35 9  788 — 5  07 2 40 5 7 7  51 8 45 + 3 7 0  528-\30
3 004 268 60 779 696 75 1 «53  338 60 71 2 9 1 185 207 823 351 28 391 3« 113 757 1« 2 254 298 95 + 7 4 9  969 |65
persontrafik Valkjärvi— Sirkiänsaari änclrad 1. 12. 34 tili en lika l;\ng linje Valkjärvi—Hatakkala. — 2) Tavarankuljetuslinja Pitkä- 
1 . 34 tili en linje för person- och godstrafik.—  s) Henkilö* ja tavarankuljetuslinja Kankaanpää—Lauhala lopetettu kannattamatto-
\ ’
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2 0 8  XV. TULOT JA MENOT, HBNK.IL0K.imTA Y . M. 1934.
Taulu 40. Valtionrautateiden tulot ja menot vuonna 1934. —
■ D e b e t
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy­tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
statistikeu följda planen
' , Mk P- 'Mk P-
A . S iirtotili v u o d e lta  1933 . .
Varat ..........................
A .  B a lan s frä n  är 1933 . . . . V 195 247 357 16
16
19 5  247 357
195 247 357
16
16Tillgängar ...................... 195 247 357
\ f
Kassasäästö .................................. '........... Kassabehällning.................................... ” .. 11 303 702 14 11 303 702 14
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilillä ..
Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivnings- 
. rältning..................................... ............... 10115 000 10115 000
Tarveaineet varastoissa .................. ;. .. Materialier i förräd .................................. 135 712 817 50 135 712 817 50
Aloitetut työt pääkonepajoissa .............. Päbörjade arbcten vid huvudverkstiiderna 2 700 406 35 2 700 406 35
Tulorästit ................................................... Inkemstrester............................ ' . ............... 18 960 493 50 18 960 493 50
Asemille lähetetyt lisävarat- .................. Tillskottsmedel till stationer .................. 9 690 200 — 9 690 200 —
Muut saatavat........-.................................. Övriga tjllgodohavanden ......................... 6 764 737 67 6 764 737 67
B . T u lo t  v u o n n a  1934  . . . . B . In k o m ste r  är 1 9 3 4 . . . ' . 1 1 1 4  092 893 43 1 1 1 4  092 893 43
1. Varsinaiset t u lo t .......... '  1. Egentliga inkomster . . . . 1 004 871 323 13 '  1 004 871523 13
Valtionrautateiden tuloutus ........ Statsjärnvägarnas uppdebitering . . . . 829 501 591 63 ■ 829 501 591 63
Liikennetulot........ ................................. .. Trafikinkomster.......................... ................ 791 449 357 45 791 449 357 45
Lennätintulot............................................... Telegrafinkomster................ ...................... 392 824 85 392 824 85
Sekalaiset tu lot........ : ................................. Diverse inkomster....................................... 21 659 409 33 ■ , 21 659 409 33
Korvaus postinkuljetuksesta .................. Ersättning för postbefordran.................. 16 000 000 — 16 000 000 —
Muut tulot .............. '.... Övriga inkomster .................. 175 369 931 50 175 369 931 50
Pääkonepajojen tu lo t ............................... •' J-Tuvuclverkstäderiuis inkomster .............. 120 380 785 15 120 380 785 15
Puutavaraliikkeen tu lo t .................... Trävarurörelsens inkomster...................... 35 509 270 15 35 509 270 15
Korot lainoista, obligatioista ja talle- Kantor • ä lan, obligationer och depo- 
sitioner.................................................... 143 259 60 143 259 60
Valtion liikeyritysten liikepääomien 
korot .................... ..................................
Riintor ä statens affärsföretags drift- 
kapital ...................................................... 7 531 956 60 7 531 956 60
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain 
peruutukset........................ ..............<..
Restitution av utgiftsrester och reser- 
verade anslag........................................... 6 987 20 «6 987 20
Viran- ja toimenhaltijain palkkausten 
tilapäinen vähennys..............................
Tillfällig sänkning av innehavares av 
tjänst och befattning löner.................. 11 797 672 80 11 797 672 80
2. Pääomatulot .............. 2. Kapitalinkom ster................. 59 356 720 05 59356 720 05
Valtionrautateiden kuoletukset.............. Statsjärnvägarnas amorteringar.............. 56 083 000 — . ’ 56 083 000 —
Valtionrautateiden piiiilconepajojen kuo­
letukset ...................................................
Amorteringar ä statsjärnvägarnas huvud- 
verkstäder......................... ; ................... 2 240 000 2 240 000 _
Valtionrautateiden puutavaraliikkeen kutf- 
letukset ...................................................
Amorteringar ä statsjärnvägarnas trävaru- 
rörelse........................... ........................... 130 000 130 000 _
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuot­
tavien oikeuksien myynti’ ........T.........
.Inkoinst frän försäljning av statens 
, jordegendom och _inkomstbringande 
rättighetor .............." ............................. 34 790 34 790
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain 
peruutukset........................ ‘.........' ...........
Restitution av utgiftsrester och reser- 
verade anslag.......................................... 474 324 85 ■ ' 474 324 85
Muut sekalaiset tulot ............................... Övriga diverse inkomster........................ : 394 605 20 394 605 20
/
3. Muiden virastojen puolesta kan­
netut m a k su t .......................
3. För andra verk uppburna av- 
. . g i f t e r ...................................... 49864 650 25 49 864650 25
Lähetteiden tili .^........................................ Remissers riikning............................... .... 45 415 740 ____ 45 415 740 —
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen 
leski- ja orpokassa.................................
Militäxens och vissa kommunikationsin- 
rättningars ä-nke- och pupillkassa . . . . 4 448 910 25 4 448 910 25
- C. S iirtotili v u o d e lle  1935  . . . C. B a lan s tili är 1935 . . . . ' 36 779 270 57 36 779 270 57
Velat : ........................ Skuhler.......................... .36 779 270 57 36 779 270 57
Edellisiltä vuosilta siirretyt määrärahat.. ’ Frän tidigare är överförda anslag.......... 31 937 180 31 31 937 180 31
Menorästit................................................... Utgiftsrester .............................................. 1 424 869 40 1 424 869 40
Muut velat ............................................... .•. Övriga skulder .......................................... 3 417 220 86 3 417 220 86
Siirros, Transport 1 346 119 521 16 1 346 119 521 16
\
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Tabell 40.- Statsjärnvägarnas iakomster och utgifter är 1934.
\
K r e d i t
V a lt io n  t ilin p ä ä tö k se n  
’ m u k aa n  
E n iig t  s ta tsb o k s lu te t
R a u ta t ie t ila s to ssa  k ä y ­
t e t y n  jä r je s te lm ä n  
m u k a a n
E n iig t  d en  i jä m v ä g s -  
S tatistiken  fö l jd a  p la n en
' M k  ’ 1 P- M k P-
i
A. Siirtotili vuodelta, 1933 . . A. Balans frân âr 1933 . . . . 44 231755 31 44 231755 31
Velat .......................... Skulder.......................... 44 281 755 31 44 231755 31
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat. Reserverade anslag frân tidigare â r ___ 40 362 052 45 ■ 40 362 052 45
Menorästit.................................................. Utgiftsrester .............................................. 1 423 826 25 1 423 826 25
Muut velat.................................................. övriga skulder . .......................................>
2 445 876 61 2 445 876 61
B. Menot vuonna 1934 . . . B. Utgifter âr 1934 . . . . 1104462 675 67 1104462 675 67
1. Varsinaiset m e n o t .............. 1. Egentliga utgifter .......... 830027 028 85 830027028 85
Valtionrautateiden käyttömenot. . . . Statsjärnvägarnas driftutgifter . . . . 678 847 987 46 673 847 987 46
H e n k l l ö m e u o t .................................. P c r s o n a lu t g l f t c r  ............................. 372 485 752 15 372 506 262 15
Palklcauksel...................... ' Avlöningar ...................... v 333 891033 40 333 891 033 40
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset . Avlöningar ät ordinarie personalen ___ 279 886 405 85 279 886 405 85
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus ja 
korvaus ylimääräisestä työstä"............
Avlöningar ät extra personal samt ersätt-, 
ning för extra arbete .................. .’ . . . 38190 345 60 - 38190 345 60
Viransijaisten palkkaus............................ Vikariatsarvoden ...................................... 15 814 281 95 15 814 281 95
Muut henkilömenot .............. Övriqa personalutgifter.............. 38 594 718 75 38 615 228 75
Matkakustannusten korvaukset, päivä­
rahat ja korvaus muuttokustannuk-
Resekostnadsersättningar, dagtraktamen- 
ten och ersättning för flyttningskost- 
nader ...................................................... 1184 403 40 1184 403 
- 8 900 300
40
Virantekorahat ja palkinnot tarveainei­
den säästämisestä..................................
Tjänstgöringspenningar och premier för 
inbesparande av materialier................ 8 900 300'
Valdnaiset eläkkeet .................................. Ordinarie pensioner : ................................ 24 882 836 75 24 882 836 75
Ylimääräiset eläkkeet . . . .  ‘. .................... Extraordinarie pensioner.......................... 2 227 836 40 2 227 836 40
Muut huoltotoimenpiteet.......................... Övriga välfärdsanordningar................ 1 399 342 20 1 419 852 20
A s l n m e n o t ......................... S a k u t g l f t e r ....................................... 301 362 235 31 301 341 725 31
Kalusto ja käyttöaineel .......... Inventorier och driftmaterialier . . . . 100 335 030 60 100 335 030 60
Käyttökaluston täydentäminen, kunnossa­
pito ja tarkastuskustannukset..............
Komplettering och underhäll av inven- 
tarier jämte inventeringskostnader .. 3 457 273 35 3 457 273 35
Konttoritarpeet........................................ : Kontorsmaterialier .......... ........................ 654157 05 . 654157 05
Polttoaineet .............................................. Bränsle ...................................................... 81 789 055 85 81 789 055 85
Muut käyttöaineet ja sekalainen han­
kinta ........................................................
övriga driftmaterialier och diverse an- 
.skaffning.................................................. . 14 434 544 35 14 434 544 35
Rata ja rakennukset ............\ Bana och byqqnader .............. 59 591 600 56 59 793 900 56
Radan, rata-alueen ja rakennusten kun­
nossapito ..................................................
Underhäll av bana, banomräde och bygg- 
nader........................................................ 52 040 001 60 52 239 801 60
Sähkövoimalaitosten sekä vahvavirtar, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa­
pito ..........................................................
Underhäll av elektriska kraftanläggnin- 
gar jämte ledningar för starkström, 
telegraf och telefon ............................. ' 2 722 068 11 2 724 568 11
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kun­
nossapito ................ .................................
Underhäll av signal- och säkerhetsanliigg- 
ningar...................................................... 1 518 043 05 1 518 043 05
Lumen ja jään poistaminen .................. Snö- och isröjning .................................. 3 311 487 80 3 311 487 80
Liikkuva kalusto.................. Rullande materiel.................. 72 564 821 60 72 564 821 60
Liikkuvan kaluston kunnossapito.......... Underhäll av rullande materiel.............. 72 449 272 75 72 449 272 1b
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy­
töstä ......................................................
Ersättning för begagnande av främmande 
rullande materiel .................................. 115 548 85 115 548 85
. Muut asiamenot .................. Övriga sakutgijter.................. 68 870 782 SS 68 647 972 55
Painatuskustannukset .............................. Tryckningskostnader.................................. 2 298 691 — 2 298 691 —
Vahingonkorvaukset................................... Skadeersättningar...................................... 480 262 80 480 262 80
V erot............................................................ Slcatter........................................................ 537 361 40 537 361 40
Postilaitokselle postinkuljetuksesta suori­
tettava korvaus......................................
'Ersättning'ät postverket för postbeford- 
r a n .......................................................... 1 000 000 1 000 000 __
Sekalaiset menot ...................................... Diverse utgifter.......................................... ' •  ^ 1 433134 75 1 480 482 —
2 3 4 0 — 3 5 27
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Tdbell 40. 'Inkomster och utgiftér. (Forts.)
d i  t
V a lt io n  t ilin p ä ä tö k se n  
m u k a a n  1 
E n lig t  s ta tsb o k s lu te t
lta u ta t ie t ila s to ssa  k ä y ­
t e t y n  jä r je s te lm ä n  
m u k a a n
E n lig t  d en  i jä r n v ä g s -  
sta tis t ik e n  fö i jd a  p lan eu
M k P. M k P-
Fór ofórutsedda- behov, till ministeriets 
fórfogande ................... 1....................... 87 000
For ofórutsedda behov, till jarnviigssty- 
relsens fórfogande ................................. 183 157 25  ^ __ __
Amorteringar ............................................. 56 083 000’ — 56 083 000 —
Riinta ;i driftkapitalet ................... ..... . 6 768175 35 6 768 175 35
Utgiftér vid statsjarnvagarnas huvudverk- 
stader ................................ 120 380 785 15 120 380 785 15
P c r s o n u lu t g i f t o r ................................. 1 0  2 9 »  4 8 3 9 5 1 0  2 9 3  4 3 3 9 5
Avlonande av ordinarie personal .......... 5 000 324 65 . 5 000 324 65
Avlonande av extra personal och vika- 
rier .................................... ...................... 2 561 321 85 2 561 321 85
Resekostnader............................................. 10 201 80 10 201 80
" Ordinarie pensioner..........■........................ 2 276 182 45 2 276 182 45
Extraordinario pensioner ........ ’ ................ 207 426 10 207 426 10
Sjukvardskosthader och yrkesutbiklning 237 977 10 ‘ 237 977 10
* S a k u t g i f t c r ............................. 1 1 0  0 8 7  3 5 1 '20^ 1 1 0  0 8 7  3 5 1 2 0
Kontors- och ritmaterial ......................... 40 207 '75 40 207 75
Underhall av byggnader och inventarier 3 551 856 55 3 551 856 55
Diverse utgiftér ......................................... 9 547 535 15 9 547 535 15
Amorteringar ............................................. 2 240 000 — 2 240 000 —
Riinta driftkapitalet ............................. 587 765 — 587 765 —
Rámaterial, halvfabrikat och arbetarnas 
loner......................................................... 94119 986 75 ■94119 986 75
Utgiftér vid statsjarnvagarnas trávaru- 
rórelse ............................. 35 509 270 15 35 509 270 15
P c r s o n a lu t g l f t e r ....................................... 1  7 2 5  1 5 4 4 5 1  7 2 5  1 5 4 4 5
Avlonande,av ordinarie personal............ 956 986 ■ 956 986 __
Avlonande av extra personal och vika- 
rier .......................................................... 473452 473 452
Resekostnader............................................. 273 974 20 273 974 20
Ordinarie pensioner . ................................. 19 800 __ 19 800 —
Sjukvárdskostnader................................... 942 25 942 25
S a k f i t g i f t e r ......................... 3 3  7 8 4  1 1 5 7 0 3 3  7 8 4  1 1 5 7 0
Kontorsmaterial ......................................... 17 978 60 17 978 60Byggnads- och inventariekostnader . . . . 768 549 ■ 768 549
Diverse utgiftér ......................................... 167 743 35 167 743 35
Travara o. a. rámaterial samt tillverk- 
nings- och transportkostnader .......... 32 523 828 50 32 523 828 50
Amorteringar ............................................. 130 000 130 000
Ránta á driftkapitalet ............................. 176 016 25 . 176 016 25
Andra statsinráttningars utgiftér . . . . 288 986 09 288 986 09
Ersáttning for biljettavgifter a. statsjárn- 
vagarna ................................................... 132 533 132 533
Avskrivningar............................................. 14 828 09 ‘ 14 828 09Bidrag och forvaltningsutgifter for arbets-
lbshetens lindrande, till statsrádets for- 
fogande..................................................... 47 250 47 250
Under árets lopp tillkomniande extra 
pensioner ................................................. 67 500 67 500
Forfattningsenlig bogravningshjalp ........ 6 750 __ 6 750 —
Forfattningsenliga gratifikationer .......... 20 125 — 20125 —
2 . Kapitalutgifter1)  .............. 138 653259 65 138653259 65
Nya jarnviújsbyggnader ............................. 65 000 000 — 65 000 000 —
Ar 1934 lia anvánts............................. — — 64 356 931 39
Till ár 1935 ha rcserverats.................. — 643 068 61
tarpeisiini, ministeriön 
rautatie! alli-
Arvaamattomiin 
käytettäväksi 
Arvaamattomiin tarpeisiin,
tuksen käytettäväksi ..............•........
Kuoletukset ...........................................
Liikepääoman korko ...........................
Vaiti onrautateiden pääk onepaj ojen 
menot..................
HcnkiJömenot ......................
Vakinaisen henkilökunnan palkkaus. . . .  
Ylimääräisen henkiiökiuman ja viran­
sijaisten palkkaukset.............................
Matkakustannukset ...................................
Vakinaiset eläkkeet...................................
Ylimääräiset eläkkeet...............................
Sairaanhoitokustannukset ja ammatti­
koulutus ..................................... .,...........
Asiamcnot.........................
Konttori- japiirustustarpeet.....................
Rakennusten ja kaluston kunnossapito ..
Sekalaiset m en ot------ .... v. .'...................
Kuoletukset........................*.......................
Liikepääoman k ork o.......................... ..
Raaka-aineet, puolivalmisteet ja työmies^ 
ten palkat............................................... .
Valtionrautateiden puutavaraliikkeen
'  menot .................................
Heukilömonot......  ..............
’ Vakinaisen henkilökunnan palkkaus . . . .  
Ylimääräisen henkilökunnan ja viransi­
jaisten palkkaukset..............................
Matkakustannukset...................................
Vakinaiset eläkkeet...................................
Sairaanhoitokustannukset . . . ; ..................
Asiamenot . ; ......................
Konttoritarpeet ........' . ......................
Rakennus- ja kalustokustannukset . . . . . .
Sekalaiset menot ................................. ' . .
Puutavara ja muut raaka-aineet sekä 
valmistus- ja kuljetuskustannukset ..
Kuoletukset.................................................
Liikepääoman korko .................................
Muiden valtion laitosten menot —
Pilettimaksujen korvaukset valtionrauta­
teillä .........................................................
Tileistäpoistot..............'...................... .
Avustukset ja hallintomenot työttömyy­
den lieventämistä varten, valtioneuvos­
ton käytettäväksi ............................... '.
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset
eläkkeet . . .  ■........................... 1................
Asetuksenmukaiset hautausavut.............
» lahjapalkkiot............
2 . P ä ä o m a m en o t1)  .............
Uudet rautatierakennukset.........................
Vuonna, 1934 käytetty..........................
Vuoteen 1935 siirretty.........................
' )  S e lo n t e k o v u o d c n  m e n o s ä ä n n ö s s ä  m y ö n n e t y t  p ä ä o m a m e n o m ä ä r ä r a h a t ,  s i is  h u o m i o o n o t t a m a t t a  a ik a is e m m il t a  v u o s i l t a  s i i r r e t y is t ä  m ä ä r ä ­
r a h o i s t a  k ä y t e t t y j ä  e r iä .  —  I  u t g i f t s s t a t e n  f ö r  r e d o g ö r e ls e ä r e t  b e v i l j a d e  a n s la g  f ö r  k a p i t a l u t g i f t e r ,  a l l t s ä  e x k l .  d e  b e l o p p ,  s o m  a n v ä n t s  a v  a n s la g , 
r e s e r v e r a d e  tr,-iti t id ig a r e  A r . ’ '
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Tabell 40. • Inkomster och utgifter. (Farts.)
„ K r e d i t
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan ' 7 
Enligt statsbokalutet
Ilautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i* järnvägs- 
statistiken iöljcla planen
v Mk P- Mk j P-
Satama- ja tehäasradat sekä rautatietutki- 
mukset ........................... r .......................
Hamn- och fabriksbanor samt järnvägs- 
' undersökningar ....................................... 2 S00 000 2 800 000
-
Vuonna 1934 käytetty......................... Ar 1934 ha använts......................:  . . . ---- __ 2 325 492 25
Vuoteen 1935 siirretty......................... Till är 1934 ha reserverats.................. ---‘ — 474 507 75
Liikkuvan kaluston lisääminen ................ Komplettèring av rullande materielen.......... 16 000 000 __ 16 000 000 __
Vuonna 1934 käytetty .......................... Ar 1934 ha använts '............................. . '  --- __ . 6 669 079 30
Vuoteen 1935 siirretty ........................i. Till är 1935 ha reserverats.................. »---‘ — 9 330 920 70
Uudis- ja uusimistyöt valmiilla' rautateil- Nybyggnads- och förnyelsearbeten à färdiga 
järnvägar........................... \ ......... ' 32 407 888 ' 32 407 888 
27 356 996,Vuonna 1934 käytetty ......................... Ar 1934 ha använts............................. __ 90
Vuoteen 1935 siirretty .. r.................... Till är 1935 ha reserverats.................. - --- — - 5 050 891 10
Uudis- ja uusimistyöt pääkonepajoissa . :
Nybyggnads- och förnyelsearbeten vid hu- 
mdverkstäderna................................. ' ... 3 270 000 3 270 000
Vuonna 1934 käytetty ................ ' Ar 1934 ha använts............................. --- * __ 1 508 081 65
Vuoteen 1935 siirretty........................: Till är 1935 ha reserverats........1. . . . — — 1 761 918 35
Uudis- ja uusimistyöt 'puutavaraliikkeessä
Nybyggnads- och förnyelsearbeten vid trä­
varurörelsen ............................................. ’ . 745 000 - 745 000
Vuonna 1934 käytetty . ....................... '  Ar 1934 ha använts............................. — •— . 484 579 40
Vuoteen 1935 siirretty ‘ ......................... Till är 1935 ha reserverats........‘........ ' ' ---‘ — 260 420 •60
Työkoneet, autot y. m. valmiilla rautateil- Arbetsmaskmer, automobiler m. m. (L fär­
diga järnvägar ......................................... ' 1300 000 1 300 000
Vuonna 1934 käytetty.......................... Ar 1934 ha använts............................. __ 1 128 898 75
Vuoteen 1935 siirretty ............ .............. Till är 1935 ha reserverats............r . . — — 171 101 25
Työkmeet y. m. pääkonepajoissa.............. Arbetsmaski/ner m. m. vid huvudverkstääerna 500 000 — 500 000 —
Vuonna 1934 käytetty.......................... Ar 1934 ha använts . -.................... — — 383 828 80
Vuoteen 1935 siirretty.......................... Till, är 1935 ha reserverats.................. — — 116 171 20
Työkoneet y. m. puutavaraliikkeessä.........' Arbetsmaskiner m. m.. vid trävarurörelsen 930 000 —1 930 000 —
Vuonna 1934 käytetty.......................... Ar 1934 ha använts................‘............. ---- — 550 637 60
Vuoteen 1935 siirretty......................... Till är 1935 ha reserverats .................. — _ ■ - 379 362 40
Tuloa tuottavat pääomamenot työttömyyden 
lieventämistä varten, valtioneuvoston käy-
Inkomstbrimgande kapitalutgifter för arbets- 
löshetens lindrande, tili statsrädeis för- 
fogande..................................................... 14 912 631 85 14 912 631 85
Vuonna 1934 käytetty..................". . . . Ar 1934 ha använts .’ ........................... 8 561 469 10
Vuoteen 1935 siirretty............ Till är 1935 ha reserverats.................. — — 6 351 162 75
Tuloa,' tuottamattomat pääomamenot lyöt- 
töniyyden lieventämistä varten '■ valtio-, 
neuvoston käytettäväksi............................
Icke inkömstbrimgoMde kapitalutgifter för 
arbetslöshetens lindrandetitt statsrädeis 
fort wände......................! ......................... 787 739 80 787 739 80
Vuonna 1934 käytetty . . . ” .................. Ar 1934 ha använts............................. — — 787 739 80
3. Muiden virastojen puolesta suo­
ritetut m a k su t ..................
3. För andra verh utbetalade av- 
gifter  .......... ................ 135 782 387 17 135 782 387 17
Reiuissers rälcning................................. . 41 782 047 17 41 782 047 17
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen 
leski- ja orpokassa . . .  . .^............■.........
Militärens och vissa kommunikationsiri1 
rättningars änke- och pupillkassa . . . . 340 340
Vaition pano- ja ottotili............................. Statens upp- öcli avslcrivningsräkning .. . 94 000 000 — 94 000 000. —
C. S iirtotili v u o d e lle  1935  . . C. B a lan s tili är 1935 . . . . 197 425 « 9 0 18 197 425 090 18
* V arat .......................... T illgän gar...................... 197 425 090 18 197425 090 18
lvassasääsfcö................................................. Kassabehiillning......................................... 11 437 894 05 11 437 894 05
Rautatiehallituksen pano- .ja ottotilillä
Järnvägsstyrelsen upp- och- avskrivnings- 
, räkning........... ! ......... .-........................... 11 007 000 11 007 000 _
Tarveaineet varastoissa ......................... : Materialier i förräd ....................... 135 116 848 80 135116 848 80
Keskeneräiset työt pääkonepajoissa . . . .
Halvfärdiga erbeten viel • huvudverkstä- 
derna........................................................ 1 952 791 40 1 952 791 40
Puolivalmisteet puutavaraliikkeessä . . . . 'Halvfabrikat vid trävarurörelsen.............. 7 520 683 20 7 520 683 20
Tulorästit................. f................................. Inkomstresfcer ................................... ......... 17 246 493 20 ' 17 246 493 20
Asemille lähetetyt lisävarat...................... Tillskottsmedel tili stationer .................. 11 346 900 11 346 900 —
Muut saatavat ............................................ Övriga tillgodohavänden ........................•. 1 796 479 53 1 796 479 53
Y h teen sä , S u m m a 11 3 4 6 1 1 9  5 2 1 116| 1 3 4 6 1 1 9  521 ¡16
/
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Taulu 41. Valtionrautateiden käyttö menot, hallinnon eri osastoissa vuonna 1934. —
* t ‘ v
Keskushallinto
Centralförvaltningen
, Linja- 
Talous- 
Ekonomi-
_ . Menolajit — Utgiftsgrupper
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
Lisäys (4-) 
tai vähen­
nys (—) ed. 
vuodesta
Ökning ( + ) 
1. minskning 
(—) fr&n fö- 
regAende Ar
Menon
määrä
Utgifts-,
belopp
Ma r kk a a  — I nr ark
Henhilömenotf -.................. Personalutgifter'................... 44271258 _ ,28693 2 828 803
Palkkaukset .......................... ' Avlöningar ............. .......... 16 666 791 + . 203 094 1 647 715
Vakinaisen henkilökunnan palkkaus' ............ Avlöningar at oräinarie personalen................ 14124 447 10 043 1304133
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus.......... Därav: Sektionens ledning ocli stationstjänst — / — —
Junapalvelus ........................................ / Tagtjänst............................................. — — ' ---
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus ja kor­
vaus ylimääräisestä työstä............................
Avlöningar át extra personal samt ersättning 
jör extra ariete............: ...............................■ 2 380 489 + 154352 317 670
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus.......... Därav: Sektionens ledning och stationstjänst — — —
Junapalvelus ............■............................ Tagtjänst............................................. — — —
Korvaus urakka- ja y lityöstä ..........
, Ersättning för betings-och övertids- 
arbete .............................................. __ __ ----
Viransijaisten palkkaus \................................. Vikariatsarvoden............’. .......................",___ -161855 + 38699 25 912
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus.......... Därav: Sektionens ledning och stationstjänst — — —
Junapalvelus......................................... Tagtjänst ............................................. --- . — —
Muut henkilömenot .................. Övriga personalutgifter.................. 27 604467 — 231 787 1181 088
Matka- ja muuttokustannusten korvaukset ja Ersättningar jör rese- och flyttningskostnader 
samt dagtraktamenten . ....................; ......... 254 360
r
7148 .ISO
Virantekorahat ja säästöpalkinnot.................. Tjänstgöringspenningar Och premier................ ' 500 + 500
Vakinaiset eläkkeet .......................................... Oräinarie pensioner........................................ : 24 882 837 H- 100293 —
Siitä: Valtion palveluksen perusteella myön­
netyt eläkkeet___ ............................
Därav: Pä grund av statstjänst beviljade 
pensioner.............. ................... .. 21 953 736 _ 70 870 __
Valtionrautateiden eläkelaitoksen val- 
. tioapu ................................................
Statsbidrag tili pensionsiiirättningen 
vid statsjärnvägarna...................... 2 929 101- + 171163 —
Ylimääräiset eläkkeet...................................... Extraordinario pensioner............ ’. ................... '  2 227 836 — 331106 —
Siitä: Oman palveluksen perusteella.......... Därav: Pä grund av egen tjänstgöring . . . . 809125 — 71 095 —
Leskille ja lapsille .............................. At ärikor och barn ■............................ 1 418 711 — 260 011 —
Muut huoltotoimenpiteet........................... Övriga väljäräsarmdningar............................. 238 944 + 6 674 1 ISO 908
Siitä: Ammattiopetus...................................... Därav: Fackundervisning........................ .....' 133 794 + 10 064 —
'  Sairaanhoito.......................................... Sjukvard ..............: .................•........ '. 5 450 — 4 390 1178 158
Sekalaiset huoltotoimenpiteet .......... Diverse välfärdsanordningar.............. '  99 700 — • 2 750
Asiamenot .................. Sakutgifter ..............  ........ 12420 546 —1 088 568 882 817
liäyltökaluston täydentäminen, kunnossapito 
ja tarkastuskustannukset......................
Komplettering och underhàll àv inventorier. 
. jämte inventeringskostnader................ > 164 314 + 54 225 39160
Siitä: Täydentäminen......................-.............. Därav: Komplettering.'.................................... 119 744 + ' 50 764 32 703
Kunnossapito ja tarkastuskustan- ' Underhäll jämte inventeringskost- -
- 6 457n ukset............................. .'............... n ad cr .................... ' ................ ......... 44 570 + 3 461
'Konttoritarpeet............................................. - . . . Kontorsmaterialier........ ' . .................................. 356 396 + 51 309 10 307
Polttoaineet ....................................................... Bränsle....................................... '...................... 3 740 + 396 59 261
Siitä: Henkilökunnan asunnoissa ................ . Därav: För personalens bostäder .................. , --- 1 -- 50 326
Konttoreissa ja asemahuoneistoissa, 
varikoilla* y. ro....................................•
. För kontor och stationslokaliteter, de-
3 730 + 396 8 935
Vetureissa ............................................. För lokomotiv .1 ......................... N... —
i Vaunuissa ............................................. 'För vagnar .......................................... — —
Muut käyttöaineet ja sekalainen hankinta .. Övriga drijtmateriâlier och diverse anskaffning 498 794 67 744 217 290
Siitä: Valaistusaineet ..................................... Därav: Belysnihgsmaterialier......................... 8 743 + 8 690 4 485
S iitä : K o n t to r ie n , a se m a h u o n e is to je n  j a  a se m a -a lu ­
e id en  v a la is tu s ta  se k ä  m e rk in a n to a  v a r te n
D ä ra v : F ö r  b e ly sn in g  a v  k o n to r , s ta t io n s lo k a lite te r  
o c h  sta tion som rA d en  s a m t s ig n a le r in g .... . _ _ _
V a u n u je n  v a la is tu s ta  v a r te n  se k ä  m e rk in ­
a n to a  v a r te n  ju n issa  .................. ’ ....... ' . .
F ö r  b e ly sn in g  a v  v a g n a r  o c h  s ign a lerin g  
i t A g .................................................... _ _ — "
Voiteluaineet ............’ .................. Smörjämnen ....................... ............... --- • — —
S iitä : V e tu r ie n  . . . ; .................................... D ä ra v : F ö r  lo k o m o t iv  ................. — —• —
V a u n u je n ........................................... F ö r  v a g n a r ................................ — — —«
V e d e n n o s to -  y . m .  k o n e id e n ...............
F ö r  v a t te n u p p fo r d r in g s -  m . fl. 
m ask inev  ................................ — — . -
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Tabell 41. Statsjärnvägarnas driftqtgifter vid de olika avdelningarna av förvaltningen ár 1934.
hallinto —  Linjeförvalfcningen
. Kaikkiaan 
lnalles
osasto
avdelniDgen
Itataosasto
Banavdeiningen
Koneosasto
MaskiDavdelningen
, Varasto-osasto 
Förrädsavdelningen
Liikenneosasto
TrafikavdeJningen
Lisäys (+ )  
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
Ökning ( + )  
1. minskning 
(— ) frän fö- 
regäende är
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
Lisäys (4-) 
tai vähen- ■ 
ny s (— ) ed. 
vuodesta
Ökning ( +  ) 
1. minskning 
(— ) frän fö- 
regäende är
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
Lisäys (+ )  
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
Ökning ( +  ) 
1. minskning 
(— ) frän fö- 
regäende är
Menon
määrä
TJtgifts-
belopp
Lisäys ( +  ) 
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
Ökning (+ )  
1. minskning 
(— ) frän fö- 
regäende är
Menon- 
määrä
TJtgifts-
belopp
Lisäys ( +  ) 
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
Ökning ( +  ) 
I. minskning 
(— ) frän fö- 
regäende är
Menon
määrä
^Utgifts- 
"  belopp
Lisäys ( +  ) 
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
Ökning ( + )  
' 1. minskning 
( —) frän fö- 
regäende är
>
•4 M a r k k a a  —  1 m a r k ✓
+ 67520 25 565127 +  157 722 88260217 + 1970854 3251406 +31298 208228451 + 3298 728 372506262 + 5497 429
-K 9180 25 523 557 +  151544 82 844 800 + 1 635 460 3 231135 +  31189 203 977 036 +  3 095 335 333 891 034 + 5125 802
+  5 342 23 415 560 +  122 595 70 218 595 — 39 081 2 524 647 — 4 217 168299 024 +  255 365 279 886 406 + 350 047
— — ‘ ----- ----- , — — — 120 100 816 +  450 562 120 100 816 + 450 562
S — — — 48198 208 —  195197 48 198 208 195197
+  2 026 1 842 452 +  41399 8 961 235 + 1 502 856 691 950 +27 324 23 996 550 + 1 687 735 38190 346 + 3 415 692
v ----- — — t ----- — — ------' 15 502 491 +  521 822 15 502 491 + 521 822
— — ~~ — — — , 8  490 241 +  1 165 294 8 490 241 + 1165 294
— — — — ■ — — — 3 818 +  619 3 818 + 619
+  1812 265 545 — 12 450 3 664 970 + 171 685 14 538 +  8082 11 681 462 +  1152 235 15 814 282 _L 1 360 063
-r~ — — — — — — 8 735 331 +  988186 8 735 331 + 988186— — — ---* — — ' --- ■ 2 946 131 +  164 049 2 946 131 + 164 049
+  58 340 142 570 +  6178 5 415 417 + 335 394 20 271 +  109 4 251 415 +  203 393 38 615 228 + 37.1627
+  ISO ■142 570 +  6178 , 345 864 + 43 674 20 271 +  109 421168 +  6 213 1184 403 49 206
— '--- --- ■ 5 069553 -f- 291 720 — — 3 830247 +  197180 8 900300 + 489 400
~ — — — — — 24 882 837 + ■ 100293
— — — — ' — ' — —
f
21 953 736 — 70 870
— .  ,  — — — —  x — — 1. -.2  929101 + 171163
— — — — — — — — — 2 227 836 ____ 331106
— — — — — — — — 809125 — 71095
— — — — — --- . — — 1418 711 — 260 011
+  58160 — ■ — — — — ' ■— — — 1419 852 + 63 834— — — — — — — — \ !_ .133 794 + 10 064H-, öö '¿i /O — — — — — — — — 1183'608 + 51 880+  1 890 — ~— — • --- — — — -102 450 *f • 1890
— 23 148 90 827 074 + 4  041163 182268157 + 9372 051 707 287 +  5126 14 235 844 + 1  Oli 667 301 341 725 +13318291
+  30 237 792 729 +  ' 113S1 323 684 + 48 086 245 830 +20 527 1 891 556 +  151436 3 457 273 + 315 892+  32 252 279 793 +  68 252 266 085 + 44 366 145 227 +56 080 . 1 042 190 +  . 52 209 1 885 742 + 303 923
—  2 015 512 936 — 56 871 57 599 + 3 720 100 603 — 35 553 849 366 +  99 227 1 571 531 + 11 969—  1338 28846 +  1312 34 606 + 177 23 694 — 1317 200308 +  7661 654157 + 57804
— 18 579 19 217 — 1164 77119145 — 302284 38 885 —11 844 4 548 SOS +  123 827 81 789 056 ‘ 209 648— 19 300 — — — — — — 391 857 — 5 809 442 183 25 109
+  721 — — 20 381 1 350 954 — 445 985 38 885 — 11 844 1 388 693 — 93 498 2 791 207 570 591
— — --- ■ 75 768191 •+ 143 701 — — — 75 768191 + 143 701— — — ■--- — — — 2 768 258 +  .223134 2 768258 + 223 134
+  1017 109 915 +  1745 6 848801 + 476 988 40663 —12 346 6 719081 +  838 773 14 434 544 + 1373 921
ä 506 13 503 — 5186 968 741 — 20 341 -  1132 — 985 1 739 408 +  215 748 2 736 012 + 200 432
“ — ' - - - - - - - 832 S81 +  101490 832 881 _+ 101490
— — — • — -Z — __ 906 527 +  114 258 900 527 + 114 258— 9 203 — 2 913 2 845 351 + 426 942 — — 78 880 +  20 356 2 933 434 + 444 385
— — 2 374 984 + 337 483 — — 1 __ - __ 2 374 984 + 337 483— > — 456 110 88 333 — — — * - „ • 456 110 + 88 333
- -  . - \ 14 2571 + '1 1 2 6 - - - — 14 257 + 1 1 2 6
I
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Taulu 41. Käyttömenot eri osastoissa. (Jatk.)  —
Keskushallinto Linja-
1 CentralXörvaltningen Talous-Ekonomi-
Menolajit —
N.
Utgiftsgrupper
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
Lisäys ( +  ) 
tai vähen­
nys (— ) ed. 
vuodesta
Ökning (+ )  
1. minskning 
(— ) frdn fö- 
regäeude är
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
M a r k k a a  - I m a r Jt
Muut sekalaiset tarveaineet ................. Diverse övriga m aterialier...................... -  28 683 —  7 232 7 487
Valtionrautateiden tai yksityisten lai­
toksista saadun veden, kaasun ja
Förbrukning av vatten, gas o. elektrisk 
energi, som erhällits Iran statsjärn- -
sähkön kulutus ......................................... vägarnas eller privata imättningar 401 077 ' +  66 408 136 336
Siitä: Konttoreita, asemahuoneistoja ja 
asema-aluetta varten...................
* Därav: För kontor, stationslokaliteter 
och stationsomräden...............
Vaunuja varten ..................... •......... För vagnar .................................... — — —
Puhdistus ja  pesu y . m ............................... RenhälIning och tvätt m . in................... 60 291 —  122 68 982
R a d a n , ra ta -a lu een  ja  ra k e n n u s te n  k u n n o ssa p ito U nderhä ll a v  bana, banom räde och byggnader — — —
Siitä: Perusrakenne............ ...................................... Därav: Underbyggnaden ....................................... — — —_ _
Ratasillat ja maasillat ........................ Broar och viadukter........................ _ _ _
Satamalaiturit ...................................... Hamnbryggor.................................... — — —
Tiet, kadut ja katusillat ................... Vägar, gator och gatubroar........... — — —
itatapihat ja pihamaat ..................... Stations- och gärdsplaner............... —  ^ — —
Puutarhalaitokset . . : .............'........... Planteringar........................................ — — —
Päällysrakenne .............................................. Overbyggnaden............................................ — — —
Sijtä: Soraaminen ............................................. Därav: Dallastning ......................................... — — —_ _ _
llatapölkyt ............................................. Sliprar ............................................... _ — —
Kiskot ja kiskotarpeet ........................ Itäler med tillbehör ....................... — —
’ Vaihteet..................................................... Växlar ..................... ........................... — — —
Kiinteät puskimet.................................. Pasta buffertar ................................ — — —
Rakennusten kunnossapito...................... Underhäll av b y g g n a d er...................... — • ---- 1---
Siitä: Hallintorakennukset................................ Därav: Förvaltningsbyggnader................... — — —
Asema- ja pysäkkirakennukset........... Stations- och hällplatshus............. _ — —
Tavararaakasiinit.................................... * ' Godsmagasin .................................... — — —
'Ratavahtifcuvat sekä ratamestarien ja 
-esimiesten asunnot............................
Banvaktsstugor samt banmästar-, 
och banförmansbostäder........... _
Asuinrakennukset, paitsi edellämainitut Boningshus, utom ovannäirtnda . . — — —
Konepajarakennukset, veturitallit, ve- 
* dennostokoneet y. m..........................
Verkstadsbyggnader, lokomotiv- 
stail, vattenuppfordringsverk 
m. m.................................................
* Vesi- ja viemärijohdot ulkona ...........
Vatten- och avloppsledningar utom- 
hus ................................................. _ _
Kääntöpöydät y. m.......... ....................... Vändbordm. m................................... — — —
'S ä h kö vo im a la ito s ten  sekä  va h va vir ta -, len n ä tin - U nderhä ll a v  e lek tr iska  k ra fta n lä g g n in g a r jä m te  
led n in g a r  fö r  sta rkström ) teleqraf och telefonja  p u h e lin jo h to jen  k u n n o s s a p i to ...................... — '  --- —
M e rk in a n to -  j a  tu rva llisu u s la itte id en  k u n n o s ­
sa p ito  : ........................................................ ’ ...............
U nderhä ll a v  Signal- och sä lcerhetsanläggnin- 
g a r ................................................................. ............. __
L u m e n  ja  jä ä n  p o is ta m in e n .................................. S n ö -  och is r ö jn in g  . : ...................... .......................... ) __1 —  1 9 9 2 6 786
L i ik k u v a n  k a lu s to n  k u n n o ssa p ito  ............ . . . . U nderhä ll a v  ru lla n d e  m a t e n e l ............................ __ __ , ---
‘Siitä: Veturit ja  ten d erit....................................... Därav: Lokom otiv och tendrar ......................... — — —
Vaunut ............................................................... * Vagnar............................................: .  .•______ * ---- ' — —
Siitä: Henkilövaunut. : .................................... Därav: Pcrsonvagnar.................................... — r — —
Tavaravaunut......................................... Godsvagnar......................................... — — —
K o rva u s  v ie ra a n  l i ik k u v a n  Icaluston käytös- E rsä ttn in g  fö r  begagnande a v  frä m m a n d e  r u l ­
lande  m a ter ie l . . . . ' ...............................................t ä ........ ........................................................... — — —
Painatuskustannukset....................................... Tryckningskostnader......................................... 2 29S691 +  289 007 —
Vahingonkorvaukset ................................" Slcadeersättningar ............................. ............... 101 S06 — 5 080
537 361Verot................................................................... Skalier........................... r .................................. — —-
Korvaus poslinkidjetuksesta............................ . Ersättning för postbejordran .......................... 1000 000 — —
Sekalaiset menot........................................ . . . Diverse utgifter.................................................. 1 002 630 +  208 649 , 12 652
Kuoletukset .................... .................................. Amorteringar.................................................... 226 000 +  226 000 —
Lvikepuäoman korko ...................................... Rrnta ä drifikapitalet .................................. 6 768175 —1 978 826 —
Yhteensä, Summa 56691804 —1117261 3 711620
S:n ilman kuoletuksia ja liikepääoman kor- D :o  utom ■ amorteringar och ränta ä -d rift- *
k o a ................................................................ k apitaiet......................................................... 49 697 629 +  695 565 3 711 620
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Tohdi 41. Driftutgifterna vid de oliko avdelningarna. (Forts.)
h a llin to  —  L in je fö r v a ltn in g e n y ' K a ik k ia a n
Inalles
\
o sa sto
a vd e ln in g e n
R a ta o sa s ta
B a n a v d e ln in g e n
'  K o n e o s a s to  f  
M a sk in a v d e ln in g e n
V a ra s to -o sa s to
F ö rrä d sa v d e ln in g e n
L iik e n n e o sa s to
T ra fik a v d e ln in g e n
L is ä y s  ( + ) L isä y s  ( + ) L isä y s  ( + ) L isä y s  ( +  ) L is ä y s  ( + ) - L isä y s  ( +  )
ta i  v ä lien - ta i  vä h en - ta i  v ä h e n - ta i  vä h en - ta i  v ä h e n - ta i  vä h e n -
n y s  (— ) ed . M en on n y s  (— ) ed . M enon n y s  (— ) e d . M enon n y s  (— ) ed . M enon n y s  ( — ) ed . M en on n y s  (— ) ed .
v u o d e s t a 1 . m a a ra v u o d e s ta m ä ä rä v u o d e s ta m ä ä rä v u o d e s ta m äärä v u o d e s ta m ä ä rä v u o d e s ta
Ö k n in g  ( + ) 'U t g i f t s - Ö k n in g  ( + ) U tg ifts -  * Ö k n in g  ( V ) U tg ifts - Ö k n in g  ( +  ) "U tg ifts - Ö k n in g  ( + ) U tg ifts - Ö k n in g  ( +  )
1. m in sk n in g b e lo p p 1. m in sk n in g b e lo p p 1. m in sk n in g b e lo p p 1. m in sk n in g b e lo p p 1. m in sk n in g b e lo p p 1. m in sk n in g
(— ) frAn fö - (— ) frä n  fö - (— ) frä n  fö - ► (— ) frAn fö - (—-)  frA n fö - ( — ) frä n  fö*
regA ende Ar regA en de Ar ^ regA ende Ar reg ä en d e  Ar regA en de Ar regA en de Ar
i M a r k k a a  —  I m  a  r k
+  1761 35 098 . +  4 603 659 316 —  1776 20188 —  1011 1 285' 794 +  162 509 ■2 036 566 +  158 844
— 16 566 52111 +  5 241■ v 2 343 277 +  89 201 - 18167 — 10 088 2 722 799
»
+  .340 785 5 673 767 +  474 981
__ ' __ _ — , __ 2 482 013 4- 253 477 '  2 482 013 4- 253 477
— — — — — ✓  — 240 786 4- 87 308 240 786 4- 87 308
+13 326 — 5 — 32116 — '  17 038 1176 —  262 892 200 +  99 375 1 054 765 +  95 279
— 51707 530 +4121 363 532 272 —  72 444 — —  ' — — 52 239 802 +  4 048 919
— 5 924 903 +  296 597 ' " ---- — — — — — 5 924 903 +  296 597
— 1 872 185 —  29 313 — — . — — — "  — 1 872 185 —  29 313
'  — 1 094 9-11 +  581 16 • — — ' — — — 1 094 941 4- 581 16
— 235 293 —  13 615 — » — — — — — 235 293 —  13 615
— 1 579 792 +  138 759 — — — — — — 1 579 792 4- 138 759
649 148 4- • 112 755 — — — — — . — 649 148 4- 112 755
— • 493 544 -h  29 895 — /  — — v --- — ♦ 493 544 4- 29 895
— 35 881093 + 2  769 925 ---- - — — — 35 881 093 +  2 769 925
— 2 348 882 +  129 630 — * — — — — __ 2 348 882 4- 129 636— 9 834 583 +  1 351 064 — — — -  . — — — 9 834 583 4- 1 351 064• — 20 335 345 - f  1 3 1 6 1 7 2 — — — — — — 20 335 345 4- 1 316 172
— 1 657 188 —  303 707 — — — —  ' a . ---  ' — 1 657 188 —  303 707
— 1 665 525 +  298 019 — — — — — - _• 1 665 525 4- 298 019
— 39 570 —  21 259 — — — .—  ^ --- ■ — 39 570 —  212 5 9
— 9 901 534 + 1  054 841 532 272 —  72 444 — — — — 10 433 806 +  982 397
— 127 373 +  82 380  ^ ^ — — — — — 127 373 4- 82 380— 2 226 157 -r  66 565 — — • — — ~ — 2 226 1*57 4- 66 565
— 712 589 —  45 1 9 6 — — — — — 712 589 —  451 96
— 1 009 933 4- 246 215 _  ' __ _ __ __ 1 009 933 4- 246 215
— 3 913 962 4- 500 094 — — — — — — 3 913 962 4-. 500 094
— 1 413 052 +  128 746 532 272 72 444 — — — 1 945 324 - f  50 302
_L 383 365 +  24 433 _ „ __ — __ !__ 383 365 4- 24 433
• '  ~
' 115103 4* 51 604 — — . — — - --- — 115 103 4- 51 604
> 48636 - -  349 2 675932 +  434 326 — -— ■ — 1 — 2 724568 +  433 977
___ 1 518 043 +  75 515 __ __ __ __ __ 1 518 043 +  75 515
— 4 226 3102 084 +  382 738 52 004 +  6 238 19 247 — 285 131 367 +  68 504 3 311488 +  v 450 977
__ __ __ 72449 273 +  9 449493 — •--- — __ 72 449 273 +  9449 493
— ---- — 35 230 075 +  4 598 311 — - --- — /  __ 35 230 075 +  4 598 311
__ — . --- 37 219 198 +  4 851182 — — — — 37 219198 +  4 851182
— _ 11 536 273 +  799 569 — - — — 11 536 273 4- 799 569
— — — 25 682 925 4- 4 051 613 — — — 25 682 925 4- 4 051 613
_ _ ■ -  _ 115 549 — 237 517 115 549 — , 237 517
— — #• — • — — — — — 2 298 691 +  289 007
— 138 595 —' 86 334 98 683 — 43 986 — .--- 141179 — 28 863 480263 — 164263
—32 633 — \ --- — __ - — — s — — 537361 — 32633
— — __ — — — > __ "1000 000 —
+  2 374 88 479 — 15 044 78 757 — 2 543 37968 — 1 609 259 996 +  24 84b 1 480 482 +  216 673
__ 33.273000 — 450000 22 055 000 — 622 000 301 000 +12 000 228 000 +  63 000 56 083 000 — 771000
— - - — —
V
— — — — 6 768 175 — 1 978 826
+44 372 116493201 + 4  198885 270528374 +11342905 3 958 693 +36424 2224642951 + 4  310 395^673 847 987 +  18815720
+44 372 83 220 201 + 4  048 885 248 473 374 +  11964 905 3 657 693 +  24 424 222 236 29öf+ 4 247 39s| 610 996 812 +21 565 546
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Taulu 42. Valtionrautateiden kiinteistöjen ja kaluston arvo vuosina 1933—1934.
‘ Tabell 42. Värdet av statsjärnvägarnas fastigheter och inventarier ären 1933—1934.
K iin te is tö n  la a tu  
F a stig h e te n s  b e s k o ffe n h e t
K iin te is tö je n  a rv o  —  V ä rd et av  fastigh eter
« / i*  1933
M k  -
L is ä y k s e t
1934
,  ö k n in g  
1934
M k
K u o le tu k s e t
1 9 3 4
A ra o rte r in g
1934
M k P-
Y lim . p o is t o t  
1934
E x tr a  a v s k r iv -  
n in g  1934
M k
•31/i2 1934
M k
V a n h o illa  radoilla  ............. -V id  äldre b a n o r ....................
Maa- ja vesialueet ............ Jord- och vattenomräden ..
Pengerrys ...........-...............  Terrassering .......................
Pääfiyssora................... „  . B|Jlastnmg........... ■..............
Tunnelit ................'........ ' .  Tunnlar ..............................
Kivi- ja puulaiturit .......... Sten- ooh träplattformer ..
Viemärijohdot ja ojat . . . .  Avloppsledningar och diken
Kiskot tarpeineen Räler med tillbehör..........
Vaihteet » ........ .... Växlar-» » '• ..........
Rautatie- ja tiesillat ........Jämvägs- och- vägbroar ..
Merkinanto- ja turvalaitteet Signal- o. säkerhetsanläggn. 
Lennätin- ja puhelinlaitteet Telegraf- o. telefonanläggn.. 
Rakennukset (paitsi ,seur:t) Byggnader (utom följande) 
Veturitallit ja vesitornit . .  Lok.-stall och vattentorn
Erilliset vesiviskurit ........ Fristäende vattenkastare
Vaunuvaa’at ja kääntölavat Vagnsvägar , och vändbord
Öljysäiliöt .........................  Oljepisterner
Varikkojen ja pumppuhuo- Depäernas och pumphusens 
neiden kiinteät sisustuks. fasta inredning 
Kaasulaitost. kiinteät sisust. Gasverlrens fasta inredning 
Sähkövalaistus- ja -voima: Elektr. belysnings- o. kraft- 
laitteet johtoverkkoirieen anläggningar med ledn. .
Pääkonepajoissa . . . : ............  Vid huvudverkstäderna . . .
Puutavaraliikkeessä . . . . . . .  Vid trävarurörelsen...............
Uusilla radoilla3) ' .................  Vid nyare banor3) _________
Liikenteelle avatuilla . . . .  Vid för trafik upplätna ..
avaamattomilla >/ »• » ■ icke iipplätna
»17 520
244 291 
178 394 
220 608 
13 265 
58 289 
45 719 
918 655 
99 775 
394 451
29 783 
32 052
571 955 
142 687 
4 000
30 828 
3 382
599
523
741
982
000
215
851
480
465
660
638
146
965
619
307
970
436
‘ 9 299158 
4 952 900
\
15 125 535 
110 246 560
636 492 562
481 191 635 
-155 300 927
61 695 297
2 288 633 
9 277 414 
2 204 309
-.1 253 
1763 
20 823 
2134 
6131 
1087 
- 603 
9 906 
2 267 
280 
846 
66
617
337
413
181
743
207
075
390
536
602
078
644
132 540 
7 654
- 620 916 
1848 510 
!)1 084 579 
70 698 498
>70 698 498
32 361 000
1 842 000
13.765 000 
1 487 000
4 158 000 
882 000 
640 000
5 659 000 
1 715 000 
-167 000
923 000 
49 000
' 481000 
153 000
440 000 
1 368 000 
14 000
2 122 955
34 790
219 099 
342 956
1 283 110 
50 000 
24 000 
169 000
50
50
4 044
246 
1187 
222 
13 
• 57 
47 
925 
✓lOO 
396
29 
'' 32
574
'143
4
30 
3
731941
545 367 
672 155 
813 291 
265 000 
700 S33 
483189 
494 795 
422 647 
082 448 
988 846 
015 222 
920 244 
190 155 
089 909 
583 049 
400 080
■ )33 938 860 
48 500 
*)21 966 128
21 966 128
8 950 699 
4 807 554
15-306 451 
76 788 210 
1 022 079 
685 224 931
/  594 455 357 
\ 90 769 574
Yhteensä kiinteistöt, Summa för fastigheterna 4 764 259 722|29 135 326 885|86 33 743 0001— 58 076 444 95 4 807 767 163 14
v Kaluston sijoituspaikka — lnventariernas fördelning Kaluston arvo — Värdet av inventarier <
Keskushallinnossa Centralförvaltningen___ 7 982 974 76 211338 65 226 000 __ 36 985 70 7 937 327 71
Linjahallinnossa. ............ Linjef örvaltningon.......... 1 746 «65 573 65 22 419 956 92 23 496 00« — 596 252 310 49 1148 737 219 48
Talousosastossa. ' ................ Ekonomiavdelningen 
Banavdelnmgen -.7 ..............
868105 93 33 342 95 — 649 — 900 799 88
Rataosastossa . ................ 17 946 565 03 930 476 62 912 000 — 72 774 10 17 892 267 55
Koneosastossa...................... Maskinaväelningen ............ 1688 806 289 27 18 971958 03 22 055 000 — 594262 773 55 1 091 460 473 75
veturit ........: ................. lolcomotiv..................: . . 601 045 932 25 324150 60 7 882 000 — 9221603572 25 371884 510 60
moottorivaunut............... motorvagnar . ! ............-. 13 253 691 49 1 967 341 -^- . -26 000 — >)282 891 49 14 912 141 ___
henkilövaunut ................ personvagnar ................. 253 258 393 80 4 247 948 90 . 3 328 000 — ■)89 672 430 80 164 505 911 90
■ tavaravaunut............................. ■-godsvagnar ............. 813 633 557 71 12 192 674 50 10 679 000 — 9282251505 71 532 895 726 50
■ muu kalusto.................... övriga inventarier . . . . . . 7 614 714 02 239 843 03 140 000 — 452 373 30 ’ 7 262 183 75
Liilcenneosastossa . .  7 . . . . ' . . Trajikavdelninqen ................ .-. ‘ 32 806 660 11 2199 045 47 .  228 Ó00 — 1688 426 54 33 089 279 04
Varasto-osastossa................ ......... Eörrädsavdelnvngen ................". 5 637 952 71 285 133 85 301.000 — 227 687 30 5 394 399 26
Pääkonepajoissa'.-.......................... Huvudverkstäderna ................... 37 762 806 71 2 186 905 80 872 «0« — 019175 984 27 19 901 728 24
Helsingin konepajassa . . . verkstaden i Helsingfors. 9 148 377 33 1265 264 20 227 500 — 4 736 528 50 5 449 613 03
Pasilan » », » Fredriksb. . 9 601 213 88 520 352 55 248 999 — 3 916 205 51 5 956 361 92
Turun , » T> » Äbo ................ 3 304 525 63 89 — 71 750 1 856 987 49 1375 877 14
- Viipurin » » » Viipuri . . . . ' 7 780 835 68 88 365 — 194 600 — 3 985 683 99 3 688 916 69
Vaasan » » •» Vasa ................ 2 258*379 18 • 32 399 — 49 000 — 1 147 224 90 -  1 094 553 28
Oulun » » » Oulu . . . . . . 3 376 402 05 26 374 70 37 100 — 2 259 814 50 1 105"862 25
Kuopion » , > . • ■ i) Kuopio . .  t 2 293-072 96 - ' 254 061 35 43 051 — 1 273 539 38 1 230 543 93
Puutavaraliikkeessä ................... Trävarurörelsen ....................... .
Järnvägsbyggnadsavdelnin-
. '  465 331 13 ‘)2 794 247 55 116 0 0 «. — 77 405 70 ' 3 066172 98
Rautatierakennus osastossa gen ; ......................................... 9 849 407 24 216 449 60 _ _ — . 1120 802 21 8 945 954 63
Yhteensä kalusto, Summa för inventarierna 1 802 126 692 89 «)27 828 898 52 24 710 «09 — 0616657488 37 01188 587593 04
Siitä pääoma-arvo, Därav kapitaivärde 1 732 359 665 49 °)25 518 395 35 24 710 000 — °)613640850 82 1119 527 210 02
Koko pääoma-arvo, Hela kapitalvärdet 16 496 619 387 7s8 160 845 281 15 58 453 000 — 671 717 295 77 5 927 294 373 16
; ' )  V a n h a n  o m a isu u d e n  a r v o a  a le n n e ttu .-— V ä r d e t  a v  -gam m at e g e n d o m  h a r n e d s k r iv its .—  ! )  S iitä  S m k . 600 0 0 0 :—  p u u ta v a ra liik k e e n  k iin te is ­
t ö il le  1 /1 — 34 m ä ä r ä t t y  a r v o . —  L ä r a v  I-änk 600 0 0 0 : —  fö r ' tr iivaru röre lsen s  fa s t ig h e te r  1 /1— 34 fa s ts tä llt  v ä r d e .—  3) L o p u llis ia  t i le jä  e i .o le .  —  S lu tliga^  
rä k e n sk a p e r  s a k n a s .— ; 4) A y rä p ä ä n — V a lk jä r v e u  r a ta o s a  s i ir r e tty  v a n h o ih in  ra to ih in . —  B a n d e le n  Ä y rä p ä ä — V a lk jä r v i  h ar  ö v e r fö r ts  t il i  d e  ä ldre  b a - '  
n o rn a . —  1  S iitä  S m k  2 200  0 0 0 :—  p u u ta v a ra liik k e e n  ty ö k o n e il le  1 /1 — 34 m ä ä r ä t t y  a rv o . —  U ä ra v  F m k  2 200 0 0 0 : — fö r ,trä v a ru rö re lse n s  a rb e tsm a - 
sk m e r  1 /1 — 34 fa s t s t ä l l t  v ä r d e .—  °) S is ä ltä ä  s i ir ro t  e r i h a llin n on h aaran i ja  k o n e p a ja n i k e sk e n . —  lu k i .  ö v e r fö r in g a r  m ella n  d e  o l ik a  förv a ltn in g sg ren a rn a  
o c h  v e rk s tä d e rn a . —  7) S isä ltä ä  k esk u s- j a ‘ lin ja h a llin n o n , p ä ä k o n e p a ja in  ja  p u u ta v a ra liik k e e n  k äy fctök a lu ston , S m k  60  115 2 3 8 :3 0 ,  m ik ä , sa m oin k u in  
ra u ta tie ra k e n n u so sa s to n  k a lu s to , e i k u u lu  p ä ä o m a -a rv o o n . -— lu k i .  Central- o c h  - l in je fö rv a ltn in g e n s , h u v u d v e rk s tä d e rn a s  oc li-trä v a r .u rö re lse n s  fö rh ru k - 
n in g s in v e n ta r ie r , F m k  60 115 23 8 : 3 0 , i s o m , jiim te  jä rn v ä g sb y g g n a d sa v d e ln in g e n s  in ve n ta r ie r , ick e  rä k n a s  t ili  k a p ita lv ä rd e t .
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Taulu 43. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain ja sen palkkaukset yuonna 1934. 
Tabell 43. Statsjärnvägarnas personal efter avdelning och dess avlöningar är 1934.
i. . H e n k ilö -  j a  a s ia m e n o m o m e n te ilta  m a k se ttu :
V ä k i- Y lim ä ä - T y ö ­
lä isiä
F rä n  m o m e n te n  fö r  person a l- o c h  sa k u tg ifte r
* räisiä Y h te e n sä h a r u tb e ta la ts :
O sa sto O rd i- E x tra A rb e - S u m m a
n arie
p erson a l
A v d e ln in g p erson a l tare v a k in a is ille y lim äärä isille  
ä t  ex tra
* ty ö lä is ille yh teen sä
/ » personal personal At a rb e ta re
su m m a
L u k u  - -  A n ta l M a rk k a a —  l  m ark"
Keskushallinto ................. \
Centralförvaltningen........> 414 119 72 605 14 261 876 2 969 746 548 689 * 17 780 311
Rautatiehallitus................1
Järnvägsstyrelsen ............/ 10 — — 10 1037440 — — 1 037 440
Halliuto-osasto ............\ 29 5 .14 48 1 021 728 89 458 69 540 1 180 726Förvaltningsavdelningen. .  /
Talousosasto..................... 1
Ekonomiavdelningen ___ / 28 — 54 82 958 002 — 438 438 1 396 440
Rataosasta . . . ' ............... \
Banavdelningen .................) 32 30 3 65 1 458 071 1 152 995 27 175 2 638241
Koneosasto........................1
Masldnavdelningen ........../ 43 15 — 58 1 881 435 532 652 — 2 414 087
Varasto-osasto ............... i l
Förrädsavdelniagen_____ / 34 .8 — 42 1 313 283 250 262 — 1 563 545
Liikenneosasto ................. \
Trafikavdelningen............f 23 — — 23 879187 — — 879 i87
Tariffiosasto . .. ; ............1
Tariffavdelnuigen............../ ‘ 215 . 61 1 277 5 712 730 "  944 379 13 536
6 670'645
Linjahallinto..................... ■>
Linjetörvaltningen ........... / 11 205 3164 10 027 24 396l 265 905 940 44 006 403 134 484 518 444 396 861
Talousosasto..................... t
Ekonomiavdelningen....... / 118 38 13 169 1 848 165 385 838 52 388 2 286 391
Rataosasta ......................
Banavdelningen................/ 1134 ' 216 4188 5 538 22 975 073 1 829 638 43 312 757 68117 468
Koneosasto, - varikot . . . .  ■> 
Maskinavdeliiingcn, depäer / 2 630 707 601 3 938 ' 67 150 274 10 942 729 ■ 7S42 634 85 935 637
Koneosasto, pääkonepajat i 
Masldnavd., huvudverkst. /
COCO 62 2 827 3 072 5 869 636 1 152 772 48 127 740 55 150 148-
Varasto-osasto..................t
Förrädsavdelningen.........../ 105
C-
\
1901 2 080 3 107 805 1 667 829 27 904 931 32 680 565
Liikenneosasto..................>
Trafikavdelningen............ / 7 035 2 067 497 9 599 164 954 987 2S 027 597 7 244 068' 200 226 652
’ Yhteensä, Summa 11619 3 283 10 099 25 001 280 167 816 46 976 149 135 033 207 462 177 172
Rautatierakennusosasto .. i ' '■
Järnvägsbyggnadsavdelnin- *> : • 37 158 • 3 552 3 747 1 641 389 3 764167 30 848 746 36 254 302
gen ................................J .
’ Kaikkiaan,, Totalsumma 11656 3 44i 13 651 28 748 281 809 205 | 50 740 316 |165 881-953 |. 498 431 474
/
1
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Taulu 44. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain ja toimittain vuonna 1934. —
Virat-ja toimet — Tjänster och befattningar
s '
Keskushallinto — Centralförvaltnin-
Vakinaisen henkilökunnan 
palkkausluokat
Löneklasser för ordinarie 
personal
Rautatiehallitus
Järnvägsstyrelsen
Hallin­
to-osasto
Eörvalt-
ningsav-
delningen
Talous-
osasto
Ekono-
miav-
delnin-
gen
Rata­
osasta 
Ban- 
♦ avdel- 
ningen
Kone­
osasto
Maskin-
avdel-ningen
Varasto-
osasto
Eörräds-
avdelnin-
gen
Liikenne-
osasto
Trafik-
avdelnin-
gen
Vakinaisia
Ordinarie
*<
a fMS" e*5 &g
Vakinaisia
Ordinarie
Ylim
ääräisiä
Extra
Vakinaisia
Ordinarie
Ylim
ääräisiä
Extra
Vakinaisia' 
1 
r Ordinarie
Ylim
ääräisiä 
; 
Extra
Vakinaisia
Ordinarie
Ylim
ääräisiä
Extra
Vakinaisia 
 ^
Ordinarie
Ylim
ääräisiä
Extra
Pääjohtajia........................ '. Generaldirektörer s i
Ylijohtajia.......................... Överdirektörer .................. s i *
Johtajia, osastopäälliköitä . Direktörer, avdelningschefer S, III 8
Apulaisjohtajia.................. Biträdande direktörer . . . . VI ‘--- — — — — 4 — 3 — — — 2 —
Asianvalvojia...................... Ombudsman ...................... VII -r i __ ■ — __
Apulaisasianvalvojia.......... * Biträd. bmbudsmän.......... VIII — 3 _’
Ylilääkäri ja lääkäreitä .. Övcrläkare och läkare___ ■ Ylil. VII — — __ i
Ylikamreeri ja kamreereja Överkamrerare o. kamrerare VII, VIII
I 1. ratainsmööreia--------
II A ti
Baningenjörer av I klass VII
VIII
— — — — ' — 5 — — — — — — —
Yli-insinöörejä . ................ Överingenjörer .................. V — — __ _ i —
I 1. koneinsinöörejä.......... Maskmmgenjörer av I klass VII — — — __ — '— 9 — •— — — —
II » » .......... » » II » VIII — 1 — __ __ __ 5 — i i — —
Lennätininsinöörejä .......... Telegrafingenjörer........ .. VIII — — __ .__ .__ — __ 1
Kemisti-insinöörejä .......... Kemistineenjörer .............. VIII V i i — —
Apulaisinsinöörejä.............. Biträdande ingenjörer___ X — — __ / _ __ 1 12 7 12 — — — —
Geoloogeja.......................... Geologer.............................. — ’ --- __ — 1 —
I 1. liikennetarkastajia.. . . Trafikinspelctörer av I klass VII ■ i —
II 0 ' » l) 0 II » X 6 —
Ylitarkkaajia...................... Överkontrollörer ............... VIII __ __ __ __ __ __ __ __ — — — — —
I 1. tarkkaajia.................. Kontrollörer av I klass .. X, X I — __ __ i __ __ __ — — 4 — — —
II » ‘ ‘ ’ » .......... o » II " » XII . __ __ __ __ __ __ __ __ __ 4 — — —
Oppikurssien johtajia ----- Föreständare f. lärokurserna VIII __ I __
Matemaatikkoja.................. Matematiker........................ —
I 1. arkkitehteja.............. Arkitekter av I klass’. . . . VII — __ __ __ — 1 __ —
II » J> *> * II » IX ___<
Pääkassarihoitaja ja kassan- v ill i  x ,  XI,
hoitajia........................ Iluvudkassör och kassörer XII, XIII __ __ . __ i __ __ __ __ ' --- — — — —
Konttoripäälliköitä............ Kontorsföreständare.......... V III/ X II 2 i — —
I 1. aseinapäälliköitä,... Stationsinspektorer av I kl. VII, VIII —
n  » -» ' : . . . » » II » IX
III » » » » III » X I \
IV » » . . . . » » IV » XIII ■
V » »■ . . . . ' » -  » V » XIV ■ __ __ __ __ __ __ __ __ — — — — —
Asemapäällikönapulaisia .. Stationsinspektorsadjointer. IX, X
I 1. varastonhoitajia. . . . Förrädsförvaltare av I kl. IX .__ __ __ __ — __ __ — — . --- — — —
l i  » »• ........... » » II » XI __ __
III 0 » » » III » XII __ __ __ • __ __ __ __ — — — — —
Notaareja .......... ................ Notarier.............................. X  ' k __ 2 i __ __ 1 __ 1 — 1 — 1 —
Reviisoreja.......................... Revisorer .......................... X __ __ 3 -L __ ■ — — — — • --- —
Toimitsijoita ............> .. .. Speditörer .......... -.............. X __ __ __ — _1 __ — — 2 — — —
Kirjaajia ............................ ' Registratorer ...■*............... XI __ i __ — __ __ —i — — — — —
Aktuaareja.......................... Aktuarier .......................... X __ __ __ __ ' __ •__ __ — — — — —
I 1. varikonesimiehiä . . . . Depäföreständare av I k!. XI __ __ •__ __ — — __ — - — — — — —
II » » ................ ' » » U s ' XII
Kirjanpitäjiä...................... Bokförare .............. XIII __ 3 __ 6 3 __ 2 — 7 i 4 —
' I 1. kuumeita .................. Bokhällare av I kl........... XIII, XIV __ 1 1 —
II » »■ - .................. » * II » . . . . XVI, XVII __ 1 __ 3 __ 1 __ i — • 4 — 3 —
Lipunmyyjiä . ..................! Biljettförsäljare.............. : . . XVI, XVIII __ __ — — __ — — — — — —
Kanslisteja...................... '.. Kahslister ........V............... XVI __ 3 —
Asemamestareita........• .... Stationsmästare............ : . . ■ XVII. —
Telegrafister ■ ...................... XVIII, X IX __■ __ __ k __ __ __ — — — — — —
Piirustajia ; . ........................ Ritare.................................. XVII _ __ __ __ — 2 3 5 1 — — — —
Konttoriapulaisia.............. Kontorsbiträden ___ : . . . X X, X X I __ 7 i 8 __ 3 1 6 2 ■ 8 2 5 —
Harjoittelijoita. . . . 1 — —
Kuukausijulkaisunlaatija .. Bearb. av mänadspublikat. — —
Laboratoorioapulaisia . . . . Laboratoriebiträden.......... — — — — '— ~ 1 — 1 —
rv . INKOMSTER OCH UTGIETER, PERSONAL M. M. 1934. 22 1
Tabell 44.' Statsjärnvägarnas personal efter avdelning och befattning ar 1934.
gen Linjahallinto — Linjeförvaltningen Kaikkiaan
‘ Koneosasto--Maskinavd. v rakennus- Totalsumma -•Talous- varasto- Liikenne-
osasto Yhteensä osasto Konepajat osasto osasto Yhteensä Järnvägs-
Tariff-
avdelningen
Ekonomi- Banavdel- Vankot Mekaniska FörrädS- ' Trafik- byggnads-
avdelningen ningen Depäerna verkstä-
derna
avdelningen avdelningen avdelnin­gen
' o  pp. «S ■ £  §
O < >3 O < *< °  p1
kJ
°  p
«j o  $ o < K 0 <
f
o  < °  t? *< o < d
5' 5 
p . S. 2* p!
a  g td ^ H B <L x H f ‘Qj 7? ts 3 (L x H 3 a x H s H 3 W 3 «  1 a  3 5?
B’ 5' g  g a  p K HiCf «-• 5’ P fe te r  r ef p: 5' S sr p: B'5 et- £T: s b Cf PS Ö~~B xet- P: o a
fS ejjet- g. BP * g ps
n. sr p £ p P* S. CO P P- 5. 5’ P ftfc 12. v> P p: 3.B* P Se: n -• P p: p p: £ x p g, 2 p:Ct> CO ® s CO ® p ® s- o 5- CO CO ® p CO O g- to CO •s-|- “ •P< P:
1
—
1
1
8
10 __
—
— —
—
__
—
1 
1 
1 
M __
—
M
I
N — __ __ ■1
—
i
i
8
11
1
—
3 __
— — 1 — 78 14 — — — — — — — “ — 78 14 . — — 79 14
— 3 — 4 --- ‘ — — — — — — — — — — 4 — 1 — 8 __
5 — — — 18 — — — — — — — — — 18 — 5 — 28
12
—
- —
* O
1
— 9 — — — — — ■4 — 7 — — i — — 11 1 — — .2 0 1
__ — 7 •1 — — — — 2 — 7 — __ — __ __ 9 __ __ __ 16 1
1
— — 1 1 1 1
— — 8 - 24 — ■ --- — — — — 1 4 — — — — 1 4 2 14 11 42
1
2
1
1
— 3 — — — .--- ---- — — ‘— — 9 —- ~9
1
— — — 12
8
1
—
__ i
'
5 — 10 10 __
5 — 9 9 __
1
■ 1
1• ' 1
1 __
- 4
__ __ 1 __* 5 __ __ __ __ __ — __ __ __ 9 14 __ _ 4 15 4
. 1 — 3 1 — --- , — , --- “ .--- 3 — — —
7
— 3
7
— — — 67
1
. — — — — —-j — — — — — 1--- — __ — 25 __ 25 / __ __ __ 25 __
— — — — ~7 . --- — — — — — '  --- — — .6 7 — 67 — — — 67 —
. — — — — — — — — “ .. — — — — — 88 — 88 — — — 88 —
— ' --- . --- — — — — . _--- — — — — — 124 — 124 — — — 124 —
— ■— — •--- — — — — — — — — — — 6 — 6 — — — 6 —
— — — - --- — . --- — — — — t 2
5
— — — 2 —
1
— 2 —
- - 0 b2 —
. — — 6 1 — — — — — — — — — — — — 1 — 7 1
- —
o * 6 ~ 02 z
i __
. 2, — 2
■ l : 8 8
2
8
—
17
“T
42 1 .  8
—
3
— '  16 
1
—
7
—
25
— — — 16
44
* ---
1 1
16
87 2
1 — 3 — — — — —I — — — — __ — 115 __ 115 — __ __ .  .118 —
. 66 — 79 4 ---- — - -- 5 — 21 — 34 — 464
67
— 528
67
— — — 607
67
—
_ --- — ’ 3 — — — — — — — — — — —
40
—
40
— 1 — 4
40
—
— — — — .__ — — __ — — — __ __ __ 545 __ 545 __ __ __ 545 __
— — 7 4 — — — __ — — ---, •2 __ ' __ __ __ 2 __ __ 7 6
113 ' 55 150 61 10 . 3 — 19 19 10 . 8 6 4 10 8 76 49 124 2 15 201 200
—* — — 1 — — — — — 18 — ■ 10 — 16 --- 355 — - 399 „--- — — 400__ '  1 — '  1 __ __ __ __ __ __ __ .__ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ 1
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Taulu 44. Valtionrautateiden henkilökunta. (Jatk.)
/
i
Virat ja toimet — Tjänster‘och befattningar
Keskushallinto — Centralföryaltnin
Vakinaisen henkilökunnan 
palkkausluokat
Löneklasser för ordinarie 
personal
Rautatiehallitus
Järnvägsstyrelsen
Hallin­
to-osasto
Eörvalt-
ningsav;
delningen
Talous- 
osasto 
Ekono- 
miav- 
delnin- 
gen '
Rata-
osasto
Ban-
avdel-
ningen
Kone­
osasto
Maskin-
avdel*
•ningen
Varasto-
osasto
Eörräds-
avdelnin-
gen
Liikenne-
osasto
Trafik-
avdelnin-
gen
Vakinaisia
Ordinarie
Ylim
ääräisiä
Extra
Vakinaisia
Ordinarie
Ylim
ääräisiä
Extra
Vakinaisia
Ordinarie
Ylim
ääräisiä
Extra
Vakinaisia
Ordinarie
Ylim
ääräisiä
Extra
Vakinaisia 
, Ordinarie
Ylim
ääräisiä
Extra
Vakinaisia 
| 
Ordinarie
Ylim
ääräisiä
Extra
(
XIII, XIV, XV 
X IX , X X  '  
XIII, XIV
XIV
XIII, XIV
XIV, XV, XVI, 
XVII
X IX, X X  
X XII, XXIII,
- XXV
XIV
XVI
XV, XVI, XVII
X X, X X I 
X X
X XII,. X X III.
X X II
XVII
XVI, XVII,
XVIII 
X X , X X I
X XIII
XIV, XV 
XVI, XVII
XVIII
X X I, X X II 
XVIII, X X
XVIII, X X  
X X, X X I
X IX , X X '
X X
X IX
X X, X X I . 
X XII, XXIII,
XXIV 
'  XIV  ■
X X I ,
XXIV
XXIV, XXV 
/
— — ' — — — — 3
i
— — — — —
— 2 — — — — —
Alityönjohtajia..................  Under-verkmästare . . . . . .
i 4
__ __ __ — —
—
Rataesimiehiä.................. ..Banförraän............................... .
*
— — — — — — — - — — — — —
— —
Veturinpuhdist. esimiehiä.. Lokomotivputsarförmän ..
Kaivinkoneenkäyttäjiä. . . .  Grävmaskinsskötare.......... —
— — — — — —r —
—
Vaunumestareita Vagnmästare......................
Järjestelymestareita..........  Rangeringsmästare .......... — — — — — — — — — — — —
— ■ 5 — ; i
Asemamiesten esimiehiä .. Stationskarlsförmän.......... •
——
Asemamiehiä......................  Stationskarlar......................
• i
-/
Ylipuutarhureita ..............  'Överträdgärdsmästare___
Välskäreitä........ ..................‘ Fältskärer ........................-. — — — — — — — — — — — —
Piihftlimfinlioitajia, ..............  Tfilfifonisfcpr......................  . — — 3
Talonmie.hiä ................. .. . Gardskarlar. . .................. — — r — i ,
, — — — — —
Metsäkasöörejä .............. Forstkassörer...............................
Laivanpäälliköitä..............  Fartygsbefälhavare ..........
— '
Kassavahteja............ . . .  TCassavaktfir
z z 14
—
54
—
Q
— — — — — —
Työläisiä............................... Arbetare..............................
'■ Yhteensä, Summa 
,  Kaikkiaan, Totalsumma
•10
10
29
4
19
8
28
8
54
2
32
6
331 431 151 • 34 
5 1 "  58 1 '4
8
2
23| — 
23
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Tabell 44. Statsjärnvtigarnas personal. (Forts.)
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___ i ___ ___ ___ ___ ___ * ___ 1 8 — — — — -  — 1 8 — — i 1 9 —
___ ' ___ ___ i___ ___ — — 1 5 3 — • — — — 1 5 3 — — 1 5 3
___ 2 ___ ___ ___ ___ 2 ___ — 2 7 '---- * — 8 — 2 7 1 0 • — — 2 9 1 0
1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 i 4 6 9 ' — — • — 5 0 1 0 /  _ — 5 0 1 0
— — '  1 4 — — 1 0 5 1 0 5 '  5 2 6 1 6 3 5
1 _ _ 1 8 9 _ _ ___ ___ ___ .__ ___ ' ___ ___ .1 8 9 ___ 1 2 ___ 2 0 2 —
___ ___ ___ ___ 6 5 ___ ___ — , ---- ■ — — — — — 6 5 ' ---- ' ---- — 6 5 ---- .
— — — — — — 8 4 4 4 i 8 4 4 4 , ---- 6 8 4 4 i 0
___ ■ _ ___ 9 — ___ ___ ___ ___ — 9 ___ ---- ” — 9 —
6 i 1 5 2 ___ 6 — — 2 1 9 '2 — • 2 3 9
___ ___ ___ ___ ___ ___ 9 5 5 — — — — — • — 9 5 5 — — 2 0 9 5 5 2 0
___ • ___ ___ ___ ___ ___ ___ 9 4 9 4 4 8 — — — — — — 9 4 9 4 4 8 — 2 0 9 4 9 4 6 8
___ ___ ___ ___ . ___ 1 8 1 ___ — ___ — — — • 1 8 1 — — 1 8 1
__ ___ ___ .__ ' ___ ___ 1 6 2 ' 3 ___ ___ ___ ___ ___ — 1 6 2 3 ' ---- — 1 6 2 3
5 — v 5
___ ___ — — — — - — — 1 3 4 7 8 — — — — — — 1 3 4 7 8 — — 1 3 4 7 8
— — — — — — — 5 — — — — — —
— 5 — — — 5
3 1 _ _ — ___ ___ - ___ 3 1 ___ ___ ___ 3 1  ’ —
___ ___ . ___ ___ ___ 1 6 0 ___ -L . ___ ___ ___ — 1 6 0 — ’  ---- — 1 6 0 —
___ ___ ___ ___ ___ ___ ' 1 2 3 8 5 ' __ •__ — — — . 1 2 3 8 5 — — 1 2 3 '  8 5
___ ' ___ ___ ___ _ _ __ __ __ — __ — 2 4 — 2 4 — — — 2 4 —
___ ___ __ ___ ___ __ __ __ ___ __ 2 4 7 — 2 4 7 — — — 2 4 7 —
1 3 8 6 — 3 8 6 1 — 1 6 3 8 6 1 7
6 1 2 6 8 5 1 9 1 2 6 8 5 2 5 — 6 1 2 6 8 5 3 1__ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ,  __ __ — __ — 1 5 2 — 1 5 2 • ---- — — 1 5 2 —
___ ___ ___ ___ __ __ __ __ — __ — 6 1 — 6 1 — ■ ---- , ---- 6 1 v ----
— 6 — — i — — — -T- 2 2 3 3 1 6 1 0 — 4 5 •19 — — 5 1 1 9
___ __ ___ __ __ ___ ___ __ __ — __ — __ — • 5 6 — • 5 6 — — — 5 6 —
___, ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ __ — 1 5 3 — 1 5 3 ’ ---- — — 1 5 3 —
___ ___ __ ___ ___ __ ___ __ 4 1 — 4 1 — — 4 1 —
— — — — — — — — — — — — — — 6 3 5 — 6 3 5 — — 1 0 6 3 5 1 0
2  3 9 6 9 2 8 2  3 9 6 9 2 8 __ ’__ 2  3 9 6 9 2 8
■1 —
- 3 — — — 3 —
. . ___ ___ :__ i __ __ __ — — — — — — — — 1 , ---- — — 1
. 5
3
__ ___ ___ __ __ __ - 1 8 6 __ — _ — — — — — 1 8 6 — — — 1 8 6
___ 1 ___ 7 3 __ __ — __ — — — ■1 — 8 3 — • ---- 9 3
1 9 3 8 6 2 4 __ , __ 3 0 — 5 5 6 2 — — 5 5 6 2
___ 4 ___ 4 4
___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ __ __ — — 1 8 9 — 1 8 9 — . ----- — 1 8 9
6 ’ _ _ 4 — ,  1 0
___ ___ ___ ___ ___ __ ___ * . __ __ - 2 __ — — . . . 2 — — — 2
* ' •--- 1
1
5 — — — 5
1
__ _ ___ .__ _ . _ _ ___ 1 8 __ __ __ __ _ — — 1 8 — — •* ---- 1 8
1 1
— 1 — 7 2 — 1 3 — 4 1 8 8 — 6 0 1 — 2  8 2 7 — 1 9 0 1 — 4 9 7 — 1 0  0 2 7 — 3  5 5 2 — 1 3  6 5 1
2 1 5 6 2 1 4 1 4 1 9 1 1 1 8 5 1 1 1 3 4 \ 4  4 0 4 2  6 3 0 1 3 0 8 1 8 3 2  8 8 9 1 0 5 1 9 1 5 ( 7  0 3 5 '2  5 6 4 1 1 2 0 5 1 3 1 9 1 , <3713 7 1 0 1 1 6 5 6 1 7 0 9 2
2 7 7 6 0 5 , 1 6 9 5  5 8 8 8  9 8 8 3  0 7 2 2  0 8 0 9  5 9 9 2 4  3 9 6 ! 3  7 4 7 2 8  7 4 8
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Taulu 45. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo
Tabell 45. Medellagerbeständets värde samt förbruk-
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M
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 ^ / ■ K e s k i m ä ä r ä i n e n  v a r a s t o a r v o ,  1 0 0 0 : ta  m a r k k a a  —
Helsinki, Helsingfors----- llO.o 5 7 0 .3 3 2 .3 — 0 .3 5 8 .3 — 0 .1 7 9 .4 4 1 . 4
Pasila, Fredriksberg----- 2  5 1 4 .7 3  5 4 9 .3 ' 6 .1 ' — 9 0 .8 5 2 3 .0 1 8 8 .6 2  9 2 1 .9 1  2 9 7 .2 4 0 6 .6
Turku, Ä b o .................... 1 1 0 9 . 5 9 8 0 .0 2 .7 — 5 9 .7 1 8 7 .5 6 4 .3 1 7 2 0 . 9 5 1 .7 4 2 .8
Viipuri.............................. . 6  8 2 9 .S COO.S 1 3 .5 — 2 6 8 .7 ,  5 1 7 .5 2 5 2 .5 4  7 2 7 .1 3 8 .7 1 1 1 4 . 3
Vaasa, Vasa.................... 3 1 1 3 . 5 1 9 6 .8 — . 2 2 1 .2 5 0 .1 1 0 3 .2 1 2 0 .4 1 0 8 2 .7 4 8 .1 3 4 .0
Oulu.................................. 5  9 1 7 .2 1 3 2 .7  ■ 2 .0 --- ' 7 3 .5 1 5 2 .5 6 7 .7 3  3 1 3 .1 . 6 8 .  S . 6 2 .4
Kuopio.............................. 9  2 8 5 .2 5 8 2 .2 3 .1 — 1 2 5 .9 2 0 1 .0 '  ■ 2 2 .9 3  5 9 0 .5 8 5 .1 3 0 .O
Yhteensä, Summa 28 879. 9 6 612.1 60. o 221.2 669.0 1 743.0 716.4 17 356.3 1 669.0 1 731.5
1 T a r v e a i n e i d e n k u lu t u s ,  1 0 0 0 : ta  m a r k k a a  —
Helsinki, Helsingfors. . . . 7 8 9 .3 3  4 3 0 .6 8 9 .5 — .4 .2 8 2 .0 — 0 .2 7 8 .4 1 4 6 .6
Pasila, Fredriksberg........ 9  9 1 6 .7 4  5 2 9 .6 1 6 .5 — 3 1 8 .3 2  4 1 9 .6 1 1 8 .0 2  6 9 8 .2 6 8 9 .6 1 2 8 4 .0
Turku, Ä b o .................... 9 1 6 9 . S 2  2 8 9 .9 1 3 .5 ' --- 2 2 0 .3 ■ 5 2 3 .7 9 3 .1 3  9 2 9 .  S 9 1 .2 l l l . i
Viipuri.............................. 1 8 1 0 8 . 5 3  1 8 7 .8 1 9 .1 — 4 3 9 .8 1 1 4 2 . 6 2 4 4 .2 5  8 3 4 .6 1 4 3 .5 6 1 0 .1
Vaasa, Vasa .................. 5  7 7 1 .7 5 9 3 .3 1 1 .9 1 1 4 8 . 1 2 3 9 .6 2 1 4 .6 7 0 .4 1  4 6 1 .5 1 4 6 .5 1 5 0 .9
Oulu ....................•.......... 6  2 8 1 .2 2 0 8 .3 7 .7 — 1 3 9 .0 4 1 7 .7 8 7 .9 . 4  2 9 2 .5 4 7 .2 6 1 .3
Kuopio ............................ 1 5  7 3 8 .6 1 0 1 3 .3 6 .2 — 2 7 3 .2 6 2 2 .0 1 7 2 .0 3  0 8 9 .1 6 2 .2 1 6 6 .0
•Yhteensä, Summa 65 775.8 15 252.8 164.4 1148.1 1 634.4 5 322.2 785.0 21 305.9 1 258.0 2 530.O
Tilisiirrot, Kontoöverför. 4 0 .O — 3.3 — 0 .2 8 5 .5 1 4 .0 — — O.i
Myynnit, Försäljningar.. 2 5 2 .2 4  7 2 7 .2 4 :3 ■ — 6 4 .7 7 .4 > O.s 4 1 1 .4 2 .9 3 .0
Kaikkiaan, Totalsumma 66 068.O 19 989.0 172.0 1148. l 1699.3 5 415.1 801.O 21 717.3 1261.5 2 533.7
K u l u t u s  p r o s e n t t e i n a  v a r a s t o a r v o s t a  —
Vuonna, Ar 1 9 3 4  .......... 2 2 9 | -  '3 0 2 2 8 7 1 5 1 9 2 5 4 '3 1 1 1 1 2 1 2 5 7 6 1 4 6
2 4 2
» »  1 9 3 3  — 1S2| 2 0 1 4 2 0 2 2 7 2 6 2
COO
CO 1 2 5 7 5 5 3 1 4 8
. 1 8 5  ,
Taulu 46. Tavaranvaihto eri varastoissa vuonna 1934. —
- V a s t a a n o t e t t u :  — M o t t a g e  t:
Siirrot 
muista va­
rastoista
Överförin- 
gar frän 
andra förräd
Varasto
Förräd
Säästö
Saldo
1.1.34
ulkomailta
genom ' 
import
yksityisiltä
kotimaasta
genom
inhemska
uppköp
valtion­
rautateiden
'konepa­
joista
frän
statsjärn-
vugarnas
verkstäder
muilta val­
tion laitok- 
silta
frän andra 
statsinrätt- 
ningar
* valtion­
rautateiden 
puutavara­
liikkeeltä 
frän stats- 
järnvägar- 
nas trä- 
varuaffär
Yhteensä
Summa
Seka­
laista
Diverse
Tilisiirrot
Konto-
överfö-
ringar
1 000: ta markkaa — 1 000-tal mark
Helsinki, Helsingfors .. 8702.7 14152.5 8 689.7 2 559.2 34.9 46.9 25 483.2 431.3 . -228.8 3 305.5
Pasila, Fredriksberg___ 39 696.4 25 281.0 28 222.7 14 648.6 25.8 7 578.4 75 756.5 1 774.5 ■ 239.8 6 465.2
Turku, Äbo ................ 15 577.2 14 496.7 10 100.1 391.7 1 062.0 4 408.O 30 458.5 371.4 127.3 7 874.8
Viipuri .......................... 24 703.6 13 866.1 25 582.9 4 063.4 643.7 5 060.8 49 216.9 1 419.4 325.0 11 458.2
Vaasa, Vasa . '.............. 8 644.5 . 1 339.0 - 5 183.5 283.0 297.8 1 612.0 8 715.3 245.5 267.5 5 304.2
Oulu .............................. 21 629.6 .. 6'82773 9 209.7 197.7 3 756.9 405.6 20 397.2 540.1 59.3 2 615.7
Kuopio .......................... 16 758.8 1 527.4 ■ 17 458.2 164.9 719.9 . 6 760.7 26 631.1 421.7 127.5 7 707.5
Yhteensä, Summa 135 712.8 •77 490.0 104 446.8 22 308.5 6 541.0 25 872.4 236 658.7 5 203.9 1375.2 44 731.1
' Debet: • .
Säästö 1. 1. 34, Saldo 1. 1. 34 y 135 712.8
Vastaanotettu, Emottaget ........ 236 658.7
Sekalaista, Diverse . . . . 5 203.9
Siirrot tavaratiloille, Överföringar tili varukonton .. 1 375.2 243 237.8
Siirrot muista varastoista, överforinear frän andra forrad.......... 44 731.1
423 681.7
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sekä tarveaineiden kulutus varastoittain vuonna 1984. 
ningen av materialier vid de olika förräden är 1934.
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Yhteensä
Summa
M e d c l l a g e r b e s t ä n d e t s  v ä r d e  i 1 '0 0 0 - t a l  m a r k
4 5 2 .9 . 1 0 5 4 .2 — — 136 .7 2 0 8 .2 1 3 5 .1 ‘ 5 3 .9 1 1 2 5 .6 3  5 7 7 .3 7 6 3 6 .0
1 2 4 .0 . 7 5 2 .7 3 1 0 .4 7 0 0 7 .2 1 7 4 1 .8 8 9 2 .5 8 3 .8 1 9 7 2 .0 3 3 3 .9 6 4 4 .6 7 6 2 6 .4 3 2  9 8 7 .8
5 2 .4 74 .2 . 0 .7 3  2 3 9 .2 157 .0 5 8 .7 21 .4 7 6 2 .8 • 2 1 .2 1 1 1 .5 -1 9 3 1 .5 1 0  6 9 9 .7
2 1 2 .8 1 4 8 .4 1.0 5  0 9 4 .2 5 8 6 .3 5 1 9 .3 -1 8 9 . 'i ' 2  2 0 4 .5 1 8 5 .6 2 0 2 .2 2  7 8 7 .9 ■ 2 6  4 9 4 .2
3 3 .4 1 4 4 .4 1 0 .7 5 8 9 .5 6 0 .4 > 1 8 .5 - 4 9 .8 4 4 7 .6 3 1 .0 . ,  3 4 4 .0 1 2 0 6 .2 7  8 9 5 .5
äu.G 1 11 .4 — 1 3 2 7 .9 1 0 1 .3 1 3 .5 9 .4 5 3 1 .9 — .* 8 5 .2 1 3 6 9 .0 13  3 6 6 .1
5 1 .9 77.1 — 1 3 15 .ä 4 9 .8 1 4 .1 3 7 .4 . 7 9 6 .1 ' 6 8 .4 - 1 3 3 .2 ■ 1 5 2 7 .9 1 7  9 9 7 .1
9 5 4 .0 ’ 2  3 6 2 .4 3 1 2 .8 18  6 2 3 .3 2  8 3 3 .3 1  7 2 4 .8 f  5 2 6 .0 6  7 1 4 .9 6 9 4 .0 2  6 4 6 .3 2 0  0 2 6 .2 1 1 7  0 7 6 .4
F ö  r  b  r  u  k  n  i  n  g  a v  m a t e r i a l i e r 1 0  0  0  -  t a i  m a r k $ ».
1 7 7 . S 3 4 1 .7 — — - 5 3 9 .3 2 9 8 .5 4 1 0 .7 0 .2 1 3 .5 1 2 8 0 .7 9  0 6 0 .3 1 6 7 4 3 .5
2 1 5 .4 1 5 8 5 .9 3  6 72 .0 6  0 3 4 .9 5  7 06 .7 - 1  5 3 8 .3 2 0 8 .2 7 9 1 .9 5 3 7 .9 1 8 3 6 .3 2 2  5 7 1 .0 6 6  6 8 9 .0
8 3 .5 - 1 8 3 .2 2 5 .7 8  8 4 9 .5 , 5 7 6 .2 8 0 .7 4 4 .2 2 6 3 .0 7 .4 1 0 1 0 .3 4  3 1 5 .7 . . 3 1  8 8 1 .8
2 9 1 .6 6 3 6 .7 <14.5 3  9 0 2 .4 1 4 0 4 .2 ■ 9 3 2 .6 2 3 1 .8 1 2 3 7 .4 '2 8 6 . 4 1 7 1 2 .6 9  2 1 5 .1 4 9  5 9 5 .5
4 7 .2 1 3 4 .2 1 6 .4 • 176 .0 1 0 0 .0 2 8 .2 5 7 .1 * 6 5 .3 ,  7 .8 3 3 6 .7 1 7 0 9 .0 , 1 2  4 8 6 .4
2 8 .6 1 3 2 .3 0 .4 7 9 3 7 .4 1 5 7 .8 4 1 .7 2 9 .7 1 7 2 .7 '  2 .6 6 6 8 .9 3 4 5 5 .5 24  1 6 8 .4
. 5 9 .1 6 7 .1 — 4 6 7 .2 2 1 6 .6 6 3 .5 3 8 .1 . 5 6 .1 17.0 9 0 2 .0 3  8 7 0 .1 26  7 9 9 .4
9 0 1 .2 3 0 8 1 .1 3 7 2 9 .0 2 7  3 6 7 .4 8  7 0 0 .8 2  9 8 3 .5 1 0 1 9 .8 2  5 8 6 .6 ■ 8 7 2 .6 7 7 4 7 .5 5 4 1 9 6 .7 2 2 8  3 6 4 .0
0 .3 — 1 .8 5 .8 0 .9 0 .3 — 7 .8 8 .6 "  6 1 0 .6 5 9 5 a '  1 3 7 5 .2— 1 9 .5 — -  8 0 0 .2 0 .1 — — ,  1 1 3 7 .1 '  0 .4 3 7 6 .6 . 6  2 8 6 .1 1 4  0 9 4 .5
9 0 1 .5 ,  3 100.G 3 7 3 0 .8 2 8 1 7 3 .4 8 7 0 1 .8 2  9 8 3 .8 1 0 1 9 .S ■ 3 7 3 1 .5 8 8 1 .6 8  7 3 4 .7 6 1  0 7 8 .2 2 4 3  8 3 3 .7
F ö r b r u k n i n g  i p r o o e n ' t  a  v.  1 ä  g e  r  b  e  s  t  a n  d  e  t • .
9 4 . 1 31 1 1 9 3 - 1 51 3 0 7 1 7 3 1 9 4 5 6 1 2 7 3 3 0 3 0 5 2 0 8
1 0 ! m 1 3 1 9 194 . 2 30
t
1 4 0 1 4 2 3 3 '  93 2 9 5 2 7 8 '
r
1 71
Tabell 46. Varuomsättningen vid de olika förräden är 1934.
L u o v u t e t t u :  -  U t g i v e t t i l i :  . > >
Tili­
siirrot
Konto-
överfö-
ringar
Myynnit: — Försäljningar: Siirrot
muihin
varastoi­
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Överfö­
ringar 
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förräd
Säästö 
Saldo 
31.12. 34
keskus­
hallin­
nolle
central-
förvalt-
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talous-
osas­
tolle
ekono-
miav-
delnin-
gen;
rataosas-
tolle
banavdel-
ningen
kone­
osastolle
maskin-
avdelnin*
gen
liikenne­
osastolle
trafikav-
dclningen
varasto- 
osastolle 
ja puutav.-
liikkeelle 
förrAds- 
avdelnin- 
jzen och 
trävaruaff.
rautatie-
rakennus­
osastolle
järnvägs-
byggnads-
avdelnin-
gen
kone­
pajoille
mekanis- 
ka verk- 
städerna
Yhteensä
Summa
muille
valtion
laitok­
sille
tili
andra
statsin-
rättn.
yksityi­
sille
tili en- 
s kiidä
Yhteensä
‘ Summa
\ , 1 000:ta markkaa — 1 000-tal mark -
2 4 8 .7 ' 6 0 .1 ' 8 8 2 .9 5  9 8 6 .6 1 0 2 6 .5 1  0 4 5 io 5 9 9 .8 6  8 9 3 .9 1 6  7 4 3 .5 2 2 8 .8 1 8 7 9 .9 1 2 60 .1 3 1 4 0 .0 , 8  6 4 8 .7 9  3 9 0 .5. 0 .2 12.0 l i  9 5 3 .0 1 6  1 7 2 .4 1 7 0 2 .5 1 9 8 .5 2  6 0 7 .8  3 4  0 4 2 .6 6 6  6 8 9 .0 2 3 9 .8 4 2 5 .9 2  9 5 8 .0 3  3 8 3 .9 12  0 4 7 .8 4 1  5 7 1 .9— 0 .3 6  5 3 5 .6 1 2  3 5 5 .9 1 2 5 3 .9 3 8 .6 9  7 4 3 .3 1 9 5 4 .2 31 8 8 1 .8 1 2 7 .3 1 2 9 9 .6 3 8 8 .9 1  6 8 8 .5 1  5 3 5 .0 1 9  1 7 6 .6— 3 4 .5 9  2 6 3 .7 2 2  0 7 0 .0 2  627 .3 ;  1 7 4 . S 5  4 0 3 .5 1 0  0 2 1 .7 4 9 5 9 5 .5 '  3 2 5 .0 8 4 4 .6 2  6 6 0 .6 3  5 0 5 .2 3  1 3 2 .3 3 0  5 6 5 .1— 8 .8 2  3 4 5 .5 8 1 1 0 .4 5 1 6 .3 3 9 .2 1 1 .9 1 4 54 .3 1 2  4 8 6 .4 2 6 7 .5 9 0 .2 3 2 7 .6 4 1 7 .8 2  3 4 5 .8 ' 1  6 5 9 .5— — 1 0  8 8 9 .3 6  8 7 8 .5 1 2 4 5 .8 1 1 7 .3 3  8 0 6 .5 1 2 3 1 .0 2 4  1 6 8 .4 5 9 .3 2 8 0 .6 8 2 0 .2 1 100.8 1 0  3 8 4 .7 9  5 2 8 .7_ 9 .6 5  6 8 6 .9 17  6 1 9 .5 1 5 3 1 .6 1 0 5 .2 7 23 .7 .1 1 2 2 .9 26  7 9 9 .4 1 2 7 .5 2 9 1 .2 5 6 7 .1 8 5 8 .3 6 6 3 6 .8 1 7  2 2 4 .6
2 4 8 .9 1 2 5 .3 4 7  5 5 6 .9 8 9  1 9 3 .3 9 9 0 3 .9 1 7 1 8 .6 2 2  8 9 6 .5 5 6  720.e|228 3 6 4 .0 1 3 7 5 .2 5 1 1 2 .0 8 9 8 2 .5 1 4  0 9 4 .5 4 4  7 3 1 .1 1 3 5 1 1 6 .9
* K r e d it : -
Luovutettu eri osastoille, Utgivet tili olika avdelningar.............. ; .................................................................
Siirrot tavaratileiltä, Överföringar frän varukonton ......................................................
Myynnit muille valtion laitoksille ja yksityisille, Försäljningar tiH andra statsinrättningar och'enskilda 
Siirrot muihin varastoihin, överföringar tili andra förräd . . . .  . . .
Säästö 31. 12. 34, Saldo 31. 12. 34 . . . . . . .  r. ......................... ............. ........................................................'
2 2 8  3 6 4 .0  
1 3 7 5 .2  
1 4  094. 2 43  8 3 3 .7  
44  7 3 1 .1  
1 3 5  1 1 6 .9
2340— 35 29
N
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226 . V. RAUTATIERAKENNUKSET 1934.
Taulu 47. Vuonna 1934 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset vv. 1927— 1934.—
1
V u osi, m e n o la ji  ja  k u u k a u s i 
À r, u t g i f ts g r u p p o c h m ä n a d
1 Rautatierakennukset —
Rovaniemi
Kemijärvi
Pori—
Haapamäki
Lappeenranta-
Vuoksenniska
Varkaus— 
Viinijärvi
Mk P- - Mk P- Mk P- Mk n.
, 1934
Yleiset kustannukset.......... Allmiinna kostnader ................... 780 101 o5 ' 1 166 690 65 408 702 85 879 574 95
Pakkolunastus.............. Expropriation............................... 25 738 — 43 320 80 82 911 30 4 091 70
Pengcrrystyöt..................... ïerrassering ................................. 114 276 70 6 214 911 80 508 825 60 4 601 417 55
Rummut ja ilmasillat.......  Trummor ocli broar ................... 252 326 55 3 359 291 40 97 228 95 2 502 032 20
Päällysrakcnnus.................. Överbyggnad ............................... 4 541 400 45 14 368 580 50 6 581480 90 •5 981 50
Aitaukset ja t ie t ................ Hägnader och viigar............‘----- 581 555 75 897 042 40 478 889 85 420 362 3or
Huonerakennukset.............  Husbyggnader ............................. 1 488 560 80 2 137 336 25 2 370 939 15 ,  244 960 65
Lennätin ja puhelin Telegraf och telefon ................... 74 280 20 134112 40 102 685 75 756 —
Tarpeet rataa varten.. . . . . .  Tillbeliör tili hanan ................... 759 459 25 418 772 95 579 304 15 739 25
Sairaanhoito................. . . .  Sjukvärd .......................................... 8 981 25 39157 50 21040 70 15 255 __
, Työväenhuoltokustannukset Välfärdsanordningar för arbetarna 48 569 65 174167 60 68 096 75 83 206 —
'  1 Yhteensä, Summa 8 675 249 65 28 953 384 25 11 300 105 95 8 758 377 10
Tammikuu .........................  Jalmari ......................................... 1 919 575 30 1 898 416 10 1 556 758 __ 860 591 55
Helmikuu ...........-............... Februari................... : .................. 388 381 60 7 874 249 75 1 832 649 55 739 877 10
Maaliskuu.............................  M ars........................... ; ................. 267 394 70 1 857 966 60 441128 45 1 020 171 15
Huhtikuu.. ......................... April . . ‘..................................... : . . 410 155 35 2129115 70 654 918 95 519 807 30
Toukokuu.............................  M a j.................................................. 480 328 65 1 846 515 75 404 703 55 ■534 312, 25
Kesäkuu .............................  Juni . : ....................... ................... 1165 142 25 1 760 449 20 1 070 052 70 910 855 65
Heinäkuu..............................  Juli................................................ 1 355 543 85 1 902 405 50 853 151 30 598 541 85
Elokuu ................................... Augusti............................................ 929 943 25 2 520 128 85 979 215 75 645 942 90
Syyskuu............................... September ......................... : ......... 1 015 003 55 4 617 414 35 1 585154 — 724 201 60
Lokakuu...............................  Oktober....................................... .' 718 244 25 1162 718 30 1 085 075 45 ■831 716 25
Marraskuu..................... ... November ..................................... 19 267 95 709 671 45 ’ 366 885 35 594 168 30
Joulukuu....................... ! . .  December ...................................... 6 268 95 674 332 70 470 412 90 778191 20
Yhteensä, Summa 8 675 249 65 28 953 384 25 11 300 105 95 8 758 377 10
Pääomamenoja, Kapitalutgifter......................... ■.......................
Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten . . . .  : ..............
8 675 249 65 27 148 949 85 11 300 105 95 8 758 377 10
— — 1 609 434 40 — -7“ — __
Kuntien ja yksityisten avustuks., Bidragavkommunero. enskilda — — 195 000 — — — — ; —
Yhteensä vuonna 1934, Summa är 1934 8 675 249 65 28 953 384 25 11 300105 95 8 758 377 10
1933
Pääomamenoja, Kapitalutgifter . . . ' ........................................ 10 107 390 75 21 267 387 25 14 015 828 40 19 238.957 60
Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten.............. — — 122 072- 45 — — — —
Kuntien ja yksityisten avustuks., Bidragavkommuner o. enskilda — — ' 90 000 — — — — —
Yhteensä vuonna 1933, Summa ir  1933 10 107 390 75 21 479 459 70 14 015 828 40 19 238 957 60
1932
Pääomamenoja, Kapitalutgifter..................................................
Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten .......................
9 721 239 35 15 361 690 01 9 875 794 75 2 344 749 40— — 1 627 478 20 — — ' — —-
Kuntien jayksityisten avustuks., Bidragavkommuner o. enskilda — 1 716 825 — — __ — —
' Yhteensä vuonna 1932, Summa är 1932 9 721 239 35 18 705 993 21 9 875 794 75 2 344 749 40
1931
Pääomamenoja, Kapitalutgifter.................................................. 11686 361 28 24137 509 37 2 807 958 25 —
Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten ....................... — — 595112 80 — — — —
Kuntien jayksityisten avustuks., Bidragavkommunero. enskilda ■’ — — 1 252 169 — — — " — —
* , Yhteensä vuonna 1931, Summa är 1931 11 686 361 28 25 984 791 17 2 807 958 25 ' ---
* 1930
Pääomamenoja, Kapitalutgifter................................................... 15 411 313 19 19 027 223 37 — — .--- —
Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten ....................... . " --- — 2 104 887 20 — — — —
Kuntien jayksityisten avustuks., Bidragavkommunero. enskilda — — 300 000 — — — — —
'  ' Yhteensä vuonna 1930, Summa är 1930 15 411 313 19 21432 110 57 — — —
' , 1929 '  ,
Pääomaiiienoja, Kapitalutgifter ....................................... 19 564 573 02 10 289 608 21
Kuntien ja yksityisten avustuks., Bidragavkommuner o. enskilda — — 2 000 000 — — — —
i Yhteensä vuonna 1929, Summa är 1929 19 564 573 02 12 289 608 21 — — — —
1928
Pääomamenoja, Kapitalutgifter......................... .’ ....................... 15 809 681 81 — — — — — —
Yhteensä vuonna 1928, Summa är 1928 15 809 681 81 ■ --- — — — — ---:
' 1927
Pääomamenoja, Kapitalutgifter .'............... . . . . . ....................... 208670 45 __ __ ___. _^ __ __
Yhteensä vuonna 1927, Summa är 1927 208 670 45 — — — - -
Kaikkiaan vuosina 1927— 1934, Totalsumma för ären 1927— 1934 91184 479 50 128 845 347 11 37 999 687 |35 30 342 084 |10
*) Lisäksi oli Lfiskelän—Pitkänrannan rataosalla vielä selontekovuonna suoritetuista täydennystöistä kustannuksia yhteensä Sm 1c 
en kostnad av sammanlagt Fmk 245 864:80. , 1
î
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Tabell 47. Byggnadskostnaderna àren 1927— 1934 tör de är 1934 under byggnad varaude banorna.
Järnvägsbyggnader Satama- ja telidasradat sekä rautatietutkimukset Hamn- och fabriksbanor samt järnvägsundersökningar
V u o k se n n isk a _ K o n t io m ä k i- Y h te e n sä K e m i---- Ita u ta t ie tu tk im u k se t Y h te e n s ä -
E lise n v a a ra T a iv a lk o sk i S u m m a P a ju sa a ri J ä rn v ä g su n d e rsö k n in g a r S u m m a .
M k P- M k P- M k P- , M k P- M k P- • M k • P. M k p-
1 0 1 7  8 6 9 7 5 ~ 4 2 8  9 8 1 0 5 4  6 8 1  9 2 0 3 0 . 1 6 6 0 8 1 4 1 9  6 3 5 3 5 5 8 5 7 1 6 3 5 5  2 6 7 '6 3 6
,1
6 5 1
5 3  7 4 5 5 0 /  4 0 0 — 2 1 0  2 0 7 3 0 8 1 6 — — — 8 1 6 — 2 1 1 0 2 3 3 0
8  5 6 8 6 0 0 5 5 7 3 4  2 2 7 8 0 2 0  7 4 2  2 6 0 — 1 0 6 7 7 2 8 — '  ---- — 1 0 6 7 7 2 8 — 2 1 8 0 9 9 8 8 —
1 4 2 9  3 4 2 1 5 ’  2 2 7  0 8 0 0 5 7  8 6 7  3 0 1 ' 3 0 4 1 1 3 2 5 2 9 0 — — 4 1 1 3 2 5 2 9 0 1 1  9 8 0 5 5 4 2 0
1 2 4 8  2 2 9 . 7 0 1 1  6 4 2 — 2 6  7 5 7  3 1 5 0 5 2 4 2 6 6 2 4 0 — — 2 4 2 6 6 2 4 0 . 2 6  9 9 9 9 7 7 4 5
3 8 4  3 9 3 2 5 6 9 6 7 7 7 5 2  8 3 1  9 2 1 3 0 5 5 3 2 — • — , — 5 5 3 2 — 2  8 3 7 4 5 3 3 0
1 6 6 0  5 4 3 4 5 4 1 9  6 1 8 7 0 8  3 2 1  9 5 9 — 1 9 5 4 7 6 0 — — 1 9 5 4 7 6 0 8  3 4 1 5 0 6 6 0
1 3 6  8 6 7 , 8 5 5 4  4 0 1 7 0 5 0 3  1 0 3 9 0 4 0 0 — — — 4 0 0 — 5 0 3 5 0 3 9 0
4 3 8  4 5 1 4 0 7  0 4 6 8 5 2  2 0 3  7 7 3 8 5 — ' ---- — — 2  2 0 3 7 7 3 8 5
2 2  7 8 2 5 0 2  7 9 0 — ' 1 1 0  0 0 6 9 5 2 7 0 9 2 5 . ---- — 2 7 0 9 2 5 '  1 1 2 7 1 6 2 0
1 2 7  9 0 6 9 0 6 1  2 4 3 4 5 5 6 3  1 9 0 3 5 1 7 4 7 6 3 0 — — 1 7 4 7 6 3 0 • 5 8 0 6 6 6 6 5
1 5  0 8 8  7 3 3 — 2  0 1 7  1 0 9 3 5 ') 7 4  7 9 2  9 5 9 3 0 5  6 3 6 2 0 5 4 5 4 1 9  6 3 5 3 5 6  0 5 5 8 4 0 8 0 ■)80 8 4 8 8 0 0 1 0
6 6 0  3 8 6 3 5 — ___ '  6  8 9 5  7 2 7 3 0 ' 3 0 8 5 6 6 7 0 — — 3 0 8 5 6 6 7 0 7  2 0 4 2 9 4 ___
1 1 7 7  0 1 1 4 5 — — 1 2  0 1 2 1 6 9 4 5 1 3 3 4 0 9 7 — — h---- 1 3 3 4 0 9 7 — 1 3  3 4 6 2 6 6 4 5
1 1 2 0  7 3 7 5 5 — 4  7 0 7  3 9 8 4 5 6 3 8 9 2 7 5 0 5  3 0 4 — 6 4 4 2 3 1 5 0 5  3 5 1 6 2 9 9 5
1 0 5 9  4 6 6 8 0 — — 4  7 7 3  4 6 4 1 0 6 2 7 2 4 9 8 0 ' 1 4 5 3 9 0 6 2 8 7 0 3 7 0 t 5  4 0 2 1 6 7 8 0
9 5 7  0 8 3 ÖÖ 2 9 4  5 8 3 5 0 4  5 1 7  5 2 7 2 5 2 6 3  3 6 1 — 3 7  4 0 2 9 5 -v 3 0 0 7 6 3 9 5 4  8 1 8 2 9 1 2 0
1  4 1 2  7 5 4 4 0 1 5  0 3 2 7 5 6  3 3 4  2 8 6 9 5 2 1 0 1 7 2 3 5 • 9 3  0 8 7 4 5 3 0 3 2 5 9 8 0 6  6 3 7 5 4 6 7 6
6 7 2  6 2 6 1 5 9 7  5 9 8 6 5 .• 5  4 7 9  8 6 7 3 0 2 1 1 1 7 8 8 0 1 3 5  6 8 9 2 0 3 4 6 8 6 8 — 5  8 2 6 7 3 5 3 0
8 4 0  3 8 8 6 0 1 5 4  3 2 5 2 5 ' 6  0 6 9  9 4 4 6 0 1 7 4 6 9 9 8 0 1 3 4  1 4 3 2 5 1 3 0 8 8 4 3 0 5 • 6  3 7 8 7 8 7 6 5
1 1 7 8  0 2 2 0 5 1 7 5  8 8 3 9 5 9  2 9 5  6 7 9 5 0 1 5 1 4 6 2 5 0 1 4 7 — 1 5 1 6 0 9 5 0 * 9  4 4 7 2 8 9 ___
1 7 6 4  7 7 9 9 0 2 4 8  0 3 1 8 5 5  8 1 0  5 6 6 — , 8 7 5 6 0 6 1 0 * 1 5 6 7 6 5 8 7 7 1 7 3 7 5 6  6 8 7 7 3 9 7 5
2  2 4 7  0 3 0 7 5 5 7 7  2 4 3 9 5 4  5 1 4 2 6 7 7 5 8 1 0 9 7 1 5 5 1 8 — ’  8 1 6 1 5 1 5 '  4  5 9 5 8 8 2 9 0
1 9 9 8  4 4 5 4 5 4 5 4  4 0 9 4 5 4  3 8 2  0 6 0 6 5 7 5 9 7 8 6 7 5 1 0  3 2 1 9 5 7 7 0 1 0 8 7 0 5 1 5 2 1 6 9 3 5
1 5  0 8 8  7 3 3 — 2  0 1 7  1 0 9 3 5 7 4  7 9 2  9 5 9 3 0 5  6 3 6 2 0 5 4 5 4 1 9  6 3 5 3 5 6  0 5 5 8 4 0 8 0 8 0  8 4 8 8 0 0 1 0
8  4 2 0  6 2 7 7 5 2  0 1 7 1 0 9 3 5 6 6  3 2 0  4 1 9 65. 3  3 3 5 8 5 6 9 0 4 1 9  6 3 5 3 5 3  7 5 5 4 9 2 2 5 7 0  0 7 5 9 1 1 9 0
1 1 5 0  0 0 0 — — — * 2  7 5 9  4 3 4 4 0 5 0 0 0 0 0 — — 5 0 0 0 0 0 — ' 3  2 5 9 4 3 4 4 0
5  5 1 8 1 0 5 2 5 — — 5  7 1 3  1 0 5 2 5 1 8 0 0 3 4 8 5 5 — 1 8 0 0 3 4 8 5 5 7  5 1 3 4 5 3 8 0
1 5  0 8 8  7 3 3 — 2  0 1 7  1 0 9 3 5 9 7 4  7 9 2  9 5 9 3 0 5  6 3 6 2 0 5 4 5 4 1 9  6 3 5 3 5 6  0 5 5 8 4 0 8 0 8 0  8 4 8 8 0 0 1 0
2  9 7 7  3 0 1 9 5 ___ ___ 6 7  6 0 6  8 6 5 9 5 ___ ___ ___ — __ 6 7  6 0 6 8 6 5 9 5
— — — — 1 2 2  0 7 2 4 5 /  - — — — — 1 2 2 0 7 2 4 5
— — — — '  9 0  0 0 0 — — ' — — — ' 9 0 0 0 0 —
2  9 7 7  3 0 1 9 5 — — 6 7  8 1 8  9 3 8 4 0 - — — — — ' 6 7  8 1 8 9 3 8 4 0
___ ' ___ s ___ ___ 3 7  3 0 3  4 7 3 5 1 ___ ___ __ 3 7  3 0 3 4 7 3 5 1
— — — — 1  6 2 7  4 7 8 2 0 — — —
\ — 1 6 2 7 4 7 8 2 0
— — —  . 1 7 1 6  8 2 5 - — — — — 1 7 1 6 8 2 5 —
— — — 4 0  6 4 7  7 7 6 7 1 — y ---- — _ _ 4 0  6 4 7 7 7 6 7 1
___ ___ * ___ ___ 3 8  6 3 1  8 2 8 9 0 ___ ! ___ / _ 3 8  6 3 1 8 2 8 9 0
— — — 5 9 5  1 1 2 8 0 — — — — 5 9 5 1 1 2 8 0
— — — — 1 2 5 2  1 6 9 — ✓  ~ — — — — 1 2 5 2 1 6 9 —
— — — — 4 0  4 7 9  1 1 0 7 0 — \ — — 4 0  4 7 9 1 1 0 7 0
___ __ • ___ ___ 3 4  4 3 8  5 3 6 5 6 ___ ‘ ___ — _ ' - 3 4  4 3 8 5 3 6 5 6
— — _ — 2  1 0 4  8 8 7 2 0 — ’---- — . 2 1 0 4 8 8 7 2 0
— — — — 3 0 0  0 0 0 — — ■ — — — 3 0 0 0 0 0 —
— — ‘  — — 3 6  8 4 3  4 2 3 7 6 — ----  f — — 3 6  8 4 3 4 2 3 7 6
__ __ __ ___ 2 9  8 5 4  1 8 1 2 3 ___ __ _ _ _ 2 9  8 5 4 1 8 1 2 3
— — — — 2  0 0 0  0 0 0 — _ _ — — — • 2  0 0 0 0 0 0 —
— — — 3 1 8 5 4 1 8 1 2 3 — — — — 3 1 8 5 4 1 8 1 2 3
■ ’  _ — — — 1 5  8 0 9  6 8 1 8 1
‘
“  f — — — 1 5  8 0 9 6 8 1 - 8 0
* ■ ---- — — — 1 5  8 0 9  6 8 1 8 1 • / — — 1 5  8 0 9 6 8 1 8 1
— — — — 2 0 8  6 7 0 4 5 — —- — • 2 0 8 6 7 0 4 5
— — * — — 2 0 8  6 7 0 4 5 - — — — 2 0 8 6 7 0 4 5
1 8  0 6 6  0 3 4 |95 2  0 1 7  1 0 9 |35 3 0 8  4 5 4  7 4 2 3 6 5  6 3 6 2 0 5 4 5 4 1 9  6 3 5 3 5 6  0 5 5 8 4 0 8 0 3 1 4  5 1 0 5 8 3 1 6
Kaikkiaan
245 864: 80. — Darutöver betingade de kompletteringsarbeten, soin änmi under redogörelseärct utfördes pä bandelen Läskelä— Pitkäranta
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Taulu 48. Varsinaisten työntekijäin luku ja työpalkka rautatierakennuksilla vuonna 1934. —
Varsinaisten työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal ordinane arbetare i medeltä! per arbetsdag
Keskimääräinen tuntiansio, 3 m f. 
Medelförtjänst per timme i S m f
' 1
K u u k au si 
M ä n a d
/
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[■ Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennus. — Rovaniemi—Kemijärvi järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari .. 4 42 i 47 28 114 8 150 197 5:53 4:21 7 69 5: 39 4: 39 8: 55
Helmikuu — Februati . . 12 18 i 31 27 -118 27 172 203 5: 66 4:14 7 57 5:06 4: 47 8: 65
Maaliskuu — M ars----- 8 14 i 23 19 138 33 190 213 5: 92 4:13 7 52 5: 46 4: 24 8:19
Huhtikuu — April . . . 9 30 2 41 33 143 27 203 244 5:56 4:13 7:51 5:43 4: 40 9:23
Toukokuu — M a j........ 29 1Ö3 2 134 31 241 16 288 ' 422 5: 64 ' 4:11 7: 53 6: 22 4:47 ■8: 69
Kesäkuu — Juni........ 33 99 .1’ .133 45 505 32 582 715 5:56 4:21 7 53 6: 50^ 4:83 8: 59
Heinäkuu — Ju li........ 45 143 1 189 37 423 27, 487 676 5: 70 4: 30 8 32 6: 83 4: 99 9: 80
Elokuu — Augusti . 37 124 1 .162 36 164 s 10 210 372 5: 89 4: 32 7 98 7: 25 4: 87 9:30
Syyskuu , — September 36 85 2 123 30 65 9 104 227 5: 61 4: 53 8 02 7: 58 5:01- 9: 33
'.Lokakuu — Oktober . 26 63 2 91 ■ 8 24 ' 1 33 124 5: 51 4:37 8 — 5: 82 4: 67 8:08
. t
Porin—Haapamäen rautatierakennus. — Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad. .
Tammikuu— Januari .. 66 ' 49 8 123 200 366 138 704 827 6: — '3:24 5: 94 5: 04 3:83 5: 64
Helmikuu — Februari . 58 57 8 123 206 251 ■ 125. 582 705 5:93 3:34 5: 81 5:16 4:10 6: 33
Maaliskuu — Mars'. . . . 56 56 8 120 '230 221 103 554 674 5:93 3:35 6 — 5: 29 4: 07 6:21
Huhtikuu — April . . . . 55 63 8 126 212 233 '1 4 459 585 5: 82 3:30 6:07 5: 56 4: 06 6:20
Toukokuu — M a j........ 78 46 6 130 188 370 30 588 718 5: 71 3:25 5:83 5: 68 4:24 5: 98
Kesäkuu — Juni........ 88 70 6 164 226 722 90 1038 1202 5: 65 3:25 6:21 5:41 4:10 5: 99
Heinäkuu — J u li........ 80 62 5 147 ' 214 556 34 804 951 5: 70 3: 35 5: 91 5: 46' 4: 24 6: 09
Elokuu — Augusti . 72. 77 5 154 203 369 13 585 739 5: 80 '3 : 51 5: 88 ,5 : 81 4:10 5:94
Syyskuu — September 77 ■ 60 5 142 176 339 13 528 670 5: 76 3: 59 5 73 5: 60 4: 08 6: 06
Lokakuu — Oktober . 67 58 4 129 144 330 •13 487 616 5: 90 3:44 5: 57 5: 63 4: 09 6:10
Marraskuu— November 60 51 2 113 122 155 11 288 401 5:95 3: 48 5: 88 5: 70 4: 21 5: 86
Joulukuu — December 65 ■ 55 4 124 103 151 12 266 390 . 5: 95 3: 55 5 83 5: 50 4:27 5: 78
• A Läskelän—Pitkänrannan rautatierakennus. — Läskeiä—Pitkäranta järnvägsbyggnad.,
Tammikuu— Januari .. 8 6 __ 14 2 20 1 23 37 .4: 97 3:53 5- — 6:22 3: 76 4: 92
Helmikuu — Februari . 6 2 — 8 — 1 — 1 9 5: 02 2: 95 5 50 10: 77 3: 70 '---
Maaliskuu — Mars . . . . 6 5 — 11 — — — 11 5: 62 2: 95 5 73 — 3:18 —
Huhtikuu — April - . . . . 6 4 — 10 — — — — 10 4: 97 3: 31 5 — — 3: 63 —
Toukokuu — Maj ........ 4 7 — 11 i 52 — 53 64 4: 87 3: 51 5 — 4: 38 3: 76 —
Kesäkuu' — Juni . . . 3 20 , 1 24 9 43 52 76 4: 22 3: 70 5: 22 4: 44 3: 79 6: 44
Heinäkuu —  Ju li.......... 2 10 — 12 — ,5 — • 5 17 4: 98 3: 91
/
5: 86 4:15 —
Lappeenrannan—-Vuoksenniskan rautatierakennus. 1
Lappeenranta—-Vuoksenniska järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari 36 29 1 66 68 155 15 238 304 5: 29 3: 43 5 84 5:10 4: 70 6: 47
Helmikuu —  Februari . 31 22 — 53 61 107 10 178 231 5:27 3: 45 — 5: 03 3: 72 6: 47
Maaliskuu —  Mars . . . . 31 13 --- - 44 62 69 4 135 179 5: 30 3: 23 — 5: 29 -3: 74 6:84
Huhtikuu —  April . . . . > 37 18 — 1 55 52 91 1 . 144 199 5: 23 3:31 — 5: 93 3:73 7: 26
Toukokuu — M a j ........ 51 30 1 82 62 140 3 205 ■287 5:28 3: 36 5: 69 6:02 3: 62 6: 94
Kesäkuu — Juni . . . . 53 61 2 116 58 201 4 263 379 5:32 3: 34 5: 82 6: 51 3: 69 7:26
Heinäkuu — J u li........ 49 54 2 105 49 194 5 248 353 5:34 3:25 6 __ 7: 47 3: 93 6: 64
Elokuu — Augusti'. 52 81 2 135 66 218 8 292 427 5: 42 3:42 6 — 6:84 4: 05 6: 95
Syyskuu ’ — September 50 150 3 203 49 276 6 331 534 5: 28 3: 50 5 79 7: 63 4:27 7:17
Lokakuu —  Oktober . 28 30 1 -59 18 88 6 112 171 5:43 3: 42 6 — 5: 99 4: — 6: 38
Marraskuu —  November 13 ■ 29 ’ 2 44 10 70 4 84 128 5: 45 3: 62 6 — 5: 84 4:14 7: 29
Joulukuu —  December 20 . 8 2 . 30 2 75 • 1 78 108 5: 60 3: 86 6 12 5: 34 4: 32 7: 78
\
\ .
Tab8ll 48. Antalet ordinarie arbetare och arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna är 1934.
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Varsinaisten työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää koliden Keskimääräinen tuntiansio, ffinfi
Antal ordinarie arbetare i medeltal per arbetsdag Hedclförtjänst per timmc i $m f
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Varkauden— Viinijärven rautatierakennus. — Varkaus— Viinijärvi järnvägsbyggnad..
Tammikuu — Januari . 24 25 3 52 157 24 16 197 249 4: 89 3:19 6: 05 5: 08 3: 95 7:37
Helmikuu — Februari. 31 24 2 57 143 11 17 171 228 4: 91 3:26 6: — 4:93 3: 94 7: 01
Maaliskuu — M ars----- 28 20 2 50 132 14 18 164 214 4:93 3: 09 6: — 5: 20 3: 99 i7: 23
Huhtikuu — April. . . . 30 16 3 49 113 20 4 137 186 '4: 95 ■ 3: — 6:13 4: 22 3: 74 7: 33
Toukokuu — Maj ----- 34 31 2 67 > 107 ■ 41 5 153 220 4: 88 3:17 6: — 5: 21 4: 30 6: 66
Kesäkuu — Ju n i'___ 32 64 2 98 101 222 25 348 446 4:90 3:28 6: — 5:60 4:15 V: 75
Heinäkuu — J u li........ 32 66 2 90 94 268 . 31 393 483 4: 96 3: 24 6: — 5: 06 4:12 7: 27
Elokuu — Augusti . 32 57 2 91 93 275 34 402. 493 5: 05 2: 99 6: 08 5: 03 4: 22 7: 23
Syyskuu — September ■ 37 75 4 116 96 351 51 498 614 4: 91 3: 34 6:25 5:18 4: 07 7:31
Lokakuu — Oktober.'. 43 83 4 130 125 ' 330 49 504 634 4: 86 3:34 6: 45 4: 60 3: 87 6: 73
Marraskuu — .November 36 40 3 79 65 157 17 239 318 4: 89 3: 33 6: 48 4: 96 3:86 7:12
Joulukuu — December 28 45 3 • 76 63 87 19 169 245 5: 04 3:38 6:15 4:92 3:84 6: 88
Vuoksenniskan-—Elisenvaaran rautatierakennus.S Vuoksenniska-—Elisenvaara järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari . , 30 47 9 86 ■ 121- 331 107 559 645 4: 63 3: 02 5: 70 -4: 70 3: 70 5: 58
Helmikuu — Februari . 36 46 '5 87 141 340 117 598 685 4: 90 3: — 5:84 ■ 4:78 ,3: 79 5:84
Maaliskuu — M ars___ 39 51 6 96 145 309 124 578 674 4:'95 2: 99 5: 74 4: 76 a: 82 5: 8S
Huhtikuu — A pril___ 25 42 6 73 129 316 58 503 576 4: 94 2: 95 5: 66 4: 94 3: 82 5:83'
Toukokuu — M a j........ 24 22 4 50 121 279 35 435 -485 4: 77 2: 94 5:91 5: 43 3: 90 5: 84
Kesäkuu — Juni . . . . 26 58 5 89 102 164 42 308 397 4: 77 2: 91 5:90 4: 84 4:01 5: 86
Heinäkuu — Juli......... 34 47' 4 85 76 202 37’ 315 400 5:16 3:21 5: 89 5: 29 4: 01 5: 73
Elokuu —• Augusti . 33 36 6 75 74 162 16 252 ' 327 5:19 3:17 5: 76 5:15 3: 99 5: 68'
Syyskuu — September 20 36 4 60 93 227 11 331 391 5: 72 3: 38 5: 95 5:10 3:83 5: 89
Lokakuu — Oktober.. 48 112 6 166 100 409 . 6 515 681 5: 37 3: 56 5: 78 5: 29 3:83 5: 64
Marraskuu — November v 50 97 4 151 62 .350 14 426 577 5: 28 3:33 5: 75 5: 26 4:03 5: 63
Joulukuu — December \ 37 28 5 70 92 341 18 451 521 5:25 3: 34 5: 83 5: 34 4: 09 5: 80
' Kontiomäen— Taivalkosken rautatierakennus. — Kontiomäki--Taivalkoski järnvägsbyggnad.
Kesäkuu' — Juni....... ,1 6 i 8 3 6 4 13 21 4: 07 3: 67 5:25 4: 58 3: 80 5: 85
Heinäkuu —Juli .. .. 3 17 i 21 25 6 6 37 58 4: 91 3: 72 6: 40 4: 79 4:01 6: 54
Elokuu — Augusti.. ' 8 50 3 61 31 5 2 38 99 5:17 3: 65 6: 52 5:14 3: 78 6: 63
Syyskuu — September 6 21 3 30 24 28 ' 1 53 83 4: 85 3: 80 6: 35 5:68 4: 04 6: 55
Lokakuu — Oktober . 10 48 5 63 25 171 17 213 276 4: 97 3:80 6: 48 5: 35 4: 38 6: 91
Marraskuu — November 19 42 8 69 49 213 24 286 355 5:11 3: 78 6: 30 5: 36 4: 45 7: 29
Joulukuu — December 22 ' 36 . 4 62 69 181 44 294 356 5:17 3: 70 6: 62 , 5: 38 4: 35' 6: 70
• \
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Taulu 49. Varatyöntekijäin luku ja työpalkka rautatierakennuksilla vuonna 1934. 
Tabell 49. Antalet reservarbetare och arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna är 1934.
K u u k a u s i
- M A n a d
\
Varatyöntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal reservarbetare i medeltal per arbetsdag
Keskimääräinen tuntiansio, 
Medelförtjänst per timme i Sm f
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1 
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G
rov-
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H
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m
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H
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m
atti-
työläisten
Yrkes-
arbetare
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työläisten
G
rov-
arbetare
1 
H
evos- 
m
iesten 
| H
ästkarlar
Porin— Haapamäen rautatierakennus. —  Pori—-Haapamäki järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari . 5 . 7 __ 12 , n 172 , __ 183 195 5: 68 2: 84 __ 5: 61 3:48 __
Helmikuu — Februari. 9 8 — 17 30 288 43 361 ■378 5: 97 2: 70 — 5:52 3: 46 5: 55
Maaliskuu — Mars . . . . 9 8 — 17 30 340 44 414 431 5: 96 2: 82 — 4: 73 3: 54 5: 99
Huhtiltuu — April . . . . 18 14 i 33 36 415 60 511 544 5: 88 3: 07 6: — 4: 58 3: 59 5:83
Toukokuu — M a j........ 13 . 12 i 26 36 324 00 415 441 5:93 3: 21 6: — 4: 67 3: 78 5: 90
Varkauden— Viinijärven rautatierakennus. — Varkaus— Viinijärvi järnvägsbyggnad.
Tammikuu— Januari .. 20 64 2 86 54 112 17 183 269 4:89 3:19 6: — 4:69 3:70 7:22
Helmikuu — Februari . 14 46 ■ 2 62 52 121 25 198 260 4: 53 3: 21 6: — 4: 65 3: 60 7:18
Maaliskuu — Mars . . . . 8 44 2 54 1 62 138 33 233 287 4: 56 3: 30 6: — 5:07 3: 75 7: 76
Huhtikuu — April . . . . 12 46 4 62 '59 152 21 232 294 4: 66 3:32 6: 09 4: 67 3: 52 7:19
Toukokuu — M a j........ '  8 42 1 51 29 128 14 171 222 4: 34 3: 35 6: — 4: 54 '3: 83 7: 36
Kesäkuu — J uni — 3 — 3 24 2 26 29 — 2: 95 — — 4:21 6: 79
Vuoksenniskan--Elisenvaaran .rautatierakennus.
Vuoksenniska--E iisenvaara järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari.. 2 21 ■ 1 24 7 257 1 265 289 4: — 3: 49 6: — 3:82 3: 48 6:13
Helmikuu — Februari. 13 19 3 35 12 397 5 414 449 3: 97 3: 42 5: 72 3: 69 3: 42 5: 63
Maaliskuu — M ars___ 12 32 2 '46 10 370 9 389 435 3: 97 3: 45 5:80 3: 98 3: 36 5: 63
Huhtikuu — April . . . . 33 4T 7 81 25 285 7 317 398 4:15 3: 49 5: 58 4: 06 3: 44 5:80
Toukokuu — M a j........ 51 22 1 74
l
. ,64 2 66 140 4: 35 3: 50 6: — — 3: 72 6: 21
**
Kontiomäen —Taivalkosken rautatierakennus. — Kontiomäki —Taivalkoski järnvägsbyggnad.
Marraskuu — November _  | _  | _  i _  i _ i 41 | _  | 41 411 - I - j 2:431 __
Joulukuu — December — i — 1 1 1 — | 48 1 — | 48 491 “ 2: 931 2: 92 —
\
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Taulu 51. Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna 1934.— / .
f
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i
H* 7?
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»  *2. »  S- en eCL g
' m Päivämäärä — Datum kilometriä —  kilometer
Rauman ’ (ja haaiarata Kiukainen— Kauttua), 
Raumo (med bibanan Kiukainen— Kauttua).. 1.524 V i2 1895 15/ 4 1897 48.500 13.924 23.926 86.440 62.5
Karhulan, Karhula . .*....................................... 1.524 18/n  1895 3/ 5 1900 5.1.03 2) 0.9 37 2) 3.410 9.450 6.0
Jokioisten. Jokkis .................. ■............................... 0.7 50 18A  1897 Vis 189S 22.400 — 2.9S9 25.389 22.4
Loviisan— Vesijärven, Lovisa— Vesijärvi ............ 0.750 ” / ,  1898 a%  1900 81.740 — 3) 35.169 116.909 81.7
Äänekosken— Suolahden, Äänekoski— Suolahti. . 0.750 1899 22/3 1900 9.250 — 1.124 10.37 4 9.2
Hyvinkään—Pyhäjärven, . Hyvinkää— Pyhäjärvi 0.750 “ /n  1907 7 «  1911 5) 45.407 — 7.7 SO 53 187 45.0
Läskelän. Läskela ........................; ..................................................................... , 0.7 50 u/3 1910 Vn 1916 6.200 — 4.172 10.372 6.2
Karjalankosken, Karjalankoski ..................................................... 0.600 15/ s 1905' 15/a 1905 3.875 — 4.699 8.574 3.S
Riihimäen—iLopen, Riihimäki— Loppis ..........................
Kuusankosken— Voikaa, Kuusankoski -Voikka . .
. 0.600 22/3 1909 15/ 4 1910 14.300 7) 0.24 5 5) 13.105 27.650 .14.5
0.600 lä/ i2 1917 V, 1922 4.4S7 ~ 1.374 5.861 '4.3
Kaikki yksityisradat8), Alla privatbanor8) 0.6— 1.624 — — 241.352 15.108 97.74.8 354.206 255.6
f  , * '  l
Rantatie
Järnväg
'  Liikenne — Trafik, Tulot —
Junien luku 
Antal täg
Juna-
kilo­
metriä
* AntaL 
tAg- 
kilo- 
meter
- Matkojen luku 
j • Antal resor
Tuhatta henkilökin 
Tusental pereonkm
Kuljetettu 
tavara 
Transp. goda
Henkilö*
liikenteestä
Av person* 
trafiken
1
Tavara­
liikenteestä
Av godB- 
traflkcn
Vuodessa 
Per Ar
S« Wte »  S® u>
S 1 3H5®12s
9Q cd S3 
CL CDd »  ¿3 T
II lk. 
II kl.
III lk. 
I ll  kl.
Sotilaat ja vangit 
M
ilitär och fAngar
Yhteensä
Sum
m
a
Tuhatta tonnia 
Tusental ton
Tuhatta tonnlkm
 
Tusental tonkm
Mk P- ■Mk ' P-
Rauman (ja haararata Kiukai-
nen— Kauttua). Raumo (med '
bibanan Kiukainen—Kauttua) ' .4 549 12.-5 163 267 2129 ■ 43 497 794 46 420 1378 369 16850 459 212 65 5 414167 55
Karhulan. Karhula.................. 2 400- ■)6.6 14 4C0 ' --- — • __ — 201 1206 f--- 1 653 743 —
Jokioisten, Jokkis .................. “ )5 630 .15.4 >»)125 908 __ 108 850 587 Í09 437 1350 59 998 425 925 45 1 256 674 40
Loviisan— Vesijärven, Lovisa—
Vesijärvi . . . : ........................ 1980 5.4 155 147 560 57 514 328 58402 1149 286 15 485 389113 20 6 894496 __
Äänekosken—Suolahden, Ääne- *
koski— Suolahti ................ .. 1659 4.5 . 14121 __ 15 014 __ 15 014 135 53 479 37 067 50 . 803 484 50
Hyvinkään— Pyhäjärven, Hy- •
vinkää—Pyhäjärvi ............... . 2 028 5.5 82 440 '1 250 41 898 452 43 600 1 324 93 2 727 307 420 __ 1 878 400 __
Läskelän, Läskelä.................... 2 648 7.3 16 417 1648 1648 10 '92 572 3 316 __ 686 743 __
Karjalankosken, Karjalankoski 1774 4.9' 5 382 29 1142 — >01171 5- 35 135 .3 037 — 165 412 85
Riihimäen—Lopen, Riihimäki . » i
—L oppis.......................... . 4 520 12.4 62 636 — 50 000 — 50000 300 72 718 151 695 __ 859039 40
Kuusankosken— Voikan, Kuu-
sankoski—Voikka .............. '6  518 17.8 27 943 — 247,060 — 247 060 1064 79 332 237 544 — 293 160 30
Kaikki yksityisradatl 
Alla privatbanor/ 33 706 92.3 667 661 .3 968 566 623J2 161 572 752 6 715 1339 39 502! 2 014 330 1 80 19 905 321 —
l) V. 1934 on Kiukaisten ja Rauman viilillä vaihdettu 22.343 kg/in:n kiskot 30.0 kg/m painaviin, joten koko pääradalla, Poipohjasta Raumalle, 
Peipohja —  llaumo numera skenlagd med 30.o kg/m:s räler. —  8) Massatehtaan raide siirretty syrjäraiteista haararatoihin. —  Trämassefabrikens 
ha sido- ooh bispAren genom tillbyggnad av nya och förlängning av äldre spAr ökats med sammanlagt 716 m. —  4) Siitti 1 moottoriveturi. —  Durav 
—  De pA en sträcka av 1000 m AterstAende 15.2 kg/m:s rälerna ha utbytts mot tyngre av 22.343 kg m. —  7) Kesijärvellä pääradan loppukohdasta 
245 m längt, har överforts frAn bispAren tili bibanorna. —  ö) Sitäpaitsi on Helsingin kaupunki v:sta 1931 alkaen rakentanut Oulunkylän— Viikin— Hert- 
byggnad en jämvägslinje Aggelby— Vik— Hertonäs. PA densamma blevo terrasseringsarbetena Ar 1934 tili största delen slutiörda.—  ®) Useimpina 
päässä olevalle sorakuopalle ja takaisin, mutta ei soran linjalle kuljettamisesta aiheutunutta liikennettä, jota ei ole merkitty eri junavuoroiksi-ja 
tuu och retur, men icke den av grustransportermi tili linjen föranledda trafiken, vilken ej upptagits soin särskilda tAgturei' och skulle motsvara
*
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Tabell 51. Enskilda järnvägar oph deras verksamhet ,är 1934.
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Övriga
inkomster
Yhteensä
Summa
Pää-
hallinto
Cenfcral-
förvaltnin-
geu
Liikenne-
osasto
* Trafik- - 
avdelnin- 
,gen
1 V
Katuosasto
Banavdel- 
ningen '
Kone­
osasto
(Maskin- 
avdelnin 
gen '
f‘ Vaunukm- . maksut 
valtion­
rautateille
Vagnkm- 
avgifter tili 
statsjäm- 
vägarna
V
Yhteensä
Summa H f f §
** * X «•
g £ f
m
g *ta. VJ 
aaCKt o
P »  tn çs
Mk P- Mk P- Mk P- Mk * P. Mk • P- Mk P- Mk P- Mk P- Mk .P- kpl., st. m*
5 873 380 20 312 963 85 1 541 234 15 777 021 35 1 655 025 35 405 542 80 4 691 787 50 +1181 592 70 11 639 I f  000
— — 1 653 743 — 42 000 491 743 — 350 000 — 770 000 — ---- . — 1 653 743 — — >— 2 493 —
224 794 10 1 907 393 95 21033 — 347 605 — 183 897 — 652 998 60 — 1 205 533 60 +  701860 35 50 4 290
48 000 — 7 331 609 20 784 576 33 1 743 312 49 754 147 36 1 781 703 92 — — 5063 740 10 + 2  267 869 10 11 306 1250
10 357 — 850 909 — — — 163 350 — 1 95 266 30 145 969 95 — — 404 586 25 +  446 322 75 1640 72
352 370 ._, 2 538190 __ 24 065 __ 1 056 232 __ 199 264 __ 120 703 __ __ __ 1 400 264 __ +1137 926 __ __ __
__ — 690 059 — __ — 283 601 50 196 579 20 63 6S0 45 — — ■ 543 871 15 +  146187 85 1987 505
— — 168 449 85 15 800 — 43 213 85 56153 60 88 241 20 — — 203 408 65 —  34 958 80 '900 130
— — ,1 010 734 40 98057 — 548379 50 99527 55 . 256 738 —
1
— 1 002 702 05 +  8032 35 — —
— --- 530.704 30 9 000 — 62 974 82 68082 10 122 619 43 — • — 262 676 35 +  268 027 95 1842 36
635 521 10 22 55517ä|90 1307 49d|i 8[6 281646 31 2 779 938 4e|s 657.689 99 405 542[80 16 432 312 65 +  6122 860 25 31 857 17 288
ou nyt 30.0 kg/m:n kiskot. —  Miellän Kiukainen och Raunio ha 22.343 kg/m:s rälerna itu 1934 utbytts mot fcyngce av 30.o kg/m; sälunda är hela huvudbanan 
spär har överförts frän bisp&ren tili bibanoma/—  -3) Sivu- ja syrjäraiteita on eri asemilla lisätty ja jatkettu yhteensä 716 m. —  Vid olika stationer 
1 motorlokomotiv. — 6) Oikaistu luku. —  Talot är rättat. — 6) 1000 m:n matkalla- jäljelläolleet 15.2 kg/m:n,kiskot on vaihdettu 22.343 kg/m painaviin., 
lähtevä, 245 m pitkä vaihdetie on siirretty syrjäraiteista -haararatoihin. — Växelspärefc vid Kesijärvi, viikot ufcgär frän ändan av huvudbanän och är 
tuaniemen rautatietä. Tällä saatiin v. 1934 pcngcrrystyöt suurimmalta osalta valmiiksi. —  Dessutom har Helsingfors stad sedän är 1931 hait irnder 
arkipäivinä 8 ja pyhäpäivinä 2 junaa. —  De flesta vardagar 8 och lielgdagar 2 täg.—  10) Tähän on luettu työjunien matkat Forssasta 19.0 km:n 
jota vahtaisi kaikkiaan 12 723 jiumkilometriä. —  Häri har inberäknats arbetstägens gäng mellon Forssa och grustäkten pä ett avstäml av 19.0 km,, 
sammanlagt 12 723 tftgkilometer.—  u ) Henkilöliikenne lopetettiin elokuun alussa.,—  Persontrafiken upphörde i harjan av angusti.
1 30'
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Tableau 52. Longueur des lignes et voies des Chemins de îer de l ’Etat de 1930 à 1934.1) —
Années * 
Years
3 - ' - ’ 4 5 6 - ' 7 s j
Ecartement des rails 
Gauge of the way
Longueur
Lignes non électrifiées — Lines not electrifi
Longueur au 31 décembre 
Length on Uecember 31st
des lignes —
ed
Longueur 
moyenne 
exploitée*) 
Yearly 
average 
length ofJine 
operated*)
• à simple 
voie 
siugle 
track
à double 
voie, 
double 
track
à voie 
triple ou 
multiple 
three and 
more tracks
Total
(col. 4 +  5 +  6)
K i 1 o m è t. t e s  — K i o m e t r e s
1930......................... ........... Large— Broad gauge f l . 524 m)  ^ 4 819 195 __ 5014 5 072
1931.............................. )> • . » > » » 4 824 195 ” — 5 019 5129
1932..................................■.. » » » ' » » 4904 197 ' — 5101 5192
1933 ...................................... » • » » » » 4 987 . 204 — 5191 5 241
1934..-................................. 9 )> » » » * 5 116 204 — 5 320 5 362
Années 
\ Years
19 20 21 .22 23 24 1
, f P r o f i l * )  —  C o n -
Longueur des lignes 
horizontales 
Level sections
\
Longueur des lignes en pente —
x •
en kilomètres ‘ 
kilometres
-î
en %  de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
r.
** jusqu’à 
Ó °/oo
up to and 
inch 5 °/oo
de 5 •/..
à 10 •/..
more than 5 “/o» 
up to 10 */.o
de 10 °/oo 
à 25 •/oo 
more than 10°/oo 
up to 25 «/oo
de plus de 
r 25 VOO 
more than
25«'/«*
. en proportion de la longueur totale , 
des ligues (en*% de la col. 14) 
percentage of the total length'of line (col. 14)
1930..................  ......................... 1 064 21.3 1
1 9 3 1 ............................................... 1 0 7 0 21.4
1 9 3 2 . ' . ...................................: . . 1 0 7 9 21.3' v ' .
1 9 3 3 ........................................ 1 085 . 21.3
1 9 3 5 ............................................... 1 1 0 0 . . 21.2 •
*
^ ’ / H
Tableau 53. Matériel de traction des Chemins de fèr de l ’Etat au 31 décembre 1930— 1934. —t * f
4 1 5 .[ 6 i 7 1 8 9 10 J 11 1 .12 1 13 1 14 1 15 '  16 17 1S 19 i
L o c o m o t i v e s -
- Locomotives à vapeur et à systèmes spéciaux —  Steam and special system1 locomotives
, Locomotives à vapeur —  Steam locomotives .
' Années à tender séparé —  with separate tender machines-tenders —  tank engines Locomo­tives à
Years / à —  with à —  with
Total 
(col. 10 à 
15)
(col. 10 to 
15)
Total
(col.
9 +  16)
systèmes
spéciaux Total
i
2 1 3 | 4 | 5 | 6 
essieux moteurs ou 
accouplés
driving or coupled 
pair of wheels
Total 
(col. 4 à 8) 
(col. 4 to 8)
2 1 3 | 4 | 5 | 6 | 8
essieux moteurs ou accouplés 
driving or coupled pair of wheels
Locomo­
tives of 
special 
system
(col. 17 
+  18)
.. \ N o m b r e  —  N u m b e r
1930 .................. 9 412 267 “ __ __ 688 5 58 17 5 _ _ 85 773 __ • 773
1931 .......... . '. . . ' 2 403 273 — — 678 5 71 17 .5 — — 98 776 1 < 777
1932 .............. — 403 273 — — ' 676 4 71 17 5 ■ --- — ■97. 773 — 773
1933 ................. — 403 273 — — 676 4 71 17 5 — ---. ,97 773 — , 773
1934 .............. — 388 273 — — 661 2 71 16 5 ' --- — 94 755 — 755
*) De plus, la longueur des Chemins de fer privés ¿tait: lignes à écartement large (1 m. 524) 68 km. et lignes à écartement étroit (0 m. 
the length of the Private Railways was: broad gauge (1.5*24 metres) lines 68 km and narrow gauge (0 .6 0  or 0.75 metres) lines 188 km from 
•exploités par les Chemins de fer de l’Etat mais appartenant aux autres. —  Including the branch lines etc. operated by the State Hail- 
cations.—  Not including some kilometres of the line of which it is not possible to give these informations.
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Table 52. Length of lines and track of the State Railways in 1930— 1934. *)
1 9 * . 1 0 n 12 13 . 14 15 16 . 17 18
Length of line • - • , Longueur des voies — Length of track
' Lignes électrifiées — Electrified lines Total ^
Voies
principales
Bunnlng
tracks
Autres voie3 
(voies de 
gare, de. 
raccorde­
ment, etc.) 
Other tracks 
(sidings, con­
necting lines 
, etc.)
Total
(col. 16 +  17)
Longueur au 31 décembre 
Length on December 31st Longueur , moyenne 
exploitée • 
Yearly 
average 
length of 
line operated
Longueur au 
31 décembre 
Length on 
December . 
31st
(col. 7 +  12)
Longueur' 
moyenne 
exploitée*) 
Yearly 
average 
length of line 
operated *) 
.(col. 8 +  13)
à simple 
voie 
single 
track
it double 
voie 
double 
track
à voie 
triple ou 
multiple 
three and 
more tracks
Total
(col. 9+10 +  
11)
K i l o m è t r e s  — K i l o m e t r e s
__ __ __ ; _ 5 0 1 4 5 072 5 209 • 1 7 7 4 6 983
—  • — — — — 5 019 5 1 2 9 5 214 1 7 8 3 6 997
— — — — — 5 1 0 1 ■ 5 1 9 2 5 298 1 8 1 3 • 711 1
— — — — —  ‘ 5 1 9 1 5 241 ■ 5 395 1 839 , 7 234
— — - — ■ — \ 5 320 5 362 5 524 1 8 9 1 . 7 415
1 25 26 27 28 29 ' .  30 . 31 32
t o u r * ) , 1 T r a c é * )  —  A l i g n m e n t * )
Gradients
Longueur des lignes en 
alignement droit 
Straight sections
Longueur des lignes en courbe 
Curved sections
de rayon de de rayon
500 m ou inférieur 5
supérieur 500 m
* en % de la of 500 metres of less than
en kilomètres col. 14 radius and 500 métrés
en kilomètres '
en % de la kilométrés t, "percentage over radius en kilomètres
en % de la
col. 14 col. 14
kilometres percentage * en %  de la col. 14 kilometres • percentage
of col. 14 ' * percentage of col. 14 . of col. 14
3 923 . ^ 78.7 ' 3 513 70.4 1 4 8 2 29.6
3 920 -  78.6 3 508 70.3 ’ 1 4 8 2 29.7
' 3 994 ‘ 78.7 v 3 557 70.1 1 516 29.9 >
4 0 1 7 . 78.7 3 580 70.2 1 522 ' 29.8
4 1 0 0 78.S 3 653 70.2 ■ 1 5 4 7 29.S
Table 53. Tractive Stock of the State Railways on December 31st 1930— 1934.
20 21 22 23 • 24 25 26 27 28 '■ 29 30 , 31
L o c m o t i v î S Automotrices — Bail motor cars
Locomotives électrique 
.Electric locomotives
à —  with
s
Total * 
(col. 20 à 23)
(col. 20 to 
23)
Total
(col. 19 +  
24)
Nombre moyen 
de locomotives 
par kilomètre 
exploité 
Average 
number ofv 
locomotives 
per km of 
road operated 
(col. 25: 
col. 15, tab. 52)
à
vapeur
steam
à systèmes 
spéciaux
of special 
system
électriques
electric
Total 
(col. 27 5 
29)
(col. 27 to 
29)
Nombre moyen 
d’automotrices 
par kilomètre 
exploité
Average number 
of rail motor 
cars per km of 
road operated 
(col. 30: 
col. 15, tab. 52)
• 2 | 3 | 4 ou 5 ! q 1 . 1 4 or 5 |
essieux moteurs ou accouplés
driving or coupled pair of wheels
N o m l / r e  — N u m b e r .
_ __ __ __ __ 773 .0.15 __ 5 __ 5 O.ooi
__ — __ — — 777 0.15 — 5 — . 5 O.ooi
__ — __ — 773 0.15 — 7 — 7 O.ooi
__ t __ __ — — ' 773 0.15 — 10 '  — 1 10 • 0.002
— — __ — 755 0.14 — 12 — 12 0.002
60 oil 0 m. 75) .183 km. tie 1930 h 1934; voies de gare, de raccordement, etc. en somme 97 km. de 1930 à 1933 et 98 km. en 1934. —  Further 
1930 to 1934; sidings, connecting lines etc. in all 97 km from 1930 to 1933 and 9S km in 1934.—  8) Y compris les embranchements etc. 
ways but owned by others. —  3) Sans tenir' compte de'quelques kilomètres de voies pour lesquels il n’est pas possible de donner ces indi-
\
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Tableau 54. Matériel de transport des Chemins de fer de l ’Etat au 31 décembre 1930— 1934; —
* 5 6 7 . s ‘ 9 10 n 12 13 14
Voitures il voyageurs les Chemins de fer'de l’Etat — Passenger carriages owjied by the State Railways
Années
Effectif des voitures (y compris les 
automotrices) — Number of passenger 
carriages (including rail motor cars) Nombre
total
des
essieux
Total 
number, 
of pair 
of
' wheels
r Nombre de places 
Number of seats
Nombre moyen 
de voitures 
par kilomètre 
exploité
Average 
number of pas­
senger carriages 
per kra of road 
operated 
(Col. 8: col. 15, 
tab. 52)
Years
à ;— with
Total 
(Col. 4 
+  5 + 6  
+7)
de —  in
Total , 
(Col. 10 
+  11 +  
12) '
2 3 1 4 
essieux
pair of wheels
*
6 u ejSt
2e I 3e
- 2nd J 3rd
classe —  class *
1930 ........................... ' 546 12 393 __ .951 . 2 700 119 10 320 37 156 47 595 .0.19
1931 ........................... 577 2 420 — 999 2 840 128 1 12 7 9 40 332 51,739 0.19
1932 .............-............. 580 — 441 — 1 0 2 1 2 924 208 1 1 6 8 3 40 893' 52 784 0.20
1933 ........................... 580 / --- 450 — 1 0 3 0 2 960 208 1 16 8 7 41 745 53 640 0.20
1 9 3 4 '...................... .. 570 — 447 — 1 0 1 7 2 928 208 ■11 745 41 049 53 002 0.19
’ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
- Wagons découverts (wagons de service non compris) des Chemins de fer de l’Etat 
Open wagons (service wagons not included) owned by the State Railways
Années
Effectif des wagons découverts 
Number of open wagons Capacitémoyenne
Nombre des wagons 
découverts
Allocation of open wagons
Years * * Nombre total par essieu ena-— with
Total 
(Col. 29 
à 33) 
(Col. 29 
* to 33)
des essieux 
Total number
tonnes
‘Average 
' carrying 
capacity per 
one pair of 
.wheels in 
tons
à bords 
bas ou sans 
bords
4 low-sided 
or without 
sides
V
2
f
3 ' 1 4 | 6 
essieux
. pair of wheels
8 of pair of 
wheels
hauts
bords
high-sided
1930 .............. ' . . . . . 1 1 2 2 9
1 1 1 9 6
1 1 1 9 7  ' 
1 1 1 5 8  
11 092
• 14  
9
1 6 3 9
1 6 3 6
1 6 3 7  
1 621 
1 6 3 5
12 882  
12 841 
12 834  
■ 12 779 
12 727
29 056  
28 963  
28 942  
28 800 
28 724
6.3
6.5
6.7
6.9
6.9
2 988
2 859
3 061 
3 490  
3 566
9 894  
9 982  
9 773 
9 289 ■ 
9 16 1
1931 ............................
1932 ............................
1933 ............................
1934 ....................... — — ---- '
Tableau 55. Parcours sui les Chemins de îer de l ’Etat dé 1930 à 1934. —
i s 6 7 +  8 +  9 10 11 13 24 25 26 27 jt !l?arcoitrs clés trains*)
* Train kilometres1) - 1
-r
- ’
Parcours des locômo- 
Locomotive and rai
Amiées
Years
Traction il vapeur 
Steam power
Autres systèmes 
Other systems
Locomotives ti vapeur 
Steam locomotives
Affectés 
au trafic 
voyageurs
Passenger
service
Affectés 
au trafic 
. marchan­
dises
Freight
service
Autres
Others
Traction
électri­
que
Electric
power
Affectés 
au trafic 
voyageurs
Passenger 
' service
Affectés 
au trafic . 
marchan­
dises
Freight . 
service 
V
Total Traction 
des trains
Train
Renfort 
(en tête ou 
en queue)
1 Helper
Machines
isolées
Light
Triage 
-‘ (1 heure 
** 7 km)
Shunting 
(T hour 
=  7.km)
, -Kilomètres —  Kilometres '
1930 . . . .
1931 : . ..
1932 . . . .
1933 . . . .
1934 . . . .
10 964 907
11 832 312
12 614 065 
12 758 764 
12 675 737
11 281 482 
10 401326 
10 295 802 
10 825 864
12 197 498
474 082 
507 861 
648 441
459 994 
498 907
—
219 667 
307 600 
311 095 
664 273 
759 175
10 315 
9 606
22 940 138
23 049 099
23 869 403
24 719 210 
26 140 923
22 720 471
22 741 499
23 558 30S
24 044 622
25 372 142
31 296 
24 809 
16 850 
18 087 
21 950
502 441 
492 169 
529 213 
509 888 
540 615
4 863 726 
4 664 051
4 698 645
5 001 976 
5 508062
' . *) Les ,parcours clés trains mixtes, marchandises grande? vitesse et militaires ont été répartis entre les colonnes 4, 5, 10 et 11
been divided among the columns 4 ,5 ,10 . and 11 in relation to the pair of wheels-kilometres of passenger and freight'cars.—  8) lai 
and 40 is approximate as to the luggage cars. —  s)»La répartition entre les colonnes 40 et 41 en partie approximative. — The division
* /
\
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Table 54. Coaching and Wagon, Stock o f  the State Railways on December, 31st 1930— 1934.
15 16 n IS 19 20 21 22 23 U 25 26 27 28 .
Fourgons à bagages (y compris les voitures pour chef Voitures et fourgons Wagons couverts (wagons de service non compris) des
du train) des Chemins de fer de l’E tat--  Luggage vans , n’appartenant pas à . Chemins de fer de 1 Etat - -  Covered wagons (service
(gnard cars included) owned by the State Railways l’Administration des wagons not included) owned by the State Railways
Effectif des fourgons Nombre moyen mais immatriculés dans ■ Effectif des wagons couverts \
Number of luggage vans Nombre de fourgons and luggage cars priva- Number of covered wagons Nombre Capacitépar kilomètre
des exploité ed in the rolling stock des chargement par
à — with . essieux of the Administration à — with essieux essieu en tonnes
Total number of of the State railways Total Total Average
(col. 16 number luggage vans Nombre 2 3 4 (Col. 23 number carrying- 6 + 16 of pair per km of road Effectif total + 24 of pair capacity per
+  17). of operated total , des essieux  ^essieux +  25) of one pair of
wheels (Col. 18: col. 15, Total Total wheels wheels in tons
pair of wheels tab. 52) number of
pair of wheels
438 _ ■ 30 '468 996 0.09 83 278 8 335 ____ 2 8 337 16 678 6.5
467 , ____ 30 497 1054 0.10 . 85 285 9 025 — 2 9 027 18 058 ' 6.6
464 — 30 494 1048 0.10 86 291 9137 — 2 9139 18 282. 6.7
458 ____ 30 488 1036 0.09 85 287 9 246 — 2 9 248 18 500 6.7
461 — 30 491 1042 • 0.09 87 297. 9 385 — 2 9 387 18 778 6.8
39 ’ 40 * 41 ’ 42 '  43 44 45 ■ 46 47 '
Wagons spéciaux (wagons de service non compris) 
des Chemins de feu de l’Etat—Special wagons (service 
(wagons not included) owned by the State Railways
Effectif, 
total des. 
wagons
Total 
number of
goods 
wagons 
(Col. 26 
+  34 +  39)
Nombre 
total des 
essieux
Total
number of 
pair of 
wheels 
(Col. 27 + 
35 +  40)
Capacité 
moyenne de 
chargement 
par essieu en 
tonnes
Average 
carrying 
capacity per 
one pair of 
wheels in 
tons
. Nombre 
moyen de 
wagons par 
kilomètre 
exploité
Average 
number of 
.wagons per 
km of road 
operated 
(Col. 42: col. 15, 
♦ tab.’ 52)
■ Wagons appartenant à 
des particuliers et 
immatriculés dans le 
parc de l ’Administra- N 
tion des chemins de fer 
de l’Etat
• Privately owned 
1 wagons registered in the 
rolling stock of the Ad­
ministration of the State 
Railways
i
Effectif des 
wagons ' 
spéciaux
Number of ‘ 
special 
wagons
Nombre 
total des 
essieux
Total
number of » 
tpair of 
wheels
Capacité 
moyenne 
de chargement 
par essieu en 
tonnes
Average 
• carrying  ^
capacity per 
one pair of 
wheels in 
• tons
Effectif
total
Total
number
Nombre total 
des essieux 
Total number 
of pair of 
wheels
'  413 i o n 4.8 21 632 46 745 6.4 - 4.26 209 471
494 ,  1103 5.2 . 22 362 48 124 6.5 4.36 203 . 459
505 1059 5-1 22 478 48 283 6.7 4.33 203 459
584 ‘ 1241 5.1 22 611 48 541 ■ 6.8 4.31 187 428
618- 1304 5.1 22 732 48 806 6.s 4.24 ' 187 428
Table 55: Operating service on the State Railways in 1930— 1934.
|28+29+30+31 .34 35 36 ' 37 38 1 39 1 40 . 1 4F 1 42
tíves et automotrices 
motor car kilometres -
« Pracours des véhicules (y aompris les véhicules étrangers) 
Vehicle kilometres (foreign and privately owned stock included)
Locomo­
tives
électriques
Electric 
locomo­
tives ’
Locomo­
tives it 
autres 
systèmes
Other
system
locomo­
tives
*
Parcours 
total des* 
locomotives 
(triage non 
compris) 
Total 
number of 
locomotive 
kilometres 
(shunting 
notincluded)
’ Automotrices 
Rail motor cars i Voitures 
it voyageurs 
(y compris les 
automotrices)
Passenger 
carriages 
(including rail 
motor cars)
Fourgons 
à bagages 
4 (y compris 
les voitures 
pour chef 
du train)
Luggage vans 
(guard cars ' included)
Wagons à marchandises3) 
Goods wagons3)
* '
Trains
Train
Par­
cours
total
Total
chargés 
* loaded
vides
empty
Total
(col. 38+39 
+  40+41)
• Kilomètres — Kilometres * Kilomètres-essieux — Pair of wheels-kilometres ».
II
 
M
l 23 254 20823 258 477
24 104 371
24 572 597
25 934 707
219 667 
. 307 600 
311 095 
674 588 
768 781
222 005 
308 924 
313 608 
683 342 
777 747
»)207 415 000 
*)201 607 000 
*)203 744 000 
201 231 000 
205 895 000
r»)' 66 270 000 
«) 70 129 000 
*) 69 730 000 
68 932 000 
74 258 000
2)445 088000 
2)410 629 000 
=)421234 000 
440 606 000 
497 017 000
137 358 000 
119 365 000 
123 378 000 
155 193 000 
174 011 000
856 131 000 
801 730 000 
818 086 000 
865 962 000 
951181 000
à proportion des kilomètres-essieux pour les voitures et les wagons. —  The trainkilometres of the mixed, fast freight and military trains have 
répartition entre les colonnes 38, 39 et 40 est approximative, en ce qui concerne les fourgons. —  The division between the columns 38, 39 
between the columns 40 and 41 is partly approximate.
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Tableau 56. Trafic voyageurs des Chemins de fer de l ’Etat de 1930 à 1934. —
Années
Years
4 1 5 6 ’ ^ s o 10 11 12 1 13 I 14 ,|
Nombre de voyageurs transportés —
t .
Number of passengers carried
1
Nombre de voyageurs-kilomètres —
en l re classe 
1st class
en 2e classe v  
2nd class
en 3e classe 
3rd class
Total 
(col. 4+ 
6+8)
en l r e  classe 
1st class
en 2e classe 
2nd class
Nombre
Number
%  de la 
col. 10 
per 
cent 
oî col.
• 10
■ Nombre 
Number
°/0dela 
col. 10 
per 
cent 
of col. 
10
Nombre
Number
%  de la 
col. 10 
per
cent of 
col. 
10
Nombre
Number
%  de la 
col. 17 
per 
cent 
of col. 
17
Nombre
Number
%dela 
col. 17' 
per 
1 cent 
of col.
17
1930 ...................... 4 364
V
• 0.02 1 404 913 6.5 7 19 982 158 93.il 21 391 435 1 132 000 O .ii 136 270 000 13.25
1931 ...................... 3 551 0.02 1 168 672 5.95 18 451 315 94.03 19 623 538 896 000 O.io 111*332 000 12.35
1932 ...................... 2 791 0.02 9.9 910 5.07 17 583 569 94.91 18 526 270 700 000 0.99 91 346 000 11.11
1933 .............. . 2 666 0-02 813 283 4.72 16 404 298 95.26 17 220 247 683 000 O.os 85 336 000 10.57
1934 ...................... 2 948 0.02 797 900 4.37 17 469 136 95.61 18 269-984 764 000 0.09 90 883 000| 10.34
Tableau 57. Trafic marchandises des Chemins de fer de l ’Etat de 1930 à 1934. —
Années
Years
4 1 5 1 6 1 8 9 10 n 12 13 . 14 15 \
Nombre de tonnes transportées --  Number of tons carried - Nombre
Transports'commerciaux — Public traffic
Transports en service 
Service traffic
t
•
Total
(col. 8+10) 
/
Transports c
Colis express et 
marchandises'
Gr. V.3) 
Express3)
ovnmerciaux4) —
Marcha li­
ses P. 
t Ordinary
Colis express et 
marchandises 
G-.V.8) 
Express s)
Marchandises P. V. 
Ordinary goods ' Total
Nombre
Number
i%
 de la col. 
¡12 - per cent 
of col. 12
Nombre
Number
%
 de la col. 
12- per cent 
1 of col. 12
Nombre 
Number 
(col. 4+6)
l°/o de la col. 
¡12-per cent 
j of col. 12 1
Nombre
Number
%
 de la col. 
12- per cent 
* of col. 12
r
Nombre
Number
%
 de la col. 
21 - per cent 
of col. 21
Nombre
Number
1930.. 127 695' 1.2 9 447 501 91.2 9 575196 92.4 788 478 7.6 10 363 674
'
1931.. 123 277 1.3 8 400115 88.1 8 523 392 89.4 1 009 441 10.6 9 532 833 .
1932.. 112 409 1.1 8 649 746 86.1 8 762 155 87.2 1 290 698 12.8 10 052 853 15 126 000 . 1.0 1 466 490 000
1933.. 109 463 0.9 10 383 090 88.5 10 492 553 89.4 1 239 631 10.6 11 732 184 14 843 000 O.s 1659 590 000
1934.. 116 974 O.s 12 438 271 91.2 12 555 245 92.0 1 089 603 8.0 13 644 848 15149 000 0.7 1 951 466 000
Tableau 58. Recettes du Trafic voyageurs des Chemins de fer de l ’Etat de 1930 à 1934. —
5 1 6 1 ? 1 s . 1 9 ' 1 io 1 n 12 13
■ Recettes du transport de voyageurs Recette moyenne
• Revenues from the transport of passengers » \
Average revenue
Années 8 8 8
Coupés-lits, recet­
tes supplémentaires.
l re classe
,,
Years l re classe
S? UJ 1 8 3e classe
B 8 billets acquittés 2e classeo 2e classe <6 D <5 D dans les trains, etc. Total 1st class 2nd class1st class S3 ^
<T>
2nd class p 0s*erao
3rd classe S-vo p ov-tra^
Sleeping cars, sup­
plementary reve­
nues, tickets sold in
(Col. 5: col. 
4, tab. 56)
(Col. 7: col. 
6, tab. 56)
the trains, etc.
\ Marcs finnois — Finnish marks '
1930 .......... 720 110 0.3 42 702 546 18.4 ‘ 188 746 691 81.3 22 962 880 255 132 227 165.01 30.40
1931.......... 567 326 0.3 34 269 319 17.3 162 651303 82.4 18 527 271 216 015 219 ■ 159.7 7 29.32
1932 .......... 456 633 0.3 28 468 004 16.3 145 617 673 83.4 16 054 035 190 596 345 163.61 30.29
1933 .......... 441 048 0.3 26 343 760 15.3 145 410 901 84.4 16 047 653 188 243 362 165.43' 32.39
1934 .......... 458 741 0.2 28 039 655 15.0 158 479 480 84.S 20 479 496 207 457 372 155.61 35.14
4) Y compris les chiens accompagnés d’un bulletin de bagage. —  Including the dogs, transported'as luggage. — *) Produit du tonnage 
sponding to the average revenue per 1 ton carried. — 3) Les articles de messagerie non compris. — Parcels not included. — 4) La répartition 
15 partly approximately. — s) Pourcentage par rapport à la somme des colonnes 5, 7 et 9. — Percentage in relation to the sum o^f
v
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Table 56. Passenger service on the State Railways' in 1930— 1934.
t 15 16 '  17 18 19 20 21 ' 22 23
dumber of passenger kilometres ' Bagages 9  - -  Luggage ■)
% . / Parcours moyen
Par train-kilo­
mètre des trains 
affectés au tra­
fic voyageurs
d'un voyageur
en Sv classe 
3rd class • Par kilomètre exploité
mètre de voi­
ture
Per one pair
Average length 
of journey per 
passenger Nombre de Nombre de tonnes-kilo­
mètres 3)“/»delà Total Per km of road (col. 17:10) tonnes ‘ ■col. 17 (col. 11+13+15) operated Per passenger TonsNombre per cars train-km Ton-kilo-
Number cent tab. 52) . (col. 17 : col. 3S, 
tab. 55) ,
(col. 17 col. 4+ métrés*)of col. 
17 7+10, tab. 55) Km " ■
891 081 000 86.64 1 028 483 000 202 777 5.0 75-4 48.1 14177 2 700 000
789 177 000 87.55 901 405 000 175 747 4.5 74.3 45.9 12 613 2 400 000
729 812 000 88.80 821 858 000 ' 158 293 , ■ 4;o 63.6 44.4 12 011 1 900 000
721 155 000 89.35 807 174 000 154 011 ' 4.0 60.1 • 46.9 10 836 1 600 000
787 421 000 89.57 879 068 OOOj 163 944 4.3 65.4 , 48.1 10 586 1 500 000
Table 57. Freight service on the State Railways 'in 1930—1934.
1 16 | 17 | 18 | . 19 I 20 1 21 | 22 | 23 | 21 | „ 25
* l
de tonnes-kilomètres —  Number of ton-kilometres
Public traffic4)
Transports en 
j service 
Service traffic
•
> Total 
(col. 17+19)
Par kilomètre exploité 
Per km of road operated
Par essieu- 
kilomètre de 
wagon à 
marchandi­
ses
Per one pair 
of wheels-* 
kms of 
freight cars 
(Col. 21 : 
C O l. 40+41, 
tab/ 55)
Par train- 
kilomètre 
des trains 
affectés au 
trafic mar­
chandises 
Per freight 
train-kilo- 
metre 
(Col. 21 : 
col.5+8+13 
tab. 55)
di-
V.
goods
4 Total Transports 
commer­
ciaux 
Public 
traffic 
(Col. 17: 
col. 15, tab. 
‘ 52)
Trafic total
Total, 
service
(Col. 21 : 
Col. 15, tab.
52)
K>n£O
o ç  œ
o  <s _
¡2 « g
Nombre
Number
(col. 13+15)
%
 de la col. 
21-per cent 
of col. 21
N Nombre 
Number
%
 de la col. 
,21 - per cent 
ofcol. 21
1 592 905 000 '  94.1 99 946 000 5.9 1 692 851 000 314 059 333 764 2.9 19Î.7
1444 763 000 92.6 115830 000 7.4 1 560 593 000 281 685 304 268 2.9 150.0
92.3 1481 616 000 93.3 106 157 000 6.7 1 58,7 773 000 285 365 305 811 2.9 154.2
92.6 1 674 433 000 93.4 118 959 000 , 6.6 1 793 392 000 319 487 342 180 3.0 165.5
94.2 1 966 615 000 94.9 105 196 000 5.1 2 071 811 000 366 769 . 386 388 3.1 169.7
26 27
Parcours moyen
d’une tonne
Average length 
of 'haul per ton
kilomètres
kilométrés
Trans­
ports
commer-
Trafic
total
ciaux Total
Public service
traffic (col.
(col. 21:12)
17:8)
166.4 163.3
■169.5 163.7
169.1 157.9
159.6 152.9
156.7 151.8
Table 58. Revenues from Passenger service on the State Railways in 1930— 1934.'
• 14 Id 16 17 18 19 20 21 • 22
par, voyageur
per passenger \
Recette moyenne par voyageur-kilomètre 
Average revenue per passenger-kilometre Recette par km 
exploité 
Revenue per 
km of road 
operated 
(Col. i l  : col. 15, 
tab. 52)
Recettes ba­
gages 1 )
Revenues from 
luggage 
service*)
Recettes tota­
les du trafic 
voyageurs 
et bagages 
Total revenues 
from passenger 
and luggage 
service 
(Col. 11 +  21)
3e classe 
3rd class 
(Col. 9: col. 
8, tab. 56)
Moyenne géné­
rale
General ave­
rage
(Col. 11: col. 10, 
tab. 56)
l re classe 
1st class 
(Col. 5: col. 
11, tab. 56)
2e classe 
' 2nd class 
(Col. 7: col. 
13, tab. 56)
3e classe 
3rd class 
(Col. 9: col. 
15, tab. 56)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 11: col. 
17, tab. 56)
Marcs finnois — Finnish marks
9.45 11.58 0.636 0.313 0.212 0.246 50 302 5 775 149 260 907 376
8.82 11.01 0.633 0.3OS 0.206 0.240 42116 5 056 257 221 071 476
8.28 10.29 0.652 0.312 0.199 0.232 36 710 4 310 886 194 907 231
8.S6 10.93 0.646 0.309 0.202 0.233 36 681 4 100 354 192 343 716
9.07 11.36 0.600 0.309 0.201 0.236 38 690 4 319 936 211 777 308
par la distance tarifaire correspondant à la recette moyenne d’une tonne. —? Product of the tonnage multiplied with the tariff distance corre- 
des tonnes-kilomètres entre les colonnes 13 et 15 est en partie approximative.—The ton kilometres have been reckonned in the columns 13 and 
the columns 5,' 7 and 9.
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Tableau 59. Recettes du Trafic marchandises des Chemins de fer de l ’Etat de.1930 à 1934.
5 6 1 7 1 s 1 9 10 ■ U ■ 12 13 ■ 1
Recettes
Revenues
Recette moyenne 
Average
( Transports commerciaux f Transports corn-
Anné
Public traffic
Transports 
en service
Service
traffic
• , Public
Years ,
Colis express 
et marchan­
dises G. V.1) 
Express i)
íDvP6s-
„ o g  o3  -
o g g
et- r-
Marchandi­
ses p. y. 
Ordinary 
goods
Oï t. ’O n o ct> w 2.  ^ “  
S &»  ~ O
■ Total 
(Col. 5 +  7)
Total
(Col. 9 -1-10)
Colis express 
et marchan­
dises G. V.
Express 
(Col- 5 : col. 
4, tab. 57)
Marchandi­
ses P. V. 
Ordinary
goods
(Col. 7: col. 
6, tab. 57)
Marcs finnois — Finnish marks
1930 .. .. 
1-931 —
1932___
1933- •. •
1934 .. ..
33 975 017 
30 525 695
27 354 199
28 755 544 
32182 702
6.9
6.9 
6.3
5.9 
5.7
459 729 786 
409 885 626 
407 774 236 
458 905 354 
535 986 972
,93.1
93.1 
93.7
94.1 
94:3
493 704 803 
440 411 321 
435 128 435 
487 660 898 
568 169 674
’ —
493 704 803 
440411321 
435 128 435 
487 660 898 
k 568 169 674
225.55
247.62
191.29
189.50
190.73-
48.66 
' 48.80 
47.u  
44.20 
43.09
Tableau 60. Recettes totales des Chemins de fer de l ’Etat de 1930 à 1934. —
Années
Years
\
. 5> 6 7 s 9
• '
1 Recettes —
du trafic voyageurs et bagages 
* passenger and luggage * 
(Col. 22, tab. 58)
, du trafic marchandises 
freight
(Col. 11, tab. 59)
des trafics voya- 
geurs et*mar-' 
chandises 
passenger and 
freight 
"(Col. 5 +  7)
Recette
Revenue
% de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
' Recette 
* Revenue
%  de la 
. col; 14 
percentage 
of col. 14
Marcs finnois — Finnish marks '
1930 ......................................... 260 907 376 33.0 493 704 803 62.5 754 612 179
1931 ...................... : .................. 221 071 476 31.9 440 411321 63.5 661 482 797
1932 . . . . * .......... - . . . ’ ............. 194 907 231 28.8 435 128 435 , 64.3 630 035 666
1933 .......................................... 192 343 716 26.5 487 660 898 67.2 680 004 614
1934 ............•............................ 211 777 308 25.5 568 169 674 68.5 779 946 982
Tableau 61. Dépenses d ’ exploitation des Chemins de fer de l ’Etat de 1930 à 1934. —
’ 5 1 6 -7 . -8 - ■ 9 10 H • 12
1 \ ' Principales catégories de dépenses —
Années  ^ • 
Years v
Administration générale 
General administration
Mouvement et trafic 
Movement and traffic
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 
Total expenses
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 
Total expenses
de per- 
sonnel4) 
staff4)
autres que 
■ celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
Total 
(col. 5+6)
% (col. 
7x100: 
col. 31)
de personnel 
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
Total
(col. 9+10)
% (col. 
11x100: 
col. 31)
Marcs finnois --  Finnish marks
1930 ...................... 42 932 388
44 870 662
45 932 078 
47 703 164
5 037 716 
4 200 573 
6) 12 323 881 
6)12 867 272 
6)11 931 375
47 970 104 
49 Ö71 235
58 255 959 
60 570 436
59 766 301
6.6
7.3
8.7
9.5
9.0
219 268 574 
212159 601 
197 861 105 
194 920 653 
200 226 652
16 532 785 
15 591 138 
12 813 131 
13180662 
15 030 339
235 801 359 
227 750 739 
210 674 236 
208 101 315 
215 256 991
32.5’
34.1
31.6
32.6 
32.5
19.^1 .........................
1932 6) ..................
Ï 9 3 3  ......... .............
1934 ......................... 47 824 926
l ) Y  compris les recettes'des articles de messagerie, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des colonnes 12 
marcs. —  Including the revenues from the parcels., which are not included for the purpose of cols. 12 to 21, viz.: 1930: 
lets de quai et de la consigne, frais de formalité en douane, frais de stationnement, du magasinage, recettes résultant du transport 
charges for customs clearing, demurrage, storage and payment for the transport of mail vans (1932 and 1933: 15 300 000 
allocation’ patronales sont comptées en totalité dans la colonne 5 .—  AU the allocations for the welfare service are counted 
l’Etat. —  Including the interest on the working capital, paid to the State.
T '- -
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— Table 59. Revenues from Freight service on the State Railways in 1930— 1934. ,
|, I* 1 15 1 1C • 17 1S 1 • 19 20 21 22
par tonne transportée Recette moyenne par tonne-km
revenue per ton carried N Average revenue per ton-km
Recette par
merciftux Transports commerciaux kilomètre
exploité
Transports Moyenne Transports Moyenne Revenue peren service générale .
. Moyenne Colis express Marchandises Moyenne Service General ’ operatedgénérale traffic ■ average et marchan- P. V. générale traffic * average - (Col. 11: col.General (Col. 10: col. (Col. I l: eol. Ordinary General (Col. 10: col. (Coi. 11: col.. i5, tab. 52)average Î0, tab. 57) 12, tab. 57) Express goods average 19, tab. 57) 21, tab. 57)
(Col. 9: col. (Col. 5: col. (Col. 7: col. (Col. 9: col.
8, tab. 57)
■
. 13, tab. 57) 15. tab. 57) 17, tab. 57)
Marcs finnois — Finnish marks i
51.02
\
47.14 0.307 __ ' 0.289 „  97 339
51.67 — 46.20 ' „ . 0.305 — 0.282 85 867
' 48.99 — 42.70 1.422 0.278 0.290 ■ — 0.270 83 807
45.71 — 40.88 1.398 0.277 0.286 — ■ 0.267 93 047
44.47 — v 40.92 1.47 3 0.275 0.284. t '  0.269 105 962
Table 60. - Total revenues of, the State Railways in 1930-—1934. .
10 n , 12 13 14 15 ' 1 6
Revenues Recette totale 
par kilomètre Recette par
accessoires des trafics voya- exploité train-kilomètre
geurs et marchandises8) en dehors du trafic3) Total revenue . t Revenue peraccessory revenues from pas- other than traffic revenues3) Total per kilometre train-kilometresenger and freight2) of road operated '(Col. 14: col. 13, 
tab. 55)Recette
% de la
«Recette
% de la (Col. 9+10+12) '(Col. 14: col.col. 14 col. 14 15, tab. 52),
. Revenue percentage Revenue percentageof col. 14 of col. 14
Marcs finnois — Finnish marks
. - I l  662 531 1.5 23 472 251 3.0 789 746 961 1 55 7 07 32.89
1 14 6 2  365 1.6 20 508 391 3.0 - 693 453 553 135 202 28.70
25 757 916 3.S 2 1 2 8 9  222 - 3.1 677 082 804 ' 130 409 28.3 7
25 077 732, 3.4 .20 739 789 2.9 725 822 135 ' 138 489 29.36
27 502 376 . ’ 3.3 22 052 234' 2.7 829 501 592 154 700 '31.73 ■'
Table 61. Operating expenses oî the State Railways in 1930— 1934.
I 13 | 14 | - 15 i 16 | 17 1 . 18 | 19 ' | 2 0 , . [, 23
Principal categories oi expenses
Voie et bâtiment 
Way and workB,
Matériel et traction
Tractive Stock ^ Divers
' Dépenses 
Expenses
Dépenses totales 
Total expenses
Dépenses
Expenses
Dépenses totales 
Total expenses Dépenses
'totales
Total
expenses
de personnel
staff
autres que 
celles de 
personnel 
other than 
staff expen­
ses
Total
(col. 13+14)
% ( col. 
13x100: 
col. 31) "
de personnel 
staff
autres que 
, « celles de 
personnel 
other than 
staff expen- 
. ‘ ses
Total
(col. 17+18)
% (col. 
19x100; 
- coi: 31)
Marcs finnois — Finnish marks
79 214 481
68 673 617 
70 719 630
69 625 888  
68 117 468
52 112 198' 1 31 3 2 6  679 
34 996020 ! 103 669 637 
51 323 790j 122 043 420  
41 398 754 111 024 642 
47 473 8861 115 591 3 54
18.1
15.5
18.3
17.4
17.5
186 757 979  
177 3 91 1 92  
168 095 465  
166 850 940 
173 766 350
123 07i  617  
111 097 048  
107 975 333  
92 032 762  
.9 7  679 319
309 829 596 
288 488 240  
276 070 798  
258 883 702 
2 71 4 45  669
42.8
43.1
41.4
40.5  
'  41.0
—
à ¿1, savoir: 1030: 5 172 826 marcs; 1931: 4 997 202 marcs: 1932: 5 851 779 marcs; 1933: 8 012 206 marcs; 1934: 9 871 775 
5 172 826 marks: 1931:, 4 997 202 marks: 1932: 5 851 779 marks; 1933: 8 012 206 marks; 1934: 9 871 775 marks. — “) Bil- 
cles wagons-poste (1932 ot 1933: 15 300 000 . marcs, J934: 16 000 000 marcs), etc. —  Platform tickets, cloakroom revenue, 
marks, 1934: 16 000 000 marks), etc. — ■) Locations, ventes, télégraphe, etc. — Rents, sales, telegraph, etc. — *) Les 
in the column 5. — 5) Chiffres révisés. — Adjusted figures. — °) Y compris,les-intérêts des capitaux disponibles, payés A
2340— 35 ’ ' ' . 31
r
7
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Tableau 61. Dépenses d’exploitation. (Suite.)  —
Années
Years
\
25 26 27 28
4 Total général des dépenses —
de personnel — staff
„ — t
Traitements, salai­
res *) etc., à l’excep­
tion des allocations 
patronales 
Salaries l) exclusive 
allocations of 
superiors
Allocations patro­
nales
Allocations for 
the welfare service
Total
(col. 2f> -V 20)
% par rapport 
au total général 
% in relation to 
total expenses 
(col. 27x100: 
col. 31)
Marcs finnois — Finnish marks
1930 ........................................................................ ’ 504 826 151 23 347 271 528 173 422 72.9
1931 ......................................................................... 477 886 898 ' 25 208 174 503 0 95 0 72 75-2
1932 3) ................................................................... 4) 455 703 034 26 905 244 482 608 278 72.4
1933 .......................................... : ........................ .. 4) 450 403 141 28 697 504 479 100 645 75.0
1934 ............................................... ......................... 4) 461 404 871 28 530 525 489 935 396 74.0
Tableau 62. Dépenses d ’établissement des Chemins de fer de l ’Etat de 1930'à 1934. —
y 5 6 7 S 9 10
Dépenses d’établissement 
au 31 décembre 
Capital investment 
. on December 31st
Participation de l’Etat, des localités ou d’autres 
en argent ou en travaux au 31. décembre6) 
Participation of the State, local authorities or others 
in money or works on December 31 st6)
Par-
Par-
Années
/
Years
* \
Total pour les che­
mins de fer exploi­
tés, appartenant au 
.Réseau
Total for the line 
worked, owned by 
the State Railways 
(Col. $ +  14)
par kilomè­
tre de ligne 
per kilo­
métré of 
road 
(Col. 5: 
c o l ' 14, 
tab. 52)
Etat
State
Localités 
et autres
Local an 
thorites 
and others
Total
(Col. 7 +  8) 
*
par kilo­
mètre de 
ligne 
per kilo­
métré of 
road
(Col. 9: col.
14, tab. 52)
Dépenses de 
1er établisse­
ment et travaux 
complémen­
taires
First cost and 
cost of sub­
sequent works
v • Marcs finnois — Finnish marks
1930 .................. -6 077 351 091 
6 167 398 939 
3) 6 239,728 497 
6 341318 460 
7) 5 836 524 799
1212151 
1 228 720 
1 223 131 
1 221 387 
1 097 091
_ 4 361 861 841 
4 421613 788 
3) 4 500 491 236 
4 608 958 795 
’ ) 4 716 997 589
1931 ..................
1932 ..................
1933 .......... .
—
Z
1934 .................. \  ' — - —
.. /
Tableau 63. Résultats financiers de la gestion des Chemins de fer de l ’Etat de 1930 à 1934.
5 I 6 • 7 S 9 10
Produits nets ou insuffisances
des recettes de l’exploitation Charges du capital et charges
Profit or deficit of the ope- 1 Canital and otherrating revenues
Années par kilomètre
( Total exploité * ChargesYears (Col. 14, tab. 60 per km of road Actions Obligations Annuités diverses
— col. 31, tab. Stock Amortizations Other
61) (Col. 5: col. 15, expenses
/ '  tab. 52) .
Marcs finnois - - Finnish marks
1930...................... ... +  64 819 223 +  12 780 __ __ __ __
1931.......................... +  24 473 702 +  4 772 — — — —
1932 3j . . . . . . . . . . . . . - f  10 038391 +  1-934 — . • — - — —
1933.......................... +  87 242 040 +  16 646 —. — — — .
1934.......................... +167 451 277 +  31229 — — — —
*) Y compris les salaires des ouvriers du service de l'entretien et des travaux complémentaires des voies ainsi 
for subsequent way work, as also the wages of all labourers in the workshops etc.— -) Y compris les amortissements 
to the State., and considered as a reduction of the capital. —  3) Chiffres révisés. —  Adjusted figures.'— 4) Déduction faite- 
en 1934. La répartition de ces déductions entre les colonnes 5 à. 20 est approximative. —  After deducting the temporary 
These deductions are shown in the columns y to 20 approximately. —' 5) Les dépenses d’établissement sont remboursées par 
ment, dès 1932 les dépenses réellement effectuées pendant l’exercice. — In 1930 and 1931 the allocations for constructional 
tissements ordinaires et par la destruction du matériel, on a procédé A une diminution extraordinaire de la valeur du maté- \ 
and assets destroyed, an extraordinary deduction has been made in the value of the rolling stock and of the real estate and the
1
/
C
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Table 61. Operating expenses. (Continued.)
29 30 31 32 33 34
Total expenses
autres que celles de personnel2) 
other than staff expenses8)
! .
Total général 
Total expenses 
(col. 27+29)
Cofficieut d’exploi­
tation
■
Dépenses par kilo­
mètre exploité
Expenses per km 
of road operated
(col. 31:
col, 15, tab. 52)
Dépenses par train- 
kilomètre
Expenses per train- 
km
(col. 31:
col. 13, tab. 55)
. •
Total
% par rapport au 
total général 
% In relation to 
total expenses 
(col. 29x100: 
col. 31)
Working ratio 
(col. 31x100: 
col. 14. tab. 60)
■
i Marcs finnois — ?innish marks
1 196 754 316 27.1 724 927 738 91.79 ■142 927 31.60
165 884 779 24.8 668 979 851 96.17 130 431 29.02
1 184 436 135 27.0 4) 667 044 413 98.52 128 475 27.95
159 479-450 25.0 ") 638 580 095 87.98 121 843 25.83
, 172 114 919 26.0 4) 662 050 315 79.81 123 471 . . 25.33
Table 62. Capital investment of the State Railways, in 1930— 1934.
12 13 14 15 16 17 18 • 19
ticipation du Réseau en argent ou en travaux au 
31 décembre6)
ticipation of the Railways in inoney or works on 
December 31stG)
Dépenses de 1er établissement effectuées sur le Réseau ? 
au cours de l'année*)
Expenses of construction on the Railways during the year6)
Matériel
roulant
Rolling
stock
Dépenses
diverses
Various
expenses
Total
(Col. 11 +  12 
+  13)
par kilo­
mètre de 
ligne 
per kilo­
métré of 
road
(col. 5: col.
14, tab. 52)
Dépenses de 
' 1er établisse­
ment et tra­
vaux complé­
mentaires 
Eirst cost and 
cost, of sub­
sequent works
Matériel
roulant
Rolling
stock
Dépenses
diverses
Various
expenses
Total
(Col. 18 +  17 
+  18)
.
Marcs finnois — Finnish marks
1 663 789 394 
1 692 945 927 
1 687 882 965 
1 681 191 575 
7)1 084 198 290
51 699 856
52 839 224 
51 354 296 
51 168 090
7)35 328 920
6 077 351 091 
6 167 398 939 
3)6 239 728497 
6 341318 460 
7)5 836 524 799
1 212 151 
1 228 720 
1 223 131 
1 221 387 
1 097 091
138 578 941 
77 590 546 
79 122 859 
136 209 273 
112 513 863
59 000 000 
14 649 960- 
22 386 942 
21 514 993 
18 732 115
2 580 000
1 249 299
2 148 832 
2 747 591 
4 138 257
200 158 941 
93 489 805
103 658 633 
160 471857 
135 384 235
—  Table 63. Financial resnlts of the State Railways in 1930— 1934. ■
i l 12 13 . 14 . 15 16 17
diverses
expenses
Charges totales 
Total expenses
Excédents ou Insuffisances des recet­
tes par rapport aux charges totales 
Surplus or déficit of the revenues in 
proportion to the total expenses
Rapport eu % 
des charges 
totales aux 
recettes 
Total expenses 
per cent of 
the revenues 
(Col. 13 x 100: 
col. 14, tab. 60)
Total
(Col. 7 +  8 +  9 
+  10)
par kilomètre 
exploité 
per km of road 
operated 
(Col. 11: col. 15, 
tab. 52)
Total
(Col. 11 + 
col. 31, tab. 61)
pur kilomètre 
exploité
per km of road.
operated 
(Col. 13: col. 15, 
tab. 52)
Total
(Col. 5 — col. 11)
par kilomètre 
exploité 
per km of road 
operated 
(Col. 15: col. 15, 
tab. 52)
Marcs.finnois — Finnish marks
_ __ 724 927 738 142 927 +  64 819 223 +12 780 '  91.8
— — 668 979 851 130 431 .+  24 473 702 +  4 772 96.5
— — 667 044 413 128 475 +  10 038 391 +  1934 98.5.
— — 638 580 095 121 843 +  87 242 040 +  16 646 88.0
— — 662 050 315 123 471 +  167 451 277 +31 229 79.8
<iue ceux de fcous les ouvriers des ateliers, etc. — Including the wages of the labourers engaged for the maintenance and 
(|ui sont payés a l’Etat et considérés comme une diminution du capital. — Including the amortizations, wch are paid 
des réductions temporaires de traitements, savoir: 15 063 199 marcs en 1932, 16 452 172 marcs en 1933 et 11 797 673 marcs 
reductions from the salaries.1 viz.: 35 063 399 marks in 1932, 16 452 172 marks in 1933 and 11 797 673 marks in 1934. 
I’Etat. — The capital investment is settled by the State. — 8) En 3 930 et 1931 les allocations pour dépenses d’établisse- 
expenses. beginning with 1932 the real expenses during the year. — ‘ ) En sus des radiations occasionnées par les amor- 
riel roulant ainsi que des immeubles et du matériel des ateliers. — Beside the deductions owing to the ordinary amortizations 
instruments of the workshops.
\
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, Tableau 64. Personnel des Chemins de fer de l ’Etat de 1930 à 1934. —
■
'
A n nées
Y e a rs
'
4 5 6
S erv ices
ré g ion a u x
D is tr ic t
s ta ff
7
E n tre t ie n  et 
su rv e illa n ce  des 
v o ie s  e t  b â t i ­
m e n ts  *) 
M a in te n a n ce  
o f  p erm a n e n t 
w a y  a n d  s t r u c t ­
ures *)
8
E ffe c t i f  to ta l  
d u  p ersonnel 
(C o l. 5 à  13) 
T o ta l  n u m b er 
o f  em p lo y e e s  
(C ol. 5 t o  13)
A d m in is tra tio n
cen tra le
A d m in is tra ­
t ion
S erv ice  
des  g a res  
S ta tion  
s ta ff
N o m b re  —  N u m b er
1930...................................................... . 26 338 635 164 5 488 7 Í48
1931.................................................... . 25 534 614 163 5 367 7 271
1932...................................................... 25 345 ;601 157 5 996 7 084
1933................ ..................................... 24 997 595 166 5 795 (¡775
1934.............................................. ✓  25 001 f  (¡05 169 5 538 7 073
Tableau 66. Accidents sur les Chemins de 1er de l ’Etat de 1930 à 1934. —
i
l
4 5 6  7
* C o l l is io n s
’  A n n é e s  
Y e a r s
e n t r e  d e m i 
o f
e n  p l e in e  v o i e  
o u t s i d e  s t a t io n  
l i m i t s
é lé m e n t s  d e  m a t é  
t r a in s  o r  t h e i r  p a
d a n s  le s  g a r e s  
w i t h i n  s t a t io n  
l im it s
ie l r o u l a n t  j
r ts  d ’ u n  é lé m e n t  d e
I m a t é r ie l  r o u l a n t  c o n f i e  
| u n  o b s t a c l e  f ix e  
b e t w e e n  t r a in s  o r  t h e ir  
| » p a r t s  a n d  f ix e d  
( c o l .  4+5) 1 o b s t a c le s
1 9 3 0 ....................... ................................................................. 14 14  1 -
1 9 3 1 ......................................................................................... — 1 2 1 2  ; -
1 9 3 2 ........................................................... ............................. 4 16 2 0  1
1 9 3 3 ........................................................................................ 1 3)  4 5 i 3) —
1 9 3 4 ...................... : ............................. — 3) 1 2 1 2  , 3) -
• Années r
Years
17 18 19 20 21 22 j
Tués — Killed 1
Voyageurs ' 
Passengers
Agents
Emplojrees
‘
Personnes
étrangères
Other
persons
i
j
i
t
Total '
(Col. 17 
à 21.) 
(Col. 17 
to 21)
L,
par suite 
d’accidents 
de trains 
by train- 
accidents
'
par suite d’aut­
res faits d’ex­
ploitation, par 
imprudence, par 
la faute des vic­
times ou par 
des cas fortuits* 
by other faults 
during the traf­
fic, by impru­
dence, by the 
fault of victimes 
or by fortuitous 
haps
f-
par suite 
d’accidents 
de trains 
by
train-acci­
dents
par suite d’aut­
res faits d’ex­
ploitation, par 
imprudence, par 
la faute des vic­
times ou par 
des cas fortuits 
by other faults 
during the traf­
fic, by impru­
dence, by the 
fault of victimes 
or by fortuitous 
_ haps
par diffé­
rentes 
causes 
from 
different 
causes
1930.......................... ' .......................... __ 4 — 7 50 61
1931...................................................... — 6 9 41 56
1932...................................................... 6 - 10 32 48
1933...................................................... — 7 - 9 , 58 6) 74 1
1934...................................................... — 3 9 47 6) 59
l ) Y  co m p r is  les t ra v a u x  co m p lé m e n ta ire s . (N o n  co m p ris  le person n e l p o u r  la  co n s tru c tio n  d e  lign es  n o u v e lle s , sa v o ir : 
in g  th e  su b se q u e n t w a y -w o rk s . (N o t  in c lu d in g  t h e  e m p lo y e e s  fo r  ra ilro a d  co n s tru c tio n , v iz .:  193 0 : 2 8 2 7  persons: 1931: 
I n c lu d in g  th e  n ew  co n s tru c tio n s . —  3) N o n  c o m p r is  (p ie  les a c c id e n ts  ayant- en tra în é  m o r t  d ’ h o m m e s  o u  b lessu res  g ra v e s  (iu - 
à  1 0 0 0  fr a n c s -o r ) .  —  C o m p rise s  o n ly  th e  a c c id e n ts  w h e re b y  p erson s w ere  k illed  o r  s er iou sly  in ju re d  ( in c a p a c ity  fo r  w ork  
4) Y  co m p r is  les a c c id e n ts  a y a n t  en tra în é , s o it  m o r t  d ’ h om m es  o u  b lessu res  g ra v e s , m o r t  d ’a n im a u x , so it  cau sé  la  d e stru ctio n  d e  
w re c k e d . —  5) N o n  c o m p r is  q u e  les a c c id e n ts  a y a n t  e n tra în é  m o r t  d ’h o m m e s  o u  b lessu res  g ra v e s . —  C om p rises  o n ly  th e  a cc id e n ts  
d e  24 h eu res  au  m a x im u m . —  C om p rises  th e  p erson s  k ille d  im m e d ia te ly  or  w ith in  24 h ours a fte r  th e  a c c id e n t . —  7) Y  co m - 
in ca p a c ité  d e  tra v a il  d e  14 jo u r s  au  m o in s . —  C om p rises  th e  p erson s  w h o se  in ju ries  ca u sed  d e a th  a fte r  24 h ours o f  th e  a c c id e n t
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Table 64. Number of employees of the State Railways in 1930— 1934.
9 10 11 . 12 13 14 15 16
Service des 
trains 
1 Train 
| staff 
!
Service des 
machines à 
l’exclusion du 
personnel d'a­
telier. 
Locomotive 
staff
Personnel 
d’atelier d’en-
1
i
* Services divers 
(usines à gaz, 
usines électri-
Effectif total du personnel 
Average number of employees 
(col. 4)
tretien courant 
(matériel et 
traction) 
Maintenance 
of rolling 
stock
Ateliers 
| principaux2) 
I Workshops2)
i .
i
ques, magasins 
généraux etc.) 
Auxiliary ser­
vice (gas-works, 
electric works, 
stores etc.)
par kilomètre 
exploité 
per km of road 
operated 
(Col. 4: col. 15, 
tab. 52)
par 1000 train- 
kilomètres 
per 1000 train 
kilometres 
(Col. 4 x 1000: 
col. 7, tab. 55)
par 100 000 es­
sieux-kilomètres 
per 100000 pair 
of wheels-kms 
(Col. 4x100000: 
col. 24, tab. 55)
Nombre — Number
3 080 3 949 3 573 2 301 5 .19 1 .15 3 .0 8
• 2 585 3 875 - 3 407 2 252 4 .9 8 1.11 3 .1 8
2 434 3491' 281 3171 2130 4 .8 8 1 .06 3 .1 0
2 603 3 5491 - 289 3 071 2 154 4 .7  7 1.01 2 .S9
' 2 526 3 6801 258 3 072 2 080 4.0(1 0.9« 2.68
Table 65 Accidents on the S' ate Railways in 1930— 1934.
8 . 9 10 11 12 13 14 15. 16
Déraillements
Derailments Nombre total 
de collisions 
et de dérail­
lements 
Total number 
of collisions 
and derail­
ments
(Col. 6+74-10)
Nombre de collisions et de déraillements 
Number of collisions and derailments
Accidents 
aux passa­
ges à niveau 
Accidents 
at level 
Crossing
Autres accidents ou in­
cidents ayant entraîné 
la mort ou des blessu­
res pour des agents, 
des voyageurs ou des 
personnes étrangères 
Other accidents whe­
reby employees, pas­
sengers or other, per­
sons were killed or 
injured
en pleine 
voie ' 
outside 
station 
limits
dans 
les gares 
within 
station 
limits
Total 
(col. 8-i-9)
par 100 kilo­
mètres de 
longueur 
exploitée 
per 100 kilo­
métrés of road 
operated 
(Col. 11x100: 
col. 15, tab.
52)
, par 1 000 000 
per 1 000 000
d'essieux- 
kilomètres 
pair of 
wheels-kms 
(Col. 11 x 
1000 000: col. 
42, tab. 55)
de trains- 
kilomètres 
train-kms 
• (Col. l lx  
1000 000: col. 
13, tab. 55)
3 10 13 27 0.53 0.03 1.18 41 97
4 7 11 23 0.45 0.03 1.00 17 •121
10 10 31 0.66 0.04 1.30 24 118
1 3) 1 2 7 0.13 O.oi 0.28 4) 44 5) 71
1 3) 3 4 16 0.30 0.02 0.61 4) 54 6) 99
23 24 -, 25 , ' 26
Blessés — Injured
J 27 | 28
Voyageurs
Passengers
I par suite 
, d'autres faits 
d’exploitation, 
.. i par impruden-; par suite ce> par ja fau_
r  * cci ’  fc® des victimes dents de ou pflr (jes ca8
trains fortuits 
by , by other 
train- faults during 
acci- I the traffic, by 
. dents imprudence,by 
,the fault of vic- 
: times or by for­
tuitous haps
Agents 
Employees '
I Person- , 
nés étran­
gères 
Other 
persons
par suite 
d’ acci 
dents de 
trains 
by
train-
acci­
dents
par suite 
d'autres faits 
d’exploitation, 
par impruden-1 
ce, par la fau-1 
te des victimes, 
ou par des cas 
fortuits 
by other 
faults during 
the traffic, byj 
imprudence, by ! 
the fault of vic­
times or by for­
tuitous haps
par 
' diffé­
rentes 
causes 
from 
different 
causes
Total
(Col. 23 
à 27) 
(Col. 23 
to 27)
29 | 30 | 31 | 32 | 33 j 34 ]
--------------- - [
Nombre des — Number of
tués blessés tués blessés
killed injured killed injured
(Co!. (Col. (Col. (Col.
17+18) 23 +24) 19+20) 25+ 26)
Voyageurs
Passengers
par 10 000 000 
de voyageurs- 
kilomètres 
per 10 000 000 
passenger- 
kilometres 
(Col. 17, tab. 56: 
10 000 000)
Agents
Employees
tués * blessés 
killed * injured 
(Col. 21) I (Col. 27)
Personnes 
étrangères 
Other persons
par 1 000 000 de trains-kilomètres 
per 1 000 000 train-kilometres 1 
(Col. 13, tab. 55 : 1 000 000)
1 1 1 5
1
3  l 1 3  1 80 112 0 .0 4 ' 0 .1 5 0 .3 1  * 0 .7 0 2 .1 8 3 .4 9
— 11 3  . 4 0  j 4 3 97 0 .0 7 0 .1 2 . 0 .3 9  1 1 .87 1 .7 8 1 .87
1 - 1 5 1 3 2  - 4 7 9 6 0 .0 7 0 .1 9  . 0 .4 2 1 .3 8 1 .34 1 .9 7-- . 1 — 12 10 7) 2 3 0 .0 9 0 .0 1 0 .3 6  : 0 .4 9 2 .3 5 0 .4 0
— 6 2 24 33 7) 6 5 0 .0 3 0.07 0 .3 4 0 .9 9 l.S O 1 .2 6
1930: 2 827 personnes: 1931: 2 472 personnes: 1932: 3 6C5 personnes: 1933: 4 788 personnes; 1934: 3 747 personnes.) — Incluri- 
2.472 persons; 1932: 3 665 persons; 1933: 4 788 persons; 1934: 3 747 persons.) —  *) Y ccmiris les constructions neuves.— 
capacité de travail de 14 jours au moins) ou dégâts matériels importants (dommages au matériel des chemins de fer supérieurs 
during 14 days at least) or considerable material damage (goods of the Sta te Railways damaged in value over 1 000 gold francs).— 
véhicules routiers. — Comprises the accidents whereby persons were killed or seriously injured, cattle killed or road vehicles 
whereby persons were killed or seriously injured. — 8) -Sont comprises les personnes tuées sur le coup ou décédées dans un délai 
pris les personnes dont les blessures ont entraîné, soit la mort dans un délai de plus de 24 heures après l’accident, soit une 
or incapacity for work during at least 14 days.
- . ♦ V ».
Tableau 66. Combustibles et Courant électrique des Chemins de fer de l ’Etat
de 1930 à 1934.
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Table 66. Fuel and Electric Current on the State Railways in 1930— 1934.
^  Années 
r Years
4 5 6 7
/Nature du combustible 
Kind of combustibles
Pouvoir calori­
fique du com­
bustible en 'ca­
lories par kg. 
Calorific units 
per kg.
Quantités de 
combustibles 
consommées 
Quantities of 
combustibles 
consumed
Energie électri­
que consommée 
Consumption of 
electric power
i B o is  —  F ire -w ood 3 1 0 0 9 4 5 1 8 3  m 3
1930 ................................................................... f H ou ille  —  Coal - 6 900 132 176 t. —
{ T ou rbe  —  P eat 3 400 4  452 »
( B o is  —  F ire -w ood 3 500 1 069 393 m 3
1931 .................................................................. H o u ille  —  Coal 6 800 103 231 t. —
1 T o u rb e  —  P eat 3 400 4 762 »>
Í B ois  —  F ire -w ood 3 500 1 240 430 m 3
1932 ................................................................... { H ou ille  —  C oal 7 1 0 0 61 258 t.
1 T ou rb e  —  P eat 3 400 5 739 » .
Í B ois  —  F ire -w ood • 3 500 1 295 773 m 3
1933 ................................................................... { H ou ille  —  Coal 8 0 0 0 54 555 t. —
\ T ou rb e  —  P eat 3 400 6 754 »
{ B ois  —  F ire -w ood 3 500 1 320 141 m 3
1934 .......................- . .........................................■ H ou ille  —  Coal 7 400 60 566 t. —
\ T o u rb e  —  P eat 3 400 7 936 »
Tableau 67. Impôts sur les Chemins de fer de l ’Etat de 1930 à 1934. 
Table 67. Taxes on the State Railways in 1930— 1934.
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Impôts recouvrés directement 
sur le public
Taxes levied on the public 
through fares and rates
Impôts uon recouvrés directe­
ment sur le public 
Taxes not directly imposed on 
s the public
Ensemble des impôts 
Total taxes
Total 
par kilo­
mètre 
exploité
Total 
taxes per 
kilométré 
of rond 
operated
Années Impôts sur les Timbres Impôts 
sur les 
titres 
Fund 
taxes
Impôts 
sur les 
titres
Fund
taxes
Impôts compris dans les 
dépenses d’exploitation 
Taxes included in 
working expenses
Recouvrés 
directement 
sur le public
Non recou­
vrés directe­
ment sur le 
public 
Not directly 
imposed on 
the public
'.l'otal
général
Total
taxes
(col. 
17 +  18)
Years prix de trans­
ports 
Trans­
port 
tax
des lettres 
de voiture 
Stamp duty 
for bills of 
freight Total ')
% par rap­
port aux 
dépenses 
percentage 
o f expences 
(col. 15: col. 
31, tab. 61)
Directly im­
posed on 
the public
Total
(col. 10 +  12 
, . +  13)
Total
(col. 14+35)
(col. 19: col. 
15, tab. 52)
Marcs finnois — Finnish marks ,
1930..
.
8 009152 1.10 8 009 152 8 009 152 1 574
1931.. — — — 3 441 023 0.51 — 3 441 023 3 441 023 665
1932.. — ï— — __ i 1 957 700 0.29 — 1 957 700 1 957 700 377
1933.. . — — — — 4 146 823 0.03 * --- 4146 823 4 146 823 791
1934.. — — — — 3 888 430 0.59 — 3 888 430 3 888 430 725
l) Dont: en 1930 droits de douane, droits de port'et octrois 7 075 998 marcs, impOts communaux, municipaux et 
ecclésiastiques 333 154 marcs; en 1931 respectivement 3 065 254 et 375 709 marcs; en 1932 resp. 1 450 855 et 500 845 marcs; en 
1933 resp. 3 570 829 et 569 994 marcs; en 1934 resp. 3 351. 069 et 537 301 marcs, — Thereof: in 1930 customs and port-duties 
7 075 998 marks, municipal and ecclesiastic taxes 333 154 marks; in 1931 respectively 3065 254 and 375 709 marks; in 1932 
resp. 1 450 855 and 500 845 marks; in 1933 resp. 3 570 829 and 509 994 marks; in 1934 resp. 3 351060 and 537 301 marks.
IV A L T I O N R A U T A T I E T .
Tulot (I), käyttökustannukset (II) ja niiden 
välinen erotus (III) kutakin keskimääräisen 
liikennepituuden kilometriä kohden.
S T A T S J A R N V A G A R N A .
Inkomster (I), driftkostnader (tl) och 
skillnaden dem emohan' (III) per kllometer 
av medeltrafiklängden.
LES CHEMINS DE FER DE L’ETAT DE FINLANDE:
Recettes (I), dépenses d’exploitation (II) et différence entre elles (III) par 
kilomètre moyen exploité.
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 .1931 1932 1933 1934
H  rs k o m c rJ /r f :  
Rä/styper:
4 3 . 5 6 7
G ro o  f/rt «? n esitys p>ä ai­
ro /’teissä ote/sfs ta 
k isk o /s ta
¿ s u o c / e  s 7  S 9 3 4 -  / o / m t s & a .
Grokes k fr a/n s  iä/tr/im^ o  ¿s 
ihutstscfs/oor körek/r/f- 
tiga rö /er
L > / c f  s / u i e f  a a  a r  1 9 3 4 - .
K A S K IN E l
K A S K Ö
— KRISTIINAN-^ 
KAUPU NKI
U U S I- 
K A U P U N K I
N A A N T A '
-y  r  y p  -p  
X a i  \ j i- r » 
6 > i. T  w O0  T*
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